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V e d l a a q u í m o d e l a n d o e l b u s t o d e R o s t a n d . 
E n e l S e n a d o 
un discurso eu contra del dictamen, el 
cual fuó aprobado en su totaHdad. 
El señor Mam presentó , m á s tarde, al 
discutirse el articulado, una enmienda al 
urtículo 2o. por la cual no podr ía en n i n -
i gún caso ia Asociación de Kepór ters gra 
»ar el terreno. La combatió el' señor Gon-
i l ' í rez, demostrando clara, elocuente-
EL TERKKNO TAKA LA ASOCIACION DK 
REPORTERS. PROPOSICION DE LET. 
LOS NOMBR^UIIENTOS CONSULARES 
I En la sesión de ayer del Senado se 
Íe3 ó el dictauien de la Comisión de Ha- i 
clcnda, favorable a conceder el solar nú -
mero 2 de la manzana número 13 de las 
antiguas murallas a la Asociación de l ie- |iielUe que si Be imped{a e3C gravamen la 
f ó r t e s r de la Habana, para construir su Asoeiaci6n quedai,a en la Imposibilidad de 
fabricar ^ ;u edificio, p - ^ c ireoor •*•<> lo? ,.fí'(1l'''ic¡o focinl. 
7 Suilciiad la urgente discusión de esto 
^úiclamen por el señor Fernández Gueva-
r a , se opuso el doctor Maza y Arlóla, 
Siendo aprobada la suspensión de los ine 
¿Beptos reglamentarios con el voto cu 
tontra del señor Maza, quien pronum ió 
E l d i r i g i b l e i n g l é s R - 3 4 l l e g a r á a L o n g 
I s l a n d e l d í a c u a t r o d e J u l i o 
V i r t u a l m e n t e t o d o M o n t e n e g r o s e h a r e b e l a d o 
c o n t r a l a o c u p a c i ó n m i l i t a r s e r b i a 
L O S T E R R E N O S D E L M A R Q U E -
S A D O D E G U I S A 
g L a Sala do lo C i v i l de l a Aud ienc ia 
de Oriente , ha dictado sentencia, con-
f i r m a t o r i a de la del Juzgado de P r i -
mera Ins t anc ia de Bayamp, por la cual 
t e declara s in l u g a r la p r e t e n s i ó n de 
las demandantes s e ñ o r a s Zequeira que 
pol ic i taban l a n u l i d a d de numerosos 
actos y contra tos relacionados con el 
d o m i n i o de l o ^ extensos y valiosos te-
t r enos que fueron de los Marqueses do 
Guisa, cuyo p le i to afectaba a diversos 
propie ta r ios de f incas y h a b í a a d e m á n 
per la ma te r i a d i scu t ida interesado a 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a que estaba pe rd i en 
le del j u s to fa l lo que acaba de p r o n u n 
Ciarse. 
^ Nosot ros que h a b í a m o s seguido co r 
i n t e r é s l a m a r c h a de este procedimien 
1c por los problemas en e l m i smo p lan-
teados y por los cuantiosos interese? 
que en él se d e b a t í a n , nos complace-
mos en anunc ia r este fa l lo , que honra 
hl T r i b u n a l sentenciador, y en fe l i c i 
t a r ca lurosamente a los p r o p i e t a r i n -
que se ha l l aban afectados por la de-
manda que h a sido desestimada 7 es-
pec ia lmente a nues t ro quer ido amigo 
don Vicente L o r i e n t e , cuyos impor t an -
tes intereses en la p r o v i n c i a Or ien ta l , 
estaban subordinados en g r a n parte 
a l resul tado de e^ta cont rovers ia ta>; 
Justamente t e r m i n a d a . 
E L B A N C O I N T E R N A C I O N A L Y A 
T I E N E C A S A P R O P I A E N 
C I E N F U E G O S 
L a g r a n i n s t i t u c i ó n bancaria. que 
se ha apoderado en poco t iempo de las 
s i m p a t í a s de l e lemento solvente del 
l»aís, acaba de c e r r a r l a o p e r a c i ó n rit 
c p m p r a del ed i f ic io que ocupaba hasta 
Rhora el ho te l " O r a n C o n t i n e n t a l " v 
e l cafe " I n g l a t e r r a " ' f rente a l Parque 
de M a r t í , en Cienfuegos. 
á E l "Banco I n t e r n a c i o n a l " a d q u i r i ó 
esa p rop iedad po r l a suma de ochen 
t a m i l pesos, para r e f o r m a r l o con arre-
y ] o a nuevos m é t o d o s a r c . u i t e c t ó n i c o s 
do tando a l a Per la del Sur de u n nue-
v o y suntuoso palacio. 
E n los bajos, i n s t a l a r á el Banco las 
o f ic inas de su Sucursa l con toda la 
e r m o d i d a d y la r iqueza que aquella 
r i z a se m « r e c e : v los al tos s e r á n , des-
t inados a depar tamentos modernos pa-
t a of icinas. 
• Con esta t r a n s a c c i ó n , que prueba 
tena vez m á s la potencia s i n g u l a r de 
esta en t idad de c r é d i t o , raoibe Cien 
f o l g o s u n g r a n benef ic io . 
N o t i c i a i n f u n d a d a 
• I tor Rafael M o n t e r o , m a n i f e s t ó ayei 
• I á. los r e p ó r t e r s que carece de furída-
• p toento la n o t i c i a publ icada por a l g u -
Í oolegas respecto a l nombramien to 
£ | supervisores americanos para fis 
I j f i l i z a r l a a c t u a c i ó n en I03 dis t in tos 
• epa r t amen tos del Estado. 
fondos necesarios, porque UQ • a ^t;^ <-or-
poraci^n rica, que el lo fuera nada hubie-
ra pedido. 
Mantuvo su enmiencla el doctor Maza, y 
terciaron en el debate los señorea Dolz, 
Torriente y Aurelio Alvarez. Este ú l t imo 
dijo muy acertadamente que un bello 
edificio de la Asociación de Kepór tesr 
sería un prestigio más , un signo de cul-
tura para la ciudad, y, vista la in t ran-
sigencia del doctor Maza, hizo una opor-
tuna y plausible proposición incidental en 
el sentido de donar $50.000 a los repór ters 
para que fabriquen un edificio sin nece-
bldad de levantar hipotecas sobre el te-
rreno. 
Finalmente nombrar en comisión a los 
seílores Dolz, Torriente, Maza y Alvarez, 
para que redacten nuevamente el articulo 
segundo del dictamen e Informen a d e m á s 
«obre l'a proposición incidental del úl-
timo. 
Dicho informe será presentado en la 
próxima sesión. 
l'KOPOSICIONES DE LEY 
En la sesión de ayer fueron presenta-
das las siguientes proposiciones de ley 
al Senado: 
—Del doctor Torriente, sobre modif i -
caciones en la organización de la Escuela 
de Pedagogía. 
•—Del mismo, sobre ampliación de las 
materias agrupadas en la cá tedra C. de la 
Escuela de Derecho. 
—.Del señor Alberdi, sobre conceder 10 
pesos para adquirir una bomba-au tomó-
vi l con destino a los bomberos de Sagua. 
( P » s a a i a D I E Z , co lumna l a . ) 
E l g r a n barco a é r e o f u é e n t o n e s » 
puesto en l i b e r t a d , excepto de sus co-
ros humanos , y se l e v a n t ó t a n p r o n t o 
como se d ió l a o rden desde e l a e r ó -
d romo, j a l hacer lo a s í d i ó l a vue l t a 
y empezaron a f u n c i o n a r sns cinco 
motores . 
S o n ó e l c l a r í n , s i g u i ó e l e v á n d o s e e l 
barco a é r e o , empezaron a f u n c i o n a r 
sus h é l i c e s y casi antes de que hubie-
sen cesados las aclamaciones e l g r a n 
globo d e s a p a r e c i ó en medio de l a nie-
bla . 
E l vuelo no se cons idera a q u í como 
ana h a z a ñ a inus i t ada . H a y l a mayo r 
conf ianza en que e l R-8é pueda efec-
t u a r e l v ia je . No hubo serias despe-
didas en t re los t r i p u l a n t e s y los que 
los v i e r o n p a r t i r . 
E L B-84 L L E G A K A A L0>TG I S L A N D 
E L é D E J U L I O 
W a s h i n g t o n , J u l i o 2. 
U n pa r t e o f i c i a l a l agregado i n g l é s 
del Servic io A é r e o establecido a q u i 
dice que e l d i r i g i b l e I n g l é s R-84 d e b í a 
l l ega r a H a m p s t o n , L o n g I s l a n d , a l 
medio d í a del 4 de J n l l o , en su m e l ó 
redondo a l t r a v é s de l A t l á n t i c o . 
U N M P O Í S A J E D E L R-84 
Londres , J u l i o 2. 
E l d i r i g i b l e i n g l é s R-34 a las 6 y 10 
minu tos de esta tarde , h o r a de Green-
w i c h , h a b í a l legado a 85 grados 50 m i 
ñ u t o s , l a t i t u d Nor te , y 20 grados Ion 
g i t u d Oeste. 
E l R-34, contestando a u n a p r e g a n 
t a d i r i g i d a po r l a t e l e g r a f í a s i n h i l o s , 
d i i o lo s igu ien te : 
aEstamos en contac to con P n n t a 
Delgada , St. Johi .s y C l i fden , I r l a n -
d a . » 
A T R E I N T A NUDOS POR H O R A 
L o n d r e s , J u l i o 2 . 
E l M i n i s t e r i o de l Serv ic io A é r e o ha 
rec ib ido u n i n f o r m e de l comandante 
Scot t en que se le dice qne a las 12 y 
A p a r t e de estos i n d i v i d u o s los ú n í - 1 1 5 minu tos , h o r a de Greenwich , o sea 
eos espectadores f u e r o n los 800 hom-1 a las 4 y 15 de l a ta rde , h o r a de N e v 
bres y 160 mujeres que se ha l l aban en i Y o r k , e l d i r i g i b l e estaba vo lando ha-
el a e r ó d r o m o . H a b í a n sido l lamados a ¡ cia e l Oeste a r a z ó n de 80 nudos po r 
las dos de l a t a rde p o r los usuales h o r a y a dos m i l pies sobre e l m a r . 
acordes do l a co rne ta . Ocupa ron sus L A R E C E P C I O N D E L R-81 
puestos acos tumbrados e n las par tes M i n e ó l a , New Y o r k , J u l i o 2 . 
m á s bajas de las g ó n d o l a s . I E l teniente co rone l F r e d e r i c k W . 
L O S A L E M A N E S R A T I F I C A R A N E L 
T R A T A D O 
P a r í s , J u l i o 2 . 
L o s alemanes esperan r a t i f i c a r e l 
t r a t ado de paz e l p r i m e r d í a de l a 
p r ó x i m a semana, s e g ú n n o t a enviada 
a los a l iados . Es t a n o t a es acusando 
rec ibo de l a e s t i p u l a c i ó n de los a l i a -
dos de que e l b loqueo s e r á l e v á n t a l o 
cuando se r a t i f i q u e e l t r a t a d o . L o s 
alemanes t a m b i é n expresan l a espe-
ranza de que los p r i s ione ros de gue-
r r a alemanes sean puestos e n l i b e r t a d 
a l m i smo t i e m p o . 
L A M A J E S T U O S A P A R T I D A 
D E L R-34 
East F o r t u n e , J u l i o 2 . ( P o r l a P r e n -
sa Asociada.) 
E l d i r i g i b l e R-84 e m p r e n d i ó su 
anunciado via je a A m é r i c a esta ma-
drugada, con poca m á s ce remonia que 
l a que a c o m p a ñ ó l a p a r t i d a de ios d i -
r i g ib l e s p a r a su m o n ó t o n a e x c u r s i ó n 
en e l M a r de l N o r t e d u r a n t e l a gne-
r r a . 
Poco antes de los p r i m e r o s a ibores 
de l a m a ñ a n a e l g r a n barco a é r e o fué 
sacado t r a n q u i l a m e n t e de su a e r ó d r o -
mo, d á n d o s e l e vuel tas has ta que su 
p roa s e ñ a l a s e a l Oeste. Se o y ó l a or-
den "manos f u e r a " y e l eno rme barco 
a é r e o se l e v a n t ó . An tes de que l l ega -
se a l a a l t u r a de 500 pies se h a b í a 
perdido de v i s t a en medio de l a n ie-
bla . 
L a s no t ic ias sobre e l t i e m p o I n d i -
can que e l R-34 t r o p e z a r á con inc i e r -
tas condiciones a t m o s f é r i c a s y con 
vientos var iab les , has ta que se adelan 
te a lguna d i s tanc ia p o r e l A t l á n t i c o . 
Entonces se espera que l o s v ientos le 
sean favorables . 
Unas veinte personas nada m á s ^3-
cor r fe ron ra d i s tanc ia de 21 m i l l a s 
desde E d e m b n r c h hasta e l a e r ó d r o m o 
pa ra presenc ia r l a sa l ida de l g r a n 
barco a é r e o . 
Lucas , a cargo de los a r reg los de l A l -
mi r an t azgo I n g l é s p a r a l a r e c e p c i ó n 
de l d i r i g i b l e R-84, a n u n c i ó esta nocVe 
que a menos que fuertes v ien tos o 
tempestades sobreviniesen en medio 
del A t l á n t i c o e l d i r i g i b l e l l e g a r í a a l 
campamento de Roosevel t en l a t a r d e 
de l viernes a p r i m e r a ñ o r a » 
N i n g u n a t e n t a t i v a se h a r í a pa^a 
a t e r r i za r , d i jo , has ta las seis de l a 
ta rde , poco m á s o menos, porque de-
masiado gas h i d r ó g e n o se desperd i -
c i a r í a en u n a t e r r i z a m i e n t o d u r a n t e 
las horas calurosas de l d í a . H a y u n a 
pos ib i l i dad r emota , s i n embargo , de 
que con vientos favorables e l g igan -
tesco barco a é r e o l legue a q u í en la 
m a ñ a n a de l viernes y a t e r r i c e i n m e -
dia tamente . 
Todo e s t á p reparado esta noche pa-
r a l a r e c e p c i ó n del d i r i g i b l e . Dosc i en 
tos m e c á n i c o s , exper imentados en e l 
manejo de las naves a é r e a s de pe^o 
m á s l i ge ro que e l a i r e , y siete compr»-
ñ í a s p rov i s iona les d e l e j é r c i t o c m 
tres of ic iales y c ien hombres a l ls la* 
dos cada u n a h a n sido t r a í d o s a q u í y 
puestos a l a d i s p o s i c i ó n de los c f i c l a -
les i n g l e s e s » que d i r i g i r á n e l a^ r r i za -
mien to y las amar ra s del R-84. 
M á s de 8,000 cont inentes que t i enen 
capacidad p a r a cerca de 1,500,000 
pies c ú b i c o s de gas h i d r ó g e n o h a n s i-
do puestos en e l campo a la dispos.:-
c i ó n de l comandante I n g l é s , Siete m d 
galones de gasol ina y qu in ien tos ga-
lones de p e t r ó l e o h a n sido t r a í d o s a l 
campo p a r a e l uso de l d i r i g i b l e . 
Casi cerca de t r e i n t a focos e l é c t r i -
cos con u n a potenc ia combinada de 
b u j í a s de var ios mi les I l u m i n a r á n e l 
campo esta no tae . Se han temado to* 
das las precauciones pa ra p recaver 
los accidentes a l d i r i g i b l e m i e n t r a s so 
encuent ro a q u í . 
L o s oficiales a cargo del apara to 
i n a l á m b r i c o especial n a v a l , e r ig ido en 
e l campamento de Roosevel t pava 
mantenerse en contacto con e l d i r i í r i -
ble cuando se acerque a l a costa y pa-
r a los ar reglos pa ra su a t e r r i z a m i e n -
to , esperan ponerse en d i r ec t a comu-
n i c a c i ó n i n a l á m b r i c a con e l g r a n v i a -
j e r o a é r e o m a ñ a n a p o r l a noche. 
E l R-84 s e r á r ec ib ido en l a costa 
(Pasa a l a OCHO, c o l u m n a l a ) 
E l d o c t o r G u í t e r a s 
y d a c u e d u c t o d e 
M a t a n z a s 
E l D i r e c t o r de Sanidad, D r . Cu l t e -
ras, de regreso de su v i s i t a a l a c iu -
aad de Matanzas, donde fué a inspec-
cionar el acueducto, nos ha manifes-
tado que hay agua bastante en d icho 
acueducto, pero que l a r ed de d i s t r i -
b u c i ó n es insuf ic iente , siendo de la-
mentar que se haya dicho que exis-
ten tubos ladrones pa ra desviar e l 
agua de los manant ia les y que se ha-
ya bombeado agua de l r í o , cuando lo 
ocur r ido e s t á perfec tamente indicado 
en el in fo rme de l i ngen i e ro enviado 
Por l a S e c r e t a r í a de Sanidad, s e ñ o r 
Cadenas. 
A g r e g ó el doctor Gai te ras que e l 
hecho de que haya agua su f i c i e r t e no 
signifrca que dicha agua no deba pu-
r i f icarse por la Empresa de l acueduc-
to antes de d á r s e l e a l pueblo, que es-
ta tomando agua ma la por defectos 
en la d i s t r i b u c i ó n . 
Dicho func iona r io h a t r a í d o t res 
muestras de estas aguas pa ra su a n á -
lisis en e l L a b o r a t o r i o de la Di rec-
ción de Sanidad, y es m u y posible 
que l a Empresa del acueducto de M a -
tanzas tenga que i n s t a l a r f i l t r o g o 
aparatos pur i f i cadores . 
EL P A L U D I S M O E N C A M A G U E Y Y 
O R I E N T E 
Nos d i jo el D i r e c t o r do Sanidad q u « 
n a b í a recibido u n i n f o r m e del C o m i -
sionado especial , doc to r V i l l u e n d a s . 
dando cuenta de haber d i sminu i . ' o no-
tablemente el paludismo, en ambas id-
ealidades en v i s t a d f l a c a m p a ñ a q-ie 
se t iene establecida c o n t r a dicha en-
fermedad. 
L a b r u j e r í a e n l a R e p ú b l i c a 
D O S T E N T A T I V A S D E S E C U E S T R O D E N I Ñ O S E N L A H A B A N A . — L A P O L I C I A S I G U E P R A C T I C A N -
D O D E T E N C I O N E S Y R E G I S T R O S N O T I C I A S D E L I N T E R I O R 
S E C L E S T B 0 S F R U S T R A D O S 
D O S N I Ñ A S 
Los hechos t u r f e r o n l u g a r en Nep tu -1 
no esquina a San F r a n c i s c o y 
Dragones y A v e n i d a de I t a l i a , — 
L o s hechores no h a n sido dete-
nidos 
D E | / a d i l l a . mestiz.»., de nueve a ñ o s de 
¡ t d a d 5 d o m i c i l i a d a en Espada 15, sa 
l ió a , n a d i l i g e n c i a que le o rdenaron 
csus í a m i l i a r e s . y a l l l ega r a l a es-
qu ina antes indicada , o t r o i n d i v i d u o 
de l a raza de co lo r t r a t ó de l l e v á r s e -
l a en brazos, s o l t á n d o l a cuando ella 
y v a r i a s s e ñ o r a s que res iden en los 
a l rededores de l l u g a r del hecho, co-
menzciron a dar g r i t o s . 
E n ambos casos no h a n podido ser 
detenidos los r e c h o r e s . 
B R U J O S D E T E N I D O S 
L a p o l i c í a de la Sexta E s t a c i ó n 
detuvo ayer a E u f e m i o Campos, d i 
cchenta y s e l j a ñ o s de edad, y a 
L a P o l i c í a Nac iona l d ió cuenta 
ayer a l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n Segunda, de l a t e n t a t i v a 
de secuestro y amenazas a u n a n i ñ a 
en la ca l le de Dragones esquina a la 
Avenado de I t a ' í a , y a l Juez de In s -
t r u c c i ó n de ta S e c c i ó n Te rce ra , de l 
s tcue&tro f ru s t r ado de o t r a n i ñ a en 
la esquina de Neptuno y San F r a n -
c isco . 
E l sargento Bone t , de l a Cuar ta 
E s t a c i ó n de U P o l i c í a Nac iona l , s-a 
c o n s t i t u y ó en p1 an t iguo Mercado de 
T a c ó n - p o r a v i ro que r e c i b i ó de l v i -
g i l an te 687, L á z a r o S á n c h e z , de que 
ena r i ñ a de unce a ñ o s de edad que 
resido en e l n ú m e r o 71, del p r i n c i p a l 
de dicho edi f ic io , h a b í a sido amena 
7,áda con u n c o c h i l l o p o r u n i n d i v i -
duo de l a raza de co lor que t r a t ó de 
l l e v á r s e l a . 
L a n i ñ a m a n i f e s t ó a l mencionado 
sargento que n o m b r a A m e l i a F3-
hne y L o c h e r t o . n a t u r a l de l a Haba 
na y de once a ñ o s de edad. Es de l a 
raza b lanca . A.yer s a l i ó a u n manda-
Uo de su m a d r e M a r í a L o c h e r t o y a l 
Degar a l a es . juina de D i agones y 
A v e m d a de I t a l i a , u n i n d i v i d u o de 
l a raza de co lo r , de bas tante edad, 
que l 'evaba en su d ies t ra u n c u c h i l l o 
la a s i ó p o r u n brazo y l e d i j o : "Ven 
ccnimgo, que 'e v o y a m a t a r . " 
A í í rogó l a n i ñ a que en los m o m e n -
tos t n que íl desconocido t r a t aba 
de c o n d u c i r l a por l a fuerza , se P r d - l i a r t e d e l presupuesto , 
s e n t ó u n h o m b r e b lanco a quien i L o s escafios j las t r i b u n a s estaban 
no conoce que le d i jo a l m o r e n o : ¡ m a t c r i a í n i e n t e atestados de diputados 
'^SuéÜtala potrque t e en t r ego a H i y p ü b l i c o , 
Po l i cd : " , d á n o o s e a l a fuga e l m a l - ¿ 1 Pres idente del Conerreso, s e ñ o r 
nechor . I m a r q u é s de F i g u e r o a hizo uso de la 
L a madre de l a n i ñ a d i j o a l a j i a l a b r a pa ra dec i r que consideraba 
p o l i c í a que su h i ja n o l l e g ó a hacer 'e i J n « n ' 0 r a b l e l a fecha de l a f i r m n del 
el mendado. sino que r e g r e s ó a su g r a t a d o de p a / y p ropuso qne se f e l i c i -
de u n a g r a n e x c i t a c i ó n 1 tar4a » los Pa r l amen tos al iados, 
. A l a . p r o p o s i c i ó n se a d h i r i ó ee l se-
| ñ o r M a u r a , 
E l s e ñ o r P r i e t o Tuero , d i j o qne los 
social is tas no aceptnban incondic io-
na lmen te l a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r 
m a r q u é s de F i c u e r o a . 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
E N E L S E N A D O 
M a d r i d , 2. 
E n l a s e s i ó n del Senado f u é nproba 
da po r u n a n i m i d a d u n a p r o p o s i c i ó n 
expresando e l j ú b i l o con que se ha 
v is to la f i r m a del t r a t ado de paz, acor-
d á n d o s e que e l Gobierno fe l i c i t e a los 
Senados de las naciones al iadas. 
E N E L CONGRESO 
L A P R O R R O G A D E L A DO Z A T A 
P A R T E D E L P R E S I P U E S T O 
K a d r l d , 2, 
L a s e s i ó n de tyoy en e l Congreso ha-
b í a despertado enorme e x p e c t a c i ó n 
' po rque en e l l a I b a a t r a t a r se de la 
i p r ó r r o g a , p o r un mes, de l a dozava 
Constancia Fuentes, de ochenta y 
c inco a ñ o s de edad, por haber sor-
prend ido en su d o m i c i l i o , V ives n ú -
mero 47, va r io s a l ta res de b r u j e r í a y 
m u l t ^ u d de objetos y despojos usa-
dos en esas t e s t a s f e t i ch i s t a s . 
Po r I g u a l m o t i v o l a p o l i c í a de l a 
Octava E s t a c i ó n detuvo a B o n i f a c i o 
V a l d é s . domic i l i ado en V i g í a n ú m . 3-
E n l a casa 416, de la calzada de l 
Cerro , fueron detenidos anodhe Pe-
dro Jorge N i ñ e z y C á n d i d o V a l d ó s 
domic i l i ado en Zequei ra 47, o c u p á n -
doseles i n f i n idad de objetos de b r u -
j e r í a . 
w m 
CENTRAL NIWI ĤOTO «IUVICI, NIW YOHK. 
C u r i o s o a p a r a t o n o r t e a m e r i c a n o p a r a q u e l o s a v i a d o r e s a d q u i e r a n l a 
p r á c t i c a d e l s a l t o d e l a m u e r t e . 
E n l a C á m a r a 
A 1 . A 8 u o c e Y m e d i a d e e a n o c h e 
TERMINO EA SESION 
Celebró ayer la Cámara de Kcpresen 
tantes una laboriosa, sesión. 
Problemas de orden patr iót ico, tocial, 
de orden público, económico y también 
de intereses generales fueron sucerllébdo-
se en ordenado debate, desde el' luicio de 
la ssión, a las tres de la tarde, basta 
la avanzada bora eu que t e r m i n ó : las 
doce y treinta de la noche. 
FIESTA NACIONAL 
Leyóse el proyecto de Ley del Sonado, 
declarando día de fiesta nacional el cua-
tro de Julio. 
A petición del doctor Collantes so acuer-
da la inmediata resolución de este asunto. 
L A AMNISTIA 
El señor Germán S. López, defensor 
de los problemas sociales, aprovechó la 
oportdnidad para reclamar también la re-
solución de la amnist ía para los obreros. 
Así se acordó. 
E L D I A 4 DE JULIO 
El proyecto de ley del Senado a que 
antes nos referimos, se aprobó sin en-
miendas. 
Pasó, pues, al Ejecutivo, y seguramente 
será Ley en el día de hoy. 
E L CONGRESO; NO E L SENADO 
"Es el Congreso, o sea la Cámara de 
Representantes, y el Senado, y no e l Se-
nado solo, el que tiene el derecho de dis-
cutir y aprobar los Tratados de Paz." 
Esto dijo el doctor Fernando Ortlz, re-
La totalidad fué aprobada, puc^.d «se-
gurarse que por unanimidad. 
ENMIENDAS 
Presen tá ronse le al articulo primero tres 
enmiendas. 
Damos a conocer a continuación el ar-
ticulo de la proposición de ley y las en-
miendas: 
PROPOSICION DE LKV 
Artícuio lo.^-Se • concede amnis t í a Iki*-
ta el día 20 del pasado mes de Marzo por 
(Pasa a l a . \ Ü E V E , c o l u m n a 6a.) 
E L H O M E N A J E A L S E Ñ O R M I N I S -
T R O D E E S P A Ñ A 
Hemos rec ib ido l a s iguiente c a r i a 
que r ep roduc imos con el m a y o r gusto 
a f i n de que l l egue a conoc imien to í e 
cuantas personas deseen adher i r se o 
se hayan adher ido ya , al proyectado 
homenaje a l s e ñ o r M i n i s t r o de Esna-
ñ a : ; ' 
Sr D , J o s é I . R i v e r o , D i r e c t o r de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . t 
M i quer ido a m i g o : 
Me s e r í a m u y gra to á v r pub l i c idad 
a l a amable ca r t a que acaba de d i n -
g i r m e l a C á m a r a ' . ¡Españo la de Co-
fir iéndose a un párrafo del mensaje pre- ine rc io sobre e l cuerdo tomado el ?.0 
casa presa 
ne rv 'osa . 
E l o t r o suceso, el de San Francis -
P C y Nep tuno , o c u r r i ó , s e g ú n sus 
pro taponis tas^ en l a s i g u i e n t e fo r -
m a : 
L a n i ñ a E v a n g e l i n a Pacheco Ca l (Pf.sa a l a D I E Z , co lumna l a . ) 
L A B R U J E R I A E X B A T A BAJÍO 
Surg ide ro de B a t a b a n ó , J u l i o 2 a 
las 6.10 p . m . 
E n la Je fa tu ra de P o l i c í f a de este 
Surg ide ro me i n f o r m a r o n haber re -
m i t i d o a l a d i s p o s i c i ó n del Juez d'..» 
I n s t r u c c i ó n de Be juca l a Dolores M o n 
t a l v o y Es tan is lao B e r t e m a t i , a quie-
nes encon t r a ron i n f i n i d a d «le obje-
tos dedicados a p r a c t i c a r curas p o r 
medio de l a b r u j e r í a . 
E L CORRESPONSAL, 
D E T E C C I O N D E U N A B R U J A . — V A -
R I O S R E G I S T R O S 
Guanabacoa, Ju l i o 2 
D I A R I O , Habana . 
E n el d í a de hoy fué de tenida p o r 
e l v i g i l a n t e M u n i c i p a l S ix to A l o n s o 
que prenta servicios en e l b a r r i o de 
Jacomino, l a negra C la ra M o r a Eche-
v a r r í a , vec ina de l a Calzada de San 
M i g u e l del P a d r ó n , . 
Celebrado j u i c i o e l Juzgado Coree-
c iona l po r el Juez s e ñ o r V i o n d i f ué 
sidenclal', leído en la anterior sesoón, sobre 
la concertaclón de la paz. Velando, pues, 
por los fueros de la Cámara—agregó el 
doctor Ortiz—propongo que se d i r i ja co-
municación en este sentido al Ejecutivo. 
Asi se aceptó. 
, L A AMNISTIA 
Cumpliendo el acuerdo adoptado, p ú s o -
se a discusión la Proposic ión de Ley 
del doctor Hellodoro Gil", concediendo am-
nis t ía a los obreros. 
D e l a L e g a c i ó n d e 
E s p a ñ a 
P R O P O S I C I O N D E L A S I Z Q U I E R -
D A S R E C H A Z A D A 
De l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a so nos 
comunica que en el Congreso de los 
Diputados fué rechazada, por 200 v o 
tos con t ra 144, la p r o p o s i c i ó n presen-
tada po r las izquierdas acusando a l 
Gobierno de haber i n f r i n g i d o la Cons-
t i t u c i ó n a l p r o r r o g a r , median te de-
creto, l a dozava par te del presupues-
to para el ac tua l mes do Ju l io . 
" " N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
En l a semana que t e r m i n ó el 30 de 
Jun io , las l l u v i a s han .sido de poca 
sentenciada a 80 d í a s por haberse p r o i I m P o r t a n c i a en toda l a I s l a . Parece 
b á d o e j e r c í a l a b r u j e r í a y ocupando ' nue va a c e n t u á n d o s e " e l verano de San 
en su d o m i c i l i o m u l t i t u d de objetos Juan" , lo que p e r m i t i r á c o n t i n u a r la 
pertenecientes a ese r i t o . 
T a m b i é n en esta V i l l a se p rac t i ca -
r o n v a r i o s r eg i s t ros po r l a p o l i c í a 
zafra con ac t i v idad a los centralees 
que siguen mol iendo. 
E n l a i n s p e c c i ó n que ííc ha podido 
en casas t i ldadas de b r u j e r í a s i n re- hacer, d e s p u é s do las to r renc ia l e s l l u 
sul tado 
CORTES, C O R R E S P O N S A L 
Vías de los meses de Mayo y J u n ú ; 
se ha v i s t a que los campos de c a ñ a 
t ienen u n c r ec imien to e x t r a o r d i n a r i o a 
A L A R M A E N S A N T I A G O D E C U B A Consecuencia de las l l u v i a s que hemos 
Sant iago de Cuba, J u l i o 2 . i l e n i d o ; uero t a m b i é n se ha notado que 
D I A R I O , Habana . | e n las t i e r r a s bajas se ha perdido bas 
H u b o g r a n a l a r m a en el a r i s t e e r á - , t an te c a ñ a y t a m b i é n a lgunos c a m ó a 
taco b a r r i o de V i s t a A leg re p o r ha- j e s t á n m u y an iqui lados po r las inunda-
berse co r r ido l a voz de que u n mo- clones que han sufr ido, 
reno h a b í a pre tendido secuestrar a l Como n o t i c i a impor t an te , se puede 
u n n i ñ o de once a ñ o s , l l a m s d o Jor- i n f o r m a r que es una cosa decidida el 
ge F e r n á n d e z T a r í n , h i j o del G o b e r - ¡ acor tado cambio del Cen t r a l " l o b o " 
nador p r o v i n c i a l . d e > Cuba Canc en l a p r o v i n c i a de 
sin resultados ^ ^ con t c rnos C a ^ ^ - Laa t i e r ras de este con t r a ! 
C a s a q u í n . (Pa^a a l a S I E T E , co l amna 5 a . ) 
del ac tua l . Dice a s í : 
" S r . D . Pedro Marrades , V i c e c ó n s u l 
de E s p a ñ a en l a Habana .—Mi est imado 
g l r m e l a C á m a r a E s p a ñ o l a de Co-
J u n t a D i r e c t i v a de l a G á m a r a E s p a ñ o -
l a de Comercio , e l d í a 30 de Jun io 
p r ó x i m o pasado d i cuenta de l a i n i c i a -
t i v a sa t i s fac tor iamente acogida J / > T l a 
genera l idad do nues t ra Co lon ia para 
r e g a l a r a l s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a 
D . A l f r e d o de M a r i á t e g u i las in s ign ias 
de l a Gran Cruz de Isabel l a C a t ó l i c a 
que le ha sido rec ientemente otorgada 
por e l Gobie rno E s p a ñ o l " . — U n á n i m e -
mente se a c o r d ó pres ta r l a a d h e s i ó n 
de la C á m a r a a l proyecto mencionado, 
y teniendo n o t i c i a que ot ras i n s t i t u c i o -
nes e s p a ñ o l a s de diversas denomina-
ciones desean c o n c u r r i r t a m b i é n a l ho-
menaje, se a c o r d ó o to rga r u n a m p l i o 
voto ¿o conf ianza pa ra que l a Pres i -
dencia resue lva respecto a l a c i f r a o 
can t idad con que esta J u n t a D i r e c t i v a 
h a b r á de c o n t r i b u i r a l a expresada do-
n a c i ó n que so espera cons t i t uya u n 
í'.cto popu la r quo de t e s i i m o n i o de l a 
s i m p a t í a y e s t i m a c i ó n pe r sona l que ha 
sabido captarse el ? e ñ o r M a r l á t e e m i 
en t re los compat r io tas que a q u í res i r l i 
m o s — A p r o v e c h o gustoso l a o p o r t u n i -
dad pa ra r a l u d a r a usted y su sc r ib i r -
me suyo affmo. amigo y s. s .—fi rma-
d o — E m e t f r í o Z o r r i l l a , Pres idente ." 
Tcrualmente me i n t e r e s a r í a hacer 
p ú b l i c o que e l considerable n ú m e r o 
de adhesiones recibidas no aconseja 
en este caso, p o r t r a t a r se de u n obse-
quio demasiado concreto, envolear el 
p rocedimiento de l a s u s c r i p c i ó n que. 
pecuramente . d a r í a por resul tado un--» 
c i f r a excesiva. Por tanto , las cant ida-
des ya rec ib idas probablemente no po-
d r á n aceptarse en su to t a l i dad , s ino 
que se t o m a r á de e l las l a p e q u e ñ a pa r -
te que cor responda a cada uno de los 
adheridos a l homenaje, a f i n de que 
n i n g ú n o f rec imien to pueda considerar-
se desairado y de que el obsequio t en-
r a u n marcado c a r á c t e r popu la r que 
h a b r í a do ser. con seguridad, el m á a 
g ra to al Bpfibr M i n i s t r o de E s p a ñ a . 
Considero opo r tuno a ñ a d i r , por rtl-
t l m o . que no d e b e r á n r e m i t i r s e c a n t i -
dades concretas, s ino s implemente ad 
hesioneg para, en v i s t a de su n ú m e r o , 
comun ica r opor tunamente a los adhe-
: idos lo que corresponda a cada uno. 
M u v agradecido por sus r e p e t i d : ^ 
atenciones me r e i t e ro de us ted af fmo. 
amigo . 4 
Podro M A R R A D E S . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 d e 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U Í A R , 6 5 . 
- P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s A p o r t a n t e s d e l m n o d o y o p e r a c i o n e s d a B a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ABMIMSTBACION; A - 8 9 4 0 . 
OFICINAS: 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
Use " G A S T I N E " e n s u m o t o r . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho do ser esta l a ú n i c a ca sa Cubana con puesto en l a B o l -
sa ae Valorea de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N Q E ) . 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p v t l a ejlbcución de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores . Espec i a l i dad en Invcrsloneo de p r i -
Ui^ra clase pa rent is tas 
.4CEPTA3IOS C Ü E M A S A ] f f A B t ? E 5 . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R SUS BONOS 
D E L A L 1 U E E T Á D 




B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
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Abre Cierra 
Azucares j Tabac» i : 
Amor Beet Sugar 89 89% 
Cuban Ameí Sugar. . , 
Cuba Cano Sugar com. 
Cuba Cañe Sugar, pref. 
Punta Alogro Sugíir . . 
American Siiiiiatra com. , 
General Clgar 
Tobacco Products. . . 
Cigur Stores 
190 195 
39 Mi 39% 
62% 
112% 
rei.i6.eo y cas: 
California Petroleum. 
Meslcau Petroleum. 
Sinclair Gulf. . . 
Sinclair Olí, . . . 
Obio Citi.»s Gas. . 
People's Gas. . . . 
Consolidated Gas. 
The Texas y Co. . 
Cuures y aceros: 
Anaconda Copper. . 
Chino Copper. . . . 
Inspiration Copper. . 
Kennecott Copper. . . 
Mlami Cópper. . . . 
Hay Consol!,! Copper. 
Bethlehem Steel B . . 
Crucible Steel 
Lackawana Steel. . . 
Mldvale com. . • , 
Kepub. Iron Steel. . 
U . S. St3el com. . . 
International Nickel . . 





















l i * ) % 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociad* 
recibido por el hilo directo.) 



















Funds. Equipos. Motores: 
American Can 62% 
Amer. Smolting Ref. . . . 84% 
Amer. Car. Foundry. , , 111% 
American Jjocomotive. . . 93 
aldwin iiOcomotive. . . . 109% 
General Motors 
"WestinghrHe Electric, . . 57 
Éltudebaker 10G 
Alüs Chalmers 









Virg in ia Carolina Chem . 
Central Eeather, . . . 
Com Proiiiu-ts, . . . 
U. S. Food Products Co 
U. S. Indust. Alcohol . . 
Amer. Hide Leatlior. 
Ke.vstone Tiro Rubber. 
Goodrich Co , 
ü . S. Bnbibér 136% 
Cía. Swift Inter 
Lihby Me Neil EibbT. 
Swift y Co 
International Paper Co. 
Ferrorlarl . js: 
Chi., M i l . St. Paul pref. 
Idem Idem com. . , , 
Ir.terb. Consolid com. . 
Interb. Oosolid pref. . 
Canarilan Paclflc. . . , 
Lehlgh Vallov 
Missouri Pacif certif. . 
K. Y. Central 
St. Louls S. Francisco. 
Peadlng com 
Southern Pacific. . . . 
F'outhern Rni lay . . , . 
ITnion P a d í l c 
Chesapeake bio. . , . . 
Mar í t imos : 
Tntern. Mere. Mar. 










" 7 % 
54 
N e w Y o r k , J u l i o 2. 
E l r enac imien to de las opc iuc ioncs 
a lc is tas , casi s i n pa ra l e lo desde l a o l a 
del mes de Jun io , f ué e l rasgo m á s 
sa l iente de l a bolsa de hoy, s in hacer 
caso de los p r ó x i m o s d í a s festivos n i 
de sus i n c e r t í d u m b r e s especulat ivas. 
E l m o v i m i e n t o fué en g r a n p a r t e s i 
no dol todo in f luenc iado por una p ro -
nunc iada f lo jedad de los t ipos mone-
tar ios , bajando los p r é s t a m o s a 6 p o r 
c ien to d e s p u é s de haber abier to a 
ocho y hasta nueve. 
P o r a lgunos conceptos e l mercado 
de hoy fué m á s in teresante que n i n -
guna o t r a s e s i ó n de los meses ante-
r io re s , p o r cuan to c o m p r e n d í a u n n ú -
mero de indus t r i a l e s de l a paz y emi-
siones de l a paz no clasificadas, que 
s ó l o has ta hace poco h a n sido a d m i t i -
das a l a l i s t a . 
L a p r o m i n e n c i a de las casas comi -
sionistas e v o c ó generales comenta-
r i o s , i nd icando que se r e a n u d a r í a n las 
t ransacciones en ac t iva escala p o r los 
intereses profesionales en los contros 
i ndus t r i a l e s y o t ros in t e r io res . L o s 
precios se e levaron de uno a puntos 
cas i desde e l p r i n c i p i o , ind icando e l 
82:fé paso nuevamente las de a l imentos , 
90% caucho y equipos. E n solo unos cuan 
I tos casos impor t an te s fueron las co-
| t izaciones super iores a una f raecdón , 
r i ; en sus mejores condiciones . 
Las salientes y verdaderamente no-
i! . , 1 tables fueron Slose-SheffleM Steel , 
i i í % Chaudler , Studebaker , General M o -
- i - to r s , Keys tone , K e l l y S p r i n g f i e l d T i -
re , A m e r i c a n and B a h v i n Locomot ive , 
44% West inghouse E l e c t r i c . A m e r i c a n L » 
5 3 % j r i l l a r d Tobbacos, Tobbaco Produc ts y 
! r n i t e d Cigars , con gananc ia j b ru tas 
I de dos a nueve pun tos . 
83% i Las pet ro leras y m a r í t i m a s es tnvio 
I r o n atrasadas, pero con avances sub-
78ví i tancia les bajo l a d i r e c c i ó n de Texas 
145 j Company, M e x i c a n P e t r o l e u m , Sin-
j : c i a r , R o y a l D u t c h , A m e r i c a n I n t e r n a -
82 c iona l y Mar ines Comunes. Las ven-
tas ascendieron a 1.500.000 acciones. 
Los bonos es tuv ie ron firmes bajo 
r e d u c i d a a c t i v i d a d demost rando los 
de l a L i b e r t a d e In te rnac iona les l i -
geras ganancias . Las ventas to ta les 
ascenieron a $8^50.000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no s u f r i e r o n a l t e r a c i ó n en l a 
o fe r t a . 
188 f rancos y 35 c é n t i m o s . 
E l peso Hmerlc;»no f ine ta '» .-ntre 0 
f rancos y 45 .Ü2 c é n t i m o s y <> f ranco* 
02.1 2 c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
N e w Y o r k , J u l i o 2, 
Pape l M e r c a n t i l 6 y medio a 5 y tres 
cuar tos , 
l i b r a s es ter l inas , 60 d í a s le t ras 
4,53. 
Comerc ia l , 60 d í a s , l e t ras sobr? 
bancos, 44»2L8{4; comerc i a l , CO d í a s , 
l e t ras , 4 .^2 .12; demanda, i M i po r 
cable, 4.67, 
Francos*—Por l e t r a . 6 .51 ; p o r ca-
ble, 6.49, 
F lo r ines .—Por l e t r a , 38.5!8; p o r ca-
ble , 38.7,8. 
L i r a s . — P o r l e t r a , 7.98; p o r cable, 
7.91, 
Peso mej icano, 82,112, 
P l a t a en barras , 107.1|2, 
L o s bonos del Gobierno, firme; los 
bonos f e r r o v i a r i o s , firmes. 
L o s p r é s t a m o s , fuer tes ; 60 d í a s , 96 
d í a s y seis meses a 6. 
Ofertas de d inero , fue r tes ; ia m á s 
a l t a , 8 ; l a m á s baja 6 ; p romedio 8 t 
c i e r r e final, 6 ; ofer ta , 6.1 ¡2 ; ú l t i m o 
p r é s t a m o , 6. 
Aceptaciones de los bancos 4,1!1 
í O T I Z A C I O N D E LOS BONOS D E L A 
L I B E R T A D 
N e w Y o r k , J u l i o 2, 
Los ú l t i m o s precios ae ios Bonos de 
la L i b e r t a d , fueron los s igu ien tes : 
L o s de l 3.1|2 po r c iento , 99.36. 
L o s P r imeree del 4 p o r ciento, a 
94.90. 
Los Segundos de l 4 p o r c iento , a 
93.88. 
Los P r i m e r o s de l 4.1 4 p o r ciento, a 
96.20. 
Los Segundos del 4.114 p o r ciento, 
94.14. 
Los Terceros del 4.1|4 po r ciento, . 
95.10. 
Los Cuar tos de l 4,114 p o r c iento , » 
94,18, 
Bonos de l a V i c t o r i a de 4.8!4 po r 
c iento , 99.96. 
bobos de l a T l c t o r i a de l 3.3 4 po r 
d e n t ó , 10O.08. . 
B O L S A D E L O N D R E S 
Londres , J u l i o 2. 
Consolidados, 63.P 
Unidos, 79.1¡2. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
I n a c t i v o den t ro de las cot.zaclones 
d e l c i e r r e an te r io r , a b r i ó ayer el m e r 
cado l o c a l de valores , m a n t e n i é n d o s e 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBEE J O Í E B I A 
Consu l ado . 1 1 1 . Te l é f . A - 9 9 8 2 
B o l s a d e N e w Y o r k 
F l t S S A A S O C I A D A 
J u l i o 2 
c c i o n e s . L 5 1 2 . 1 0 0 
B o n o s , 8 , 1 0 0 ^ 0 0 0 
' deentro de l a mi sma acc t iv ldad hasta 
| l a h o r a del c i e r r e . 
| Las operaciones efectuadas d u r a n 
! te e l d í a , fueron m u y l i m i t a d a s . 
I Desde hace va r ios d í a s e l mercado 
' p e r m a n e c í a en a c t i t u d espectante y 
I pendiente do l a o r i e n t a c i ó n de todos , 
¡ los mercados de l ex te r io r , una vez | 
[ que se ha firmado e l t ra tado de paz. j 
i E l mercado de valores amer icano 
h a exper imentado notable meiora , pa r 
i t i c u l a r m e n t e los valores pertenecien-
¡ tes a C o m p a ñ í a s que manif ies tan los 
a r t í c u l o s a l imen t i c ios y ot ras indus-
t r i a s que f ab r i can los necesarios pa-
r a l a r e c o n s t r u c c i ó n de E u r o p a . I n -
dica esto que se espera en los c í r c u -
los financieros, que l a demanda de ar-
t í c u l o s a l imen t i c io s c o n t i n u a r á en 
g r a n escala po r a l g ú n t i empo, y a que 
en E u r o p a exis ten grandes necesida-
des. 
L a demanda de a z ú c a r e s refinado 
en los Estados Unidos es ac t iva , t an -
to p a r a el consumo de l a U n i ó n , como 
p a r a l a i n s t a l a c i ó n , hasta e l pun to 
de que las r e f i n e r í a s se man t i enen 
t r aba jando a l m á x i m o de capacidad, 
y apesar de esto no abastecen l a cre-
t í i e n t e demanda, po r lo que los ref i -
nadores se n iegan a aceptar nuevas 
ó r d e n e s pa ra p r o n t a en t rega . 
Con t a l m o t i v o los valores azuea-
re ros e s t á n de alza en New Y o r k , ha-
biendo subido algunos hasta 5 ente-
ros en los dos ú l t i m o s d í a s . 
S n lo que a Cuba respeta, l a zafra 
que e s t á t e r m i n a n d o m o n t a unos 4 
m i l l o n e s de toneladas o sea u n exceso 
sobre la , a n t e r i o r de medio m i l l ó n de 
tone ladas . Has t a l a fecha l a cant idad 
expor tada asciende a dos mi l lonea de 
toneladas en n ú m e r o s redondos, y 
a ú n que l a exis tencia exceda a l a de l 
a ñ o pasado, deben a l aumento de la 
p r o d u c c i ó n . 
• Queda pues po r expor t a r e l 50 p o r 
c iento de l a zafra, cuyo v a l o r ap rox i -
m a d o f l u c t ú a a l rededor de 250 m i l l o -
nes de posos que e n t r a r a n en e l p a í s 
en los seis meses p p r ó x i m o . aumen-
tando considerablemente nuos t ro ya 
p l e to r i co s tock mone ta r io , que ven-
d r á a i n f l u i r en nues t ro mercado de 
va lo r e s . 
D u r a n t e e l d í a se vend lp ron 200 
acciones Comunes de l a C o m p a ñ í a de 
Calzado a 59fc t i p o este a l que con-
t i n u a b a n pagando a l c e r r a r . 
Las Prefer idas de l a C o m p a ñ í a L i -
corera se m a n t u v i e r o n firmes, cot i -
z á n d o s e a l c e r r a r de l 64.3!8 a 6 5 . l ! 4 . 
Las Comunes n o v a r i a r o n y se cot i -
za ron de 22.518 a 23.1 |4 . 
Los d e m á s va lores c e r r a r o n quietos 
y en genera l e l mercado sostenido. 
E n e l B o l e t í n se c o t i z ó ayer a las 
4 p . m . como s igue : 
Banco E s p a ñ o l , de 109.112 a 110. 
F . C . Unidos , de 92 3i8 a ?3. 
H a v a n a E l é c t r i c a , P r e f . de 108 a 
110. 
I d e m Idem Comunes, de C9.318 a 
100.114. 
T e l é f o n o , Prefer idas , de 101 a 104. 
I d e m Comunes, de 98.1|4 a 100. 
Nav ie ra , Prefer idas , de 92 a 94.114. 
I d e m Comunes, de 75 a 76.3 8. 
Cuba C a ñ e , Prefer idas , N , 
I d e m idem Comunes, N . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Perfer idas , N . 
I d e m idem Comunes, de 45 a 100. 
U n i ó n Hi spano A m e r i c a n a de Se-
guros , d? 163 a 176. 
Tdem idem Bene f ida r i a s , de 95 a 
102. j 
U n i ó n G i l Company, de 62 a 75. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
r idas , de 49 a 52. 
I d e m i d e m Comunes, de 10 a 19. 
C o m n a ñ i a M a n u f a c t u r e r a Naciona l , 
Prefer idas , de 73.112 a 75. 
I d e m i d e m Comunes, de 45 a 45. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 64.3|8 a C 5 . l | 4 . 
I d e m i d e m Comunes, de 22 .5 ¡8 a 
23 .1 |4 . 
C o m p a ñ í a Nac iona l de Calzado, Pre-
fe r idas de 76.1|4 a 79. 
I d e m i d e m Comunes de 59 a 59.112 
C o m p a ñ í a de Ja rc ia de Matanzas. 
Prefer idas , de 81 .1 Í2 a 90 
I d e m idem Prefer idas Sindicadas, 
de 81.112 a 90. 
I d e m idem Comunes, de 43.118 a 
45. 
I d e m Idem Comunes SindicadaB. de 
43 a 44 .1 |2 . 
N e w Y o r k , cable, 100. 
( C o n t i n ú a ten l a D I E C I S I E T E ) 
m . 
m s m 
11 mes 
3 I d . 
6 I d . 
1 A n o 
A P A 
EQOD K A T E B U A L 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A 5 
N E V E R L E E K 
Busqn» usted esta marca. l a capota; pertrn* «Igniflc* •con», 
mía r bneE aervido pata él comprador la catantta directa do la j ^ , 
brlca, de réemplazar en eaalqcler tiempo coa material nuevo el u», 
terial dañado, mientra* dtire e l calor, el fr ío y la l i a r l a ; abaolnta. 
mente impermeable. Completa el acallado do la capota y sm]»^ 
«1 aspecto general del autom 6 v l l . 
Da renta en los principales alnia«e««» ám todas partea. 
Solidtamoa corretipondenc la del c o m a r d » a l por mayan 
S . V I L L E G A S . A p a r t a d o 2 3 6 8 . , H a b & n * 



















V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se e s p e r a n . 
Julio 
3 Monterrey, de Voracruz. 
3 JMfonKn X I I I , de New Tork. 
3 Fredesic A. Dugpran, de S. América. 
3 Lake Como, de N. York. 
3 Líike Loulse, de Boston. 
5 Ueina María Cristina, do Bilbao. 
5 Poeldijk, de Botterdam. 
5 Lcgazpl, de P. Rico. 
S a l d r á n . 
Julio 
IR Infanta Isabel, para Vlgo. 
30 Venezia, para St. Nazaire. 
NOTA.—Además todos los días llegan 
y salen los ferrles de Key TVest, y los 
vapores Mlami y Mascotte, que srtlo de-
Jan de llegar los Jueves y domingos. 
í í e w Y o r k , J u l i o 2. 
l í o hubo cambio en los precios de l 
a z ú c a r c rudo , qne se co t i za ron a 7.28 
^ J » - p a r a l a c en t r i f uga a los ref inadores. 
E l t i empo s e g ú n se dice se m o s t r ó 
bas tante va r i ab le , habiendo ce r rado 
m á s cent ra les . L a j u n t a a n u n c i ó com-
pras de 525,000 sacos de Cuba. 
E l mercado de refinos estuvo t r a n -
q u i l o con l a c o t i z a c i ó n de nueve cen-
tavos, y las entregas a l com» r c i o de l 
i n t e r i o r aot lvas , estando contenidos 
los nuevos negocios po r l a incapac i -
dad do los refinadores pa ra l l e n a r los 
viejos pedidos. H a y u n a ac t i va deman-
da de los compradores in t e r io re s d e l 
Sur y de los exportadores, pero l a ma-
y o r pa r t e de los refinadores e s t á n 
fuera del mercado, con sus exis ten-
cias agotadas. 
L A B O L S A D E P A E 1 8 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o m e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C o m p a ñ í a d e E l e c t r i c i d a d 
d e C á r d e n a s , S . A . 
A V I S O 
P o r este medio se hace saber a los 
interesados que cumpl i endo lo dis-
puesto en los Es ta tu tos de esta Com-
p a ñ í a h a sido puesto a l cobro desde 
e l d í a l o . de l mes de J u l i o del co--
r r i e n t e a ñ o , en las Oficinas del Ban-
co E s p a ñ o l y sus sucursales, el t e rcer 
c u p ó n de los bonos emi t idos y quo 
vence e l d í a 30 de Jun io co r r i en t e 
J u a n de D . G a r c í a K o h l y , 
Secretar io . 
18551 4 j l . 
G a l b 
s . A . 
S E C R E T A R I A 
A c u e d u c t o d e S a n t i a g o d e 
l a s V e g a s , S . A . 
A V I S O 
P o r este medio se hace saber a los 
interesados que cumpl i endo lo di»* 
puesto en los Es ta tu tos de esta Conv-
p a ñ í a , ha sido puesto a l cobro desde 
e l d í a l o . de J u l i o del c o r r i e n t e a ñ o . 
en l a T e s o r e r í a de l a C o m p a ñ i n 
A g u i a r n ú m e r o 100 e l segundo c u p ó n 
de los bonos emi t idos , cuyo veno', 
m i e n t o es e l d í a 30 de J u n i o c o r r i e n -
te. 
J u a n de D . G a r c í a K o h l y 
Secretar io. 
18552 4 j l . 
Da o rden de l s e ñ o r D i r e c t o r , co-«.-
voco" a los s e ñ o r e s Acc ion is tas para 
l a Jun t a Genera l o r d i n a r i a , que a te-
nor de lo p r e s c r i p l o en los a r t í c u l u s 
52 y 54 del Reg lamento Social h a b r á 
de tener l u g a r en e l mes de J u l i o 
p r ó x i m o , d i v i d i d a en dos Sesiones qus 
d e b e r á n comenzar, l a p r i m e r a el . Do-
mingo t reco a l a una de ia tarde, > 
la segunda el D o m i n g o 27 a l a m i s m a 
hora ambas en el d o m i c i l i o de l a So-
ciedad, M a r t í esquina San J o s é , "Pa-
lacio de l Cen t ro Gal lego" . 
E n l a p r i m e r a de dichas S e s i ó n , ' ' , 
d e s p u é s de c u m p l i r s e lo ordenado e i 
el A r t í c u l o 30 del c i tado Reglamenta , 
se p a s a r á a da r l e c t u r a a la M e m o r i a 
Social , que h a b r á de presentar el 
Consejo, y , acto seguido, se v e r i f -
c a r á l a e l e c c i ó n de los s e ñ o r e a Ac-
cionistas que p o r el t i empo reglaman-
t a r i o h a n de ocupar los siguientes 
cargos pa ra l a r e n o v a c i ó n del m i s n o 
a saber: V i c e - D i r e c t o r , Vice-Tesorer . j , 
Secretar io , siete Consejeros y t r ^ 
Suplentes, debiendo elegirse t a m b i é n 
a o t ros dos s e ñ o r e s Acc ion is tas para 
Y mi • 
l a Glosa de las cuentas corregp-
dientes a l a ñ o Socia l vencido el ' 
de l mes en c u r s o ; verificado lo cui 
se s u s p e n d e r á l a J u n t a para rean 
darla, en l a segunda de las expresad: 
Sesiones, en l a que, luego de dar b 
s e s i ó n a los electos en la anterlr 
se p r o c e d e r á a leer e l informe n 
presente l a C o m i s i ó n Glosadora, h 
r a proceder acto con t inuo a la c 
c u s i ó n del m i s m o y de la aludidas 
m o r i a , y acordar , d e s p u é s , en vij 
de las u t i l idades obtenidas el Divida 
do que haya de repar t i r se . 
Se adv ie r t e a los s e ñ o r e s Accioto 
tas que, de c o n f o r m i d a d a lo dispuí 
to en e l a r t í c u l o 24, de l citado Sefli 
m e n t ó , l a J u n t a pa ra que los cr; 
no p o d r á cons t i t u i r se , s i los reunlii< 
a v i r t u d de esta p r i m e r a citación,: 
representan , po r lo menos, el 25 p 
ciento del Cap i t a l Social por )o (¡j 
se encarece a todos l a m á s puntu 
asis tencia. 
Haban'a, 27 de Jun io de 1913. 
E l Secretario, 
L e d o . J o s é Lópei 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S 0 
V A L O R E S en e l N. T o r k Stock E x c b a n g e y Bolsa de l a 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A-S137 
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les y s 
A l - i : 
p r c i nc 
creenci 
t a n i l ü r ; 
e n g a ñ a 
Bien sí 
l íos qu 
iosofos 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n a c i e s e en el D I A R I O D E 
L a Y i A R I N A 
P a r í s , J u l i o 2. 
Las t ransacciones en l a B o l s i estu-
v i e r o n hoy encalmadas. 
Las rontas del po r c iento se c o t i -
z ó a 62 francos 20 c é n t i m o s a l conta-
do . 
Cambios sobre Londres , a 29 f r an -
cos y 84 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l c inco p o r P l e i t o , a 
T h e R o y a í B a n k o f C a n a d á 
c®MipI lac (5 © i c M i i M i n c s i i r si so i s Oáds iEf t s s y a l 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 







I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l é f o n o s A-7751 , A - 6 3 6 8 , A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
as» 
M i l P e s o s S o l a m e n t e 
N e c e s i t a U s t e d 
p a r a c o m p r a r c i e n a c c i o n e s e n l a B o l s a d e N e w Y o r k 
N o s o t r o s r e p r e s e n t a m o s u n a d e l a s c a s a s m á s s o l v e n t e s d e l M u n d o e n e s t e g i r o y s o l a m e n t e n e c e s i t a m o s 1 7 
m i n u t o s p a r a e j e c u t a r s u o r d e n 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e . 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
I 
C o m p a ñ í a S e n e r a l d e S e g u r o s " L A C O M E R C I A L " 
M U R A L L A 1 1 3 , a l t o s . 
T a p T t á l T 
D r . R a m ó n G a r c í a M o n , Presidente. 
8r . A l f r e d o Cafial , P r i m e r V l c e - P r * » l -
dente. 
Sr. J e s ú s FernAnder , Segundo Vice* 
presidenta. 
Sr. GolUenao G a r c í a T u ñ ó n , Te rce r 
Vlce-presfdenta 
T E L E F O N O A - 5 4 0 8 . 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Br. J o s é L o m b a r d o , Tesore ra 
Br. M a n u e l Paz Vlce-tesorero. 
Ledo. J w d s M . B a r r a q u é . Secretar10 
Dr . F é l i x P a s é a , D i r ec to r MW1«* 
8 r . A n t o n i o Laza . D i r e c t o r W * * 1 
L e honorabUldad y solvencia de las personas une f o r m « n «i r>^_ 4 ^ 
^ . , a M n ^ . . . , m 1 0 . : ^ v ; t z z 1 ^ 6 ' 
CowP*' 
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M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E i e c U t a m o s Y o r k > P a r í s T ^ 
A G U I A R X O O E S q X I ' ^ ^ Í V T a : 0 9 ' 
04189 2 0 d . - l l 
rci ] 
E l ] 
Hab 
A Ñ O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u ü o 3 d e 1 9 1 3 . P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
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prenden, no ven esa cap i ta l d i f e ren -
cia entre la R e l i g i ó n y la s u p e r s t i c i ó n , 
y p ropa lan que las creencias cr is t ia-
nas son una s u p e r s t i c i ó n m á s ; e i g -
noran esos desgraciados que de no 
aceptar los pr incipios d iv inos de h 
mora l re l igiosa, se cae de l l eno en la 
inmora l idad e g o í s t a de la barbarie 
m á s espantosa, de unas creencias f a l -
sas que a l ientan el hombre a hacer 
d a ñ o a otros con fines de p rovecho 
personal. ¿ H a y nada m á s v i l y r e -
pugnante que eso? 
Pues a ese abismo qu ie ren l levar 
la human idad los i n c r é d u l o s , los f i -
lósofos anti-crist ianos, por no tener 
una idea cabal de la c o n d i c i ó n h u -
mana, que es una invenc ib le necesidad 
h í la necesidad de la R e l i g i ó n , c u - ¿ e creen en algo. Por eso es t an d i -
• Estamos presenciando u n f e n ó m e -
M de inercia m o r a l y de incur ia per-
sistente que pone al descubierto las 
fuerzas ocultas latentes en lo m á s 
í n t i m o de la conciencia h u m a n a ; fuer-
zas que una vez en a c c i ó n cuesta u n 
t í a b a j o inmenso desarraigarlas de l es-
p í r i t u . La p s i co log í a mora l descansa 
en una costumbre de pensar, y solo 
a c t ú a dentro de los h á b i t o s a d q u i r i -
dos. En e l lo se funda el poder de la 
e d u c a c i ó n . E l hombre desde l a p r i -
mera infancia es naturalmente su-
persticioso. S i lo abandonan a sí mis-
mo, su a lma se e n t r e g a r á a l p r imero 
que le infunda toda clase de ideas 
malsanas y t e r r o r í f i c a s , y se anega-
r á en un mar de supersticiones. De 
A L O S A C C I O N I S T A S 
D E L 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a , S . A . 
E í Consejo de Di rec to res del Banco I n t e r n a c i o n a l de Cuba a c o r d ó p i -
s a r a los accionis tas de esta I n s t i t u c i ó n u n d iv idendo do cua t ro por c ien-
to, como a n t i c i p o de l que les corresponde por concepto de u t i l idades en 
e l e jercic io anua l 1918-1919. 
E u consecuencia, los tenedores J o acciones de este Banco r e c i b i r á n 
por cor reo , en e! presente mes de J '^ l io , e; impor t e del d iv idendo acordado. 
E l Secre ta r lo . 
JOSE Ma. C O L L A N T E S . 
Habana , l o , de Ju l i o de 1919. 
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yo fin pr inc ipa! es i m b u i r en el a lma 
' É t ^ e n c i a s puras, nobles y b e n é f i c a s 
basadas en pr incipios de m o r a l , d e 
p iedad , de amor al p r ó j i m o y de sa-
c i i í i c i o en bien genera l . L a c r i a tu -
ra humana necesita creer y moldea, 
su e sp í r i t u a las creencias que reci-
be en la infancia . S i le fa l ta e l men-
tor que le inculque las buenas creen-
cias, c a e r á en el abismo de la su-
p e r s t i c i ó n , y s e r á juguete de todos 
los embaucadores que se le acerquen 
para explo tar lo , y , l o que es peor, le 
e m b r u t e c e r á n el a lma h a c i é n d o l a acce-
sible a las aberraciones m á s crue-
les y salvajes. 
¡•Algunos desafectos a la R e l i g i ó n 
pirelcnden que los ritos crist ianos, las 
ijrabencias puras del Catol ic ismo son 
t a m b i é n una s u p e r s t i c i ó n con que se 
e n g a ñ a y exp lo ta al c r e y e n t e . . . 
Bien se ve que los tales, aun aque-
llos que se la dan de ilustrados y f i -
lósofos no han estudiado fundamen-
talmente la p s i c o l o g í a humana a es-
te respecto. No es necesario ahondar 
mucho para e l estudio de ese f e n ó -
meno p s í q u i c o . A u n suponiendo que 
la r e l ig ión cristiana y c a t ó l i c a no fue-
se de or igen d i v i n o ; si e s t á proba-
do que la inmensa m a y o r í a de los 
hombres no puede presc ind i r de una 
c reenc ia en algo sobrena tura l ; si se 
ha visto m i l veces que el que no cree 
en Dios cree en fantasmas y en brujas , 
si Dios representa a l amor a todos, el 
sacrif icio por el b ien a jeno , la c a r i -
dad hacia e l p r ó j i m o y l a p r o h i b i -
c ión absoluta de hacer d a ñ o a la so-
ciedad, ¿ c ó m o no p r e f e r i r estas cvten-
cias a las fde una s u p e r s t i c i ó n in fame 
y ' , denigrante basada e n el e g o i í m o 
b ru ta l que manda sacr i f icar inocentes 
cr ia turas , pensando con e l lo salvar la 
v ida de otro ser agotado por la t u -
berculosis u otra dolencia grave. 
L a R e l i g i ó n cul ta aclama por p r i n -
c ip io el b i e n de la human idad , acep-
tando e l sufr imiento p rop io para con-
t r i b u i r a l b ien a jeno; mien t ras que la 
s u p e r s t i c i ó n persigue el b ien p rop io jes el b a l d ó n m á s vergonzoso de 
a costa de los d e m á s . L a re l ig ión tie-1 sociedad moderna. 
fícil de ex t i rpa r en las gentes igna-
ras y en muchos que no h a n rec ib i -
do e d u c a c i ó n rel igiosa, ese f á r r a g o de 
supersticiones m á s o menos afines con 
la degradante b r u j e r í a , que, a pesar 
de los adelantos de la c u l t u r a , y aun 
viviendo en un medio social r e l a t iva -
mente cul to , s iguen creyendo en sor-
ti legios fatalistas, en m é d i u m s , en b r u -
jas y c a r t o m á n t i c a s , en esa t o n t e r í a 
de los h o r ó s c o p o s , y rayas de l a ma-
no, con que se explota la ignoranc ia 
de todo el que no t iene e l cerebro 
bien equi l ibrado. 
Los c r í m e n e s horrenr]os de la b r u -
j e r í a , que t ienen hoy los á n i m o s so-
bresaltados y llenos de i n d i g n a c i ó n , 
(sensible es reconocerlo,) no i m p i -
den que muchas personas, a ú n de las 
m á s indignadas, v a y a n a l d í a s iguien-
te a consultar una palmis ta o a ped i r 
un amuleto o algo peor a una b r u i a 
para resolver di f icul tades de la v i d a , 
dif icul tades que se resuelven ef icaz-
mente con la r e l ig ión , por la resig-
n a c i ó n crist iana, por la ca r idad , por 
la mansedumbre y la paciencia , que 
no hacen d a ñ o a nadie, y consuelan el 
e sp í r i t u c o n f o r t á n d o l o con Ta esperan-
za en Dios y la p r á c t i c a de las v i r -
tudes. 
Es necesario que todos se conven-
zan de ello, y se f i j en en la sant idad, 
e n la tendencia mora l de l a R e l i g i ó n 
crist iana, y en la tendencia crue l y 
b á r b a r a de la supe r s t i c ión . A m b a s son 
profundamente a n t i - t é t i c a s , y a los 
ojos del m á s torpe se alcanza que, 
para e l iminar la b r u j e r í a y su cor-
tejo de supersticiones inhumanas , la 
e l e c c i ó n no puede ser dudosa para \ 
quien tenga dos dedos de f ren te . 
Es indispensable comba t i r e n la 
escuela, y en la iglesia, ese c ú m u l o 
de supersticiones degradantes que son 
la antesala, el p r imer paso hacia la 
b r u j e r í a , a esa b r u j e r í a in fame que 
tiene estremecida de ho r ro r a los pa-
dres y las madres de fami l i a y que 
a 
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M u c h a s g r a c i a s . 
L a s e ñ o r a F e l i c i a G o z á l e z , v iuda de 
Nova l , en su nombre , en el de sus l i i -
jos y d e m á s f ami l i a res , nos m e s a , r o -
sa que hacemos con sumo gusto, de-
mos, po r este medio, las m á s expres i -
vas g r r e i a s , en la i m p o s i b i l i d a d do 
hace r lo i n d í i v i d u a l m e n t e a l s i n -
n ú m e r o de personas de todas las cla-
ses sociales que as is t ieron el lunes 
pasado a l a c o m p a ñ a m i e n t o a l a ú l t i -
ma morada del que en v i d a he l l a m ó 
don M a n u e l N o v a l y G o n z á l e z (q. e. 
p . d.) 
Rei te ramos n u e s t r o m á s s ince ro 
tes t imonio de condolencia a l a s e ñ o r * 
V i u d a de Nova l , a sus hijo1; F e l i c i a , 
M a r í a , Ju l io , Josefina, Manue l y A n -
geles N o v a l y m u y especialmente a 
sus h i jos p o l í t i c o s don J o s é Alva rea 
L ó p e z y don F ranc i sco Incflán d e l 
Busto . 
U n f i e l y f i e r o 
g u a r d i á n 
G R A N O C A S I O N 
Se vende u n per ro , l l amado Comes, 
que es u n cur ioso e jemplar , con.o 
que es h i j o de leona y m a s t í n . 
T iene quince meses, y ha sido ha '»-
t a ahora el m á s f i e l g u a r d i á n del 
Convento de San A n t o n i o , en Tampa , i 
de donde, antes de l a l legada de Ca-
rnes, loa ladrones se l l evaban las va -
cas, los cerdos, las ga l l inas , etc. . . 
E l a n i m a l parece u n t i g r e : es l i s -
tado, m u y fuer te , con zarpas como 
O t i l i a R o d r i g ü e z G a r d a 
U N A NISÍA P R O D I G I O S A 
Verdaderamente puede cal if icarse 
de prodig iosa la n i ñ a O t i l i a Rodrigue?; 
G a r c í a . 
T r á t a s e de u n a c r i a t u r a m u y s im-
p á t i c a , m u y v i v a y m u y bon i t a : nna 
matancera , de nueve a ñ o s de --dad. 
A y e r t u v i m o s o c a s i ó n de conoce r l a : 
es tuvo en la R e d a c c i ó n a c o m p a ñ a d a 
de son s e ñ o r padre. O t i l i a es H u é r f a n a 
de madre , y es m u y b u m i l d e l a si tua-
c i ó n en que se puede desenvolver. 
L a p rod ig iosa n i ñ a toca él p iano, 
canta , p in t a , d ibuja y r ec i t a admi ra -
b lemente . L e fa l t a u n a cosa: lo f a l t a 
p r o t e c c i ó n a fin de poder ingresa r en I 
T h e B e r k e l l y - W a i o n t l i a , 
H o t e l 
R i c h f í c M S p r i n g s , N . Y . 
A 1,400 pies sobre el n i v e l de l m a r . 
Situado j u n t o a l famoso m a n a n t i a l 
W h i t e Su lphur . B a ñ o s inmejorab les 
para e l r eumat i smo , enfermedades 
nerviosas y deb i l idad en genera l . Ser-
v ic io de t renes con car ros P u l l m a n , 
desde N e w Y o r k C i ty , por e l N e w 
Y o r k Cen t ra l R a i l r o a d . E . H . M A f 
C O T T E , A d m i n i s t r a d o r . New Y o r k 
B o o k i n g Office, H O T E L COMMODO-
R B . 
un l e ó n , una f i e ra domesticada, m u y | a l g ú n conse rva to r io : parece que se ha 
noble y m u y c a r i ñ o s o . j i n i c i a d o una s u s c r i p c i ó n . M u y j u s t o 
Hemos v i s to t a n notable e jempla r , s e r í a que prosperase y que no queda-
en e l H o t e l L u z ; su p rop ie t a r io , Ber- ; . se s i n c u l t i v a r u n a na tu ra l eza a r t í s -
n a r d ó n , nos e n s e ñ ó el per ro y nos1 t i ca como lo es l a de l a p e q e ñ a y 
d i jo que el d u e ñ o del m i smo pide pv." , s i m p a t i q u í s i m a O t ü i a . 
é l cua t roc ientos pesos. 
No es mucho t r a t á n d o s e de t an 
o r i g i n a l y seguro g u a r d i á n , p r o p l ) 
pa ra v i g i l a r u n a f inca. 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
T r a t a m i e n t o especial de las afeccio-
re s de l?, sangre, vene-reas y secre-
tas, c i r u g í a , par tos y enfermedades de 
s e ñ o r a s . Inyecciones in t ravenenosas , 
sueros, vacunas, etc. C l í n i c a pa ra 
hombre , 7 1|2 a 9 1|2 de l a noche. C j I -
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 l ! 2 de l a 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Cainpiv 
nar io , 142. T e l é f o n o A-8990. 
18280-87 4 Jl 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATE0BATIC8 DE LA I I N I V E R i l D l O 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
C o l e g i o S a n F r a n c i s c o 
d e P a u l a . 
E n los e x á i v e n e s ú l t i m a m e n t e ce-
lebrados en e l Colegio de Segunda 
i D n s e ñ o n z a "San Franc i sco de Pau-
1?" ( ^oneo rd i a 18) que t an acertada-
mente d i r ige e l i l u s t r a d o profesor D r 
Pablo M i m ó , p a t e n t i z ó s e u n a vez 
m á s f-1 c r é d i t o que merec idamente 
c ' isfr i ' ta d icho p l a n t e l de e n s e ñ a n z a 
uno »?e los mas favorecidos p o r la3 
fami l i a s de l a sociedad habanera. 
Pocos son los a lumnosde San F r a n -
cisco de Pau l a que h a n perdido c u r -
i o , logrando en cambio al tas y me-
recidas cal i f icaciones. 
E n ^ste p l a n t e l duran te los meses 
de J r l i o y Agos to se cursan todas 
Jas a s i g n a t u r a i y de ese modo, ade-
lantan eh sus estudios, pues en los 
r r ó r m o s e x á m e n e s de Sept iembre 
puedan alcanzar nuevos t r i u n f o s . 
F e ü c i t a m o B calurosamente a nues-
t r o p a r t i c u l a r amigo doctor Pab lo 
M i m ' , oue h a demostrado s iempre 
sus grandes r.ondiciones t an to peda 
g ó g i c a s como de d i r e c c i ó n . 
L a 
• / 
ne una base a l t ruis ta , y la supersti-
c i ó n sustenta el e g o í s m o despiadado, 
j k ' i a m á s Teroz concupiscencia . 
L o s esprits for ts que se creen supe-
rieres al medio en que v i v e n , no c o m - p o i . 
Solo con la R e l i g i ó n y con u n í i 
e n s e ñ a n z a e i l u s t r a c i ó n m o r a l b i e n ; 
difundidas, se l o g r a r á que desaparez-
ca esa ignominia de todos los t iern-
e s 
" C o m p a ñ í a d e M e r c a d o s d e A M o y 
I C o n s u m o d e l a H a b a n a " , S . í 
,. Habiendo vencido en J u l i o l o . do 
191:». el c u p ó n $1 de los Bonos Hipote-
car ios emit idos po r esta C o m p a ñ í a 
Be avisa por este medio a los teneio-
res de dichos Bonos p a r a que pasen 
por el Banco I n t e r n a c i o n a l de Cuba, 
Trus tee de los bonistas , a hacer efec 
t i vo e l mencionado c u p ó n . 
Habana, J u l i o l o . de 1919. 
Ignac io l í e m í r e z , 
C5797 Secre tar io . 
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H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
1S2-1S4 West 47 t h . St. 
E n t r e B r o o d i r a j y Sexat A r e n i d 
N U E V A Y O R K . 
HH Hotc1 predi lecto por las f a m i l k q p , , k„„ . .. 
; Z ^ 1 m t t ^ i £ P - T o r i -
Habi tac iones , desde $L00. r „ n . m ^ 
L o n comida, desde $3.00. 
L I O U I D Á C I O N 
D E 
B a ú l e s E s c a p a r a t e s 
d e f i b r a v u l c a n i z a d a , d e l a m e j o r 
c a l i d a d , m a r c a " N E V E R B R E A K " . 
B a ú l i n d i v i d u a l , d e 5 p e r c h e r o s y 
3 g a v e t a s $ 3 5 - 0 0 . 
B a ú l f a m i l i a r , d e 1 2 p e r c h e r o s y 
5 g a v e t a s $ 5 2 - 0 0 . 
P e l e t e m L A E X P O S I C I O N 
M A N Z A N A D E G O M E Z , e s q u i n a d e Z u l u e t a y 
S a n R a f a e ! 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e -
g u r o s y F i a n z a s , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Tengo el honor de comun ica r a los 
s e ñ o r e s accionistas que por a c u e r i o | 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , a par -
t i r del 30 de Jun io de 1919 queda 
abier to el pago del segundo d iv idendo 
f i jo semest ra l a las acciones p r e f e r i -
das consistente en el cua t ro p o r c i en -
to de su v a l o r n o m i n a l ; cuyo pago se 
e f e c t u a r á por cuenta de l a C o m p a ñ í a 
en e l Banco del s e ñ o r Pedro Góme. í 
Mena, R i e l a n ú m e r o s 55 y 57 en loa 
d í a s y horas laborables , y a !a pre-
s e n t a c i ó n de los correspondientes *í-
tu los . 
Habana , 23 de J u n i o de 1919. 
Eernundc O r l i z . 
Secretar io. 
L A S A L M O R R A N A S SE CURAIS 
E N 6 a 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
las cura , ya sean simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a pr imera 
a p l i c a c i ó n da a l iv ic -
Piarcelona, 18 de mayo do 1919. 
Has ta ahora el mov imien to electo-
r a l , que p r o m e t í a ser t an agi tado, 
queda c i r c u n s c r i t o exclus ivamente a 
los manejos y combinaciones .le lo» 
grupos p o l í t i c o s adictos a l r é g i m e n , 
s in que n i n g u n o de ellos fe haya preo-
cupado de i r a refrescarse en las fuen-
tes v ivas de la o p i n i ó n . Ex i s t en m ú l -
t ip les problemas a cua l m á s á r d u o , 
que exigen de los que asp i ran a go-
bernar a l p a í s , fijeza en sus p r o p ó s i -
tos y c l a r i d a d y p r e c i s i ó n en l a for-
ma de exponerlos, y s in embargo, na-
die —dado que en rea l idad los sus-
tente—se acuerda de concre ta r los en 
u n p r o g r a m a ; nadie se preocupa de 
e s t i m u l a r la conciencia p ú b l i c a a b r i e n 
do ante e l l a nuevos y di latados ho-
r izon tes pa ra a t r a é r s e l a y v i g o r i z a r 
se con su apoyo, cua l s i e l despliegue 
de una bandera en l a l i d c o m i c i a l lo 
considerasen cosa superf ina y por do-
m ó s embarazosn. 
P r e r é n d e s e , por lo v i s to , que el 
p a í s , t an necesitado de r e n o v a c i ó n , se 
entregue a ciegas ja los hombres de 
s iempre, apegados a sus procedimien-
tos de s iempre . F k res tab lec imiento 
del t u r n o de dos grandes pa r t idos , el 
l i no conservador y l i b e r a l el o t ro , 69 
es dec i r : u n a r é t r o g r a d a c i ó n a. los 
t iempos de C á n o v a s y Saga?ta, cons-
t i t u y e en estos momentos e l d e s i d e r á -
t u m supremo de aquellos p o l í t i c o s . 
Pero a ú n pa ra conseguir t u i acomo-
damiento que por s í solo r e s u l t a r á 
a todas luces insuficiente para reme-
d i a r las grandes necesidades \ ú b l i c a s , 
r res^ntanse c ián leguas de m a l cami-
no. Genoralmente, y con r a z ¿ n sobra-
da, a l f r acc ionamien to de aquellas dos 
grandes huestes en banderhr , perso-
nal i s tas se a t r i b u y e l a ira potencia 
func ionr . l del r é g i m e n . Pues b ien , t a n 
evidente es que esas empecatadas 
b a h d e r í a s no e s t á n l l amo das a desa-
parecer, como que ellas son precisa-
mente las que se han tomado por ba-
se pa ra los actuales conder tor , de ca-
r á c t e r e lec tora l . 
E l p a t r ó n pa ra esos ar regl - ? l o h a n 
dado el s e ñ o r Maura y el s e ñ o r Da to 
a l establecer, no una f u s i ó n de ele-
mentos conservadores, s ino una nor-
m a c i r cuns t anc i a l de m ú t u o respete» 
pa ra con los candidatos de cada g r u -
po en sus respectivos d i s t r i tos . M a u -
r i s t a , c i e rv i s t a o dat is ta , no se presen-
t a r á en n i g ú n d i s t r i t o m á s que u n 
solo candidato de ma t i z conservador. 
Pero como qu ie ra que el s e ñ o r L a -
c ierva , aun formando par te del Go-
bierno, v iene actuando con c ie r ta i n -
dependencia como jefe de g rupo , pro-
curando l l e v a r las aguas a su m o l i -
no, y como quiera que el s e ñ o r Da to 
por su pa r t e haya recabado la exc lu-
s iva pa ra sus amigos en todos los 
d i s t r i tos p o r ellos representados en 
las ú l t i m a s Cortes, b ien n o d f á darse 
e l caso de que en el nuevo F u r l a m e n -
to el s e ñ o r M a u r a y sus fieles adeptus 
se encuent ren pr i s ioneros de j n i e r r a 
de aquellos dos grupos, que en l a ma-
y o r par te de las ocasiones l l e g a r á n a 
ser los a r b i t r o s de l a situacd'in. 
Espora r que la fus ión cor i fcrvado-
r a v a y a o p e r á n d o s e en las Cortes, re-
su l t a asaz aventurado. M e j o r y m á s 
p rop io h u b i e r a sido i n t e n t a r l a f r a n -
ca j ' s inceramente antes de las elec-
ciones sobre la hase de u n p r o g r a m a 
c o m ú n . S iqu ie ra ese p l e i t o de f a m i l i a , 
con todas sus enojosas i n o c e n c i a s , 
no p e r t u r b a r í a l a expedi ta m a r c h a del 
Gobierno, cons t i t u ido pa ra dar c ima 
a una m i s i ó n m á s elevada. Son, pues, 
muchos los que creen que el s e ñ o r 
M a u r a ha dado u n m a l paso a l pres 
tarse a una c o n : b i n a c i ó n e lec to ra l ex-
puesta a c rear le , a l a c o r t a o a l a 
l a rga , las mismas dif .cultaaes p : u i ~ ' 
men ta r l as con que t ropezara las dos 
veces que h a tenido en sus manos e l 
t i m ó n de l a navo del Es tado 
L a d i v i s i ó n en el campo l i b e r a l d i -
n á s t i c o es t o d a v í a m á s honda que en 
el campo conservador. Cada f r a c c i ó n ' 
t iene su c a u d i l l o en estado de i r r e -
duc t ib le r i v a l i d a d , ein que Imsta aho-
r a asome l a perspect iva n i t a n siquie-
r a de una t r egua ventajosa a l c o m ú n 
i n t e r é s de todas ellas. Unicamente pa-
ra el acto de demandar de l poder p ú -
b l i co , de acuerdo con las extremas 
izquierdas e l a lzamien to de l a sus-
p e n s i ó n de las g a r a n t í a s cons t i tuc io-
nales, se han most rado acordes. A lo 
sumo, en aquel los d i s t r i t o s donde e l 
m i e m b r o de u n g rupo t i ene v incu lado 
su feudo y a rmado su t i ng l ado caci-
q u i l se a b s t e n d r á n de h o s t i l i m r s c . L a 
idea, que se h a b í a acar ic iado, de en-
t r a r en c o n j u n c i ó n inc luso con las iz-
quierdas a n t i d i n á s t i c a s para l i b r a r 
nada ba t a l l a c o n t r a el Gobierno, pare-
ce haberse abandonado p o r comple-
to . Menos expuesto a cont ra t iempos 
se les an to j a a a lgunos aprovechar 
buenamente uno que o t r o puesto de 
mi se r i co rd i a del encasi l lado .íficial. 
Tales son las perspect ivas que 
ofrece l a p r ó x i m a cont ienda. No s^ 
necesl'ta presufnlir de p rofe ta para, 
v a t i c i n a r desde ahora que el t r i u n f o 
s e r á , como s iempre ,para el que man-
da. Y en cuanto a l a l i q u i d a c i ó n de 
los pa r t idos h i s t ó r i c o s , c o n todos suü 
vic ios y resabios, c o n d l d ó n que pare-
c í a indispensable pa ra emprender una 
decidida p o l í t i c a renovadora , es cosa, 
por lo v is to , que d e b e r á dejarse pa rn 
m e j o r o c a s i ó n . 
E n C a t a l u ñ a , como siempre, g i m 
el m o v i m i e n t o e lec tora l en u r a ó r b i t a 
p ropia . U n tanteo efectuado po r los 
leaders de l a L % a I tog- lonai l s t i bas-
tó para convencerles de l a i n u t i l i d a d 
de enlazar el m o v i m i e n t o de C a t a l u ñ a 
con el de o t ras regiones e s n a ñ o l a s 
N i t i empo q u e d a r í a tanftpoco para o r -
ganizar u n a a m p l i a c i ó n a n á l o g a a 1> 
que se I n t e n t ó en las an te r iores elec-
ciones A s í , pues, apar te de las pro» 
v inc ias vascas, s e r á n m u y c o n t a d o » 
fue ra de C a t a l u ñ a , los d i s t r i t o s en que 
se presenten candidatos nac i jna l l s ta? . 
Solo de dos. Va lenc i a y Puer to de 
( C o n t i n ú a eu l a D I E C I O C H O ) 
B A N D E R A S 
D E F I L A I L A 
A M E R I C A T Í A 
9x15—55.00 
F R A N C E S A 
9x15—$50.00. 
I N G L E S A 
9x15—$64 50 
F T A L I A I Í A 
9x15—$85.00. 
1 B E L G A 
Sxl5—$50.00. 
A M F P . l C A í í A 
Sxl2—$45.00. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , I G l 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S J/F 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
' i i ; L í , f i » o . a - i ; m o 
T r a t a m i e n t o especial de la Aba r l a -
sis, Herpeti .smo y enfermedades de ia 
Sangre. 
P i e l y v í a s g e m i o u r i n a r i a s . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n o . 
D r . G o o z a l í ) F e d r o s o 
C^ I R t J A N O DEL, ÍIOSPITAJL DE EMJEli-J genciai 3 del Hospital iNúraero Uuo. 
E8PECÍAI . I8TA K y eufemiedadea 
E s t a S e c c i ó n a c o r d ó y l a J u n t a D i 
rec t iva ha sancionado la c e ' e b r a c i ó n 
de u n B A I L E D E PENSION7, que ten-
d r á efecto el d í a 6 de l ac tua l a las 
nueve de l a noche. 
Los b i l le tes para d icho bai le e s t á n 
a la venta c-n e l Palacio Social , a l pre-
cio de U N PESO el b i l l e t e personal v 
U N PESO C I N C U E N T A C E N T A V O S , 
e l f a m i l i a r . 
No se p e r m i t i r á l a entrada, pm 
d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i -
pa l , a los menores dé diez y seis a ñ o s , 
a s í como a las personas que l a Sec-
c i ó n est ime p o r « c o n v e n i e n t e . 
M SE D A N I N V I T A C I O N E S . ^ 
l l e n é Caries, 
Secretar io . 
Habana , l o . de j u l i o de 1919. 
C. 5810 td.-S. 
N VIAS CRINARIAS 
venéreas. Cistopcopia, 
catensmo de los u ré te res y exarneu do 
r i l d n por los Hayos X. 
JNYECCIONES DE XEOSALVAR8AX. 
ONSÜETAS DE 10 A 18 A. i l . Z DE 
5 a 8 . m., en la callo de 
12«62 81 m 
D r . M . H , D E N L A S C A S A S 
CCULTSTA 
Especia l is ta de New Y o r k 
F r f e n r e d a d e s de los ojos, oidos, n a 
r i z y garganta . 
C o m u l t a s y operaciones: de 1 a 
4 p. m . 
Grat 'b para los pobres, los s á b a d o s 
S^n MJgmel, 49*—Telé fono A-0551 
Habana . 
166?1 13 j l 
Suscriba** al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
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S E C R E T A R I A 
C o n c u r s o p a r a c u b r i r u n a p l a z a v a c a n t e d e M é -
d i c o i n t e r i n o e n l a C a s a d e S a i u d " C o v a d o n g a , , 
De o rden del s e ñ o r Presidente de 
este Cent ro , se anuncia que se abrb 
u n concurso pa ra c u b r i r una p lazn 
vacante de M é d i c o i n t e r n o en l a casa 
de sa lud "Covadonga " 
Los aspirantes d e b e r á n d r i g i r su 
ins tanc ia , a l s e ñ o r D i r e c t o r de l a Ca-
sa de Salud "Covadonga." doctor 
A g u s t í n de Varona , y unides a e l la , 
e n v i a r á n sus expedientes un ivers i t a -
r i o y profes iona l como requis i tos i n -
dispensables para f igura r en el con-
curso. 
E l plazo de a d m i s i ó n de so l i c i tu -
des t e r m i n a r á el d ía c inco del p r ó x i -
mo mes de J u l i o . 
L a r e s o l u c i ó n de este concurso s« 
l l e v a r á a cabo por la S e c c i ó n de A s í s -
t ecc ia San i t a r i a del Cent ro . 
R. G. M a r q u é s , 
Secretar lo. 
Habana , 26 de j u n i o do 1919. 
C 5546 &d,-27, , 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O L X X X V l l 
L A P R E N S A 
P l d i r i g i b l e i n g l é s e s t á p r í - i i m o y a 
a j a s costas de A m é r i c a . . . ¡ Gn pocos 
d í a s cuantos grannea sucesos! E l 
av i ado r H a w k e r t u v o la g l o r i a de l a 
p r i m e r a audacia. Los mar inos nor te -
americanos y los aviadores m u n f a n 
tes de l a G r a n B r e t a ñ a no l o g r a r o n 
—pese a l buf-n é x i t o de sus p o r t e n 
tosas audacias—despertar en e l cora-
z ó n de las m u l t i t u d e s , e l entus iasmo 
y e l respeto y l a a d m i r a c i ó n i u e a l -
c a n z ó I l a v / k e r con su de r ro t a . E ^ í o 
nos da dea l e c c i ó n de s a b i d u r í a . ¡ E l 
pueblo t iene otros ojos que los del 
r o s t r o T L a h u m a n i d a d venera a l h é -
roe, y a logre la v i c t o r i a , cor ro C é s a r , 
y a muera en las T e n n ó p i l a c . como 
L e ó n i d a s . . . Los rasgos de a l t r n l s -
mo , las generosidades de e s p í r i t u , to-
do cuanto real icemos en bien de nues-
t r o s semejantes, l o g r a l a a d m i r a c i ó n 
popu la r . 
Mo son cier tos esta vez, los versos 
del p o e t a . . . 
—"Locos son Ca ta l ina y Massanie l lo 
porque les fué c o n t r a r i a l a t o r t u n a . . 
A s í c a n t ó N ú ñ e z de A r c e . Y su anr-
m a c l ó n fué fa i fa . . . No i m p o r t a e l i r a 
caso s i un noble i m p u l s o nos g u í a . 
¡ E s la - nobleza del esfuerzo lo que 
entonces r.e a d m i r a ' . . . 
Po r eso, cuando el h i d r o p l a n o de la 
A r m a d a de Nor te A m é r i c a l l epa a P lv -
m u t h , y cuando el a v i ó n in?rl¿s ate-
r r b a en las costas de I r landa—des-
p u é s de atravesaV en diez y seis ho-
ras e l A t l á n t i c o — y cuando ftl d i r i g i -
b le de la G r a n B r e t a ñ a "anc le" pn 
A t l a n t a , la prensa y e l p ú l . l i c o , las 
autor idadpg y las clases d i rec tora? , a l 
m i s m o t i empo que aplauden a los h é -
roes que vencen, le r i n d e n u n t r i b u t o 
de honor y de respeto a los h é r o e s 
que f racasaron en el aud^z e m p e ñ e . 
Y esto—con ser senci l lo—debe bas-
t a rnos para nues t ro c o n s e j o . . . P r o -
curemos rea l i za r s"¡?mpre nues t ro de-
ber. ¡No nos i m p o r t e n las consecuen-
cias! B a s t a r á en ú l t i m o caso como 
p r e m i o a la l abor rendida , l a satis 
f a c c i ó n de habe r l a r ea l i zado ; de ha-
b e r l a i n t e n t a d o . . . 
U n l e í d o c o l e g a - - L a N a c i ó n — a b o -
ga ayer por la s u p r e s i ó n absolu ta del 
t e v ó l v e r . Nosotros hemos d i s c u r r i d o 
" m ú l t i p l e s veces y a sobre esta dolen-
c i a " social de nues t ro p a í s . E l "ma-
ton i smo ' ' es u n a enfermedad m u y pe-
l i g r o s a , y que, a q u í , v a h a c i é n d o s e en-
d é m i c a . Es tamos de perfecto acuerdo 
c o n el c r i t e r i o de " L a N a c i ó n . " E l 
' ' r evo lve r ' ' debe ser p r o s c r i p t o de 
n u e s t r a v i d a p ú b l i c a y p r i v a d a . Es. 
el " r e v ó l v e r " u n s í n t o m a de ba rba r i e . 
¿ L a segur idad persona l no ^stA per-
fectamente ga ran t ida por la p o l i c í a , 
p o r el e jerci to , po r los t r i h u p a í e s do 
j u s t i c i a , y por el grado a l to de una 
c u l t u r a general? Es vergonzoso y ver-
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
\ \ c í S T J i "SAN JOSE." 
(Arroyo Apolo.» 
Xmtau te rUi Btpwlf lca del Doctor C 
| f . J.'cevenMurf, Director-Prop. de las Fa 
rultndea vio New Yor*:, Pnrip y Madrid 
Consultas: lunes. Miércoles y Viernsj 
Ce 1 a í. , 
CUSA. Uam. (Vi.—HABANA. 
gonzante que u n hombre del s ig lo X X 
ciudadano de una R e p ú b l i c a demo-
c r á t i c a , se p rovea—para a t r avesa r el 
Parque Cen t r a l , beber u n a p e r i t i v o en 
e l " F l o r i d a " , y comer en u n "res tau-
ran t "—de aquel las a rmas ind i spen-
sables a l v ia j e ro qua se decide a ha-
hacer la t r a v e s í a del A f r i c a . . . . 
N o es m u y dif íc i l c o n c l u i r con es 
ta "costumbre"' pe l igrosa y degradan-
te. E l m a l es c a r a c t e r í s t i c o d? l a A m é -
r i c a l a t i n a . . . l i as " revo luc iones" i n -
ter iores se han sucedido en rsos p a í -
ses con h a r t a f recuencia , y t e l a pre-
c a u c i ó n parece poca en e l l o s . . . Pero 
esta cos tumbre es f ác i l de desar ra i -
g a r . . . E n Santo Domingo , en Puerto^ 
Rico, era el r e v ó l v e r como ahora en 
Cuba—de "uso o b l i g a t o r i o . " — E n 
Puer to Rico nadie p o r t a y a a rmas da 
fuego. E n Santo Domingo—donde "ba-
learse" "en t ra rse a t i r o s . " e r s caei el 
pan nues t ro de. cada d í a — n a d i e se 
acuerda ya de Iss " C o l t " y de los 
" S m i t h " . . . H a n bastado un.-s ó r d e -
nes p roh ib i t i va s , a c o m p a ñ a d a c de u n 
cast igo s e v e r o . . . L a segur idad de l a 
pena, l a c o n v i c c i ó n de que el " i n d u l -
t o " no s e r í a obtenido, fue ron suP-
cientes a c o r t a r de r a í z , — e n ecos doa 
p a í s e s — l a m o n o m a n í a de l r e v ó l v e r .. 
E n Cuba estamos en l a c b l i g a c i ó n 
de hacer o t r o t a n t o . . . 
C i ta " L a N a c i ó n " una v ie ja l ey del 
s e ñ o r Berengujor, que p rosc r ibe e l 
uso del r e v ó l v e r . Los s e ñ o r s s Sena-
dores y "Congresis tas" debieran "re-
p r o d u c i r " esa l e y . . . E l p a í s r e c i b i r í a 
u n b e n e í l c i o e x t r a o r d i n a r i o . . . 
Los "b ru jos" no escarmientan , dice 
u n colega de 'a t a r d e . . . 
A p a r t e de que nadie escarmienta en 
cabera a j e n a — t e g ú n asegura u n v i e j o 
t e f r á n — ¿ c ó m o es posible que l a " v i o -
l enc ia" a r r anque de los e s p í r i t u s i n -
cul tos el c u l t o de u n a a b e r r a c i ó n que 
s i es salvaje, es "sagrada," p a r a loa 
que l a p r a c t i c a n . . . ? E l " b r u j o " que 
asesina desconoce—ante su concien-
cia—19 g r a v e - l t d y l a c rue ldad y l a 
c i i m í L a l i d a d de l a a c c i ó n del ic tuosa 
cue r e a l i z a . . . E l lo ;o cree o b r a r ea 
raz-^n. E l beo-lc a c t ú a convencido d^ 
su serenidad de j u i c i o . . . Y l a ser 
p í e n t e de cascabel y el t i g r e , y la hie-
na se ent regan a sus i n s t i n to s , l i b res 
de toda responsabi l idad í n t i m a , mo-
r a l . , . 
Las " reprens iones" v io len tas , las 
persecuciones, os lynchamien tos , na-
da pueden c o n t r a estos in s t in tos de 
barbar ie . Es preciso a p l i c a r l a medi* i 
c i ñ a de una e n s e ñ a n z a perseverante y ! 
de la r e l i g i ó n c r i s t i a n a en estas l l agas 
del pasado. ¡ D e r r a m a r el balsamo d M 
l a e d u c a c i ó n y do l a fe sobre l a abier- • 
t a he r ida ! Es l a úwica receta eficaz... 
Los "b ru jos" a d e m á s v i v e n / y me- ; 
d r a n porque l a sociedad presente loa 
aupa y los so rorre y los enr iquece . | 
H a y nombres de a l t í s i m o s p o l í t i c o s l 
eos que suenan mezclados con los i 
B o c ú y d e m á s confesos de ertas p r á c - • 
t icas ¡ie hechicer ia . . . L o s propios pe- i 
r i ó d i c o s que ahora enardecen a l a s : 
m u l t i t u d e s j u d í a m e n t e a i radas , t i e -1 
nen un poco de cu lpa en estos t e r r i 
bles suceses . . . ¿ A c a s o no es "b ru je 
r 
L o s e s c a m o t e a d o r e s p e l i g r o s o s . 
S i U d . t r o p i e z a c o n u n e s c a m o t e a d o r d e a r r a b a l , l o 
m á s seguro es q u e se abs t enga d e u n i r s e a las gentes 
ignoran tes y C á n d i d a s q u e l e h a c e n c o r r o , p o r q u e 
n i gus ta d e q u e l o e n g a ñ e n c o n a r t i m a ñ a s groseras , 
n i q u i e r e q u e su d i n e r o v a y a a m a n o s d e c h a r l a t a n e s . 
P e r o , í e s U d . i g u a l m e n t e p r e c a v i d o c u a n d o se t r a t a 
d e c i e r tos c o m e r c i a n t e s e scamoteadores? P u e s si n o 
l o es, s é a l o , p o r q u e esos son los v e r d a d e r a m e n t e 
t emib l e s . C u a n d o v a y a , p o r e j e m p l o , a c o m p r a r u n 
r e m e d i o c o m o las " T A B L E T A S B A Y E R D E 
A S P I R I N A " , d e l c u a l e x i s t e n h o y m u c h a s f a l s i f i -
cac iones pe l ig rosas , sea U d . m u y c a u t o , p o r q u e 
p u e d e n h a c e r l e u n e s c a m o t e o g r a v e m e n t e p e r j u d i c i a l 
p a r a su s a l u d y p a r a su b o l s i l l o . N o l e d é o í d o s a 
q u i e n l e b r i n d é unas t a b l e t a s sospechosas d i c i é n d o l e 
q u e " s o n igua les a las l e g í t i m a s , , . E s o es u n a i m -
p o s t u r a c o n q u e se l e q u i e r e s e d u c i r c r e y e n d o q u e 
U d . es u n i g n o r a n t e . L a s " T A B L E T A S B A Y E R 
D E A S P I R I N A " s o n ú n i c a s e in sus t i tu ib le s . Esa s , 
y e x c l u s i v a m e n t e é s a s , s o n las q u e d e b e e x i j i r U d . 
s i empre . P o r m e d i o d e l a " C R U Z 
B A Y E R " e s t a m p a d a e n c a d a u n a d e 
ellas y e n l a e t i q u e t a y a t a p a d e l t u b o , 
p o d r á i d e n t i f i c a r l a s . E n n i n g u n a o c a -
s i ó n n i p o r n i n g ú n m o t i v o acep te o t r a s . 
H A B A N E R A ^ 
N O C H E S O C I A L 
L A S F U N C I O N E S F A V O R I T A S D E L o s J U E y ^ 
Su p ro tagon i s ta , Pau lbe Jv . 
" :as actr ices m á s 
Jueves. 
G r a n noche de e s p e c t á c u l o s . 
Es de modn l a f u n d ó n de Campo-
M n o r y t a m b i é n de moda las de Fausto 
y M i r a m a r . 
E n e l t ea t ro que e s t á bajo '.a r^gen-
c«a de M r . K i n g . a l l í , cu e l s i m p á t i c o 
Campoamcr . ue proyecta en l a ú l t i m a 
t anda noc tu rna l a p e l í c u l a de g rand io -
go a rgumento t i t u l a d a A m o r Moderno 
t u y a s p r imic i a s p o d r á d i s f r u t a r e l pú -
b l i c o en l a t anda de las 5 y cua r to 
de l a tarde . 
Es su I n t é r p r e t e Mae M u r r a y . 
U n a ce lebr idad. 
Fausto, e l f avo r i t o Faosto, anunc i a 
aiara l a noche, para su Scuida f i n a l , el 
estreno do u n a c i n t a i n t e r e s a n t í s i m a 
Se t r a t a de Federa, l a t r i u n f a l Fedo 
r a de S a r d ó n , que p a s ó del d r a m a a l * 
ó p e r a y ahora pasa de l a ó p e r a a l 
l ienzo c i n e m a t o g r á f i c o . 
es una de 
g é n e r o . 
¿ V M i r a m a r ? 
U n a novedad esta noch< 
L a I n t e r n a c i o n a l c i w 
a cuyo f ren te e s t á n los ^ 0 0 ^ 
y C o m p a ñ í a , p r e s e n t a r á en i j68 ^ 
las 0 y c u a r t o una curiosa e h ^ ' -
No es o t r a que Tepeyap o X ^ 
l i t u l o , E l Guadalupe. in te re lT ^ 
yenda azteca. 
P r i m e r a de esa clase y pc,0 ^ 
se da a conocer a l públ ico d a i 
b a ñ a . ^ 
E l personaje p r inc ipa l de ^ 
ó e u n r e l i eve s i n g u l a r í s i m o . i0 
na l a no tab le ac t r i z mejicana 
de C ó r d o v a . eiíf-
Se l l ena hoy Mi ramar . 
De seguro. 
I M . S 
I Y M 
I Acat 
h a d a d 
t ; . rno 
I V ia j : 
t i c a p; 
no B ! 
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ra l M i l 
B a n q u c t e - ñ o m e n a j c 
F K A K C 1 S C 0 C A S T E L L A N O S 
L a c o m i s i ó n organizadora , en ca r ta 
a t e n t í s i m a , nos i n v i t a a l banquete que 
a manera de homenaje i t ofrece u n 
g rupo de amigos y de c o m p a ñ e r o s a l 
¿ e ñ o r Franc isco Castellanos, ascendi-
do recientemente a Jefe de l Departa-
mento de Carros de los F e r r o c a r r i l e s 
Controlados , por e l A d m i r i s t r ^ d o r Ga 
n e r a l de t a n i m p o r t a n t e empresa, a 
o u i e n fe l ic i t amos por su ac ier to . 
E l acto se c e l e b r a r á en e l p r i m o r o s o 
r i n t i ó n que sombrea e l á r b o l abuelo, e l 
MamonciHo, el p r ó x i m o domingo . 
A las nueve a. m . s a l d r á de l a esta-
c i ó n de Zanja y Gal iano u n t r e n es-
pecia l que c o n d u c i r á a los concurren-v 
tes a Puenter. Grandes, desde donde 
I r á n a " L a T r o p i c a l " . 
r a u n a f á b r i c a de cordones en 
"iaJ. 
T a m b i é n se ha eximido de 
fclerno 
las prn 
cia y 1 
- reca,. ^ fóPasa 
a r ance l a r io a los aparatos y a o ^ da las 
que i m p o r t e l a C o m p a ñ í a AceiW^ dos qu 
Cuba pa ra establecer la nueva h l a l amp 
t r i a de l a e x t r a c c i ó n de aceite '« F n f; 
a r t í c u l o s son : cuat ro . 
N o t a s P e r s o n 
F l l i N A X D O CONZAIKZ 
Nues t ro est imado amigo el 
so j o v e n don Fernando G o n ? ^ : ' 
t e r m i n a d o b r i l l an t emen te sus ¿k 
dioo en l a Escuela de Artes y Q ^ . 
obten iendo e l certificado de MaeJ 
Cons t ruc to r . 
E l pundonoroso y aventajado^ ginios 
d ian te p r e s e n t ó en sus exámenes. Se t i 
j uego de planos para la coattiucí, r re ta , 1 
de cnsas escao^s , t an bien heciu" do de 1 
tn n u t r a c t i v o . ^ue sus profesoresrf t iempo 
n u é s de f e l i c i r - i r l o Je prometieron ¡ l i a . en 
v a r i o a l A y u n t a m i e n t o como Cursi 
pa ra l a e d i f i c a c i ó n de las citadaj5 p r i m e r 
sas-escuelas. Derech 
Fe rnando G o n z á l e z , t an modesto« e: 
m o in t e l igen te , se propone contiii:- Obtu 
l a c a r r e r a de^Ingeniero Civi l , ccütea ^Tota 
do sus estudios con sus p r o p i o s t x á m e r 
cursos. Reciba e l fu turo inpmk estudio 










L l e g i 
quien ( 
D E H A C I E N D A 
" L A C E I B A " 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a y V í v e r e s F i n o s 
T E L E F O N O A-1908. 
De>eosos ios d n e ñ o s de es ta oasa de ¿ ¿ r cumpt .da s a t i s f a c c i ó n a las 
p i t ic iones de servic ios de v í v e r e s a d o m i c i l i o qno l i an r ec ib ido , han ad 
q u l r i d o u n uuevo ca r ro a u t o m Ó T i l qoo 'c p e r m i t e s e r v i r con p r o n t i t u d y es-
m e r o cnantas ó r d e n e s s© rec iban , ?1 lemt i que ha acredi tado esta casa ha 
• ido el s i gu i en t e : peso exacto, Tívere-5 frescos y prec ios m ó d i c o s , . Hemos 
rec ib ido u n a gvun p a r t i d a d e l a c r e ü t o d o v ino de mesa T a l d e p e ñ a e l qne 
deí a damos a precios razonables . 
i s a 
c 58(5; 4d 3 
Tía," l a "ca r tomanc ia" , " f i l t r o s de 
amor , " g u í a segura p a r a los negocios, 
y l ec tu ra del p o r v e n i r etc., etc.? Y 
los d iar ios habaneros—con e x c e p c i ó n 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A — ; . no 
in se r t an co t id ianamente anuncios l l a -
ma t ivos de los egipcios, tu rcos , " m é -
d i u m s , " etc., etc., i n v i t a n d o a l p ú b l i -
co, i n c i t á n d o l e , o f r e c i é n d o l e en fia 
m á g i c a s f ó r m u j a s — o b t e n i d a s en se-
cretos pactos con las fuerzas ocu l tas 
— p a r a l o g r a r l a fo r tuna , e l amor , l a 
f e l i c idad y l a v e n g a n z a . . . ? 
Gemid , cristaanos. d i jo L i s t a , per-
ene todos en 61 pusisteis vues t ra^ 
m a n o s . . . E n estos ú l t i m o s t e r r i b l e s 
brotes de l a " b r u j e r í a " , todos t e n j -
mos u n poco do c u l p a . . . Todos de-
bemos tener ahora po r t an to u n es 
pec ia i deseo de c o n t r i b u i r a una com-
ple ta r e c t i f i c a c i ó n : 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i 9 n 
DOS A R R O L L A D O S 
E n G l o r i a entre I n d i o y San N i c o -
l á s f u é a r r o l l a d o ayer por el a u t o m ó -
v i l 505 que manejaba el chauf feu r 
Car los A l v a r e z R a m í r e z , vec ino de 
San J o s é 91 e l menor de 10 a ñ o s de 
edad R e n ó Mun te lone y Romero , ve-
cino de G l o r i a 82. 
E l menor fué asist ido de va r i a s le-
siones graves en el H o s p i t a l de Emer -
gencias . 
E l chauffeur fué r e m i t i d o a l V i v a c 
T a m b i é n fué a r ro lado p o r e l auto-
m ó v i l 8111 que manejaba e l chauf feur 
E m i l i o Cas t i l lo , de Mon te 75 Rafae l 
L e ó n , vecino de Velazquez n ú m e r o 28. 
L e ó n r ecáb ió m ú l t i p l e s lesiones g r a 
ves diseminadas po r e l cue rpo . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l menor G u i l l e r m o Cendoya , San-
t iago, de 12 a ñ o s de edad y vecino do 
Someruelos 59 fué asis t ido ayer t a r - i 
de en el cent ro de socorros del segun-
do d i s t r i t o de lesiones graves en l a 
m a n o i zqu ie rda que r e c i b i ó »U ser a l 
canzado po r el c a r r e t ó n que maneja-
ba E m i l i o G o n z á l e z P é r e z en l a e s q u í 
na de F a c t o r í a y Apodaca a l d a r l e u n 
e m p u j ó n su he rmano M a r c e l i n o . 
H E R I D O 
M o i s é s Armen te ros , de 17 a ñ o s de 1 
edad y vecino de Recreo 28, r e c i b i ó 
lesiones graves en la mano derecha I 
t raba jando en l a f á b r i c a de bote l las j 
de P a l a t i n o . 
E S T A F A ¡ 
F ranc i sco A l m e i d a P é r e z , v e c i n o , 
del Vedado a c u s ó a su dependiente que 
Sólo sabe so l l a m a Jaime, de haber de-
: saparecido con $70 de su p r o p i e d a d . 
PROCESADO 
j Fe l ipe C á r d e n a s , fué procesado aye r 
| en causa por d isparo s e ñ a l á n d o s e l e 
doscientos pesos de fianza. 
ROBO 
L a s e ñ o r a A s u n c i ó n B a r c i a Bueno, 
i vecina de 9 n ú m e r o 13 par tá - j ipó a la 
p o l i c í a que u n i n d i v i d u o de l a raza 
de co lor p e n e t r ó en su d o m i c i l i o sus-
t r a y é n d o l e $15 en efect ivo y prendas 
cUyo v a l o r no puede ap rec i a r en el 
m o m e n t o . 
y el sombrero , no menos c ó m o d o v 
fresco, que pa ra usa r lo con é l , se 
c o m p r a a L a M l m í en el 3S de Neptu-
n o ; l a p e q u e ñ a p r e v i s i ó n de l a con-
serva, el embuchado e l l i c o r p r ed i -
lectos, que a L a Catalana n á d e n s e en 
H a b a n a y O 'Re i l l y . y los llbro¿:, las 
novelas , las p o e s í a s , o las revis tas 
r e c i ó n l legadas que a "Cervantes" su 
p iden en Gal iano fi2: hasta loa ú t i -
les de aseo y t u a l é , de h i g i é n i c a co-
q u e t e r í a o a l to re f inamien to que en 
Ga i i ano 130 venden A . R ib i s y Her -
manos , y las corbatas v d e m á s "ar-
t í c u l o s do caba l le ro" auo como ex-
p r e s i ó n de ú l t i m a moda a d q n i é r e n s e 
en L a Rusquel la—Obispo 108,—todo, 
todo parece ser mejor , aErathiT má*: 
que o t ras veces, t ener sabor especia-
l í s i m o usado en el v ia je . 
; A h q u i é n pudiera , auien pud ie ra 
i r se en el I n f a n t a Isabel , o en o t r o 
ba rco a n á l o g o , a pasar este ve rano en 
E s p a ñ a ! 
Mucho agrada, tener uno sus ahor ros 
sus pobre a h o r r i l l o s , en la caja del 
Banco, sobre todo, s i esa caja es t a n 
segura como l a del Banco In te rna -
c i o n a l 
Pero, pose a toda p r e v i s i ó n y a to-
da v i r t u d e c o n ó m i c a , . cua lqu lo ra me 
h a c í a a m í quedarme en la Habana , 
du ran te l a c a n í c u l a s i yo pud-era hoy 
da r paz a l a p é ñ o l a ! 
P e r d o n á n d o m e los e s d r ú j u l o s . 
Z A U S . 
Renunc ia aceptada 
H a sido aceptada l a renumUia pre-
sentada por e l s e ñ o r J u a n J i m é n e z , 
del cargo de Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
sexta clase. A d m i n i s t r a d o r y Recau-
dador de Cont r ibuc iones e Impuestos 
del D i s t r i t o F i s ca l de Remedio?, en 
v i r t u d de haber sido electo represen-
tante, n o m b r á n d o s e en su l uga r por 
ascenso a l s e ñ o r A n t o n i o L l i b r e Fa-
le ro . 
R i f a au tor izada 
Po r decreto del s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a se ha autor izado a Sor 
M a r í a V e r ó n i c a A r z a t i , super iora de 
í a s " H i j a y del Ca lvar io para r i f a r 
un a u t o m ó v i l ' 'Doghe Bro the r s " , una 
. .o r t i j a de o ro y b r i l l an t e s y una v a j i -
l l a f i n a pa ra e l sostenimiento del A s i -
lo establecido en L u y a n ó . 
E ren l a s de recargo 
Se han declarado exentas del recar 
go a rance la r io a l a maqu ina r i a que 
Impor t e l a sociedad F e r r e i r o y Ca. pa-
O F I C I N A C O N S U L T I V A 
D i r i g i d a p o r d D r . G a s t ó n A . C u a d r a d o 
P e r s o n a l T é c n i c o C o m p l e t o 
I n f o r m e s y p r o y e c t o s d e i n d u s t r i a s . 
R e c o n o c i m i e n t o y v a l o r a c i ó n d e e s t a b l e c i m i e n t o s i n -
d u s t r i a l e s . 
V a l o r a c i ó n d e F i n c a s R u s t í a s y U r b a n a s . 
V a l o r a c i ó n d e c o l o n i a s d e c a ñ a . 
I n f o r m e s s o b r e e f i c i e n c i a d e I n g e n i o s y r e c o n o c i -
m i e n t o d e s u m a q u i n a r i a . 
E s t u d i o s p a r a l a e l e c t r i f i c a c i ó n d e i n g e n i o s . 
A n á l i s i s q u í m i c o e n g e n e r a l . 
E s t u d i o s d e F e r r o c a r r i l e s . 
O b r a p í a 3 7 , s e g u n d o p i s o . 
T e l é f o n o M - 2 8 9 1 
L E Y E S S A N C I O N A D A S 
£ 1 D U I t I O D E JJk M A B I -
-NA es el p e r i ó d i c o de ma-
y o r c i r c a l B c l ó n . —. .— 
E N H O K A B U E N A De u 
E l estudioso j o v e n Ar turo Sis ^ e 
Soto longo acaba de obtener en s E m b í 
e jerc ic ios de examen verificados; Uniflo-; 
e l I n s t i t u t o de l a Habana durant; dadores 
pasado mes, en las asignaturas aeL ^ " " " ^ ( 
g ica y P s i c o l o g í a , la honrosa notsí dez. 
sobresal iente . Debe 
T a m b i é n se p r e s e n t ó a oposiclín re te lKlr 
p r i r ae r p remio , h a b i é n d o l o sido c;; esposo, 
gado po r el t r i b u n a l en justo mi:: pertenp 
a la b r i l l a n t e y conceptuosa dita Ja gran 
c i ó n expuesta po r a lumno tan im'Meg'x 
gente y labor ioso . I rá 11 
Nue t s ra enhorabuena. a reun 
l a n e r a . 
Tamb 
S A N A T O R I O 
D E E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Y M E N T A L E S C a f c 
D I R E C T O R R E S I D E N T E : 
D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a ^ j j í 
C a t e d r á t i c o , Jefe de C l í n i c a de Enfermedades nerviosas 7 mentales íf 
U n l T e r s I d a t í N a c i o n a l 
E n u n a e x t e n s i ó n de una c a b a l l e r í a de t i e r r a . Gran arbolado. Parji 
Ja rd ines . Hor t a l i za s . Todo g é n e r o de d is t racc iones y juegos de sports 
a i re Ubre. Accesible p o r los t r a n T Í a s del H a v a n - i Cen t ra l , l ínea ^ ' " " c á m -
j a y , qne hacen parada en e l Sanato r i o , y p o r l a ca r re t e ra de ílarlj» t rt aiT 
T e l é f o n o 1-7006. Of ic ina en la Habana . M a l e c ó n , 20, de 1 a 3. T e l . A l í ^ p 
C5705 a l t . l'M-I 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha Banvi-ionado las Leyes votadas 
po r el Congreso, c o n c e d i é n d o s e por 
el m i s m o l a p e n s i ó n anua l de 900 po-
cos a cada u n o de los h j ios del gene-
r a l M a y l a R o d r í g u e z , y a u m e n t á n d o s e 
por la o t r a e l sueldo a los empleados 
del Senado y l a C á m a r a . 
N a d a T e m e 
Nada, pero en lo absoluto teme a la 
rejoz el nombre que sabe que eu sus 
aflos h a b r á de gozar siempre de vlgror 
ftalco, de energías y siempre ha de te-
ner laa fuerzas que sus exigencias le 
pidan. Para ser siempre fuerte, t I r o -
roso se necesita solamente tomar las P i l -
doras Vitallnas que se venden en su de-
p5slto " E l Crisol," Neptuno esquina a 
Manrique v en todas laa boticas. 
3-5-711 
R E V O L T I J O 
D E COSAS P R O P I A S Y A J E N A S 
F n n c indnd f l o t a n t e U n a enorme 
a g r u p a c i ó n de p e q u e ñ a s v iv iendas , 
cuyos moradores hacen v i d a .en co-
i m : n y cuyo jefe r e ú n e en s í toda aui 
t o r i d a d y todo poder, como en los 
t iempos p r i m i t i v o s ; eso es u n t rasa-
t l á n t i c o . Pero cuando ese t i a s a t l á n -
t i c o es modelo en su clase, y se l l a m a 
I n f a n t a Isabel , y desplaza ^ d i e c i s é i s 
m i l qu in ien tas toneladas y t iene cuan-
t a comoJ idad y cuanto " c o n f o r t " pue-
de anhelarse en buques de este g4 
ñ e r o , entonces, por qu ie to que uno 
sea, siente no embarcar en él para, 
solazarsa en el m a r unos d í a s , y a su 
t é r m i n o h a l l a r l a Pa t r i a , como espe 
j i u m o del c o r a z ó n t rocado en r ea l idad 
hermosa . 
V i g o , Gi jóu , Santander, C í d l r . . . . 
Barce lona , c inco emporios de r iqueza 
de m o v i m i e n t o y de v ida , m a r c a n e l 
r u m b o de ese g r a n barco, que zarpa-
r á el 19 de nues t ro puer to . 
Los que h a y a n de i r pn é l , adquio-
r a n p r o n t o el pasaje en San I g n a c i o 
1S o I n f ó r m e n s e de los censignata-
| r í o s s e ñ o r e s S a n t a m a r í a y C o m p a ñ í a 
' — t e l é f o n o A-3082—sobre los p a r t i c u -
lares del caso. 
Las grandes t r a v e s í a s . Estos v i a -
jes do recreo p o r m a r . estas expedi-
ciones veraniegas, po r v í a dn asueto, 
con d inero en l a bolsa, esperanzas 
realizadas, planes a resJ'.zar a l t é r -
m i n o do l a t r a v e s í a , K c , son de l ic lo -
s is imosl ¡ C ó m o se goza en e l l o s ! 
Todo s o n r í e a los exped ic ionar ios . 
Todo les parece m á s be l lo y a legre-
m á s a t r ac t ivo y l l eno de v ida 
E l ves t ido sastre de ú l t i m a nove-
dad que pa ra e l baroo se adquiere oa 
L a P r a n c i a —Obispo y ^ suaca to - -
j.'itassK'--' 
S e ñ o r a ! 
E n e l V e r a n o , m á s q u e n u n -
c a , s e i m p o n e u s a r r o p a d e 
c a m a f i n a y d e l i c a d a : : : : 
V e a e l g r a n s u r t i d o d e 
c ión d( 
s poblacii 
" pohlaco 
v i n c i a ( 
Jovel 
c ión pf 
mo j)oh 
de h a c 
' r r o c n r r 
haber c 
.del g o l 






a r m ó n ú 
to. 
: P r e t ó 
Jovel la i 
r ico y ( 
mero d 
los r e í r 
nen a q 
a .Tovol 
Seria 
a ñ a d e n 
t r i t o nr 
sos sem 
per jn ic i 
q u e ñ a 1 
Coniu 
Gobiern 
tend rá n 
sas raz( 
Coseno 
el; es ta l 
I n s t r u o 
j u e g o s d e c a m a b o r d a d o s a 
m a n o , d e h i l o m u y f i n o , d e s -
d e $ 2 0 a m o . E l m e i o r s u r -
t i d o d e l a H a b a n a 
D I A Z Y L 
Cabo 




nne l C,\ 
Blanco , 
a l a f i i t 
XiC.C : 
í a m l l i 
l o s é G 
i t t s c r h c 
RIÑ A y 
C5S0I 
D I A R I O D E L A M A R I N A d e 1 9 1 9 . P A G I N A C I N C O . 
A Ñ O L X X X V I l 
H A B A N E R A S 
E N M I S I O N Ü E L A F R A N C I A 
IC, Sandoz. 
Y Mme, M a r y L31116";. nt, „ nUestra c i r c u n s t a n c i a , diversas 
Acaban de Hegar ambo* * n u e s t ^ ^ g acOKÍda QU& se 
ditera ¡ 
lte> ^ 
^ J ^ T o V t , e r r a de 
[ ^ iaJaUU o r h i t r a r recursos con dcs t i -
J f . t » l o í i X m v á n d o s do! Re-
^ n l 9 i n í t S d n .noderna l a d » los 
a iu t i lados , etc. 
^ r r ^ f r í í . . p r e n d e a 
fei! f o n P - s f o n a d o s por e l Mxms 
^ f a ^ t ^ r í a m e d i a t a . la n ú m e r o 
\ p f l a de los soldados que por cnns.-
Í é i r eles aptos para el t raba jo que 
exentos, a l ser dador, de b a j . . de 
• ^ ^ " o l i n t e r é s n i l a impor t an -
cia que las an ter iores las c a t e g o r í a s 
" S a f a b a f u n d a c i ó n de l a é p o c a en 
a o . fuó M i n i s t r o de l a G u e r r a el gene-
ral M i l l e r a n d , Gran Comisar lo del Go-
U e r n o do la F r r . n . i a . ac tualmente ei. 
las provincias recupeinxdas de l a Alsa 
d a v l a Lorena . 
p ^ a n de 500.000. con los rescatado, 


























tes durante los veinte meses que es 
t u v i - r o n recor r iendo los i)afses de Ñ o r 
te A m é r i c a 
¡ • a s c e n d i ó „ 
100 ^00 dolh i r í i el producto de las pro 
yerciones y conferencias que o f rec ió 
i o n en las innumerab les poblaciones 
cié u n i t i n e r a r i o t razado en r a z ó n a 
De la acogida que, se les h izo objeto 
en Nueva Y o r k t-s f i e l t e s t imonio la 
extensa ca r t a por ambo? f i r m a a a en 
é l C o u r r l e r des Kta t s ü n f s correspon-
diente a l p r i m e r o de Mayo de 1918^ 
Sal ie ron de l a g r a n m e t r ó p o l i ame-
r icana , v ivamen te complacidos , para 
d i r i g i r s e a San Franc i sco de Cal i for -
n ia . '• , „ 
P r o s e g u i r á n su obra en Cuna. 
A c o m p a ñ a d o del s iempre atento Ju -
Ies Lous t a lo t me h o n r ó ayer con su 
v i s i t a el s e ñ o r Sandoz. persona de 
Uv.to afable, c o r r e c t í s i m a . 
Me r e f i r i ó sus proyectos . 
O f r e c e r á p r ó x i m a m e n t e en uno de 
nuestros p r i cc ipa le s tea t ros una pro-
y e c c i ó n de las colecciones de fo togra-
f ías a u t o c r o m á t i c a s que l l e v a como 
r i co bagaje de su m i s i ó n de piedad y 
ae pa t r i o t i smo . 
F o t o g r a f í a s que rep roducen todas las 
cosas con e x p r e s i ó n exacta de sus co-
lores. 
I n v e n c i ó n del famoso L u m i e r e . 
Son las ú n i c a s autor izadas por el 
M i n i s t e r i o del I n t e r i o r con e l t es t imo-
nio do Jof f rc , Pe ta in , F o c h . N i v e l l o . 
Pershing, H a i g y ot ras grandes f iguras 
de l a guer ra . 
Esas proyecciones, expl icadas todas 
con conferencias, f ina l i zan s iempre con 
,aS ^ ' ' " T T n n ' e r e f r c ; momentas mestas de sol tomadas desde lo a l to 
¥ * ™ T ^ l Z £ n ^ ¡ ? d ¿ la Catedra l de Reim?. duran te el 
i r - ^ I I J t í A n t an to M . Wi' .Man, Gond. t u m b a de l a g u a r d i a prus iana . 
K ^ Z X S S S ^ m . ^ y * g eeroanias de Chateau T h l e r r y . 
banaoz cuim _ i icjQa nno p , . Conviene a d v e r t i r l o . 
Las conferencias que han de darse 
in te nues t ro p ú b l i c o s e r á n todas en 
A s c e n d i ó a la elevada suma do e s p a ñ o l . Unas po r M . Sandoz. 
Y ot ras por Mme M a r y Lantes . 
U N T R I U N F O U N I V E R S I T A R I O 
PlAcemcs y congratulaciones 
Llegan en estos momentos para 
quien es uno de los m á s l e g í t i m o s or-
gul los de la j u v e n t u d u n i v e r s i t a r i a . 
Se t r a t a de Juan M a r i n e l l o V i d a u 
r re ta , h i jo de un prominente hacenda.-
do do las V i l l a s que desdo hace a l g ú n 
t iempo reside, con su d i s t ingu ida f a m i -
l i a , on esta cap i ta l . 
Cursa el joven M a r i n e l l o en nuest ro 
p r i m e r cuerpo docente .'a c a r r e r a de 
Derecho C i v i l y P ú b l i c o 
Se e x a m i n ó ya del t e rcer a ñ o 
Obtuvo Sobresaliente, 
Nota que h a sacado en todos los 
e x á m e n e s , invar iab lemente , desde sus 
estudios de bach i l l e ra to . 
En e l p r i m e r a ñ o se l l e v ó el p remio 
de Derecho Romano y en eíl segundo 
a ñ o el de H i s t o r i a , ganando a h o r a el 
premio do Derecho A d m i n i s t r a t i v o 
t ras o p o s i c i ó n r e ñ i d í s i m a en la que 
tuvo por compet idores a m u y aventa-
jados a lumnos de su curso . 
Se d is t ingue como conferencis ta , 
Y ha dado cumpl idas muest ras de-
s ú s aficiones l i t e r a r i a s en t rabajos 
a n ó n i m o s que han engahmado repe t i -
das veces las p á g i n a s de nues t ras m á s 
cul tas publ icaciones . 
L a modest ia del j o v e n Juan M a r i n e 
l i o V i d a u r r e t a cor re parejas con sus 
muchos y relevantes m é r i t o s . 
U n in te lec tua l del p o r v e n i r . 
C A P I T U L O O E D E S P E D I D A S 
De una en o t r a . 
H s l e s t á n las despedidas. 
Embarca m a ñ a n a para los Estados 
Unidos a c o m p a ñ a d a de sus dos encau-
'.adores hi jos , la be l la e interesante 
dama Celia M a r í a Recio de H e r n á n 
dez. 
: Deberes profesionales ineludibles 
r e t e n d r á n a q u í hasta Sept iembre a su 
esposo, el doctor Francisco H e r n á n d e z , 
pertoneciente a l cuerpo facu l t a t ivo de 
l a g r an casa de salud del Centro Ga-
l lego. 
I r á para esa é p o c a el quer ido amigo 
a reun i r se con su encantadora com-
l - a ñ c r a . 
T a m b i é n se despide m a ñ a n a , con su 
h i j a M a r í a Josefa l a d i s t i n g u i d a s e ñ o 
r a Celia H e y m a n n V i u d a de Recio. 
En t r e e l g r a n pasaje que l l e v a r á el 
domingo el vapor A l f o n s o X I I I se 
cuentan los Marqueses de San M i g u e l 
de Aguayo. 
Conchi ta Quesada. la d i s t i n g u i d a se-
iLor i l a , embarca t a m b i é n en el herrao 
so t r a s a t l á n t i c o con p r o p ó s i t o de per-
manecer por a l g ú n t i empo ausente do 
Cuba, 
Y para el d í a 11 t iene dispuesto su 
viaje a los Estados Unidos e l opulento 
vabal lero G u i l l e r m o de Za ldo . 
S e g u i r á n las despedidas. 
Es un t e m a f i j o , 
Í P a s a a l a p á g i n a D I E Z ) 
S A S t < G R I P I 5 í A S , , 
C a f é r e c i b i d o U N I C A M E N T E p o r « L A F L O R 
D E T I B E S " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A . 3 8 2 0 . 
lies ó1 
U n d i s t r i t o j u -
ú i c i a i p a r a J o -
v e l l a n o s 
o. Parji 
> sports 
de 9 á 
Maris» 
reí. A lí 
Pendier.te a p r o L n c i ó i e s t á en la? 
C á m a r a s el proyecto de ley presen-
tado por el i l u s t r e senador doc tor 
Cosme de l a T ó r n e n t e , sobre l a crea-
ción de u n d i s t r i t o J u d i c i a l pa ra l a 
poblaciones m á s impor t an t e s .le la p ro 
poi:lacones m á s impor tan tes d^ l a pro-
v i n c i a de Matanzas, 
Jovel lanos merece esta ? msider?-
ción por su honrosa g n t i g ü t - d a d co-
mo p o b l a c i ó n i n d u s t r i a l , po r ser den-
de hace cuarenta a ñ o s u n cen t ro fe-
r r o c - i r r i l e r o i m p o r t a n t í s i m o , y p o r n o 
haber obtenido j a m á s n i n g u n a g rac ia 
del gobierno. E l doc tor Cosme de l a 
T o r r i e n t o . h i jo p rec la ro ae dioho pue-
blo, ha procedido con su noblf» con-
ciencia no precisamente po r haber na-
cido a l l í , l-íuo por ot ros m i l m é r i t o s 
que c - n c u r r e n en l a V i l l a de Jovel la-
nos para merecer que r.e haga algo en 
a r m o n í a con los progresos ( M f i ' a t rv 
to. 
P r e t é n d e s e agregar al t é r m i n o do 
Jovellanos las poblaciones de E l Pe-
r ico y Carlos Rojas ; y respecto a l p r i -
mero d-i dichos pueblos, df- ecje qu-.í 
los representantes po r C o l ó n se opo-
nen a qijp (>ste ú l t i m o l é r m i n o lo c M a 
a Jovel lanos . 
S e r í a m u y in jus t a esta c a m p a ñ a , 
a ñ a d e n porque C o l ó n posee u n dis-
t r i t o m u y extenso y poblado y en ca-
sos semejantes no se le i r ro t t e apenas 
per ju ic ic a lguno con res ta r le u n a pe-
q u e ñ a p i r t e . 
Confiamos en que las C á m a r a s y e l 
Gobierno h a r á n j u s t i c i a y sobre todo 
t e n d r á n en cuenta las m u y podero-
sas razones en que se apoya el doctor 
Cosme de la T n r r i e u t e para so l ic i ta* 
el es tablec imiento de u n Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n en Jovel lanos . 
A e r o g r a m a 
Cal^o Hat te ras , j u l i o 2 de 1913 
OTARIO D E L A M A R I N A . Habana 
E ü el vapo r "Venezuela ' ' navega-
mos sin novedad. Saludamos c a r i ñ o s a -
m e n t ó a los f ami l i a r e s y amigos Ma* 
mie l G u t i é r r e z y f a m i l i a ; C á n d i d o 
Blanco . Rafael G a r c í a , M a n u e l Royo 
í u l a f a t y f a u u l i a i P a t r i c i o P i ñ e r o , 
N i c o l á s Fon ts . Domingo R o d r í g u e z y 
famllis, Car los Pons. Demet r io Díaz , 
l o s é G o n z á l e z y f a m i l i a . E m e t e r l o 
Fenseca, Ram^.n A l v a r e z . 
W N A y a c u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D e J u s t i c i a 
Se ha otorgado j u b i l a c i ó n a l s e ñ o r 
L u í s H i g i n i o Morales y Arenedo , Se-
c re ta r io del Juzgado de P r i m e r a In s -
tancia e I n s t r u c c i ó n de C á r d e n a s con 
oí h; hor anual de $1.382-40. 
i n d u l t o s . 
H a sido concedido i n d u l t o a los pe-
r ades s i g u i e n t e : J o a q u í n R í o s de la 
Rosa, conden ide» por l a Aud ienc ia de 
can ta Cla ra , por e l de l i to de h o m i c i -
d i o ; G u i l l e r m o B e r t o t Caragol , con-
uenade por la Aud ienc i a de Or iente-
por robo ; A l b e r t o V i l l o c h Azoy, con-
denado por la A u d i e n c i a de Cama-
8Pey, r o r e l de l i to de u s u i p a c i ó n de 
funciones; JuUo C é s a r M ó n t e l o , con-
denado por la A u d i e n c i a de esta c i u -
ead, como autor do u n de l i to de r o -
bo; Rodolfo G a r c í a G ó m e z , condena-
do por l a A u d i e n c i a de l a Habana por 
falsedad en documento p r i v a d o ; C lau 
mo K o d n g u e z H e r n á n d e z o A n g i l 
^ a l l e condenado por l a Aud ienc i a de 
i w t ¡ V " * 8 3 - ^ m e r o 151 de 
~or i Z .e!/q Ju'!sado de G u a n t á n a m o , 
n^r h o m i c i d i o ; Juan B a u t i s t a Escalo-
na condenado por l a Aud ienc ia da 
U e de? PT0rhr:1Pt0^ i n f o r m e favora-
^ I R o J ^ ^ 1 . sentei lciador, M a -
- ^ A u 
S o V t : - 1 Mde ^ ^ n t l l 
c i a ü o r . Josa M u i ñ o y F e r n á n d e z . 
^ 1">r " ^ « " d a 
« y . u a a B a . u S a & ^ X 
T i r L t A'""enCfa ^ Sama cTa. 
mo> c „ ' Z y ^ O r o Ra-
ñ a s C o n t r a í a s a l m o r r a 
el caTo m-' ^ CU^ad', radicalmente 
^ t S S & L ^ . f,amel 86 • P l l ^ n con 
a f e í - i o l . o » 1 ^ te™b1^ P i n . las don^ás 
Se vendeM n.reC ^ COmo ^rleUs. f l S í S 
e s s ^ s ú * e^eroeue^í,l3 y 
G r a n s u r t i d o e n S O M B R E R O S d e p a j a , a d o r -
n a d o s , a $ 2 - S O , $ 3 - 0 0 , $ 3 - 5 0 y $ 4 - 0 0 . 
. 4 4 L A M I M I " , N E P T U N O . 3 3 . 
1 
C o m p r a r v e s t i d o s p o r c a t á l o g o , e s m a l n e g o c i o p a r a u s t e d , s e ñ o r a , 
A d e m á s d e l o q u e l e d i j i m o s e n n u e s t r o a n u n c i o a n -
t e r i o r , p u e d e s u c e d e r e s t o : L a s m e d i d a s n o c o n c u e r d a n 
e x a c t a m e n t e c o n las d e uste^j y t i e n e q u e d a r e l v e s -
t i d o a u n a m o d i s t a p a r a q u e se l o a r r e g l e . C o m o u n a 
m o d i s t a d e p r i m e r o r d e n n o a c e p t a a r r e g l o s , i n c o m p a -
t i b l e s c o n su c a t e g o r í a , t i e n e u s t e d q u e d a r e l v e s t i d o 
a u n a m o d i s t a d e s e g u n d o o t e r c e r o r d e n , y m u y b i e n 
p u e d e s u c e d e r q u e l e e s t r o p e e e l v e s t i d o e n v e z d e 
a r r e g l á r s e l o . S i s u c e d e e s t o , u s t e d p i e r d e e l v e s t i d o , 
p o r q u e n o p u e d e r e c l a m a r n a d a n i a l a m o d i s t a n i a l a 
casa q u e se l o m a n d ó . 
L o q u e t a m b i é n p u e d e o c u r r i r 
L o s a d o r n o s s u e l e n n o c o r r e s p o n d e r f i e l m e n t e c o n los 
q u e se d i s e ñ a n e n e l c a t á l o g o , y l o m i s m o p u e d e o c u -
r r i r c o n e l t o n o d e l v e s t i d o y d e los m i s m o s a d o r n o s . 
E n es te c a s o , ¿ p u e d e u s t e d u s a r a g u s t o u n v e s t i d o q u e 
n o r e s p o n d e a sus v e r d a d e r o s d e s e o s ? 
L o q u e s i g u e es i n c o n t e s t a b l e 
P u e d e s e n t a r s e e s to c o m o v e r d a d i r r e b a t i b l e : p a r a q u e 
u n v e s t i d o c o m p r a d o p o r c a t á l o g o r e s u l t e b i e n e n t o d o 
( m e d i d a s , c a l i d a d e s , c o l o r e s , a d o r n o s ) , c i e n v e s t i d o s , p o r 
l o m e n o s , r e s u l t a n c o n a l g u n o o v a r i o s d e t a l l e s d e f e c -
t u o s o s , v e r d a d e r o s y j u s t i f i c a d o s d i s g u s t o s p a r a las p e r -
sonas q u e l o s h a n p e d i d o . 
E n e l p r ó x i m o a n u n c i o l e d e m o s t r a r e m o s , c o n a r g u m e n -
to s s ó l i d o s , q u e a u s t e d l e c o n v i e n e c o m p r a r sus v e s t i -
d o s , b l u s a s , f a l d a s , e t c . , e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s . 
T A B L E T A S 
o / u t 
K ' M O I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
W 
L a nueva p r e p a r a c i ó n á c los 
Laborator ios de l a E m u l s i ó n de Scott . 
E n frasquitos de m ó d i c o p rec io . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
C5748 l t . - 2 ld.-3 
V E N T A E S P E Q A L 
G r a n R e d i c c i ó n d e P r e c i o s 
é 
R e a l i z a m o s e n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e " S A N M I G U E L " i n f i n i d a d d e o b j e t o s 
d e A r t e , l á m p a r a s , m u e b l e s , c r i s t a l e r í a y p l a t e r í a . 
G r a n c a n t i d a d d e p r e c i o s o s j u e g o s e n m i m b r e s t a p i z a d o s c o n c r e t o n a s d e los 
e s t i los m á s n u e v o s . [ 
A p e s a r d e n u e s t r o s g r a n d e s sa lones c a r e c e m o s y a d e e s p a c i o p a r a e x h i b i r las 
m u c h a s n o v e d a d e s q u e e s t á e n v i a n d o n u e s t r o c o m p r a d o r e n E u r o p a . 
I n v i t a m o s a u s t e d a v i s i t a r es ta l i q u i d a c i ó n y t e n d r á l a o p o r t u n i d a d d e a d -
q u i r i r a l g o b u e n o a l a m i t a d d e su v a l o r . 
E M T l á J M P © 1 © M J M © 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
G a l i a n o 7 4 - 7 6 . - T e I . A - 4 2 6 4 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
Rec i t idos en el Departc.mento do 
d i r e c c i ó n : 
Ahogado. 
E l c a p i t á n f iobau, desde Sagua l a 
A v i s o 
S e a c a b a d e r e c i b i r l a s 
c i n t a s d e i o s c o l o r e s n a -
c i o n a l e s F r a n c e s a y C u -
b a n a . 
L A E S Q U I N A 
SEDERIA Y P E R F U M E R I A 
OBISPO é 7 . - TELEFONO A - é é 2 4 
18451 3j l . ra .yt . 
Grande, comunica que en el r í o H a -
y a s a r a p a r e c i ó ahogado M a n u e l D í a z . 
}1 -diazo 
E l ^hegundo teniente J. R. L l anos , 
desde M a r t í ' u f o r n i a que en l a co lo-
n i a fué her ido gravemente con u n 
hacha e l amer icano Josefh Ca ray , 
; .cr ou paisanM G r a n t Jones. 
Reye r t a 
E l sargento S o g u é desde Cen t r a ' 
Pa lma , pa r t i c ipa l a d e t e n c i ó n de J u a n 
Gregor io F e r n ; ; n ü e z , por haber lesio-
nado en r eye r t a a A n t o n i o Diez Gu-
fU-rroz. 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P i a n o s i 
• F o n ó g r a f o s , S . A 
" C A S A G I R A L T " 
/ t iene el gusto de avlgar a su numerosa C L I E N T E L A que ha puest* s l a 
venta los d is t in tos n ú m e r o s de M ú s i c a de l a Revis ta 
D o m i n g o d e P i ñ a t a 
del Maes t ro E . Lecnona 
T O D D L E . C r e a c i ó n de l a pareja de bai les l í e r m a n o s Pereda, 
Piano Solo Neto 
Vals de l a Mar iposa , Piano Solo . » 
Vals del An t i f az , Cto. Pno. " 
Otras composiciones de l mismo A U T O R 
Crisanteme, V a l s . Pno. Solo Neto 
Locura , Vals . Pno. Solo " 
Be l l a Durmien t e , Vals . Cto. y Pno ? 
Va l s de los Mares , Pno. Solo. . • . . . " 
B lack Cat. One Step. Pno. Solo . . -
Cuba at A r m s . One Step, Pno. Solo . '** 
D a n z ó n de ú l t i m a novedad : 1 
" D O M I N G O D E P I Ñ A T A " , sobre m o i i v o s de l a Revis ta del m i smo nombre , 
p ^ r A . Pif ia , 25 centavos. 










del maestro Ed» 
S á n c h e z de Fuentes . 
N U E S T R O S U R T I D O E S S E L E C T O 
N u e s t r o s P r e c i o s l o s M á s B a r a t o s 
n 
V E S T I D O S D E T U L , 
G U A R D A P O L V O S , 
K I M O N A S , 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S , 
B A T A S D E T U L Y V E L O 
A l m a c e n e s d e I N C L A N 
1 % 
$ 1 5 - 9 » 
Vestido irn punto blanco. Poblé fal-
da, delantero y mangas borctado p r i -
moroBamento a mano y rjfiquina. Do-
bladillo de ojo en la blusa y alforzo-
nes de 'a falda caídas dol mismo pun-
te con bellotas. 
Traje .narlnera, manga corta, cuellos 
y puño adornados con trencilla blanca. 
Corbata de «eda negra. Edades; 2, 4, 0 
y 8 años. D^sde. 
$ A - S O 
Todos los t r a n v í a s p a s a n por de l an -
te de es tos A l m a c e n e s . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P i a n o s y 
F o n ó g r a f o s , S . A . 
" C A S A G I R A L T " 
O T I F . I X L Y , « L 
! C5725 . a l t 
H A B A N A . 
3d.-lo. 
A P A R T A D O 800. 
S . I G L E S I A S 
LÜTBIER DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de v lo l ines ant iguos y m o d e r 
nos. Mandol inas planas, ( C r i o l i t a s ) ; 
Gui ta r ras , L a ú d s , Bandurrlas> Estu-
ches, Arcos , M é t o d o s , etc. 
Los Ins t rumentos fabricados en l o i 
Tal leres de S. Iglesias , e s t á n reconoci-
dos po r los grandes Maestros y exper-
ios L U T H I E R S de A m é r i c a y Eu ropa 
como ins t rumentos de p r i m e r orden. 
I m p o r t a d o r de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
1 Mandamos precios a so l i c i tud . 
« I r v e n los pedidos del i n t e r i o r . 
Composte la , 48 , en t r e Obispo y 
O b r a p í a . - T e l é í o n o M-1388 
Proveedor de los Conservator ios • 
Academias m á s impor tan tes de Cub-i. 
C1868 a l t 1 •< I n . 2 mu», 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D B P I N T U R A 
D i b u j o , Color ido, C o m p o s i c i ó n y f i g u r a . 
Clase especial de E s t é t i c a de l c o l o r (prooodLmJentos y ra t e c n l e * } 
ñ n ú m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e l é f o n o F - 1 3 8 8 . V e d i m 
¡ C H O N - P U S y O O B U D I L l O d e O I 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
Se e s t i rpan p o r I& e l e c t r ó l i s i s , c o n 
f » r a o t í # , m é d i c a de que no so r e p r o -
Jocofc, I n s t i t u t o do E lec t ro te rap ia . 
Drog , Rooa Gas uso y P U o t r o . 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a S 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 d e 1 9 1 9 . 
L I B E R T Y F I L M C o . T r i u n f a c o n l a s P e l í c u l a s " F O X 
E S P E C T A C U L O S 
> A C j O N Á L 
Anoche se e f e c t u ó en e l g r a n c o l i -
e-ío la f u n c i ó n de despedida de l a no-
tab le b a i l a r i n a y v i o l i n i s t a N o r k a 
R o u ^ a y a . 
L a c é l e b r e a r t i s t a fué a p l a u d l d í s i 
zea. 
P a i a hoy se anuncia e x h i b i c i ó n de 
p e l í c u l a s . 
E n l a t anda especial de las nuev-
y media se p r o y e c t a r á el in te resante 
0 ra r.ia " E l tanque de l a m u e r t e " , i n -
t e rp re tado por l a s r a n t r á g i c a T e r r t -
bi l í í i o n z á l e z . 
E n la t anda de las siete y media. 
L . c í u t a en c i u t r o pa i t es " M a d r e . 1 
Y a las ocho y media , " E l Fauno"* 
j . o r E l e n a MaKowska y Febo M a r i , 
oos a r t i s tas m a g n í f i c o s , 
M a ñ t . n a , " E l í t r r o r de A l a s k a " . por 
•WiU'.i 'ni S. H a r t . 
E l c á b a d o , " ¿ a . esfinge", po r M a r í a 
Jaco"ü :n i . 
E l demingo h a b r á dos m a t i n é o s : a 
las deb y mei l i a y a las c u a t r o . 
E l ¡ u n e s . "Tepeyac . " 
P ron to , " L a cana l la de P a r í s ' , de 
a T í b w F i l m . 
• • * 
I ' A T Í l E T 
E n e l r o j o coliseo se r e p r e s e n t a r á 
cRta noche l a comedia en t res actos j 
" L a Enemiga" , r, l a que se le ha da-
do el e igu ieme r e p a r t o : 
A n u de Berno i s , J u l i a Delgado Ca-
r o . 
Cordesa de Bernois , A l e j a n d r i n a 
Can,-. 
M a r g a r i t a R ' i cnau l t , A m a l i a G i l . 
F l o r e n c i a L a m b , L u i s a L a f o r g a . 
L u ' L a . A n t o M a V i v e s . 
M?.ria, J o s e f a a E s p a ñ a . 
M a r g a r i t a , .María A . E s c r i b á . 
R r b e r t o , I gnuc io Messeguer . 
G a s t ó n , Salvador Sala C a r o . 
Re^nau l t . S.intiago G a r c í a . 
E l Obispo M o n s e ñ o r Guido de Ber-
nois , J o a q u í n Lega lez . 
L o r d M i g u e l L u m b , Al fonso N i e v a . 
Gerardo, F e m a n d o Sala Ca ro . 
Para m a ñ a n a se anunc ia l a come-
d i a " M a t r i m o a i o i n t e r i n o . " 
E l s á b a d o , estreno de l a come-
d i a en t res actos " U n a buena mv. 
c hacha . " 
Se p repa ra " E l G a v i l á n " , comedia j 
t i i tree actos, i r a d u c í d a del f r a n c é i 
1 or J u l i a Debjcdo Ca ro . 
D'V.-dc hoy r e g i r á n los s iguientes 
p rec ios : 
Palcos con seis entradas, seis pe-
eos; l une t a o butaca con entrad-t . 
u n p t s o ; en t rada genera l , ochen-
t a centavos; de lantero de t e r t u l i a 
c o n M i r a d a , :J5 centavos; en t rada a 
t e r t u l i a , 30 c ó n c a v o s ; de lan te ro de 
c a z u c í a con e r r a d a , 25 centavos; en-
t r a d a a cazuela, 20 centavos . 
•* •* * 
C A M P O A M O K 
E n l a f u n c i ó n de moda de hoy se 
p r o y e c t a r á l a o in ta " A m o r moderno" , 
0 r Mae M u r r a y . 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las naeve y m e d i a . 
E u las d e m á s tandas f i g u r a n m a g -
n í f i c a s p e l í c u l a s d r a m á t i c a s y c ó m i 
cae. 
Fa rn m a ñ a r . a se ha combinado 
•6604 
f i i Z A 
v j i p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o , en el 
yue figuran las p e l í c u l a s " E l p e r r o 
a m a n l i o " , " E l hund imien to del L.usi-
t an ia" . " U n a v t z h a b í a u n K a i s e r ' ' f 
" E l L t l o de B e r l í n " , p e l í c u l a s basa-
das en l a g u e r r a europea. 
A d e m á s , dos c intas tomadaa en l a 
Habana, relacionadas con los vuelos 
bra, en " T i n t an , te comiste u n p a n " ; 
amer icano M r H a w k e r . 
• * * 
M A R T I 
L a Empresa del tea t ro M a r t i a n u n -
cia i-ara esta noche u n acto m u / 
c m p á t i c o , con m o t i v o de celebrarse 
iA f i r m a de l ' . paz. 
•Tón de los l i i amos cubano y c m í w y P 
Dicho acto consiste en l a e j e c u c i ó n 
¿ e los h imnos cubano y amer icano-
a las doce de l a noche, y "Cuba en 
marcha" , del maestro M o i s é s S I 
mons, que se ; n c l u í r á en el segund J 
cuadro de l a rev is ta " ¡ Q u ó descan-
sada v i d a ! " 
E l i rden de l a f u n c i ó n es e l s i -
guien te : 
' 'Los picaros celos' ' en l a p r i m e r a 
tanda, s enc i l l a . 
E n segunda, doble, " D o m i n g o de 
P i ñ a t a " y " i Q a 6 descansada v i d a ! " » 
con l a p a n t o m i m a " U n a noche en M a 
x i m . " 
M a ñ a n a , m a í i n é e con "Los p icaros 
celos" y " D o m i n g o de P i ñ a t a . " 
Pronto) ' A l i i . a de D i o s . " 
" L a L i g a do Naciones" es e l t í t u l o 
-le m a nueva rev is ta de V i t o r i a 7 
Lecuor .a . 
L a f u n c i ó n p s t r a o r d i n a r i a ce lebra-
da anoche c o n g r e g ó numeroso p ú b l i -
co ea M a r t í . 
E l p r o g r a m a se c u m p l i ó en todaa 
rus p a i t e s . 
F u e r o n m u y aplaudidos los a r t i s -
tas de l a c o m p a ñ í a Velasco en " D o 
m i n g o de P i ñ a t a " y "Los picaros ce-
los" ; L u z G i l , R e g í n o L ó p e z . Sergio 
Aceba l y . d e m ^ á ar t i s tas de A l h a m -
t r a , en " T i n tan , te comsite n u p a n " ; 
J u l i a Mcnguez en " E l a legre campe 
s 'no"; J e s ú s I zqu ie rdo en el m o n ó -
logo " H a b l a r por hab la r " ; y los her -
imanes Pereda en sus n ú m e r o s de 
ba i le . * 
• • • 
C O M E D I A 
" L a i n d a g a i u r i a " y " A p r i m e r a 
sangra , " • • * 
A L H A M B R A 
E n la p r i m e r a tanda.) " D e a l m a 
f r a n d e . " 
E a 1& segunda- " E l a n i l l o de p e l o " . 
Y en l a tercera , u n sainete, 
• • * 
F A U S T O 
H o y , en f u n c i ó n de moda, e l i n -
teresante d ram/ . "Fedoia" . a d a p t a c i ó n 
de l a obra d3 V . Sardou, por P a u l i -
na F r f d e r i c k s . 
Se proyectar.-V en las tandas de las 
cinco y de las nueve y 45. 
E l f á b a d o , " E l pasado s in m a n 
cuas", p e l í c u l a de l a marca F o x -
E l lunes, " L a l l a m a inext inguib le" . , 
por 01ga Petrova, p e l í c u l a en c i n c ó -
par tes . 
B l jueves, " L a condesa encantado 
C I N E " F O R N O S 
l O P U E R T A S A. L A . C A L I ^ E l 
H O Y , J U E V E S , 3 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e l a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
B 8 L A I 
C(5 
p o r E . O d o n i , E s t r e n o . 




" T e a t r o C a m p o a m o r 
H o y , J u e v e s 3 . D í a d e M o d a . T a n d a s 5 4 y 9 ' / ? . 
E s t r e n o e n C u b a d e l a p e l í c u l a d e g r a n a r g u m e n t o , 
" A M O R M O D E R N O " 
I n t e r p r e t a d a p o r M A E M U R R A Y 
P r e c i o s : L u n e t a $ 0 . 3 0 . P a l c o s $ 1 . S O . 
M a ñ a n a , V i e r n e s 4 d e J u l i o . T a n d a s 5 % y G r a n d i o s o A c o n t e c i m i e n t o 
T r e s m a g n í f i c o s e s t r e n o s . " A n i v e r s a r i o d e l a I n d e p e n d e n c i a d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
" U N A V E Z H A B I A U N K A I S E R " . " E L P E R R O A M A R I L L O " y 
• E L H U N D I M I E N T O D E L L U S I T A N I A " . 
E s t a p e l í c u l a e s u n a f i e l e x p o s i c i ó n d e l i n c a l i f i c a b l e a t r o p e l l o p e r p e t r a d o p o r u n c o b a r d e e n e -
m i g o a l a b r i g o d e l a o b s c u r i d a d . 2 5 , 0 0 0 b i b u j o s h e c h o s a m a n o y f o t o g r a f i a d o s u n o a u n o , 
f o r m a n e s t e e x c e l e n t e t r a b a j o c i n e m a t o g r á f i c o . E s l o m á s g r a n d e q u e s e p u e d e v e r e n p e l í c u l a 
P r e c i o s p a r a e s t a f u n c i ó n : P a l c o s $ 2 . 0 0 . L u n e t a $ 0 . 4 0 . 
S á b a d o 5 : E l H u n d i m i e n t o d e l L u s i t a n i a y L o s E s p i r i t a s M a l i g n o s , p o r F l a n k i y n F a r n u m 
F u n c i ó n condnua 
de a once de ñocha ~* L 
cliez centavos . ' al j ^ i 
Pa ra hoy se anuncia i 
¿ e los episodxos sexto v 
"Los secretos de la Qm ^ 
el d raa ia " L a i.-ecadora^611 ^ 
c ó m i c a s . • y j«£ 
L A T I E N D A NFGRA* 
H o y se p r o y e c t a r á 
c in ta e ndos partes 
b a ñ o " ' , t o r c e r episodio 
"Míanos a r r i b r . " y eeri 
Condr de Montecr is to >• ío 
* • V 
M A Í U J O T 
B I p r ó x i m o viernes comí! 
nueva temporada de Margo» 
Temporada en la quq Í \ 
rbos a t r a c t i v o s . " H ^ i 
L a be l l a y decante c.. 
e s p a ñ o l a Rosana ectrenar?5-
coupí» ts del nr.evo dlrect ^ 
quecta maeat'-o Ricardo v ^ 
f i g u r ó en ©1 T r i a n o n falar ,t" 
d r i d . d u r a n t e runchos años 1 
L a nueva empresa dedica* 















l e a l i 
Kde t 
' w a y i 
i r o b o 
Y 
OuQ 
le . ( 
<iue b a r á una se l ecc ión par̂ * ^ 
t i n g u l ^ o p ú b l i c o que concur?.6 
Ion M a r g o t . 
* * * 
C5844 ld-3 
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t r eno de ' L a m i n a del amor" , por H . 
t t 
T E A T R O " N A d O N A T - H O Y . J U E Y E S . 
T A N D A D E L A S 9 / 2 
" E L T A N Q U E D E L A M U E R T E 
P o r l a s u g e s t i v a a c t r i z T E R R I B I L I G O N Z A L E Z . 
A l a s 8 y m e d i a E L F A U N O p o r l a M A K O W S K A y F E B O M A R Y . 
M a ñ a n a : W I L L I A M S . H A R T e n E L T E R R O R D E A L A S K A . 
E l S á b a d o . L A E S F I N G E p o r l a J A C O B I N I . 
C5842 Id . - Í 
18669 3J1. 
r a " , por J u l i á i E s t b i n g o , 
Este s e r á e l p r i m e r estreno de esto 
actor- cuya a p t i t u d pa ra d e s e m p e ñ a r 
Vapeles femer.ii;os, es n o t a b i l í s i m a . 
P r o n t o , " E l absolu t i s ta" , por W i -
1 i a m S. H a r t ; " E l p r i s ione ro de M a 
rruecos"- por Douglas F a i r b a n k s : 
"Rebeca de l a Gran ja S o l " ; y l a serie 
en qu ince episodios " B l m i s t e r i o s i -
ioncioso" , por F ranc ia F o r d . 
E n panta l la de Faus to se d a r á n 
i. H TÍo rne3 los detal les de l a lueba 
W i l l a v d - D e m p i e y . 
• • * 
H o r , en f u j c ' ó n de moda, estre-
no de l a i n t e r n a n t e c i n t a '"Tepeyac" 
c " E l Guadalupe", basada en una le 
y e n d í mej icana . 
Se p r o y e c t a r á en l a segunda t a n d a . 
E n p r i m e r a - c in tas c ó m i c a s y " E l 
t e r r o r de Alaska" . . por el s i m p á t i c a 
i 'Ctor "Wl l l l am S. H a r t , 
P a r n el jueves de l a en t ran te sema-
na se anunc ia e l estreno de l a ma^-
o i f i ca c i n t a " E i t r o n o y l a s i l l a " , po*' 
T E P E 
e n e l " G R A N C I N E M I R A M A T 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A p r e s e n t a r á m a ñ a n a , J u e -
v e s , e n l a t a n d a d e l a s 9 y ^ u i a r t o , l a g r a n d i o s a l e y e n d a m e j i c a n a t i -
t u l a d a T E P E Y A C o E L G U A D A L U P E , m a g i s t r a l m e n t e i n t e r p r e t a d a 
p o r l a g e n i a l a c t r i z m e j i c a n a B E A T R I Z D E C O R D O V A . 
P r o n t o e s t r e n a r e m o s l a s s i g u i e n t e s c r e a c i o n e s : C I E I R o s t r o d e l P a s a -
d o " , p o r l a H E S P E R I A ; " E l J a r d í n E n c a n t a d o 1 ' , p o r P I N A M E N I C H E -
L L I , " P a n c h o V i l l a e n l a H a b a n a " , " E l C a m i n o m á s F á c i l " , p o r C L A -
R A K I M B A L L Y O Ü N G , L a M o d e l o " , p o r A N T O N I O M O R E N O , " E l D i s -
c í p u l o " , p o r W I L L I A M S . H A R T . R I V A S Y C a . 
c 5790 2d-2 
C I N E " R I A L T O " . P r a d o y N e p t u n o 
H o y , J u e v e s 3 . T a n d a s 1 - 1 5 , 5 - 1 5 , 7 - 1 5 y 9 - 4 5 , 
E S T R E N O d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a , e n c i n c o a c t o s , 
« L A V I S I O N A R I A " 
I n t e r p r e t a d a p o r l a n i ñ a d e s i e t e a n o s , Z O E R A E . 
M a ñ a n a , V i e r n e s 4 . D í a d e M o d a . T a n d a s 1 - 1 5 , 5 - 1 5 , 7 - 1 5 y 9 - 4 5 . 
d e i a i n t e r e s a n t e c i n t a L A M I N A D E L A M O R , p o r H . R a w l i n s o n . 
E s t r e n o 
C6845 I d . - f 
I v o n n e de F l e u r l o l y T u l i o C a r m í 
i i a t t i 
E n breve e s t r e n a r á la ' I n t e r n a d o 
n a l C i n e m a t o g r á f i c a " E l r o s t ro de l 
pasadu", por i a Hesper ia ; " E l j a r d í n 
encantado" , per P i n a M e n i c h e l l i ; 
"Adiós j u v e n t u d " , p o r M . J a c o b l n i ; 
'"En l a p r i m e r a l í n e a " , por W i l l i a m 
íá. H a r t . y " E l d i s c í p u l o " , p o r W i -
)i.sam S. H a r t ; la» ú l t i m a s creacio-
nes M a x L L i d e r y l a c in t a "Pancho 
"Villa en l a H a b i - n a . " 
* * * 
R O X A N A 
L a ap laudida canzonct ic ta Roxana 
r e a p a r e c e r á en e l s a l ó n M a r g o t e1 
p r ó x i m o v i e r n e s . . 
L a ap laudida a r t i s t a e s t r e n a r á be-
l los couplets y p r e s e n t a r á m a g n í f i c o s 
t r a j e s . 
% *- 4t 
H O T A L 
E n l a p r i m ' . r a tanda se proyec ta -
r á n las c intas c ó m i c a s " C i g a r r i l l o s 
p roh ib idos" , " C a r i ñ o puesto a prue-
ba" y "Charlo ' , en c a r r e r a m u s i c a l . " 
E n segunda, " L a h u é r f a n a de Juan 
Lares" - d rama en seis actos . 
E n tercera , estreno del episodio 19 
de " L a casa de l o d i o " . 
Y en l a tai-da f i n a l , estreno de 
" E l c r i m e n n i s ter ioso" , in teresante 
d rama en cin^o ac tos . 
E l v ie rnes c o m e n z a r á a exh ib i r se 
ia t P ó g n í f i c a serie " H o u d i n e " o "'E'. 
d iablo en l a t i e r r a . " 
* JF> J& 
I A I ) E S P E D n » i D E E M I L I A I G L E 
S I A S 
E l p r ó x i m o '.i'nes, se c e l e b r a r á en 
e l t . e v r o M a r t í una f u n c i ó n ex t r ao r -
d ' n a r í a , en hoaor de la celebrada t i 
pie E n i l i a Iglesias , f u n c i ó n en l a quo 
:r. va l iosa a r r i s t a se d e s p e d i r á de l 
p ú b l i c o habaa-jro. 
E n e l p rog rama , que e s t a r á pleno 
de a t r ac t ivos , f i g u r a la r ev i s t a " D o -
m i n g o de P i ñ a t a " , c o n canciones cu -
canas por E m i l i a Ig l e s i a s . 
L a zarzuela " E l B a r b e r o de Sevi 
l i a " y e l p r i m e r acto de " M a r u x a . " * * * 
L A COMPAÑÍA. D E P E X E L L A 
E n l a segunda qu incena del a c t u a l 
mea d e b u t a r á en el t e a t ro de P a y r e t 
la g r a n c o m p a f . í a de opereta y zar-
zue la de Pene l l a . 
Las obras Ui. m o n t a r á n con toda 
p rop iedad . 
E l decorado y ves tua r io son mag-
a ' f icoR. 
A d e m á s " E l t o r b e l l i n o " - por Geor-
pe W a l s h ; "Loe dos d i a b l i l l o s " y " L a 
iey v ' o l a d a . " * • • 
L A R A . 
E n la m a t i n é e y en la p r i m e r a t a n -
da do la f u n c i ó n n o c t u r n a se e x h i b i -
r á n c in tas c ó l i c a s . 
E c segunda y cua r t a , " L a I m p u l -
s iva" , en c inco actos- p o r L i n a Ca-
v a l i e r 1 . 
Y ' ' n tercer. ; , "Sacr i f i c io sub l ime" , 
• n c inco facioa-1 p o r Sessue H a y a -
t a w a . 
* * • 
R I A I T O 
E n las tandas de l a u n a y media , 
de la.s c inco y cuar to , de las siete / 
media y de las nueve y t res cuar tos , 
se p r o y e c t a r á 1?. Interesante c i n t a e n 
c í n o o actos ' L a v i s iona r i a" - p o r l a 
p i f i a de siete a ñ o s Z o é Rae . 
E n las t a n d i l de las doce y cuar-
to , do las cua t ro y de las ocho y me-
l l a , " E l beso decis ivo", p o r E d i t h 
R o b e r t s , 
E n las d e m á s tandas. " L a s e ñ a l de 
H m o r a " , " E l pinete del cabal lo p i n -
t o " y ' 'Acontec imien tos u n i v e r s a l e s . " 
E l viernes, en f u n c i ó n de moda, es-
RawUnson . 
E l mar tes , " L a esposa hipotecada", 
por D o r o t h y P h i l l i p s . 
E n breve . " V a n i d a d " , por M a r y Me 
L a r e n ; " B l J a r d í n de los e n g a ñ o s ' " 
y " E l m i s t e r i o del auto vac io" , por 
F r a n k y n F a r a u m . 
• • • 
F 0 B . V 0 S 
F u n c i ó n c o a t m u a de u n a a slet?, 
por v d n t e cen tavos . 
Por l a n o c i ó , cua t ro t andas . 
H o y , estreno de la c in ta en se's 
actos ' L a s a n t a ' , por E m i l i o Ghione 
" U n d r a m a en l a noche", po r L i d a 
B o r e l l i " ; " E I m a l genio de S a t a n á s " ; 
noveno episodio de "Manos a r r i b a . " 
E l v ie rnes " E l h u r a c á n " , por Fa -
blennp F a b r e f u e s . 
P r o n t o , " L a Condcsi ta de Monte -
c i l s t o " , por T l ' d e Kassay, y l a in t e 
resante se^ie " L a ra t e ra r e l á m p a g o " , 
por P e a r l W h i t e . 
• • * 
M A X I M 
C o n t i n ú a los é x i t o s del c o n c u r r i d o 
cine M a x i m . 
H o y segum.o episodio de "Ma-
nos n r r i b a " y te rcero de " E l Conde 
de M o n t e c r i s t j ' ' y estreno de l a c i n t a 
' •La l ama de a n t a ñ o " , por Susana 
A r m c ü e r . 
« ¥ ¥ 
M a r g o ! 
V I E R N E S , 4 , D E 
G r & n M a t i n é e a l a s j r 
C o u p l e t s y d u e t t o s p , 
l o s n i ñ o s a r t i s t a j 
H e r m a n o s F r a n t 
P e l í c u l a s c ó m i c a s 
N O C H E -
I n a u g u r a c i ó n de l a nueva tempi, 
R e a p a r i c i ó n d e 
R o x a B 
C o l e é " 
E n ente acredi tado colegio áe 
guud-1. E n s e ñ o nza. establecido 
Neptuno 247 ant-, pueden lasBeñor 
que ¡o deseen, c u r t a r sus estii 
de B a c h i l l e r a t o , po r módica penBi; 
E l es tudio en e l plantel- le ofr 
l a ven ta ja de obtener el título de! 
( h i l l r . r en co r to t iempo, como 
•viene cursando l a n i ñ a Isabel ta 
de i ra cue en nueve mesec ha (m 
nado la p r e p a r a t o r i a y cinco aj/p 
t \ i raa ; obteniendo l a honrosa cali 
c a c i ó n de Sobresaliente. 
18716 51 
S u s e í b o s e a i D I A R I O DE LA 8 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO! 
L A M A R I N A 
$27.50 $27.50 
t a s 
|25 a $8U |6S 
A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s f t V í c t o r ' 
C u a l e s q u i e r a d e e s t o s a p a r a t o s l e r e p r o d u c i r á l a 
v o z , d e u n m o d o p e r f e c t o , t o d a s l a s p i e z a s d e m ú s i c a 
q u e d e s e e o i r , l a s e n c o n t r a r á e n i o s d i s c o s " V I C T O R " 
L a b e l l e z a d i s t i n t i v a d e t o -
d a s l a v o c e s h u m a n a s y l o s m á s 
d e l i c a d o s s o n i d o s d e l o s i n s -
t r u m e n t o s t o d o s , s o n r e p r o d u -
c i d o s m a r a v i l l o s a m e n t e , e x a c -
t o s p o r l a s m á q u i n a s " V í c t o r " , 
c o n v e r i s m o t a n p e r f e c t o , q u e 
m a t e r i a l m e n t e s e o y e a l c a n -
t a n t e o a l v i r t u o s o . 
M . H U M A R A 
A g e n t e D i s t r i b u i d o r d e l a 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
M o r i l l a 8 5 - 8 7 . T e l i . 3 4 9 8 . 
A p a r t a d o 6 0 b D e $ 1 1 5 
a $ 8 0 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u f í o 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
A f í O L X X X V I I 
T R I B U N A L E S 
EH i 1 A U D I E N C I A 
a l a J u n t a F r o v i n c i a l E l e c t o r a l l f 
r e l a c e n de las boletas votadas en d i -
C O N C ^ I O N r ^ M I N I S T E R I O cUo c o ^ o . 
!Biona:es . e l f ^" 'HftaeBU Aud ienc i a . l a 
de ¡o c r i m i n a l de " f f ~ . p igea l 
catorce a ñ o s , o ^ o m e s e s y ^ 
Ju ic ios orales 
J « n « m h o meses y u n o í a ^ c o n t r a Jcan A n t o n i o G u t i c r r e z pu r .n  ^ Lorenz0 D e f e n S ü r : doctor c a n d í a 
e c l u r ó n para e l ^ n m n fllltor de u n Con}ra j o s é A r r u í a t po r estafa. De-I ^ T r S ^ ^ como au tor de u n 
t r ov l s i ona l e s l e v a d o a l a Sa a d -
' a c c i o n e s de esta Aud ienc i a , e l F i s 
de t res meseB > a ^ Carlo8 p é . 
^ ^ c o V o a u t o r de u n de l i to de 
r o b o f l ag ran te . . . r A f í a . Ponente : Vandama. L e t r a d o . Ro-
Y f n o t r o escr i to l a r e p r e s e n t a c i ó n Ecay p r o c u r a d o r e s : p e r d > -
^ 8 c a f l Bol ic i tu la i m P ? f l S Í C ^ t a d ! a r ñ 
L d t t de t r e in t a pesos de m u l t a para 
I , nrc-esado J-.-aquín Romero D u r á n 
r ^ r d e . n de l i to ¡ J ^ ^ f g 
C l a Ley E l e c t o r a l consis tente Wj 
o . e s i e í d o presidente « ¡ W ^ g J ? 
f "ectoial n ú m e r o 4 del b a r r i o de ¡ t r -
í e en esta mudad, d e j é de r e m l t . r 
U n r o s t r o H E R M O S O y u n 
c ú t i a e n c a n t a d o r n o b a l a n c e a n 
u n a F I G U R A S I N 
G R A C I A 
Ti a s 
mujeres 
J s e e s-fuerzan ya j bien por re-
tener 6 adqul 
r l r una figura 
craciosa y un aire 
erecto, Blnembargo 
bar miles de ellas -que 
tienen que luchar ron-
tra terribles defectos 
ron motivo de no pos-
tener de una manera 
propia las partes T i -
tules - el abdomen. 
Las mujeres que 
realizan que la mofla 
r una buena ealua 
(lebleran m a r e l i a r 
Juntas, debieran usar 
el Soporte Itednctor 
"Buenoforma'' c o u 
preferencia á cual-
quiera otra rosa, como 
vn nuaillnr para poder 
tener em gracia ne 
morlmiento esa hermo-
sura de forma—ese 
equilibrio de porte — 
ése soporte adicional 
que los corsés y so-
portes ordinarios ne 
pueden dar. El resul» 
tado que se obtiene es 
mejor palúd. y por 
consiguiente, mas bel-
leza. 
Nótese la flgnrft que 
aquí se La producirlo « « ^ r c . 
nara ilustrar como un Soporte K«anc-
tor "Bucnafoma" so njusta al cuerpo 
de una manera perfecta — obserrese ia 
flzura maravlllosameute hermosa—-el 
norte correcto —la bermosura de for-
ma—el encanto de la postura, y en-
tóuces podrñn ustedes comprender por-
oue el Soporte Itoductor •'Bnenaforma 
es tan grandemente favorecido por las 
Befioras. 
Soporte 6 apoyo y protección ce pue-
den tener por medio del nuevamento 
tiatentado Soporte Reductor "Buena-
forma". 
f i SI usted usa 6 debiera usar 
l i H i n ^ un protector para el abdo-
U&MUw men< escribanos inmediata-
mente y le mandaremos Información de-
tallada, gratis, carta anatómica y gra-
bado de esta maravillosa inTcnclon. 
— Cupón P»r» luformaclóo Gratis w 
GOODFÜRM MFG. CO. 
Milla Bldg. No. «302 
St. Louls, Mo., E. U . A. 
To reQiiiero protección abdominal, y 
Deseo sabor todo lo concerniente á su 
pulcute do BUENAFGUMX MI medi-
da de cintura es pulgadas 
Nombre 
IE LA « I 
i Iitrccclón 
diario: 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala ¡Je T a c a c i o n e » 
-ensoi : doc tor Soub le t to . 
Cob t ra L u c a ¿ A r b e l o por h o m í c l 
d i o . Defensor : ' doc tor L a s t r a -
V I S T A S C I V I L E S 
E . t e — A n t o i r o V i l l a r c o n t r a l a so 
oiedad m e r c a n ú l de A b e l l a Baez 7 
C o m p a ñ í a . D e s a L u c i o por m e n o r cuau 
é r í ^ e z . P rocura r : 
rao. L l a m a . 
Oeste .—Evaris to Oviedo y Oviedo . 
Pens i rn . R e v i s i ó n . Ponen te : T r e l l e s . 
S e ñ o r F i sca l . Par te . 
A n á i e n c i a . — ' C u b a n Telepbone C o " 
- e n t r a resoluciones del A l c a l d e M u -
n i c i p a l de l a Habana . Ponen te : V a n -
dama Le t r adas : M o n t e r o , Goizue ta . 
F r o c u . a d o r : d t e r l i n g . 
Aud ienc ia . — Contencioso admin i s -
t r a t i v o . Socie.U-'.d A n ó n i m a Acueducto 
de Regla concra r e s o l u c i ó n de l A l -
calde M u n i c i p a l de l a H a b a n a . Po-
nente : V i v a n c o . L e t r a d o s : O. Mendo-
za y Acosta. P rocu rado re s : S p í n o l a v 
S te r l i ng . 
Qe.y .o—ubaldina B a r r a n c o y Gue-
r r a . Fo.ns ión. ?onente : Cervantes. Se-
fiorñor F i s c a l P r o c u r a d o r de la í t e -
f u e r a . 
Q05te—Francesco G ó m e z R o d r í g u e z 
P e n s i í - n . R e v i s i ó n . Ponen te : P o r t u o n -
.1o. S e ñ o r F i sca l . L e t r a d o : s e ñ o r R 
T a m a j o . Par te . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen n c t i f í c a c i o ' i e s en el d í a de hoy 
en l a A u d i c n t l a : 
Le t r ados 
Be r / t oCe lp r i o ; J o s ó R . V i l l a v e r -
de; P a ü l de C á r d e n a s ; Rodol fo F e r 
n á n d o z Cr i ado : Oscar de Zayas P ó r -
t e l a ; Gonzalo A n d u x ; S. S á e n z Ba-
sa r ra te ; J o s é Lorenzo Pen iche t ; I s i -
doro Corzo; R a á 1 A d l e r ; J o s é P . G a y 
A l f r e d o Zayas ; F i d e l V i d a l ; A u g u s t o 
P r i e t o ; A l f r e d o Casu l l e ra s ; Pe re ra 
T r u j i J o ; M a r i o L á m a r Presas; A u -
gusto P . M a r ^ n e z ; M i g u e l F . V I o u -
M i g u e l A . Busque t ; S á n c h e z V i -
I l a r e j c ; V i c e n t e ' S á n c h e z G u t i é r r e z ; 
Oscar C. E d r í i r a ; R i c a r d o F . V i u -
n ú n ; J o a q u í n L ó p e z Zayas ; Ochoa. 
Proenradores 
G i s nados; U a d i l l o ; R u b i d o ; C á r -
denas; J . I l l a ; S p í n o l a ; Zayas ; E -
P i n t e o ; A . O ' R e i l l y ; M . L ó p e z A l -
d a z á b a l ; Ozeyuera; G . V é l e z ; L u i s 
C a s t í o ; L l a n a ; Regue ra ; A r r o y o ; 
SterlTnfe; D a u m y ; L e a n é s ; J o s é T o -
ribio Bravo Q u i n t a n a ; R . del Puzo ; 
T r u j u l o ; A . L'E.nusa; F . M o n n a r Co-
d i n a . 1 
Manda ta r ios y Par tes 
Anjrol Dóin i : . e Poey; E v e l i o F e r -
c á n d i z ; J o s é S á n c h e z V i l l a l b a ; Ber -
n a b é G a r c í a R o m e u ; M a u r i c i o L ó p e z ; 
A n í b a l F . S a n t u i a ; A n d r é s Ba l ague r 
F r a n r i s c o M c n n a r Cod ina ; Rosa r io 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 3 E L A OTA-
i U r t A y u u r t c t e w p! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
' i 
¿ Q u i e r e V d . C o m p r a r ? 
" E L V E S T I D O R O S A 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
9 9 
E n c o n t r a r á n c o m p l e t o s u r t i d o e n r o p a r s e d e r í á r p e r f u m e r í a , 
i n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s . 
1UNCIO DE VADI* 
E l T i e m p o 
Observa tor io Nac iona l , £ de J u l i o 
de 1919. • 
Observacdones a las 7 a . n i . del 75 
m e r i d i a n o de G r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s - . G u a n í . 
760.0; P i n a r 7C1.0; Habana , 761.15; 
Roque, 761-50; Isabela 761-0; Cama-
g ü e y 760 .0 ; .San ta Cruz del Sur 760.0 
Sant iago 7 6 Ó . 0 . 
T e m p e r a t u r a : Guane, m á x 30 m í n 
22; P i n a r m á x 28 m í n 23; Roque m á x 
32 m í n 19; Habana m á x 29.G m í n 23; 
I sabela m á x 32 m í n 26; C a m a g ü e y 
m á x 30 m í n 25; Santa Cruz del Sur 
m á x 31 m í n 20; Santiago m á x 32 m í n 
22. 
V i e n t o y d i r e c c i ó n en me t ros po r 
segundos: Guane N E 0; P ina r . N f l o -
j o ; H a b a n a SE 1.2; Roque N E f l o j o ; 
I sabela & B f l o j o ; C a r n a g ü e y SE 1.9: 
Santa Cruz de l Sur N E 1.8; Santiago 
c a l m a . 
Es tado de l C ie lo : Guane; P i n a r ; 
H a b a n a ; Roque ; I sabe la ; C a m a g ü e y 
Santa Cruz del S u r ; y Santiago, des-
pejados . 
A y e r l l o v i ó en San L u i s ; San Juan 
y M a r t í n e z ; S á b a l o ; L a F e ; P i l o to s ; 
Pa lo s ; C a r r e ñ o ; Rea l C a m p i ñ a ; Ya-
g u a r a m a ; Caracas; C u m a n u y a g u a í 
Camarones ; G u a s i m a l ; S a n c t í S p i r i -
t u s ; C a l b a r l é n ; Remedios ; San Agus 
t í n ; C e n t r a l A m é r i c a ; Omaja ; B u e y c l 
t o ; V e g u i t a s ; Y a r a ; M a n z a n i l l o ; J l -
g u a n í ; B a ñ e s ; Cau to ; B a y a m o ; Mo-
f f o ; P a l m a S o r i a n c ; C e n t r a l P a l m a : 
Dos Caminos ; Ba racoa ; Jama-ca; Sa 
gua de T á n a m o ; S a m p r é ; T iguaboa ; 
L a M a y a ; Songo; C r i s t o ; B i r í n ; P a l 
m a r i t o ; Cauto y Sant iago de Cuba. 
M a r t y ; E n r i q u e H e r n á n d e z ; B e r n a r -
do M t m é n d e z ; A r t u r o Otero S á n c h e . " ; 
H e l i o i u r o S i l v e ' r a ; Regla P é r e z M o n -
tes ; A n t o l i a n o F e r r e r ; J o s é A . Fo-
r r e r ; A n d r é s P o n t ó n ; L u i s M á r q u e z ; 
R a m ó n I l l a s ; A n t o n i o G . d e l R í o ; 
SandaUo D í a z F e r n á n d e z ; R a m ó n 
T r í a y ; J u a n '"'astro Reinoso; F é l i x 
R o d r í g u e z ; M a r i o D í a z ; A n t o n i o Ro-
d r í g u e z ; R a m ó n Cruce t . 
C O M O D I D A D — E s a s e n s a c i ó n a g r a d a b l e y ca lmante que siente uno 
es causada p o r las ropas que a ju s t an bien. S i l a s u s p e n s i ó n p r i n c i -
p a l e s t á fuera de a l i n e a c i ó n , h a b r á de d e s t r u i r ese reposo u n i f o r m e . 
Use los t i r an t e s S h í r l e y Pres ldent . porque cons t i tuyen l a s u s p e n s i ó n 
p r i n c i p a l de l a ropa. 
Mi l l ones de consumidores satisfechos en e l mundo entero. 
Garant izados po r los f a b r i c a n t e » 
De ven ta po r los p r inc ipa le s comerc ian tes en todas partes del mundo . 
E s t a b l e c i d o en 1 8 9 2 . 
C a b l c s r a m a s " E d g a r t o n " . C l a v e en uso: W e s t e r n U n i o n 
S h i r l e y . Mass., E . U . A * 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
(Viene da l a P R I M E R A ) 
l i an sido vendidas a los s e ñ o r e s G ó m e z 
Mena . 
En la ú l t i m a semana han t e r m i n a d o 
los centrales s igu ien tes : 
C e n t r a l " L a F r a n c i a " p r o v i n c i a de 
P i n a r de l R í o , p r o d u c c i ó n 97.623 sa-
cos, es t imado 100.00. 
C e n t r a l "Mercedes" , p r o v i n c i a de 
P i n a r de l R io , p r o d u c c i ó n 2070 sacos, 
es t imado 4.000. 
C e n t r a l " F o r t u n a " , p r o v i n c i a de H a -
bana, p r o d u i c t i é u 47.000 sacos, est ima-
do 60.000. 
C e n t r a l " L i m o n e s " , p r o v i n c i a de Ma-
tanzas, p r o d u c c i ó n 329.500 sacos, es-
t imado 240.000. 
C e n t r a l " U n i ó n " , p r o v i n c i a de M a -
tanzas, p r o d u c c i ó n 208-430 sacos, es-
t imado 250.000. 
C e n t r a l San A g u s t í n , p r o v l n c i i de 
Santa Clara , p r o d u c c i ó n 144.074 sa-
to s , es t imado 150.000. 
C e n t r a l "Pastora" , p r o v i n c i a de S. 
C la ra , p r o d u c c i ó n 76.100 sacos, esti-
marlo ÜO.OOO. 
C e n t r a l " A l t a m i r a " . p r o v i n c i a de 
Santa Clara , - p roducc ión 57.000 sacos, 
es t imado 60.i>00. 
C e n t r a l " P u n t a A l e g r e " , p r o v i n c i a 
de C a m a g ü e y , p r o d u c c i ó n 215.722 sa-
mos, est imado 275.000. 
Cen t r a l " E s t r e l l a " í p r i m e r a zafra) 
p r o v i n c i a de C a m a g ü e y , p r o d u c c i ó n 
27.000 sacos, est imado 210-000. 
C e n t r a l " R y " , p r o v i n c i a de Cama-
g ü e y , p r o d u c c i ó n 51.293 sacos, esti-
mado 90.000. 
C e n t r a l " Jaguaya l" , p rovfhc ia de 
C a m a g ü e y , p r o d u c c i ó n 352.988 sacos, 
es t imado 400.000. 
Sen t r a l " I s a b e l " p r o v i n c i a de O r l e n 
te. p r o d u c c i ó n 150.503 sacos, e s i lma-
do 150.000 
C e n t r a l " C a m a g ü e y " p r o v i n c i a de 
C a m a g ü e y , p r o d u c c i ó n 132.818 socos, 
;estimado 145.000. 
S iguen mol i endo 29 centra les con t r a 
23 cjue m o l i e r o n en i g u a l é p o c a del 
a ñ o a n t e r i o r . 
U N O R A N M E D I C A M E N T O 
L E R 
O P I N I O N 
D E M U C H O 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e i t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q o e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d e l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a * 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
C A L C U L I N A E B R E Y 
M á r t i r e s 






d e l a E s p a l d a 
es la salTacIrtn d« los már t i res del 
dolor <Je espalda y lomos, de los go-
tosos y ar t r í t icos . 8 
es un gran diurético, desinfecta las 
ría* ur inar ia , y rejuvenece las mu-
cosas. 
cura el estrefilmlento crónico y «1 
bifrado enfermo. 7 el 
Í0eTtritarB« Por 1« noche a me-nudo a hacer aguas 
es soberan- en la cistitis. Er i ta la 
ñ o n ^ . E3 WX Panacet ' l o s r i -





A X T I C A I X U L I N A 
ANTICALCULINA 







no es una medicina qne alivia me-
ramente. Va al origen del reumatis-
mo, eliminando de la sangre el áci-
do ti rico, su causa. 
Impide los dolores a l orinar y la i n -
flamación. 
termina con los asientos en la orina, 
con la arenilla, con la sangre y pus. 
Cura el catarro de la vejiga, 
hace desaparecer la hinchazón en la 
prós ta ta enferma. 
termina con l a . estrecheces en el ca-
nal de la orina. 
descongestiona el rifión desconcertado, 
corta la incontinencia do la orina. 
E n f e r m o s d e P i e d r a 
ANTICALCULINA EBREY es un liquido vegetal que la natura-
leza nos pone n la mano para ex-
pulsar los venenos de la sangre y 
disolver las piedras. 
ANTICALCULINA EBREY evita las operaciones para extraer l a . 
pleuras de la vejiga y del hígado. 
DOSIS:—Una cucharada (pequeña) d<, ANTICALCULINA EBREY 
en una botella que contenga un l i t ro de agua, que m to-
marA durante el día, por vasos. 
ANTICALCULINA EBREY se encuentra de venta en todas las 
, boticas. 
Unicos fabricantes: EBREY CHEMICAL WORKS, Neu York. 
{>l necesita usted un remedio para los rifiones, debe obtener 
ANTICALCULINA EBREY de su boticario. 
SI padece usted de casna nir**-,** -
.arado de la calvlck. tse el ' p ' e^ r ado d ^ w s " ^ 0 ^ « " " « J o , co . t r a . y esta anw-
E l Preparado d . Ehrev es mA* ^ B b r e y para «' cabello, 
bello descuBlerto. Extirpa ios microbios ^ J . ? 0 ant'f"!pti<'l> ^ tónf™ para el ea-
grasarlo. Con la primera a p l l ^ c l ó n n e ^ ^ f 7 h e r ™ 8 e a . 1 cabeÜo sin en-
Lea Pi ldora. Laxat iva , j íoroy se recomiendan para dolor oe cabeza, cons-
t ipación, fiebres, malaria, biliosidad, estreSmiento, mal guaco y olor en la bo-
«a, malestar, debilidad, indigestiones, enflaquecimiento!, grlppe. L a . P i ldora . 
Laxativas Ebrev son el purgante más suave, efectivo y agradable. No causan 
dolor*» de estomago. En todas las botica.. 
S a n a t o r i o d e D r . P é r e z - V e n t o 
P A R A E N F E R M E D A D E S M E N T A L E S Y N E R V I O S A S . 
t n i c a y e x c l u s i v a i i e n t e se a d m i t e n s t f io ras , cal le de B a r r e t e n ú m e r o 
•^2, G u a n a b a o i , T e l é f o n o 5111. 
T: formes 7 consul tas , ca l le de B e r n a z a n ú m e r o 32, Habana. T e l . A-3643 
' c 5123 i n 12 j n 
0 
U U Ü 
n n n n 
i d 
S e c r e t a r í a 
(Subasta pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de n n a 
c i s te rna) 
L e o rden del s e ñ o r Pres idente d9 
este Cent ro , se anunc ia que se sa-
ca & p ú b l i c a subasta l a c o n s t r u c c i ó n , 
en l a Q u i n t a "Covadonga", de u u a 
c i s te rna pa ra a lmacenar agua 
Los planos y pliegos de condiciones 
se h a l l a n en esta S e c r e t a r í a a l a diB 
p o s i c i ó n de las personas que deseen 
examinar los , on horas de o f i c ina . 
L a subasta se l l e v a r á a cabo en l a 
Q u i n t a "Covadonga", ante la S e c c i ó n 
de As i s t enc i a San i t a r i a , el domingo 
d í a seis de J u l i o p r ó x i m o , a las diez 
de l a m a ñ a n a , hora en que se r e c i -
b i r á n las proposic iones que se p re -
senten. 
Habana , 27 de Jun io de 1919. 
R , G. M a r q u é s , 
Secretar lo . 
C5570 .8d.-2S 
J ^ J L E T I N 1 0 7 
O S C A R Y A M A N D A 
NOVELA ÜSCR1TA JBN INQLiSt 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I I 
(De renta en la l ibrer ía "1a Moderna 
Feeaia.H Obispo, 13S y 136) 
(Concluye) 
Hacia algUn tiempo que estaba ausen-
cuando Allstrlss Howell fué a reunir 
con ella y la sorprendió leyendo loa 
rsos grabados en la ventana Ella se 
c-rgonro.—Hace mucho tiempo", lo dllo 
istriss Howell, que no hemos paseado 
utas por este hermo.o Ja rd ín ; demos 
a vuelta, y hablamos del tiempo Da-
do.—¡Del tiempo pasado! dijo Adela 
n media sonrisa, no nos ofrecerá oh 
to de conversación agradable.—Hav al 
nos de vuestros amigos, o uno a lo 
-nos de quien no me habéis pregunta-
todavia noticia. . E l corazón de Ad¿ 
palp i tó ; pues sospechaba del amiVo 
muc querían h a b l a r l e . - ü s Oscar Eit 
lán dijo Wistr l .s Howel l ; merece qu-
arordéis de él. y debéis eaber 
" ba parado. Tengo buenas noticias ouo 
ros. aunque debería reñi ros por vue-
» negligencia en p regun tá rmela . . Con" 
la en seguida el cambio que hábía ha 
10 en su « i t u a c i ó n T T d e ^ l a " ^ acuohha; 
1 gran atención.—I'uea oue l» frTw. 0 
0 ella, le ha sido afi,fi2Ufav,oraíbl"Unna0' 
a por mucho tiempo desgraciado ?n 
amor. En efecto, contes tó Mistrfss Ho 
11 mirando a Adela con un» tierno 
uplacencia. ya es tiempo que un amor 
1 puro y tan consUnte halle an ^ 
npensa. ¡Oh Adela! continuó t o „ * c ' 
la la mano, amable Objeto de m í í * 4 ? ' 
rnos cuidados, ¡qué f ^ T ¿ V 
'-nente de poder anunciaros la 
B os espera. '—¡La dicha 011. o,^ cht 
•a! dijo Adela con t o . d é ^ l L - ^ í . ^ 
< enconar88 Howc11' la dicb» ™ * 
hombre J f / n o ^ VUe8tra ,m,6n con un 
t?P nf.D i 1 0 , ^.Poseeros, con un hom-
os v A ^ m f A el V ^ ™ * momento que 
vna n a i f e Pohn C,eSa10 <,e d o r a r o s ; en 
lán palabra con el mismo Oscar Fitza-
lAh'̂ Umeme0CríiSa? ¿ S f i é Adela conmovida. 
i d S í l ^ M l S ^ S f * a la inocencia. ¡Oh 
y en el m m ^ l J i d 0 cuelmenc cngaüada . 
Krave hiío ^ "rí0 en i " 6 fuisteis de Bel-
óé los hombre08a8^ el má8 desgraciado 
PosiUrio ri« L v ^ corazón ha sido de-
IdRr mas I ? . t 0 ¿ w e'JS dolores; y ¡qué de 
ó r n a o s ^nf.^A1"8111,^0 Por s" suerte! 
ÁdeTa ^ T .T5endo ^ agi tación- de 
este /-n.Pi c,. ^ l8.8 ^rcunstancas do 
1- casa dol hT80- L1?v6sela entonces a 
más c ! r c . t L ^ n q ^ y " ttPlf*« «el modo 
stavo a h Í 8 anclad:0x la traición de Bel-
reYac ón in^nHr<>kip 6 en sollozos a esta 
Z n \ l e ' r i n * ? á £ * ¿ \ * m*Roa ^ su amiga 
btole a f iS^Wn )a8 ernci^s por ha-
un Lso fm» ^ i 0 1 } e8ta explicación, de 
d r a s T t e r í r "na ^ hab lad 
modo nwn« n BU8 miradas y en su 
Ioko ^ , ha í de Ad<>1»' »• cual pon lén-
blando Í ^ d a U ^ R e m e c i é n d o s e y tem-
2a " nó «.Ciam6: ~ V ^ J " i Querida ami-
& P ^ ^ ¿ S f f i M T e 
í a r d ^ e n 0 ? * , ^ qUe os^ impaciencia no i.iruo en satisfacerse. Kntrando \dela 
n?,.CaK\,encontr6 « ««car en el salón en 
v sta, incap9z de sostenerse, se dejó caer 
t a e l t e r cn0,8.,^ ^ é s t r ecba r con! »,vLi2 coraznn fiel, que tanto habla 
anto. 0n„aJ S ^ W l 5 l A]S*n t'empo pasó ante, que ella pudiese oir la dulce voz 
de Oscar. ¡ O h ! ¡quién podrá p intar los ; 
transportes de este Joven, pagado a . i de j 
todos sus sufrimientos ' Pero a mitad 
de su dicha la idea del pobre general, 
que tan generosamente se la habla pre-
parado, vino a afectar dolorosamentc su 
corazón. —¡ Oh! Adela mía, dijo estre-
chándola en sus brazos. Oscar puede, 
pues, tomar a vuestros ojos su alma 
toda entera, para mostraros toda su ter-
nura y permitirle miraros como a él, y 
lisonjearse de la esperanza deliciosa de 
haceros feliz. ¡Sí, el m á s generoso de 
loa amigos, exclamó levanaudo los ojos 
hacia el retrato del general, os p roba ré 
m i grati tud con m i ternura y mi adhe-
sión i l imitadn a vuestra querida h i ja ! 
mientras hablaba asi, sus ojos se moja-
ban de l ág r imas de ternura. ¡ O h ! y cuán-
to penetraron el sensible corazón ae Ade-
la estas lágrimas, derramadas en memo-
ria de su padre. Adela unió las suyas 
y s int ió que este ser querido que las 
nacía correr faltaba sólo a . u felicidad. 
Después que hubo recobrado alguna 
lian<Juilldad. preguntó cómo Oscar se 
había hallado tan prontamente y en t*an 
buena ocasión a Wood-Lawn. Oscaj: le 
contó cómo una carta muy triste de Mis-
trlss Howel le había determinado a ve-
nir a verla con la esperanza de diver t i r -
la en su soledad, y también para afl i -
girse con ella y gozar de los consuelos 
que su amistad podía darle. De la casa 
de Howell lo hablan dir igido a W'ood-
Ija-wn, donde había sabido no sólo que 
Mistrlss Howell había encontrado a su 
marido, sino también el acaecimiento que 
haciendo a Adela libre, parecíale a él la 
senda de la felicidad. 
Esta mención que Oscar hacia de sus 
osperauzas, no ofendió a Adela, prepa-
rada como estaba por la conversación de 
Mistrlss Howell, pero Jamás se habla se-
parado de las leyes de la decencia, y 
oeterrainó no dar la mano a Oscar hasta 
que hubiese expirado el tiempo del luto, 
dándole a entender al mismo tiempo 
que durante este intervalo recibiría sus 
obsequios: pero para esto era preciso que 
ella se proporcionase una sociedad, que 
la pusiese en estado de verla con de-
cencia. No podía lisonjearse de detener 
por m á . tiempo a Mr. y Mistrlss Howell , 
y sobre todo la últ ima, por la Impacien-
cia que tenía de ver a su hijo. Oscar 
pidió a Adela el permlsui de escribir 
en su nombre a Lord y Lady Cherbury 
para rogarles que viniesen a pasar a lgún 
tiempo a Wood-Lawn; p romet iéndo les 
a c o m p a ñ a r l e s en seguida al Castillo de 
Carberry, y de allí a la Abadía de Dun-
reath: el convite fué aceptado. 
Pocos d ías después Oscar vió reunidos 
a su vista, y viviendo bajo un mismo 
techo, los dos seres que tenía en el 
mundo m á s queridos, y derramaba lágr i -
mas de placer a l contemplar a Adela en 
los brazos de Amanda, que le daba las 
gracias por haber dado la felicidad a su 
querido Oscar. Lord Cherbury conocía ya 
a Adela, y después de Amanda, la m i -
raba como la más amable de las mu-
jeres. Lady Martha y Lady Araminta que 
vinieron también a Wood-Lawn, sintieron 
los mismos sentimientos. Pocos d í a . des-
pués do su llegada, Mistrlss Howell se 
preparó para marchar. Adela, que la m i -
taba como a una segunda madre, no pu-
do ver estoa preparativos sin derramar 
muchas lágrimas.—,M1 querida Adela, le 
dijo esta respetable amiga, vuestras liU 
grimas me lisonjean, pero me afligen. Es-
toy penetrada de vuestro afecto, pero 
siento que m i partida os afecte tan do-
Inrosamcnte. Los obsequios de los ami-
gos que os rodean habrán borrado pron-
tamente de vuestra alma todas las pe-
hosas memorias; pero la naturaleza, me 
llama lejos de vos. Quiero estar cerca 
del hijo que el cielo me ha dejado, y ver 
la tierra, añadió, con los ojos húmedos, 
que ha recibido los restos de la que he 
peni ido. 
Tres semanas después de su partida 
toda la reunión se encaminó a l castillo 
de Carberry. Amanda no pudo entrar en 
él, sin experimentar conmociones muy 
penosas. Acordóse del momento cruel 
en que oprimida de disgusto y de la en-
fermedad había llegado a él después de 
la salida de su padre, y le había seguido 
en la pobre habitación de Brynes, para 
tributarle los ú l t imos cuidados que ha-
bía recibido de ella. Lloraba al penSnr 
que «u padre no era testigo de su fe-
licidad. Lo rd Cherbury adivinó la causa 
de su conmocló y esforzóse a calmarla 
por demostraciones de ternura. Este era 
el BÓlo bá l samo que podía curar una 
herida de esta naturaleza, v Lord Cher-
bury consiguió convertir este disgusto 
tan vivo en una dulce melancolía. Ella 
no difirió i r al convento. Las buenas 
hermanas corrieron amontonándose a su 
alrededor: con exclamaciones de a legr ía 
y hablando a la vez, la deseaban toda 
suerte de prosperidades. Sor María, so-
bre todo, etsaba transportada. El placer 
de la superiora era m á s calmado pero 
m á s patét ico. Kl castillo llegó a ser la 
morada de la a legr ía y de la felicidad, 
pero en medio de estas distracciones los 
dueños de él no olvidaban los deberes 
que imponen la riqueza y la propiedad; 
tomaron conocimiento de la s i tuación de 
todos sus pobres arrendatarios, aliviaron 
sus necesidades, escucharon sus quejas 
y remediaron sus agravios; en f i n , los 
colmaron de alegría, cuando les dijeron 
que pasar ían en el castillo muchos me-
ses do cada año. Después de haber per-
manecido allí seis semanas, se embarca-
ron para Port-Patrlk, desde donde se 
trasladaron a la Abadía de Dunreath que 
acababa de ser preparada y amueblhda 
n la moderna, con bastante elegancia. 
Dispusieron permanecer allí hasta el ca 
Sarniento de Lord Dunreath. Mientras 
llegaba el tiempo, le llenaron con d i -
versiones agradables y variadas, con 
correrlas a sus vecinos y excursiones en 
el país. Mas los habitantes de la Aba-
día , unidos por los más tiernos afectos, 
liO tenían horas m á s deliciosas que las 
que pasaban juntos, libres de toda otra 
sociedad. Lord Dunreath. poco tiempo 
después de su llegada al castillo, había 
ido, a propuesta de. su hermana, a casa 
riel marqués de Koslinc, a decirle que 
Lady Cherbury se proponía hacer una 
visita a la marquesa, si ésta lo tenía a 
bien; pero e Imarqués desvió la propo-
sición, y al mismo tiempo mur ió La-
dy Dunreath. Mistrlss Bruce se re t i ró 
a otra parte de Escocía, corrida de ha-
bitar un país en que su conducta era 
conocida. Esta conducta había afligido 
mucho a Mistrlss Duncan, su sobrinü a 
quien Amanda fué a vialtar luego de ' su 
llegada, y encontró establecida en una 
hermosa casa cerca del pueblo en que se 
habían retirado al salir de la Abad ía ; 
volviéronse a ver con el mavor placer v 
la madre y las hijas fueron' a pasar a l -
gún tiempo n la Abadía de Dunreath 
. J ^ 6 , i " r f i ' l " ' ? íSL" d,a 1"« debía colmar la dicha de Oscar. En la capí-
lia de Dunreath. donde P i tza lán y Mal-
vina se habían Jurado una fe mutua, re-
cibió Oscar, de mano de Lord Cherbury, 
el objeto amable de su ternura, tanto 
tiempo desead^). La ceremonia sólo tuvo 
por testigos un pequeño número de ami-
íros, pero fueron convidadas a comer to-
das las familias de la vecindad, entre-
tanto que los arrendatarios fueron- obse-
quiados en el vestíbulo del castlflo, don-
(•e los bulles se sucedieron a la comi-
da, y duraron toda la noche. 
Aquí termina nuestra historia. Sólo nes 
falta dar a conocer a nuestros lectores 
la suerte de algunos personajes que han I 
hecho papel en ella. Hablaremos prime-
ro de Lady Greystock, uno de los más 
notables. Después de la muerte de Lady 
Ei:fracia no halló ya el mismo gusto en 
la sociedad del marqués , y se ret iró a 
Bath. Allí en poco tiempo hizo conocl-
luicnto con una clase de mujeres pu r i -
tanas que obraron con una gran mudan-
za por no decir una gran reforma, en 
sus sentimientos; para dar señalada prue-
ba do su conversión, se casó con un jo-
ven predicador de la secta. E l nuevo due-
ño le enseñó prontamente una vir tud, de 
la que tenia necesidad, esto es, el arre-
j'Cntimiento, pues muy luego y bien 
amargamente se a r repen t ió de haberse 
puesto en su poder. Vejada, arruirfada y 
oprimida J fbr él, cayó en nna enferme"-
dad de languidez que en breve llegó a 
ser incurable. Cuando se vió moribunda 
envió a buscar a Kusbrook a quien con-
fesó plenamente su traición y su injus-
ticia para con él. Hízole entrar en po-
sesión de todos los bienes de su t ío v 
halló en la tarde de la vida una Imlém*-
nlzación de todo cuanto había sufrido 
A l mori r tuvo la satisfacción de haber 
arrancado a su marido una buena parte 
de sus bienes, por los cuales se habla ca-1 
sado con ella. 
Mistrlss Howell después de haber es-
tado a ver a su hijo se re t i ró en la ca-
sita de su marido, en donde pasaron 
sus días con dulzura. El hijo Howell v 
su Kini l la disfrutaron de toda la f e l i -
cidad posible en este mundo. 
Slr Carlos Blngley. después de haber 
evitado cuidadosamente durante dos 
años todas las ocasione, de ver a Ladv 
Cherbury, se encontró por casualidad 
con ella y su esposo conoció que la vis-
ta de Amanda no se conmovió tanto co-
mo temía. Lord Cherbury le convidó de 
un modo tan amable y con tantas ins-
tancias a que le viniese a ver, que ce-
dió a sus súplicas. Testigo de la felicidad 
doméstica de los dos esposos, se dis-
gustaba de la vida errante que hasta 
entonces había llevado. Veía todos los 
días a Lady Araminta Dormer, y ext in-
guida su pasión por Amanda, encontró 
en esta Joven todos, los encantos y toda» 
las virtudes de que estaba dotada. Dió 
a conocer su amor y sus sentimientos, 
y su declaración fué recibida favorable-
mente. Obtuvo la mano de Araminta v 
al mismo tiempo una dicha igual a la 
de Lord Cherbury. 
El m a r q u é , y la marquesa de Rosline 
pasaron su vida retirados, echando de 
menos lo pasado, y sin esperanzas pa-
ra lo venidero; Free Love paseó su fa-
tuidad en todos los parajes pnblicos, ala-
bándose de haber robado una heredera 
escocesa; y bien persuadido que después 
guna n0 p a resl«tir le mujer a l -
Voíviendo otra vez a los amables des-
cendientes de la familia de Dunreath 
lujos de la Abadía, conservan la bondad 
de corazón y la sencinez de sus moda-
les que les han distinguido siempre. 
Después de haber cursado en la escuela 
ae la desgracia, compadecían a los des-
graciados, y su beneficencia fué a la vez 
el t r ibuto del reconocimiento al cielo v 
el de la humanidad hacia los que su-
fren. Es el homenaje diario que t r ibu -
taron al ser Supremo que ha velado so-
bre su Juventud abandonada, que les ha 
salvado de tantos peligros, y que ies hn 
bendecido con tantas prosperidades, d l -
lundléndolaa en derredor suvo Los de-
seos de Lady Duureath se han cumplido 
LA memoria de sus desgracias sólo oñ 
para ellos un motivo de compasión por 
-os males de lo sotros. Sus virtudes han 
aumentado la reputación de sus antena" 
t i0V-T. .a/e?u,;adü la.p<lz de 8,1 alma 
> la felicidad de su vida. Cada uno d« 
bus hijos es reputado como un don del 
cielo, no solamente por ellos, sino t;nn -
bién por todos los de su conocimiento 
Ĵ a grat i tud Ma consagrado va sus nom-
bres, y su ejemplo ha inspirado una 
noble emulación de imitar sus virtudes 
F I N 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E So A SOS 
J U E V E S 3 D E J U L I O D E 1834 
T r i n i d í i d 18 j u n i o . — L a s n o t i c i a s ro-
cibif las de C o r t a F i r m e i w r u n buque 
l legado e l 1C del c o r r i e n t e a este 
puer to , procedente de K i n g s t o n , (Ja-
m a i c a ) , son ca lami tosas p o r eus con-
t i nuas a l a r m n s e n t r o los p a n i d a r i o s ; 
y p a r a que sean n-ayores ncaban do 
e x n e r i m t n t a r u n espantoso t e m b l o r de 
t i e r r a que t u v o l u g a r e l 22 de m a y o 
ú l t i m o , hab iendo d e r r i b a d o e n Santa 
M a r í a l a Ca t ed ra l , e l c o n v e n t o de San 
F r a n c i s c o y 51 edif icios m á s . 
H A C E ó " A 5 O S 
S A B A D O 3 D E J U L I O 1869 
El D I A R I O p u b l i c a í n t e g r a l a Cons-
t i t u c i ó n de 18G9 c o n los n o m b r e s de 
los d ipu tados que l a firmaron. 
M a d r i d J u l i o 1 . E l g e n e r a l P r i m , 
couteptando en las Cor tes a u n dis-
curso del s e ñ o r Orense d i j o que ^1 
Gohie rno j a m á s i n t e n t a r í a dftr u n go l -
pe de Es t ado y que todos sus esfuer-
zos se d i r i g i r í a n a conso l i da r l a M-
b e r í a d . 
h a c i : '>:• a ñ o s 
M A R T E S 3 D E J U L I O 1*94 
Nota b i b l i o g r a f í a . E l ap rovechado 
Joven don J o s é A b r i l y Ochoa, estu-
d ian te que ha sido de la F a c u l t a d de 
Derecho de esta U n i v e r s i d a d y hoy de 
la de V a l l a d o l i d , e h i j o d e l a n t i g u o « 
I l u s t r a d o Juez, que t a n t a s i m p a t í a 
goza en esta sociedad, ha p u l l i cado pu 
l a menc ionada c a p i t a l c a s t e l l í t n a u n a ¡ 
obra i n t i t u l a d a " T i e m p o s p r i m i t i v o » ' 
del Derecho E j p a ñ o l " , en l a c u a l co-
m a como base las lecciones de l p r o 
g r a m a de H i s t o r i a de l a L e g i s l a c i ó n 
E s p a ñ o l a de l doc to r don J u a n F r a n -
cisco O ' F a r r i l l , c a t e d r á t i c o de H i s t o -
r i a Genera l del Derecho E s p a ñ o l en 
l a U n i v e r s i d a d de I r H a b a n a . 
( E l s e ñ o r J o s é A b r i l v Ochoa her-
m a n o de n u e s t r o m u y q u e r i d o amigo 
el doc to r M a n u e l A b r i l y Ochoa, ha s i -
do r ec i en temen te e legido d i p u t a d o p o r 
Guada la ja ra p o r sexta vez ) 
n f c m i o n C a i i l e s r á f i c a 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
amer icana por naves a é r e a s de la Ma-
r i n a fie los Estados l u idos , inc luso el 
d i r i g i b l e ('-24 y y a r i o s h i d r o n í a n o s 
que e s c o l t a r á n a l g igan tesco barco1 
a é r e o has ta su anc la je en M i n e ó l a . 
R E B E L I O N E N M O X T E X E G H O 
B e r n a , Suiza , J u l i o l o . 
T i r t u a l m e n t e todo M o n t e n e g r o se 
ha rebeb ido c o n t r a l a o c u p a c i ó n i n i H -
t a r serbia, s e g ú n n o t i c i a s p r M a d a * 
que so l i a n r ec ib ido a q u í . H a n o c u r r i -
do encuen t ros en muchos l u g a r e s . 
L a s gromas m a c i z a s F I S K e s t á n f a b r i c a d a s p a r a r e n d i r c o n 
a b s o l u t a s a t i s f a c c i ó n e l t r a b a j o m á s p e s a d o y d a r o a <iue 
se s o m e t e u n a g o m a m a c i z a . 
E s t á n c o m p l e t a m e n t e g a r a n t i z a d a s • f a b r i c a d a * p o r n u a 
c o m p a ñ í a de a b s o l u t a r e s p o n s a b i l i d a d . 
G O M A S M A C I Z A S F I S K 
G A R A G E H A B A N A 
Z U L U E T A Y G L O R I A . - H A B A N A 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S G A R A G E S D B CURA 
"VUELO I M I R R I M P I D O 
St. Johns i T e r r a n o v a , J u l i o 2. 
L a l lQTla , l a n i eb la y u n a ráfaera 
del nordes te a q u í y H a r b o r ( í r a c e , i m -
p i d l e r o n hoy la sal ida de la m á q u i n a 
fTandley Paire para e l r n e l o t r a s a t l á n -
t i c o . 
m D I S C U R S O D E L ( O M A \ D A > T E 
R E 41) 
\ e w Y o r k . J u l i o 2. 
E l v ia je a é r e o r e g u l a r t r a s a t l á n t i e o 
p o d r á l l e g a r a ser una r e a l i d a d den-
t r o de t r e s a ñ o s , s i el i n t e r é s desper-
tado p o r la a v i a c i ó n d u r a n t e 'a gue-
r r a c o n t i n ú a en la paz. A s í lo d e c l a r ó 
el t en ien te comandan te A l b e i t V. 
Readi p i l ó l o del N-C-4, en u n banque 
te dado a q u í osla noehe p o r el Club 
Aereo a m e r i c a n o en honor de los a r i a 
dores que c o n q u i s t a r o n p a r a l a m a r i -
na amer i cana el h o n o r de ser la p r i -
meva que a t r a v e s ó el A t l á n t i c o . 
" Q u i e n q u i e r a que diera que j a m á s 
t e a l c a n z a r á una a l t u r a de 60,0i/0 
pies, que n u n c a se p o d r á a t ravesa r 
hasta E u r o p a p o r l a m a ñ a n a y regre-
sarpo r l a l a rde , que nunca so podr i -n 
r e a l i z a r las cosas que a h o r a parecen 
Impos ib les , es u n a pe r sona m u y r * 
lerosa, a n i m a d a de l m i s m o r a l o r qn0 
t e n í a n aque l los de los t i empos a n í i 
gnos que d e c í a n que los barbos Afí 
h i e r r o j a m á s f u n c i o n a r í a n , " d i jo e l 
o rodor . 
D e s c r i b i e n d o su expe r i enc ia en sa 
r u e i o desde T e r r a n o v a has ta L i sboa , 
el comandan te R e i i d p r e d i j o que en e l 
p o r v e n i r los ae rop lanos de l a r g a dis-
t anc i a s e r í a n muchos mayores que 
los N-C , que t i enen u n a l a de 126 pies, 
y que las mod i f i c ac iones en la^, h é l i -
ces p a r a ob tener m a y o r ef icacia con 
los motores de g a s o l i n a r e s o l v e r í a n 
muchos de los ac tua les p r o b l e m a s a 
que t i enen que hacer f r e n t e los l a r -
gos vue los . 
Contes tando a sn p r o p i a p r e g u n t a 
de " s i los resa l tados obtenidos d<'l 
r u e l o j u s t i f i c a b a n el gas to , " usegn 
raudo que u n a i n m e n s a c a n t i d a d de 
i n f o r m a c i ó n respecto a las operacio-
nes a l t r a v é s del m a r se h a b í a obte-
n ido , e l c o m a n d a n t e Read a g r e g ó que 
él "no se c o m p r o m e t í a a c a l c u l a r los 
m á s In t ang ib l e s r esa l t ados del cre-
( fen tc p r e s t i g i o pa ra l a m a r i n a y p^i 
r a e l pa í s . ' * 
En e l banquete dado esta noche 5j» 
hombres de negocios y los p rofes iona-
C E N S U R Á A B O L I D A 
P a r í s . J u l i o 2. 
El genera l Pe r sh ing , s e g ú n se anun 
c ió a q u í en el c u a r t e l genera l m i l i t a r , 
ha dado ins t rucc iones pa ra que sea 
abol ida inmedia tamente la c e : » s u r a 
mil i ta i* . 
L A GRAJÍ P A R A D A D E L A V l ( TO 
RIA E X P A R I S 
P a r í s , J u l i o ' 2 ' 
gura de los edif icios. lNTo paret'e que e l 
sen t imiento sea m u y asado pero ha.v 
g r a n demanda de ropa y a l imentos , v 
esto esta a cargo de las au tor idades 
m i l i t a r e s 
L a a d m i n i s t r a c i ó n l o c a l y todos los 
negocios e s t á n comple tamente desor-
ganizados y los habi tantes dan l i b r o 
r i enda a las autor idades mdli tares 
que e s t á n d i s t r ibuyendo los socorros . 
E l p r i m e r ca r ro de p rpo r i s iones 
, que l l e g ó a q u í en la m a ñ a n a del l imos 
Las ventanas y balcones desde los . esta a car | ro do |a A s o c i a c i ó n de J ó -
eoales se .puede presenc ia r l a err-ui j veiies Cr is t ianos . E l secre tar io d i jo 
p r o c e s i ó n de la Y i c t o n a en o í s t a n n i corresponsal de la Prensa A s o c * -
pos E l í seo e l d í a 4 do J i i l i o , se e 8 t ó n i d a que cuando llepró fué ma te r i a lmen-
a lqu i lando a r a z ó n de 2,000 a 2 , M ( T T ( , ase(]ia(|0 1)or personas h a m b r i e n t a -
francos cada uno . | n i j o que la e x c i t a c i ó n en busca de a I I 
Se p a s a r á r ev i s t a a l a g r a n pararta | ment(>s pra t í l ] . fni0 los miembros de 
en el Arco de T r i u n f o , donde la^ t r o . i a c o m i s i ó n de la A s o r i a c i ó n de J ó v e -
pas s a l u d a r á n e l m o n u m e n t o conme- nes Cr is t ianos t u r i e r o n que subirse a 
mora t i vo de los soldados franceses nna vaTe(\ j a r r o j a r e l aUmento a l 
que cayeron en l a g u e r r a . | nueblo po r une no ' p o d í a n contener d 
L a parada s e r á r ev i s tada p o r e l , ia h a m b r i e n t a m u l t i t n d . 
Presidente P o i n c a r é y los M a r i s c a l ^ 
de F ranc i a , F o c h , Jo f f r e y Pe t a ln . 
LA C A P T U R A D E P E R M 
Londres , J u l i o 2. 
La c iudad de P e r m ha sido a r r a i l 
cada a la fuerza del gobierno de K ,1-
L A C A R E S T I A D E L A Y I D A E N A L E 
V í A m A 
H e r l l n , J u l i o 2. 
D e s p u é s de un gran m i t i n celebra-
do a q u í ayer, en que una vasia m u l t i -
tud p r o t e s t ó cont ra el a l to costo de la 
tenden é s t o s en u n u 
br lco do Rus ia r ec ib ido a q u í hoy . u \ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ t J j ^ 
o c u p a c i ó n de P e r m se y e r i f i c ó e l m a r 
chak por los bolsheTikisr s e g ú n p rc -1 - , m „ u u „ , i 
despacho i n ^ á w - ! S \ i l i S 5 ¡ S , l d ' ^ l t a d f l í ) 0 r . ( l j s ^ r -
1 sos incendiar ios , ataco, s a q u e ó y des-
t r u y ó muchas t iendas que se necraron 
a vender a r t í c u l o s a precios m á s ba-
jos . 
L a m u l H t u d no hizo d i s t i n c i ó n n l n 
enna n i se m a r c ó l í m i t e s de n i m r u n i 
dase , n o t a r d ó en d o m i n a r a toda la 
c iudad. 
L a s i t u a c i ó n e m p e o r ó d u r a n t e el 
d í a , asumiendo c a r á c t e r r evo luc iona-
r i o y las turbas c o n t i n u i i r o n saquean 
do v destruyendo toda clase de p p r o 
piedades. 
Los n ropp le ta r ios de aquellos esta-
c imien tos que escaparon a l saqueo, 
t r a j e r o n sus l laves e l A y u n t a m i e n t o , 
fo rmado por socialistas t r e p ú b l i c a 
nos y se o r d e n ó que se volvieson a b r i r 
las t iendas y se vendiesen los a r t í c u -
los a medio precio bajo Supervi-
s i ó n de lo? representantes de las ma-
sas exci tadas . 
T E M P E S T A D E N P E R N A M B U C O 
tes, s e g ú n se dec la ra . 
E L A T A N CE D E LOS POPLACOS 
E > G A L I T Z L V 
P a r í s , J u l i o 2. (Por l a Prensa Aso-
ciada.) 
Las fuerzas polacas e l s á b a d o iu«-
c l a ron u n a contra-ofens iva a l o l a rga 
de todo e l f r en te de G a l i t z l a y V o l h y -
uia . s e g ú n not ic ias de Y a r s o v i a . L e s 
polacos pre tenden que en todas par -
tes han ro to la res i s tenc ia u k r a n i a ia 
y que In l í n e a f e r r o v i a r i a s d é L e n » 
b e r g - I l a l i c z S t a n i s l a i i e s t á en manos 
polacas. 
B E L G I C A Y E L T R A T A D O D E P A Z 
Bruselas . J u l i o 2. 
E l M i n l e t r o de Relaciones E x t e r i o -
res Belga en la C á m a r a hoy p r e s e n t ó 
proyectos de l e y ra t i f i cando e l t r a t a -
do con Aleman ia y los acuerdos re la -
cionados con e l t r a t ado . 
E l Senado a d o p t ó proyectos de l ey 
para la debida e x p r e s i ó n del homena-
je de la n a c i ó n a los muer tos en las 
batal las o los ejecutados duran te b i 
gue r ra . 
C O M P L O T A N A R Q U I S T A 
B e r l í n , J u l i o 2. 
Cn complot para r a l o r los e lerado-• la d e s t r u c c i ó n durante nna severa tem 
res que cont ienen mercanciav a i l m e n res tad del h id ron l ano naval qiie l i e -
E 5 T A D 0 S U N I D O S 
»De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
H A UESPEDIDA D E L 
GENERAL A GUI LATI 
NEW YOlíK, ju l io 2. 
Kn la víspera de la salida para Fran-
cia, el general Cándido Acruila,r, perno 
y representante personal del Presidente 
iiicjicano Carranza, declaró esta noche 
oue diferoncias existentes entre los Esta-
dos Unidos y Méjico se ar reglar ían 
nmistosaiii'mte y el pueblo americano tu -
viese confianza en la "biiena fe" del go-
bierno mejicano, sino daba crédito i n -
debido a todos los "cuentos de riolen-
eias" que se dice que han ocurrido y 
sostenía a su?, propias autoridades en 
Washington on sus esfuerzos para suavi-
zar las dificultades. 
"El verdadero estado de las cosas se 
ha dado aconocér al Departamento de 
Estado, 3ijo y los hechos solo pueden 
i,er publicados por ese Departamento o 
por el Ministerio de Estado mejicano.— 
Muchas versiones se han publicado acer-
ca de la extensión del territorio sobre el 
cual el Presidente Carranza extiende su 
poder. I j i verdad es que el gobimo de 
Carranza domina por completo al país, 
cen la excepción de algunos lugares ais-
lados y segregados donde algunos bundi-
fios (no son revolucionarios) como Vi l la 
están operando. 
"Una versión publicada esta mañana 
decía que el 16 de mayo las tropas reci-
bieron órdenes de poner f i n a la per-
foración de los pozos cn las propiedades 
de ciertas compafiías. Yo sé que no se 
han dado órdenes semejantes. La única 
orden ha sido que se haga cumplir la 
le ymejicana y que cuando la ley es té 
en conflicto con los intereses extranjeros 
se podrá llegar a algrtn acuerdo". 
Los amigos del general A g n i V r le 
dieron un banquete de despedida en el 
cual la sociedad Pro-Mejicanos fué cons-
t i tuida por prominentes vecinohs meji-
canos que aquí residen. 
I dió su aprobación al editorial inti tulado 
"Ford es anarquista", en lo cual se fun-
tl da el l i t ig io de libelo por $1.000.000. 
|Í Antes de que MV. Blake fuese llamado 
11 a prestar declaración, estuvo declarando 
el coronel Henrp M . Reilley, que estu-
vo al mando del regimiento de art i l le-
ría en Francia. 
Mr. Blake fué Interrogada por qué 
aprobaba la caracter ización del manu-
facturero como anarquista. 
"Porque, dijo, en el momento que los 
Estados Unidos se hallaban en grave 
peligro, él abogó por la destrucción de 
nuestro ejército y do nuestra marina y 
porque dijo que no creía en el patrio-
t i sú io ; porque con el mundo presa de 
una gran conflagración, se opuso a la 
p r epa rac ión ; porque dijo que la bande-
ra debía per arriada y porque dijo que r 
los soldados eran asesinos". 
E l coronel Reilly, que viajó por Mé-
jico com.t agente del general Hunston, 
declaró que les mejicanos desdeñaban y 
bostilizab.m a los americanos, y que tíni-
camente el trato dado por los america-
r.os a los filipinos y a loa cubanos po-
<:ia elevar a Méjico al lugar debido en 
la hermandad de las naciones. 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n E l M a r t i l l o 
R O M A Ñ Á . 
bebidas en l í e w Y o r k que t ienen gus 
cant inas abiertas para la venta de 
c é r v e z a s y vinos l igeros de 2.7p por 
ciento, probablemente s e r á n a r res ta 
dos y cn iu ic lados a f i n de que se He 
ve a' cabo un caso de prueba, sejfnn 
i nunc io hecho hoy p o r el f iscal Caney. 
L o s representantes de los intereses 
l i co r i s t a s dicen que los casos de prue-
b a no i m p e d i r á n l a con t inua venta 
de l a cerveza y de los vinos claros, 
porque el t r i b u n a l supremo de los l is-
tados l rn idos , e s t á en receso duran te 
ele ve iano v no se p o d r á esperar de 
1100, y a Ch i l e a $1.700.0007 
M O T I M I l i Ñ T O B U f i r r n . 
L l e g a r o n los vapores irPTi 
l i l a r us y Bar H a ^ e 
C á r d e n a s . 
D o b w a r e , j u l i o 
P a s ó e l Tapor Lal tc Alveda A 
L-delf ia pa ra m Habana 
X e w P o r t News, j u l i o 2 . 
«í i . 
P R O l L U l L i : P E T I C I O J Í D i : B Ü M L L A 
IVash ing ton . j u l i o 2. 
I g n a c i o Bon i l l a s . Embajador m e j í 
cano en los Estados Unidos , a su re 
greso a este p a í s p e d i r á u n acuerdo 
por p a r t e de la ( a s a Blanca pa ra que 
uo se e n v í e n t ropas americanas a l t ra-
v é s de la f ron te ra y pa ra que los l 's-
lados l uidos adopten medidas que 
i m p i d a n absolu tamente e l contraban-
do de a rmas y munic iones p a r a los 
rebeldes de l N o r t e de M e v l c o s e g á n se 
a v e r i g u ó hoy of ic ia lmente . 
T a m b i é n se a v e r i g u ó de fuentes ex-
ÍTnof le l a l e s pero f idedignas que el ge-
ne ra l C á n d i d o A g u i l a r que ha empren-
dido un viaje especial a los Estados 
l uidos r a Europa cojno Embajador 
tie Car ranza , no l l eva a u t o r i z a c i ó n pa-
r a efectuar a r reg los que c o m p r ó m e 
tan a l gobierno mei ieano, siendo su 
objeto ú n i c a m e n t e recocer in fo rmes 
que ayuden a l gobierno de M e x h o pa-
establecer su p o l í t i c a e x t e r i o r . 
ano y no se poura es n r . u , Despachado t j vapor . 
e i s i ó n f i n a l n inguna basta Octubre , tc> ^ ^ H a b a . m . ' ^ A » % 
los l i cor i s tas creen que una proc lama I 
de d o s m o v i l i / a c i ó n l e v a n t a r á d e f i n i t i -
vamen te l a p r o h i b i c i ó n de t i empo de 
g u e r r a . . , . 
Sostienen que aun cuando entonces 
se sostenga oue la venta de cerveza 
de 2 .75 p o r c iento ha sido I l ega l , s e r á 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F l r u 
,,ada. l'or c l h i i o ^ (De la Prensa Asoci 
tan numeroso el e j é r c i t o de del incuen 
í e s nue l a p e r s e c u c i ó n o e l procesa- francisco \ i i i a im ordenado qU(3 . 
mien to s e r á v í r t u n l m e n t c Impos ib le ; ¡ ̂  americanos sean ahorcados ai Be;04 
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V I L L A CONTRA LOS AMEr 
E L PASO, Tejas, Julio 2! 
mien to 
I Ñ P E M T O A C I O N 
"Vcw Y o r k , j u l i o 2. 
U n veredicto de $SflO (tflO de d a ñ o s 
y pe r in ic ios cont ra F lo r ida E á s t ( o a s í 
Hotel* Companv fué adjudicado a Miss 
E l i zabe th l l o f f m a n en el t r i b u n a l su-
p r e m o de a n u í hoy por d a ñ o que s u f r i ó 
¡ú caer de un elevador en el H o t e l 
B r n k e r s , P a l m Beach. 
H l E í . t í A T E R M I P Í A D A 
TVew Y o r k , J u l i o 2. 
1.a huelga de l a U n i ó n de Te l eg ra -
fistas comerciales con t r a las compa-
ñ í a s ^Vestern U n i o n y Pos ta l T e l e g r á -
f ica , s e g ú n se ba declarado esta ta rde , 
ha quedado t e rminada . 
G R A N r N T E M H O ETÍ > 'EW Y O R K 
\ e w Y o r k , J u l i o 2 . 
L a e s t a c i ó n del e le rado del South 
F e r r y . t e r m i n a l de todas las l í n e a s de 
la I s l a de Manha t tan , f ué des t ru ida 
hoy p o r u n incendio que e m p e z ó en 
n im "caja ca l l en te" de u n t r e n ole-
vado, cansando una n é r d l d a de StfiiVMO. 
Cinco bomberos y var ios pasajeros fue 
t o n levemente lesionado*;. 
Chispas del Incendio wrend i^ ron fne . 
co a la p l a t a f o r m a r u b i e r t n de ^apas 
de p e t r ó l e o . ^sTvircirndo el fneeo r ó 
p idamente , e impid iendo la en t rada de 
t rescientos o ruat»*oei^uto<! p a s a W o * 
oue r e ñ í a n a los t renes de la Esta-
c i ó n . Hombres , muieres v n i ñ o s asus-
tados h u í a n do las l l a m a * que avanza, 
han fueron salvados po r los bomberos, 
c.oo e l f r n n m escaleras hasta e l a n d é n 
del elevado. 
l /os p o l i c í a s , montados y a p ie . los 
tn iardias v los soldados fueron l lamo-
dos a toda p r i sa para contener a la 
p r a n m u l t i t u d que se r e u n i ó y w 
estorbaba la obra de los bomberos. 
l A S U O N T R I R U C I O N E S I H P F E S T A S 
A L M A T C H H E W I L L A R I H f t E M P S E V 
Wash ing ton . J u l i o 2. 
Basando sus c á l c u l o s en una venta 
de boletos po r va lo r de $13.000.000 las 
autor idades del Depar tan.ento de Reo-
ta I n t e r n a d i je ron 0"e la pelea W l 
llard-Heu'Ttsav le p r o d u c i r í a a l tesoro 
federal 1^100.000 po r concepto de con 
¡ turados, después de cruzar la e. 
[ americana, según Üonald B. Pets 
1 cíante br i tánico del Norte de MéliC0,1,fN 
| l legó hoy a la frontera. • W 
Envió un tren a Vil la Ahum^ i i 
capturar a los americanos que g¿ ^ 
qué estaban allí, según dijo este r / ' ^ 
do, declarando que estaba resentido 
tra los americanos que hasta an ^ 
con dar muerte a Hipólito VIH» •nâ , 
mano, porque profesaba amistad a , 
emericanos. 
Vi l l a y Mart ín López pelearon des 
de la retirada de Juárez, dice este 
vlduo y dividieron sus fuerzas. 
PANCHO V I L L A EN CHIHUAHQ 
CIUDAD JUAUE2, Méjico, Julio ? 
La fuerza de Francisco Villa hoy 8e v 
Haba cn San Andrés, a treinta y C|n 
t i Ibnc lones , Impuestas a las entradas, 'mn^g ¡,1 sudoeste de la ciudad de V m 
A deioátf h a b n i u n a c o n t r i b u c i ó n de u n ) búa, según despachos oficiales redi? 
dos aquí . 
Los aviadores exploradores fueron (g 
viados desde la capital dei' Estado, i 
las tropas federales se cstabno 
ciento p o r c iento sobre todo e l d inero 
ene usan los esnecnladores en evce<;o 
del prec io r e c u l a r de entrada o admi 
s i ó n . 
F A i L F m r n : \ t o i>e t t \ p o u n n » 
V PEBIOTUSTA A M E R I C A N O 
\ e w Y o r k . J u l i o 2 . 
L e m u e l E l y Onitrar. ex-Tfflnlstro del 
Congreso y r r o m i n e u t e n o l í t ' o renu 
ol icano del Estado de New Y o r k du-
ran te muchos a ñ o s f a l l ec ió en so en-
sa hoy o n n i u e r a h o r a en esta c 'ndnd. 
M r Qnlírtr v ino a! Estado de Nca 
Y o r k desunas de haber completndo su 
e d n r n c i Ó T nroHni fnar • *íe d e d i c ó •» t ra 
bajes p e r i o d í s t i c o s . Es tuvo re,kieiono-
do durante ^ ar ios a ñ o s con E l T r i b u n o 
r ?'<ás ta rde fué electo v i e e n r e s í d e n -
de !a A s o c i a r i ó n de la Prensa de 
Nevv Y o r k . 
>1 ERC A N C1A S A M E PJC A N A S 
"Washindon , J u l i o 2. 
I/as exportaciones por los Estados 
TTnidos a Centro A m é r i c a . Méx ico y 
B r a s i l aumenta ron durante/ e l mes de 
M a j o , en c o m p a r a c i ó n con e l mismo 
mes del a ñ o pasado: pero los n r o d u c 
tos americanos enr iados a l a Ar t rent i -
rando para dirigirse a San Andrés. prepa. 
DEMOSTRACION CONTRA 
LOS CAFETBTi. 
RIO JANEIRO, Julio 2. 
Demostraciones por el pueblo de R|« 
Janeiro derrotaron hoy un esfuerzo d. 
los propietarios de cafés para dupUcr 
el precio de la bebida nacional. 
Los aficionados al café entraron en loi 
estableclmleutos, tomaron su café y d«. 
pués se negaron a pagar más del tíji, 
preco do cien reís "normalmente etao 
centavos por una pequeña taza '. Uesp* 
de que algunos cafés hubieron cerrado scí 
puertas a causa de las dtmoatracioneí loi 
propietarios anunciaron que se vobcrii 
a establecer el viejo precio. 
EL MOVIMIENTO líEVOHCIOXAHIO 
EN COSTA RICA 
MANAGUA, Nicaragua, Julio 2. 
Las fuerzas del Presidente Tinoco di 
Costa Rica han avanzado hasta dos (ér-
elos de mil la de la frontera de Nicaragua 
m ; A P L í C A r i í » D E T V L E Y 
t i e m p o p e g u e r r a 
» v v Y o r k , J n l l o 2 . 
A l e ó n o s de los d u e ñ o ; de salones de 
Las guardias de la frontera nlcaragüei-
na.. i \ Cuba y a Chile en Mavo de este ' 8e lian enarbolado la bandera de su pali 
u ñ o , m e r m a r o n durante el p e r í o d o a n á 
loco de l i l i * . 
Ea d i s m i n u c i ó n desde hace un a ñ o 
r u exportaeiones a In A r / e n t i n a ha as-
cendido a ^.PCO.OOO; u t u b a ^1.0(M).-
sobre los puestos provisionales, definlei 
d< asi la acti tud de Nicaragua hacia lai 
tropas del gobierno de Costa Kica y loi 
revolucionarios. 
T E M P E S T A D E \ P E H V A M B U C O 
Pernambnon, B r a s i l . J u l i o 1. 
l i a serie d.^ desgracias q u é impidie-
r o n el p lan del profesor Dav i s Todd 
(!e la F n i v e r s i d a d de Ambers t para liii 
f e r observaciones del ecl ipse so lar r l 
d í a 2Í> de Mayo, c u l m i n a r o n anoche en 
han a este p a í s . 
LLEGO E L SR. PABLO ATEXOCAL A 
NEW YORK 
NEW YORK, ju l io 2. 
El señor Pablo Menocai, hermano del 
Presidente de la Reprtbllca de Cuba, ha 
llegado hoy de la Habana a bordo del 
vapor México, do la línea de Ward, acom- ¡ 
paliado de su esposa e hi jo y de dos 
hijns, debiendo dirigirse a un lugar de 
temporada on las Montañas para pasar 
el verano. 
Entre 'os demtls pasajeros rpie llega-
ron a bordo de ese vapor hal lábase F . 
E . Johnson, de la Legación Americana 
en la Ilnbana, que disfruta de licencia. 
C H I N A 1 I K M A H A EL T R A T A D O 
A U S T R I A C O 
P u r í s , J u l i o 
< lada.) 
e l a de ta I ^ í e s i í é ^ ^ Jul10 - ! 
HUELGA DE TABAQUEROS 
EN N E W YORK 
NEW YORK. Julio 2. 
Veinticinco mil tabanueros agremiados 
eatanin on huelga en esta ciudad como 
resultado del lamamiento r. r.n paro, ex-
pedido a.v-,r, según doclnraciíin hecha por 
David Levy, Secretario de la Comisión 
de Eti iuetas de los tabanueros. 
Las fábricas en lns comunidades ad-
iós p res id ia r ios puestos en l i be r t ad en Sur . y con rrran d i f i c u l t a d n u r o el bar-
la C á r c e l de Hambnrgro po r las u l t i - co lleerar f ina lmente a Pe rnambuco . 
ludes durante los recientes mot ine . i Cuando IleEró a(jní lo* ua^aieros y t r i -
ocur r ldos a l l í . j p n l a n t c s estaban padeeIen<lo los con- ¡ yacente» también serán afe< tadas por la 
, , semencias de la escasez do a l l m o n í o 1 huelga, segi'in declarft ese Individuo 
.1 i i i n s . i 4so- L A g CONSECUENCIAS D E L T E R R E v de a m a . D e s p u é s que ^1 F. l lnor l le t ró 
MOTO E N 1TA1.1 \ j nuf. e l aeroplano n a r a l í n é s á o a d o del 
( l ' o r la Prensa Asociada"). 
Esta c ind i id , des t ru ida por 
los Teeinos de esta c iudad p a d i e s e i d > con A u s t r i ' » , se i rú i i d l l o C P ¡ K l * \ ' a V T ^V^**.??7* J 
W a n g , m i e m b r o de l a dele j rVclón i 5 ? ^ desfruida por un ^e- vo r co l a r a l aeroplano el donn-oaro. El 
hoy «1 c o r r e s p o n s a l de la ^ ¡ ^ ^ t ^ V n ^ ^ ^ 
I J g o « n e e l t r a t a d o a u s t r í a c o • « o i K l ^ / S ^ ^ í a L ^ S S ** * ^ 
.•oullene nada I n conven i en t e p a r a s,. ¡ en m i n a s , centenares de c a s ™ y t i e n 
( •ob ierno , • 
e' 
con 




Pna de las mn« s e i e m s t e m n e s t a d e « 
r a r o n l a r a e r r a e r n t r a e « o s pafse*. lucrares a cansa de la c o n d i c i ó n Inse r.'-nc 
Los tabaqueros piden un aumento de 
cincuenta por ciento en su1? Jornales con 
una escala uniforme v 
F A LLEC i M I E N TO r>E L A 
LA DOCTORA A N A HOMARO 
F I L A D E L F I A . Julio 2. 
La doctora Ana TIoTvard Shaw, presi-
denta honoraria do la Asociación sufra-
gista nacional, falleció aquí hoy en su 
casa de Moylart, PemiK.vlvíinia. cerca de 
aquí, esta noche a las siete, a la edad de 
Cil años . 
L A DEMANDA DE MR. FOUD 
MT. CLEMENTS, MICH. , Julio 2. 
Tiffany Blake. declarando hoy en el 
proceso 3el Trlbune por libelo, wxpuso 
los motivos por los cuales <*!. romo Jefe 
del departamento editorial del Trihune, 
tSCOBAR 78 
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D I A R I O D E U M A R I N A P A G I N A N U E V F 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
| r L I t ^ A C I M i r N T O D Í L C O ^ K C I O 
ALEMAN 
I » . i n d i o . » . , tanJKlo ecer 
t e r l í n con el J L ^ ^ , promo-
Conten proceder de Aiemau"* -..na-
f p ^ . o H d o s e instruidos y s i túa-
^ Z n a / S í ^ r n o argentino dispon-
^ ^ . T ^ S r W de propa-
n Buenos Aires lo mismo que en 
donde la Argentina es comd-! 
¿orada como tierra do promlsWa para 
Jara los alemanes. 
I Tan luego como se lévame ei i 
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% i / m e ¿ e d e l Q j v . ^ c m v a A 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 o p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
A l g o n u e v f D e 5 a 6 , p r o f e s i o n a l e s 
y s e r i o . y h o m b r e s d e n e g o c i o . 
E f e c í o s d e O p í i c a 
e n D e p a r t a m e n t o a n e x o . 
sla de Nues t r a S e ñ o r a do l a Car idad . f C * * - * I d í ^ ' a T T ' l í í l ^ í í 
A las 8 de l a nocl ie en la San ta . 1 - 4 1 1 I d . V - ' d A A A C * ! . C * 
Ig les i a Ca tedra l se c e l e b r a r á l a Se- j 
s i ón P l ena r i a de c l a u s u r a del Congre- ¡ 
so, en l a f o r m a y orden que 'j» ind i -1 
c a r á n . 
Como ya se ha dicho, e l Jueves 18>: 
el V ie rnes 14 y el S á b a d o pe rma j 
n e c e r á i l ía y noche en l a l e l es ia de | 
l a Car idad el S a n t í s i m o S a c r a m e n L c : 
velando po r t u r n o que serA previa-1 
mente solV-jtado, las s e ñ o r a s « y s e ñ o r i 
(Viene de l a l ' R I . H E R A ) 
todos los delitos cometidos cvmtra el 
Orden Público, contra las personas, ex-
cluyéndose el de asesinato. Y por todos 
los delitos y faltas y sus conexos come-
tidos con motivo o con ocasión de las úl-
timas huelgas.—(f ) HELIODORO G I L . 
ENMIENDA D E L SH. LOPEZ 
Se concede amnis t ía a los obreros cu-
m, exportación a Sur America de drogas. 
pinturas tintes. los 
Las locomotoras 
t «hora " l i süs para la exportación y 
EgueteB y telas pronto lo es tarán . 
D E P O R T E S 
L . la Pren.a Asociada, por el hilo d.recto ) 
m a t c h w u l a r d - d e m p s k i 
D E L P A R I S F R I V O L O 
J . f o 'iTlas del L a ^ o Kr i e . por todos | ras iones 
• t e d i o s t r anspor te moderno, i presenta 
Los miembros de las mis iones alia^ 
das, delegadas a l Congreso de la Paz. 
Utivaron a var ios hoteles u n remoza ] es eusoluta tn^nte d i p l o m á t i c o . 
L i len to de e lcsancia y de lu jo , en • • ca r r i r r e " no c o n o c í a has l a ahora 
Franc ia dondu el Es tado es m u y ge- | : n á s que l a c a c i c a b lanca , de peche-
n c o s o , no se ha dispuesto n i n g ú a r a dura , con pullos estrechos. 
,'S secretar ios de co | Los chinos í-on m u y senci l los e*i 
Si t i enen gastos de re- i su v t e t i m e n t a ; pero se h a n preocu-
ión . oe coche, los h a b r á n i o^.do de su r; );nod:dad i n t e r i o r . .Se 
• a m e n t é en I03 teat ros , s í no t a m b i é n 
on los " t h é s " de po r la t a rde y sobre 
lodo en ese j ó n e r o de e s p e c t á c u l o 
?o han i n t r o d u c i d o en e l Congreso! que el neoyorqu ino r i c o se a f i c iona 
las camisas d? seda, f lo j a s , l o que no m u y r . a r t i c u l a r m e n t e ; e l e s p e c t á c u l o 
desp ivs de m-jdia noche. 
A las dos hermanas , pues l o son 
do verdad , les v iene m u c h a par te d -
taa duran te el d í a , y los c^Lal leroa : blinos> p0r toáos 103 delitos y faltas co-
y Sacerdotes du ran te la noche. ; metidas con motivo u ocasión de las úl-
E l S á b a d o a las ocho se h a r á l a i tlnja8 hueltras, con excepción de los de 
Solemne Reserva. i asesinato, homlcidlov robo y dafio a la 
D O M I N G O 16 propiedad.—(f.) GEKMAN S. LOPEZ. — 
A las 9 de l a m a ñ a n a c e l e b r a r á d e ! p e d r o k u i Z . " 
Pont i f ica l en l a ' fiesta de Sen C r i s - ' e n m i e n d a D E L BBÑOB PARDO 
, .. . . v* u ! t ó b a l el E x c m o . e I l f m o . sef or Obls - i "Artículo 
b a i l a - ñ a s que han oobtemdo u n g r a n L a ^ en ^ se prfldicarLV e l | J * £ £ * ¡ 
ox i to en Nueva Y o r k H a n ba i lado i p ^ e g ^ o M SaDt0 p a t r o n o de l a ; v0 „ con ocaslón de las huelgas, 
y ba i l an aun . n e m p r e j u n t a s , no so | D i ó c e s i s , s e r á cantada po r los a l u m - • A N T o n i o PARDO SUAr.EZ." 
1.—Se concede amnis t ía por 
y faltas cometidos con moti-
-(f.) 
c r é d i t o para 
w t a a es. Ido abonar de t u b o l s i l l o . ¿ B s ^ a n d i - , i n s t a ' a r o n , en par to « 
1 " " c a b ^ duran te las 1 -s ta uocne A n r a n i * las Por e l con los al iados de 
p a r t i m e n t o , s ia iado no lejos de los 
mpc-s E l í s e o s y son servidos po*.' 
cu 
antes do ^ 1 ' 
na ! m u y l indas francesas Cuamio se 
..u ce lebr idad de su asombroso pare-
cido B a i l a n j i n t o s pasos de u n au to-
ma t i smo absoluto y es impos ib l e dis-
t i n g u i r l a una de l a o t r a . 
F u é Impon ib le t a m b i é n j m i e n t r a s 
í r i u n f d b a n , es ^eci r du ran t e toda l a 
gue r ra d i s t i n g u i r l a s de las buenas 
ciudadanas arr.'ericanas. Luego , d á 
nos de los Colegios de los H e r m a n o s 
de las Escuelas C r l s t i á n a s y, a l ter-
m i n a r e l pon t i f i ca l solemne, S. E . 
d a r á la b e n d i c i ó n papal . 
A las 3 y media de l a ta rde se ha-
l l a r á n en los lugares que po r a n t i c i 
pado se les s e ñ a l e n los P á r r o c o s de l a contrarios. 
Habana con e l c lero adscr ip to a las 
L A MAS RADICAL 
Era la del scüor Pardo Sudrez la en-
mienda m á s radical. 
Por lo tanto, púsose a discusión. 
Su sola leotura fué suficiente para r g Ú 




decidan q u i é n 
l a de delegadot; s in ampl i a s numene 
t iene 1 raciones, y s in a u t o m ó v i l a cu dispo 
, d é r e ho a ostentar e l í t a l o . 
n i c a m p e ó n p u r i s t a de peso com-
San L u í s 
r L a r r a s l í n e a s de t rehes, h l ems de 
fo,.ores, i n t e rminab le s cadenas de 
S o m ó v i i e s y hasta n n aeroplano de 
í e . i n cuando e s t á n depositando sus 
ca r ras sobre la c iudad exci tada y ex-
^ T o l ^ ' l o s Mregf lo í posibles P « r a j p i t t s b u r g 
í t e n d ^ - a los v is i tantes se e s t á n po-
nJcndo a prueba hasta t a l pnn to . que 
perece c ie r to nue m a ñ a n a por l a no-
cfto no p o d r á n conseguirse comedida 
des para d o m - l r a lüngi ' in precio 
D í c b s e osta ta rde que cada u n a d3 
l is Pomas, en n ú m e r o de ve in t i c inco 
m i l . i i a b í a n sido reservadas, y que 
los que no h o b í a n podido conseguir 
« t a s , ' omodid^les e ran conducidos n 
logare'-- p r ivados y que t iendas vacian 
y edif icios de oficinas estaban Henos 
de c-fres o candas pa ra l a e n t n s i á s t l -
i¡¿ y f r e n é t i c a m u l t i t u d . 
Muchos ent re e l l los son "dandies' 
cuyos r e f i n a m i e n t o s i m u r e s i i o n i n 
Los " j aps" notablemente se preocu-
pan mucho de su ves t i r . 
les v i s i t a , encent ramos l indas caras i e p e r ' e , u n per iodis ta audaz supo 
que nos ab ren las 
C. H . K 
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de muchacha ' 
puertas. 
Los rumano;-! v i v e n en p leno Cam-
pos E l í s e o s y sen i gua lmen te "dan-
i dies". Los poloneses, m u y preocup-.r 
S in embat' [«dos de l a comida y del. v e s t i r i m p l a n -
t a ron el r é g i m e n de g u e r r a ; gua rdan 
su puente soldados a r m a d o s . . . E n 
cuanto a los Agieses , apenas les en 
gafcfcnte e l "Ma je s t i c " . T i e n e n to-
neladas de equipajes. 
Los amer icanos "desaparecen" an-
ta su lu jo bian c o m p r e n d i d o - . 
Lor: franceses no hacen m u y buen 
papel ante t a n t o r e f i n a m i e n t o . 
¡ A h ! ¡S i el Conde d 'Orsay v l v l i -
xa t o d a v í a ! , ¡ Q u é lecciones! 
C. H . E. 
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¡ ¡ r > . las a f ñ e r a s y en los parqnes a 
lo l a i g o de la r ibe ra del lago se es 
l á n ( í / g i e n d o t iendas . 
1 L a r e n n í ó n de l a vanguard ia em 
p e / ó a Imcer ^on t i r su presencia hoy 
a p r i m e r a h o r a . A l a l i o r » de l ere-
piisc i l o era c^si impos ib le moverse 
por le? corredores de los p r i n c í p a l e v 
hoteies a menos que so tropezase 
.•011 grandes d l f l c n í t a d e s . c o d e á n d o s e 
y r o / i n d o s e con las celebridades ú ^ 
por t .vas de todas par tes del c o n t i 
nente C a l c ú l a l e que de c incuenta a 
Betcntn m i l v is i tantea l l e g a r á n a To-
K-do duran te l \ s ú l t i m a s v e i n t l c n a t r j 
horas;, y tiue h a b r á necesidad de p r o -
veer ex t r ao rd ina r i a s faci l idades pa ra 
evIL?- u n a re iM' t íc ión de las escenas 
C enr r idas m JR-»no con an t e r i o r i dad a 
la eont iendn en l r e Johnson y J e f f r í e s , 
cujumIo amigos de uno y o t ro conten-
diente.- con dlue-o en abundancia t n 
r i e r o n que d o r m i r en t re montones de 
in"<i(«ra y h i e rba . 
W m h o s v is i tan tes ^socos*' y ham 
br ientos encont r r . ron u n sorprenden-
te oasis d e t r á s de las puer tas oscl-
lnf« v de las cant inas ' ' por l a p a r t í 
b r i í s t t a " , donde br igadas de asisten 
r o n n n i f ' » - m e s blancos se desta-
eaban d e t r á s de las cant inas , a des-
ie«-b^ de las leyes federales. 
nRCnartos de l unch , c a f é s y var ios 
dtres establecimientos er ig idos en 
p n n l ü s e s t n i t é . r i c o s en las calles la^ 
ter;t;( ^ y en !-)S cominos qne condu-
cen a l a axena, han acaparado g ran -
des "yislencras de f iambres y de he* 
bld;ts suaves, hasta que Toledo 3* 
p r r s e r t e dispuesto a a l i m e n t a r a l 
f fó r c í t o de f a n í t i c o s admiradores del 
pmv-j 'Mm) s in a a j u d a de los hoteles 
M p ü ' r i r e s . 
Arnhos boxeadores comple ta ron sus 
prcj) n a t i v o s de esta tarde y m a ñ a n a 
l i i b r á u n d í a de descanso. E n efecto. 
Dem|i*ey no estuvo m á s qne t res m i -
tintos boxeando con sn sombra . 
D e s p u é s de este Ihrero e jerc ic io , 
Deinj i -py fué reconocido por e l m é d i -
co of .c la l de lu J u n t a L o c a l de Bo 
re<v D e s p u é s ue n n reconocimiento 
completo, d e c i n r ó qne Dempsey ©ra 
un at leta excepcional p o r todos con-
« e p t e s , dispuesto a (ornar pa r t e en la 
m á s i ne r t e de las luchas de esta ín -
dole s in m á s p e l i g r o que el agota-
m i n . t o usual cor a l g ú n momento des 
X-aiés «le esfuerzos v io l en tos . 
^ V i l l a r boxd«'ó duran te tres ronnds 
de t u s minu tos eoii j a e k H e m p e l y 
WnHer U l o n a l n m y t e r m i n ó con u n a 
bes ion de t res minu tos de r á p i d o bo-
\ eo a l v a c í o . Aunque a s ó los neos 
tn inbrados guantes de diez onzas v 
t-m-in1 ó a sns socios var ias veces 
a s e d á n d o l e s poderosos golpes- E n 
cambio M o n a h a m v o l v i ó a a b i r r .a 
cort; .ca en el labio del c a m p e ó n , p ro -
tocando u n l ige ro f l u jo de sangre. 
Ant s de e n t r a r en el redondel . >Ti-
P.nni d i jo que ,-esaba doscientas cua-
ren ta y ices y media l ib ras , y Demp-
bey que su peso era de ciento noven i 
ta y seis l i b r a ? , 
[ g A l a t e r m i n i c l ó u del e i e r d c i o em 
p e / . u y x los ^ i s t e n l s a desmantelar 
Ijls Unas y los redondeles t é m p o r a . 
L a d e s m o v i l i z a c i ó n , l a p r imavera , 
las - . t legrías rvenperadas . toda esa j 
Guerte de cosas hacen que sean m u -
chos Jos que c o n t r a i g a n m a t r i m o n i o . 
Es una cou i f a ' i s a c i ó n a los numer-j-
¿.os d ivorc ios . 
Resultado de los juegos celebrados Las s a c r i s t i r s se l lenan" de con-
]<ry: i Lraye\ tes , los ó r g a n o s "exha lan" , s m 
San L u í s , j u l i o 2 . I ú e t e n e r s e , marchas nupcia les y. l o^ 
q\\G son . • . . b ú l g a r a s . 
Esto ha p roduc ido c ie r to e s c á n d i -
',0 U n a p a r t j de l a o p i n i ó n es t ima 
oue s e r í a conveniente imponer l e s una 
re t i rada p r o v i s i o n a l ; l a o t r a pa r t e 
considera l a g u e r r a como t e r m i n a d a 
y como es c o n s i g u i e n t e . , 
E n n e t á r i t o las dos hermanas es tá^ . 
muy- inqu ie t a s . E l p ú b l i c o que no so 
a p e r c i b i ó de nada en c inco a ñ o s , hu -
b iera podido c o n t i n u a r . . . . E n eso 
p a í s de productos concentrados , las 
n u í l a r ' n a s t e m t n e l campo de con-
c e n t r a c i ó n . A s í es ene esperan con 
i r . i pac í eno í a , -uie M r . W l l s o n , se 
apresure, y l l eve a los Estados U n : 
dos lo antes posible una paz cua l -
q u i e r a . . . 
T A R C E U R . 
L I G A A M E R I C A N A 
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alcaldes apenas si t i enen t i empo do 
desayunarse. Todo esto e s t á m ü V 
b i n . m u y mora1, y m u y p l acen t e ro : es 
e l comienzo do', r enac imien to f r a n c é s . 
Pare tantos m a t r i m o n i o s sensacio-
nales, se a n u n c i a y s é hab la mucho 
«Ti el mundo elegante de u n a r u p t u r a 
que no lo es menos. 
E l P r í n c i p e de P a r m a se h a b í a 
compromet ido con l a m á s encantado-
ra h ^ a del duque de D o u r e a u v i l l o , . • 
E l nov io es u n b r i l l a n t e muchacho, 
de lus t r e cuna 3 l a j oven duquesa es 
una l inda d a n r t a . Esa pare ja lo reu-
n-'a todo pava u n i r s e y cuantas 
anlaudeu l a d i - h a se m o s t r a r í a n cor:-
•ientns. Pero v i v i m o s t o d a v í a m á s 
que creemos, 1 ajo las leyes severas 
de una et iqueta estrecha y caducada 
M . W l l s o n t . a t a de s u p r i m i r las 
t i r a n í a s rea les : pero no p o d r á echar 
F A L S E D A D 
E l m é d i c o de g u a r d i a anoche en el 
p r i m e r c en t ro de socorros, fué aousa-
do anoche ante el Juez de Guard ia , de 
nn de l i to de falsedad, p o r F é l i x de la 
Vega y Cabo de V i l l a , vec ino de Te-
j a d i l l o 18. quien refiere que e l a lud i -
do facu l t a t ivo , a l reconocer lo po r ha-
ber sido agredido p o r siete i nd iv iduos 
en la A c c r a del L o u v r e , ce r t i f i có qu^ 
no presentaba lesiones. 
Por d i s p o s i c i ó n del Juez de Guar-
dia , Vega fué reconocido po r el doc-
t o r Cabrera en el segundo cen t ro de 
socorros, a p r ^ c i á n d ^ e l e lesiones le-
ves en d is t in tas partes del c u e r p o . 
respectivas Par roquias , las Congrega-
ciones, los Colegios, etc. 
A las 4 s a l d r á de la I g l e s i a de l 
Santo A n g e l e l S a n t í s i m o Sacramen-
to, que s e r á proces ionalmente condu-
cido p o r las calles de Cuarteles , M o n t -
se r ra te has ta el M a l e c ó n , doblando 
por l a acera de los pares de l a c a l l o 
de M a r t í hasta l a de San Rai 'ael, c r u -
zando e l Pa rque hasta Albear , bajan-
E I seCor Tardo Suárez defendió, con la 
vehemencia con que siempre lo hace cuan-
do de estas cuestiones se trata, la en-
mienda presentada. 
Un sentimiento de humanidad, dice el 
señor Pardo Suárez, es el que mueve esta 
amnis t ía . ¿Y es humano y Justo el abrir 
las puertas do'' las cárceles a un nüraero 
determinado de obreros, cerrándolas aún 
más para otros que han delinquido peí 
do po r Obispo y doblando po r § a n ¡ i0b mismos motivos: 
A l o s C a t ó J c o s d e l a 
D i ó c e s i s d e l a H a b a n a 
Pensando nues t ro E x m o . e I l t m c . 
s e ñ o r Obispo que a su Diócorns lo 
asiste el derecho i n c o n t r o v e r t i b l e y 
le i ncumbe e l deber i r renuuciablc- de 
so lemnizar con entusiasmo y eficien-
cia e l I V centenar io de l a f u n d a c i ó n 
do la Habana , c r e ó pa ra este fin u n 
C o m i t é E jecu t ivo que, d e s p u é s de rna-
Ignac io hasta l a Ca tedra l , en c u y ^ 
a t r i o y desde u n a l t a r en é l c o n s t m í -
ao se d a r á l a b e n d i c á ó n solemne con 
e l S a n t í s i m o Sacramento , d i s o l v i é n -
dose l a p r o c e s i ó n y c a n t á n d o s e antes 
de l a reserva u n solemne Te Deum, 
en a c c i ó n de gracias . 
D I A 17 
A las 8 y media de l a m a ñ a n a se 
c e l e b r a r á n solemnes exequias po r e l 
e terno descanso de los fallecddos en 
"esta c iudad desde su f u n d a c i ó n . 
A las ocho y medja de l a nocho ea 
u n o de los teatros de l a Ciudad, se ce* 
l e b r a r á , u n a fiesta con e l siguiente, 
p r o g r a m a : 
E L A R T E T L A E U C A R I S T I A 
l o . — O b e r t u r a po r l a o rques ta d i r i -
g ida po r el Maes t ro don Ra tae l Pas-
t o r . 
2o .—"La o r f e b r e r í a e u c a r í s t l c a , " ' 
i l u s t r a d a con proyecciones.—R. P. 
Juan A l v a r e z . ' 
3o.—I.a i n o c o n g r a f í a e u c a r í s t i c a . — 
R. P. Eus tas io F e r n á n d e z . 
4o.—La l i t e r a t u r a e u c a r í s t i c a en é] 
t ea t ro castel lano.—Santiago G. A m i -
g ó . 
5 o . — R e p r e s e n t a c i ó h de " L a v i d a 
es s u e ñ o . " A u t o sacramenta l de Cal-
d e r ó n . 
60.—I^a m ú s i c a e u c a r í s t i c a . Trozos 
escogidos. D i r i g i d a l a o rques ta po r el 
Maes t ro G u i l l e r m o T o m á s . 
7o .—Himnos e u c a r í s t i c o s . O r f e ó n 
d i r i g i d o p o r el R. P. A n t o n i o R o l d á n 
80 .—Himno a la V i r g e n do l a Ca-
ridad. L e t r a de Sant iago G. A m i g ó v 
m ú s i c a del laureado maes t ro Rafae l 
Pastor , 
du ra r e f l e x i ó n , ha formado u n prc 
abajo Tas que ' as v ie jas a r i s toc rac ias ^ a m a que parece d i g n o del hecho que 
se recuerda, de l a c a p i t a l de l a R e p ú -
b l i ca y de l n ú m e r o y de la caJidad do 
los c a t ó l i c o s de esta D i ó c e s i s 
Somos los c a t ó l i c o s , s e g ú n expre-
te a ñ o s , en el "Jockey", l a u n i ó n d-^i Bi6n J/0 I 
k i an t i snen en sus c o s t u m b r e s . . 
A h o r a b ien , a q u í se r ecue rda aun 
l a e m o c i ó n que c a u s ó hace unos ve in 
d'aqve de D o u d c a u v i l l e con l a p r i n -
cesa R a d z i w i l l h i j a de l a prínce.- .a 
. M Í O I B R O S D E L CONGRESO E U C A -
R I S T I C O 
Son de dos clases: pro tec tores y 
de n ú m e r o . 
Los protectores p a g a r á n una cuo-
ta no menor de "diez pesos," 
Los de n ú m e r o p a g a r á n una cuo ta 
no menos de "c inco pesos." 
Unos y o t ros t i enen derecho: a> 
a l a asistencia a todos los actos de l 
Congreso; b ) a l a meda l l a conmemo-
r a t i v a del m i s m o ; c ) a l v o l u m e n c r ó -
nica en que so p u b l i c a r á n pus n o m -
dcl A p ó s t o l , u n cue rno v a i l e m - ! ^res 
broa de u n solo o rgan i smo, y nuas 
t r a conciencia c o r p o r a t i v a es t an l u - i 
Cons tan t ino P a d z i k i l l , de j u v e n . L u i - minosa tlue no Necesitamos exci ta-
D e l j u z g a d o d e G u a r d i a 
Juez doctor L laca , S e c r o t i r i o Ga-
v i l á n , Oficial G o n z á l e z . 
A R R O Y A D O 
E n l a esquina de A l d a m a y Drago-
nes fué a r ro l l ado por el auto 5034, V i 
oente Cácfeot G ó m e z , vec ino de la ca 
He 8, en el Vedado, r e c í b i P i ' d c gra-
ves lesiones, de las que fué asis t ido 
en el cen t ro de socorros . 
E l chauffeur, M i g u e l Vaquero v V a l 
d é s , domic i l iado en San Rafael 14?, 
q u e d ó en l ibe r t ad por est imarse el he-
cho casual . 
F A L S A A L A R M A 
E n e l i n t e r i o r del c a f é E l Nacional 
s i to en B e l a s c o a í n y San Rafael ocu-
r r i ó anoche una falsa a l a r m a de I n -
cendio, a causa de que a l g ú n t r an -
s e ú n t e , a l ve r sa l i r h u m o de una chi -
menea,, d ió l a voz de fuego. 
E N U N A P A N A D E R I A 
Trabajando en l a p a n a d e r í a L a I n -
dia, se produjo lesiones graves «m la 
mano derecha Manue l G í r e l a de ofi-
cio panadero. 
E n el segundo cen t ro de socorres 
fue asist ido de p r i m e r a i n t e n c i ó n 
A M E N A Z A S 
A n t e el Juez de Guard ia anoche 
fue presentado Santiago Mesquen. s i -
n o , vecino de G l o r i a 27, altos, acu-
sado de u n de l i to de amenazas de 
muer te , con un p u ñ a l po r M a r í a d e , 
S n j S ^ quiei1 le G ^ 201 
A g r e g ó la demincaante que su es-
poso se h a l l a enfermo del ce rebro . 
41 acusado q u e d ó en l i b e r i a d . 
sa B l a n c . 
Se hizo saber a l duque, s i n m i r a -
mientos- que ese no era u n m a t r i m o -
nio m u y duca l . Luego , en P a r í s , las 
o t - a s s t o l v i d a n . T a m b i é n las in jus-
tas Y cada u n o la h a b í a olvidad-"», 
y entde el los e l p r í n c i p e de P a r m a 
qao no e s c ú c h a l a ( ¡ c o n c u á n t a r a -
z ó n ! - que Ir.s voces de su c o r a z ó n . 
No obstante, la ^'"eja p r incesa de 
P a r m a v i g i l a b a ; parece que ha es-
c r i t o una car ta t e n n i n ^ n t " n<miet,',9 
e l o to" a esa u n i ó n . H a d icho amar-
gamente l o s i gu i en t e : 
"Les blanc.-,s de E s p a ñ a no pueden 
í i l i á r a e con o t ros Mancos menos b r i -
Uantefl . . . " L a f : r ?e es ya m u y vie-
j a ; y 'a '« ' l ex í* . - - ' ' " * ^ ' ^ 
abuela h a b l ó y los descendientes t u -
v i e r o n que Inc l ina i sa q ü w i 
r-omp;omiso r o t o 
L a g r a n e n o n t a d o r a e s t á t r i s t e V 
el p r í n c i p e t a - n b i é n . 
Solamente en las comedias en ver-
so se a r r e g l a n estas cosas y c inco 
a ñ o s de guerr. ' . no h a n abol ido n i a 
dureza, n i las razones en desuso. 
c í ó n a l g u n a pa ra c u m p l i r nuestros 
deberes de g rupo . 
S ó l o consideramos conveniente ma-
n i fes ta r que esta obra , m u y de la glo-
ria de Dios , exige l a c o l a b o r a - J ó n fer-
vorosa de todos los amantes de J e s ú s 
Sacramentado, y q,ue e l r e t r a i m i e n t o 
de uno solo, e l de l m á s pobre y el 
m e n o r re l ieve , p e r j u d i c a r a notable 
mente a l buen é x i t o de l e m p e ñ o . 
Nosotros serv imos de to rnavoz aJ 
D i v i n o P r i s ione ro del Sagrar io , suo 
se r e s a r c i r á del i n j u r i o s o o lv ido en 
que lo t i enen muchas a lmas po r cu 
Habana , j u n i o 9 de 1919. 
Habana, j u n i o 9 de 1919-
N i h i l obstat . 
D r . A i b e r t a s M é n d e z , 
- i - P e t m s , 
E p í s c o p u s Habanens is 
l e i e s í r a m a s d e i a I s l a 
SUSPENSION DEL DEBATE 
E l sefior Juan Jiménez, representante 
electo ú l t imamente por Santa Clara, se 
inicia en la Cámara Interesando la sus-
pensión del debate sobre este asunto. 
La proposición mueve la protesta de los 
sefiorea Tardo Suárez, Germán López y 
G i l . 
Debe votarse; y pe vota y queda acep-
tada por un solo voto de diferencia. 
EXPLICACIONES DE VOTO 
Hubo las consabidas explicaciones de 
votos, que parecen que son indispensables 
a estos problemas. 
LA D E L DR. CGILLANTES 
"La amnis t ía debe ser producto de la 
unánime voluntad del Congreso, o por lo 
menos de una gran mayor ía . Con un po-
co de estud'o puede llegarse a esa una-
nimidad ¿a qué, pues, precipitarnos? Por 
eso voté que sí se suspendiese el debate." 
L A D E L DOCTOR ORTIZ 
"Los problemas, cuando surgen, deben 
resolverse en una u otra forma. Con su 
aplazamiento nada adelantamos, y en cam 
bio, —como en este asunto—proporciona-
mos un grave perjuicio a los que tienen 
un derecho no discutible a alcanzar el 
beneficio de la amnis t í a . " 
L A D E L DU. GIF. 
"Soy en este asuntos lo más radical 
que pueda serse. Soy favorable a la en-
mienda, y naturalmente contrario a la 
suspensión del debate." 
L A D E L DR. PARDO SCAREZ 
''Este problema, debe resolverse, dejando 
rienda suelta al sentimiento y no ana-
lizando cuestiones de partido. La amnlstlh 
a nadie afecta, y en cambio res t i tu i r ía 
a sus hogares a mult i tud de padres de 
familia que Dios sabe si han delinquido 
impulsados por la miseria." 
LA DEL DR. RODRIGUEZ DE ARMAS 
"Me honro con ser defensor de muchos 
obreros acusados; conozco cuán ta injus-
ticia existe en muchas de estas causas; 
creo además que un sentimiento de hu-
mauidad inspira la amnis t ía , y por todas 
estas razones he votado por la continua-
ción del debate." 
LA D E L SR. GERMAN S. LOPEZ 
"Presen té la enmienda excluyendo lo1; 
delitos de robo y homicidio, porque es-
toy segurís imo de que los que cometen 
semejantes actos, ni son obreros n i es-
tán apoyados por esa honrada clase. Pero 
debióse resolVer sin demora este asunto, 
para ofrecer a los pobres hijos de esos 
obreros encarcelados, la oportunidad de 
recobrar a sus padres." 
SESION SECRETA 
Por breves momentos la Cámara se de 
claró en sesión secreta para resolver asun-
tos de orden Interior. 
P róx imamen te a los veinte minutos se 
reanudó la sesión pública. 
LA AMNISTIA EN SEGUNDO LUGAR 
El señor Pardo Suárez reclama para la 
I.ey de Amnis t ía el primer lugar de la 
( ^ I N R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 e s t i l o s ) , aves 
DE CORRAL, GANADO MAYOR, PARA 
IARDINES, PATIOS, SOLARES, CORRA-
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (« e s t i -
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS ( a c e r o c a l 
VANIZADO), ELEGANTES V ECONO-
MICOS. PARA FINCAS, CHALETS. CEN-
TRALES, COLONIAS, ESCUELAS, CE-
MENTERIOS, ETC. 
POSTES DE ACERO a n g u l a r e s , pa-
r a TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO s u r t i d o comple-
t o , PRECIOS BAJOS. 
En (odai las Fmetcrlal exíjanse loi producto* 
" < ? e e r l e s s " 
Al por auyon 
VALI.EJO STEEL WORKS 
CUBA ES, APARTADO 19t7. TEUF0N0 A-1387. 
HABANA 
este pue r to cuando l a g u e r r a H i s p a n o 
sangre redimidas , con e l homenaje a m e r i c a n a . 
D E S A M I A G O D E C O A 
Sant iago de Cubo, J u l i o 2. 
D I A R I O , Habana . 
M a ñ a n a d í a 3 se c u m p l e n 21 a ñ o s I próximo orden del día 
de l h u n d i m i e n t o de los barcos d© l a j Estaba este si t io ya ocupado por otro 
escuadro de Cervera a l a salida, de | asunto y se le fi ja el segundo. 
CONTRA L A BRUJERIA 
de p ú b l i c a a d o r a c i ó n y de r e p a r a c i ó n 
i l i a l ipie los que l o amamos le t r i b u 
ta remos en l a p r i m e r a qu incena de do a la A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s c ien 
Noviembre . 
H e a q u á el p r o g r a m a : 
NOTUSff lBBE 
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C A I í L E S D i B A S E B A L L 
L I G A N A C I O N A L 
Desu l tado de los juegos efectuados 
r e v v Y o r k , n-nio 2, 
C. H . E. 
LO A L C A N Z O L A C O R R I E N T E 
m k S S Í F r n á n á e z ' ^ ^ n d i e n ^ e de In 
fabrica de Crusel las , s i ta en Mont*-
1 1 - J í a l c ñ u ^ d o p o r l a c o r r í e n -
£ ? l é c t r ^ r e c l W ó graves l e s ione , 
S . ,aA??beza y f e n ó m e n o s de shock 
í f ^ 0 0 ; F u é asistidt> ^ ^1 s e g ú n do centro de socorros . 
I A G U A R D I A D E H O Y 
m e r 7 S I f P n d e a I J u ^ d o rio ta P r i 
mera Ins t anc ia del D i s t r i t o Oeste 
ÍMB m á s l indas ac t r ices de P a r í s 
b i c l e ron su a p a r i c i ó n en o t r o d í a , e^ 
la f u n c i ó n de ga la de l a G r a n d Opera 
a faver de las regiones l ibe r t adas . 
E l e s p e c t á c u l o r e s u l t ó des lumbra-
dor y las mujeres estaban ar rebata-
dora;:, y " M . C e r u f l e u r i " a l quedarse 
en su casa les d ió o c a s i ó n nn ra pre-
sen ta^pe ga lan temente vest idas . 
E n t r e esas notables bellezas f i g u -
j raba como u n a de las m á s resp land í-
r:ientes, M l l e . Jane Prevos t , l a cua ' 
ostentaba una serie de val iosas j a - i n d i c a r á opor tunamen te , 
-•as ove le c u b r í a n m a t e r i a l m e n t e . 
Trnur /e rab les d iamantes adornaban 
mis espaldas, 'o que hizo dec i r a n n 
"conf re re" que l levaba m á s aderezos 
que todas las espectadoras jun tas . 
;. Cuá l era esta n u e v a nianifesta-
o*fir\ d'> la L y s i s t r a t a ? 
Las hermosas mujeres que fo rmaban 
'a c o P t u r r e n c ' } ' . que l l enaban el a n -
ciador Desider io ¡ F a j a r d o O r t f r el cau 
t i v o . 
Es ta noche, a c o m p a ñ a d o d?J jefe de 
E n todas las igles ias p a r r o q u i a l e s ! p o l i c í a especial p a r t i r á p a r a la H a -
de l a Habana se i n a u g u r a r á n las m i 
sienes P' i ra adul tos , que se cont inua-
r á n todos los d í a s has ta e l S á b a d o 
inc lus ive , d í a 8 de l a m i s m a sema-
na, c o m e n z á n d o s e los e jercioics a las 
7 y med ia p . m , y por l a m a ñ a n a a la 
h o r a que s e ñ a l e n los venerables P á -
r rocos . 
Los n i ñ o s t e n d r á n su cateq-uiesis 
p o r la tarde , cuando se l^s i n d i q u e . 
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Ix>s adul tos que hub i e r en as is t id 1 
a las mis iones c o m u l g a r á n r u a n d o y 
donde les convenga. 
A las 8 do l a m a ñ a n a se c e l o b r a r á 
l a C o m u n i ó n genera l de los n i ñ o s e r 
u n l u g a r p ú b l i c o , a ser pos ib le , en 
tantos a l ta res como fuere prec iso , y 
p o r o rden de n u m e r a c i ó n que se les 
Conoció la. Cámara en t r á m i t e de dis-
cusión, do la impor t an t í s l s amo moción 
del doctor Francisco Soto Izquierdo, aten-
to siempre a todo problema nacional, so-
pesos para i n s t r u c c i ó n , e d u c a c i ó n edn bre Ta adopción do medidas contra las 
E l h i jo adopt ivo de esta c iudad se-
ñ o r JosG M a r i m ó n J a l i a c h ha dona 
práct icas de brujer ía . 
DISCURSO DE DIAZ TARDO 
El doctor Horacio Díaz Pardo, en favor 
de esa moción pronunció un elocuentís i-
bana el softor Gobernador s e ñ o r G u i í mo discurso. Como testigo en muchos ca-
l l e r m o F e r n á n d e z Masearo . [sos de los horribles sucesos de Matan-
l í a empezado en esta p r o v i n c i a l a ] zhs, relato a la Cámara diversos aspectos 
d e t e n c i ó n de "apaches" habiendo si-1 de los mismos; condenó la tendencia que 
do detenidos ayer en esta c iudad d in -{se ha manifestado, en favor de la apl i-
co, todos franceses. 
C a s a q n í n , 
mo delito qna se -pretende castigar; af i rmó 
tiue el ejército en los sucesos de Matan-
zas procedió con la mayor cordura y se-
renidad, tratando primero sus Jefes de 
persuadir al pueblo de la Ilegalidad que 
se pretendía cometer y disparando luego 
ni' aire, hasta que fué indispensable adop-
tar otros medios; y finalmente, haciendo 
una Invocación ni sentimiento de todos 
los señores representantes, reclamó la 
inmediata resolución de la moción. 
T A M R I E N E L DR. ORTIZ 
También el doctor Ortlz habló a fn-
vor de la Moción para pedir que se adi-
cionara y la Ley que se dictase com-
prendiera también el ejercicio de otraa 
prActlcaa que no tienen otros propósi tos 
qne el de lucro. 
E L DOCTOR SOTO IZQUIERDO 
Soy contrario, dice ol dector Soto Iz-
ruierdo, a la relaizn"ión de acUn Inút i -
les, que en definitiva sólo producir ían 
In pérdida de tiempo. La moción, por la 
\ Turma en que se h i producido la Cá-
mara, será apj»>badn; los doctores Díaz 
l ardo y Ortiz ya la han defendido b r i -
llantemento. Hnelsra, por t:mto, que yo 
consuma un luurno y pido Miicamente la 
inmediata elección de la comisión que 
habrá de redactar el proyecto. 
LOS ELECTOS 
Aprobada la moción se elisre inmedia-
tamente la comisin. Resultaron designa-
dos los señores Francisco Soto laquier-
do, Gonzalo Freyre de Andrade, Pedro 
Puig, Femando Ortiz y Doraclo DIat 
Pardo. 
DE NUEVITAS A C A I B A R I E N 
c ̂ u é resuelto, después de consumir tur-
nos a favor los señores Woltcr del Rl* 
jr Machado, y en contra el doctor F rey r» 
do Andrale, el Proyecto de Ley dlíK 
poniendo que la Compañía del Ferroca-
r r i l del Norte cons t ru i rá un ramal, des-
de su vía principal hasta el puerto do 
Caibarlén. 
LAS T A R I F A S FERROCARRILERAS 
Defendido por el coronel Lores, el doc-
tor Q\\ y el señor J iménez y con el 
concurso de toda la. Cámara, quedó rc-
Rielto el único art ículo que faltaba del 
Proyecto de Ley, ch lando sin efecto el 
acuerdo de la Comisión de Fcrrocarilc<>. 
que elev3 en un treinta i o r ciento las 
tarifas. 
TJN AUDITORIO 
Se apronó con enmiendas el proyecto 
de Ley del Senado .autorizando la cons-
trucción de un edificio, deslinado a audi-
torio para conciertos de música. 
El í o c t o r Rodr íguez d? Armas, que 
había presentado una enmienda, creando 
el cargo de director del andltorlo. la re-
t iró, al ofrecérselo por el doctor Crua 
la pronta resolución de una Proposic ión 
de Ley qne ha presentado, crcaiulo el 
cargo de inspector general de música. 
PARA BAÑES 
Se aprobó el Proyecto de Ley del. Se-
nado creando el Partido Judicial de Ba-
ñes . Pasó al Ejecutlvoí 
PARA L A ESCUELA D E FARMACIA 
E l Proyecto de Ley concerdiendo cien-
to veinte m i l pesos para la construcción 
de un edificio destinado a Escuela «le 
Farmacia, quedó aprobado sin discusión. 
U N F E R R O C A R R I L ELECTRICO 
También se aprobó, después de largo 
debate, el Proyecto de Ley autorizando 
líi constr-.icción de ni» ferrocarril eléc-
trico de Sancti Spír i tus .1 Santa Lucía, 
j E l doctor Oscar Soto, el señor Carica 
Machado r el doctor Freyre de Andrade, 
j combatieron la ley, que fué defendida por 
¡los señores Germán S. Lópex, Pardo Suárez y Ar tu ro Befancourt. 
La sesión te rminó a las 12 v 20. 
A las 8 de l a noche y en la Santa 
Ig les i a Catedral se c e l e b r a r á l a Se-
s i ó n P l e n a r i a i n a u g u r a l de l Congre-
so E u c a r i s t i c o Diocesano, en l a for-
m a y con e l o rden que se d i r á a su 
debido t iempo. 
D I A S 10, 11 Y 12 
A las ocho de l a noche c o m e n z a r á 
en la Santa Ig les ia Ca tedra l , en el 
Colegio de B e l é n y en el Conven to de 
D e l a S e c r e t a 
B r o n k \ v n . 
fvTew -Vcrk 
• 000103000— 4 9 0 
. 001200000— 3 11 1 
• B a ' . e r f a s : Mi<che l l y K r u e g e r ; Sch" 
« I T Dubuc y G o n z á l e z 
_ ^ H U R T O 
E n r i q u e Araoz Fuente , le r-ustrajo 
r o n de su d o m i c i l i o . Gal iano 14 a l 
'os. una -cadena 
pesos. 
f t ea t ro de todo lo que cuenta en j ] a Merced, l a d i s c u s i ó n de las memo-
Par ls en l a nobleza de los t ra jes , n i ' ^ a s s e ñ a l a d a s e n los temr i r ios de-
(¡pjuron quie tos u n ins tan te sus ge ¡ s ignados pa ra las respect ivas Seccio-
inelos. Y algunas aun , sobre todo las ' nes de Sacerdotes, s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
t e q u e ñ a s a r t i s t as debutantes , encon ' tas y cabal leros , que hayan s id, , acop-
t r o n i . esta e x h i b i c i ó n sensacional , j tadas po r e l C o m i t é E j e c u t i v o , a l que 
Revelemos a los lec tores u n deta l le 1 deben presentarse antes de l p r tmero 
lm.co conocido, c a lo menos o l v i d a - 1 de Octubre^ 
00 A M l l e . M a r s , de l a que M l l e . j A D V E R T E N C I A S 
Jane Prevos t r e p r e s e n t ó el " r o l e " e : ' l a — L a s memor ias "deben presen 
]ag ta rse" a l C o m i t é Cen t r a l antes de! 
iBos ton , j u l i o 
que es t ima en 1 0 0 j o t r o ^ je . ^ b a n locamente 
juyas de las que usaba en todos mo-
I A C U S A C I O N 
6 . H . á i Ange la F e r n á n d e z v Paraba v ^ c ¡ -
^ de Peralejo 7, en Sure i . lo ro -le 
. . 10000330x- 7 10 2 \ f ™ Te i j e i ro . de Sol y Aguacate de 
K n Ss q A d a m s ; Me Q u i - j ' a t e D t a r q u i t a r l e un pa r de aretes de 
y W l l s o n . ^ su propiedad, valuados en i ' ¿ 50 el 
que c o m p r ó en u n a caso de l a ' o a í l e de 




• B a t e r í a s ; 
D l U s b u r g , í-aüo 2. 
v ientos g r a n can t idad . E r a u n a v e r 
d?.dera " m i n a de d i aman tes" 
A l presentarse en ese pape l que 
mied c a l i f i c a r a de b r i l l a n t e , la I n -
t é r p r e t e de " L y s i s t r a t a " , no h a he-
».ho o t ra cosa que seguir l a má-i 
exacta t r a d i c i ó n . 
T r a b a j a desde hace a lgunos a ñ o s 
p r i m e r o de oc tubre , "debiendo d u r a r 
su l ec tu ra de diez a doce m i n u t o s . " 
2a.—Deben ser sobrias y sivbstan-1 
c í o s a s y las conclusiones deben ser '• 
p r á c t i c a s . 
3a.—La d i s c u s i ó n . d e b e concretarse 1 
a las concius iones l e í d a s y no h a do ' 
pasar do c inco m i n u t o s . 
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A las S de l a m a ñ a n a comienzo del \ 
T r i d u o de r e p a r a c i ó n y desagravio 
T U B E R I A D E H I E R R O F U N D I D O 
D E L A 
A M E R I C A N C A S T I R O N P I P E C O M P A N Y 
B I R M 1 N G H A M , A l a . 
H a b i e n d o s i d o n o m b r a d o s a g e n t e s e x c l u s i v o s 
d e e s t a c o n o c i d a F á b r i c a , t a n a c r e d i t a d a e n 
n u e s t r o m e r c a d o , n o s c o m p l a c e m o s e n n o t i f i -
c a r l o a n u e s t r o s a m i g o s y c l i e n t e s . 
E s t a m o s a i r e c i b i r u n a b u e n a e x i s t e n c i a d e t u -
b e r í a c i a s e " A " , d e 4 , 6 y 8 p u l g a d a s . 
P í d a n n o s p r e c i o s d e e x i s t e n c i a o p a r a e m b a r -
q u e d e l a f á b r i c a . 
Z a l d o , M a r t í n e z 
O ' R e i U y N o . 2 6 . 
y C a . 
H a b a n a . 
en lo? Estados Unidos u n a pareja de 1 con E x p o s i c i ó n Solemne en la Ig le 
a l t . 3d.3 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D £ L A M A R I N A J u l i o 3 d e A Ñ O L X X X V I I 
H A B A N E R A S 
! 
(Viene de l a p á g i n a CINCO) 
E n P a y r e t 
Siguen los é x i t o s de J u l i a Delgado. 
D e s p u é s de l a esmerada representa-
c i ó n dada ancche a l a ob ra Amores y 
A m o r í o s ante el p ú b l i c o selecto de los 
m i é r c o l e s blancos p r e p á r a s e e l estre-
no de L a enemiga pa ra hoy. 
T r á t a s e de u n a comedia en t res ac-
tos, o r i g i n a l de D a r í o l \ i codemi , dis 
t i n g u i d o au to r a rgen t ino que nos v i s i -
t ó cuando v i n o l a R é j a n e a l a H a -
bana. , 
V a m a ñ a n a M a t r i m o n i o I n t e r i n o y 
T'na buena muchacha el s á b a d o . 
H a y nuevos precios . 
R e g i r á n desde esta noche. 
Bodas de J u l i o 
U n a m á s que anotar . 
Es l a de A m e l i a Duplessis . g e n t i l y 
grac iosa s e ñ o r i t a , y el joven y d i s t i n -
gu ido abogado Migue l G o n z á l e z Fe-
r r e g u r . 
Dispuesta ha. sido par?, las nueve y 
media de la noche dol jueves de la 
en t ran te semana con c a r á c t e r í n t i m o 
Se c e l e b r a r á en e l A n g e l . 
Mescedes P a r é s de G o n z á l e z . 
Iva d i s t i n g u i d a dama, í i g o b ú v l a por 
e l do lo r de l a p é r d i d a de sn i n f o r t u n a -
da b i j i t a E m e l m a . no puedo con t inua r 
rec ib iendo v i s i t as de p é s a i n e . 
Me ap resu ro a hacer lo p ú b l i c o para 
que l legue a conocimiento de sus amis-
tades. 
Se s iente enferma. 
Y cada d í a m á s inconsolable . 
L a boda de esta noche. 
C e l é b r a s e en l a Merced , a las nue-
ve, l a de la be l la s e ñ o r i t a M a r í a Em-
m a Escobar y e l d i s t i ngu ido joven 
a l e m á n Jorge Lussenhop 
L u c i d a Ja ceremonia . 
Con u n a selecta pa r t e mus ica l . 
E n r i q u e F ( P Í T A > 1 L L S . 
L a C a s a d e H i e r r o 
E i m á s comple to su r t i do de obje-
tos de p l a t i f i na y c r i s t a l cor tado. 
P e í fabr ican te Gue r l a in , e l l e g í t i -
m o " r o u g e " M o u l i n . 
E n nues t ro Depar t amen to do Per-
f u m e r í a . 
H i e r r o G o n z á l e z y G a -
OBISPO é 8 . 
D e S a n t a C l a r a 
Acuerdo iinflnjme do I03 miembros del 
.Meneo .le VUlaclara ,ese centro cultural 
que tanto dice del progreso do Villacla-
n fné, que el primer act > que esto p í -
conismo -el.?i)rara. consistiese en una ve-
Imla en nonor del nunca bien llorado 
muestro de periodista don Nicolás Kive-
Pero la "legada a Vi l lar lara del gran 
bardo español don Francisco Villaespe-
y-.i. y de Gustavo Sánchez Galarraga, el 
) oeta r-ubaao de tan brillíir.te porvenir, 
blrieron a nuestro más alto centro de 
< ultura, i bv i r sus puertas para albergar 
er su recinto a esas glorias legít imas del 
Parnaso, de t ráns i to por VUlaclara. 
Bri l lante por todos conceptos fue la 
rccepclfin ofrecida por el Ateneo al Ilus-
tre bardo y sus acompañar.fes. 
A la» once en punto de la noche de 
ayer, el edificio del Ateneo albergaba 
litop selectísima representación de la so-
cledad Caolreñn. Lindas da mita a daban 
n.ás realeo al neto con su presencia. Po-
B A N C O 
INDUSTRIAL Y DEL COMERCIO. 
S. A. 
Edificio en construcción: Cuba. 106. 
SECRETARIA- Habana. 100—Tel. A-9607 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS. 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
Faeitiriades no usadas hasta hay para la consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTñD DEBE POSEER DOCUMENTOS 
DE MAYOR DARAN™ QUE"0N.1 
SIMPLE LIBRETA COMO 
RESGUARDO DE SU AHORRO. 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISTEMA DE 
AHORRO OUE HA ACEPTADO. 
Ramón Galán y Maseda. 
Francisco Llamosa Or Miguel A. Vivancos. 
eos minutos después de esta hora, 1U-
gú la eomltiva, comenzando acto segui-
Qo la velada que fuó presidida por el 
ev&or Cónsul de España, don Fernando 
Estrem=t. por el Presidente del Casino, 
den Francisco Eópez y P>F €] Presidente 
de la Asoeiaeión de la Prensa, don I l a -
íi.el Doíneneob . • 
E l Director del Ateneo, sa ludé a loa : 
-risitantes .anunciando que Ol doctor Ra-
fael G iMoníoro, Iba a hacer nso de la 
1 alabra. ¡El teniente nuditf del Ejérci-
to pronunció un bellísimo discurso -üue 
toé contestado por el señor Gustavo 
Sánchez de Galarraga, recitando después 
illaespes.i una serio de Mis müs bellas 
composlclone?). 
Su elegante esposa t a m b l í n nos oto a 
conocer trozod del Alcázar de las Perlas, ] 
do María de Padilla, -de Hernán Cortés 
y de "Los Connuistadores." 
Después .".nfe los aplausos de los asís- i 
tenles, Vlllaespesa dió a conocer seis so- ; 
netos para su próximo l ibro, pasando] 
todos luego a la planta baja donde se 
t i rvló un magnífico bufett 
Bellísimos ramos decomban la mesa, 
ramos ramos sbrdlu cmfwy shrdl cmnv 
ramos que fueron ofrecidos a la dist in-
guida consorte del bardo y a las dama^ 
asistentes. , 
Lucida por todos motivos resulta la 
fiesta ofrecida.. 
E L CORRESPONSAL. 
L E A : L E I N T E R E S A -
S A N R A F A E L 2 5 
A n t i g u a d e F L O R I T 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N E S D E 
F I N D E S I G L O 
V o i l e s e s t a m p a d o s , d o b l e a n c h o . $ 0 . 1 5 
N a n s ú s b o r d a d o s b l a n c o s 0 . 1 5 
V o i l e s e s t a m p a d o s , d o b l e a n c h o , m u y f i n o s 0 . 3 0 
T u l b l a n c o p a r a v e s t i d o s 0 . 3 0 
T a p e t e s d e e n c a j e i n g l é s . . 0 . 3 0 , 0 . 5 0 , 0 . 6 5 0 . 8 0 
T o a l l a s g r a n i t é , m e d i a d o c e n a $ 1 . 1 5 , $ 1 . 5 0 2 . 0 0 
T o a l l a s d e f e l p a c o n f r a n j a , m e d i a d o c e n a $ 1 . 5 0 , $ 1 . 9 0 , $ 2 . 2 5 2 . 7 5 
P iezas d e C r e a i n g l e s a c o n 3 0 v a r a s 7 . 7 5 
P iezas d e T e l a R i c a , y a r d a d e a n c h o , 1 2 y a r d a s 
P iezas d e t e l a P a r í s , p a r a n o v i a , c o n 1 5 v a r a s , u n m e t r o d e a n c h o 
S á b a n a s ¿ c w a r a n d o l 5 4 x 9 0 , m e d i a d o c e n a . . 
4 . 7 5 
3 . 8 5 
6 . 2 5 
D e S a n c t i S p í r i t u s 
Junio, 27. 
u i r BAUTIZO 
E l día 21 del que cursa y en nuestra 
Parroquial Mayor se llevó a cabo el ac-
to dol bautizo, del gracioso nifio Modes-
to Antonio, bi jo de los estimados y jó-
venes esposos, señores doctor Antonio 
Quintero y Madrigal y Dolores F e r n á n -
dez. 
Fueron naflrinos sus abuelitos los res-
petables •••sposos señores Modesto Quin-
tero v Ojeda y Antonia Madrigal y de 
la Cruz. 
Ofició en dicho acto ?1 padre Pablo 
P. Noya y Mlneuez. 
Dfí i:E<;RE^O 
Hon regresado de loa Estados Unidos 
donde se encontraban de temporada los 
ilistiuiruidoá esposos fseñores Filandro 
¡•¡alas Zamora y Pura Bravo y Puig. 
S á b a n a s d e w a r a n d o l U n i ó n , 7 2 x 9 0 , m e d i a d o c e n a 1 2 . 0 0 
E n t r e d o s e s b o r d a d o s , m u y a n c h o s . . . . . 
E n t r e d o s e s o r i e n t a l e s 
E n c a j e s y e n t r e d o s e s d e c r o c h e t , a n c h o s . . . > 
C a m i s e t a s H . R . , t a l l a p r i m e r a , m e d i a d o c e n a — 
C a m i s e t a s H . R . , t a l l a s e g u n d a , m e d i a d o c e n a 
M e d i a s d e m u s e l i n a p a r a s e ñ o r a , b l a n c a s y n e g r a s , m u y f i n a s 
C a l c e t i n e s c a b a l l e r o e n t o d o s c o l o r e s 
C a l c e t i n e s c a b a l l e r o e n t o d o s c o l o r e s , f i n o s , m a r c a O n i x . . . 
M e d i a s d e seda1 p a r a s e ñ o r a s , b l a n c a s , n e g r a s y e n c o l o r e s . . 
C a l c e t i n e s b l a n c o s p a r a n i ñ o s , e n t o d a s t a l l a s 
V e s t i d o s d e v o i l e e s t a m p a d o 
V e s t i d o s d e t u l , c o n e n t r e d o s e s b o r d a d o s d e c o l o r e s , 
0 . 0 5 
0 . 0 3 
0 . 0 5 
9 . 7 5 
1 0 . 2 5 
0 . 5 5 
0 . 3 2 
0 . 6 5 
0 . 9 0 
0 . 2 0 
5 . 5 0 
9 . 5 0 
V e s t i d o s d e t u l c o n e n t r e d o s e s a n c h o s 1 2 . 5 0 
PTS'Tff lKtCION DK 
pasado domingo, día ! 
PREMIOS 
E l pasado do ingo, día 22, y eu el 
teatro "Cuba" se llevó a cabo por la 
mr.ñana una hermosa fiestf' organizada 
por el acreditado colegio comercial "La | 
Natividad," -lúe tan- acertadamente d i - | 
rige el hermano Néstor María, de la Co-i 
mi.nldad de los Reverendos Hermanos 
Cristianos, con motivo de la Distribueión ! 
de Preini.>^, r. los mIuiiiuo^. Presidió el | 
1 bro. Pablo T . Noya y MlnKuez. 
A di''lT> acto asistieron mimerosas y ; 
diMinguidas familias de nuestra mejor! 
sociedad, habiendo sido representadas 
I>or los alumnos varias pleccsltas. Tomó 
liarte en la fiesta el Tr ío Clásico. T o - I 
dos fueros muy aplaudidos 
PROXIMAS BODAS 
Dentro de poco se Kan ue celebrar en 
esta clud-id las bodas de la gentil y 
bella Bejiorlta Pilar Nacjal y Palmero, 
con el estimado joven, señor José Mujica 
y Fernández . 
Y la de 5a simpática y npreclable se-
ñori ta Panchita Ciirdoso, con ol joven 
señor Adolfo Castañeda y Luna. 
V e s t i d o s d e v o a l b o r d a d o s , a z u l , r o s a y a r e n a . . . 
B a t a s d e v o i l e c o n e n c a j e s f i n o s 
B a t a s d e n a n s ú 
B a t a s f r a n c e s a s e n c o l o r e s 
C a m i s a s d e d í a c o n e n c a j e s y c i n t a s p a s a d a s 
C a m i s a s de d í a , b o r d a d a s , f r a n c e s a s 
C a m i s a s d e n o c h e $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 
C a m i s a s d e d í a c o n b o r d a d o s su i zos , m e d i a d o c e n a 
C u b r e c o r s é s $ 0 . 9 0 , $ 1 . 2 5 , $ 2 . 0 0 
S a y u e l a s e o a v o l a n t e s d e e n c a j e y t i r a b o r d a d a . . . $ 1 . 5 0 , $ 1 . 7 5 
J a b ó n H e n o d e P r a v i a , g r a n d e , ca j a d e t r e s p a s t i l l a s 
J a b ó n d e á c i d o b ó r i c o y á c i d o f é n i c o d e G a l , c a j a de t r e s p a s t i l l a s 
J a b ó n C o s m o s d e G a l , c a j a de m e d i a d o c e n a . . . 
1 2 . 0 0 
6 . 5 0 
4 . 7 5 
9 . 5 0 
1 . 7 5 
2 . 2 5 
1 . 7 5 
9 . 7 5 
2 . 2 5 
2 . 0 0 
0 . S 5 
0 . 6 0 
0 . 9 0 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CU A N D O los mosquitos, las hor insectos lo m o l e s t é 
a U d . depositan g é r m e n S 
venenosos con sus picaduras, l a ! 
cuales, si no se t ra tan debidament^ 
con el l in imento de M i n a r d , pueden 
ocasionar resultados serios. fc 
Apl iqúese U d , inmediatamente él 
l inimento M i n a r d en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
i n s t a n t á n e o y evitar l a infección' 
porque el M i n a r d , que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una p resc r ipc ión médica , positi^ 
vamente pura y u n an t i s ép t i co m a r á , 
villoso. Calma, purif ica y alivia ea 
u n momento. N o d a ñ a n i quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Ü s e s e e l Linimento 
de M i n a r d para toda clase de dolores, 
M i n a r d ' s L i n i m e n t M f g . Co. 
F r a m í n g h a m , Mass., E. U . A , 
l i n i m e n t o 
M i n a r d 








na gran animación entre nuestras faaj. 
l ia para asistir a esta fiesta.. 
NOTA D E A M U U 
La linda y amable señori ta Tomasiti 
López, pr imogéni ta del señor Juan Lo, 
pez. Presidente del Casino Español «j, 
esta vi l la ha sido pedida en matrimonio 
por el simpático joven Celestino Toa¿-
rico comerciante establecido en esta vlli^ 
Pronto señalaré la fecha de la boda. 
NUEVO CONCEJAL 
E l compañero pn la prensa, geñot 
Francisco Gil l lodríguez, concejal gu, 
pfente po reí Partido Conservador d, 
esta vil la, ha tomado posesión de su car. 
go en proppiedad por renuncia del qut 
lo ocupaba señor Villers. 
M I enhorabuena al compañero. 
EN L A I G L E S I A DE LAS Eg. 
CUELAS F I A S 
E l solemne triduo que el Apostolado 
de la Oración de Guanabacoa celobn 
anualmente al Sagrado Corazón de 3* 
Búa se vló muy concurrido, asistiendo ln, 
i f inidad de devotos que llenaron el tem-
plo durante esos días, 
j L4)8 sermones a cargo do los Reveren. 
. dos Padres Juan Sellarés, Juan Puig j 
Francisco ibáñez, fueron mup elocuen. 
I tes, lo interno que las plá t icas pronun. 
I ciadas por el Reverendos Padre Rectoj 
Prudencio Soler y Reverendo Padre Jo, 
I sé Navarro. 
El coro de niños del Colegio durant» 
I dichas fiestas en tonó bonitos cantos de-
i dicados al Sagrado Corazón de Jesús. 
El 29, últ imo día del triduo, por U 
noche se efectuó la bonita procesión por 
los claustros del Colegio, bendición coa 
el Santísimo Sacramento y canto del Hln. 
no BucarÍ3tlco, asistiendo gran número 
de fieles. 
E L CORRESPONSAL 
G U Í N E S 
Jun io 30 
B a n c o d e P r é s t a m o s S o b r e J o y e r í a 
S . A . 
A L O S A C C I O N I S T A S 
E l C o n s e j o D i r e c t i v o d e e s t e B a n c o , a c o r -
d ó , e n e l d í a d e a y e r , p a g a r a l o s A c c i o -
n i s t a s d e i m i s m o u n d i v i d e n d o d e c u a t r o 
p o r c i e n t o c o n c a r g o a l a s u t i l i d a d e s d e l 
p r i m e r S e m e s t r e d e l a ñ o a c t u a l . 
P o r v i r t u d d e e s t e a c u e r d o , d e s d e e l d í a 
2 0 d e l c o r r i e n t e , q u e d a a b i e r t o e l p a g o 
d e d i c h o d i v i d e n d o e n l a C a j a d e l B a n c o , 
C o n s u l a d o , N ú m . I I I . 
H a b a n a , 2 d e J u l i o d e 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L U I S V I D A N A 
Las ceremonias religiosas se celebra-
riín en naesUa Parroquial Mayor. 
I .\ BA.DTXZ0 
VA día ~2 del que cursa y en nuestra 
I ParroquiU Mayor a las éuiltro y inedia 
' de la lardo, se celebró ol bautizo del gra-
l i icsij iiiñ-> Manuel de Jesús , hijo de los 
1 enilmadoa y jóvenes esposos, señores Ma-
I r i :e l J . AlaVCn y Josefa Edilla y de la 
! .\;:riilera. siendo apadrinado por los se-
i [íorea Valoy Valdivia y Aloyún y Toma-
i su Alay'..» " ••>!!.i.-ni-nj. Fue madrina de 
Irtizo María Quintero. 
A la 'uyru'la ue dichos esposos, acu-
l.í ' icron con tal motivo sus í>n:istades, sien-
do todos obsequiados con finos dulce» 
y licores y elepantes tarjetas E l servi-
! c'.r del huffet estuvo a caigo del acredi-
tado café "E l Central." 
Ofició en el rclicioso acto el Reve-
rendo padre Pablo T . Noya y Minguen 
f.AS PROXIMAS TIESTAS 
Cont inúan haciéndose grandes prepa-
rativos para las próximas fiestas Suntia-
> i-íih que se ceiebrarün en la segunda 
quincena del entrants Julio 
' i odas las socledailes d.> recreo estiín 
preparando festejos así como la Cámara 
de Comercio. 
Estas fiestas prometen superar a las 
de años anteriores. 
M u D K S T I N MORALES 
Procedente de esa capilal ha venido 
a ésta Á pasarse una temporada al lado 
de sus abuelos y tíos, el distinguido jo-
ven Modostin Morales y del Campo, hi -
jo de Iseitor Modesto Morales Díaz, l l i -
u c l o r de " E l Triunfo." 
N I K V O PERIOr^f .O , 
l i a visto la luz pñblica un nuevo se-
manario bajo el título de "E l Combate," 
dirigido por el joven periodista señor 
Stguudo Ceballon y Parejas: 
( A U U T O 
El más pequeño de los niños de los, 
estimados esposos, señores Angel Souto 
y Grande y Genoveva CVnap'inioni, que 
en estos d ías estuvo bastante delicado de j 
salud; ya so encueutra muy mejorado. I 
Desde lo-j priiuerosv momentos de su do-1 
Icucia se hizo cargo de su curación el j 
nputado doctor <eñor Casimiro Roura y i 
Lima, especialista en enfermedades 
lü Infancia. 
h o < ; a r p e / . i z 
Lo fv* el formado por los Jóvenes y 
«preciables esposos, señor Manuel Gon-
zález y señora Angela do Qnesada, con; ;„„j/,» 
metivo dol nacimiento con toda fe l lc i - i B r a n a y A q u i l i n o Vega, esti 
dad de un hermoso niño. 
UNA HODA 
El día 23 contrajeron matrimonio, la 
distinguida señori ta Clnrita Carbonell v 
Sí.la* y el joven apreciable doctor J e sús | t og a todos deseamos g ra t a perm?.' 
DomingneS Garl . _ ' .• ,.„ „ „ „ „ i - n,ii ' 
TA A p o s t o M o de l a O r a c i ó n 
Con verdadero l u c i m i e n t o se cele-
b r ó ayer en nues t r a ig l e s i a católica 
l a f i e t t a de l Apos to lado de l a Ora-
c ^ n que pres ide con m u c h o acierto 
ve entus iasmo la d i s t i n g u i d a y cuha 
dama s e ñ o r a L u i s a G ó m e z , 
s e ñ o r a L u i s a G ó m e z . 
U n g rupo m u y selecto de antlguai 
a lumnas de l colegio l o c a l "Nuestn 
S e ñ o r a de l a Ca r idad" , d i r i g i d o por 
l a s e ñ o r i t a Rosa T r u j i l l o , directora 
de lo acred i tada r ev i s t a "Letra» 
C ü i n e r a s " , t o m ó pa r t e en esa fiesa 
y t u v o a su ca rgo l a m ú s i c a y canto, 
siendo m u y e logiada l a l abor tyfl 
r e l i z ó 
A m i g o s cine se ausentan 
Dcr t t ro de breves d í a s part irán 
l u r a b o a Asti-.rias nues t ros queridos 
los s e ñ o r é s M a n u e l Garcft 
 
comerciantes de esta loca l idad . 
A c o m p a ñ a a l s e ñ o r G a r c í a Brafia 
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• M E ^ I E M T U - R R E O D l S t A 
• D E R D E - Q U E - L E O * 
8SáS o 
ANGELA ESTRUGO 
Y H E R M A N A 
A c a b a n d e r e c i b i r d e P a -
r í s , l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
d e S O M B R E R O S d e L U T O . 
A G U A C A T E 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y , 
C5863 
L a R e v i s t a m a s c o m p l e t a d e l a A m é r i c a L a t i n a , e s 
U N I V E R S A L 
C o l a b o r a c i ó n especial de las primeras firmas europeas y americanas 
Profusión de Ilustraciones y Grabados. 
Pdra anuncios y éuscripciono» DE V E N T A E.N L A S 
dirigirse a la Administración. PRINCIPALES LIBRERIAS 
DERNAZA 27. 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O P A L A R E P U B L I C A 
3 0 c e n t s . 
La ceremonia relijjiopa, eu que ofició 
el Pbro. señor Pablo V . Noya y M i n -
puez se celebró t a la morada de los pa-
dres de la novia. 
SEBKA. 
D E S D E G U A N A B A C O A 
Junio, 30. 
TIESTA ONOMASTICA 
En la capital y en su morada, calle 
de Merced rn'imero 14, celebró su fiesta 
onomástica con una esplendida cena da-
da a sus numerosos amigos, el culto y 
amable industrial señor Pedro Sejalbo, 
miembro entusiasta del "Orfeán Cata-
lán ." 
Reciba aunque tarde mi saludo . 
A i "AVOB D E I . CASINO ES-
ffOI>. 
E l próximo sábado, 5 de Julio, t e n d r á 
lugar en el Qislno Español de esta v i -
lla una gran fiesta a beneficio de sus 
fondos. 
Se pondrá en escena por una buena 
compañía de la capital, una preciosa zar-
zuela. Habrá , además, alicientes. Rei-
nencia en aque l la t i e r r a pa ra la quv 
t r .mbicn p e d i n u s toda clase de ven-
tu ras . 
Fanec imlen tos 
E n t r e los d i s t in tos y sensibles fa 
l l ec imien tos ocu r r i dos en estos dia> 
ent re nosotros , cuentanse los de ' i 
f .pñorJ ta M a r i a I z q u i e r d o Alons> 
he rmana de nues t ro m u y estimad' 
amigo don R a m ó n I zqu ie rdo , y el do 
• a s e ñ o r a Facunda Mendoza, viuda da 
Cepero, madre p o l í t i c a de nuestro' 
amigos Feder ico Z e r v i g o n y J o s é Fer-
n r índez . 
T a m b i é n fal loclf t en esa capital , en 
la madrugada de ayer , e l s e ñ o r Ger 
vasio Ba lu ja , a n t i g u o maest ro público 
de e:\-a. v i l l a . 
Nues t ro m u v sent ido p é s a m e par* 
los f ami l i a res de todos. 
E l Corresponsal . 
O R O , P L A T A Y N I Q U E L y 
MARCA RICIdTAAOA 
i 
M A S E X A C T O 
Q U E E L S O L 
U N C A N O N 
J U A N R . A L V A R E Z y C ^ 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 1797. H A B A N A . 
¡ L 
a l i a 
otre 
G A I 
Importadores ¿e Relojes y Joyería Fina 
d e 1 9 1 3 . a i A K U l A 
A 8 0 L X X X V U 
P A G I N A O N C £ 
E l 2 d e M a y e 
I n s g T A N a c i o n a l u b ü g ü a t a 
« n i el proyecto de l ey 7 W 0 ' 
He c g u i ei P ; " ; redactad03 po r e l 
5ÍC-ÍÓn sanador Soctor Jus t i no Girne^ 
; s e ñ o r S e n w r ^ t u d de 
l ^ ^ i l ^ S ó S de f iesta na-cuales bc « w e w 
c ional « J ^ ^ ^ l S L E Y 
f R / - ™ « r a de K e p r c s e n t a n . E l Senado y ^ amara Je * 
^ ^ r S o " en asamblea 
Kenera1' D E C R E T A N : 
^ Senador por F lores . 
E X P O S I C I O N D E M O T I V O S 
Anenas rec lama j u s t i f i c a c i ó n e l 
• p r o y e ^ d e ley pa ra e l que so l i c i t o l a 
a p r o b a c i ó n del H . Senado 
L a ley ha real izado y a ob ra « J * 
c o ^ c S e n t o nac iona l pa ra las g ^ u 
des inf luencias esp i r i tua les <lue nan 
c o n t r i b u i d o a l a f o r m a c i ó n de n ú e s 
" a v o c a c i ó n d e m o c r á t i c a V ^ f ^ 
muestro e s p í r i t u con los a l tos vaU> 
res mora les que h a n sido e l apor te 
Se los m á s grandes pueblos a l p r o 
greso de l a humanidad . 
Pero por lo m i s m o que son l a a t i r 
x J c t é n m?s a l t a de sol idar idades -
cundas, de reconocimiento h i s t ó r i c o , 
Se honda e inquebran tab le v i n c u l a -
c i ó n e sp i r i t ua l , esas leyes son InJus 
V tas s i s ign i f i can o lv ido pa ra v í n c u l o » 
o inf luencias h i s t ó r i c a s esenciales eu 
l a f o r m a c i ó n del a l m a n ^ o ™ * _ 
E l proyecto de homenaje a E s p a ü a 
repara esa i n j u s ü c i a y salda nues t ra 
m á s v ie ja deuda nac iona l . 
Fuera , en efecto, l a m á s grande in-
j u s t i c i a negar a l a E s p a ñ a dos veces 
colonizadora , fundadora p r i m e r o a « 
pa t r ias y do estirpes sobre toda l a ex-
t e n s i ó n del ConUnente. cuando l a t58-
r r a de A m é r i c a v ió abier tas a l e s p í r i 
t u nuevo rutas desconocidas sobre 
las aguas de sus mares , y creadora 
luego de nuevos valores soclalfis mo-
rales , e c o n ó m i c o s y p o l í t i c o s en la» 
pa t r ias nuevas, con t r ibuyendo a bu 
c o n s o l i d a c i ó n i n s t i t u c i o n a l , l a consa-
g r a c i ó n o f i c i a l de u n a de sus f i e s í i » 
como e x p r o s i ó n de reconoc imien to f 1 -
l l a l y de inquebran tab le a m i s t a d i n -
t e rnac iona l . 
L a f iesta de E s p a ñ a en el U r u g u a y 
s ign i f i ca amis tad s in agravios y gra-
t i t u d s in reservas p a r a l a Madre Pa-
t r i a . 
Es e l t r i b u t o nac iona l a l a E s p a ñ - j 
que se g a s t ó locamente en l a aventu-
r a de l a conquis ta t r ayendo a estas 
t i e r r a s nuevas pa ra q u é en ellas d o 
r ec l e ran m a g n í f i c a m e n t e ese e s p í r i t u 
de l a raza que F o u i l l é e s i n t i ó á s p e r o 
como las brisas de sus s ier ras , duro 
como su suelo y a rd ien te como vn. 
sol , que a l imen taba u n idea l fuer te 
de v i r i l d a d y u n i n d i v i d u a l i s m o com-
ba t ivo que h a b í a de encender m í s 
t a rde las hogueras de l a R e v o l u c i ó n , 
fundar l a R e p ú b l i c a , l u c h a r c o n t r a 
los gobiernos personales y c rea r la 
democrac ia como s i é s t a fuera u n re-
t o ñ o , en t i e r r a s lejanas, de aque l v i e -
j o t ronco del m u n i c i p a l i s m o e s p a ñ o l 
que d i c t ó , el p r i m e r o , a l a E u r o p a 
las bases esenciales del Derecho P u 
b l i c c ^nodernu porque s i g n i f i c ó l a 
m á s fuer te conciencia de derecho y 
de l a l i b e r t a d c i v i l . 
Es esa fiesta l a f ies ta de l abuelo 
de l a Colonia , t r onco de l p a t r i c i a J o 
antigua! de la R e v o l u c i ó n y del n ú c l e o m á s 
"Nuestn t r ad i c iona lmen te u r u g u a y o de nues-
p;ido por t r a soc iabi l idad a l a que impuso el 
iirectora sel lo inconfund ib le de su perfecto 
"Letra« e q u i l i b r i o m o r a h 
3a fiesíi Y es t a m b i é n e l r econoc imien to del 
y canta aPorte m i l l o n a r i o de la e n e r g í a esp?-
)or <iu.i fiola a la r I l lueza p ú b l i c a , de l a con-
t r i b u c i ó n generosa a l a c u l t u r a y a l 
progreso del p a í s , de esa i n m i g r a c i ó n 
e s p a ñ o l a que v o l c ó en nuest ras p 'a-
yas contingentes de hombres buenos, 
sanos y fuertes, educadefres para 
nues t r a Juventud, in ic iadores para 
nuestras indus t r i a s , t raba iadores , te-
soneros y humi ldes para nues t ras t i e -
r r a s y , sobre todo, padres, de rec ia 
con t ex tu r a m o r a l , pa ra m i l l a r e s de 
nues t ros hermanos 
E l t r a j e h a c e a l l i 
i 
T o d o s c o m p r e n d e m o s l a e n o r m e i m p o r t a n c i a 
q u e t i e n e e l t r a j e p a r a e l h o m b r e . S i e n e l m u n d o 
s e v i v e d e a p a r i e n c i a s , l a a p a r i e n c i a d e l t r a j e e s l o 
q u e m e j o r n o s h a c e p a r e c e r l o q u e q u e r e m o s q u e 
c r e a e l m u n d o q u e s o m o s . P o r c o n s i g u i e n t e 
E L T R A J E H A C E A L H O M B R E . 
U n t r a j e d e L A E M P E R A T R I Z e s g a r a n t í a s e g u -
r a d e e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n . 
L a u r e a n o L ó p e z 
S a n R a f a e l 3 
Y , pa ra esta s a n c i ó n de afectos que 
t ienen r a í c e s t an hondas en el a lma 
nac iona l , n i n g u n a fecha, en l a l a rga 
h i s t o r i a de g lor ias de u n a n a c i ó n que 
l l ena e l l a sola anales de siglos, co-
mo ese 2 de Mayo que es su expre 
s i ón m á s a l t a de conciencia nac'o-
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
S e g u r a s — P r o n t a s — N o C a u s a n 
D o l o r 
Recetadas por los M é d i c o s por m á s 
de ve in t ic inco a ñ o s 
P a r a i n s o m n i a . M a l A l i e n t o , 
E s t ó m a g o A g r i o , I n d i g e s t i ó n 
Las venden en todas las f a rmac i a s 
a 25c la Caja Grande 
le par» 
. U l l l 
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P o c u o s D e [ A C C O 
S O A V T Z A Y R E F R E S C A E L C U T Í S 
n a l en la h i s t o r i a moderna. 
Jus t ino G i m é n e z de A r é c l i a j u . 
Senador por F lo re s . 
A c l i v i d a ú e n l o s 
p u e r t o s e u r o p e o s 
S E R V I C I O D E ' F E R R Y T R E N E S E \ -
T R E I N G L A T E R R A Y S U E C I A 
FjI s e ñ o r Eugen io F r e i r é A r a n g o 
C ó n s u l de Cuba en H u l I , Ovan Brp -
tafia, ha r e m i t d o a l a S e c r e t a r í a de 
Estado el s iguiente i n f o r m e : 
" L a t e r m i n a c i ó n de l a guer ra , que 
con toda inc lemencia a z o t ó l á E u r o p a 
y p a r a l i z ó grandemente el r o m e r c i o 
j aon t ine r t a l , h a t r a í d o como conse-
cuencia u n a a c t i v i d a d abundando en 
e n e r g í a s on los p r inc ipa les puerros eu 
ropeos, que t r a t a n de reconquis ta r ca-
da uno el puesto que ocupaba en l a , conquis ta r e l m o v i m i e n t o perd ida 
escala comerc ia l . ¡ debido a l a g r a n c o n f l a g r a c i ó n . 
H u l l , que e s t á considerado como I L a C á m a r a do Comerc io de H u l l . 
u n o de los mejores puertos d^ la G r a n i e l honorab le M i e m b r o del Pa r l amen-
B r e t a ñ a , y de los m á s impor t an te s del, ' t o p o r este D i s t r i t o , Commander K c n -
C o r t i n e n t e , es uno de los que e s t á j w o r t h y , y l a prensa de esta c iudad h a n 
demostrando mayores esfuerzos en r e - ' apad r inado y defienden c o n vehemec-
C o m p a ñ í a A g r í c o l a " S a b a n i l l a y l a F l o r " , S . A . 
De a c m r d o con lo que previene e l a r t í c u l o 16 de los Es ta tu tos , c i ta-
mos por este medio a los s e ñ o r e s acc ion is tas de esta C o m p a ñ í a pa ra l a 
J u n t a Genera l que h a b r á de ce lebrarse el d í a 15 del c o r r i e n t e mes a las 5 
de l a ta rde en el domic i l i o de l a m iama , s i tuado en T e j a d i l l o , 17, en e s u 
ciudad. 
A l mis ino t i empo recordamos que los accionis tas pa ra t ene r voz y vo 
to, d e b e r á n c o n c u r r i r con t res d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l a fecha c i tada a l 
objeto de hacer l a cor respondiente i n s c r i p c i ó n de las acciones que 
posean. ; 
Habana , J u l i o l o . de 1919. 
Erancisco Mestre , L u i s D n t h l l , 
Vice-Presidente . Secretar io . 
P. 7d.-3 
C a l z a d o U S S I A 
E l e g a n c i a . 
S e n c i l l e z . 
C o m o d i d a d . 
D u r a c i ó n . 
V a r i a s h o r m a s . 
V a r i o s í a c o n e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
U s s í a & V i n e n t , s . e n c 
C U B A 6 3 . H A B A N A . 
'ANUNCIO OB VAOIA 
c í a u n p royec to que se dice favoreco 
el Gobierno de Suecia, de establecer 
u n f e r r y - t r e n en t re H u l l y Cot ten- j 
b u r g , esta nueva v í a f l u v i a l de t rans-1 
p o r t a c i ó n po r el m a r del Nor te , f ac i - j 
l i t a r í a mucho el comerc io en t re este I 
pue r to y los p a í s e s escandinavos, y i 
t a m b i é n se r e c o b r a r í a e l comerc io de , 
f ru tas que se v e n í a haciendo axites de 
l a g u e r r a y que se i n t e r r u m p i ó a cen- i 
secuencia de l a misma . 
E l s e ñ o r K e n w o r t h y . aboga p o r e l ¡ 
paso del f e n y t r e n po r el Cana l dd '< 
K í e l , lo que p o n d r í a a H u l l e r contac-
t o d i rec to con los puer tos de Riga , ¡ 
L i b a n y Danz ig , haciendo posible el 
i n t e r c a m b i o comerc ia l con PoU n l a y 
y R u s i a ; este ú l t i m o comerc io resu l -
t a r í a de grandos ventajas para los 
puer tos de los r í o s H u m b e r , Tee y T y -
ne, en el p r i m e r o de estos se en cu en-
t r a s i tuado H u l l , que f o r m a una c i u -
dad moderna de 300,000 a 400,000 ha-
bi tantes y que t iene c o m u n ' c a c i o n í s 
d i a r i a s y p ron tas con los p r i nc ipa l e s 
L a ¡ F f e i í a d i © fe ¡ p u 
A D O K J í E L A F A C H A D A B E SU T A * ! r n v 
^ BU CASA CON P A P E L C K E P u 
Con poco d inero puedo us tod ha -a* k» ^ 
• l i a d a s , colgaduras , f lo res , etc., etc ^ " ^ s de todas las naciones 
Tengo inmenso s u r t i d o en colorsB 
o t r o s a r t í c u l o s p rop ios pa ra a d o r n o » de " c h S 0 ^ ^ ^ 1 fUlraa lda i1 y 
V E N T A S POR m a y o r Y ^ E N o r ' 1 0 1 1 6 8 ' 
L i b r e r í a " C e r v a n t e s " , d e R i c a r d o V e l o ^ n 
G A L I A N O , 62 (esquina a Neptuno . ) ^ a p a p ^ Í T ^ ^ T C 1 ( , S 0 
H A b Í n ^ ^ 0 1 1 1 5 ~ T E L E F O N O A-495S 
* • • — 8 d . - l o . 8 t . - lo . 
A T O D O S L O S H I J O S Y V E r T X T M c t m . t ^ ' 
M U N I C I P A L D E L A V I L 1 A ^ a i P i f c T F R M I N O 
| T e r e s a v U e b t r a p r e s e n c U . ^ ^ E A R E S ( C O R U Ñ A ) 
•?e nuest ro Pueblo. asuntos r e l a c i o n ó l o s c o n el p ro - r e so 
l l l A c t o que se c e l e b r a r á en el P a l * u , . 
J>'lio, a las ¡ a e t e p. m . 0Bl Centro Gal lego" , e l d i » 4 
^ ' ¡ A r e s a n o s : de nosot ros denendp I * ^ 
B a l hemos v i s to l a luz p r i m e r a " ^ g e n e r a c i ó n de l Pueblo , en el 
4 j i . L A C O M I S I O N . 
P e d r o Gómez Mena e Hijo 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o : 
M E N C I O N P E R S O N A L C U E N T E 
L E A N L A S 
M A D R E S 
C e r t i f i c o : 
Que desde hace t res a ñ o s p r ó -
x imamente , vengo usando l a leche 
durcremada en polvo W A G N E R 
r a r a l a a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s 
q r e padecen enfermedades gas-
'. re-Intest inales y personas mayo-
res que no pueden d i g e r i r las gra-
sas, obteniendo resul tados satis-
fac tor ios en todos los casos. 
( f ) D r . A n n & n a o J . Es to r lno , 
M ó d i c o Ci ru jano 
Marzo ds 1919. 
o 4116 a l t d-10 
Vaca J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
' F A C I U D A D E I 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
i e 5 0 a n o s e n l a v i d a c o m e r c i a ) 
d e e s t e p a í s . 
G I T i O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S T > E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O . 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A Ü 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
<EN C O N S T R U C C I O N ) 
K N O X I t 
U n a Cura Segura en Cinco D í a s . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarraled 
y descargas contranaturales, o irri tacionej 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos n i ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gé rme-
nes de enfermedad. So vende en todas 
las droguerias principales. Usado segúa 
las instrucciones cura 
i E N C I N C O D I A S 
S U C U R S A L E S : 
, R I C L A N o . 5 7 — 0 / 7 C 7 0 5 M T j t f . 
J I V E N I D A <DE I T A U A ( C a l i a n o ) N o . 3 & 
— M A N Z A N A V E G O M E Z , por Z u l a d a . 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica. Esta coa 
e) cortejo de suü fenómenos, aronlllaa, 
cálculos rcu&lea, cólicos ¡lefrttlcos, pie-
dra ilií la vejiga, gota, reuuiatlsmo, etc., 
no es m á s que la detención de la nu-
t r i c ión ; formiiudcse acceso de ácidos Azi* 
coa on lugar de urea, que es prr.Jucto 
normal da la alimentación orgánica. K l 
ficido úrico ya sólo, ya comUluadD con 
otras sales lusolubles se depoalt<\n en 
el rlíión y dan lugar a la arenilla. Es-
ta arenilla al pasar a la vejiga produco 
el cólico nefrítico y por j i i t imo n l l l en 
la vejiga amontonándose con otras are-
cillas aná logas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este depósi-
to en el rlíión se verifica en las articula-
ciones y de ah í el origen d»> esos cólicos, 
Í;ota, reumatismo y otros múltiplps do-ores, ciática, lumbago. Jaquecas, etc 
etcétera. 
El BENZOATO DE L I T I N A BOSQUE 
es un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácllnieute 
salgan do nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar a s í que lleguen n de-
losltarse en nuestros r íñones, articula-
clones u otros órganos, productos dé asi-
milación iacompleta. 
puer tos y edudades de l a G r a n Bre t -v 
fia. 
Loa comerciantes expor tadores e 
impor t ado res de H u l l , h a n acogido y 
p res tan su val ioso ^ipoyo con verda-
dero celo y p a t r i o t i s m o a l proyecto a 
que me ref iero , y es de esperarse quo 
e l Gobierno b r i t á n i c o p r e s t a r á su ayu-
da y s u f r a g a r á l a m i t a d de loe gastos 
pava l l e v a r a cabo l a g r a n o'^ra, que 
r e s u l t a r á pa ra este pue r to u n ma-
n a n t i a l de p rosper idad e c o n ó m i c a . " 
U N L I B R O Q U E D E B E D E 
L E E R T O D O E L M U N D O 
L E V A N T A T E Y A N D A 
Prindpios fundamentales y normas 
práct icas de Auto-Educación y Cultura 
humana; es t ímulos y orientaciones hacia 
una vida mejor. 
La obra L E V A N T A T E Y ANDA, escri-
ta por el P . Adriano Suárez es la m á s 
práct ica, de más sanas doctrinas y la 
n á s út i l de cuantas se han publicado o 
traducido al españoL 
L E V A N T A T E Y A N D A deben de leer-
la los niños para educar su voluntad y 
formar su corazón; los Jóvenes para ad-
qui r i r los conocimientos neoesarlos y ser 
úti les a sí mismos y a los demás ; los 
hombres para poderse orientar oou faci l i -
dad en todas sus empresas. 
L E V A N T A T E Y A N D A está dividida 
en tres partes que dejan conocer perfec-
tameute el plan de la obra. 
la . parte: L A V O L U N T A D Y E L E X I -
TO EN L A V I D A . 
2a. parte: OBIENTACIONES Y E S T I -
MULOS. 
3a. parte: NORMAS PRACTICAS. 
Pieclo del ejemplar en rús t ica 
en la Habana $1.20 
En los demás lugares de la Is -




OTROS LIBROS T A N TITILES COMO 
I N T E R E S A N T E S 
L A VERDADERA CIENCIA DE 
CURAR.—Tratamiento na turista 
moderno y modo do conocer las 
enfermedades por la expresión 
del rostro, por Luis Kuhne. 
Nueva edición ilustrada. 1 to-
mo en 4o. tela 
D1SCUUSOS Y MENSAJES D E 
ESTADO D E L PRESIDENTE 
W1LSON.—Recopilación de todos 
los discursos del Presidente W l l -
son con motivo de la Guerra 
Europea, por Eugenio Acker-
man. Versión castellana. 
1 tomo en 4o., tela 
E L QUiJOTE A TIJERA.—Re-
presentación gráfica de los ta-
pices que existen en el Palacio 
Real de Madrid, referentes al 
Quijote. 
Obra de gran interés para to-
dos loa Cervantistas y coleccio-
nistas do Joyas ar t í s t icas . 
1 tomo, con 4(i maguíficoj gra-
bados, representando otros tan-
tos tapices, tela 
L A EDUCACION FISICA D E L 
NIÑO.—Tra tado de gimnasia, el 
más completo de cuantos se han 
publicado hasta la fecha por 
Hans Spltzp. Traducción direc^s 
ta del a lemán. 1 tomo, encua-
dernado y con grabados. . . . 
E L C R I M E N D E HEREJIA.— 
Derecho penal Canónico, por el 
P. .Fcrónüno Montes. 1 tomo, 
en rús t ica 
E V O L U C I O N P E N I T E N C I A R I A 
EN ESPAÑA.—JEstudios de pro-
blemas penitenciarios por Rafael 
Salillus. 2 tomos en pasta es-
pañola 
CRITICA Y REFORMAS que de-
ben introducirse en el vigente 
Código de Comercio español de 
22 de Agosto de 18S5, por R i -
cardo Espejo e Hinojosa. 1 to-
mo en pasta española 
'J. 11 A T A D O DE ML'-DICINA L E -
GAL Y TOXICOLOG1A.—Obra 
escrita por el doctor Antonio 
Lecha-Marzo. 
La presente obra, la más com-
pleta de cuantas se han escrito 
hasta la fecha, se publ icará por 
fascículos de unas 400 páginas , 
en 4o., mayor con infinidad de 
grabados y l áminas en colores. 
Precio de cada fascículo, en 
rúst ica 
Es t á pu.isto a la venta el Fas-
cículo primero. 
Se admiten suscripciones 
AUCHIVO G E N E R A L D E I N -
DIAS.—Catálogo de los docu-
mentos relacionad%s con la Amé-
rica y que se encuentran en el 
Real Archivo de Indias de Se-
vil la . 1 tomo, en 4o., pasta. . 
OSCAR WILDE.—Obras comple-
tas. Tomos 2 y 3. E l retrato 










Librer ía "CERVANTES," ds Ricardo 
Veloso. Gallano 62, (Esquina a Nep-, 
timo.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
l'abana. 
C o m p a É I n W n a l " i f P í l l i " . S . 
S E C R E T A R I A 
Tengo e l h o n o r de c o m u n i c a r a l o s tenedores de O b l i g a c i ó n ^ de e-^ta 
C o m p a ñ í a , que a p a r t i r de l d í a p r i m e r o de l c o r r i e n t e mes de J u l i o pueden 
presentar a l cobro en M u r a l l a , n ú m . 39 ( a l m a ^ n de los s e ñ o r e s !?uárez e 
In t ies ta . ) e l c u p ó n n ú m . J y t a m b i é n las Obligaciones n ú m s . 2. 4, 40 41 
48. 50. 56. 61 , 75 y 79, que r e s u l t a r o n amor t izadas en el sor teo c e l e b k d » 
e l 30 de Jun io ú l t i m o . ' 
Habana , l o . de j u l i o de 1919. 
B A X O l f K10S. 
Secretar lo-Contador . 
C. 5746 ¿¡cL-l 
J u l i o 3 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
S E N A D O 
(Viene l a P R I M E R A ) 
—Del señor Maza, referente a que n in -
gún extranjero domiciliado o residente en 
la República pueda ser expulsado sino 
por resolución de Tr ibuna l Competente, 
que compruebe en Juicio que el Individuo 
se ha dedicado a incitar ostensiblemente 
a loa obreros o grupos de personas de 
otra condición, para que se rebelen con-
tra alguno de los Podrese Públ icos o 
desobedezcan las leyes vigentes. 
L A REFORMA ELECTORAIi 
A propuesta d esleCor Gonzalo Pérez, 
se acordO ayer aplazar para el lunes prO-
ximo la discusión del propecto sobre la 
reforma electoral. 
LOS NOMBRAMIENTOS CONSULARES 
A las seis de la tarde y a petición del 
señor Torriente, se cons t i tuyó el Senado 
en sesión secreta, para terminar la dis-
tus lón de los recientes nombramientos 
consulares. 
Quedaban por discutir y fueron todos 
aprobados, los siguientes: 
Francisco fjdnchez, Cónsul de segunda 
en Hal i fax; Emil io Rodríguez, Cónsul de 
segunda en Amsterdam; Andrés Abela, V i -
cecónsul en la Legación de Bruselas; An-
drés J lmínez, Cónsul de primera en Santa 
Cruz de Tenerife; Rafael Cerviño, Cónsul 
de primera en Boston; $ustavo Navarrete. 
Cónsul general en I t a l i a ; Emil io Presa, 
Cónsul de segunda en Pensacola; T o m á s 
Estrada Palma y Guardiola, Cónsul de p r i -
mera en Belfats; Rodolfo Alvarez, Vice-
cónsul en Stokolmo; Luis Dunay, Vice-
cónsul en L i m a ; David Pérez Sentenat, V i -
cecónsul en Yokohama; Jarier Paulino 
Dihins, Vicecónsul en Santo Domingo; N i -
colás Pérez Stable, Cónsul Vgeneral en 
Otawa; Juan N. Stable, Cónsul de segunda 
en Marsella; Sergio Lavilla, Vicecónsul en 
Río Janeiro; Alberto C. Abreu, Vicecónsul 
en Otawa; Próspero Pichardo, Cónsul ge-
neral en J a p ó n ; Alberto Hevia, Cónsul de 
primera en el Havre; Buenaventura Pu-
Jans, Cónsul de primera en San Francisco 
de California; Leandro Llambí, Cónsul de 
primera en Koba, J a p ó n ; José Oriol Sa-
las, Cónsul de segunda en Barcelona; Gus 
tavo María Herrero, Cónsul de primera en 
San Juan de Puerto Rico y José García 
Cuervo, Cónsul de segunda en la Coruña. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " , S . A . 
R . I . P . 
E L E X C M O . S E Ñ O R D O N 
N I C O L A S R I V E R O Y M U Ñ I Z 
C O N D E D E L R I V E R O 
C a b a l l e r o G r a n C r u z d e A l f o n s o X I I y C o m e n d a d o r d e S a n G r e g o r i o e l M a g n o 
D I R E C T O R D E L « D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Q U E F A L L E C I O E N L A H A B A N A , E L D I A 3 D E J U N I O D E L A N O E N C U R S O 
Y c e l e b r á n d o s e S o l e m n e s H o n r a s F ú n e b r e s e n l a I g l e s i a d e B e l é n , h o y , d í a 3 
d e J u l i o , a l a s 9 A . l a E m p r e s a , y e n s u n o m b r e e l q u e s u s c r i b e , r o g a m o s 
a l a s p e r s o n a s d e n u e s t r a a m i s t a d , c o n c u r r a n a l p i a d o s o a c t o ; f a v o r q u e a g r a -
H a b a n a , J u n i o 3 0 d e 1 9 1 9 . 
P o r l a E m p r e s a , 
S a b a s E m i l i o d e A l v a r é , 
P r e s i d e n t e 
P remios e l R. Padre Juan J o s é T r o n -
coso d i r i g i ó su au tor izada pa labra a 
los n i ñ o s pa ra f e l i c i t a r l o s por I o j 
l a u r e l t s r e c i é n ganados y a len ta r los 
a p rosegu i r por l a senda de los m a n 
damicn tos de l a L e y de Dios que en 
t a n in te resante P l a n t e l t r a t a n de i n -
cu lca r l es sus abnegados Maes t ros ; 
f e l i c i t ó luego a los Padres por e l 
buen ac ie r to que h a b í a n tenido a l 
í -onf i a r l a i n s T r u c c l ó n y e d u c a c i ó n 
de sus h i jos a manos c a r i ñ o s a s que 
I con s» a r i d a d y d u l z u r a t r a t a n de ha-
• cer f á c i l a sus a lumnos el c u m p l i -
I m i e n t o de l deber, p r e p a r á n d o l o s asi 
I pa ra ser e l J.'a de m a ñ a n a hombrea 
'< Í Q c a r á c t e r , hombres de c o n v i c c i ó n 
• que se den cuenta de sus éW; 
I beres de c r i s t ianos , de h i jos y de 
¡ c i u d a d a n o s , puos s in r e l i g i ó n , no pue-
de e x i s t i r e l v s p í r i t u de sacr i f ic io 7 
s in e l e s p í r i t u del sac r i f i c io n i hay 
verdadero amor a l a P a t r i a n i h a / 
ve rdadero amor a l a f a m i l i a . 
L a o r a c i ó n r M R P. T r o n c ó s e fué 
e i cuchada con re l ig iosa a t e n c i ó n 
p o r aque l a u d i t o r i o bien preparado 
pa ra comprenda r lo y a l f i n a l fué m u y 
i p l a . ' ü i d o por 'odos, lo m i s m o peque-
j f los que grandes, r e t i r á n d o s e todos 
m u y satlsfecho-J de l a f iesta y de u r 
modo especial los padres del jover. 
ouan R i v e r o , el agraciado con l a Bec^ 
| Dichosos los padres que c r i a n tales 
u i jos d i r á n no pocos. 
L a M a d r e D i o 
V i n o l a E s t e 
N i ñ o D e i i c a i 
E l n i ñ o e s t a b i e n y ^ 
Monoca, Pa. — " M i niño, e l& ^ 
mis t res c r ia tu ras , estaba d é b i L , l í , 
y cansado todo el tiempo, 'j?*^' 
penas p o d í a i r a l a escuela y a 
men te nada le hacia bien. 1 
V i n o l d e t e r m i n é hacer ur 
d e c e r e m o s . 
/)ícJia p r o p o s i c i ó n fué aprobada. 
A c o n t i n u a c i ó n p r o n n n u i ó u n d is -
c u r s o e l s e ñ o r r o n d e de Romanones 
en apoyo de la p r o p o s i c i ó n presentada 
p o r las izquierdas con t ra e l probierno 
p o r haber decretado l a p r ó r r o g t i , p o r 
u n mes, de l a dozava pa r t e del presu-
jmosfo. 
D i j o e l s e ñ o r Conde de Romanones 
«tue con ese decreto, o] Gobierno h a b í a 
vu lne rado la C o r . s t l t u o i ó n y sentado 
u n precedente funesto. 
A e r e i r ó que es i n e x p l i c a b l e que e l 
s e ñ o r M a u r a d i so lv ie ra e l P a r l a m e n t o 
a n t e r i o r cunndo con é l hubiera pod i 
do haber aprobado los presupuestos. 
D i j o t a m b i é n que las Izquierdas l u -
c h a r á n para ev i t a r que e l Gobierno 
hiera usurpando a t r i b w i o n e s que solo 
I er tenocen a l P a r l a m e n t o . 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r L a 
Cie rva . F l m i n i s t r o de TTacienda cen-
b u r ó a las izquierdas , une. con su 
c a m p a ñ a ponen en d i f íc i l s i t u a c i ó n a 
la Corona. 
" L a v ida e c o n ó m i c a de l a n a c i ó n -
d i j o — n o debe quedar pa ra l i zada" . 
R e c o n o c i ó que e l Gobierno h a b í a 
vn lne rado la C o n s t t h i c l ó n ; pero lo 
í u s t í f i f ó d ic iendo que a ^ l l o l e h a b í a n 
oblierado las c i r cuns tanc ias . 
" S i q u e r é i s exlorlrnos responsabi l i -
dades—dijo—hacedlo. ' , 
"El d iputado conservador , s e ñ o r B u -
p a l l a l r e c o n o c i ó que l a s i t u a c i ó n del 
Gobierno es m u y d i f í c i l . 
" P e r o — a e r r e e ó — a n n Q n e e l decreto 
de l a p r ó r r o e r a de l a do /nva pa r t e del 
presupuesto e s t á fuera de l a Cons t i tu -
c i ó n , como se t r a t a de u n acto inexcu-
« a b l e , los conservadores vo ta remos a 
f avor del Gobierno. ' , 
L l s o ñ o r C a m b ó d c r l a r ó qne la per-
¡ m a n e n e i a de] a c tua l Gobierno es u n 
t ons t an te pe l ig ro , po rque nmut iene l a 
v io lenc ia . 
L o s car l i s tas e intecrrlstas annnoia-
l-on que v o t a r í a n a f avor de l Gobier-
no . 
V ] s e ñ o r conde de Romanones rec la-
m ó a l s e ñ o r D a t o qne d ie ra su o p i n i ó n 
sobre e l caso que se d e b a t í a . 
Contostando a d i cho r e q u e r i m i e n t o 
d e c l a r ó e l s e ñ o r D a t o one es indudable 
qne se h a b í a I n f r i n g i d o l a Cons t i tu -
c i ó n . 
"Po ro—ae rP t ró—en u n caso como r l 
presente nosot ros h u b i ó r a m o s procedi-
do en lia m i sma f o r m a . " 
E l s e ñ o r M a u r a c e n s u r ó l a a c t i t u d 
de las iznnievdas. 
D e s p u é s púí -oso a v o t a c i ó n l a n r o p o 
s i c ióu de Is izquierdas en medio de 
I n t e r é s c rec iente en e s c a ñ o s r t r i b u -
í a s . 
T e t a r o n a f avo r del O o b í P r n o 200 
d inutados y en con t r a 141. siendo por 
l o t an to recbazada la p r o p o s i c i ó n . 
A l conocerse e l r esu l tado de l a vo-
t a c i ó n ap laud ie ron los maur i s t a s . qule 
nes a d e m á s t r i b u t a r o n u n a o v a c i ó n a l 
s e ñ o r D a t o p o r su a c t i t u d favorab le al 
Gobierno . 
na . E l delegado de l a a u t o r i d a d le 
i n t e r r u m p i ó y se o r i g i n ó u n p e q u e ñ o 
e s c á n d a l o . , a » 
C o n t i n u ó su d iscurso e l s e ñ o r A n -
r u i a n o e bizo a l u s i ó n a la i n t e r v e n c i ó n 
rec iente en l a p o l í t i c a de c i e r t o ele-
mento , r e f i r i é n d o s e a l a g u a r n i c i ó n 
de Barce lona . Esto p r o m o v i ó nuevo 
e s c á n d a l o . j , i 
L a p o l i c í a en v i s t a de e l l o desalojo 
e l l o c a l . 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
M a d r i d , 2 . 
E n e l Consejo de M i n i s t r o s celebra-
do hoy se a c o r d ó conceder u n i n d u l t o 
genera l pa ra festejar l a paz. 
T a m b i é n se a c o r d ó s u p r i m i r l a cen-
sura para l a prensa, excepto en aque-
l l a s proTluc ias que permanecen en 
estado de g u e r r a . 
E L S F Í í O R M A U R A D E C L A R A QUE 
S E G U I R A E N E L P O D E R 
M a d r i d , 2 . , ^ 
E l s e ñ o r M a u r a h a declarado quo 
é l no a p e t e c í a e l Poder y que f>l lo 
r c e p t ó fue porque c r e í a con e i o cum-
p l i r u n deber de p a t r i o t i s m o . 
" T ahora—di jo—no l o a b a n d o n a r é 
po r suspicacias m í a s , n i p o r e l cap r i -
cho de o t ros . Solamente p l a n t l i r í a l a 
c u e s t i ó n de confianza cuando me f a l -
tase la confianza de l a Corona y de 
l a m a y o r í a de l Pa r l amen to . Pa ra con 
vencerme de que esa conf ianza me 
fa l taba s e r í a preciso qne e l Rey me 
d i l e r a e x p l í c i t a m e n t e que c o n v e n d r í a 
:» los intereses del p a í s aue y o aban-
donara e l Poder . E n e l raso que e l 
apoyo d e l s e ñ o r Dato en r>l P a r l a m e n t o 
fuera cond ic iona l , mien t ras esa condi-
c i ó n un se t r adu je ra en 1 a fa l t a de los 
yotos de sus amigos, s e g u i r é gober-
nando . 
B O L S A D E M A D R I D 
M a d r i d , 2 . 
Se han cotizado las l i b r a s es te r l i -
nas a 23.03. 
L o s f rancos a 77.00. 
L o s n i ñ o s p o b r e s 
d e l a S a l l e 
J A PRORROGV A P A R E C E E \ L A 
G A C E T A 
M a d r i d , 2 . 
L a Caceta p u b l i c a u n decreto p r o 
^ rogando la dozava pa r t e de l presu-
puesto para e l mes de j u l i o . 
M I T I N * m L A C A S A D E L P U E B L O 
3 fad r id , 2 . 
E n la Casa del Pueblo se celebro 
n n m i t i n para p e d i r l a a m n i s t í a de 
ios qne guardan c á r c e l po r del i tos po-
l í t i c o s y sociales. 
E l s e ñ o r A n g u i a n o h izo l a apolopla 
He los desertores y de los que e s t á n 
.encerrados en e l p res id io de Cartage-
Solemne d i s ' i i b u c i ó n de r r o m i o s . 
" " E l D o m i n g o 22 po r la t a rde , lod 
a lumnos de l a Escuela P a r r o q u i a l 
t r a t u U a que los Hermanos de l Cole-
I g io de L a Sai 'e regentean con t a n t a 
' d e s i n t e r é s en l a l o m a de l Carmelo . 
c ¿ - l e L ' 8 b a n su r e p a r t i c i ó n de Pre-
n i o s , ( n e l l o c a l de l a Sociedad dü 
P rop ie t a r ios d e l Vedado, galante-
.nQnt edido pa ra 1 caso, por e l s e ñ o r 
don N é s t o r T r é m o l s , Pres idente de 
dicha Sociedad. 
Numeroso p ú b l i c o i n v a d i ó aquel los 
espaciesos salones; e ran los padre* 
y CanuUares de los n i ñ o s que a c u d í a n 
a presenciar ¡a f iesta en que estos 
iban a r e c i b i r e l p r e m i o de sus cons-
tantes esfuerzos duran te e l a ñ o es-
co lar que f ina l i zaba aquel d í a y con 
aqual acto. 
E l M u y I l u s t r e Sr. D r . P. M a n u e l 
A r t e á g a y Ba t ancou r t h a b í a p rome-
i<do p res id i r la fiesta, pero a ú l t i m a 
ho ra no pudo por ha l l a r se indispues 
to. E-. M . R. Padre Juan J o s é T r o n -
c ó s e , de l a Residencia de Padres 
Carme ' i t a s del Vedado, y cubano d-» 
ebo lenfo . a c e p t ó la presif tencia de', 
acto c ue se a j u s t ó a l s igu ien te p ro -
g r a m a : 
L a i n f anc i a . Coro. 
Saludo. A Castro. 
A n u n c i o de las Vacaciones. CC. 
G a r c í a . 
Los of ic ios , po r u n g rupo de p á r -
vuloa . 
C á c e m e l o de l T í o Juan , P. D í a z y 
A Bola . 
L a Mar iposa , Canto, l a . Clase. 
P remios a l a p r i m e r a clase. 
P a t r i a de A m o r Canto 2a. clase. 
E l s u e ñ o de A l f o n s i t o , R. R o d r í g u e z 
Los Bombones , Modesto do l a Ba-
r r e r a , A d o l f o Bo ta y Perfecto Diaz . 
L a Car idad, M . de la B a r r e r a y C. 
Cdlo. 
L a Locomoto ra , Canto, 2a. Clase. 
Premios a l a Segunda d a s e 
L a Handera, Coro. 
L a ^ rensaciones fuer tes , J. R ive ro . 
2o. M'.'-'esto de l a B a r r e r a : P r e m i o 
de A r i L m é t i c a , de L e c t u r a , Dec lama 
c l ó n . I n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a , l engua 
castel lana, a n á l i s i s g r a m a t i c a l , o r to-
g r a f í a , tareas i . s r i a s , H i s t o u a de C i -
t a . G e o g r a f í a i . ' v^ les , aseo de los 
cuadernos y oe e: í m e n e s . 
3o. J e r ó n i m o B o l a ñ o : P r e m i o s de ! 
H i s t o r i a Sagrada, C a l l g r a f l í a , p u n -
t u a l i d a d , tareas d ia r ias , a r i t m é t i c a -
"Vales, aseo de los cuadernos y e x á -
menes. 
T E R C E R A C L A S E . 
i 
l a . S e c c i ó n , l o . A g u s t í n Castro. 
P remios , de buena c o n d u c t a y U r b a -
n i d a d , de O r t o g r a f í a , Ta reas y lec-
ciones d ia r ias de c o m p o s i c i ó n caste 
hana , de L e c t u r a , D e c l a m a c i ó n , D i -
bu jo y pun tua l idad . 
2o. Celestino G a r c í a : P r e m i o d-í 
A r i t m é t i c a , d t o g r a f í a . L e c t u r a y 
D e c l a m a c i ó n . 
3o. M i g u e l ¿ l a y e t o : P r e m i o s de 
B uena Conducta, tareas y lecciones 
d i a r i a s . C a l i g r a f í a y A p l i c a c i ó n . 
l a S e c c i ó n : : l o . J u a n R i v e r o . Pre-
m i o de O r t o g r i f í a , de A r i t m é t i c a , d^ 
a n á l i s i s g r a m a t i c a l , de C a l i g r a f í a , de 
Tareas y lociones d i a r i a s , de H i s t o -
r i a da Cuba, de A s i d u i d a d , de Com-
p o s i c i ó n Gaste: ana. L e c t u r a y De-
c l a m a c i ó n y d3 B uena Conduc ta . 
2o A r m a n d o de l a L l e r a , P r emios 
G a r c í a - Marce l i no I b á ñ é z , J o s é Roca. 
A g u s t í n G ó m e ^ , J o s é A l v a r e z , H é c t o r 
P é r e z . 
S E G U N D A C L A S E 
J e r ó n i m o B o l a ñ o , S i m e ó n G r i f ó n . 
F e r m m d o R i v e r o , J o s é Cabanas, 
A d o l f o S ie r ra , A l b e r t o R ive ro , Joso 
R a ú l R o d r í g u e z , A l f o n s o Codinach . 
R o b e r t o Ronz i l ez , Perfecto Riaz, M a -
n u e l E o l o y r a , Feder ico Ripes, Rene 
A l a y a t o , L u í s Echen ique , S a t u r n i n o 
L ó p e z , A d o l f o Bota . 
3ra . Clase. Juan R i v e r o , A r m a n d o 
de l a L l e r a , M a n u e l de l Junco, A n t o -
n i o Roca , JuMo C é s a r R a p h e l J u l i o 
S e r í s . A g u s t í n Castro, Celest ino Gar-
c í a , M i g u e l A l a y a t o , G u i l l e r m o Gon-
7á.lez, M a n u e l K e y , A m i n S o b í , D o -
m i n g o Fa lgue i a s , Pedro Pa lac io . 
Vicenve Codinach, J o s é F e r r e r . 
P r emios de Exce lenc ia . — Se hace 
ecreeaor a es;d p r e m i o e l a l u m n o 
de cada clase que tenga e l m a y o r 
t c t a l de Notas por los t rabajos d ía -
n o s desde el r r i n c l p i o de l a ñ o esco-
la r . 
l a . Clase A n t o n i o Jalz. 
2a Clase, S i m e ó n Gr i f fón . 
3a Clase, Jaan R i v e r o . 
B E C A 
Con e l deseo de a y u d a r y e s t i m u l a , 
a los a lumnos de l a Escuela del Car-
de I n s t r u c c i ó n r e l i g iosa , de O r t o g r a - m e l ó pa ra quo sean constantes en la 
C O M P A Ñ I A A G R I C O L A 
S a b a n i l l a y l a F l o r " , S . A . 
e s ^ p 1 1 ^ 0 - , 6 1 P l T 86 * * * * * * en obl igaciones emi t idas 
esta C o m p a ñ í a , se hace saber a los s e ñ o r e a tenedores de las mi smas que 
a p a r t i r de esta fecha d e b e r á n ^ « « I T O o o n l o . ttttíOÉ ¿ o ñ S ^ d l S ! 
es todos los d í a s en horas l abo rab ' e s en las Of ic inas é Z ^ T ^ t ^ ' 
' " T ^ ^ ^ 0bje t0 de Pa reC ,b Í r* 61 10 Por CIento de u i t e r é s a n u a l que han devengado dichas obl igaciones . 
Habana, Jun io 30 de 1919, 
3d.-3 
L U I S L D U T H I L , 
Secretarlo-
Man iob ra s in fan t i les . 
Genera l , Carlos G a r c í a ; C a p i t á n . 
Juan J o s é F e r n á n d e z ; Ten ien te , H é c 
•or P é r e z ; . Soldados: A . R o d r í g u e z , 
E. Bo ta , M . T r i a y , M . Luaces , R. Gon-
z á l e z , J . Ibar lucea , R. Sut ier , A . 
Jaiz, E - Ripes, R. de l a Vega, A 
Pacheco, E . M e n é n d e z , J . A l v a r e z S. 
Eonnet , P . V i s c a , R. G a r c í a , A Gó-
mez, M . I b á ñ e z , J. Pardo , J . P i ñ ó n , 
J . L Rico , J Roca. 
E l B e y Cojo, C. G o n z á l e z . 
i 
P r emios a l a t e rce ra Clase 
Los Cazado/es, Canto, 3a. Clase. 
Santo T o m á s de A q u i n o , J. R i v e r o 
E l b e n d i g o y e l N i ñ o , J. B e n y C. 
G a r c a 
M i Fanta Madre , Canto y r e c i t a c i ó n 
P remios de honor j excelencia 
U n a s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o . 
A l c a l d e , J. B e n ; Ten ien te , A . Oas 
t r o ; Concejales: J. S e r í s , G. G o n z á 
iez, S. R o d r í g u e z , A . R o d r í g u e z , J-
RapLeV R. H e r n á n d e z , A . Vega, M . 
A l v a r e s , C. G a r c í a . M . Rey, E . U b i d e 
J. Raphe l . 
C a p i t á n de Bomberos , L . P i ñ ó n . 
Sec re ta r io : R. Roca. 
H i m n o B a y a r n é s , por el Coro. 
Muchos aplausos se gana ron lo3 
a tores en ciarnes, pues s u p i e r o i 
d i v e r t i r a l a c o n c u r r e n c i a con sus 
cantos y declamaciones que a vecea 
no c a r e c í a n de chiste. 
A l u m n o s qua m á s se d i s t i n g u i e r o n 
por 61 n ú m e r o de c i t ac iones : 
Clase de los p e q u e ñ o s : l o . A n t o n i o 
J a í z , P r e m i o de I n s t r u c c i ó n r e l i g i o -
.',a. de c a l i g r a f í a , de A r i t m é t i c a , de 
d;bujo. de pun tua l i dad , ase;> de cua 
uern?s y de buena conducta . 
2o. M a n u e l l u a c e s : P r e m i o de I n s 
t r u c c i ó n re l ig iosa , C a l i g r a f í a , A r l t -
i r :ót ica, g r a m á t i c a , g e o g r a f í a y buena 
conducta . 
3a. J e s ú s Iba r luceas : P r e m i o d3 
C á l c u l o , l e c tu ra , d e c l a m a c i ó n y canto, 
S E G U N D A C L A S E 
2a. S e c c i ó n , l o . A l f r e d o Codinach-
P remios de I n s t i u c d ó n re l ig iosa , 
E s c r i t u r a . P u n t u a l i d a d , Aseo de los 
cuadernos, buena conducta y U r b a n i -
l a d . H i s t o r i a Sagrada, Vales , Tareas 
d iar lan y E x á u e n e s . 
2o J o s é H U I : P r e m i o de E s c r i t u r a . 
O r t o g r a f í a . A s r o y cuadernos. C á l c u -
lo , L e c t u r a y E x á m e n e s , 
íio. Perfec to D í a z : P r e m i o de C á l c u -
lo, L e c t u r a y D e c l a m a c i ó n , Buena 
conduc ta . Urban idad , can to y e x á -
menes 
I r a S e c c i ó n l o . S i m ó n Gr i f fón , 
P r emio de D ' ^ j o , de Tareas d iar ias | 
C a l l £ r a f í a , P u u f u a l í d a d , Buena con-
ducta y Urban idad , Aseo de los cua-
dernos Vales , O r t o g r a f í a y A n á l i s i s 
^.ectura y d e c l a m a c . ' ó n : P remio do 
E x á m e n e s . 
f í a , de A r i t m é . ' i c a , C o m p o s i c i ó n cas-
t e l l ana , G e o g r a f í a , H i s t o r i a de Cuba, 
D i b u j e , L e c t u r a , A n á l i s i s G r a m a t i c a l 
j de Puena Co-iducta y U r b a n i d a d . 
3o M a n u e l de l Junco. P r a m i o s de 
CaMgra f í a , de L e c t u r a y de Tareas 
y lecciones d iar ias . 
P R E M I O S D E H O N O R 
Conr edido a los a l u m n o s que me-
r ec i e ron todos los meses D i p l o m a 
blanco. 
P r i m e r a Clase 
A n t o n i o Jaiz. M a n u e l Luaces , J e s ú s 
Ibar lucea , R a ú l de l a Vega , M a r i o 
Tr iay . A r m a u ^ o R o d r í g u e z , Car los 
buena conducir , y a p l i c a c i ó n a sus 
estudios, l a D i r e c t i v a de l Colegio de 
la Sa l le acuerda conceder y concede 
todos los a ñ o s a perpe tu idad u n a 
Beca a l a lumno de l a Escuela del 
Ca rmelo que salga p r i m e r o en los 
e x á m e n e s , para que pueda a m p l i a r 
cus estudios en e l Colegio. 
Es te a ñ o ha sido agrac iado con esa 
Beca e l estudioso j o v e n Juan R i v e r o 
y R o d r í g u e z . 
L o s padres de f a m i l i a n o d e j a r á r . 
de comprender l a I m p o r t a n c i a p r á c -
i l c a que t i ens esa recompensa pa ra 
p r e p a r a r a bus h i jos u n h a l a g ü e ñ o 
p o r v e n i r . 
A l conc lu i r se l a r e p a r t i c i ó n da 
D e L a M o d e r n a 
P o e s í a . " 
L A S U L T I M A S J f Q T E D A D E S E X L I 
BROS E N L A M O D E R N A JLOESIA 
Es t a medicina ha restaurado su 
le ha dado fuerzas y he ganado en ^ 
—Sra. F r e d e r i c k Somers, Mon 
E l V i n o l es u n remedio d e h í ^ j 
bacalao y h i e r ro para n iños de l ic í 
d é b i l e s . L a f ó r m u l a aparece e 
bo te l l a de t a l modo que U d . sabe I ^ 
e s t á dando. Loa n iños gustan (J 
medicina. 
De venta por todos los farmtceutle^ 
Chester Ken t & Co., Inc., Propieti, 
Boston, Massachusetts, E. U. de^ 
n l a n o p o r p regun tas y respuenar ' 
M . Eugen io Lagrange , doctor en'! 
r echo de l a U n i v e r s i d a d de París.', 
d u c í d o a l Cas te l lano de l a undJ; 
e d i c i ó n f rancesa y adicionado 
nuevas notas y a p é n d i c e s , i 
pas ta e s p a ñ o l a $2 58. 
1 Q u i m i c a B i o l ó g i c a por el (W 
A . L e g a h n , v e r s i ó n del a l e m á n po, 
doc to r A . M u r u a V a l e r d l , Caíedn. 
de Q u í m i c a O r g á n i c a en la Pacni-
de F a r m a c i a de l a Universidad* 
B a r c e l o n a 1 t o m o en pasta esn* 
l a $2 .50 . 
1 Es tud ios de Derecho R o ^ 
Comparado en a lgunos puntos coi 
F r a n c é s e l I n g l é s y el Escocés, > 
L o r d Mackenz ie , T r a d u c i d o de lá [ 
ce ra e d i c i ó n y ampl iado con noU(, 
indicac iones r e l a t ivas a l derecho; 
p a ñ o l c o m ú n y t o r a l , por SanMago 
n e r á r i t y , u n t omo en pasta espaji 
$2.25. 
1 C o l e c c i ó n de Ejerc ic ios prácn 
p o r el doc to r M u ñ o z del Castillo 
e d i c i ó n rev i sada y considerablf* 
te aumentada por e l doctor Ign, 
G o n z á l e z M a r t í , 1 t omo en pasta 
p a ñ o l a $2 .50 . 
1 L a V i d a es s u e ñ o , drama de ( 
d e r ó n de l a Barca , adaptado a 
r a de cuen to pa ra n i ñ o s por Rao 
M . T e n r e i r o , 1 t omo $0.80. 
1 Curso e lementa l de Pedagcf 
po r J . AvendaTio, Obra aprobada p 
el Gobie rno p a r a s e r v i r de testo 
las E s c u c l í t s Normales seminario! 
Maes t ros de l Reino , 1 tomo $1.80. 
B i b l i o t e c a de A r t e s y l e t r a s . Mí 
eos C é l e b r e s , Dramas p o r Víctor I 
go. D r a m a s de C. P Sch l l l e r Drac 
de G. Shakespeare, P o e s í a s .ie He: 
Ciencias , artes, l i t e r a t u r a , cuanto 
embellece l a v ida h u m a n a en sus as-
pectos m á s elevados, e l i n t e i ec tua l v 
e l e s t é t i c o ofrece en l a r e l a c i ó n que 
sigue, " L a Moderna P o e s í a , " la g r a n 
l i b r e r í a del p o p u l a r í s i m o "Pote." 
Toda persona c u l t a y estudiosa que 
q u i e r a aumen ta r e l caudal de sus 
ideas y sensaciones y gozar do los a l -
tos placeres de l a v ida de r e l a c i ó n , 
dejando de ser jugue te do l a v i l p ro-
sa ambien te , debe a d q u i r i r los l i b r o s 
quo se re lac ionen a l p i é , cuyos pre-^ 
c í o s no pueden ser m á s equi ta t ivos . | 
Se l o recomienda P O T E , e l h o m b r o | 
del é x i t o , y a l que a buen á r b o l s e | 
a r r i m a . . . buena sombra lo cobija. ¡ 
1, T r a t a d o de F í s i c a General por o l j 
doc to r Ignac io G o n z á l e z M a r t í , Ca-j 
t e d r á t i c o de F í s i c a General en l a fa-1 
c u i t a d de ciencias de la U n t r e r s l d a d I 
C e n t r a l , T e r c e r a E d i c i ó n I l u s t r a d a ¡ 
con 680 grabados, u n tomo t n pasta 
e s p a ñ o l a $7 .50 . 
1 M a n u a l de H i d r o l o g í a M é d i c a po r 
X . A r n o z a u y H . Lamarque , T r a d u c » 
o i ó n , Notas y Adic iones sobre las 
aguas M i n e r o Medicinales E s p a ñ o l a s i L i b r o de los Cantante , M a r i a . Not> 
p o r e l doc tor A . Cubells y Blasco, i ¡ A m e r i c a n a p o r Jorge Isaac s, Sai 
t o m o en pasta $4.5rt. tes de R a m ó n de l a Cruz, Drainasj 
1 T r a t a d o de F a r m a c i a P rac t i ca G a ; sicales e Wagne r , Dramas de G. 8 
i ó n i c a por el doctor J o a q u í n O l m e - i kespeare. S u e ñ o de una noche de1 
d i l l a y P u i g , de u t i l i d a d p i r a l o s ! r ano . Todos estos tomos de RiblioH 
a lumnos y F a r m a c é u t i c o s en e jerc ic io 1 de A r t e s y Le t r a s a $1.25 cada toi 
1 t o m o en pasta e s p a ñ o l a $X.OO. ' Obispo n ú m e r o 135, Aparcado i 
1 Ciencias y E d u c a c i ó n , Manuales ( m e r o 605. T e l é f o n o A-7714. 
p r i n c i p i o s y M é t o d o s de E d u c a c i ó n 
F í s i c a e H i g i e n e por e l doctor W . P. 
W e l p t o n , B . Se. 1 tomo pasta $2 .00. 
1 T r a t a d o de Zootecnia, por P. De-
chambre , profesor de Zootecnia en l a 
Escue la N a c i c n a l de A g r i c u l t u r a de 
G r i g t o n y en l a Escuela de Ve te r ina 
r í a de A l f o r t , 3 tomos en pasta $9 .00 . 
1 H i s t o r i a de l a L i t e r a t u r a en loa 
Es tados Unidos , por W i l l i a m P. T r e n t 
v e r s i ó n cas te l lana con a u t o r i z a c i ó n 
del a u t o r por F ranc i sco L o m b a r d í a , 
1 t omo en pasta $2.00. 
1 M e m o r á n d u m de S inonimias , por 
don J u a n Alas y Gu inda l , Proceden-
cias, Nombres Cien t í f i cos y Vu lga res 
de los productos q u í m i c o s , vegetales 
o an imales p lantas y sus partes y pre-
paraciones de a p l i c a c i ó n a l á F a r m a -
c ia , 1 tomo en pasta e s a ñ o l a $3.50* 
1 Enfermedades Infecciosa;?, de lo<? 
A n í m a l e ? D o m é s t i c o s por el Prof . Pie-
t r o Oreste, T r a d u c c i ó n direc-a de l a 
t e r c e r a e d i c i ó n I t a l i a n a con e s p e c í a l e s 
ad i t amentos y correcciones del a u t o r 
y con numerosas notas y apl icaciones 
de los t raduc tores , pa ra uso de los 
V e t e r i n a r i o s y M é d i c o s , l iomo en 
pas ta $6 .50 . 
1 M a n u e l de Derecho Romano o E x -
p l i c a c i ó n de las Ins t i tuc iones de Ju s t i -
P u b l i c a c i o n e ! 
R E V I S T A Í I U M C I P A L T D E B l 
R E S E S ECONOMICOS 
E l ú l t i m o y \ r a e r o que acaba rtei 
b l í c a r s e de esta impor t an t e publi 
c i ó n , de l a que es D i r e c t o r técnico 
doc to r F . C a r r e r a J ú s t i z , contiene i 
s iguientes m a t e r i a s : 
1 A v i s o de A d m i n i s t r a c i ó n . — 2 í 
c í o s honrosos.—3 Solares yermos-
Notas breves.—5 E l castellano y 
p o r t u g u é s deben estudiarse prefer 
t ó m e n t e . — 6 Nuevas leyes.—7 l 
s ú p l i c a . — 8 Bases pa ra el premli 
Ideas de l a Rev i s t a Municipal .—91 
los Munic ip ios .—10 E l t r ibuna l i 
p r e m i o a Ideas.—11 S e c c i ó n Judie 
—12 Deberes pref i jados—13 Secc 
de Consul tas . 
E l D I A R I O D E I A M A M * 
N A es e l p e r i ó d i c o de ma« 
y o r c i r c u l a c i ó n . • 
I . 
EL SEÑOR DON 
N I C O L A S R I V E R O Y M U Ñ I Z 
Q u e f a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l d í a 3 d e J u n i o a c t u a l , d e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s 
S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
S u v i u d a , e n s u n o m b r e y e n e l d e s u s h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a a s u s a m i s -
t a d e s q u e a s i s t a n a l a s S o l e m n e s H o n r a s F ú n e b r e s d e P o n t i f i c a l , q u e e n s u f r a g i o d e 
s u a l m a s e c e l e b r a r á n h o y , d í a 3 d e J u l i o , a l a s 9 A . M . , e n l a I g l e s i a d e B e l é n ; f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 3 0 d e J u n i o d e 1 9 1 9 . 
H e r m i n i a A l o n s o , V d a . d e R i v e r o 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e « ú » 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r l b a a e « 1 
D I A R I O d e l n M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
DELA 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d a J o t 
C a l l e F . . 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ü n c l e s e e n e l 
D I A R I O d e l o M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , i 0 a . 
L a s r u t a s d e l a c i v i l i z a c i ó n p o r c i r a | t 
TÍ l l zac Iones 
c l imas templados 
smlco de las & 
'os 







f océs, • 
de la (, 
n nota), 
erecho. 
u í iuy l a t i tudes en 
21,(K)0 a f i o s ^ t s ^ <le l a á e 
l a c u l t i i r a ^ P e r i o t t o s ^ c 
t r í o en ambos h e i m s i e n o » ^ 
ie 1 ¿ ¿ t n r a s c l T l U z a c l o n e ^ - P a 
n i m á s fel iz que o t r o — L a e te ra 
Tanldad humana . 
* A l g u i e n ha d icho aue e l p roblema 
t S , T o r e c e en los c l imas de tempe-
Sra media en las zonas templadas 
W ^ r S donde e l p romedio anua l 
ffila entre los ocho y los g u i ñ e e g ra 
dos c e n t í g r a d o s . . 
| ?ero l a h i s t o r i a no c o n f i r m a e l he-
cho de que l a c i v i l i z a c i ó n baya br -
í l a d o s iempre en unas c i s m a s l a ü t n 
¿ s n i en unos mismos P a b l o s u 
en una misma raza, n i en u n m smo 
. con t inen te . H u b o empor ios de c i v ^ 
z a c i ó n en l a I nd i a , en China , en E g l o 
• to , en Grecia y en R o m a ; es d e d ' - en 
diferentes pueblos, razas y la t i tudes , 
y todas aquellas < * v i l l z f 1 0 n ^ 
desaparecido, o han venido a menos 
A h í aparece que l a c i v i l i z a c i ó n uo 
es p r iv i l eg io de raza, n i de loca l idad . 
; D ó n d e e s t á . pues, e l signo c a r a c e -
r í s t i c o . l a cua l idad permanente , l a 
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zona templada í íubió hac ia e l para e-
lo 40o., donde se h a l l a n las t i e r r a s 
de A s i r í a , Fen ic ia , Pers ia y Grecia , 
cuyas c iv i l izac iones fue ron de aquel-a 
é p o c a . 
coincide con los equinoccios . L a s dos 
zonas templadas e s t á n a i g u a l dis-
t anc i a del Ecuador , a 32 grados. E n 
D (1376 a ñ o s antes de C r i s t o ) las jo -
ñ a s templadas e s t á n a 40o. N o r t e y a 
' g u r a . y -
E n t r e los m i l a ñ o s antes y m i l a ñ o s 
d e s p u é s de Cr i s to , l a zona templa- la 
favorable a las c iv i l i zac iones , estuvo 
cerca del para le lo 45o. y en estas la-
t i tudes se h a l l a n R o m a y E s p a ñ a , t i e -
r r a esta ú l t i m a que entonces daba 
hombres como S é n e c a , Lucano . T r a 
j ano y M a r c i a l , y e jemplos v i r i l e s co 
mo los de N u m a n c i a y Sagunto. 
Y d e s p u é s , desde e l a ñ o m i l de 
nuestra E r a hasta los d í a s presentes, 
l a zona t emplada se ha c o r r i d o en t re 
loa parale los 45o. y 55o, donde e s t á n 
l a h e g e m o n í a sobro 
o t ros pue'blos, y para dominar los con 
e l v igo r , la grandeza y el p o d e r í o do 
l a c i v i l i z a c i ó n ? Y o me aven turo a 
dec la ra r que l a c i v i l i z a c i ó n c u l m i n a n -
t e s ó l o se desa r ro l l a en los p a í s e s de 
c l i m a templado, c i rcuns tanc ia que 
concu r r e desde hace ocho siglos on 
las regiones centra les y septent r iona-
les de Europa . 
Se d i r á que hubo é p o c a s en que los 
p a í s e s hoy c iv i l izados es tuvieron e r 
p lena barbar ie . Cie r to . Pero l a cien-
c i a a s t r o n ó m i c a nos p r o b a r á que l a 
r u t a de l a c iv i l izac iones ba var iado a j 
l a pa r que se m o d i f i c a r o n los c l i m a s ' 
en diferentes l a t i tudes . Y eso es lo 
que me propongo demos t ra r con l o t 
datos de l a c iencia y de l a histoTia. 
E n los mov imien tos de t r a s l a c i j n 
de nues t ro p laneta h a y el p e r í o d o l l a -
mado de v a r i a c i ó n de l a l í n e a de los 
á b s i d e s , combinado con el de la pre-
c e s i ó n de los equinoccios ; del cua l 
r e s u l t a que cada 21,000 a ñ o s el eje 
m a y o r de l a ó r b i t a de l a T i e r r a hac? 
u n r eco r r i do t o t a l con respecto a l 
m o v i m i e n t o de los equinocciones y los 
•teolsticios, los cuales, cada uno por su 
o rden , en e l c ic lo de los 21,000 a ñ 
co inc iden con los extremos de l ejo 
m a y o r de l a ó r b í i * t e r r e s t r e ; y l e 
ese f e n ó m e n o sucesivo y a l t e rno re 
eu l t an notables di ferencias en l a du-
r a c i ó n de las estaciones, po r razCn 
de l a excen t r i c idad de dicha ó r b i t a . 
P o r é s t a s y o t ras causas, unas veces 
se a l a r g a n los i n v i e r n o s de u n he-
tn i s fe r io y se a c o r t a n los del o t r o ; y 
eso produce u n a a l t e r n a t i v a de i n v i e r -
nos c r u d í s i m o s y de i nv i e rnos suaves 
en cada h e m i s f e r i o ; a l t e r n a t i v a que 
Be cambia de N o r t e a Sur, cada lO^OO 
a ñ o s . A c t u a l m e n t e los pueblos de l he-
m i s f e r i o N o r t e nos ha l lamos en e l 
- p e r í o d o de los inv ie rnos cortos, o sen j 
do t e m p e r a t u r a ben igna ; m i e n t r a s ! 
que en el hemisfer io Sur los i n v i e ~ - l 
nos son m á s l a rgos ; y por eso l a s j I n f l a t e r r a . F r anc i a , A l e m a n i a , y U s 
Isotermas del Sur se ade lan tan m á 3 Estados Unidos y ot ras naciones d o i -
hacia e l Ecuador que las del N o r t e : de impera la c i v i l i z a c i ó n en estos Qv 
y e l casquete de h ie lo del polo Sur t imos s iglos. 
es mucho m á s extenso y se h a l l a ca y con a r r eg lo a estas deducclone':, 
t o rce grados m á s avanzado que e l podemos l l ega r a una d e m o s t r a d ' m 
del polo boreal . Este p e r í o d o en que- j g r á f i c a de la t e o r í a que vemos c o m -
aos hal lamos c u l m i n ó el a ñ o 1248 da1 probada por l a c ienc ia y l a h i s to r i a 
nues t ra E ra , en e l que el h e m i s f e - í o ¡ en gus l í n e a s generales, y p rec i sa r de 
Sur tuvo su m á x i m o de f r ío , y el de l I u n modo fehaciente las a f i rmac iones 
Nor t e a l c a n z ó el m í n i m u m . que de dicha t e o r í a se desprenden. A . 
A p a r t i r de t a l fecha, e l Sur va slerj- efecto, a ñ a d o a estas l í n e a s unos dJ-
do menos f r ío , aunque t o d a v í a lo es, bujos e s q u e m á t i c o s o diagramas que 
mucho , y el Nor t e menos ca luroso . ! co r roboran deta l ladamente lo d icho 
hasta l l ega r a l a ñ o 11150 en que E u F i g u r a l a - L a l í n e a de los á b s i d e s 
r o p a y Nor te A m e r i c a e s t a r á n Invad í -1 o el eje mayo r de l a Ó r b i t a t e r r e s t r e 
W / / / / M 
29o. Sur, con fo rme a las dis tancias 
respect ivas de los h ie los . 
Y po r f i n . l legamos a l p e r í o d o E, 
que es e l a c t u a l , cuya fecha c u l m i -
nante fué el a ñ o 1248 de n u e s t r a E r a . 
y las zonas templadas e s t á n a 50o. 
Nor t e y 27o. Sur . Siguen los p e r í o d o s 
fu tu ros F , G, H , y vo lvemos a A , don-
de t e r m i n a e l c i c lo de 21,000 afios, 
en e l a ñ o de 11750 de nues t r a Era , 
donde vue lve a comenzar u n nueve 
c ic lo , con l a s u c e s i ó n a l t e r n a de f r ío 
y ca lor en ambos hemis fe r ios en l a 
F i g u r a 2 . 
que la c u r v a de l a c i v i l i z a c i ó n en las 
la t i tudes p r ó x i m a s a l Ecuador no es 
t an p ronunc iada n i se dobla t a n b rus -
camente como en las l a t i tudes f r í a s . 
Es porque la zona t emplada a l a p r o x i -
marse a l t r ó p i c o l lega a los c l imas 
c á l i d o s y no puede pasar de c i e r o 
l í m i t e como t a l zona templada , y por 
eso l a c u r v a t iene u n a i n f l e x i ó n m á s 
suave. Po r esa causa, dichas zonas de 
1 los para le los 27 y 29 suelen ser a l g ) 
calurosas , y é s t a debe de ser l a r a z ó n 
porque a l l í las c iv i l i zac iones fueron 
menos Intensas, aunque m á s exten-
sas, como se deduce de la f i g u r a 2. 
Respecto a l hemis fe r io Sur, se ve 
en l a f i g u r a 2, que las c iv i l i zac iones 
del N o r t e co inc iden con o t ras r e l a t i -
vas o menos intensas en l a A r g e n t i -
na, P e r ú , Chi le , U r u g u a y , E l Cabo y 
A u s t r a l i a ; y que a l l á por el a ñ o 9,0U' 
antes de Cr i s to , d e b i ó f lo recer u n es-
tado de c i v i l i z a c i ó n en l a Pa tagonla 
No e s t á comprobado el hecho; pero 
en A m é r i c a y en a lgunas Islas de 
O c e a n í a ex is ten restos de c i v i l i z a c l c -
nes mis ter iosas cuyas fechas se des 
conocen, aunque se presume que fue 
r o n m u y remotas . 
F i g u r a 3a.—Este cuadro es una a m -
p l i a c i ó n de deta l le de la f i g u r a 2. en 
la par te que corresponde a l a é p o c a 
h i s t ó r i c a , l a edad c o n t e m p o r á n e a y el 
po rven i r , has ta e l a ñ o 5,000, que 
abarcan los p e r í o d o s C D E y F , pa ra 
s e ñ a l a r con m a y o r exac t i t ud los luga-
res, y las fechas de las c i v i l i z a c i ó n * " 
conocidas. Las é p o c a s de m a y o r f lore-
c imien to o apogeo de l a c u l t u r a e s t á n 
marcadas por t razos gruesos, y ^u 
d u r a c i ó n puede medi rse po r l a escala 
de fechas en l a l í n e a h o r i z o n t a l , de l a 
que baja una v e r t i c a l po r cada 500 
a ñ o s . De Izquierda a derecha p a r t e n 
las l í n e a s que m a r c a n las l a t i tudes 
desde los 20 a los 55 grados. A s í se 
ve c ó m o co inc iden exaotamente los 
hechos h i s t ó r i c o s en los lugares geo-
g r á f i c o s den t ro de l a zona t emplada , 
a medida que é s t a cambia de l a t i t u d ; 
y en todos los casos el apogeo de la 
c i v i l i z a c i ó n aparece en l a segunda 
m i t a d del p e r í o d o de 2628 a ñ o s : t i e m -
po deducido para que l a a c c i ó n del 
c l i m a t emplado desa r ro l l e en sus ha-
bi tantes e l e s p í r i t u de p rogreso y de 
c u l t u r a po r las v i r t u d e s del t r a b a j o 
Porque es de cons ide ra r que cuan-
do las c i rcuns tanc ias c l i m a t o l ó g i c a s 
•4 *** ** ixc *Pm 
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ma Su -
m i s m a f o r m a a n t e r i o r . 
F i g u r a 2a.—Con r e l a c i ó n a l a f i g u -
r a l a . he t razado este segundo d í a 
g r a m a en que e s t á n s e ñ a l a d o s de I z -
quierda a derecha los c í r c u l o s A B 
C . . . del grabado a n t e r i o r , con las fe-
chas respect ivas Indicadas p o r l í n e a » 
ver t ica les y p ro longando los c i rcu ios 
hasta e l a ñ o 22250 de n u e s t r a E r a 
Las l í n e a s hor izon ta les m a r c a n los 
para le los N o r t e y Sur. L a s fajas s i -
nuosas I n d i c a n el l u g a r de las zonas 
templadas con a r r e g l o a las fechas y 
l a t i tudes respect ivas , s e ñ a l a n d o las 
ru t a s de las c iv i l i zac iones s i m u l t á -
neamente en ambos hemis fe r ios . E n 
i i i t ' i '",°a 'SM o *Sfe + loee * iso» issee *escf *stóa *sste*4-oc» **soi) •5Jw 
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| i a s por los h ie los has ta el grado 60 ( 
> las t i e r ra s del hemisfer io Sur se- ' 
. f í á n r e l a t ivamen te c á l i d a s . 
i H a y , a d e m á s , o t ras Inf luenci t iB 
¿ f c ó s m i c a s que a l t e r a n esos cambios 
de t empera tu ra , como las var iac 'o -
Sfies de l a excen t r i c idad de l a ó r b i t i 
;errestre y de la ob l i cu idad de la elfp-
Jca; pero s e g ú n los c á l c u l o s de Sto-
e. James C r o l l y L e v e r r í e r , esas al-
erac lones se v e r i f i c a n en é p o c a s die-
ntes de la a c t u a l en m á s de 50,000 
_ ^ ñ o s , l o que I n v i t a a creer que pode* 
iSnos a v e n t u r a r u n a p r e d i c c i ó n para 
^ e n t r o de ve in te m i l a ñ o s , respecto 
e las fu tu ras c iv i l i zac iones . 
Echemos antea una ojeada a l p i -
ado. Unos c u a t r o m i l a ñ o s antes ae 
V i s t o , l a zona t e m p l a d a del hernia-
e r í o N o r t e se ha l l aba cerca del para-
ele 32o., que corresponde a la t i tudes 
le la I n d i a a s i á t i c a y l a China , y e« 
ab ido que en aque l l a r emota ' a n t i -
uedad b r i l l ó l a c i v i l i z a c i ó n en Io í 
i tados p a í s e s . 
A l rededor de los m i l quin ientos 
nos antea de C r i s t o , los hielos del 
^orte r e t i r á r o n s e m á » a l polo , y la 
c o n c i d i ó con los so ls t ic ios e l a ñ o 9250 
antes de nuest ra E r a ; correspondien-
do a l hemisfer io Sur el so ls t ic io de 
i n v i e r n o y a l Nor te el de verano. E.*o 
quiere decir que en aque l l a é p o c a el 
m á x i m u m de f r ío estaba en el hemis-
ferio N o r t e y el m í n i m u m en e l del 
bur , porque el Sur t e n í a los i n v i e r -
nos cortos y el N o r t e los m á s l a rgos 
Véase en A los h ie los del Nor te , que 
l legan a l grado 60, y los del Su r so 
ban r e t i r ado hacia e l polo. Las zoras 
templadas esitán a l g rado 27o. p o r e l 
lado N o r t e y a l g rado 50o. po r e l Sur. 
E l c í r c u l o grande marcado por 
unas flechas representa el c ic lo de 21 
m i l a ñ o s , el cua l e s t á d i v i d i d o en 
ocho partea ocupadas con ocho c t reu-
loa menores A B C D B F G H que 
abarcan p e r í o d o s de a 2628 a ñ o s ca-
da uno . E n A ya hemos v i s to que l a 
mayor masa de h ie lo e s t á en e l he-
mis fe r io N o r t e e l a ñ o 9250 antes de 
Cris to , En B los h ie los del Sur avan 
«an y los del Nor te r e t roceden ; en G 
(4,000 a ñ o s antea de C r i s t o ) los dos 
hemisfer ios t i enen i g u a l t empera tu ra , 
Es cuando l a l í n e a de los á b s i d e s 
A , las zonas de c i v i l i z a c i ó n t i enen su 
l í n e a media en los para le los 27 N o r t e 
y 50 Sur. E n B 29 y 40 respect iva-
men te ; en C32 y 32; en D 40 y 29; en 
B 50 y 27 a l a Inversa de A , para 
seguir u n o r d e n semejante en las 5l« 
gulentes. 
A s í . en los p r imeros p e r í o d o s dol 
c ic lo en que nos h a l l a m o s aparece e> 
orden c r o n o l ó g i c o s de las c iv l l l zac l c -
nes conocidas. L a I n d i a , E g i p t o , C h i -
na, A s l r i a , Persia , Grec ia . Roma , Es-
p a ñ a , N o r t e de E u r o p a y de A m é r i c a , 
con las que l legamos a l a é p o c a ac-
t u a l ; y en todos los p a í s e s menc iona-
dos coincidan las fechas de c i v i l i z a 
c l ó n con las l a t i t udes de l a zona t e m -
plada. 
H e f i j ado p e r í o d o s de 2628 afloa en-
mo t é r m i n o p a r a que en las zonas 
templadas se produzca l a c l v l l l z a c j o n , 
deduciendo que el apogeo de c u l t u r a 
ha de ser a l f i n a l de d i c h o p e r í o d o 
dc-.spués de unos m i l a ñ o s de gesta 
c l ó n soc i a l ; y o b s é r v e s e c ó m o l a coin-
cidencia de fechas y l a t i t udes s iem-
pre o c u r r e en la s e g u n d á m i t a d de 
eaa p e r í o d o de 2628 a ñ o s . Se n o t a r á 
empiezan a favorecer u n estado de c i -
v i l i z a c i ó n , é s t e no surge de momento , 
s ino d e s p u é s de e m i l a ñ o s , en que las 
act iv idades humanas , t r a s de u n a lar-
ga p r e p a r a c i ó n , c rean u n c e n t r o d-j 
r iqueza que hace f lo rece r laa ar tes y 
las ciencias y las grandes obras hu-
manas. 
V é a s e , pues, c ó m o e l o rden de su-
c e s i ó n c r o n o l ó g i c a y de a s c e n s i ó n en 
las la t i tudes co inc iden p lenamente 
en e l d i ag rama n ú m e r o 3. L a I n d i a , 
Eg ip to , China , Fen ic i a . A s i r í a , Pers ia , 
Grecia , Roma, E s p a ñ a , I t a l i a . I n g l a . e -
r r a , F r a n c i a A l e m a n i a , Estados U n i -
dos, J a p ó n , etc. L a m a r c h a de l a c i -
v i l i z a c i ó n presenta u n c a r á c t e r ca .ñ 
s i m u l t á n e o en estas ú l t i m a s naciones, 
cada u n a en sus cor respondientes la-
t i tudes , y todas d e n t r o de l a zona 
t emp lada y en l a segunda m i t a d del 
p e r í o d o correspondiente . Todo ha se-
guido, pues, l a n o r m a de t i e m p o y 
l u g a r p rev i s t a en el es tudio c i e n t ^ i -
co de los c l imas en r e l a c i ó n con las 
l a t i tudes . Y h a b i é n d o s e comprobad^ 
en l a h i s t o r i a l a e x a c t i t u d de l a h i p ó -
tesis, podemos a t revernos a pronos-
t i c a r l a d u r a c i ó n de las actuales c i v i -
l izaciones , y a u n de ot ras que h a n de 
sobrevenir . 
E n e l p lano , f i g u r a 3. se co l ige que*, 
p ro longando las l í n e a s de l a c iv i l i z a -
c i ó n presente y de las an te r io res ba-
c í a la derecha, es dable p ro fe t i za r que 
l a c i v i l i z a c i ó n Inglesa d u r a r á hasta 
e l a ñ o 2300; l a de A l e m a n i a se pro-
l o n g a r á hasta e l a ñ o 2600; l a c i v i l i -
z a c i ó n francesa l l e g a r á a l a ñ o 3000; 
l a de N o r t e A m é M c a a l 3600; l a de 
E s p a ñ a ha de ascender y d u r a r has ta 
e l a ñ o 4000; y a lgo m á s l a de l JapCu 
y )a de I t a l i a . Y de estas fechas a l 
a ñ o 6000 r e s u r g i r á n las c iv i l i zac iones 
muer t a s de C r í e n t e y del N o r t e de 
A f r i c a , de M é j i c o y o t ros p a í s e s , vo l -
v iendo a repe t i r se el o rden de suce-
s i ó n de las c iv i l i zac iones en t r e I "8 
a ñ e a 15000 y 22250. ( V é a s e e l p lano 
n ú m e r o 2.) 
Y a s í . en una mi s t e r i o sa pa l ingene-
sia de los pueblos, su rgen , mue ren 
y renacen los grandes empor ios de 
c u l t u r a en diferentes lugares de la 
t i e r r a , cuando e l c l i m a e s t á p rop i -
c io . De que es u n a c u e s t i ó n de tempe-
r a t u r a l a c i v i l i z a c i ó n , no cabe d u d ó -
l o , y para e l lo hay razones l ó g i c a s 
I r re fu tab les . E n los p a í s e s templados 
a lgo f r ío s , l a t i e r r a I n g r a t a o b l i g a a l 
h o m b r e a t r a b a j a r con e m p e ñ o , y e l 
t r aba jo asiduo es la m e j o r fuente (5& 
r iqueza y de c u l t u r a . 
E l t r aba jo produce u t i l i d a d , apor ta 
sa lud, regenera e l o rgan i smo , agu^a 
e l en tendimiento y es o r igen de todas 
las v i r tudes , de laa c iencias , las i n -
dus t r i a s y laa artes. Todo esto es l a 
c i v i l i z a c i ó n . 
Mien t raa que en los p a í s e s c á l i d o s , 
l a t i e r r a exuberante de p r o d u c c i ó n 
man t i ene a l h o m b r e g ra t i s , o con poco 
esfuerzo; p o r lo cua l apenas c é t ra -
baja, y donde n o se t r aba j a n o se 
progresa. L a r iqueza c i v i l i z a d o r a no 
es l a que se obt iene como de ganga, 
sino l a que cuesta m i l cuidados y fa-
t igas . U n c l i m a f é r t i l y abundoso es 
enervante, y po r el lo es r e f r ac t a r i o a 
la c i v i l i z a c i ó n . 
E n r e sumen : e l o rden de laa c i v i -
l izaciones escalonadas sucesivamente 
en v a r í a s l a t i tudes , obedece a una ley 
c ó s m i c a ; depende de las osci laciones 
del eje de la T i e r r a , en ias cua les el 
hombre no ejerce In f luenc ia a lguna . 
Somos impotentes pa ra c rear y fo-
men ta r la c i v i l i z a c i ó n . L a N a t u r a l e -
za es qu ien l a impone a unos pueblos 
como l abo r f a t a l y ob l igada ; y o t r^s 
l a I m i t a n secundar iamente como el 
re f le jo de u n r e sp landor le jano. 
De m a n e r a que, eso de l a ca l idad 
p rop ia en las razas es u n m i t o ; una 
van idad co lec t iva t a n p u e r i l como las 
o t ras vanidades. No e s t á l a superio-
r i d a d en e l hombre s ino en e l c l i -
m a ; é s t e es qu i en produce e l m e j o r a 
m.ento social . T r a s l a d a d los morado-
res de u n p a í s cu l t o a una r e g i ó n 
cuyo c l i m a no sea favorable a l a c u l -
t u r a , y aque l la raza selecta I r á per-
diendo sus facultades y d e s c e n d e r á a 
l a c o n d i c i ó n de u n pueblo degenera-
do. L l e v a d l a gente de u n p a í s i n c u l t o 
a o t ro p a í s cuya t e m p e r a t u r a m e d i a . 
anua l sea de ocho a quince grados 
c e n t í g r a d o s , y aque l la raza de Igna- , 
ros y torpes a l cabo de ve in te gene-1 
raciones f o r m a r á u n cen t ro de c i v i -
l i z a c i ó n y c u l t u r a . 
Es, pues, e l c l i m a , y no l a raza.; 
quien depura l a In t e l igenc ia de l s í t j 
humano. Las razas en s í no ex i s t en ; { 
son una p u r a m o d a l i d a d m e t e o r o l ó g i -
ca de o r i g e n c ó s m i c o , son ob ra del 
c l i m a que acomoda los pueblos a l 
t rabajo y los hace aptos para e l p r -
greso. 
Guarden, pues, su o r g u l l o las razas» 
l lamadas super iores , b r i l l an temenve 
desmenuzadas po r C o l a j a n i ; esas r a - j 
zas que en los t i empos de P l a t ó n y de 
H o m e r o se h a l l a b a n en estado salva- ^ 
je . Los blasonvs é t n i c o s son t a n vanos i 
como los de las f a m i l i a s l ina judas . E i I 
hombre es u n a h u m i l d e p l an t a , u n a 
pobre s e m i l l a que f lorece o se malo-
g ra s e g ú n e l l u g a r en que l a s iem-
bran . N i n g ú n m é r i t o p r o p i o tenemos 
Nadie es m e j o r que nad ie : todos per-
tenecemos a la fangosa t i e r r a quo 
nos sustenta, a l a a t m ó s f e r a que nos 
envuelve y a l r ayo de sol que nos v i -
v i f i ca . De l a t i e r r a nos a l imen tamos , 
y le debemos hasta e l esplendor de 
nuestras Ideas y l a grandeza de nues-
t ras obras. 
De todo esto se deduce que en loa 
p a í s e s no sujetos a u n c l i m a t e m p l a -
do, es i n ú t i l afanarse po r sub i r a l 
p r i m e r rango de l a c i v i l i z a c i ó n . E l l o 
no es posible , a menos que lo fuera 
t r a s l ada r el p a í s a o t r a zona g e o g t í i -
f íca. 
Xo obstante, los pueblos de o t ras 
la t i tudes no deben perder l a esperan-
za de a lcanzar una c u l t u r a r e l a t i v a , 
por i m i t a c i ó n y por r e f l e jo de la lu.-? 
que las naciones u l t r a c i v i l l z a d a s es-
parcen en t o r n o suyo. A u n a s í pueden 
ocupar u n puesto b r i l l a n t e en el con 
c ier to de l a c i v i l i z a c i ó n . D e s p u é s de 
todo, no es g r a n ven ta ja l a de los 
pueblos c iv i l i zados , pues no se l i b r a n 
de los h o r r o r e s y mise r ias , de la-; 
v e r g ü e n z a s y l a c e r í a s mora les anexas 
a toda la h u m a n i d a d . 
(De " A r q u i t e c t u r a " . ) 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
T A P O E E S QÜR SE E S P E R A N B E 
N U E V A Y011K. — A V E R I A S A 
UNA C H A L A N A . — U N B A R C O 
CON Q U I N I E N T A S S E S E N T A T 
CLNCO C A J A S D E G A S O L I N A . 
E L "24 D E F E B R E R O " L L E G Ó 
A Y E R 
Procedente de su apostadero l l e g ó 
ayer l a r d e e l c a ñ o n e r o de la M a r i n a 
de Guer ra Naotonal , "24 de Feb re ro" . 
LOS M I E M B R O S D E L A C E N S U R A 
E N E L P U E R T O 
H a n cesado en las delicadas f u n -
ciones de censores en e l pue r to d? 
It» Habana u n g rupo de cumpl ido re s 
l u n c i o n a r i o s de l Depa r t amen to de 
Correos que h a n pres tado i m p o r t a n 
tes s j r v i c io s c i n l a s t i m a r n i causar 
q u e i r a n t o a n i n g u n a persona . 
Cerro Jefe do dicho g rupo figuraba 
nues t ro es t imado c o m p a ñ e r o en l a 
prenda s e ñ o r M a n u e l Calcines, q u i e n 
en prueba de uu buena a c t u a c i ó n h a 
Rldo designado por e l Corone l Char-
les H e r n á n d e z para u n ca rgo den t ro 
de l a A d m i n i á f - i a c i ó n de Cor reos . 
E L " L A K B L O U I S E " 
De Nueva Y o r k l l e g a r á en b reve 
o l vapo r amfv i cano "Lake Louise" -
que t rae 1,170 toneladas de ca rga , 
pnt re e l l a 145 toneladas de papas. 
5,400 cajas de pescado, 1.400 sacos do 
cbono y m a d e r a . 
D I N A M I T A 
Procedente ae Nueva Y o r k ha l l a -
gado el vapo r amer icano " L a k e Ca-
hon" , que t r a j o carga genera l , ent.->3 
e l la qu in ien tas sesenta y cinco cajas 
de d i n a m i t a . 
E L " T A C O N Y " 
Sobre e l d í a 6 l l e g a r á a este puer -
to e l vapor a r i f r i c a n o "Tacony" , quo 
t rae carga general y pasajeros . 
E L " L A K B G O R I N " 
T a m b i é n se espera de Nueva Y o r k 
e l v a r o r amer icano " L a k e G o r í n " , q u e 
trae carga genera l y pasajeros. 
E L " S A N J A C I N T O " 
Y E L " M E X I C O " 
L o s vapores "San J a c i n t o " y " M é -
x i c o " s a l d r á n de Nueva Y o r k e l d í a 
6, pa ra l a Habana , con ca rga genera l 
y pasajeros . 
A V E R I A S 
A y e r t a rde , e l s e ñ o r Octavio M o n -
í e n e p r o d l ó cv.enta a l a P o l i c í a de.1 
Puer to de que la cha lana a m e r i c a n a 
"?an .Antonio" , atracada a l m u e l l e de 
1p H a v a n a E lec t r i c R a l l w a y C o . , s i n 
que t u v i e r a p r á c t i c o a bordo , a l m o -
verse le c a u s ó a v e r í a s a la cha lana 
n ú m e o 3 de l a Havana Coa l Co., ave-
r í a s que aprecia en c incuen ta pesos. 
D e l caso so d ló cuenta a l s e ñ o r 
C a p i t á n del P u e r t o . 
B L " W A C O U T A " 
Anoche, d e s p u é s de las ocho, t o m ó 
puer to el vapor amer icano " W a c o u -
ta" , que t r a j o carga genera l y 33 pa-
ta jeros para l a Habana y 19 de t r á n -
fclto para V e r a c r u z . 
Dicho barco procede de Nueva 
Y o r k . 
L l e g a r o n en e l "Wacou ta " los se-
ñ o r e s Car los L ó p e z y s e ñ o r a ; J o s é 
F a r i ñ a s ; A m a r o G ó m e z ; Samuel Nel-
fcon y f a m i l i a ; Juan Cer inas ; F l o r e n -
cio M a r k ; el í r g e n i e r o P h i l i p p e W i -
l í í a m ; E r m e r s o n y B y r o n R o m e r o ; 
M a r i ó n J . K ' m d e y y f a m i l i a ; J o h n 
C a r b t r r y y f a m i l i a y o t ro s . 
E L M O N T E R R E Y 
Procedente de T a m p á c o , Ve rac ruz y 
Progreso, ha l legado el -vapor a m c r i 
cano " M o n t e r r e y " que t r a jo ca rga ge-
n e r a l , 55 pasajeros para l a Habana 
y 75 en t r á n s i t o pa ra Nueva Y o r k . 
E n este vapor han l legado los se-
ñ o r e s Leopoldo Gabancho, doc tor A u -
gusto M o l i n a , he rmano de don Ole-
ga r io Mol ina , s e ñ o r e s doctor James 
Russel P r i ce y s e ñ o r a , s e ñ o r a M a r í a 
M o n t a l v o de A l a v a , A n g e l G. Río y se-
ñ o r a , Sa tu rn ino G u t i é r r e z , Sanio Eo-
l i o y s e ñ o r a , Juan Rosado y s e ñ o r a , 
el Joven J o s é M a r í a Pino, don E r a n , 
cisco B . Castro y s e ñ o r a , Ro^a M . Me-
na. Mercedes G. F igueroa , F i d e l i a Cá-
mara , P i l a r Amezqu l l a , Fe rnando A v i -
la , M a n u e l S u á r e z , R. Fe l ipe A l a v a y 
f a m i l i a , y o t ros . 
103 C H I N O S 
Procedente de K e y West hu l legado 
ol vapo r amer icano M i a m i , que t r a j o 
carga genera l y 129 pasajeros de los 
cuales 105 son chinos que fueron re-
mi t i dos a T i s c o r n i a , has ta t an to se 
determine si t i enen o no derecho a 
en t r a r en Cuba. 
Dos de los mencionados chinos fue-
r o n remi t idos a l H o s p i t a l Las A n i m a s 
por tener t e m p e r a t u r a a n o r m a l . 
L a s regatas 
Coincide este bai le con l a celebra-
c i ó n de las regatas de M a r i a n a , que 
se e f e c t u a r á n en l a m a ñ a n a del p ro -
pio d í a , y a l a cua l c o n c u r r i r á e l 
l i j e r o " s h e l l " de 8 remos t r i p u l a d o 
por el " c r e w " de l a S e c c i ó n de Sports-
que e s t á en perfectas condiciones , 
gracias a jsus entusiasmos y la h á b i l 
d i r e c c i ó n y t r a l n í n g de su "coacher" 
M r . S m í t h . ¿ G a n a r á n los boys (»e la 
A s o c i a c i ó n ? Las regatas de l a P l aya 
c o n s t i t u i r á n una g r a n fiesta depor t i -
va . 
Son numerosas las apuestas c ruza 
das po r e l t r i u n f o de los muebaches 
que representan a l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comercio en estas 
" justas n á u t i c a s . " 
C a t á l o g o ú t h 
E l popu la r Pres idente de esta g r a n 
A s o c i a c i ó n nos e n v í a u n c a t á l o g o ú t i -
l í s i m o de su B ib l io t eca socia l que ha 
adqu i r i do suma I m p o r t a n c i a en estos 
ú l t i m o s a ñ o s n o s ó l o por los v o l ú m e -
nes que l a ava lo ran , s ino po r el ex t ra -
o r d i n a r i o n ú m e r o de asiduos lectores, 
cada d í a en aumento . 
Muchas gracias . 
260 C A B E Z A S D E G A N A D O 
Conduciendo 260 cabezas de gana-
do vacuno pa ra l a matanza, h a l lega-
do el vapor amer icano " C i t y of P h i -
lade lphia ," que procede de K e y West . 
E L H E N R Y M . F L A G I E R 
De K e v Wes t ha l legado d f e r r y 
H e n r y M . F l a g l e r , que t r a j o 26 wago-
nes con ca rga g e n e r a l 
E L F R B f l W A T E R 
E l vapor i n g l é s F re swa te r ha l le-
gado de N o r f o l k en las t re y pa ra car-
ga r u n ca rgamento de a z ú c a r . 
L A L I B R E E X P O R T A C I O N D E ORO 
E N LOS E S T A D O S U N I D O S 
E n e l vapor amer icano Wacou ta , 
v ienen consignados para los s e ñ o r e s 
C á m a r a y C o m p a ñ í a , de Y u c a t á n , c ín -
centa m i l pesor, en oro a c u ñ a d o t r : 
los Estados Unidos , que proceden de 
Nueva Y o r k . 
Como es sabido e l Gobierno de los 
Estados Unidos ha levantado ya toda 
la r e s t r i c c i ó n para .'a e x p o r t a c i ó n de l 
oro a c u ñ a d o de aquel p a í s . 
Tenemos no t ic ias de que en breve 
l l e g a r á a la H a b a n a cerca de u n m i -
l l ó n de pesos en oro amer icano que 
t rae uno de nuestros banqueros . 
A s i m i s m o sabemos que la adquis i -
c i ó n de los 50 m i l pesos oro que con 
duce el W a c o u t a c o s t ó solo, y po r me-
d i a c i ó n de u n banquero. l a p r i m a de 
1¡4 po r c iento . 
LOS Q U E E M B A R C A N 
E n el vapo r amor icano M i a m i han 
embarcado los s e ñ o r e s E n r i q u e Va-
l l e , J o s é Mac G a r t h y fa7nil ia. Benja-
m í n Cos ío , el s e ñ o r V í c t o r V . Ba-
r ranco . 
S e ñ o r a Fredesvinda S á n c h e z de 
A g u i r r e y s u M j o el j oven Char les 
A g u i r r e , s e ñ o r a Meicedes de l a To-
r r e , A r m a n d o y Juana D o v n l , F r a n -
c i s c o « L a s t r a , M a n u e l G a r c í a , J o s é 
M e n é n d e z , J o s é y ^losa M a r i n e ? Or-
t i z , Berenguela Berenguer . Teresa 
A l v a r e z Berenguer , J o s é R. Alonso . 
J o s é M a r í a M u i ñ o , Justo V a l l e , A n t o -
n i o J i m é n e z , J i m é n e z F lo res , Abelar-
do Castellanos y f ami l i a , A r i s t e o Ro-
d r í g u e z , Angeles Le iva , Leopoldo Gon 
z á l e z , M a r i a P o w l e r e h i j o . 
M i g u e l Ochoa, A n g e l Pa lomino , E r -
nesto P o ü s , L u í s M i g u e l dí-1 V a l l e , 
J o s é D . C o n c e p c i ó n y f a m i l i - i , A m e l l a 
G a b a l d á e h i j a , F l o r e n t i n o G a r c í a y 
f a m i l i a , J o s é R. Casas, Rodolfo A r -
mengo l , J o s é A . B e r n a l d y s e ñ o r a , 
M a r í a Sastre, B e n j a m í n P a n l o y fa-
m i l i a , Rafael L o r i o y f a m i l i a . Fzr-quiol 
A lva rez Tostado, F ranc i sco F a d r ó n y 
f a m i l i a , J u l i o C. A l f a r o , J o s é M a r í a 
Biernal y f a m i l i a . A r m a n d o Cruoet , 
A n t o n i o F e r n á n d e z , Eduardo A r a g ó n , 
A r t u r o P é r e z E c h e v a r r í a . M i g u e l Ca-
pare, M i g u e l U r r e a , J o s é Fuentes y 
e l Presdente de la C o m p a ñ í a de Pes-
ca y N a v e g a c i ó n s e ñ o r I g n a c i o M o n -
t a lvo . 
H U R T O 
E l t r i p u l a n t e de la cha lana n ú m e r o 
11» de S a n t a m a r í a , Celestino ^e l jo to . 
h a denunciado a la p o l i c í a de l pue r to 
que de abordo de dicha e m b a r c u c i ó n 
le han h u r t a d o prendas de v e s t i r que 
aprecia en $40, s i n que pueda apre-
c i a r q u i é n o q u i é n e s sean los autores 
del hecho. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E l bai le de] domingo 
E n toda .'a c iudad pues los asocia-
dos de la A s o c i a c i ó n de D e p e n d a n -
í e s del Comercio se ex t ienden p o r la 
Habana toda r e i n a entusiasmo para 
a s i s t i r a l g r a n baile de p e n s i ó n que 
se c e l e b r a r á en e l Palacio Socia l e l 
p r ó x i m o domingo d í a 6. Apenas anun-
ciado ya c o m e n z ó a prepararse l a j u 
v e n t u d b r i l l a n t e . E l ba i le ha sido or-
ganizado po r la ac t iva S e c c i ó n de 
Recreo y A d o r n o , y los fondos que se 
recauden sa a p l i c a r á n a f l e t a r u n va 
por para c o n d u c i r a Varade ro a los 
que se cob i j an bajo l a g lor iosa ban-
dera depor t iva de la A s o c i a c i ó n . 
E l popu la r Corbacho ha combina-
do u n e s c o j í d o p rograma de bai lables . 
E l me jo r de l a temporada. H a esc-'.-
to u w n d a n z ó n t i t u l ado "Rema y 
T r i u n f a " . A d e m á s i n t e r p r e t a r á Í j a 
m á a modernos onesteps y f o x t r o t s 
Este bai le s e r á un é x i t o m á s para 
l a Juventud entusiasta de l a progry-
Eista y p o p u l a r í a i m a A s o c i a c i ó n . 
C E N T R O G A L L E G O 
Sopcion de Bel las A r t e s 
B r i l l a n t e s e x á m e n e s han resu l tado 
los de laa clases de Solfeo y P lano , de 
« e ñ o r i t a s efectuados en los salones del 
^ r a n pa lac io socia l el d í a 29 de J u n i o . 
E r a n las ocho y media de l a m a ñ a n a 
cuando so c o n s t i t u y ó el T r i b u n a l , el 
cual estaba compuesto del Ingenioso 
Maestro , s e ñ o r BenJ.amln O r b ó n , l a 
competente p ro fqso ra s e ñ o r a M a r í a 
A l d a y de A l f a u ; e l D i r e c t o r , s e ñ o r J . 
Z o n á e l Pres idente do l a S e c c i ó n se-
fjor J . D o p í c o ; e l Secretar io , s e ñ o r 
R a m u d o ; el V o c a l , s e ñ o r P i t a da Ve iga 
y l a profesora r e s i p e c t í v a de cada cla-
se. 
D i e r o n p r i n c i p i o loa e x á m e n e s que 
estaban animados de una g r a n concu-
r r enc i a lo m i s m o de los f a m i l i a r e s de 
las a lnmnas que de d i s t ingu idas per-
sonalidades do l a co lonn ia , demos t ran-
do el entus iasmo r e inan t e d u r a n t o d i -
cho acto. D I r e su l t ado u n a vez t e r m i -
nados han merec ido excelentes c a l i f i -
caciones en t re e l g r a n n ú m e r o que 
a s c e n d í a a c incuenta , las a lnmnas s i -
gu ien tes : 
Solfeo. (P ro fesora : s e ñ o r i t a Conchi-
ta Ga to ) . 
P r e p a r a t o r i a : Ca rmen V á z q u e z Pe-
na, P r e m i o ; A n g e l a P e ó n . M e n c i ó n : 
P r i m e r a ñ o : Grac ie la P é r e z , pre-
m i o ; C e r i n a P é r e z Coteus, m e n c i ó n : 
A l d a M a r í a F e r n á n d e z , monic ión . 
Segundo a ñ o : H e r m i n i a V á z q u e z Pe-
ha, p r emio . 
Cuar to a ñ o : . H e r m i n i a Reguel ra H i -
caldo, p r emio . 
y u i n t o i u n o : L e o n i l a S u á r e z , p r emio . 
P iano . (Profesora : s e ñ o r i t a L o l l t a 
R u i b a l ) . 
P r e p a r a t o r i a : I s abe l V á z q u e z y V á z 
quez, p r e m i o ; Ca rmen Ares B lanco , 
m e n c i ó n . 
P r i m e r a ñ o : H e r m i n i a V á z q u e z Pe-
na, p r e m i o ; H e r m i n i a Regue l ra H i -
daldo, m e n c i ó n . 
Segundo a ñ o : Juana de Berna rdo 
L a s t r a , m e n c i ó n . 
Te rce ro a ñ o : Grac ie la P é r e z y P é -
lez , p r e m i o ; Ondina A n t u ñ a Ramos, 
m e n c i ó n ; L e o n i l a S u á r e z , m e n c i ó n . 
Qu in to a ñ o : L o l i t a S a n m a r t í n , p re 
m i ó . 
Sexto a ñ o : Teresa R a b i ñ a , p remio . 
S é p t i m o a ñ o : O l i m p i a Cabanas, pre-
m i o . 
S O C I A L SPORT C L U B 
Se p a r t i c i p a a los socios y simpa* 
t i i a d o r e s de esta Sociedad que la 
J u n t a Genera l de Elecciones se v e r i f i -
c a r á e l p r ó x i m o viernes 4, a las 8 de 
l a noche en el s a l ó n del K i n d e l g a r -
t en de l a A s o c i a c i ó n de Dependienten. 
D e l c a t a r r o a l a t i s i s 
No hay distancia do un catarro a una 
tisis, ü u catarro mal cuidado no se sil-
be a d6ude llegra. Ant i ca iMra l Quebra-
cbol dol doctor Caparó, cura ol catarro 
mús rebelde, alivia la tos perruna y el 
malestar leí catarro con fiebre. 
Todas ias boticas venden Antlcatarral 
Qnebrachol del doctor Caparó. Oxigena 
las vías «-espiratorias, desinfecta los pul-
ir^-nes, alivia la opresión, facilita la ex-
pectoración, mejora a los asmát icos y 
también a los tísicos. 
Abandonarse nn catarro es peligroso, 
no curarlo con Anticatarral Quebrachol 
de" doctor Caparó, es Imprudente y poco 
práct ico. Unas cucharadas alivian el 
ataque do tos, tomándolo todos los días 
nunca se tiene catarro. 
La limpieza de las vfai respiratorias 
y de los pulmones que hace Antlcatarral 
Quebrachol del doctor Caparó, es com-
pleta y magnifica. Por eso es tan prove-
cIioeo tomarlo en todos los catarros y 
affcclonea del pecho y broi qulos. 
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D e p u r a t i v o i d e a l 
Para combatir millares de afecciones 
que provienen de la existencia de in i -
li-ireaas en la sangre, no hay más remo-
dio que ol empleo de la Zarzaparrilla de 
Sauto, preparación a baso de Zarzaparri-
l l . i . esencia vinc-sa concentrada y prepa-
rada por sistema especial, amparado por 
privilegio. 
Zarzaparrilla de Sauto, es tá en uso 
defcde hace muchos años, más de medio 
siglo de é \ i t o ea el tratamiento de .afec-
ciones de la sangre descoaipuesta son la 
i . if jor garan t ía de la eficacia y bueno* 
resultados de la Zarzaparrilla de Sauto, 
oue siempre hace elin^nar los malos ele-
LK-ntoa y depura la sangro. 
Todas las boticas vendea Zarzaparrilla 
de Sauto, y se encuentra depositada pa-
ra pedidos al por mayor, cr la Drogue-
r ía Central, de Matanzas y en todíis 
las Drogaer íns do la Habana. Tomar 
Zarzaparr i l l i de Sauto, e3 promover la 
eliminación de elementos que causan mu-
ertos males en el organismo. 
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J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
80 p o r ciento azufre p o r o 
Un Jabón medicinal l n s u p « n b l « 
para el balío. Emblanquece el cu-
tis, calma la Irritación. L i m p i a y 
embellece. 
Como este Jabón ba sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero J a b ó n Sul-
fúrico de GLENN que es e> me-
jor . 
De venta en todas las drogue 
ríaa. 
C. N . CR1TTENTON Co., Frep. 
1U f a l t ó n Street. New York City 
Century National Chemicti Cora-
pany. 
46 West Broadway, New York O ty . 
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C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
ACUERDOS 
Como resul tado de l escr i to f i r m a -
do por var ios vecinos de Aguada 
Pasajeros, so l ic i tando la c o n s t r u c c i í a 
de cruceros en cier tas cal les de l a 
p o b l a c i ó n , a s í como l a recons t ruc-
c i ó n del crucero de l a cal le de Suspi-
ro , p o r no tener los suficientes re-
gis t ros para el d e s a g ü e de l a par .e 
Este de esa p o b l a c i ó n , la Comisl.V.i 
resuelve conceder a los F e r r o c a r r i -
les Unidos de la Habana, u n plazo do 
tres meses para l l eva r a cabo las 
obras que se especifican en e l acuor-
do, y se percibe de penal idad, caso d ; 
no v e r i f i c a r l o en dicho plazo, a s í co-
mo por cada f a l t a con respecto a ^ 
velocidad u o b s t r u c c i ó n de los cruce-
ros. 
— V i s t a la queja presentada por el 
s e ñ o r Celestino R o d r í g u e z c o n t r a e l 
F e r r o c a r r i l del Oeste que so n e g ó a 
efectuar el e m b a r q u é que so l ic i taba 
dicho s e ñ o r , l a C o m i s i ó n , por las razo-
nes expuestas y por las disposiciones 
del C a p í t u l o X I I I de la Orden 34, Ar-
t í c u l o s I V . V I I del Cap. I de l a P r i -
mera Par te y A r t í c u l o s I I I y V de! 
C a p í t u l o V de la Segunda Par te de la 
Orden 117 de 1902, acuerda d e c l a r i ' 
con luga r la queja y en su consecuon-
c ía , ordena a la Cía , que ctse y dp-
sista de i n f l i n g i r las disposiciones de 
l a Ley, I m p o n i é n d o l e desventajas o 
p s r jdc los indebidos a Iok s e ñ o r e s Ce-
n í en el espacio se vea Ubre o t r a vez. 
• les t ino R o d r í g u e z y Cía. , o a c u i H 
quier o t ro cargador por c u a l q u í f r mo-
t ivo que fuero, a p e r c i b i é n d o l e de pe-
na l idad en caso de pers is t i r . 
— A p r o b a r el proyecto que r emi t e 
el Presidente de l a Cía. , Azuca re ra 
G\ i l ra de Melena, para c ruzar a n i ' e l 
por cua t ro lugares el Camino Real de 
la Costa Sur, con una p ro longac i5n 
de la l í n e a f é r r e a p a r t i c u l a r del re 
í e r i d o C e n t r a l ; pero no el cruce por 
la cu rva cuyo P. C. es 467-041, el cua l 
se encuentra m u y p r ó x i m o a o t ro , lo 
que const i tuye mayor pe l i g ro y p u " 
ds evitarse haciendo la c o n e x i ó n de 
I Í \ H l í n e a s a l o t ro lado del camino lo.í 
d e m á s cruces se au tor izan bajo las 
cnndiclones establecidas para estos 
m i s i ó n , por las rabones expuestas e-i 
el í i cuordo , declara s in l uga r dic^.n 
recurso y que se i nv i t e a l a r ep re s tu -
t a c i ó n de los hermanos Zu lue t a y 
OámlK, para que mani f ies ten si a p v 
Sai d9 dic;has declaraciones, ins is ten 
en establecer la alzada en subsidio 
ante el T r i b u n a l Supremo. , 
— A n r n b a r r l F a r r o c a r r i l de Her?-
hey f.' ü - o y e c t o que presenta para 
la v , r*» lón rtol t razado aprobado a 
P . í n ' r i d k i l ó m e t r o 51.923.05 haclv 
Matanzas, b i j d 'as mismas condicio-
nes impuestas a l ap robar lo a n t e r i o i 
mente. 
—Aceptar , de acuerdo con los pr" -
Saptoa riel C a p í t u l o I I I de la O r d é n 
o4. la fianza de $1050.00 que r e m i t e 
el s e ñ o r Danie l C o n t é y M o l i n a , para j 
responder a los per juic ios que puiUf»-
sa ocasionar al rea l izar los estudias j 
do i na l í n e a de f e r r o c a r r i l en la P r o -
Vinbia de P.Miar del R ío , desdo l a B o - | 
ca del M a r i e l a l a E s t a c i ó n de M a n i 
gas. 
—Acceder a lo sol ic i tado por les 
Fe r roca r r i l e s Unidos de la Habana , 
para que sean devueltos los «tmtece-
dentes que r e m i t i ó relacionados coa 
la r e c l a m a c i ó n del s e ñ o r E s t é b : ; n So-
t i é n , a f i n de proceder a la i ndemni -
z a c i ó n ordenada, y que le sea Pri)" 
r rogado el pla ' io de 15 d í a s que so le 
c o n c e d i ó para efectuarlo. 
— V i s t o el i n f o r m e de la Inspecc i rm 
General , la C o m i s i ó n au to r i za el p r ^ 
yecto que r emi t e e l representante del 
C o r a z ó n de J e s ú s para u n i r con u i i 
r a m a l dicha f inca con o t r a de su p ro -
piedad denominada " E l B a r r o " a f u 
C A R R O D E R E P A R T O 
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E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i e . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
U d . f á c i l m e n t e p u e d e h o r n e a r e n s u c a s a 
c o n e l a u x i l i o d e l a 
L E V A D U R A E N P O L V O R 0 Y A I 
L a f a m o s a R o y a l B a k i n g P o w d e r a m e r i c a n a 
U n a p r e p a r a c i ó n d e l e v a d u r a p e r f e c t a p a r a h a c e r t o r t a s , b i z c o c h o s , o a n e c i l l o » 
p a s t e l e s , e tc . , e x q u i s i t o s y s a ^ o s . ^ ^ m o » , 
U n o de l o s m u c h o s p a s t e l e s q u e se p u e d e n h a c e r c o n s u a y u d a se i n d i c a m r 
l a s i g u i e n t e r e c e t a : J » " u i c a c o r 
P A S T E L E N V U E L T O C O N J A L E A 
1 taza de a z ú c a r i huevo 
V / t taza de h a r i n a 6 cucharadas de aeua caliente 
3cucharadi tas de R O Y A L B A K I N G P O W D E R 
M é z c l e n s e y c i é r n a n s e los i ng red i en t e s secos; r e v u é l v a l o s c o n e l huevo b i e n 
ba t i do ; a g r e g ú e l e e l agua ca l i en te ; b á t a s e hasta que quede b ien l igado v 
é c h e s e en una t á r t a r a grande b i en engrasada. L a mezc la n o debe tener m á s 
de V4 pulgada de espesor para que pueda enro l la rse b i en . P ó n g a l o en u n 
h o m o no m u y cal iente. Saquelo sobre una ho ja de pape l m a r r ó n , b ien p o l -
voreado con a z ú c a r " i p o l v o . B a t a j a l ea c o n u n t enedor y e s p á r z a l a sobre 
l a tor ta . C o n u n c u c h i l l o b i en afi lado recor te las o r i l l a s y e n v u é l v a l o antes 
que se enfr ie , a lzando e l papel de u n l ado para ayuda r a que quede m e j o r 
« S ^ Í ' ^ f f J i 3 S116/1 paste l q?e,de comple t amen te r edondo e n v u é l v a l o « a u n p a ñ o y dc jc lo hasta que se e n f r í e . 
E l M a n u a l R o y a l d e l 
P a n a d e r o y P a s t e l e r o , 
c o n t e n i e n d o m u c h a s 
o t r a s r e c e t a s s e e n v i a -
r á p o r c o r r e o g r a t i s a 
t o d a p e r s o n a q u e n o s 
m a n d e s u n o m b r e y 
d i r e c c i ó -
de que le sea aprobado el c ruce dts 
dicho r a m a l con el camino p ú b l i c o 
de Cifuentes a M a g u a r a y a ; pero lo 
adv ie r to que esta a u t o r i z a c i ó n no i n -
f l u y e el enlace con The Cuban Cen-
t r a l , cuya C o m p a ñ í a d e b e r á hacer l a 
s o l i c i t u d , bajo las condiciones e s t i -
blecidas para estos casos. 
—Acep ta r l a a p e l a c i ó n In terpues ta 
por e l F e r r o c a r r i l del Oeste, c o n t r a 
e l acuerdo de l a C o m i s i ó n , desesti-
mando el recurso de r e v i s i ó n establo-
cido por d icha C o m p a ñ í a , con t r a e l 
acuerdo declarando con l u g a r la qu'>-
j a presentada p o r e l s e ñ o r Ju l i o V i -
l laverde , por s í y en r e p r e s e n t a c i ó n 
de otros c o m p a ñ e r o s de t rabajo . 
— R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n dada po r 
l a Pres idencia , a l I t i n e r a r i o presenta-
do po r The Cuba R a i l r o a d Co.. pa ra 
el r a m a l de T r i n i d a d , el que h a b r á de 
empezar a r e g i r en l o . ríe Jun io de 
1919. 
— R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n dada po% 
la Presidencia , a l nuevo i t i n e r a r i o 
presentado por el F e r r o c a r r i l de Ca-
mageey y Nuevi tas , que n a b r á de po^ 
nerse en v i g o r desde e l l o . de J u n i o 
de 1919. 
— A p r o b a r a The Cuban C e n t r a l , 
v i s t o el i n f o r m e de l a I n s p e c c i ó n Crf* 
n e r a l , el proyecto que presenta pa ra 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n nuevo edi f ic io 
P!ira v iv i enda de empleados en el pa-
t i o de l a E s t a c i ó n de Cruces. 
—Declarar- s in l u g a r e l recurso de 
r e v i s i ó n in te rpues to por el s e ñ o r Fe-
der ico Ma tamoros y del Pozo, con t r a 
el acuerdo de la C o m i s i ó n , por el qae 
í a a p r o b ó el proyecto presentado po'* 
la s e ñ o r a Ru i s de G á m i z , p a r a des-
t i n a r a l se rv ic io p ú b l i c o u n r a m a l que 
v a desde l a l í n e a p r i n c i p a l a Ojo del 
A g u a , e l que se p r o l o n g a r á hasta el 
l u g a r conocido por "Las L l a m a d a s " 
—Ordena r a The Cuban Cen t r a l i 
que de acuerdo con lo dispuesto e-i 
el A r t í c u l o X I I I del C a p í t u l o I V do 
la Segunda Pa r t e de l a Orden 117 L 
de 1902, debe indemniza r a l s e ñ o r 
Pedro Q u í n t e l a y F e r n á n d e z , por una 
caja de t oc ino que le f ué r e m i t i d a a 
Rodas po r los s e ñ o r e s M o r r i s & C o , 
de esta C a p i t a l y que a l ser r ec ib ida 
l l e g ó ave r i ada y f a l t á n d o l e 57 k i l o s 
de peso. 
— A p r o b a r , bajo las condiciones es-
t i pu l adas en el acuerdo, e l proyecto 
quo r a m l t e l a C o m p a ñ í a de L u z y 
T r a c c i ó n E l é c t r i c a de S a n c t i - S p í r i t u s 
pa ra c o n s t r u i r una l í n e a de Fcrroca> 
r r i l de S a n c t i - S p í r i t u s a Sta. L u c í a , 
pasando por Guayos, N e í v a , y Cabai-
g u á n , y sea i n s c r i p t a en el L i b r o Ro 
casos. 
— A p r o b a r , v i s to el i n f o r m e de 'a 
I n s p e c c i ó n Genera l , l a c a n c e l a c i ó n de 
A U T O M A T I C C 
N o s p r e g u n t a n d e l c a m p o si l a " U N D E R W O O D " t i e n e * a i . ^ 
q u e a u t o m á t i c o " y e l s i g n i f i c a d o d e esa f r a s e . L a " U N D E R -
W O O D " t i e n e c u a n t o p u e d a t e n e r c u a l q u i e r m á q u i n a d e es-
c r i b i r h e c h a a s e m e j a n z a ' d e la " U N D E R W O O D , " y a l g o m á s . 
L o d e l " a r r a n q u e " n o s a b e m o s e x p l i c a r , a n o ser e l d e p r e -
p a r a r a u n o d e l o q u e l e e s p e r a m e n s u a l m e n t e p o r d e s c o m -
p o s i c i o n e s y a r r e g l o s y a e so l o m i s m o p u e d e n l l a m a r " d e s -
e m b o l s o s f o r z o s o s . " E n l a " U N D E R W O O D " t o d o e so se e v i t a 
y es, a d e m á s , l a m á q u i n a q u e f i n a l m e n t e se a d q u i e r e . 
J , P A S C Ü A L - B A L D W I N . 
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las fianzas dadas por la C o m p a ñ í a fle 
los F e r r o c a r r i l e s del Nor te de Cuba, 
de $4,000 y $26,000 respect ivamenro, 
para responder a la c o n s t r u c c i ó n do? 
R a m a l Cunagua de 20 K m o s . de ex-
t e n s i ó n y de 130 k i l ó m e t r o s de la .í-
nea p r i n c i p a l de C a i b a r i é n y Nuevi -
tas, en v i s ta de haber sido ab ie r to ya 
a l se rv ic io p ú b l i c o . 
— A p r o b a r , v i s t o e l In fo rme de l a 
| I n s p e c c i ó n General , el p royec to qas 
¡ p r e s e n t a The Cuban Cen t ra l , referen-
i te a l es tablecimiento de una e s t a c i ó n 
de v ia je ros a l a entrada del R a m a l 
p a r t i c u l a r "San L i n o " , que e n l a j a cen, 
l a l í n e a de serv ic io p ú b l i c o de esa 
Empresa que va de Rodas a A.g,uadí 
j de Pasajeros. 
' — A p r o b a r e l proyecto que r e m l t j 
The Cuba R a i l r o a d Co., pa ra la cons-
t r u c c i ó n de u n apar tadero de 15 ca-
r r o s de capacidad, con el k i l ó m e t r r 
18.6 de l r a m a l de Ñ i p e , para s e r v i d o 
de c a ñ a , bajo las condicloens esta-
blecidas en 26 de Marzo de 1906 y 10 
de Marzo de 1914. 
A p r o b a r , v i s to el i n f o r m e de l a 
I n s p e c c i ó n Genera l e l p royec to que 
presenta e l Presidente de l Fe r roca -
r r i l de Hershey , pa ra la c o n s t r u c c i ó n 
de u n desviadero en e l k i l ó m e t r o 
52.640.00 de l a líi^pa p r i n c i p a l de Ma-
tanzas. 
— A p r o b a r , como e x c e p c i ó n tempo-
r a l y por mot ivos de competencia , a 
t a r i f a especial r educ ida que presenta 
T h e Cuban Cen t r a l para t r anspor tes 
de a z ú c a r no re f inada "Clase especial 
l e t r a B " desde l a e s t a c i ó n de Calaba-
zar de Sagua a la e s t a c i ó n de Con 
cha. 
— A p r o b a r los planos y m e m o r i a 
que r e m i t e e l Presidente del F e r r o -
c a r r i l de l a S ie r ra , ind icando solo e l 
t r a y e c t o y d i r e c c i ó n por l o que antos 
de c o n s t r i l i r , d e b e r á n someter a l a 
a p r o b a c i ó n planos y perf i les deta l la-
dos con rumbos , rasantes , topogra -
f ía , etc., en escala no m e n o r de 1.5000 
e i n d i c a r e l enlace en Cont ramaes t ro 
con las l í n e a s existentes d e l F e r r o c n » 
r r i l de Cuba. 
— R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n dada po r 
l a Pres idencia , a las modif icac iones 
de l a t a r i f a especial , que presenta el 
F e r r o c a r r i l del Oeste, pa ra pasajes 
en e l t r a m o de serv ic io e l é c t r i c o entre 
l a E s t a c i ó n C e n t r a l y R i n c ó n , apro-
bada en l a s e s i ó n de 19 de D ic i embre 
de 1917, debiendo a n u n c i a r l a a l p ú b l i -
co con diez d í a s de a n t i c i p a c i ó n . 
— R a t i f i c a r la a p r o b a c i ó n dada por 
l a Pres idencia a las modif icac ionos 
que presenta l a Havana C e n t r a l , en 
l a t a r i f a especial para pasajes en las 
Div i s iones de Guanajay y Gcinet», 
aprobada en s e s i ó n de 19 de D i c i e m -
bre de 1917; debiendo anunciarse a l 
p ú b l i c o con diez d í a s de a n t i c i p a c i ó n . 
— V i s t o el recurso de r e v i s i ó n esta-
b lec iod p o r l a r e p r e s e n t a c i ó n de los 
he rmanos Z u l u e t a y G á m i z , p ropie ta -
r ios del F e r r o c a r r i l p a r t i c u l a r de l 
I n g e n i o Zaza, c o n t r a el acuerdo de 
l a C o m i s i ó n , con mo t ivo del acciden-
te o c u r r i d o en e l cruce de la v í a e v 
t r e c h a de Zaza a l a Colonia M a r í a , 
con e l F e r r o c a r r i l de Cuba; la Co-
g i s t r o de C o m p a ñ í a s de Serv ic io P ü 
b l l co la e sc r i tu ra de c o n s t i t u c i ó n y 
o t ras adicionales . 
—Acceder a lo so l ic i tado po r el se-
ñ o r M i g u e l A n g e l Matamoros , apo-
derado de l s e ñ o r Feder ico Matamorn.-t 
y del Pozo, para que sea susppndlda 
l a v i s t a s e ñ a l a d a en el recurso dr 
queja que t iene establecida c o n t r a o1 
F e r r o c a r r i l de Yaguajay, hasta t an to 
se p rac t ique l a prueba que se propo-
ne. 
—Acceder a l o so l ic i tado p o r el se-
ñ o r M a n u e l Cafilxo, para que le s;a 
a d m i t i d a la prueba t e s t i f i ca l que p r o 
pone en l a queja que t iene estableci-
da c o n t r a el F e r r o c a r r i l de Hershey . 
—Darse por enterad adel i n f o r m e 
rend ido p o r los per i tos designados en 
e l exped ' /n te de e x p r o p i a c i ó n p ro -
m o v i d o por T h e Cuba R a i l r o a d C o , 
de una faja de t e r reno del A y u n t a 
mien to de H o l g u í n , habiendo dispues-
to que u n a vez que t r a n s c u r r a n los 
c inco d í a s que previene la Ley , ie 
d é cuen ta con el expediente para la 
r e s o l u c i ó n que proceda. 
— T u v o l u g a r la audiencia p ú b l K u 
en el recurso de queja eetablecldx-
por el s e ñ o r S i lv io F e r n á n d e z Arencf -
b ld . con t ra los F e r r o c a r r i l e s Un ido* 
de l a Habana, por i n c u m p l i m i e n t o de 
I t i n e r a r i o , habiendo as is t ido !a re -
p r e s e n t a c i ó n de ambas par tes . 
— A c e p t a r el reourso de revls ióf l 
que estableco el A d m i n i s t r a d o r de la 
L a b o d e g a d o n d e ( J a 
c o m p r a d e b e t e n e r l a 
l e v a d u r a e n p o l v o 
R o y a L S i n o e s a s i , 
e s c r i b a n o s y l e d i r e m o s 
d ó n d e p u e d e c o n s e -
g u i r l a . 
R O Y A L B A K I N G P O W D E R C O . , N e w Y o r k , U . S. A . 
Havana T e r m i n a l , con t ra acuerdo de 
la C o m i s i ó n de 19 de Marzo de 1919, 
con m o t i v o de anuncio a l p ú b h c o 30> 
bre rec ibo de m e r c a n c í a s , s e ñ a l a n d i 
el d í a 25 de Jun io p r ó x i m o venidero a 
las 3 p. m . para su c e l e b r a c i ó n . 
—Acceder a lo solici tado por 10^ 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de la Habana , 
para que se le au tor ice l a c i r c u l a c i ó n 
de trenes por el puente de Quintana , 
en el k i l ó m e t r o 38.510.15 de la l í n o a 
Cen t ra l de C á r d e n a s , para c ruza r •íl 
canal del Roque. 
— R a t i f i c a r la a p r o b a c i ó n dada p ' v 
la Pres idencia a los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos de la Habana, para u n desvia-
dero y r a m a l en e l k i l ó m e t r o 1.246 cié 
la l í n e a de Mar lanao , para s e r v i d o de 
var ias Indus t r i as , bajo las condicio-
nes que le afecten de las acordadas 
en 26 de Marzo de 1906 y 10 de Mar -
i o de 1914, 
— D a r t ras lado a l s e ñ o r Presidente 
de la C á m a r a de Comercio, como re-
sul tado de su escri to de l o . de A b r í ' , 
del que d i r i j e a este Centro el A r m i -
n i s t r a d o r de los Fer rocar r i l e s U n i -
dos de l a Habana. 
— A c e p t a r e l recurso de r e v i s i ó n 
que establece la Havana T e r m i n a l , 
con t r a acuerdo de l a C o m i s i ó n de 26 
de Marzo de 1919, que impone a di-
cha C o m p a ñ í a una m u l t a de $50 a 
consecuencia de una denuncia hecha 
por la p r i m e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
por haber cruzado en 29 de Octubre 
de 1918. u n t r e n en e l Puente de A g tíi 
Dulce s i n que fueran bajadas las ba-
r r e ra s po r estar rotas, y se s e ñ a l a el 
d í a 25 de l co r r i en te pa ra su cele-
b r a c i ó n . 
— A p r o b a r a los Fe r roca r r i l e s U n i -
dos de l a Habana, los boletines de ida 
y v u e l t a que establece, a precios re-
ducidos ent re la E s t a c i ó n Cen t r a l 7 
Pa la t ino , Capdevila, Minas, C a m p " 
F l o r i d o y San M i g u e l . 
— A p r o b a r el proyecto que p r é s e n l a 
The Cuban Cen t ra l , para mod i f i ca r ia 
E s t a c i ó n de San Juan de las Yeras, 
d á n d o s e o t r a d i s t r i b u c i ó n a l ed i f ic io 
pa ra que resul te m á s eficaz v l lene 
me jo r las necesidades del se rv ic io 
— A p r o b a r bajo las condiciones es-
tablecidas pa ra estos casos e l prr»-
yecto que r emi t e The T u i n i c ú Sugar 
Co., pa ra c ruzar con un r a m a l de Fe-
r r o c a r r i l de su propiedad, e l camino 
p ú b l i c o de I g u a r á a S a n c t i - S p í r i t u s . 
— T r a s l a d a r a l s e ñ o r Alca lde M u n i -
c i p a l de l a Habana, con m o t i v o del 
Bando y Decreto de 21 y 3 de A b r i l 
de 1919 en e l que hace referencia a la 
C o m i s i ó n y le ruega adopte cuantas 
medidas sean procedentes para que 
e l cruce de los trenes no ofrezca pe-
l i g r o de n inguna clase a los habi -
tantes del T é r m i n o , los acuerdos to -
mados por l a m i s m a referentes a l 
asunto y que e s t á n en v igor . 
— A c e p t a r el recurso de a p e l a c i ó n 
que establece ante el T r i b u n a l Su-
premo, e l Representante del F e r r o 
c a r r i l de l Oeste, con t ra acuerdo de 9 
de A b r i l de 1919, que d e c l a r ó s in \ l ' 
g a r e l recurso de r e v i s i ó n interpues-
to por d icha C o m p a ñ í a , con t ra acuer-
do de 6 de Noviembre de 1918, sobro 
s u s t i t u c i ó n de l paso a n i v e l por el 
Puente de A g u a Dulce, por u n paso 
supe r io r y d i c t ó disposiciones que 
h a b í a n de observar las C o m p a ñ í a s do 
loa F e r r o c a r r i l Unido de l a Habana 
y Oeste, mien t ras é s t e se real izase; 
ordena se r e m i t a n los antecedentes a l 
r e fe r ido T r i b u n a l para su r e s o l u c i ó n . 
C e b a d a B R Q O K S 
Es l a s e l e c c i ó n de l g rano , pa-
sada por l a estufa y r educ ida 
a po lvo f i n í s i m o . 
Es ta es la quo debe dar usted a su h i j o . L a cebada 
pexdada s iempre t iene gorgojos, cucarachas, po lvo , etc. 
C e b a d a B R Q O K S 
T i e n e todos los usos de l a cebada per lada , y es u n 
excelente a l i m e n t o para los n i ñ o s , madres que c r í a n y 
convalecientes . , 
D E V E N T A E N 
D R O G U E R I A S , B O T I C A S Y A L M A C E -
N E S D E V I V E R E S . 
O B R A R I A 7 4 . - A P A R Í A D 0 3 3 8 . - T E L A - 4 5 1 5 . 
Matas A d v e r t i s i n g Agency , 1-2885. 
C5744 a l t . 3d.-3 
L a s p r e f e r i d a s p a r a t r a b a j o c o n s t a n t e 
L A S M A S E C O N O M I C A S 
L A S M A S F U E R T E S . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
W O N H A M , B A T E S & G 0 0 D E I N C 
C A R R O S K A L A M A Z O O . 
F L U S E S P A R K E S B U R G . 
A P A R E J O S T R I P L E X Y 
D I F E R E N C I A L E S . 
L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S 
O B R A P I A , 2 2 , a l t o s . H A B A N A 
c 6753 a l t 2d-3 i-minclo de ig les ias . T . A-142B. 
L a S O C I E D A D 
L o s p laceres no pueden d i s f r u -
t a r s e s i n s a l u d ; l a m a y o r p a r t e 
de las veces á é s t a no se a t i ende á t i e m p o . 
T e n i e n d o á mano u n t ó n i c o p a r a l o s 
ne rv ios que m e j o r e las cond ic iones g e n -
erales d e l cuerpo como es e l 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
D e l D R . U L R I C I 
que t i e n e l a v e n t a j a , que a l n u t r i r l o , 
q u i t a e l cansancio, a u m e n t a l a a c t i v i d a d 
y e n e r g í a s , induce a l s u e ñ o , v i v i f i c a y 
a l e g r a , m e j o r a e l ape t i t o y d i g e s t i ó n ; y 
c o n t r a r r e s t a los excesos t a n f r ecuen tes 
cuando se desea c u m p l i r c o n l a s e x i g e n -
cias impues tas p o r l a v i d a m o d e r n a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O 
N E W Y O R K 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A O U I N C L 
A S O L X X X V h 
G a i t a s d a C a n a r i a s 
Fa ra 
Fr1 
e l D L L R I O P E M H Á K C Í A 
^ Palmas, 28 de A b r ü ( • ) 
.cuentemente l a prensa ^ Ca-
con g r a n elogio de 
co. i - ^ c S T ^ a - d e Cuba 
L t i r o de los -astos planes y p a c n ó -
tTcas empresas que a q u é l l e se propo-
^ S e ^ g u e atentamente desde a q u í 
e' d e r a r r o l l o fe las i n i c i a t i v a s de la 
•uagt>- A s o c i a c i ó n , que 
a nuestros i s l e ñ o s y 
nuestro p a í s en esa R « P * ^ 
ros reconocen esto. Todos tai 
l e f e l i c i t an de una a c t i v i d a d J a a b ieu 
tncaui?nada, 
t an to h o n r a 
a l nombre de 
To-
Todos t a m b l e -
._ . iv idad 
l l amada a r e n d i r t an 
v nobles f ru tos . 
P L a c o n s t r u c c i ó n de l a Casa de Sa 
,va va en v iaá de real izarse , i m p o r 
L an s a n d i o - , , t r i u n f o logrado po^ 
la u n i ó n . y el i -a t r io t i smo c l a r i v i d e n -
te de nuestros paisanos. 
Es ae esperar que l a obra , objeto 
[de inmensos abanes, se l leve a cabo 
Jlo va&z pronto posib 'e, poseyendo a i 
I f in nues t ro n u m e r o s í s i m a c o l e c t m 
l i a d , la p r i m e r a de eca R e p ú b l i c a por 
i n s o l i e n t e masa, a n hogar p r o p i " 
L u r t emplo en que r e n d i r c u l t o de 
• a f i a . e r n i d a d y l a beneficencia, al tos 
fcd-alcs que han inspi rado l a cons t ruc 
I r i ó n de otras instalaciones semejan-
í e s de las col actividades e s p a ñ o l a s 
f Estamos obligados a no hacer mo-
l o s - creo que podremos hacer m á s . 
I E n v í o m i sacudo y m i enhorabuena 
S i la A s o c i a c i ó a Canaria . 
< * * 
I Es casi s e g a » o que el mes de Jun io 
• r ó x i m o se inai . j u r a r á en Las P a l -
t a s e1 servicio de abastecimiento de 
[ s u a o de la J u d a d y e l ue r to . de 
J : n t a impor tanc ia para u n a y o t r a 
i Esr.t- sucesa t ranscendenta l 
Ifce^tejudo entusiastamente, 
j Y a han sido pedidas las fuentes 
p ú b l i c a s que se c o l o c a r á n en los s i -
í i o s tiosignados. a s í como u n a fuente 
manu: i ien ta l d f m á r m o l que h a b r á de 
«•mplazarce en el parque de San 
S e l m o 
•¿ E l apna t rac una p r e s i ó n de ceten-
y cinco me'.ros de a l t u r a ( l a d i l 
s e r á 
d e p ó s i t o del LVano de las B r u j a s ) , de 
modo que pueden s u p r i m i r s e los de-
jas azoteas. 
c ó s i t o s que muchas casas t i enen er 
—F.' c a r b ó n m i n e r a l ha suf r ido una 
nueva baja. E n el pue r to se vende ya 
a doscientas pesetas l a tonelada , y 
el que se s u m i n i s t r a de los baques a 
reis l ;b ras ; pero se asegura que den-
í - o de pocos ¿ as b a j a r á mucho m á s 
y que se s e r v i r á a los buques a m u -
:no n.euor pr^c;-o que ahora. 
Los s e ñ o r e s M i l l e r y Ca. esperan 
cuatro vapores cargados de c a r b ó n 
Es í - i c o n t r i u v e a aumen ta r l a a n i -
m a c i ó n del puer to de L a L u z que po-
-o a poco recobra su perd ido movv 
mien to y restablece l a n o r m a l i d a d dJ 
su t r á f i c o . 
E l Gobierno f r a n c é s ha concedt 
l o u n permiso especial para l a i m -
p o r t a r e n de los p l á t a n o s que desdo 
Canarias se e n v í e n a F r a n c i a en los 
vapores de una nueva l í n e a cuya v i -
s i ta a nuestros puertos se ha a n u n -
ciado 
Los vapores se d e n o m i n a r á n "Po i -
i h « ' P a r í s " y "Jorge C lemenceau ' , 
todos de t res m i l toneladas. 
T a m b i é n parece que en breve se 
m a u g v . r a r á o t r a l í n e a r e g u l a r de v a 
pores franceses para e l t r a n s p o r t e do 
i.ruto? comen.-: .indo a func iona r en 
Mayo o Jun io p r ó x i m o s . 
—Merced a .os t rabajos de exp lo -
l a ^ i ó n de agua que rea l iza en l a C u m 
bru l a sociedad conces ionar ia ing le -
sa, y a l agua que t a m b i é n ha compra-
do, d'spone ya de m á s de diez y seis 
l i t ros por segundo, s i n con ta r la 
f u e n t e de los Mora le s . l í q u i d o que 
r n bv tve t e n d r á i m p o r t a n t e aumento 
— L a C á m a r a de Comercio de Santa 
Cruz de Tener i fe hace act ivas ge3 
t ienes pa ra conseguir que los vapo 
hes ' E s p a ñ a " que i i á n requisados a 
la A r g e n t i n a a ca rga r cereales, re-
serven una par te p r o p o r c i o n a l de su 
buecr pa ra e l t r an spo r t e de mercan -
cia.Bj t r ayendo de l a P e n í n s u l a a r t í c u -
los de p r i m e r a necesidad y de B u e -
nos A i r e s grauos y har inas . 
— H a quedado ab ie r t a a l t r á n s i t o , 
t e rminadas l a i obras de l a nueva 
p a v i m e n t a c i ó n , la ca l le del Obispo 
Codina, en Las Palmas. 
L a uueva v i a , empia y v is tosa , con 
t r i b u y e a embellecer mucho l a c i u -
¿"ad. 
— H a l legado po r f i n de los E s t a -
dos Unidos e l cargamento de gasol i -
na que se esperaba desde hac ia ma* 
ses, y queda con elo resuel to e l con -
i l i c t o creado ¡.or l a carencia de ese 
combus t ib le . 
VOiVerán a c i r c u l a r los a u t o m ó v i -
les, cuyo a l q u i l a r costaba precios fan-
l í s t i c o ^ pues í-ólo t res o cua t ro em-
presas y pa r t i cu l a r e s t e n í a n modos 
ca exp lo ta r di ' ;nc negocio, y los a p r o 
vechaban. 
E n los pasados Carnavales hubo 
quien p i d i ó en Las Pa lmas c ien pese-
tas por u n via je de una h o r a en a u 
to r aóv i l , y , l o q u t es m á s e x t r a ñ o * h U ' 
'oo qu ien los pagara. 
A h o r a e l serv ic io de t ransporte-! 
a u t o m i v i l i s t a be n o r m a l i z a r á en t o -
do e l A r c h i p i é ' a g o , cesando l a Inco -
m u n i c a c i ó n ent re los pueblos. 
— E i A y u n t a m i e n t o de Las Pa lmas 
ba acordado conceder po r u n a sola 
vez una can t idad cuya c u a n t í a no se 
h& publ icado , a l a Sociedad a r t í s t i c a 
"Los Doce" m t n m o t i v o de ias p é r -
didas que s u f r i ó en e l Incendio d e l 
C í r c u l o M e r c a n t i l , para a y u d a r l a a 
rfcpar&r aquel los per ju ic ios y a pagar 
L a t o r t u r a d e u n a d a m a 
D o l o r e n l a e s p a l d a , a g o t a m i e n t o , o r i n a t u r b i a 
r h e u m a t i s m o , h u m o r i n a g u a n t a b l e . 
Todas las mujeres sufren, unas más 
fue otras durante algunas temporadas de 
ins vidas. Nunca se ha detenido usted 
á pensar en qué puede consistir esto? 
Algunas han sufrido tanto que se han 
tcostumbrado á ello y se resignan 
t continuar del mismo modo el resto 
de su existenda. Pero esto no debe ser 
asi. Muchos de tales sufrimientos pueden | 
ibsolutamente evitarse y son en muchos 
lasos debidos á mal de r íñones y de La 
vejiga, á nada más, y de ello puede 
Usted mismo convencerse. 
Los padecimientos en los ríñones y «n 
ía vejiga son bastante m á s comunes de 
lo que la gente cree. So calcula que de 
2ada diez personas que están malas, seis 
lo están á causa de los ríñones; y, mas 
aún, de cada diez de estos pacientes, 
:inco mueren de la enfermedad. Si estos 
desgraciados llegeran á conocer siquiera 
la causa de sus males, el hecho no seria 
ian funesto; pero el caso es que miles y 
anles de hombrea y de mujeres se 
sncuentran casa felices sufriendo y 
mueren en la. ignorancia de su sufrimiento 
que les conduce á la Aubuminuria (en-
.ermedad de Bright) . en la cual degen&r* 
en muchos casos el mal de r iñonei . 
¿ Cómo podría Usted adivinar realmente 
el mal de ríñones? He aquiios. 
S i n t o n í a s c i e r t o s y s e g u r o s 
d e l m a l d e R í ñ o n e s . 
¿ Tiene Usted mal sabor de boca por 
. íaa mañanas , hinchazón debajo de los 
|ojos, estado general de debilidad y de 
} rr i tabi l idad, dolores y molestias en 
?diferentes partes del cuerpo? ¿ P a d e c e 
Usted es t reñimiento sedimento en la 
iorina, duros y morWes dolores en la 
espalda como si esta se le fuera á 
quebrar «n pedazos? La gente que sufre 
f dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
¡¡ciática, mal do piedra, cálculo, cistitis 
^inflamación de la vejiga), ó dolores en 
l'os músculos y articulaciimes, padece todo 
|»sto porque tienen los ríñones debilitados 
|5 enfermos, puea estos son positivamente 
VLos síntomas del mal de r íñones. 
Estas señales de molestias en los 
•iñones ó en la vejiga provienen del 
jácido venenoso de la sangre que los 
íriñones deber ían hacer desaparecer, 
cosa que no Ies es Jable realizar porque 
*e hallan debi l i ta¿os . Las Pildoras De 
W í t t para los Ríñones y la Vejiga son 
un preservativo rápido contra eatcs 
síntomas. Vaya usted enseguida á su 
boticario y cómprele una caja de las 
Pildoras De Wí t t para los Ríñones y 
la Vejiga, y antes de las veinticuatro 
horas se convencerá Usted de que estos 
dan las legí t imas, que llevan un »ell» 
azul en el tapón del frasco que las 
contiene. Rechace Usted cualesquiera 
otras de nombre análogo que no tengan 
este c^llo especial. Si tiene Usted 
alguna dificultad p a n obtener loa 
l O e s p a l d a 
m í a 2 
maravilloso» pequeños obreros han, legitimas Pildora* De W í t t para lo« 
comenzado su mágica labor curativa. I Ríñones y la Vejiga, que ostentan en e' 
Miles de case* lo garantizan. No se frasco el referido ¿ello azul e i \ el t á p o n 
descuide Usted, porque la debilidad en envíe Usted el precio de su pedido i 
loa ríñones conduce á menudo á la Johnson v Comuañia . Hab.ma: .1, 
Albuminuria. 
Cuando pida Usted la» Pildoras De 
W í t t debe Usted cerciorarse de que le 
Johnson y Compañía, Habana; J o s í 
Sar rá , Habana; ó a O. Morales y 
Compañía, Santiago de Cuba, y las 
recibirá •nmedía tamente . « • n n ^ a mga mTMi ' re(-luira 'n eaiata ente. 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
A l o s H a c e n d a d o s : 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E T O D A S C L A S E S 
K o p p e L 
K O P P E L I N D U S T R I A L C A I A N D E Q U I P M E N T C o . , d e P í t t s b u r g ñ , P a 
S U C E S O R E S D E 
O R E N S T E I N - A R T H U R K O P P E L C o . 
E . p e c i a H s t a s e n : C A R R O S p A R A C A N A , D E P R I M E R A C A L I D A D Y 
l O D A S C A P A C I D A D E S A " P R E C I O S D E P A Z " . 
t é c n . V ^ D e p , r t a m e n t o d e C u l > a c u e n t a c o n u n p e r s o n a l 
r r o c a r r i í C a n 0 m u y c o m P e t e n t e e n m a t e r i a l e s d e f e -
p K r ^ 4 a i " Z a n a d t G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A » 
R O B A I N A . G e r e n t e . G E O . W . G R A S E R , I n g e n i e r o J e f e 
• f 
los g^titos de su nueva i n s t a l a c i ó n . 
E l seguro l a m b i é n le ba abonado 
la suma p o r liUe se habla i n s c r i p t o , 
no obstante la c i r cuns t anc ia de no 
haber podido n o t i f i c a r l e opor tuna -
mente e l camLio de d o m i c i l i o sociaL 
Doce", a g r u p a c i ó n de j ó v e -
nes que l u c h a n hero icamente po r e l 
t r i u n f o de elvaados ideales en esta 
m e d i i r e f r ac t a r io , merecen toda c í a j 
st do e s t í m u l o s y aux i l ios . 
L a r e s o l u c i ó n de l A y u n t a m i e n t o es 
d igna de a p l a c o . 
— L a comlsi'-.n permanente de l Ca-
bido i n s u l a r da Tener i fe a c o r d ó en su 
ú l t i m a s e s i ó n comunica r a los s e ñ o -
res Henderssoc L a ñ e y Ca.^ de aque-
l l a plaza, que el Cabi ldo d a r á todas 
Jas lac i l idadea que e s t é n a su a l can -
ce para que los buques de l a compa-
ñ í a - i m e r i c a n . "Ocean T r a n s p o r t x -
t i o n " hagan escala en aquel puer to . 
— H a sido nombrado secre tar io d-íl 
A y u n t a m i e n t o de Santa Cruz el con 
ceja l don A n g - d Crosa y Costa. 
— E l Cabi ldo de Tener i fe es tudia 
el proyecto da l tendido de una g r a n 
r ed t e l e f ó n i c a que u n i r á todos los 
Se gest iona que duran te el presente 
a ñ o e c o n ó m i c o ^uede establcido e l te-
lefono ent re L a L a g u n a y l a Oro tava . 
pueblos de aquela i s la . 
—Organ izad j po r e l Ateneo T i n e r 
fefioy l a banda M u n i c i p a l de m ú s i c a 
de l a cap i t a l , se c e l e b r a r á e l l o . de 
Mayo u n s i m p í r i c o acto de homenaje 
a Teobaldo Power , el Ins igne músic t» 
au to r de los '"^antos Canarios" . 
P r o n u n c i a r á u n discurso don I n d e -
fonso Maf f io t e . acerca de l m a l o g r a d o 
'•ompr 'sl tor y nues t ra m ú s i c a r e g i o -
na l . A d e m á s , l a banda e j e c u t a r á ex-
c l u s i r r mente obras de Power , l a ma-
y o r í a de las cualea han sido especial-
mente ins t rumentadas po r e l maes t ro 
s e ñ o r C o b e ñ o . 
— A l empeza1* a r e g i r e l nuevo p re -
supurs to de es e A y u n t a m i e n t o de Las 
Palmas, queda s u p r i m i d a l a banda i 
m u n i c i p a l de m ú s i c a , por acuerdo to -
mado hace pocos meses. 
De manera Que la p r i m e r a pobla-
c i ó n del A r c h i p i ó l a g o c a r e c e r á de lo 
que posee s in e x c e p c i ó n la ú l t i m a a l -
dea o v i l l o r r i o . 
A s f ent ienden p p rac t i can las eco 
n o m í a s en e l e r a r io p ú b l i c o nueh t ros 
bienaventurados concejales. 
— A l d é a n de esta santa Ig l e s i a Ca 
t e d r a i t e d r a l , don Pablo Rodr lgu - J ' 
B o l a ñ o s , le ha sido concedida l a c ruz 
y placa de Isa":.el l a C a t ó l i c a . 
— E n L a L a c t i n a ha puesto f i n a 
sus d í a s u n muchacho de doce a ñ o s , 
aprendiz en el es tablecimiento de za-
p a t e r í a de don A n g e l A l v a r e z . 
L a causa de l su ic id io fué u n desfal-
co de d ine ro hecho por el j o v e n c i t o 
a su super ior , y las reconvenciones 
que é s t e le d i r i g i e r a . 
— H a l legado a Las Palmas M r . 
Styles- c ó n s u l ¿-.enérai de los Estados 
Unidos en Canar ias . 
— H a embarcado para L i v e r p o o l D 
G u i l l e r m o L e l í o n , jefe de l a I m -
por tan te casa G r a n Canarias en eá-
ta c iudad. 
— E n e l H i e r r o ha fa l lec ido de l a 
r r l p p e a l l í r e inan te don E l í s e o Ta -
r i f e . 
— E l Santa Cruz ha c o n t r a í d o m a 
t r i m o r í o l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a A u -
rea Schwar tz y D í a z - F l o r e s con don 
T r i n i d a d D í a z G5mez, c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a . 
F r anc i sco G o n z á l e z D I A Z 
A m e r i c a n W o o l e n P r o d u c t s C o . 
2 2 5 F o u r t h A v e n u e , N u e v a Y o r k 
E s t a d o s U n i d o s d e A m e r i c a 
Agentes de Exportación American Woolen Co. 
Cuatro de nuestras cincuenta y cuatro fábricas modernas americanas 
American Woolen Co. Los mayores fabricantes del mundo en tejidos de lana 
I m p o r t a d o r e s E x p o r t a d o r e s C o m i s a r i o s A g e n t e s 
G é n e r o de L a n a G é n e r o de L a n a y A l g o d ó n G é n e r o de A l g o d ó n 
M a n t a s de lana , l ana y a l g o d ó n , a l g o d ó n 
E s t a m b r e s H i l o s de p u n t o 
C a l c e t e r í a V e l l u d i l l o Pana 
E q u i p o s pa ra mi l i t a r e s , g é n e r o y mantas 
M a n t a s de v i a j e H i l a z a s de lana 
H i l o s de l ana de fantas ia T a p i c e r í a 
Seda Fe lpas M a n t a s de C a m p o 
C i n t a s ' d e Seda T e r c i o p e l o s 
G é n e r o s d e C a l i d a d P r e c i o s M o d e r a d o s C o n d i c i o n e s R a z o n a b l e s 
S e o b s e r v a e l m a y o r c u i d a d o e n e l e m p a q u e d e l o s p e d i d o s 
Di recc ión Cablegráf ica: "Wolenco" ' 
L a s Adora t r i ce s de l a Preciosa San 
gre , ameniza ron la fiesta e i r a r í s t i o a 
i n t e rp re t ando var iados motetes. 
L a mi sma Comunidad a d o r n ó la ca 
p i l l a de u n modo m u y a r t í s t i c o . 
•El Padre Rafael F raga , d i r i g i ó los 
.fervorines de accáón de g r a c i a » y 
C o n s e g r ó a las n i ñ a s , a l p l a i . t e l , y a 
sus f ami l i a r e s a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
l a D i r e c t o r a d i s t r i b u y ó preciosas n o s in antes t r i b u t a r l a enhorabuena 
estampas como recorda to r io A su vez 
las Madres obsequiaron a I H I n i ñ a s 
de p r i m e r a C o m u n i ó n con p r imorosos 
detentes. 
De la c a p i l l a a lumnas e ¡ n v i t a d o n 
fueron a l p l an te l Cerro 561, donde se 
s i r v i ó u n r i q u í s i m o desayuna, y des-
p u é s de é s t e hubo una breve, perd 
hermosa fiesta l i t e r a r i o mus ica l . 
A las once a. m . se i n i c i ó e l desfile; 
a la D i r e c t o r a , d o ñ a O t i l i a U r i u t i a de 
A l v a r e z , p o r l a excelente e d u c a c i ó n e 
i n s t r u c c i ó n c i en t í f i co reftigiosa, q u « 
da a sus a lumnas . E n h o r a b u : n a qu^ 
con p lacer hacemos nuest ra , h a c i é n -
dola ex tens iva a las a lumnas de p r i -
m e r a C o m u n i ó n , para las cuales p^d ' 
mos a l S e ñ o r la perseverancia final en 
el se rv ic io e u c a r í s t i c o . pa ra que a s í 
a lcancen l a e te rna B ienave r tu r an^a . 
( • ) r ec ib ida con g r a n re t raso. 
S u s c r í b a s e »1 D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a a u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E x á m e n e s b r i l l a n t e s 
E n e l acredi tado centro de ense 
í í a n z a c o m e r c i a l Academia M a n r i q u e 
de L a r a , acaban de efectuarse los e x á -
menes mensuales de t a q u i g r a f í a y me 
c a n o g r a f í a , con suma b r i l l an tez . Pre-
senciamos los e x á m e n e s y j ud to es 
hacer cons ta r que h o y la Habana 
cuenta con u n i n s t i t u t o comerc ia l d? 
p r i m e r orden, pues nos ha sorpren-
dido la severidad y c o r r e c c i ó n de los 
e x á m e n e s . 
Los 16 a lumnos que se prPsontaron 
t o m a r o n en t a q u i i g r a f í a u n a cVifícil 
c a r t a de 500 palabras en solo 5 i n l n u 
tos . 
Fe l i c i t amos m u y de veras a los d i 
rec tores del p l a n t e l que h a n sabido 
i m p r i m i r a l a e n s e ñ a n z a u n r u m b o t a n 
eficiente como moderno. 
Los a lumnos que se e x a m i n a r o n 
son : s e ñ o r i t a s J u l i a A m o r ó s , Ceviilia 
Rosa F o n t . M a r í a Carbonel l , M a r í a A l 
v a r é z , C a r m e n F e r n á n d e z Mercedes 
C o r t ó n , Georgina Cabo. Dolores Va-
l l a r á n , M a r g o t Rayne l , N i c a n o r Reyes, 
E n r i q u e T r i g o , F ranc i sco Oabal lerc . 
O d ó n Bach , Mar i ano Broca tc . M a r i o 
B r u n e t y A g u s t í n E s t é v e z . 
Rat i f icamos a l in te l igen ie d i r ec to r 
y profesor s e ñ o r Manr ique de L a r a 
la m á s c u m p i . d a f e l i c i t a c i ó n . 
Eít 124-32 
C o l e g i o E s t h e r 
l ' K O I E K A COMTTNIOX 
E n l a f e s t iv idad de l Sagrado Co-
r a z ó n do J e s ú s , el Colegio Es ther , 
que d i r i ge l a celebrada profesora se 
ñ o r a O t i l i o U r r u t i a de A l v a r e z se 
r e u n i ó en l a Cap i l l a de las A d o r a t r i -
ces de la Preciosa Sangre, c o n e l 
piadoso fin de celebrar l a p r i m e r a Co-
m u n i ó n de las a lumnas A m a l i a Fer-
n á n d e z doce; Carmela M a y o r y B a h í ; 
E l v i r a V i d a l y G o v e r n i ; C a r m e l i n a 
Febles y de l V a l l e ; E rnes t ina Tres-
palacios y R i v e r a ; Yolanda V a l e n t de 
U r r u t i a ; C a r m i t a F e r n á n d e z y Me-
n é n d e z ; R e i n e r í a F e r n á n d e z y Cal íe-
nes ; Celia F e r n á n d e z y Cal.'ees, Ber-
i h a D í a z , A l c a ñ o y Paco S v á r e z de 
U r r u t i a . 
C e l e b r ó e l Santo Sacr i f ic io de l a 
M i s a el R. P. Rafael F raga , qu i en pro-
n u n c i ó la p l á t i c a , oxhor tan . lo a las 
n i ñ a s a la piedad y a l estudio. 
A c o m p a f í a r o n a las comulerí .üidas de 
p r i m e r a C o m u n i ó n en el banonete eu-
c a r í s t i c o sus c o n d i s c í p u l a s , D i rec to ra 
y profesoras del p lan te l . 
P r e s e n c i ó acto tan conmovedi r , una 
d ú s t i n g u l d a y numerosa c o m m r r e n -
C A L Z A D O 
r 
E l e g a n t e y S ó l i d o , 
L o g a r a n t i z a l a f á b r i c a y l o 
r e c o m i e n d a n l o s q u e l o h a n 
u s a d o u n a s o l a v e z . 
D e v e n t a e n 
l o s p r i n c i p a -
l e s e s t a b l e c i -
m i e n t o s . 
I n t e r c o n ü n e n t a ] T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
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f P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
' "Madrid, 13 de M a y o , 1919. 
A la p e r e g r i n a c i ó n a L i m p i a s (San-
t ande r ) acud ie ron numerosas perso-
nas. Los trenes o r d i n a r i o s sa l i e roa 
por l a m a ñ a n a l lenos de gente, y en 
t r e n especial se t r a s l a d a r o n a l l u g a r 
de l a p e r e g r i n a c i ó n m i l personas. 
D e s p u é s de rezarse el rosa r io , y du^ 
r an t e l a c e l e b r a c i ó n del solemne V»a 
Crucis , la m i l ag rosa imagen del Cr i s -
to do l a A g o n í a r e p i t i ó el prodigJc. 
Numerosos fieles obse rvaron que W 
imagen m o v í a los ojos hac ia ambos 
lados. Algunos sacerdotes se desma-
y a r o n a l presenciar e l m i l a g r o . 
Por l a m a ñ a n a , muchas de las per-
sonas que v i s i t a r o n e l t e m p l o de 
L i m p i a s se d i e ron cuenta de que la 
imagen m o v í a repe t idamente los p á r " 
pados. A l observar lo se p rodu jo en-
t r e los fieles g r a n confusi-ón. 
Los peregr inos r eg resa ron a San-
tander a las diez y media de l a no-
che. E l acto r e s u l t ó en ex t remo e d i f i -
cante y conmovedor . 
. Es ta i n f o r m a c i ó n l l e g ó a l a Pren-
sa por diferentes conductos . 
Las autor idades e c l e s i á s t i c a s pra~ 
t i c an las invest igaciones necesarias 
Con m o t i v o de ce lebrar e l d í a ÍO 
sus c u m p l e a ñ o s el P r í n c i p e de A s t u -
r ias , l a Cor te v i s t i ó de ga la y ondeo 
l a e n s e ñ a n a c i o n a l en I o j edi f ic ios 
p ú b l i c o s . A las diez, en l a R e a l Ca-
p i l l a , se c e l e b r ó u n a í o l e m n e m i s a 
en l a que of ic ió e l obispo de S i ó n , 
v e r i f i c á n d o s e l a t r a d i c i o n a l o f r en ta 
de las monedas de oro. Con e l cero 
m o n i a l de r ú b r i c a d e p o s i t ó e l augus 
l o n i ñ o , en l a bandeja de p la ta , t r a 
ce monedas, u n a m á s de los a n o á 
que c u m p l í a . 
A l acto re l ig ioso a s i t i e ron e l Rey, 
l a Re ina d o ñ a C r i s t i n a , la Re ina Vic -
t o r i a , con t inuaba algo del icada de sa-
l u d ; l a i n f an t a I sabe l , los in fan tas 
don Carlos , don Fe rnando y don A l -
fonso ; los P r í n c i p e s don Genaro, don 
R a m i r o y don G a b r i e l ; l a ex-Rema 
d o ñ a A m e l i a y todo e l a l to s e q u í o 
pa la t ino . 
E l P r í n c i n e f ué obsequiado con v i -
nosos regalos por toda l a Rea l f a m i -
l i a . 
f ami l i a res , aromados po r u n in tenso 
perfume loca l , que l a h izo doblemen-
te v á l i d a y a t r ac t i va . 
L a o radora fué ovacionada y. re ;*• 
bio muchos p l á c e m e s . 
M a r c h a n a A m é r i c a M a r í a Guerre-
ro y Fe rnando D í a z de Mendoza. 
Pa ra los m a d r i l e ñ o s es u n pesan 
puesto que el c a r i ñ o y l a a d m i r a c i ó n 
que les profesamos son b ien since-
ros. 
Pa ra 1920 e s t a r á l i s t o en Buenos 
A i r e s e l t ea t ro Cervantes, que s e r á 
u n tea t ro e s p a ñ o l por den t ro y por 
fuer^. A d e m á s de l a c o m p a ñ í a Gue-
r r e r o Mendoza, a c t u a r á n en e l otra? 
de pres t ig io y algunas ex t ran je ras . E l 
empresar ios s e r á Fe rnando D í a z «le 
Mendoza. 
Gran accidente ha suf r ido el i n fan te 
don Al fonso de Orleans . Regresaba de 
una e x c u r s i ó n de "sk is" , cerca a* 
Rru inen ( c a n t ó n de Su iza) , a ú l t i m a 
h o r a de la tarde del domingo 4. res-
b a l ó por una pendiente, p e r d i ó el 
e q u i l i b r i o y c a y ó rodando po r u n pro-
fundo bar ranco , desde una a l t u r a de 
unos t rescientos met ros , has ta que el 
cuerpo q u e d ó detenido en u n pedre-
ga l S u f r i ó grandes her idas en Ir, c v 
beza, contusiones generales y m a g u -
l l a m i e n t o . Sus a c o m p a ñ a n t e s , como M 
n a t u r a l , le p r e s t a ron Inmedia to soco-
r r o , siendo recogido y h a c i é n d o s e l e 
l a c u r a de u rgenc ia . A q u e l l a mis -
m a noche pudo ser t r a n s p o r t a d o $ 
Zv.r ich , donde le aslf.ten va r i o s f a c u i 
t a t ivos . Las ú l t i m a s no t ic ias acusan 
comple ta m e j o r í a . Es mi l ag roso que 
no haya perecido en e l accidente. 
Aplazada l a c o n f e r é n c l a que h a b í a 
de tener l u g a r e l s á b a d o ú l t i m o en 
e l Ateneo, l e y é r o n s e dos en l a ú l U 
m a velada, uno y o t ro l lenos de in te-
r é s y m u y dignos de alabanza. 
D e l p r i m e r o , que v e r s ó sobre el 
"Rey don Pedro d e ' Cas t i l l a " , es au 
t o r don J o s é M o n t e r o . 
L a m a y o r pa r t e de las composicio-
nes que el Romancero popu la r i n f l u -
ye se i n s p i r a n en las crueldades da ' 
Rey cas te l lano; las que le juzgan 
Just iciero son c o n t a d í s i m a s . L a musa 
p ú b l i c a cons t i tuye una verdadera re-
q u i s i t o r i a pa ra l a m e m o r i a de l Mo-
narca , s in que pueda haber v i s l u m -
bre de p e r d ó n a sus pecados. 
S in embargo, l a c r í t i c a h i s t ó r ü - a 
no d e m o s t r ó t o d a v í a los asesinatos y 
maldades que e l Rey c o m e t i ó o m a n 
d ó ejecutar a sus adeptos. 
E l Rey don Pedro i n s p i r a a nues-
t ros autores del p e r í o d o c l á s i c o . L o 
pe y More to , y a los poetas r o m á n 
tico's de mejor nota , Z o r r i l l a y A r o -
as ent re otros . P r ó s p e r o M e r i m é e le 
consagra u n extenso eptudio, acaso 
el m á s in teresante de cuantos se h ' \ i 
escr i to modernamente sobre e l des-
grac iado M o n a r c a castel lano. 
Su mue t re a manos de su he rmano 
le presagia t a m b i é n l a musa popu la r , 
s iempre fecunda en s in ies t ros augn 
r ios . E n l a l i z a cuerpo a cuerpo en 
que don Pedro s u c u m b í a , a lud iendo 
e l poeta a la bas ta rda ayuda de D u -
gues l in y a las maldades del Rey, di -
ce: que don E n r i q u e v e n c i ó 
m á s que p o r su v a l e n t í a 
p o r j u s t i c i a do los Cielos. 
Con el t r a d i c i o n a l esplendor , el 
Cen t ro A s t u r i a n o c o n m e m o r ó e l d í a 
3 el na ive r sa r io de l a f u n d a c i ó n de 
l a Sociedad con u n banquete a l es t i c» 
del p a í s que, como en a ñ o s an te r io -
res, tuvo l a delicadeza de dedicar a l 
C laus t ro de Profesores del Centro . 
E l acto, m u y an imado y m u y cor-
d i a l , c o n s t i t u y ó u n a prueba p a l p i t a ri-
te de l a c o h e s i ó n exis tente en t re los 
elementos i m p o r t a n t e s de aquel ja be* 
l i a r e g i ó n . 
P r e s i d i ó t an s i m p á t i c a f ies ta e l no-
tab le per iodis ta y exdiputado a Cor-
tes don Augus to B a r c i a , y con é l ocu-
p a r o n el estrado de honor l a p ro fc 
sora d o ñ a C a r m e n V a l e r a ; e l socio 
decano don Wenceslao G a r c í a y los 
s e ñ o r e s H e r r e r o , Duper i e r , B l anco . 
Cruz . A lva rez de l a Campa, C o r a z ó n , 
De L a b r a y F e r n á n d e z ( D . R a m ó n ) 
A m e n i z a r o n l a comida, a l t e rna t i va -
mente , el sexteto de la Sociedad y 
reputados gai teros as tur ianos . 
A l in ic ia r se los b r ind i s , el secreta-
r i o , s e ñ o r Cruz, l e y ó val iosas adhc» 
sienes. 
H a b l ó e l pres idente , s e ñ o r B a r c i a , 
e l cua l en i n s p i r a d í s i m o s p á r r a f o s , 
e n t o n ó u n c á n t i c o a la t i e r r a as tu-
r i a n a , cuna de l a Reconquis ta e s p a ñ o * 
l a aye r ; ba lua r t e de l a i n d e p e n d e n ^ » 
c o n t r a la i n v a s i ó n n a p o l e ó n i c a , mda 
t a r d e ; i n i c i a d o r a hoy de u n r e s u r g i -
m i e n t o de E s p a ñ a a l a v ida de l a nue-
va era qua p a r a l a H u m a n i d a d ha 
ab ie r to el t é r m i n o de l a lucha mun-
d i a l . 
T u v o para el profesorado del Cen t ro 
conceptos m u y elevados, y t e r m i n o 
con u n e n t u s i á s t i c o v i v a a E s p a ñ a y 
a A s t u r i a s , que fué secundado c 'a 
morosamente po r todos los comensa 
les. 
A ins tancias re i te radas de todon 
h a b l ó , por ú l t i m o , So f í a Casanova, 
— ¿ Q u e hable? ¡ E n c h o r o ! — c o m e n ' 
zó la ins igne pub l i c i s t a emocionada 
por los fervorosos homenajes r e c i b i -
dos de cuantos la precedieron en el 
uso de l a pa labra . 
L a s ingu la r c ron i s t a de l a g u e r r a 
c a u t i v ó a los congregados en t o r n o 
suyo con una amena e I n t e r e B a n t Í J i -
raa n a r r a c i ó n , en la que, con r a r a l o 
aosura, m e z c l ó a n é c d o t a s y episodios j 
Se c e l e b r ó ú l t i m a m e n t e , po r l a tar-
de, el beenficio de Fe rnando D í a z do 
Mendoza. Es tuvo b r i l l a n t í s i m o , como 
necesariamente h a b í a de es tar lo , 
siendo la f u n c i ó n en honor de u n ac-
to r t a n ins igne , t an quer ido y t a n ad-
mi rado . 
E l ca r t e l o f r e c í a va r i a s novedades; 
a t rac t ivos de verdadero re l ieve , quo 
h a c í a n p romete r una m a g n í f i c a j o * 
nada t e a t r a l : r e p o s i c i ó n de l a be l la 
comedia de Benaveute " L a p r o p i a es-
t i m a c i ó n " ; p r e s e n t a c i ó n de una p r i -
mera ac t r i z , l a s e ñ o r a D í a z A r t i g a s , 
l ec tu ra de una conferencia de l a Con-
desa de San L u i s ; i n t e r p r e t a c i ó n del 
e n t r e m é s "Rosa y Ros i ta" , por I o j 
i lus t res a r t i s t as M a r í a Guer re ro y 
E m i l i o T h u i l l i e r , p r i m e r ac to r y d i 
r ec to r del t ea t ro L a r a . 
E l resul tado no d e f r a u d ó l a expec 
t a c i ó n que tan sugest ivo p r o g r a m a ha-
b í a p roduc ido . 
" L a p r o p i a e s t i m a c i ó n ' ' fué a d m i 
rablemente in te rp re tada . L a s e ñ o r a 
D íaz A r t i g a s , por su j u v e n t u d , su 
gent i leza, su n a t u í a l i d a d , su buen 
gusto, su exquis i to a r te y su perfecta 
d i c c i ó n , p rodu jo excelente efecto, y 
fué celebrada. 
Fe rnando D í a z de Mendoza estuvo 
a i a a l t u r a de su fama, oyendo c o n t i -
nuados aplausos; pruebas i n e q u í v o -
cas de c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n . 
L a conferencia de l a Condesa de 
San L u i s fué verdadero encanro por 
lo ingeniosa, lo profunda, lo op j r t u n v 
y lo perfecta de fo rma . D e s a r r o l l o 
con indudable fo r tuna , y u n s i m p á t i c o 
e s p í r i t u d e m o c r á t i c o , temas de p a l i í -
tante ac tua l idad . 
T i t u l ó su conferencia "Monserga 
Cuaresmal Ad-Ussum Socic ta t i s" . 
Se p r e s e n t ó elegantemente ves t ida 
de obscuro, luc iendo alguna,s joyas y 
muy ai roso sombreros de ú l t i m a m o -
da. 
Estaba h e r m o s í s i m a . S a l u d ó con el 
au ra de d i s t i n c i ó n inconfund ib le que 
le es p r o v e r b i a l , s e n t ó s e en boni to 
s i l l ó n dorado, f rente a u n p r i m o r o s o 
velador y iunto a m u y l i n d a l á m p a r a 
El^ resto del " d é c o r " era d igno t am-
b i é n de l a g e n t i l conferenciante , 
puesto que era una prec ios idad. 
E m p e z ó l a hermosa dama a d v i r t i ¿ n -
do donosa y s inceramente que su d i -
s e r t a c i ó n h a b í a sido cosregida por e1 
g r a n l i t e r a t o Ortega M u n i l l a . 
D e s p u é s , en t re otras no menos i u - 1 
teresantes ideas, y de hacer u n cum-
pl ido homenaje a su quer ido he rmano 
Fernando po r e l esfuerzo de v o l u n -
tad y la grandeza de a l m a que repre-
senta su l abor a r t í s t i c a y p a t r i ó t i c a , 
nos expuso, en sentidas palabras , la 
o b l i g a c i ó n m o r a l que todo el mundo 
t iene de ser ú t i l a su p a t r i a y a s i . 
p r ó j i m o . 
" L a H u m a n i d a d debe darse- cuenta, 
a ñ a d i ó , de que tenemos que estar .su-
jetos a l a ley que e l S e ñ o r le i m p u -
so de ganar el pan con e I sudor de l a 
frente, y que s i a s í fuera el p rob e-
ma social no a d q u i r i r í a las t r á g i c a s 
proporc iones que e s t á adqu i r i enco , 
porque no o f e n d e r í a el n a t u r a l i n s t i n -
to de equidad del pueblo ." 
A b o g ó por l a ley del t r aba jo o b ' i -
ga tor io , regulado po r el i m p e r a t i v a 
de l a a c t i t u d f í s i ca del i n d i v i d u o . Y 
é n o t ro elocuente p á r r a f o a g r e g ó : 
"Ra ro es el i n d i v i d u o que no t rae a l 
nacer especial d i s p o s i c i ó n pa ra a l g ) 
que q u i z á s l a v ida no le ofrece luego 
-ocas ión de fomentar , y entre la br ' -
I l an te p l é y a d e de j ó v e n e s 1 a r i s t ó c r a -
tas y v á s t a g o s de nues t ras uobles ca 
sas, q u i é n puede asegurar que no ha-
b r í a e lec t r ic is tas d i s t ingu idos , m a q u i -
nistas aprovechables, l i no t ip i s t a s á g i -
les. Impresores notables o te legra í . - .v 
tas i lus t res? S in duda a lguna , muchos 
de estos j ó v e n e s s ienten a lgo a s í co-
mo u n pesar i n t e rno , r e m o r r l m í e n t o 
de su v i d a ociosa y e s é r i l . Segura 
m e n t e ^ i - a b r á muchos que comprendan 
que para u n ser in t e l igen te deb^ h-t-
ber a lguna m á s notable a m b l ó n que 
l a de ser consumado pol is ta , exper o 
j ugado r de "go l f " o d i s t i ngu ido pelo-
t a r i . 
Y esto no es censura r el " spor t " , 
que considero ú t i l a l desa r ro l lo ftei-
co: L o censurable es que cons t i t uva 
l a ú n i c a o c u p a c i ó n de los desocupa-
dos. ¡ Q u é e jemplar s o l u c i ó n dei gobi^r-
no^ l a de las clases super iores , ofro 
c i é n d o s e ins t ru idas y organizadas, a l 
anuncio de huelga de a l g ú n r a m o i m -
por tan te a l a v ida n a c i o n a l ! " 
D i j o t a m b i é n , d i r i g i é n d o s e al Go-
bierno y recordando los conf l i c tos so-
cia les : " V o y a p e r m i t i r m e s u g e r i r 
una idea como m í a femenina , y co^no 
t a l probablemente absurda. ¿ P o r q u é 
el Gobierno, sea cua l fuere, en vez 
de a f lo j a r t an to los t o r n i l l o s abajo, 
no ap r i e t a las c lavi jas a r r i b a ? Esas 
moyiUzaciones i r r i t a n t e s , cuando son 
l imi tadas , ¿ p o r q u é n ó las hacen ex-
tensivas a todas las clases socia les" 
T a m b i é n m a n i f e s t ó g a l l a r d a m e n t e 
que " a q u í no e x i ^ e l a verdadera a r ' n -
tocrac ia , n i e l e s p í r i t u de clase. Só-
lo debiera ex i s t i r una clase: la bue-
na." ( ¿ V e r d a d , lectoras que esto es 
m u y hermoso?) 
M u y hermoso t a m b i é n aque l lo de 
"Cada i n d i v i d u o debe, desde el nac i -
miento , disponer de u n a parce la do 
t i e r r a donde v i v i r , donde cobi jarse , 
donde f o r j a r su hogar y m o r i r " 
R e c o r d ó l a reciente, la hermosa 
pas tora l del P r i m a d o de las E f . n a ñ a s 
(pas to ra l que en una de mis ú í t i m i s 
c r ó n i c a s c o p i é ) , y l a r e c o r d ó para 
e log ia r l a con t an ta elocuencia como 
sent imiento . 
Con suma sut i leza se l a m e n t ó de 
que nuestros p o l í t i c o s hayan abura -
do t an to de l a felocuencia, y a g r e g ó • 
"S i a lguna vez este hermoso p a í s l l a -
gara a l grado de c u l t u r a necesarto 
para poder dar le vo to a l a m u j e r 
tengo y a redactado u n provecto de 
ley concediendo p i n g ü e s dietas a l >-. 
d iputados ; dietas que les s e r í n n s t-
p r imldas el d í a que p r o n u n c i a r a n un 
discurso, porque sosnecho. y comnltro 
mucha gente, que E s p a ñ a no ser*, 
grande hasta que sua p o l í t i c o j sean 
mudoB,'» 
l l g u a l m e n t e d i j o ; " L a t r a n q u i l i d . i l 
de un p a í s no es m a n á que cae d?l 
U n E q u i p o D e E m e r g e n c i a 
C o m p l e t o P a r a R e p a r a -
c i o n e s 
0 E q u i p o de E m e r g e n c i a G o o H y e a r p a r a r e p a r a -
c iones c o n t i e n e j u s t a m e n t e l o s a p a r a t o s necesar ios p a r a 
a t e n d e r c u a l q u i e r d a ñ o de las G o m a s N e u m á t i c a s q u e 
p u e d a o c u r r i r en e l c a m i n o . 
T o d o a u t o m o v i l i s t a debe l l e v a r l o c o n s i g o p a r a s u 
p r o p i a c o m o d i d a d . L e s e r á de g r a n u t i l i d a d y l e 
e v i t a r á e l t e n e r q u e v o l v e r a casa c o n u n a g o m a 
n e u m á t i c a d e s i n f l a d a d e s p u é s de q u e es ta h a s i d o 
p e r f o r a d a p o r u n a p i e d r a o u n v i d r i o . 
E l p r e c i o d e l e q u i p o es m u y r e d u c i d o s i se í o m a e n 
c o n s i d e r a c i ó n e l i n m e n s o s e r v i c i o q u e p r e s t a . 
N u n c a s a l g a de v ia j ' e o de paseo s i n l l e v a r e n s u 
a u t o m ó v i l u n E q u i p o d e E m e r g e n c i a G o o d y e a r p a r a 
R e p a r a c i o n e s . 
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cielo , n i s iquiera puede ser obra d^ l 
Gobierno. Es obra de c i u d a d a n í a «ía 
la que debe cooperar todo buen c i u -
dadano, y a l que pretende ex imi r se 
de deberes, por queerr ex imi r se ds 
responsabil idades, les recordaremos 
e l pasaje de la " D i v i n a Comed ia ' , 
donde el Dante nos mues t ra a. l a en-
t r a d a de l i n f i e r n o , bajo u n cielo s in 
es t re l las , una inmensa m u l t i t u d que> 
hablando diversas lenguas y p r o f i -
r i endo blasfemias y ayes de dolor , 
p r o d u c í a u n t u m u l t o ensordecedor. E l 
poeta, ho r ro r i zado , p r e g u n t ó a s i 
g u í a : " ¿ M a e s t r o , q u é gente es es* 
que parece dominada -por el do lo r y 
que t an to se lamenta?" 
V i r g i l i o le r e s p o n d i ó : "Es t a mise-
rable suerte e s t á reservada a las a l -
mas de aquellos que v i v i e r o n s in a ;»-
recer alabanza n i v i t u p e r i o . E s t l n 
confundidas entre el perverso coro de 
los á n g e l e s que no fueron rebeldes n i 
fieles a D ios , s ino que s ó l o v i v i e r o n 
para s í . " E l c ielo los l a n z ó de s j ser o 
y el p rofundo In f i e rno no quiso re 
c i b i r l o s . E l mundo no conserva n i n -
g ú n recuerdo suyo; la m i s e r i c o r d i a y 
las jus t i c ias los desdeña . " ' 
Y en notable p á r r a f o e x c l a m ó le d 
y va l i en t emen te : "Vos, i l u s t r e duque 
de A l b a , v e n i d a poner vues t r a i n t - l i -
gencia y p res t ig io de l a p a t r i a ; V^s , 
noble duque de Medinace l i , que en-
c a r n á i s e l tiiyo del g r a n s e ñ o r caste-
l l ano en vues t r a bondadosa senci l lez, 
haced bendecir vues t ro n o m b r e en 
los campos de A n d a l u c í a , donde sois 
a ñ o y s e ñ o r ; M a r q u é s de C o m í . l a s y 
U r q u i j o , en cuyas manos e s t á l a m i -
tad de l a r iqueza de E s p a ñ a ; m a ; -
queses de L a r i o s y del Genal , Condes 
de Gavia y de l a Cimera , p r ó c e r e s de 
todos los negocios, acaudalados ban-
queros, m ine ros a f o r t u n a d o s » nav ie -
ros enr iquecidos , ren t i s tas I n d u s t r i a -
les, a c u d i r todos a f o r m a r e l g r a n 
Sindicato de l a Jus t i c i a y l a Ca r idad 
No p r e t e n d á i s poner un dique a la ola 
que se a p r o x i m a ; ab r id l e m á s b i j n 
u n cauce, y separando las aguas pon-
z o ñ o s a s que envenenan los her inos .'S 
á m b i t o s de l a l i b e r t a d , t r aba jo y pro-
greso, c o n v e r t i d l a en r í o t r anspa ren -
te, fecundizador de e s p í r i t u s y a l e n -
tador de nobles empresas. Esa es l a 
obra socia l que el p a í s y l a H u m a n i -
dad exige de vosotros , y p a r a l e v a r -
la a cabo s ó l o t e n é i s que i n s p i r a r o s 
AQUIAF? ÜO 
L a S a l v a c i ó n d e l A s m á t i c o . 
C u a n d o e l a s m a a h o g u e , c u a n d o e l 
a c c e s o a s f i x i e , t ó m e s e s i n v a c i l a r 
S A N A H O G O 
U n a s c u c h a r a d a s a l i v i a n p r o n t a m a n t e , l u e g o 
c u r a . N u n c a e s t a r d e p a r a c o m b a t i r y v e n c e r 
' e l a s m a c o n S A N A H O G O . ' 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
v ^ p ó B i t o : E L . C R I S O L * N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e , 
en l a d o c t r i n a del que fué el p r i m e -
r o y e l m á s perfecto de nues t ros 3">-
c i a l i s t a s : Jesucr is to . E n su ley t o d a 
j u s t i c i a y equidad, e s t á l a s o l u c i ó n 
del p rob lema . 
Y ahora , pa ra t e r m i n a r , ¿ e a b e l a 
q u i é n , en E s p a ñ a , nos da m a y o r e jem-
p lo de l abor m á s h u m a n i t a r i a y so-
c i a l ? Nues t r a hermosa Sfcberanau 
J a m á s , desde los t i empos de Is?. 
be l de H u n g r í a , r e ina m á s c a r i t a t i v a 
o c u p ó u n t r o n o . E x t r e m a n d o su deb0*», 
y consclented e las miser ias de su 
pueblo , ha comprendido una v a l i o s í s » 
m a l u c h a c o n t r a l a tubercu los i s f u n -
dando y a lentando l-os Dispensa r ios 
y Sanator ios cuya eficacia y p rovecho 
ú n i c a m e n t e los h ig ien is tas y l a s 
madres saben aprec ia r y b e n l e c l r 
S u s t r a y é n d o s e a los halagos de u n a 
v i d a de regalo y comodidad, su t r e -
cuente presencia en los comedores de 
c a r i d a d es u n hermoso e jemplo de 
severa d i s c i p l i n a social . 
Es ta aureo la de ca r idad y s l m p a t í í 
es e l m á s be l lo f l o r ó n de l a c o r o n a 
de l a augusta dama, que desde l a c u m -
bre nos s e ñ a l a el camino a segu i r . " 
Y t e r m i n ó d ic iendo: 
" Y o os p ido , pues, que o l v i d é i s 
cuanto en m i d i s e r t a c i ó n haya pod ido 
moles ta ros y disgustaros , y que dT-
gais conmigo en u n g r i t o sa l ido d e l 
a l m a : " ¡ V i v a el socia l i smo c r i s t i a n o ! 
¡ V i v a l a r e i n a de E s p a ñ a P 
Los aplausos t r i bu t ados a l a I l u s -
t r e conferenciante fue ron t a n Ins i s -
tentes, qye é s t a tuvo que s a l i r a es-
cena repet idas veces. T a n In te resan te 
t r aba jo , Insp i rado en u n p r o f u n d o 
a m o r a los humi ldes , escr i to con á g i l 
y ameno est i lo , salpicado de a n é c d o -
tas y p a r á b o l a s in ju r iosas y t r a s c e n -
dentales, de personales y n o m i n a l e s 
alusiones, p o l í t i c a , m o r a l y f i l o s ó f i c a 
l a conferenc ia esta no s e r á o lv idada-
y o j a l á . n o carezca de e s t í m u l o el 
e jemplo, y sean muchas las damas 
que i m i t e n a la I l u s t r e y c u l t í s i m a 
Condesa de San L u i s . 
Puede é s t a preciarse t a m b i é n de 
ser l ec to ra exquis i ta , entonada y f le-
x i b l e , y de haber sabido l o g r a r u n o 
de los a t rac t ivrV' m á s d i f í c i l e s ; que l a 
a c c i ó n y e l gesto es tuv ie ran acordes 
con l a Idea; a c c i ó n y gesto que e i a n 
modelo de d i s t i n c i ó n y delicadeza, co-
m o lo fué . Insis to , su p ro funda . Inge-
n iosa y f i l o só f i ca d i s e r t a c i ó n de c r y o 
pos i t ivo m é r i t o h a b r á n podido ustedes 
j u z g a r por los p á r r a f o s que he a p u n -
tado a q u í . 
E n e l t ea t ro L a r a se ha es t renado 
rec ientemente l a comedia en dos ac-
tos o r i g i n a l de don Jac in to B e n a n e n t í j 
t i t u l a d a " L a h o n r a de los h o m b r e s " ; 
obra de admi rab l e sobr iedad en eu 
desa r ro l lo y en su f o r m a l i t e r a r l ? . 
Es ta es su p r i n c i p a l v i r t u d , pues to 
que e l t ema no es nuevo. H a y I n t e r é s 
en l a a c c i ó n , desar ro l lado , s í , c o n 
a d m i r a b l e sobriedad. Obtuvo u n é x i -
to es t imable , y el p ú b l i c o a p l a u d i ó 
compla / :do a l f i n a l de ambos a c t o i 
E n e l c o r t i j o de Cua t ro ( S e v i l l a V 
p rop iedad de los hi jos de M i u r a se 
ha -'celebrado una t í p i c a f ies ta anda-
l u z a : el acaso y de r r i bo de becer ros 
Se o r g a n i z ó el festejo en h o n o r da: 
P r í n c i p e de Saboya, as is t iendo la 
P r incesa de Mete r l ine , duquesas dA 
Sub the r l and , S a n t o ñ a y D ú r c a l ; con-
desa de Cuevas de Veya, s e ñ o r a s do 
M i u r a , de Piñai*- y P i c k m a n , de Re-
sina, miss Thomas , s e ñ o r i t a de T;v 
m a n r e s ; duques de A l b a , de P e ñ a r a n -
da, de D ú r c a l y de S a n t o ñ a ; m a r q u e -
ses de San M i g u e l y de Pons ; con. le 
de Cuevas de Vera , don Carlos Resi-
na, don Carlos P i ñ a r y P i c k m a n , dou 
A n t o n i o M i u r a , don Eugen io M i u r a , 
don Eugen io Luque , don M a n u e l D io -
n i s io F e r n á n d e z , don Rafae l de - H a -
z a ñ a s y don A n t o n i o Polera . 
L a f ies ta r e s u l t ó a n i m a d í s i m a y 
m u y interesante . D u r ó desde las cua 
t r o a las seis de Ja tarde , d e r r i b á n -
dose ve in te becerros. 
A c o s a r o n y d e r r i b a r o n con g r a n l u 
c i m i e n t o el p r í n c i p e don A m a d e o , el 
duque y l a duquesa de S a n t o ñ a , ei 
duque de A l b a , e l m a r q u é s de Por.s 
y el conde de las Cuevas de V e r a , 
e l o g i á n d o s e l a h a b i l i d a d y l a des t re -
za de todos, especialmente de l a g e n t i l 
y an imosa duquesa de S a n t o ñ a 
E n Barce lona , donde desde hace 
t i empo r e s i d í a , h a fa l lec ido el p i n t o r 
Modesto U r g e l l ; p i n t o r r o m á n t i c o , 
enamorado de todo lo que pudiese 
p r o d u c i r una I m p r e s i ó n de t r i s tezas . 
Pocos a r t i s t a s han comunicado a sus 
obras una m e l a n c o l í a t an p ro funda . 
N a c i ó en Barce lona e l a ñ o 1835; s t 
d i ó a conocer en 1864 con t res cua-
dros , uno de los cuales fué a d q u i r i d o 
p a r a e l Museo Nac iona l . 
E n 1895 fué p remiado con p r i m e r a 
meda l l a . 
Sus asuntos prefer idos e ran sleir.-
p r e paisajes desolados, l l a n u r a s l l u -
viosas, cementer ios l lenos de cruces 
humi ldes . Consecuente con su tem-
peramento de a r t i s t a , s o l í a dec i r qv3 
deseaba mor i r s e en secreto p a r a evi-
t a r a sus amigos l a mo les t i a de acom-
p a ñ a r l e a l a ú l t i m a morada . 
Y a s í s u c e d i ó . F a l l e c i ó cuando los 
se rv ic ios fúneb res1 se r e a l i z a n en 
B a r c e l o n a con t e r r i b l e s d i f i cu l t ades , 
y el coche m o r t u o r i o a t r a v e s ó las ca-
l l es s i n que los amigos n i los a d m i -
radores del p i n t o r supiesen q u i e n a l l í 
Iba . 
E n M a d r i d ha m u e r t o pobre y de-
c r é p i t o e l que fué ac to r c ó m i c o popu1 
l a r í s i m o , J u l i o Ruiz . Supo g a n a r i o 
que hubiese querido, pero no supo 
gran jearse una p o s i c i ó n . 
E n Barce lona ha dejado de e x i s t i r 
e l respetablegenera 1 don E l o y H e r -
vas 
Y en Jerez de la F r o n t e r a e l dis-
t i n g u i d o teniente de C a b a l l e r í a doa 
M a n u e l Jacouse, h i jo del e x m i u l s t r o 
de M a r i n a m a r q u é s del Real Teso ro 
S a l o m é ^ ú ü e z y Tope te . 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
L o s Presupuestos 
E i s e ñ o r Gobernador P r o v i n c i a l 
d i ó ayer su a p r o b a c i ó n a los P r e s u 
puestos de l a P r o v i n c i a , t a l y como 
í u e r o n aco rda io s rec ien temente po r 
e l Consejo. 
L o s C h a u f f e u r » 
U n a C o m i s i ó u del g r e m i o de c h á u f -
f ü u r s s o l i c i t ó ayer de l Gobe rnador 
t u t o r i z a c i ó n para d é s t i t u i r a su Pre-
Ridecte- que guarda p r i s i ó n con m o -
t i v o de l a ú l t i m a huelga g e n e r a l , y 
n o m b r a r o t r o que lo sus t i t uya . B* 





N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
L i m p i a r á & u e s t ó m a g o , l o t o m a r á c o n g u s t o ; p o r -
q u e es m u y s a b r o s o y h a r á q u e l e v u e l v a e l a p e t i t o . 
SE VENDE EN TODAS L A S FARMACIAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " » N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
Hora, i 
1* * 
i nal U I 
Ctoac ja. 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A . 
i U i ^ A y a n i ' n c i é M * n el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
P r e s u p u e s t o a p r o b a d m 
, Banco i 
P o r l a S e c c i ó n correspondiente 
l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n han 
do aprobados los Presupuestos ¡ i*JÍL,A 
t r a o r d i n a r i o s del e jerc ic io de 191S 
1919 de los A y u n t a m i e n t o s de Pal; Q A p j 
r a ; Santa C l a r a ; C á r d e n a s ; y e l i / ^ V ^ 
Consejo P r o v i n c i a l de P inar del Etono a 
T a m b i é n h a n sido aprobados b-i*— 
Presupuestos pa ra el ac tua l ejercí 
cor respondientes a los Ayuntamiec! 
da V i c t o r i a de las Tunas , Vinales, 2 
lue ta , Cifuentes , P a i m i r a , y Quems^ 
de G ü i n e s , y e l de l Consejo Proi í | N A 




. M E J O R S O L V E N T E 





Esto ui ü í 
I 
p A p A G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
M I Ñ O N E S Y V E J I G A -
U l 





•iu a. CU 
CalíU 
C u r a e l R e u m a 
Eso lo sabon muchos miles do perso-
nas que lo padeciaj Todos osos que d i -
cen "yo fuf ronmático-' son personas iiue 
Re han |>u¿sto en tratamiento por el A n -
t i reumático del doctor Russell Hurs t de 
Fltiidolfla, la preparación cjue en menos 
tiempo lince eliminar más ár ido rtrloo y 
que por io tanto más activamente aco-
mete la. curación del reuma, tan molesto 
y tan pollírro.io. Ant i r reumát lco del doc-
tor R u s ^ I l l l n r s t de FUadelfla, se ven-
do cu todas las boticas. 
A<3UIAR Jl< 













V. I t i j e 
tas de ] 
en ia a 
S e c i 
Idem, 
L o n d i 
I d ^ m 
Idem 




Z u r i c 
Idem, 
Mi l án 
Idem 
U o n g 
Idem, 
S u v i d a s e e s c a p a , . , 1 
E l n e u r a s t é n i c o s u f r e c o n s t a n t e m e n t e s u s t o s , t e m o r e s , 
a n g u s t i a s , v a c i l a c i o n e s . , . . P i e r d e s u v i d a a r a u d a l e s , 
3 e a g o t a , p u e d e a c a b a r e n 1 o c q . „ , 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R , V E R N E Z 0 3 R L 
N i v e l a l o s n e r v i o s d e l n e u r a s t é n i c o , v i g o r i z a s u o r g a -
n i s m o , f o r t a l e c e s u c e r e b r o , p o n e á n i m o s e n s u e x i s t 
t e n c i a , a l e g r í a s , g o c e s , s a t i s f a c c i o n e s e n s u v i d a . 
E N T O D A S L A S B Q T i C A § V E N D E 
D e p ó s i t o ; " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
A 8 0 L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
O T R R C T Q R I Q P R O F E S I O N A L 
. n n r A n f l S Y N O T A R I O S 
S r A R D Ü K . U t AKW1AÓ 
A B O G A D O 
i ^ p e d r a d o ^ ^ i i ^ i : 
V * ' * " ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
„tarfaa y DiTorcios. Testamenunas g 





f i ^ Ñ C l S C Ó ' W ^ 
P E D R O P Ü I G 
. ^ Ü ^ ü T e l ( * o n o A-Ó360. tonzana de O ü u i ^ . aW. xei ^ ^ 
lU-'44 
L E O N B R O C H 
11 aabana. C»ble 
T l T r a i T S S S a l 
O R T E G a Í k a U - l O Z A N O 
r u c a s R ú s t i c a s 
l o b a c c o a n d s u g a r l a n d f 
H o r . . a. oíu-xua vara P ú b a c ^ : ^ 
f ^ o ^ o A ^ r - d i Correo. 
•¿iZb —Uabana. 
G E O R G E B . U A Y E S 
Oficina*: New ) ¡ ^ 1 ' * " ^ e i t í o u o ¿ l -^o* . 
^ • • r u m e a i o numero 50a U 
W u i u i u ^ ^ üoua del Canal de 
lk l i tuana. 30 ab 
Mbló , 
L U C I L O D E L A ^ L N A 
üe ío a ^ i-a U M U M . U * 
c ¿ v a 
la t i b u 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A í a E L A N G U L O 
'Banco de Canad* . W o o i w o r t ü ttuildmg. 
Habana . Wew í o t k . 
n diente 17l>4& 30 Jn 
ón han — • •—• " 
^stos ¡ t t i L A í O G A R C Í A í b A W l i A G Ü 
de 191¡ n o t a ü i o ^ r n i i i c o _ 
d6 Pai G A R C I A , i * L K i < A K A í D I V I N O 
' y ^ 'Abbgiuos. Obispo, iiliuiero 6», alto*. Telé-
ir del Rfono a Z43 .̂ ^ e t f a ü J a . m . y d e ¿ * 
i n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
Ü N A 1 L y b . Í i A W C H E ¿ G ü V A W 
Jnceuieroa Artiuitecios y AtírimeuBuiea. 
'Ooiopo, o j . alio* cale Europa, leaeiouo 
^l-ioii>. Lstuaiot» y irazauoo uu ienoca-
rnUo. lubiaiaeiuuea üe Aiijíeuio*. Oirec-
cióu y couacrucfióii de caií icios. con-
buua» y GByecilicacíune», ^raiia. 
IKlOi • 31 Jl 






i c o . 
D r . i * L u l a r M * £ ¿ 
Clru^iaiio de Ja Quinta de Uepeucllentea 
Ciriis'.a eu general, xaytcciuuta de >eo-
bü .Tnaáu . LoaauiLaa: i^i.'-uea, jaiércolü* y 
Vieiuea iida^iique, bá, iXv Z H i i'eieio-
Uu M-*4tíi. i>uuiiL'iliu; i^alios, eulCn ; j y 
tú, veüaao. ^eitiuiio !)• vi<3ii. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
M¿dicu Cirujano. KuttariusuuUeti de la 
bautru, pecuu, señoraa > iiiuud. i'arto&. 
xTacduiienuo ospcciai curut i tu de la* 
Uuxioues yenilaies uo la mujer, cou^ui-
tas ue i a 6. urai is los a h í i-.o y .Vier-
ues. Cealiau, üi-'jo. i i a ü a u a . 'xeltioiio 
A-afcitt. 
ÍWoo j l 
D r . A D O l l O R E Y E S 
Estomago c iiiLebiuioa excuaivamente. 
CwQbaiiaá: de * I i - a .< 1,- a. ru. > de 1 a 
b p. m. Caiupama, (4, altos. i ' e i t íoao 
13 j l 
Ü K . RAJYíOS M A R T Í N O N 
MEDICO CIULJANO 
de las l-'aculiad'jb de ijarccloua y Habana 
tx-uicdico penbionado por opusioiCu de 
I loa ilospitalt-b de l 'ans. 
Vías uriuariab, piel, aaugru' y eníer-
lucda ios beoluías, curación rápida pur 
metocius uiuueruibiuios. -vpiieaeióu de lu -
yeuciuiies mira\t-noaatí. Coiisuiias part iru-
iaret;, du i - a l aia pobres, de M a 
•w a i " , ^.nimas, I J , aliuo. xul. A-i06.¡. 
C31*-'1 in. 11 ja . ' 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamieutu curatiro del artritismo T>\tl 
lecteuia, barros, etc.), reumatismo, dia-
i)tju-.>, dispepsias, liipereüosüidria ente-
rocolitis, jaquecas, neuraigias, uéurastc-
uia, Uisterisujo, paralisib y demás eu-
le rnudadeá ucrvioaas. Consultas: de 8 a 
E>. Escobar, m¿, antiguo, bajos. No haca 
.isiu. h a domicilio. 
lOWT 10 j l 
D r . G O N Z A L O P E D K Ü S 0 
Clri^ano del UobpiUtl de Emeraruc ia» • 
del Hospital -Número Cno. Eapeciallsfa 
eu vías ur inar ia» y en íe rmedades vené-
rea*. Cistoscopla, cate.-ismo de loa aré-
teres y exanieu del r lñóu por ios Ka vos 
X. I t i jeecíones de Necsaivar íán. Couanl 
U i fie lü a 12 a. m. y de 3 a 6 p n i 
ed ia calle de Cuba, utUaero 6& 'v ' 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina eu general. Especialmente tra-
tamieuto de las aíeccioue» del pecbj». ca-
sos iDclp'ente» y avanzado* de tubercu-
losis pulmonar. Conaulta» dianameute de 
l a i Neotuno. l ^ d Teléfono A-lOTa 
D r . R O B E U N 
PieL sanare y wilermedades secreta». Ca-
racióu ráp ida por sistema modermairao. 
Con-ultaa: de lü a 4. l 'ourea: g.-atis ca-
Uo de Je*li8 María, ai. ' le létoao A-1AU 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Xuberculosos y de Enfermos 
del i-echo. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultaa de 1 a i Consulado, 
número Eíü. ~ , . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Esuecialldad; iNaru, Uargauta y Oídoa. 
CoLsuitas; ^ a i , en O'-ueiny, 01», alio», 
vor * \ mega*. Oficinas : üocior \v aruei. 
•leféfo'uo "ii-1441 y A-tí73«. 
i n 20 m 
D r a . A M A D O R 
D R . E M I L I O J A N E 
I.uia, eu l ' a r í s . Coi-sultas, de L a 4. otras 
lioras por convenio. Campanario, 43, altos, 
i'e.s. l-^38a y A-^-Ctó. 
1W14 6 J1-
" ¿ a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R i l 
Establecimiento dedicado a l tratamiento 
y curaciün de las enfermedades meuta-
ims / uerviosas. tUnico en su clase). Crla-
tinA, 3». Teléfono 1-1914. Casa par t icular : 
ban Lázaro, 2^1. Teléfono A-4fi4>3 
12062 31 m 
E L D R . C E U 0 R . L E N D I A N 
Ua trasladado su domicilio y consulta 
a rerseveiaucia, número ó-, altos. Telé-
t.ouo M-^UiE Consultas todos los dias bá-
bilee de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y do los Pul-
moaee. i 'artca y enfermedades de niños. 
1M1C 31 Jl 
EaoeciaUeta eu l * \ «u íe r in t aadea del P3-
•omagir. i r a t a por uu liioccaunieuto es-
Óccii.» las líiBpcp^iuD, mcurají uei esio-
lliaa»» s i * euteiAui crónica., aotígurauao 
ia cur*. Coubiuuuk ue 1 a A Uoiua, 
uu x-ueiono A-oooo. GiaWb a lo* pooj o». 
^Úu^b, aaOicoiea y V lerue*. 
D r . L M i S L 
¿nre rmedadea Mareta», ua tamKíutos 
pecJaiea, sin ouipieai luy ecclouc* lUif-
^uiiaicjs, de ¡salva-ioaii, XNeoo»iva.i»,aai eu..; 
^aia rudiuU y rapiña, i^o x a *. jmO «i-
aiLo a uoinic^io. xxaoana, J*>i. 
m U3* d 
D r . l - l L i ü t K l U W V L i í O 
ivopcC.uiioi- cuiciiucauaca ac* peUio. UiéuiUtW Ue AtadloiOfcia y JuitcUiCluaU 
^.euica-» Ex-mteiuo u<-i iSaua,toiij Uo ^cw 
j o í * y eJL-lureclUÍ uei toauatono ' i-a iu«-
^e i«u/a ." Aveiua. U¿» , de i a * y. m. i e -
.^í^uub l--o-*^ y a.-^íK-x 
« • 
u r . A U t i u ^ ^ ü ü i t i í i m j U L ü 
Aou-wa A- Fiel, i^nlbiiuedade» *» reuta. 
^tfiigo iNeosaivarsau pal** luyecciouea. i>* 
l a o ,1'. ai. Teléi.ouo a-o60í. OtUi Aaguci, 
üuuieio IPi, ü a c a u a . 
I G N A C I O l i . P L A 5 E N C 1 A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "Ea üuiear. ' Cirujano del l lo sp t i a l 
nixa.Mv 1. iiébpecialiaLa eu euienneuades 
ce mujeres, parlo* y c i rugía en general. 
Consulia*: de ^ a 4. Graus para ios p j -
ores. anupeurado, 50. Telefouu A-^&üb. 
A N A U S I S D E O R I N A S 
Completo», $2 monada oficial. Lahcratorlo 
AuaHt'to del doctor Emiliano Delgad'» 
Sálud. 60, bajos Teléfono A-3622. Se prac-
tican anál is is químicos en general. 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico eu general. Gran ex-
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
San Lázaro, 21)4. 'Velefouo M-1558. 
17025 31 j a 
U K Ü J A N 0 ¿ Ü E N i i M A S 
D r . t , K Ü M A G O S A 
Especialista de la Universidad de Ten-
syivauia. EspeLlalidad en incrustacione» 
de porcelaua, oro, coronas y puentes re-
movióles. Consultas de U a 12 y de 2 a 
6. Martes, jueves y sábados , de 2 a 3^ 
para pobre», Consulado, l'J, iMjoa. Teié-
V .nn A .U7U*> Vjno A-tíTU-J 
1Ü352 30 j n 
R A F A E L t t a t L V t W l O 
Catedrát ico ue la Mi. Medicina, bistema 
uerviobo y euferuie*m.ues mentales. Con-
a-^Juia. Lunes, Mieicoies y Vlerues, ae 
l í a a ¿ V J tíerna^a, 33, Sanatorio ISarre-
to ouauiil)acoa Ttletunu 5x_L 
1- 100(J. 
D r . J . ü . R U L ¿ 
De los hospiutics do ¿ i i a u o i n a , New l o r k 
y Mon-edea. ¿.apecialista uu euíermedadea 
Decretas. Exámenes ureiroscópicos y < ;*-
i-uucópicos. Eaameu del r iuón por los Ua-
yoa ^ . luyccciouci uei üoo y l i l i . San Iva-
tael, M, alto*, o e l p. in. a o. Teléfono 
A-MAL 
D r . J O S E D E J . Y A R 1 N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las1 encías, 
(l ' lorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora f i ja para 
cada cliente, l'recio por consulta: Slü. 
Avenida de Italia, 52. Teléfono A-3843. 
10US4 -¿0 ab 
¿ Q u i é n p o d r á e x p l i c a r 
p o r q u é l o s c h a u f e u r s , a l 
p o n c h a r s e , p i e n s a n e n 
s e g u i d a e n 
S y r g o s o l ? 
ANUNCIO DE VADIA 
O C U L I S T A S 
D r . M i i a t L U U U l E K D O 
Médico cirujano domic i l io : Aguila, 70. 
altos. Telefouo A - l ^ & i . iiabaua. Coiisul-
law; Camuauario, 1X2, alUfs: de - a i . En-
lei'meaade& ue beiioras y úinos. Aparato» 
lebpuatorio y gabLiu-u.tuai.iual. inyuc- I 
(.i^u'Ja de IVeOSalvalisau. 
D r . J . M . P E N 1 C H E T 
Especialista sn las enfermedades de lo» 
Ojos, Oídoa, Nariz y Garganta. Lealtad, 
iiúinero 8L Horas de consulta: de 11 a 
12 ;n. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-778tt. 
F 1012 Habana. 
C A L L I S T A S 
" A L F A R 0 " 
D r . i U i G ü L L Y i L I A 
i l i UieótBia- CUta t i tr i treuiiuibuio J to-
a-t. iat cuieii^n-uaue* uei ebioiúagu * m-
tbtu-ou > eJ'teiiuc-aaue* becieia». Con-
»uiu.í i 'o i corico y u», - a cu Cario» 
ii», liluocfo MJ. 
D r . J . D í a G U 
Aíecjicue» uo uis v.a* unuariaa Enfer-
iñedadeb de 'aa »emri<ia naupediauo, lw. 
i a 4. 
t u r n e a ' ¿ A N A l U i U U t U Ü A ' 
inui.r.a, o», tirauvuu» dtu Cerroy. Telé-
tono a-30oo. l^ i iec i i / i ' ; oocviir auuo JB. ¿ e -
nau. ü.u cena Chuica pucueu ser as.istl-
uob jos euitiUioo yui' loa mediv.J». cilU-
jauoa y captcutiio^^.-» «¿ue atoevu. Lou-
oliiuís v,XLci4.iko y ^ i ^ chuaileru»: xuue* y 
vibiue*. ue i r k i . i3«aui'aa: marie* jr 
j'ievca a ui uiibuia uuia uuuorai los : Jj»-
xuiire». ^ ra iu iu t . boio lu* iua.i'ieb paiu 
niuoias, j .Mua.uua, cutiaueroa, ue > a 
o tu. 
Med'ciu» y ^.i*tigia. Cou pieiereucia par-
t.uaa euxefiiietk.Ue» do jíjUum uoi yvcliu y 
ocí-*ic uouauAiaa Uu > a - i . J eallu alaria, 
Í.±-¡, a * loa. Xciciouu A-o-w». 
IiWí' 30 j n 
u í . / V D i W í x A l » ! r i ^ lvJC^ i f l l f v U 
Caiediaucu ue ia (julveibuiau de la xia-
uaua. cuubuiiab de o a a x'iei y eiuer-
iUcuadca bocleuia XcleloUO AU-OÜ. wmU 
iu.iguhl, loo, a i l úa 
U r . f . t i . ü u ^ ¿ U £ . i 
Lonauzia. y iiaiamicuioa ae V ias Uruia-
llua ij biectliciuau ¿leuica. l'.ayua A. A l -
ia ^i'Aiuueuuja y curneuica, cu luaniiquc, 
ou; ue .uí a *. 'xeleluuo A - Ü / i -
C lilUi i . i 31 ag 
Lar. A Í 1 1 U M U l í i V A 
Cortuóii y i'uuuoues y Enie rmcdade» del 
p«Kliu exclubiruiueuie. Couauitao. ue iX a 
_ ij<fiijaui, «*-. uajus, 
l lOM) 30 j n 
D r . h N K I Q U E r L A T V A f t D t Z ¿ U i O 
i^ulermeuauoa ue uiuos, iNam y Gargan-
ta, ^.ouauiias: LtUucB. clanes, «i uevea y , 
isabauob, do l ' / i a u aijiocou. x i , alto*. ¡ 
Taieiuuo A 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Via* Digestivas, 'rratamicutu moderno de 
la diabeiea, segúu ei método ue Alieu. 
liegimeu ue aiiuieutaciou especial. Exa-
moa del azúcar ue ia bangio y del aire 
expiruuu. Lousultab: manea, jueves y sá-
bados; de L.a 3 p. m. Uauauo, 03, Teie-
lono 1-711H. A-3»1J* 
C 35^7 iud 27 ab 
Cirujano Qnlropedlsta 
OBISPO, 56. 
Operaciones dlfícllcc y peligrosas, sin 
cuchilla ni dolor. 
18634 1 ag 
F . T E L L E Z 
QU1ROPBDISTA CIENTIFICO 
D r . E K M E b i ü K . D E A K A G O N 
Cirujano del Hospital de . Emeigeuciaa 
Giuecciogo del Utbpeusanu 'xamayo. Ci-
rugía audomiuav Araiamiento luedicv y 
qui rúrgico ua la* ateccioue* especiales 
ue ut mujer. ClUiick. para operacloues: Je-
búi. del Alonia, 3ou. XeieXono l-2ü2a. Ga-
biuete do cousuiux*; l i tU ia , us Telefo-
no A-»L¿L 
L a f a r g a y Carbone l l , y L u i s G a r c í a 
de l a P e ñ a . 
M J F V 0 D O M I C I L I O 
E l s e ñ o r M i g u e l Verano , Cor redor 
de A d u n a nos comun ica que desde e l 
p r i m e r o de J u l i o , sus Oficinas queda; 
r o n instaladas en el segundo piso del 
nuevo Ed i f i c io s i tuado en O 'Re i l ly y 
Mercaderes, Depar tamentos 204 y 206. 
L O P E Z A B A S C A L Y S 0 B L I N 0 S 
E n Aguada do Pasajeros se ha cons 
t i t u í d o una sociedad m e r c a n t i l , como 
con t inuadora de los negocios dc i se-
ñ o r Franciisco L ó p e z Abasca l en el 
es tablecimiento m i x t o y suii anexos 
que a l m i s m o p e r t e n e c í a t i t u l a d o " E l 
V o l c a n " , quedando a cargo de la mis -
m a todos sus c r é d i t o s act ivos y pasi-
vos y que g i r a r á bajo l a razfai soc ia l 
de L ó p e z Abasca l y Sobr inos . 
I n t e g r a n l a Sociedad los s e ñ o r e s 
F ranc i sco L ó p e z Abasca l , Ea lgenc io 
L ó p e z G ó m e z y V í c t o r G ó m e z , quienes 
ostentan el c a r á c t e r de Gerentes de 
l a m i s m a con el uso i n d i s t i n t a m e n t e 
de l a firma soc ia l . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTfZACíO.N O F I C I A L 
Comer . 
•ana nexos cíaüvgü 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
•JuUo 2. 
O B L I C A C I O Í í E S I BOIVOS 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. 
Rep. Cuba 4 ^ % • 
Rep. Cuba ( D . I . ) . 
j A. Habana, l a . h ip . 
' A. Habana, 2a. h ip . 
i F . C. U n i d o s . . . . 
! Gas y ( E l é o t r i c l d a d . . 
H a v a n a E l e c t r i c . R y 
H . E. R. Co. H i p . Gen 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
Cuba Telephone . . . 
Cervecera In t . , l a . h ip 
Bnos. P. C. del Noroes 
te a Guane (en c í r 
c u l a c i ó n ) . . . . 
Comp. TontL 
D r . J ü i l L £ . l - E l í K A N 
Caleuraatico por oposición de CUulca Qal-
rurgua. ua trasladado su dumiciUu a 
uouccraia, número 'íX liauaua. Cuu*ul-
las ue l ú a a uutf. 
D r . N . G O M E Z D E K O S A j " 
Ciri ' j ia y panos. xumores abdomiuales 
lesioma^o, mgauo, riuon, etc.), euierme-
uauea ue senoiaa. inyecciones eu seiie U«l 
Vx* para ia bilms. ue á a 4. Lmpedra-
uo, b3. 
lñi>í»4 30 j n 
D r . r K A W t O ^ U ¿ , U L Y L L A ^ C Ü 
Euf^rmedadea «fei Corazón, Pulmones, 
Aoiviosas, i ' i e l y eufeiiuedaues aecreiaa 
ConsuiUu; ue lü, & X, loa mas laborable*. 
iSHiou numero o-L 'xoielouu A - Ó Í I A . 
Eepeciallita en callo», añas , exoto»!», 
onicogrifüuis y toda» la» afeccione» co-
munes de los pie». Gabinete electro qui-
ropédlco. Con»uiado • y Animua Teléfo-
no A--2300. 
13013 31 m 
C A L L I S T A R E Y 
Ncpmno, 5. Teléfono A-3817 En el gabi-
nete o a domicilio. $1. Hay servicio da 
manicura 
D r . J Ü 5 E A . f K t ^ U 
Catedrát ico por oposición te la Jbacultad 
ue MeUiciua. Cirujano del Huspiial uQ-
meru Cnc. Conauiua*: de 1 a o. couau-
ladu. camero iw. Teiélouo A-tól4. 
F . S Ü A R E Z 
Cirujano ue la Quinta de Salud "La Ba-
lear. Eníermedades ue seuuia* y ciru-
gía en goi.erui. Cousuita»: de A a 3 ban 
joaé , 47 lyielono A-^un. 
D r . M A N L í h L D t U i N 
Médico j l e niño». ConsuliaH: de 12 a & 
Cüacou 31, casi esquiua a Aguacate. Te-
le.Xuuo A-^654. 
ü r . GOüHiLALU A K ü M E G U l 
MéO.jco de la Casa de lieneficencia, y Ma-
ten idad. Especialista eu las tmenneda-
des loa niño*. Medicas y Quirúrg,.*»» 
Coniiuitas: l>e 12 u. 2, ijiuea. entre b' y 
4j. \ edado. Telefono 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
eu general. Consultas diarias (2 a 4) 
U'Keilly, número 70. altos ^ouiicUio: 
Patrocinio. 2. Telétono 1-1197 
D r . S. P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago. Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas ¡ de 





D r . J O S E A L E M A N 
des sa Teléfono A-5-m d V í c i I u ) - Coa-' 
n,imer0 84 Teléfono A ^ Ó * 
30 Jn 
CC HA UAD1CAL X bEGUKA UE Xu» 
DIABETES. POl i E L I 
D r . M a k i m í L L X A z i m i l O N ! 
Consultaa; coinei i ios eléctrica* y masaja 
vibra'.oiio, eu o Kei l ly , y medio, ai- i 
l-o»; ue X a 4; y uu Coiioa, esquiua u ban I 
lUXalbciu, Jeküs uel Xiuuie. Xeleluuo i 
D r . K U V ¿ Ü t . ^ A l X t í l L Z . i^LllKCIÓ 
Med.co cirujano. Garganta, nariz y oldoa 
consultas de 1 a 3, eu Aeptuuu, 30, tpa-
^a*;, uanriiiue, lu« XeX M-^00& 
L¿072 31 m 
Qulropedlata ddi "Centro A/turlano, ' ^ ra 
uuado eu l l l inuiB CoUege, Chicago. Con 
miuts y operaciones. .Manzana de Córnea 
Uopartameuto ÜU3. f So lo . Ua b a 11 y d i 
l a t í . Teléfono A-8915. 
15855 30 Jn_ 
4.59 V . 
4.56 V . 
22% D 
D 




D r . C A L V E Z G ü i L L h i Y i 
Espec'^iilsta en euiermedados aecretaa 
Habana, 4U, eaqiuua a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Esyeciai para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . G A R C Í A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Uar-
gitnta. Nariz y o ídos . Especialista' de la 
asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. l 'afa pobres de 8 a 10 a. m. 
uu peso al mes por la inscripción. Car-
los 111, 45, mouerno, altos. Teléfono 
A-4GÜ5. Clínica de Upcracioues.' Cario» 
111, número 223. 
XH. i i C L A l ^ 1 C U i r i T A U l A 
IOS, Aguiar, 10», esquina a Amargura, 
xiacen pa^os por el uauie, lac l i i tau car-
tas d i creuito y guau letras a corta y 
larga visia. xia>.eu p^Koa pur cauie, gi-
iau lenas a eolia y larga vista sour 
iA»uao uia capitaiejí y ciudaue» impar-
lautos ue loa xüsuadü* . LuiOob, Méjico y 
i / jr- ipa, asi cuino sobro touo* loe pue-
uios ue jUibpaia. Dau cartas de crédito 
«ubre i>ew xoik , Xnadeuia, i iew Uiiean*, | 
iiau Eiauciacu, x,ouuru*, Pa r í s , Hauibur 
yo, Ajaunu y Barcelona. 
Londres , 3 d ¡v . , . 4.59 
Londres , 60 d¡V. . 4 . 5 6 ^ 
P a r í s , 3 d |v . . . . 22 
Alemania , 3 dlv. . — -
F . Unidos , 3 d jv . . 100 
E s p a ñ a , 3 d ¡ v . . . ^ 
F l o r í n . . . . . . . 
Descuento p a p e l 
comerc i a l . . . . 8 
A H T C A B E S 
PrecloM 'cotizados con a r regro a l 
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de Enero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96. en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
6.06.6825 centavos oro nacional o 
umer icano la l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r l ' - a c l ó n 89, pa-
ra l a e x p o r t a c i ó n , a , . . centavos ore 
nacional o amer icana l a l i b r a . 
S e ñ o r e s no ta r ios de t u r n o : 
Pa ra cambios : G u i l l e r m o B o n n e t 
Para i n t e r v e n i r la c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a Bolsa P r i v a d a : M i g u e l Melga-
res y F ranc i sco Gar r ido . 
Habana , 2 de J u l i o de 1919. 
A n t o n i o Arocha . S í n d i c o Presidenta 
p. g. r . ; M a r i a n o Casquero, Secretar lo 
Contador. 
ObligacioE??, de Manu-
fac tu re ra Nac iona l . 
Cuba Telephone C. *. . 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco Nac iona l , . . 
F . C. U n i d o s . . . . 
H . E lec t r i c , P r e f . t . . 
I d e m í d e m Comunes . 
N . F á b r i o ^ de H i e l o . 
Cervecera I n t . P r e f . 
I d e n í d e m Comunes . 
T e l é f o n o , Pref. . . 
lOOV. 102 
; • N . 
' N . 
102 110 
E x p . 
102 110 
E x p . 
S in 83 





E x p . , 
97 S in 
E x p . 
80 100 






9 9 U 100% 
212 110 
110 






S i n 
80 
110 
( E x - d i v . ) 
i Idem Comunes 
j Navie ra , P r e f 
! I d e m Comunes 
¡ Cuba C a ñ e , P re f . . . . 
i I dem í d e m Comunes . . 
I ^a . rte Pesca y Navega-
! c ión . P re fe r idas . . . 
I d e m idem Comunes . . 
U. H . A m e r i c a n a de 
Seguros . . • 
Í d e m idem Beneficia-
r í a s . , , 
U n i ó n G i l Company . . 
Cuban T i r e ¡itul Rub-
ber Co., P re f . . . . 
I dem idem Comunes ; . 
[Viu inónes H a r w a r e Cor-
p o r a t i o n , P re f . . . . 
I dem idem Comunes. . 
Ca M a n u f a c t u r e r a Na-
c i o n a l . P re fe r idas . . 
Idem idem Comunes . . 
t 'a. N a t i o n a l de Camio-
nes, P re fe r idas . . . 
I d e m idem Comuucs . . 
! L ico re ra Cubana, Pre -
fe r idas . . . . . . . . 
I d e m idem Comunes . . 
1 La. Nacu P«rfu-
m e r i a . P re fe r idas . . 
I d e m í d e m Comunes . . 
Ca. Nacional de Pianos 
y F o n ó g r a f o s , P r e f . 
Idem idem Comunes , . 
Ca. In t e rnac iona l de 
Seguros. Pref. . . . 
I d e m idem Comunes . . 
Ca .Vacinnal He Cal-
zado. Prefer idas . . 
I d e m idem Comunes . . 
Ca. de Ja retía de Ma-
tanzas, P re fe r idas . . 
I d e m idem Prefer idas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes . . 
I d o m id'-'m Comunes 
Sindicadas 
98 100 
( E x - d i v . ) 














































T R A T A M I E N T O D I G O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 9 E c z e m a j 
y t o d a c l a s e d e U l c e r / i s y T u m o r e s » 
U U M , i % e s q . a T E J i D I L I A C O N S U L T A S D E 1 2 a I 
E s p a c i a s p a r a l o s p o b r a s s d e 3 y m e d i a a 4 . 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del Inst i tuto Opoterúplco de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(único en su clase eu Cuba) donde se 
apllcau procedimientos modern ís imos para 
el tratamiento de las enfermedades. Ha-
yos X. Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Clmnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio en medicina. Folleto gratis. Üa-
liano. número 50. Habana. Teléfono A-596Ó. 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-0654. 
C-ü103 30d. 10 j n . 
J . M L C L L L i i C U m f A W J L A 
lk JAN C 
A m a r g u í a , h u m . 3 4 
Hacen pagos pur el cable j giran letras 
a corta y larga vista *üb;.e Aew l o r a , 
lionuies, Pana y sobre todas las capi-
tales y pueblos de nispaua e Islas i ia-
learííB y Cauariaa. Agcutes ue l a Com-
pañía •** tocguio* contra inceudlt»* " ü o -
y a i £ 
¿ A L D O X C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . / t í y i o . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
curia y larga vista y dau cartas de cré-
dito sobre: i,oudres, Paris, Madrid, l ia r -
• eiona, i^ew Xoia, i.>ew urleaus, FiJadel-
fio y demás Capitales y ciudades ue 
uk* Estados unidos, Méjico y Europa, asi 
tomo bCbie todos los pueblos de E s p a ñ a 
y sus pertenencias. Se recibea depooltos 
l a suenia corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bOveua construi-
da» con lodos los adelantos modernos y 
las alquilamos para g u a i t í a r valore* de 
todas ciares bajo la propia custodia da 
los interesailos. Eu esta aficlua daremos 
lodos los detalles que se deseen. 
N . C E L A I S Y C O ñ t . 
I T A L S O C t A t : 
í 8 . 0 0 0 0 0 0 A G U I * 
B a n c o E s p a ñ o l d e i r I s l a p e 
F u n d a d o e l a ñ o 1 8 S 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
B A N O ü E R O S 
la 9 o 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de l a DOS) 
C A M B I O S 
Idem, v i s t a , I j s D t o . 
Londres , cable, 4 . 5 9 . 1 Í 3 . 
. I d ^ m , v i s ta , 4 . 58 .1 | 2 . 
I d e m , CO d í a s v i s t a , ' 4 . 5 6 . 
P a r í s , cable, 77 .1 |2 , 
í d e m , v i s t a , 77.114. 
M a d r i d , cab le , 9 9 . 1 Í 2 . 
I dem, v i s t a , 99, 
Z u r i c h cable, 92.1 |2 . 
I d e m , v i s t a , 92 . 
M i l a n o , cable. 63. 
I dem v i s t a 63.314, 
U o n g K o n g , cable, . . . . 
I dem, v i s ta , . . . . 
P R E C I O D E L A J A K C I A 
Sisal de 3j4 a 6 pulgadas a $23.50 q u i n t a l . *-o.oo 
Sisal "Re:-" de 314 a 6 p u l g a d a , a 
$2o.50 q u i n a l . 
Mani l a corr iente , de 3¡4 a 6 pulga-
las a $35.00 q u i n t a l ° v s 
Man i l a "Rey", e x t r a superior , de 
' V ^ 1 ^ 8 , a ?37-0(> q u i n t a l . 
Medidas de 6.114 a 12 pulgadas 
»- ^ ac o-j centavos en q u i n t a l . 
COMPAÑIA \ A C I 0 3 i A L D E ESPE-
JOS S. A. 
v o v ^ Coa focha 22 de Ma-
se í n n . u e l / 0 t a r Í O U r - P r u i l a ^ " e 
d e n n ^ f , ÍUy6oUna P i e d a d a n ó n i m a 
ffiSS?*? C o m P a ñ ' a Nac iona l do 
S ' - S . i á í 1 ^ D i r e c t i v a a los s e ñ o -ros siguientes-
Presidente: D . Pedro Pernas . 
t a m í r í a ntC: D - M a r c e l i n o San-
Tesorero : D . R a m ó n R í o s . 
V ice t c so re ro : D . R a m ó n In f i e s t a . 
Secre ta r io : D . Gonzalo R o d r í g u e z 
T a m a r g o . 
Vicesec re ta r io : D . H i p ó l i t o Regue-
r o , 
Vocales : Sres . D . Teodoro Ros; 
H o r m ó g e n e s G o n z á l e z ; V í c t o r Campa ; 
J o s é V e i g a ; Desider io Ce l i s ; Celest i -
no R o d r í g u e z , 
Vocales suplen tes : Sres . f a c u n d o 
G a r c í a ; Eusebio Vanes ; y N icas io Ks 
ca l an te . 
Los estatutos porque se r i ge la so-
c iedad au to r i zan a los s e ñ o r a s Pres i -
dente y Tesorero , y a sus Vices en los 
casos provis tos , pa ra firmar cheques, 
p a g a r é s , recibos y d e m á s documentos 
de c r é d i t o . 
De los acuerdos tomados en las se-
siones y regis t rados en el l i b r o de ac-
tas r e s u l t a n autor izados para- firmar 
recibos, car tas , fiacturas, pedidos, y 
d e m á s documentos mercan t i l e s , todos 
los miembros de l C o m i t é E j e c u t i v o do 
l a C o m p a ñ í a , que son los s e ñ o r e s bí-
i guientes ; D . Teodoro R o s ; D , H e i ^ 
m ó g e n e s G o n z á l e z , y e l Secre ta r io 
que suscr ibe . 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
TIÑ \S Y C 0 M ¥ A S I A S. on C. 
E n Sant iago de C u b a por esc r i tu -
r a o torgada an te e l N o t a r i o de aque-
l l a c iudad doc tor A l f o n s o D u q u e de 
Hered ia y con efectess r e t roac t ivos al 
l o . de Mayo r e t r o p r ó x i m o f u é ctistiel-
ta p o r m u t u o acuerdo l a Sociedad 
M e r c a n t i l que ha g i r ado en esa plaza 
bajo l a r a z ó n de: V i ñ a s y C o m p p a ñ í a , 
y cons t i tu ida o t ra , pa ra la con t inua-
c i ó n de los mismos negocios con la 
r a z ó n y firma de: V i ñ a s y C o m p a ñ í a 
Ss en C . h a c i é n d o s e é s t a cargo, de 
todos los c r é d i t o s ac t ivos y pasivos 
de l a a n t e r i o r disuel ta , siendo socios 
Gerentes los s e ñ o r e s M i g u e l V i ñ a s "y 
Raventos, y J o s é V í a s y Tesis , so-
cios Comandi t a r ios los s e ñ o r e s Juan 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o i o s i n e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
% — O — — 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a ^ p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
u e d e i i 
| LLEVE SU DIN 
Í £ J ! £ M A - D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a n 
ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y N 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e e* 
P á g i n a s c a t a l a n a s 
(Viene de l a T R E S ) 
can t a M a r í a , lenjro no t i c i a a l t r aza r 
las presentes l í n e a s . 
V o l v e r á , por consigniente , a con-
cent rarse a q u í e l m o v i m i e n t o an tono 
mi s t a , y s e r á como s iempre l a Lll«ra 
e l eje sobre e l c u a l h a b r á de g i r a r 1 \ 
con t ienda e lec tora l en C a t a l u ñ a . Su-
B ú r r a s e que el s e ñ o r M a u r a se mues-
t r a p rop i c io a o t o r r a r de terminadas 
concesiones en sentido au tonomis ta , 
que en n i n g ú n caso r e b a s a r á n las 
e c o n ó m i c a s del c u l t i v o y a perfeccio-
n a r los procedimientos de l a v in i f i ca -
c i ó n . Y para el l o g r o de sus fines hon-
rados y progres ivos los v i ñ a d e r o s do 
l a U n i ó n man t i enen puestas todas sus 
esperanzas en l a a c c i ó n celosa y per-
severante de l a Manccmunidr td de Ca-
t a l u ñ a . 
L.a i n s t i t u c i ó n m a t r i z , en cuyo seno 
se moldean los p r inc ipa les ^rogresor, 
de la renaciente C a t a l u ñ a , acaba de 
a b r i r u n concurso p a r a establecer u n 
p l a n comple to de c o n s t r u o d o n de fe-
r r o c a r r i l e s secundarios basando en 
m a y o r m o t i v o artn s i su t r i u n f o l l e g a 
a s e r v i r p a r a e s t imu la r l a a c t i v idod y 
e l celo de suo ant iguos c o m p a ñ e r c í 
de l I n s t i t u í d*Estndl5 Catalana. 
prescr ipc iones establecidas en su an-
t i g u o proyecto de A d m i n i s t r a c i ó n L o - 1 recursos ae ia 
nal Vi» Hnrinsn miP ¿ w u onrr.pfdonps su l t en favorecidas con los que apor te 
E l i n s igne r i o l i r i s t a J u a n M a u í n 
h a embarcado pa ra A m é r i c a con t ra -
tado po r Ja Agenc ia D a n i e l , de Ma-
d r i d , p a r a dar , desde p r i m t í e s de Ju-
n i o a ú l t i m o s de Nov iembre , la f r i j 
l e r a de c ien concier tos en los s iguien 
tes p a í s e s : A r g e n t i n a , U r u g u a y , P . -
r aguay , B r a s i l , Chl ie , P e r ú Pan?jna, 
M é j i c o , Cuba y Puer to R l ' O . S e g ú n 
los in fo rmes que se o l tengan e l o rden l a c o n t r a t a , c o b r a r á medio m i l l ó n de 
de p r e l a c i ó n de los mismos y con jun- pesetas p o r l a t onnu ' e o sean c i n c J 
d o n a n d o pa ra l a e j e c u c i ó n del p l a n m i l pesetas por concier to , c o m e n r o 
los recursos de las comarcas que re- todos los gastos de viaje po r cuenta 
c a l . Es dudoso que esas concesiones 
sat isfagan a l o i sustentadores del na-
c ional is r . io has ta e l p u n t o de h a c e r l e á 
des i s t i r de mantener en toda su in te -
l a Mancomun idad y con los que pa ra 
este objeto t iene ofrecidos e l Estado. 
No p o d r á decirse de la Mancomu-
^ i r d I d \ r ^ ^ r d r E ¡ t e n i t o / P o ^ n I d a d Que resu l te e s t é r i l W ^ i s i 6 n 
d r á n dejar buenamente que ^ e ¡m- regeneradora de l a r iqueza de l a re-
p l an t en aquellas , considerando que re-1 &if iu . n i a ú n h a l l á n d o s e como se h a 
presen tan u n paso m á s en e l l a r g o 
proceso de l a e v o l u c i ó n de las r e i v i n -
dicaciones ca ta lanas ; pero su idea l 
se c i f r a en e l Es ta tu to . Y es, a d e m á s , 
e l E s t a t u t o la ú n i c a bandera que les 
I n c u m b e man tene r desplegada s in 
desfallecimienitos en las oleccionea, 
p a r a ev i t a r que suf ra quebranto o 
desmayo, el fuer te n ú c l e o de o p i n i ó n 
ca ta lana que les apoya en sus tena-
ces empresas. 
H a r t o han c o n t r i b u i d o los ú l t i m o s 
l i a p r i v a d a de aquel los l e g í t i m o s i n -
gresos que le p r o p o r c i o n a r í a n las de-
legaciones cuya c o n c e s i ó n viene de-
m o r á n d o s e " i rde f in idamente . Su celo 
incansable , i l u m i n a d o por u n idea l , 
resplandece s in decaer en- e.is i n t e l i -
gentes i n i c i a t i v a s . 
Como u n verdadero ac ier to con vis-
i n m t i i h s de r e s t a u r a c i ó n h i s t ó r i c a 
merece ser s e ñ a l a d a l a pa r t ida po r e l 
pue r to do Parce lo i .a pa ra los merca-
i m c w V s V a m o ^ r ü i S á M ^ dos de manufac tu ras de f a b r i c a c i ó n 
tus lasmos nac ional i s tas en t re deter- catalana P<?r.valor (1c a lgunos m i l l o -
minados elementos sociales nara que i n?s- A Ia i n i c i a t i v a perspicaz de u n 
aquel los no puedan p r e s c i n d i r de os-1 de comerciantes p r o p r c i a m e ú -
t e n t a r ahora m á s que n u n c a su castl= te secundados po r poderosos indus-
za s i g n i f i c a c i ó n 
Precisamente del estado do pe rp le 
j l d a d do aquel los elementos h a n p rp 
t end ido aprovecharse los derperd iga 
t r í a l e s de l a c a p i t a l , Ta r rasa , Saba-
de l l e I gua l ada se ha debido ese p r i -
m e r ensayo de e x p a n s i ó n m e r c a n t i l 
hac ia unas t i e r r a s que eu los buenoa 
dos ú l t i m o s residuos de los pa r t idos ¡ t i empos del p r edomin io de l a Ca,sa d 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e u l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A I . B A 3 I L E 8 . SO 1,1 CITAMOS CCATRO 
S\. nlbaflilea competentes. Jornal desde 
cuatro pesos en adelante, según aptitudes. 
Informan : callo Gertrudl» y Carlos Manuel, 
Víbora. TeL I-148L 
18718 10 JT. 
SE A r ()t I L \ i \ rCJOSA Y HERMOSA casa Manrique 111, acabada de fabri-
car; ampliu zaguán para máquina. $-00. 
La llave al lado. lu forman: Tel. A-7477. 
187S5 6 JL 
V E D A D O 
A. G. *75. Las llaves al lado. Informan 
Tufi6n. A-2850 y F-1183. 
18781 10 I t 
SK A L Q U I L A UN BONITO CHALET, lujosamente mueblado, en el Vedado. 
Compuesto de Jardín, portal, sala, saleta, 
cocina, cuarto y servicio de criado en Ta 
planta baja y en los altos tiene terraza, 
sala, cuarto do toilet, tres habitaciones 
corridas y magnifico cuarto de bailo. Su 
precio: 175 pesos, dos meses en tondoi I n -
forman: Oficina de alquileres. ¡Salud, 20. 
A-027:'. 
18763 « JL 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
m o n á r q u i c o s h i s t ó r i c o s que. a p a r t i j . I BarceI ( lna s ° b r e el M e d i t e r r á n e o fue-
de! famoso m o v i m i e n t o de l a Solida- f o n s e ñ o r e a d a s p o r nuestros produc-
tores y mercaderes. Las c i rcuns tan-
cias actuales l i a n venido a favorecer 
r i d a d Catalana h a n venido tascando 
e l f reno de la impotenc ia . Creyendo , . 
a h o r a l legado el momen to p rop ic io de Ia r i u t i c a t rmta t ya . H o y . como e r 
i n t e n t a r su r e h a b i l i t a c i ó n , han cons- H " 6 1 , 1 ^ , t iempos, vue lvo a 
t i t u í d o bajo el t í t u l o de " U n i ó n Mo-1 ser e l 0 r I e n t e ^ de l a «"f l 'Adad ca-
n á r q u i c a Nac iona l , " u n n ú c l e o que ! ana', . , , . , * 
abarca todos los matices y p r o c l a m a . á i n Ia m e n o r s u b v e n c i ó n del Esta> 
esos t res p r i n c i p i o s : l a M o n a r q u í a . I ̂  ^ c o n t e n t á n d o s e tan s ó i o r o n ob-
l a U n i d a d p o l í t i c a y el Orden socia l . 
Como quiera que su t r i u n f o es m u y 
p r o b l e m á t i c o , po r ' no deci r comple-
t amente imposib le , ha de c r^ r ree que 
n o les mueve o t r o e s t í m u l o que su i n -
ve te rada an imos idad c o n t r a L a L l i * 
ga I f cg lona l l s t a . Pero é s t a , d e s p u é s de 
todo, se fe l ic : tn de con ta r con tales 
enemigos. L a franqueza con que se 
h a n p roc lamado pa r t i da r io s de l a u n i -
dad p o l í t i c a pugna con los sen t imien-
tos au tonomis tas que son goneral*»» 
en C a t a l u ñ a . T , p o r o t r a parce, e l me-
r o hecl io de desplegarse en l í n e a d^ 
b a t a l l a ha con t r i bu ido a que L a L l i -
l o g r a r a vencer l a res is tencia de 
a lgunos de sus candidatos qae se re-
s i s t í a n a aceptar la r e e l e c c i ó n cansa-
dos de gastar d inero , pues a l como 
se ver i f i can hoy las elecciones en a l -
gunos d i s t r i t o s r e su l t an considerable-
m e n t e dispendiosas. A l fin, r l pundo-
n o r p o l í t i c o es t imulado p o r l a a c t i t u d 
tle l a U n i ó n M o n á r q u i c a h a sido e l 
m e j o r acicate de los nuevos sacr i f i -
c ios . 
Enf ren te de la Llisra, en Barce lona 
especialmente, se aperciben a l u c h a r 
l o s republ icanos radicales , que ahora 
n o admi t en l a c o m p a ñ í a de o í r o s ele-
mentos afines que p o d r í a n p r i v a r l e s , 
c o m o o c u r r i ó en las an ter iores elec-
ciones, de las dos actas reservadas a 
l a s m i n o r í a s . Pero a ú n en p r e v i s i ó n 
de cua lqu ie r con t r a t i empo el s e ñ o r 
l i e r r o u x , s a n g r á n d o s e en salud, pre-
senta a d e m á s su cand ida tu r a p o r Za-
ragoza . Sevi l la y no s é s i po r a l g ú n 
o t r o d i s t r i t o . 
Cons t i t uye u n secreto l a a c t i t u d 
que a d o p t a r á n los o r g a n i s m o » obreros 
«i es que se deciden a t o m a r pa r t e Q}\ 
l a lucha . E l l evan tamien to del estado 
de s i t i o y el r es tab lec imien to de las 
g a r a n t í a s c o n s t í t u W o n a l e s p o d r í a 
con t r i bu l i r a l a m o v i l i z a c i ó n e l e c t o r a í 
de los elementos s i n d i c a l i s t í i s , i n c l i -
n á n d o l e s a t e n t a r u n esfuerzo p a r í 
conqu i s t a r a lgunas actas, n o t an to 
c o u el p r o p ó s i t o de i r a las Cortes , 
c u a n t o para p r o p o r c i o n a r a aquel los 
de sus cnudi l los quo las ob tuv i e r en 
las ven tejas do l a i n m u n i d a d parla,-
toentaria. 
E n f iuma: lan elecciones de Barce-
l o n a despier tan en estos momentos 
n n a cur ios idad m u y v i v a , y a que n o 
p o r los resul tados que ofrezcan, que 
se t i enen por descontados, s iqu ie ra 
p o r las mndif l racionog que las ú l t i m a s 
o c u r r e n c á a s pueden haber imnreso en 
l a d i n á m i c a de las fuerzas p o é t i c a s . 
t ener faci l idades de orden d i p l o m á t i -
co y l a c o n s i d e r a c i ó n de M i s i ó n Co-
m e r c i a l Oficial E s p a ñ o l a , se h a or-
ganizado la e x p e d i c i ó n , de l a cua l for -
m a n pa r t e i d ó n e o s representantes de 
las f á b r i c a s interesadas, que aprove-
c h a r a n e l v i a j e a Cons tan t inop la y 
o t ros puntos , a l a vez que pa ra p ro -
c u r a r la ventajosa c o l o c a c i ó n de las 
m e r c a n c í a s embarcadas, para, hacer 
u n ah incado estudio de los sustos y 
necesidades de aquel los mercados. 
L a prensa m a d r i l e ñ a ha ro to una 
l anza en loor* de los expedicionar ios , 
e q u i p a r á n d o l o s nada menos que con 
los bracos a l m o g á v a r e s que a las ór-i 
denes de Roger de F l o r consumaron 
l a por ten tosa empresa de l a conquis-
ta de Oriente . Y a nos c o n t e n t a r í a m o K 
con que u n elogio t a n halagi ' .ef ío , a u n 
perd iendo Una buena pa r t e de sus des-
medidas p r o p o r c á o n e s , pudiese a p l i -
ca rse en toda E s p a ñ a a nuevas ten ta-
t ivas expansionistaa de a n á l o g a í n d o -
le, es t imuladas p o r el buen e jemplo 
de nuestros compat r i c ios . 
del empresa r io . 
An te s de su --.mbaroue el In tupe ra -
ble concer t i s t a f ué agasajada cou n u 
banquete p o r sus amigos y admirado-
res. 
M a n é n es u n a g l o r i a ca ta lana que 
h a r ec ib ido ya su c o n s a g r a c i ó n m u n -
d i a l . Si como v i o l i n i s t a ha recogido 
e l ce t ro de Sat á s a t e , como « o i ^ p u s i t o r 
h a logradoo colocarse ent re los p r i -
meros y m á s geniales de K á | . a ü a . Con 
f o r t u n a y é x i t o ha cu l t i vado todos 
los g é n e r o s : o l t ea t r a l , el s i u t ó n i c o y 
e l de las m e l o d í a s . E n A l r . m u i a , que 
f u é d u r a n t e muchos añ>í . el t ea t ro de 
sus t r i u u í a l e s excursicr.es a r t í s t i c a s , 
h a c í a a p l a u d i r con f i -6cu ' ínc:a sus 
cpmpoEiclones. saturadas de cast izo 
sabor e s p a ñ o l . A l g ú n t i empo a t r á s d i -
r i g i ó u n a serie de concier tos a g r a n 
o rques ta en e l Pa lau de l a ll;: .slca Ca-
t a l ana , cuyos p rogramas estaban In-
tegrados exc lus ivamente po r obras 
suyas. 
N o es p a r a é l A m é r i c a t l 9 - r « des-
conocida E n c o m p a ñ í a de su {.adre y 
a m a n e r a de n i ñ o p r o l i / K ) la reco-
r r i ó muchos a ñ o s a t r á s . Y o recuerdo 
habe r l e o í d o po r p r i m e r a vez a su 
regreso de Cuba, y no he o lv idado 
n u n c a l a I m p r e s i ó n de n s u n i t r o que 
m e p rodu jo , n i tampoc? l a contesta-
c i ó n de su buen padre a i p r egun t a r l a 
y o en q u é Conserva tor io so h a b í a for-
mado aquel por tento . * 
— E l genio de m i Juan l i c—me con-
t e s t ó con pa t e rna l o r g u l l o — n o nece-
s i t a de andadores que p o d r í a n v ic i a r -
le . E l solo se basta. 
Y en efecto, é l solo ee h a fo rmado 
m e r c e d a l a i n g é n i t a po tonc ia l idad / 
á l a exhuberanc ia de su temperamen-
to . L a leyenda de los n i ñ o s precoces 
que se f r u s t r a n y el concepto de l a 
t^icac.'a indispensable de l a d i s c i p l r 
n a de los centros docentes h a n sido 
a r r o l l a d o s p o r este coloso de 3a m ú s i -
ca a qu i en A m é r i c a , que de n i ñ o le 
ap laud ie ra , p o d r á a d m i r a r aho ra en el 
p l eno exp lendor de sus facul tades. t ^ x j e s ú s m a r i a . 4». s e a x q ü i l a u n a 
' i l l i habi tación amueblada, para dos hom-
F i g u r a n e r t r e las personal idades | J f ^ Iuforraan en la ml8ma casa' en loa 
de v a l í a que han pasado a m e j o r v i - , 1871* 9 ¡ Y . 
da los nombres del poeta fes t ivo Juan q k a l q d l l a u n a e s q u i n a e n s a n 
M a l l o l , que h a b í a t r i u n f a d o en e l Tea | ^ Mariano y Lawtou. Informes en la bo 
t r o C a t a l á n con sus sabrosas o l r i t a s 
o r ig ina l e s y sus t rasp lan tac iones de 
o t r a s tomadas de l a escena f rancesa ; 
N e c e s i t a m o s i n m e d i a t a m e n t e : 
Un buen vendedor de papelería, $120; un 
buen vendedor do tejidos, $120; un em-
pleado de correspondencia, |125; una ex-
perta mecanógrafa en español, $30; una 
señorita principiante taquígrafa, en es-
pcñol, $50; cuatro señor i t a s taquígrafas en 
español competentes, $90 hasta $100; un 
taquígrafo principiante en Inglés, $100; 
un mecanflffrafo práctico en asuntos de 
E V E U O M A R T I N E Z 
COMPRA y v e n d e c a s a s 
PA y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 3. 
H A B A N A 
N O L O P I E N S E M A S 
A usted no le queda otro remedio ai no 
comprar casas, que cada día nuben de va-
lor como eu todas las capitales del mun-
do. Vea a Evello Mart ínez en Empedrado, 
40; de 2 a S. 
N O H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
C r 
TEJA CRIOLXA. drleras. puertas 
gas, tojas de zinc. niHíi*. —-
. chuelas, cabillas retor, 'n 8 
co propio para repartir i * 
de hierro todo ]„ vemiríl011 • 
SantabaHa y B e r ^ f ^ f f 
i s - ' 
Tanques c i l i nd r i co» de . 
capac idad 2 .500 p i l o n é ^ 
de d i c h a medida , d n , J ' T ed ida , do$ de f 0 ( ¿ 
y 55 g a l o n ^ N 
fc* de 10 pies x 6 x 2 de 800 
SE A L Q U I L A UN PISO ALTO, EN 20. entre B y C, de reciente const rucción. 
Tiene sal'a, comedor, cuatro cuartos, cuar-i $150; "un taquígrafo para Matanzas, 
to^ de criados. Todo cielo raso. P rec io : | cn egpaf50ii $130; un Jovencito que sepa 
inglés, $30; una seDorlta taquígrafa pr in-
ciplante en español, $60; un empleado do 
Sino casas que comprar, cada dia es ma-
¿ i y o r el pedido de casas y no puede fa-
abogados. $<0; tres m/£^n6 / r a f ?8 ? bHctrse por los precios a que púede com-
L ^ 6 ! ^ ? , . ^ ^ P " " e y antes de dos meses no h a b r á 
casas en venta, apresúrese y cómprele una ees. $50; un tenedor de libros. $100; otro tenedor de l ibros que sepa Ingfés, $150; 
doce taquígrafos o taquígrafas Inglés-espa- Evelio a 5. 
Martínez. Empedrado, 40; de 
LOMA D E L MAZO, SE A L Q U I L A UNA hermosa esquina. Milagros y J . de la 
Lub Cabalero, compuesta en los bajos de 
sala, comedor, dos cuartos, dormitorios, 
cocina, una cuarto criados y garaje en los 
altos, sala, cinco cuartoa dormitorios, ba-
ño y cuarto criados con sus servicios, 
dos portales, dos terrazas. Jardines. La 
llave en Milagros y Felipe Poey, bodega. 
Informan: F-1320. 
18756 « JI. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE c A L Q U I L A N FRESCAS T V E N T I L A -das habitaciones, con balcón a la ca-
lle, para oficinas, con servicios, cerca del 
nuevo Palacio Presidencial. l l á b a n a , 51. 
.Notaría Muñoz. 
1S778 « Jl. 
Es t ad í s t i ca que sepa bien inglés, $130; do« 
Jovencitos de oficina, $25 y otros muchos 
puestos. El alto comercio cubano acude 
a nuestras oficinas por su personal téc-
ico. Más de 200 personas desfilan por nues-
tras amplias oficinas diariamente. Mi l la -
res de colocados. C. Morales and Company. 
Broker». Obrapía, 25, altos. Centro P r i -
vado: A-9817, A-5153, A-5674. 
1S7S0 « Jl. 
SE DESEA UN BUEN VENDEDOR DE calzado en general, asimismo que de 
pieles, para hacerse careo de su renta pl 
por mayor, en esta Isla. Tiene que ser 
persona entendida, activa y de buenas 
relaciones entre los importadores de d i -
chas meredneías ; o no presentarse. Cuarto 
414. Edificio del Banco Nacional, Habana. 
Preguntar por el señor Eug. B. Bacad-
ase. 187&4 C JL 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
BUSCA USTED UN EMPLEADO? L L A -me a " E l Oalol de Oro." Tel. A-9640. 
Tenemos con referencias y ga ran t í a s to la 
clase de empleados y sirvientes que f i n 
costo alguno facilitamos con rapidez, esta 
et> la única casa por su seriedad y rec-
t i t u d en el servicio. A-V649. Zulueta, 44. 
187S3 6 JL 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
MU R A L L A , 117, ALTOS, SE ALQUILA, para oficinas, comisionistas u hom-
bres, uua magnífica habitación. 
18752 10 JL 
dega. 
18722 C Jl. 
Con grandes s i m p a t í a s ha sido aco-
gida en M a d r i d l a g e s t i ó n de! i l u s t r e 
doc to r don A n t o n i o Alcove r , c a n ó n i -
go m a g i s t r a l do M a l l o r c a e i n t e l i -
gente filólogo, que h a consagrado l a i ^ 
gos a ñ o s de su exis tencia , modelo d»» 
entus iasmo y labor ios idad , a l acoplo 
de mater ia les p a r a l a f o m í i c i ó n de 
u n g r a n D i c c i o n a r i o de l a Lengua Ca-
ta lana . 
E l doctor A l c o v e r h a acudido a l Go-
b i e r n o y a las Cortes en demanda de 
u n a subvenc ió /n *por l a p u b l i c a c i ó n 
del D i c c i o n a r i o Recib ido por el Rey, 
e l pe r iod i s t a c a t ó l i c o d o n F i a n c i s c c 
de A . Fonf reda , que en l a d i r e c c i ó n 
d e l semanar io " V W a O l o t í n a " h a c í a 
a d m i r a r sus notables condiciones do 
p u b l i c i s t a hondamente enamorado de 
bu t i e r r a n a t a l , y , flnalmento, e l H u í 
t r e pedagogo don Sa lvador Genis y 
Bech , que ha fa l lec ido a l a edad de 
se tenta y c inco a ñ o s . E l s e ñ o r Genis, 
m a e s t r o de escuela que e j e r c i ó su car-
go casi s iempre en poblaciones se-
cundar i a s , supo d i s t i n g u i r s e desde tui 
p r i m e r a Juventud por su v o c a c i ó n 
ap l i c ada a l a e n s e ñ a n z a de l a l engua 
m a t e r n a enlazada con e l esmorado es-
t u d i o de l Id ioma cas te l lano. Sus obraa 
" L e c t u r a b I l I n 3 ü e " , " V o c a b u l a r I Cata-
l á - C a s t e l l á , " "Prosa y* V e r s , " "Es tam-
pa y P l o m a , " "Horas Esco la re" y a i 
gunas o t r a s del m i s m o g é n e r o , son 
reputadas como val iosos e lementos a l 
s e rv i c io de l a p e d a g o g í a m o d e r n a que 
en los p a í s e s b i l i n g ü e s preccr ibe asen-é s t e , le d i s p e n s ó c o r d i a l acogida, p r c 
nunc i ando en t re o t ras las s iguientes ' t a r 8obrG l a base de Ia P r t o t r a en 
pa lab ras : 1' seBanza dada en l a l engua n a t i v a del 
"Pa^o Tnt lo 1 o „ „ „ „ 1 a l u m n j ) d i c o n o í e l m l e n t o consciente — Para m í l a lengua cataJana es d e | l d . fl ^ m ñ , 
una lengua e s p a ñ o l a , y su c u l t i v o j 1 
FA agotamiento prev is to y no r eme ; 
d iado de los repuestos de t r i g o s ^ 
h a r i n a s so ha deiado sen t i r en Bar -
ce lona con caracteres de verdadera 
g ravedad . H a estado a pique de falta?, 
e l pan, que 63 a q u í e l p r i n c i p a l all» 
m o n t o de u n g r a n n ú m e r o de í n m i l i a s , 
y s ó l o apelando a medidas ex t r ao rd i -
n a r i a s se ha podido l o g r a r i r v i v i e n d o 
a l d í a con no poco? apuros y no me-
nores pr ivaciones . E l r e ta rdo en los 
e n v í o s que se esperan en la A r g e n t i n a 
y las resistencias de los acap imdor t í í ! 
de las reglones t r i gue ra s a so l ta r l a 
m e r c a n c í a a p rec io do tasa, ha o b l i -
gado a pani f icar mezclando enn l a ha-
r i n a de t r i g o h a r i n a de m a í z en pro-1 
porc iones considerables. Y por todo 
h a pasado el p ú b l i c o p a c i e n t » I n c l u - i 
so p o r la peglguera de f o r m a r pro-1 
longadas colas en las p a n a d e r í a » pa - ' 
r a encontrarse las m á s de las veces. [ 
d e s p u é s de ur^a l a rga espera, con que 
Be h a agotado el a r t í c u l o . 
L a I n g r a t a perspect iva de que ha-
b r á do apelarse q u i z á s e l raciona-
m i e n t o , p r i v a c i ó n que no se c o n o c i ó 
e n t r e nosotros n i en los t iempos m á n 
d u r o s de l a guer ra , acusa l a Impre -
v i s i ó n del ac tua l M i n i s t e r i o de Subsis-
tencias , cuyos desaciertos ofrecen u n 
Vivo cont ras te con l a g e s t i ó n I n t e l i -
gen te y p r ó v i d a del s e ñ o r V e n t o l a y 
C a l v e l l du ran te e l t i empo que tuvo a 
bu ca rgo ese i m p o r t a n t e depa r t amen- , 
to . 
per fecc ionamiento redunda en prove-
cho de l a c u l t u r a nac iona l , coe todos 
estamos obligados a p romover . " 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s , d á n d o s e l a par-
t i t u l a r i d a d do "ontarse entre ellos- y 
en p r i m e r t e r m i n o , los que m á s se h a n 
d i s t i n g u i d o po r su s i s t e m á t i c a hos t i -
l i d a d a las re iv indicac iones c-..talanaii, 
p r o d i g a n sus elogios a l doctor A l r o -
ve r y se hacen abogados de sus p r o -
p ó s i t o s . S in duda t a n t o o m á i que los 
innegables m é r i t o s del incansable 
a l l egador de mate r ia les l é x i c o s , apre-
r i a n en é l a l disidente del In?tJtTit d* 
F s h i d l s Catalans, que p o r no conge-
n i a r con sus c o m p a ñ e r o s t u v o que 
abandonar l a pres idencia de l a sec-
c i ó n filológica, que v e n í a e j^rciende, 
dando l u g a r su s e p a r a c i ó n a una r u l ' 
dosa y r e c r i m i n a t o r i a p o l é m i c a . Pero 
sea cua l fuere el m ó v i l que Insp i re a 
los Indicados ó r g a n o s de l a prensa ma-
d r i l e ñ a , nada p e r d e r á la causa de l a 
r e h a b i l i t a c i ó n de nues t ro i d ioma ma-
t e r n o con que el doc to r Alcover con-
siga un honroso desquite, v iendo cua-
j a r e l f r u t o de sus desvelos en u n D i c -
c iona r io de l a Lengua Catalana p u b l l -
cao bajo la p r o t e c c i ó n del Estado, con 
p r e c u r s o r de este sistema, hubo de 
ser en l a p r á c t i c a y en sus l i b r o s s t i 
a p ó s t o l m á s contante y decid 'do. 
J . ROCA y R O r A . 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a c H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3646 I n . 80 ab. 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
C o i u u l t a < : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
O E A K Q O L A N HABITACIONES ALTAS 
O y muy frescas, expresamente para hom-
breu solos o para matrimonio tranquilo. 
Con todos sub serTlcloa a la mederna. I n -
forman: Paula, 79. Departamento 5. 
^ 18731 6 JT. 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor situada 
en la Habana, Ñor tu no, 2-A, altos del café 
Central. Tel. A-7931, con todo el confort 
necesario, ofrece al pftbllco eT más m ó -
dico hospedaje, excelente comida. Trato 
esmerado. 
18781 1 ag. 
f - I Z i r r . ~ J g Z 3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de manejadora o criada do 
cuartos. Clenfuezos, 3, altos. 
181*82 € Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, es formal y trabajadora p 
sabe cumplir con su obl igación; tiene 
buenas referencias; no gana menos de 30 
resoe. Informes: en Campanario, 229, an-
tiguo. 
18748 8 Jl. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
O criada de mano. luforman en Merced i'.flmero 71. 
1ST60 8 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N 8 Ü -lar, do manejadora. Informan en Acos-
ta, 88. / 
18774 « Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINBU-lar, de criada de cuartos. Informan en 
Empedrado, 11. TeL A-S)070. 
1S7Gj 6 JL 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
EN CHACON, NUMERO i , BAJOS, SE solicita una criada de mano, blanca, 
K^ncpra, que sepa su obligación. Sueldo: 
¡̂ ."í y ropa l impia. 
18741 8 JL 
Q E 
k3 n 
SOLICITA UNA CRIAD A DE M A -
no, con recomendación. Consulado, "O, 
bajos. 
18773 6JI._^ 
IpÑ OQUENDO. 86-D, BAJOS, SE SO-J l ic i ta una criada peninsular, l impia y 
trabajadora, para todos los quehaceres de 
una casa chica y cocinar para una seño-
ra sola. Tiene que dormir en ta, coloca-
ción. Sueldo: |2ó, ropa l impia y buen tra-
to. 18713 8 j l . 
( R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE PARA LIMPIEZA de cuartos o para criada de mano; 
desea ganar buen sueldo. Es peninsular; 
sabe su obl igación: puede informar en 
Luyanó y Juan Alonso 148. 
18733 8 Jl. 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse para limpieza de 
habitaciones; sabe coser a mano y a má-
quina. Informan en Corrales, 45. 
18727 8 JL 
C R I A D O S D E M A N O 
ESP A SOL, 82 AífOS D E EDAD, SE ofrece para ayudante carpeta o cosa 
análoga. Tiene buena letra y nociones 
de contabilidad. Dlrglrsc a Florencio GIL 
Monte. 2-A, esquina Zulueta. 
18735 8 JL 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, para la limpieza do una casa de corta 
familia, no hay nifios. Sueldo: 80 pesos y 
ropa l impia. Ha de tener buenas referen-
cias. Calzada, 827, antiguo. Tel. F-1464. 
18710 8 JL 
SE OFRKCE UN CRIADO PINO PARA mozo de comedor o ayuda de cámara ; 
ha trabajado en las mejores casas de la 
Habana; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Dirigirse al 
telefono F-IOISL 
18770 8 Jl. 
C O C I N E R A S 
SOLICITA UNA MANEJADORA PA-SE ra una ñifla de cuatro meses, que ten- DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, K«J-
ga práct ica « " e l cuidado de nifioa de 1 pafioia. p.ira cocina, con casa de buena 
esa edad. Sueldo: treinta pesos y ropa 1 famiiia qUe den huen sueldo y dormir en 
l impia . Santa Catalina, 84. entre San Lá 
zaro y San Anastasio. Víbora, 
187b 8 JL 
SOLICITAMOS UNA SIRVIENTA. SE prefiere joven, que sepa planchar, lavar, 
piendo entendida en el manejo de una ca-
sa. Pagamos 30 pesos. Dormirá en ei aco-
modo. No hay nifios, matrlbonio solo. 
Avenida do Acosta, Víbora. Tel. 1-1481. 
18717 8 Jl. 
colocadón. Informes; 
Víbora, de 8 a 12. 
28744 
Arma», letra i , 
fl j l . 
C O C I N E R A S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é » * en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Si e l pan escasea, en camMo eobra 
tel v i n o , estancado en las bojpgas , s i 
b i en de a l g ú n t i e m p o acá, so ha con-
seguido a l g ú n m o v i m i e n t o en e l mer-
cado, con r i s i b l e tendencia a l a m e ' 
Jora de los precios. 
R a y a n en a ^ u l r a b l e s el a l i en to y l a 
v a l e n t í a de nuestros laboriosos v i t i -
cu l to res , dispuestos a no re t roceder 
an te los mayores cont ra t iempos . Cons 
t i t u í d o s en una s ó l i d a u n i ó n r eg iona l , 
h a n sabido c o n j u r a r los Inconvenien-
tes del a t igno i n d i v i d u a l i s m o , que la-
braba su impotenc ia , con l u v i r t u -
des de la m u t u a l i d a d . C a í a d í a so 
cons t i tuyen nuevos « I n d l c a t o s y se es 
bablecen nuevas bodegas colect ivas , 
A. l a c o o p e r a c i ó n fír.n la o b t e n c i ó n 
ventajosa de los x^onos, a tu f res , sul» 
!ato8 v otros elementos que exige e l 
c u l t i v o de la v i d : a l a t é c n i c a , l a per-
fecta e l a b o r a c i ó n de sus caldos, y n 
u n a in te l igen te o r g a n i z a c i ó n comer-
cial , e l c r é d i t o de sus marca?, B n u n a 
de las asambleas f<ue l a U n i ó n d t V i -
ñ a t e r o s de C a t a l u ñ a acaba d© cele^ 
*rar en MarLore l I se han t p r o b a d o 
con u n á n i m e enluatastno « n a serle 
l e conclusiones encaminadas a e v i t a r 
i l f raude, a m e j o r a r lan jWnMfft lMuj 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capi ta l i . . . « • « v * * v « « • 5.000.OM M 
Reserva y Ut i l idades no r e p a t t l d a a . . « . . . 6 .930.88MT 
A c t i v o en C u b a , . , . . • . . . > . « h*4 =••« • • • 111.662.93! 
G I R A M O S L E T R A S PAILA T O D A S P A R T E S D E L M Ü I í D O 
M Depairtamento da A h o r r o * abona a l S po r 100 da I n t a r é t 
M h r a las cantidades depositedaa cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando tus w e n t a a con C H E Q U E S p o d r á r ec t i f i ca r caa lqnler i 
p m r l t o c u r r i d a en e l paga, 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
SE S O U C I T A CNA BUENA COCINERA, para un matrimonio, extranjero, en 
un ingenio en la provincia de Matanzas. 
También una criada de ipeno. Que t r a i -
gan referencias. Buen sueldo. Informan 
en la callo C, altos, entre 13 y 21. 
ISTfíS 7 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, francesa, es repostera y tiene 
referencias; dir igirse: calle 4, número 140, 
al fondo, altos, cusi esquina 17, al lado 
de la bodega. Yodado. 
187S0 « Jl. 
C A S A S E N V E N T A 
San Miguel, de altos, $12.600. Pcrsereran-
cia. de altos, $14.500. San Nicolás, de altos, 
$14.600. Lamparil la, $15.600. Merced, ant i -
gua, $6.000. Maloja. esquina, $8.000. Te-
nerife, dos, en $8.600. Je sús María, an t i -
gua, $8.000. Virtudes, $26.000. San Lázaro, 
dos, en $52.000. Evello Mart ínez. Kmpe-
dradof, 40; de 2 a 6. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Vendo rarias en las siguientes calles: 10, 
en $40.000; M, $15.000; 13, esquina. 28 m i l 
pesos; en 25, $14.500; en 17, $50.000, y un 
£olar en la calle G, cerca de 28. a $22 el 
metro. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a & 
E N L A V I B 0 R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
reparto Mendoza, en $16.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a $10.000; uua esqui-
na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
sefina, $15.000; otra gran casa en la calle 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con 
ja rd ín , portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
garaje y todas las comodidades necesarias, 
con 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-
llo Mart ínez. Empedrado, 40; de 1 a 5. 
6 JL 
t a m b i é n tenemos de 200 
b o r e , de 110 y 55 galoneT n 
cohoies, m i e l e » , etc. Todo » p4í» 
Calzada de J e s ú s del M o n t e é 
tabaUa y Bergea. ^ ' ^ . t 
18754 
Ora»/l 
R E S T A U R A N T ? 
O 'REELLY, 03, ALTOS. C4SAA. -lar. se admiten a b o n a d Pa*.v 
187G4 espafioIa- 1'ret•l0,» m O d k o í ^ 1 
. 'io. 
D E A M M A f p f 
SE VENDEN DOS MrL\<s ^ r r o s de cuatro ruedas, info»-?1 
Obispo, 22. 
18740 
SE VENDE UNA B C E N A ^ T r r r s cuartas y un mulo chico n^** ' 
cesitaree. Se dan muy hartos •? ^ , 
Monte, 1S3 y 185. Santaballa Beíg41 
Nilmero 27, 
C A S A E N G A N G A 
E n e l m e j o r l u g a r d e l repar to Santos 
S u á r e z , San B e m a r d i n o , casi a Se-
r rano , se vende u n a m a g n í f i c a casa, 
de c a n t e r í a y h ie r ro , compuesta de por -
t a l , sala, saleta, tres habitaciones, co-
m e d o r a l f o n d o , coc ina , doble s e r v í 
d o sani ta r io c o n u n e s p l é n d i d o b a ñ o , 
ga ra je , pa t i o y t raspa t io . T r a t o d i rec-
t o c o n t a d u e ñ o en l a misma . 
18776 6 JL 
SE VENDE UNA CASA BN L A CALLE Flores, a media cuadra de Correa, en 
6.500 pesos o se cambia por otra aquí en 
la Habana. In fo rman : Correa y San I n -
dalcflo, bodega. Juan Calvo. 
18732 8 Jl. 
DOS CASAS DE CINCO CUARTOS, SIN estrenar en San Francisco y Porre-
nlr, con terreno a l lado o al fondo para 
garajes. Informan en la bodega del frente. 
Duefio en 8a., nflmero 21. Víbora, a la 
biina. t ranrla a l frente, se renden. 
18734 13 JL 
S O L A R E S Y E R M O S 
A v e n i d a de Acos ta , solar de esquina, 
v e n d o uno de 2 0 p o r 5 1 , a l a br isa , co-
l indando c o n hermosas residencias de 
l u j o y v a l o r . T e l . 1-2730. 
18748-49 6 Jl. 
P r e p a r e U s t e d M i s j 
E l T r a t a m i e n t o P a r 
S u P r o p i o C u t i s . 
SI usted deseara tener un cutli 
teoso, blanco rosado que la haría ! 
mente atractiva, sólo ensaye esta 
ta. Vaya a cualquier botica vA¡ 
ga una o n u do Compuest» KulGr i 
gn esto en una botella tío do»'» 
aííregue un cuarto do onza de ^Ifa 
sel (hamamolls) y llénela cou agua v 
cielo eu su cnsa, así es tará segur» 
tifne el articulo legitimo. A p l w , , 
acuerdo a ias Instrucciones y entH 
he a h í ! el camblu maravilloso. Uní» 
ración Bolamente, Borprenderá a oí 
Touga cuidado de leer el amincl» 
pronto aparecoiá en este periódico • 
Lulo "COMO PREPARAR EN C \ V 
T R A T A M J E M T O PARA SU Pro-
CUTIS." Kn el Interin consiga el. 
tamiento y pruébelo hoy mismo. 
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VEDADO. RE VENDE?? TRES LOTES 
de terreno en calles de letras y cerca 
de la línea de la callo ueva. Hay uno de 
800 metros, otro de 703 y uno de 2.500 y 
otros dos de esquina. In forman: San N i -
col ís . 166. 
18T34 6 JL 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
tESTABLECIMIENTO. POR. DEJAR L I , > giro, Be vende una bodega en Calzada, 
mucha cantina, contrato, venta de $60 a 
$¡0. P r ec ió : 16.000. 
I^ENOO VARIAS PARA PRTNCIPIAN-- ae» de $1.750 a $4.000, cafés de todos 
precios, vidrieras da tabacos y clgarro.f 
y un kiosco de bebidas, con venta dia-
rla de $55 a $fi3. Precio: |3.750. Informa: 
Ruin López, café Cuba Moderna, Cuatro 
Caminos, de 7 a 9 y de 12 s 2 u. m. 
38745 10 JL 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR D E HISTORIA, OEOORA-fía. Literatura, etc. Especialidad en 
Gramática Castellana (Análisis, Ortograf ía 
y Lenguaje) Ari tmét ica y Sistema Mé-
t r i co ; tlone dos horas libre» para clases 
a domicilio. Informes: Colonia Española de 
Cubo. Tel. A-7307. 
18747 « JL 
AD M I T I R E DOS O TRES ALUMNOS quo deseen aprender contabilidad, en-
seQanza práct ica, r áp ida y eficiente. Ho-
ras de clase: de Ta 9 p. m. Seflor B. Días . 
Oqncndo, 13, casi esquina a Neptuno. 
C-5S41 8d. 3. 
C O C I N E R O S 
Ex STAIiEOON, cocinera. Su<' 
tero. 18772 
3, SE SOLICITA T N A 
eldo: $20. Informes: el poi 
6 j l . 
Q E SOLICITA UNA BCEXA COCINERA. 
O sueldo $25, 
1877Ü 
Reina, 83 (antiguo), altos. 
6 Jl. 
I O matrimonio solo, l'rcferlbro duerma en 
' el acomodo. 8« requieren referencia». Cal-
zada, 57, entre B y L>. 
18711 8 Jl. 
( BOCINERA PARA TKEK PERSONAS, SE J solicita en Sol. 9, alto». Tel. A-553.3. 
Que ayude algo a l impiar y duerma en la 
casa, 8d 3. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
N . G E L A T S & C o . 
J I Q U I A S , 1 0 6 - 1 0 8 , H A B A N A B A N Q U B M O S . 
V e a d e m o » C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ a d e n » 
c a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
t n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m * » d « p 6 s a « s « n « a t a S a c c i e n , 
— p a g a n d o i n t a r o s e s mt 9 % a n u a l , - r 
• a t a s e p e r a c i s n a * p u a d a n a f e a t a a r a * t a m b f á a p a r c a r n 
«« 
SE DESEA SABER K L PARADERO DE Juan de l'a llosa, nacido en Islas Ca-
narias, Santa Cruz de Tenerife, Qlllmar La 
Medirla, bljo da Oliva de la Bo»a y Fe-
lipe l lndrígua». Lo solicitan bus hermanos 
Josó y María do la llosa, que viven en 
llalMiña, Calzada da Jesü» del Monte. 174. 
Itf707 7 L 
V A R I O S 
CJE SOIiICITA UN BUEN DEPENDIEN-
O te para el giro da ropa hecha i ba de 
ti-uct f-eferenclas. lielascouín, B8, gran Ua-
zar Am 
18' i ' T 
ericano. 
6 Jl, 
Se ael ici ta una j e T e n , educada, que 
sepa i n g l é s , p a r a cu idar y e n s e ñ a r u u a 
n i ñ a . H a de t raer rofereacia*. I n f o r -
m a r á n : B e m a z a , 2 7 , 
18743-43 B S¡ 
ZATATEBOS: NECESITO DOS OPERA-rlos, que sean expertos en remiendos, 
para trabajar en la reparaclún d» cal»a-
do n máquina , de Moulu (>4. 
1S71» 6 JL 
•^ON SUELDO FIJO DE S50 A S100 MEN-
'». y comisión, se solicitan agentes 
verdaderamente prActlco» • Inteligentes eu 
Campanario, 145. De 1 a <I p. m. Si no 
reúnen íaa coadlcloue» exigidas no se pre-
senten. 
1S709 « Jl. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para Tendcdorcs( pudiendo hacer depósito) 
por el valor de lus mercancías que lleve, 
a r t ículos d^ buen provecho y venta fácil, 
Kulocalla. Dirigirse a & boflchar. Monte, i , TTabana. 
J 8 7 « ? AL 
COCINERO T REPOSTERO, BLANCO, muy limpio y práct ico en franceea, es-
pañola, americana y criolla, para parti-
cular, rica. Tel. A-30í)0. 
18725 6 JL 
C H A U F F E U R S 
SE OFRECE JOVEV, ESPAÑOL, DE chauffeur, para una casa particular o 
comercio, no tiene Inconveniente en Ir a l 
campo. Para más Informes: llamen al te-
léfono 1-1708. 
18715 6 JL 
V A R I O S 
Y^SPAPASOL, DE Sí AífOS DE EDAD, BE !i ofrece para portero o criado de ma-
no ; no se coloca menos de 80 pesos, tie-
ne referencias. Dirigirse a Florencio Gil. 
Monte, 2-A, esquina Zulueta. 
18736 « JL 
TAQUIORAFO, MECANOGRAFO H A B I L , corresponsal en español, mo ofreico pa-
ra trabaar horas de la noche. Buenas re-
ferencias. B. Barbosa, para D. B, San 
MlRuer. 140. 
18751 l « Jl. 
SESOBA FINA, CULTA, CON BUENAS referencias, desea colocarse de señora 
de compañía p coaer o para cuidar y dar 
clases de primera enseñanra , a niña o n i -
ño m a y o í de cinco años. También acep-
tarla otro trabajo que fuera decente. E» 
persona activa, TeL A-lWd. 
187t« « JL 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE nlusnlar, para hu<'er limpieza de ofi -
cinas. Cuenta con 
al Tel. A-188L 
18738 
referencias. Informan 
6 I t 
MATRIMONIO PENINSULAR, DESEA colocarse, para dentro o fuera de la 
Habana. Calfe Zapata. 1, Quinta Integri-
dad. Departamento 00 
18728 • Jl, 
m K A D r C T O B COMPETENTE, ESPASOli 
JL inglés, correapnnaal, mecanógrafo ex-
perto, trabajo conoienzudo, lofrac» sus 
servicios, «•natro horas diarias; conoci-
miento» generales, comercio oan Estarlos 
Udlno». •Tráctlco'*, DIARIO DE LA MA-
RINA. 
18726 6 JL 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
SE VENDE HERMOSO CHALET ACA-bado de fabricar en San Miguel v Ma-
nfla (Toma de la Universidad.) Informa 
Fernando Martíne». Edificio Banco de Ca-
nadá IMML _ 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
en máqu ina , da clases a domicilio. I n -
formes en Bol, 74 Tel'. A-6387. 
1829-30 IT 1. 
C O M O A C A B A R 
L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z 
Consejo Saludable a loa qne Temn ( 
Sordos. 
Aquello» que van oyendo con dlfc 
l ad y que c-xperimentan aljro asi (i 
uua presión molesta contra los tlmpu 
acompañad-i ile rumores sordos y cot 
8<.s en ia cabeza, parecidos al fragor 
una cascada lejana o a l úe un esc 
de vapor, ctobcu tomar iredidas proi 
y eílcacoa nue paren esto, ron ^ 
dos do estoa es como '"asi siempre i 
pieza la sordera, parcial o total, y 
ellos padecen constantemente 1& maji 
de los sordos A veces esto» rumora 
hacen tan insoportables y ofenslTM 
sistema norvlooo que tasl «nloqueen 
p idon to y pueden acarrearle hast»: 
postraciTiii ucr\ lo ia . 
Gracias a un notable medicamento, 
Pe puede mitijrsr la neverldad de a 
zumbidos y con frecuencia disiparlo!, 
completo, y «un esto mejorar mucbU 
el oído y liasí.a jet-taurarlo del todo 
icmedlo se prepara fácilmente y « 
tratauilonto inns (flcaz quo luiy par» 
to.. Comprar en la botica un pomito 
una onza do Tar-nenta (Deble Fur, 
llevarlo a casa, añad i r l e 1|5 l i t ro dea{ 
caliente y 110 «ramea de azúcar gn; 
lado, batirlo basta que se disuelva y 
mar una curharada do las de postre 9 
t í o ve-es al ola. Parmerta se nu 
• ste modo no solo para redudir por: 
rKm tfiiib-a la inflan.acl^n en las tn 
fas do Eustaquio. Igualando asi la p 
sl3n del nlre sobre Ioí. tímpanos, t 
para corregir todo exceso de secre: 
en el ofdo medio, y sus resultadoi i 
generalmente prontos y efectivos. 
Todo aquel gne tenga catarro, en c; 
quier forma, debe probar esta pn; 
laclf ln. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SE V E N D E N : DN LAVABO MODERNO, _ 2S; escaparate americano, |12; una co-
modlta, f lO; um i mesa de comer, $7; otra 
C tablas, |12; u n í cama modernista, cao-
I n , 525; otra blerro, gorda, redonda, $20; 
un aparador de espejo, |25; pantalla ber-
mofw, $10; un vestldor, $18; par sillone*, 
$8; una lárnpara eléctrica, modernista, >2rt; 
un espejo y consola, mármol rosa, $24; 
un bidet nuevo. $7; una cama binrro dt 
niño, $16; un vlo l ln nuevo, $15; un Juego 
de cuarto moderno, $105; un Juegulto cn-
medor, aimericano, $86; un lueguito m i m -
bre, saleta. $20. Sfllo a particulares. Agui -
la 33, antiguo, cerca de Trocailero. 
18777 6 JL 
M á q u i n a * d e c o s e r d e " S i n g e r " 
Las alquilamos a un peso mensual, t ambién 
las vendemos a plazos, y las arreglamos, 
de jándolas como nueva» y se venden al 
contado ba ra t í s imas . Vendemos toda cla-
se de muebles a plazos Sol, 101, entre 
Villegas y Egldo, Tel. M-lOOá. Menéndez 
y Fernán des. 
18779 17 JL 
H A G A S U P R O P I O REMEDK 
P A R A C A N A S 
L a seBora A. Dlxon, practicante n 
blda. muy relacionada en Brooklyn,1 
ce sobre el particular: "Ponerse el! 
lo negro, castalio, claro, de cualquier i 
lor al que lo tenga canoso, es la f¡ 
má'a MeQ, con tal de usar el reroa 
siguiente, que puede hacerse en rasa: 
"Conseguir ea cualquier botica i 
cajlta de polvo Orlox, disolverlo en 
onzas o nea 113 gramos do agua desu 
da o llovediza mojar en ello nn p« 
y pasárselo por el pelo. Es haratfrc 
y no Irroga otro gasto. Las direccW 
para mezclarlo y usarlo vienen con i 
da caja. 
"Luego que se puede usar Orle*' 
toda confianza. Cada caja trae un M 
do $100.00 oro en ga r an t í a de que W 
no contiene productos ni derivado» J 
plata, plomo, cinc, azufre mercurio,» 
lina ni a lqui t rán do hulla. No se bon» 
pelo, n i se lo pega, n i lo engraw. J 
deja como seda. A l que lo usa 1" deja' 
mo si fuera veinte años más joven. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
EN |I25 PE VENDE UN PIANO N I E -VO, fabricante Richards, en su caja 
todavía, cuerdas cruzadas. Cine Niza. Pra-
do. 07; de 1 en adelante. 
1*™ 8 j L 
PIANOS DE ALQCIT.ER A fS. AF1NA-,„ cl^rleB*ÍLraU8-- l l anos de venta a $40, 
$«K). $S0 y $100. Industria. 04. 
18T00 jj j , . 
Il N ZANJA, M , ALTOS, HK VF.NDE I N Pleyel 7 uno» mueble» además . 
18728 0 j l 
L A S U A V I D A D D E L A S PIE* 
L E S D E F O C A 
N<i R i v a l i z a con e l Cabel lo Hmaí* 
L i m p i o de Caspa. 
L a s pieles de foca son admirad*»^ 
lodo el i n u n d o p l r su suavidad y J ' 
t r e ; con todo na3a la envidia «1 <»° 
Uo h u m a n o cuando e s t á sano V 
Todo el t r a s to rno del cuero cabeu« 
d é b e s e a p a r á s i t o d i m i n u t í s i m o «• 
ataca las r a í c e s del cabello. Pero 
hay pa ra q u é af l igirse si se acuoi 
• t i empo a l " H e r p l c i d e Newbro . 
I t u vez a taca a l p a r á s i t o y ataj» 
nefanda obra • I m p i d e la tormiv 
de caspa y l a ca lda de l cabello. « 
entonces vue lve a crecer con P*» 
t l ó n . N o ee c u r a l a caspa i*3J23 
l a cabeza, sino ma tando el pWfll 
Mi l e s de mujerea eon deudora» 
" H e r p l c l d o N e w b r o " po r sus oe' 
matas de pelo. Cu ra l a comezón 
cuero cabelludo- V ó n d e a e en la» P1 
clpales f a r m a c i a » . - i 
Do» t a m a ñ o s : 60 cta. y $1 •« ^ 
neda amer icana . ^ flí, ; 
"La. R e u n i ó n " . EJ. B a r r á - ' ^ 1 8 ^ 
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A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN HUDSON EN JAVY BUEN estado o se cambia por una cufia do-
ble,^r^mpanarlo, 145, bajoa 
« JL 
N U E V O C A M I O N , $ 8 0 5 
para raparte» rápido, ca ra» , 1,500 l ibra» j 
tiene carrocería de estacas. Bu motor exce-
lente y muy económico, hace .14 millas 
por galón ¡ tiene inapneto Bosch, Infor-
man en Compoatela, tío. anticuo, altos, 
18768 o Jl. 
P A R A R E P A R T O R A P I D O 
de bulto», envases, mercanc ías , etc., een 
camlrtn r áp ido se ofrece casa comercial, 
cobrando una módica cuota mensual' Ke 
grarantlza la buea enlresa y ee ali-ve'eon 
referencia», DiriKlr»e "Ueparlp J láp ldo ." 
Apartado 1T83, Habana, 
i * m e j l 
pf.Siri 
K M 
t r n u 
Cor 
t. r, i 
t i ooo, 
I A 
«l Pá 





O r , V I E T A F E I M I 
iHnsfNi 
t r i t i o 
D E N T I S T A 
m. e Consulta» de 2 a 6 p 
bados y doinlnso». 
Departamento 221, edificio 
baña ," (ante» Hotel Sevilla.) 
no A-8373. 
a l t 
icept» 
D R . F . L E Z * 
Laureado por '.n Universidad de la r»* 
MEDICO D E I j H Ü ^ r i T A ^ 
"MERCEDES." . 
Especialista y Cirujano Gradu» 
los Hospi ta le» de New l'ork-
E S T O M A G O £ U í T E S T l N O S 
San LisaiM, ?54. esquina a Per»»*»» 
Toléfano A-iWÜ. Do 1 a 




D I A R i O D E U i i Á R i í U í J u l i o 3 d e 1 9 1 9 . a G I N A D I E C I N U E V E 
C r ó n i c a t a t ó t o 
I g l e s i a d e j a M e r c e d 
TTabienla fbuu" ^ - ^ - . ^ n áé J e sús . 
9 0 t l f T ; ^ " - . . . , d . Honor S P f t ^ S 
^ con M I » 8 0 ' „ t o A las cinco • ie ja 
gn t f r t ino Sacranien o- a ^ ^ ^ ejercicio 
^ T r K c L ü c o s ; -ermón. bendlci6n 
y reserva. fneron pronunclndou por J Loa sermoncí fneron p g i u n W ^ O 
i ^ M ^ S S ^ ^ s a r r l ^ ^ — -
^ S ^ e í ' o n mur concurridoi. 
SOLEMNE r E B T l V l U A D 
U la» ^ " l u í í l f l c l o de la Misa y 
^ ^ « f o á ^ T J t o ? .doctor Cario, 
l e J e sús M^Jía d , Sagrado 
Tuvo lugar en 41 ba sido 
¡Corazén d* J " u Í ; K t a S d o habiéndoselo 
r í b ana - t e e n c a l c o fué armonl2a-
r ^ ^ o n 1 ^ " a ^ T l o s comulgante., 
H u ^ n - ^ n,oneS 
Gtnzález. . ....(.„ .1 -p p . Luciano 
r f l r iVtnor. interpretaron bajo 
* «fi Orquesta y / ' ' ^ L t r o sSuri. interpre-
¡rfertorio '-O Jesu Mi- e r r a d o , el 
f n ^ X f ^ c r ^ e ^ r c^nclu^ndose con 
haS',1 ^ " M u ^ K Í r m o s a resulta la j a r t e musical, 
esta^ TuV unlnimprncnte celebrada^ gefíor 
f * Í Í 0 ^ a n í ^ - ¿ a x l L de Jesüs 
" f ^ - S o ^ ^ o S o y 
tísi .no Saoramonlo ^ S & g ^ o Corazón. 
i a r i o ejercicio .a' ^C"e la C<'raunidad• 
y cánticos ro r el C*f» a » » ^ S!iurí> 
lufo la dirección «el ™tau0rK'̂ 0 ibáñer . ^ 
Predic óe R- f . f " ^ , , 8e verificó 
•v Rvdmo. aeflrr Obispo de Ciña, apompa 
í n d o de loa Padre» Cha^rondo y Mu 
^ c W u r r t l 1« Comunidad J' Guardia de 
H.^o"? y 'v.meroso cencurso d« Jeles 
Se hlderon la? ^ a l t a » f « ' ^ ^ n el 
r ' T l % ^ n f r 8 a P c l ó n i f dulcísimo Cora-
« ^ P e ' ^ í t e r p V e t a r o n moteta J * . P M * 
«rabada cada una do las visitas al San 
^ V T s p m í s t> la reserva se cantó! «* 
Himno'Euoarfstlco y el C o r d ó n Santo 
Nos complacemos en íc l i r l t a r a ia 
T de un no'lo especinlfslmo Uirecror, 
K . P. Lmlano Martínez, C. M . 
íiue la Guanl lá de TTf.nor del Sagrad.-
Corazón de Jesús e^abbclda en la Iffle-
P!a de San Felipe de fcer! ^ los r l = -
Ci-rmelltaa DescalTsoa d- la H*bana, t t 
iVl.rará este uño de 1919 eo honor de su 
I i lvino Ti tnlur . » 
D I A 4 DR JDWO 
A ina Fiet»* a, m., misa de Comunión, y 
a continuación se rezará el ejercicio de 
Iof nueve Viernes: a las 8 y media, expo-
sición de 8"i Pivina Majestad, misa con 
minlutr js v reserva. Por la tarde, a laa 
•«-—-• ?. f,. exoondrA a su D . M . . estación, ro-
iDucaií ín r i0 . letani.M cantada, ejerrlelo sermón 
•1 todo y gvZ0B ai Corazón de Jesfls. 
•r " D I A 5 
nonitt? Como el día anterior termlnAndow lo* 
le Fif- tultos d3 la tarde con la nueva y gran-
ro de ai *,1"sa 8alve Je TeJId<5-
icar pi: D I A 
nelva y por la mnfíana, a las siete y media, 
j ostre 5 jji'sa de Ciinunión general, repartiéredose 
se ues ireciosas estampas: a las r.ueve, después 
i i r por; ciá exponer a S. D . M . a quien barAn 
la vela durante todo el dfa los Guardias 
de Honor, misa solemne con sermÓD. 
' Por la ta r ie , a las 7, el ejercicio, ser-
• tón y procejión con el Saiitlsimo Sacra-
inento. 
Lrn nutrido coro de escogidas voces y 
«rques ta amenizará esos solemnísimos 
cultos todos los d íns . 
ORADOBBS: 
¿ R . P . Jo*t Luis, C. D., Director de latí 
Teresianas; R. P. Eusebio. C D., Dire«;-
•cr de laa Jo^sflnas; R, P . Vicario Pro-
vincial d© los Carmelitas Descalzos; 
Fray Florentino, R. P. Ignacio C. D . , 
P í r e c t o r de la Guardia de Honor. 
VA día T. a las ocho y media, honras 
-fúnebres por todos los difuntos de la 
Arehicof radia. 
El P. Director, f g . IGNACIO » B S. T. 
» ! , LA CRUZ—El Presidente. M A N U I X 
1 rasa í>KiSDEDOs.~ La Presidenta. setíorA 
ot,ca , XEONOU ARNAIZ DE AMIGO. 
I G L E S I A PAXROQUIAZi SEX* CERRO 
Grandiosa solemnidad han revestido 
Jos cultos tributados al Sacratísimo Co-
íazrón de esús por el Párroco y ei Apos-
tolado de la Oración de la l arroquia del 
Cerro el anterior domingo. 
A las ocho, tuvo lugar la Misa de CV)-
Siunlón general. 
Fué armonizada por el maestro Pas-
to r . 
Estuvo muy concurrido ol banquete eu-
«ar ís t lco. 
A las nueve y media, celebró la M l -
sa solemne el Párroco. R. P. Jo sé Viera. 
El sermón fué pronunciado pop el R. 
- P- Cándido Arbeloa. S. .T.. Director ge-
5 P1JS' íieral del Apostolado, puoa Relén es *1 
Centro da todos los establecidos en otros 
t tmploa. 
Una capilla musicel bajo la dirección 
[IirmaW dol inaest.ro, señor, Htifael l-nstor. inter-
pretó , el siguiente programa muRical- ,Te-
«ns de X: 
S ^ T l í a 
t t i s« sabe precisamente el tiempo de sn 
m ú t * muerto; la Iglesia le celebra el día 
S de Jul io . 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la g l t g Á l la de 
Tercia, y en las demás iglesias las 
cc8tumbr3. 
E l vapor e ipa i 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Hov jueves. .1, a las ocho, solemne rnlsa 
cantada a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón. 18771 M Í_->.L_ 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
SOLEMNE FIESTA A NUESTRA SEÑO-
RA D E L SAGRADO CORAZON 
El Domingo, día seis, a las 7 y me-
dia a m m i s i de Comunión armonizada 
dlAaíaB ocho y media, misa ^ emue con 
orquesta, el s e rmón a cargo del P. Juan 
PU¿ga c i m l r S ' . -efiora Pilar Morales, 
viuda de Ferrer. suplica la asistencia 
1Í5390 " J -
I G L E S I A D E B E L E N 
El día 1 de Julio es Pr\mtT martc^- lAS 
Huerfanltas de San Vicente e «fl^enBea 
^ n Antonio su gran solemnidad en Be-
lén, a las ocho y media. Predicará el l a -
dre Arbeloa, S. J. 
LA HORA SANTA 
El Jueves, primero, día tres, a las cua-
tro, se expondiá el San t í s imo y ae ten-
drá con orquesta la solemne Hora janta 
que el Apostolado dedica a l Corazón de 
JeSeSÍnvlta a todos y más particularmente 
a los asociados a él. 
A. M. D. O. 
18334 3 ^ 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de cate puer to sobre el 5 de 
Ju l io . 
Direc to a B A R C E L O N A . 
A d m i t e pasajeros d e l a . , 2a . y 3a . 
preferente y tercera O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : H i j o s de J o s é T » y a , 
S. e n C. 
Oficios , 33 , a l t o» . 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . 
C 6795 in 2 Jl 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é t . 
E). vapor 
V E N E Z I A 
s a l d r á para Verac ruz sobre e l 
22 D E J U L I O 
y para C o r u ñ a , Santander y S t . N a -
zaire sobre e l 
31 D E J U L I O 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á para Veracruz sobre e l 
16 D E A G O S T O 
y para C o r u ñ a y St . Naza i re sobre el 
2 7 D E A G O S T O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos " F R A N G E " (30 .000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
Para todos informes, d i r ig i r se a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
Apar tado 1090 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
Habana . 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
S a l d r á de la H a b a n a e n la p r i m e -
ra quincena de Ju l io , con la ru ta de 
S A N T I A G O D E C U B A , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . 
C A N A R I A S . V I G O . 
G I J O N , S A N T A N D E R . 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
E n este puer to tomara pasajeros de 
tercera clase, exc lus ivamente , con 
destino a C A N A R I A S . Para m á s i n -
formes dir igi rse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio , n ú m e r o 18, T e l . A - 3 0 8 2 . 
El vapor e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L 
s a l d r á sobre e l 30 de Ju l io para 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o pasajeros y correspen-
dencia p ú b l i c a . 
Para m á s in fo rmes , d i r ig i r se a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
San Ignac io , 18, T e l . A - 3 0 8 2 . 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
o c u om. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
^ y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
¿ r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
L I N E A 
W A K D 
L a R t i i a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O ¿ A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r U M - Inter- « •gua -
ra medU da 
S«w Tork . . . <80 • | M » » »M 
Vrognao. . . . M a 03 *» «0 
Veracma. . . . BD a SO i * t t 
Tamplco. . . . U a «9 M M 
Na «san. . . . . 18 W 11 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Verac ruz y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H , Agente General pa-
. a Cuba . 
Of i c ina C e n t r a l : Of ic ios , 2 4 . 
Despacho de Pata jes ; T e i é t o m 
A-6154 . P rado , 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
d t l a 
C o n p a ñ u T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o Lopes 7 C í a . 
( P r o v i s t o » de la T e l e g r a f í a sin h i l o s } 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , altos. T c L A 7 9 0 0 . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s como 
ext iaujeros , que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados p o i el s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Consignatar io . Manue l O t a d n y . 
Jagro G. 
«» aia^stro Pastor. 
y llmP Küta resulta una Inspiradís ima rom-
íabell"' pf siriíin, lo mismo en cuanto a la letra, 
imo T' ' u ' , a ,a in'lsica. 
Nuestra c.ordialfslma felicitnclrtn al 
gran escritor y al Insigna compoaitor. 
| Cerró la narte rauelcal, la Marcha Pas-
tor , dedicada en su pasado santo al Pá -
Xtoro, por su autor. 
A Ins Hnco de la tarde fu* expuesto 
¡el Santísimo Kacramento. se roe6 el San-
t " Rosarlo r preces al Rasrrado Corasíln 
W* J««úb . A óstas, siguió la pMtlca por 
el Párroco 
A las •olemníslma gérnK-  l  s.Ms se rerific^ la so dora' 1 í>rr.eeair.n del Corpus Chript.l 
19 b*111 * í'09 ,lir,'-'>t08 de 'as visitan ^e ron ean-
orán * tr''1nR T101' ('l maestro Pastor, con acom-
,ez" j) Í-Tiamiento «Is orquesta. 
laS P1 " Tal ha sirio n ernníloa ro = ~«o «.1 V» 
j , i 'ii'iamienro 113 orquesta. 
^ %^ »1 l»» Kfd a p a des asgos él ho 
inonaje trihutado en la Iglesia del Oem 
81 Sacratísimo CoraBftn dé Jesús 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o t , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A H I ? 
r v C A T O w c o . 
D I A 3 DE JULIO 
. Tiste m»s está consagrado a la Prs-
ei^Msima Sangre de Nuestro Refior Jesu-
ínntoL^AnJf v t á « " ^^aradoras. 
i a„ ,̂ Á 0SJ Aníl, oll,o• ^ " " ' a o . Ueliodoro • 
• jnd téa de Monte Policiano, confesores; 
TrlfCn. Ireueo y Jacinto, már t i res 
San Anafollo, confesor. Naclíi én Ale-
j a n d r í a a principios del slstlo i n . F,n 
• cha ciudad cont inuó dedicado al rSK 
t lxo de iss ciencias, en las que hlso 
asombrosos nroirresos, y no meAores en 
la ciencia de los santos. Por su sabi-
T j •J.'11*8 í '"c por ,0<ío sus r l r -
tudes fué nombrado obispo de Laodle«« 
r n Siria, cargo que tuvo que aceptar a 
pcfnr de su humilde resistencia Pro 
*feyr, iarlesia de estatutos v r ee l í -
r « n t e « de prande ut i l idad. Murift en el 
ipefior el din r. fie Julio del a fio 
1 San ^el¡:M^,^rr.. confesor. Pu*' natursl 
Je Palmaola. y contempoDineo de San 
IWcnimo, co i nulen le HpA estrecha 
m stnd. s „ s pBdreB eran m v r ¡ . Í ^ S 
lados y fHpron „n!, p f l i . , , » - . 
m t . . »Unaf l« , Rntlsfnciendo «n InJrtlnd. 
nal ríe Altine. No hubo pastor m í , 
• nlicado a ^roreer las n^esld,deV de , „ 
• é b a n o . Hfr.ose duefío de los c ^ V ^ 
M o r su cari Jad y por sn mansVdumbr*( 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
El t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" I n f a n t a I s a b e r 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L . U G A R T E 
S a l d r á sobre el d í a 10 del p r ó x i -
mo Ju l io . 
V I G O . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o pasajeros y c o r r e s p j n 
dencia p ú b l i c a . . 
Para m á s informes dir igirse a 
S A N T A M A R I A & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignac io . 18. T e l . A - 3 0 8 2 
H i t V A P O R COHREO 
" A L F O N S O X l l " 
C a p i t á n M O R A L E S 
Sa ld ; a pa ra 
C O R U Ñ A 
Y S A > T A M ) E R 
c1, domingo, d ' . i 6 del a c tua l , a lao 
cua t ro de la t a r d e . 
E l equipaje Je bodega oe r e v i s a r á 
en l a M a c h i n i e l Jueves y s á b a d o . 
T.os pasajeros de te rcera o r d i n a r i a 
p o d r á n embarcar desdo las nueve da 
la m a ñ a n a y o l pasaje de c á m a r a de-
b e r á es tar a bordo a las dos de l a 
t a rde de l d í a de se l ida . 
E l vapor 
L E G A Z P I 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O , 
P V E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
s u ^ . ¿ el d í a 6 de Ju l io . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , al tos. Te l . A - 7 9 0 0 
V a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre e l d í a 6 de Ju l i o . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes , su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , altos. T e l . A - 7 9 0 0 
E l vapor correo 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N F A N D E R . 
el d í a 2 0 de J u l i o . 
A d m i t e n carga, pasajeros y corres-
pondencia . 
Para m á s informes dir igirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , altos. T e l . A - 7 9 0 0 . 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador , a ios carretoneros y a esta 
empresa, ev i t ando que sea conduc ida 
al muelle m á s carga que la que e l bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ía 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufr iendo és tos largas demoras, se 
ha dupuer to lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al muel le , extienda los conoci-
mientos por t r ip l icado para cada puer-
to y dest inatario, e n v i á n d o l o s a l D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de e s t 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O : " 
2 c Que con el e jemplar del cono-
c i m i e r t o que el Depar tamento de F l e - ¡ 
tes hab i l i t e con d icho sello, sea acom- l 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para i 
que ta reciba el Sobrecargo del t u - , 
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de la tarde , a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a l muel le sin el conocimeinto se-
l lado, s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Coba . 
H a b a n a . 26 de A b r i l de 1916. 
Transcurrido el plazo concedido para 
la renoTaclOn de los documentos, se pro-
«ederd a la detención de los yebfculos que 
se encuentren circulando sin eotar debi-
damente matriculados, quedando sus due-
rma Bujetos a las penalidades que señala 
la Hágase público lo dispuesto en la Ga-
ceta Oficial', Boletín Municipal y demás 
periódicos para « e n " 0 * ro'ioc'mlento 
Habana, Junio 27 de 1010.— (F.) AI. VA-
KONA. Alcalde Municipal. 8d. 1 j l . 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
T r a n s p o r t e y l o c o m o c i ó n . 
P róx imo a terminar el actual año eco-
nómico y llegada la oportunidad do que 
por los dueños de Tehiculos de todas cla-
ses que circulen por este Término Muni -
cipal se proceda a la renovación de las 
chapas metál icas y permisos de circula-
ción de que bau sido provistos, 
KESUELVO: 
Que durante el plazo de 30 días, a par-
t i r del l o . de Julio próximo y durante 
las horas de 0 a 11 a. n i . y de 2 a 4 p. m. 
se procederá al cange de las chapas me tá -
licas y permisos de circulación de vehícu-
los de todas las clases y al efecto los 
dueños de éstos deberán acudir al Depar-
tamento de Gobernación de esta Alcaldía, 
sito calle de Baluarte entre la de Cárcel 
y Genlofi, donde presene ta rán el recibo 
del pago del impuesto del año 1019 a 1920 
asi como el permiso de circulación del año 
anterior para obtener el del nuevo afio 
así como la correspondiente chapa me tá -
lica. 
Para los vehículos de nueva inscrip-
ción será necesario la presentación de 
planillas declaratorias acompañadas del 
documento que acredito su procedencia. 
Para la inscripción de camiones o au-
tomóviles de carga aún cuando lo hu-
tlesen estado anteriormente será requisi-
to indispensable el que sus dueños pre-
senten planillas declaratorias de los mis-
mos en la que ha rán constar el tonelaje 
de cada vehículo y la clase de llantas que 
tengan sus ruedas. 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e P l o m a s d e A g u a 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 9 
Se hace saber a los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir a sa-
tlsfacer, sin recargo alguno, las cuotas 
correspondientes «1 expresado Trimestre, 
así como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas dé canon que 
no se han podido poner al cobro hasta 
ahora, a las Cajas de este Banco, sito 
en la calle de Aguiar, n ú m e r o s 81 y 83. 
entresuelos, taquillas números 1 y 2 de 
las calles comprendidas de la A a la L L 
y de la M a la Z respectivamente todos 
ios días hábiles , desde el 5 de Julio, al 
4 de Agosto, durante las horas de 8 a 
10 de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tar-
de, a excepción de los sábados que se-
nS de 8 a 11 y media a. m. advlrt léndo^ 
los que el dia 5 de dicho mes de Agosto 
quedarán incursos los morosos en el re-
cargo de diez por ciento. 
Asi como deben presentar a los recau-
dadores el úl t imo recibo satisfecho cuan-
do se trate de casas no numeradai. 
Habana, 30 de Junio de 1919. 
Publfquese: 
El Alcalde Municipal, 
Dr . Manuel Varona Sn&rex. 
E l Director General, 
Fablo de 1» Lliuna. 
8d-lo. 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
! F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
¡ H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A . L i m i t a d a . 
I (COMPAÑIA INTEKNACIOITAIi) 
I C o m i t é L o c a l . B o n o s i r r e d i m i b l e s 
| 5 p o r 1 0 0 . 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 6 por 
100 al Portadoo- de esta Compañía, que pa-
ra efectuar el cobro de los Intereses co-
¡ rrespondientes al Semestre que vence en 
lo . de Julio de 1919, o sea un 2-l|2 por 100, 
alcanzando |0-81 moneda oficial a cada £10, 
I deben depositar sus láminas en la Ofl-
i ciña de Acciones, situada en la Es tac ión 
j Central, Departamento de Contaduría , 
l Tercer Piso, número 309, de 1 a 3 p. m., 
. los Martes, Miércoles y Viemes de cada 
semana, pudlendo recogerlas con sus cuo-
tas respectivas en cualquier lunes o jue-
, ves. 
Habana, 80 de Junio d» 1919.—FRAN-
CISCO M. STEEOERS, Secretario. 
C. 10d L 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n d e C é d u l a s d e l P r i -
m e r E m p r é s t i t o 
Cédalas hipotecarlas del primer emprés-
t i to que esta Asociación tiene concertado 
con el Banco Español , por 1250.000 qa« 
ban resultado agraciadas en el sorteo nú-
mero 30 ante el Notario Ldo. Francisco 
J, Daniel, el día 30 do Junio do 1919, 
F B I M E R SEMESTRE DE 1919. 
8 E K I K A 
875, 157, 918, 924, «5, 041, 288, 723, S02, 
820, 705, 803, 165, 587, 703^25, 34, 399, 743, 
609, 544, 294, 444, 517, 455, 554, 224, 668. 740, 
275, 10, 63L 578, 823, 101. 29, 245, 700, 942, 
17, 441 y 814. 
SERIE B 
SdTr, 2109, 2743, 215C, 2587, 1202, 1221, 
2723, 1824, 1902, 2119, 3659, 3661, 2268, 2797, 
1795, 3627, 2125, 2703, 190S, 3298, 3702, H0O, 
1306, 3870, 3828, 1634, 1379, 1741, 1641, 2871. 
3748, 2574, 2984, 2145, 1146, 3304, 2337, 3220. 
3347, 3712, 1523, 1156, 2007, 2623, 1755, UUT. 
1991, 1803, 1557, 2647, 3600, 3862, ÍW26, 111'.'. 
3510, 2611, 1673, 1650, 2892, 2663, 2549, l4í>8, 
8789, 2689, 3432, 3854, 1159, 3576, 1514, 280-1, 
2038, 3443, 3023, 3609, 2160, 1357, 1006, 2200, 
1230, 3195, 1145, 2920, 3429, 1511, 1443, 3846, 
3745, 2845, 3915, 2278, 2678, 3914. 1746, 1789, 
1118, 1304, 2172, 2606, 2463, 2310, 2388, 1749, 
,3406, 2088, 1081, 3890, 1082, 2721, 2659, 1758, 
1080, 1356, 3327, 3960, 2350, 1310, 3274, 3367, ' 
1309, 2356, 1684, 10U, 1193, 3971, 1475, 5217, 
1299. 
Ĵ o que de orden del señor Presidente se 
publica para general conocimiento, pu-
dlendo los señores Tenedores de dichas cé-
dulas y cupones, hacerlos efectivos en el 
Banco Español desde el día l o de 1910. 
Habana, 30 de Junio de 1910.—CAR-
LOS M A R T I , Secretario General. 
r-5731 3d 1. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o / ' 
C u p ó n N o . 2 7 . 
V e n c i e n d o e n I r o . d e J u l i o d e 
1 9 1 9 e l c u p ó n N o . 2 7 d e l o s B o -
n o s H i p o t e c a r i o s d e l a S o c i e d a d 
" C e n t r o G a l l e g o . " g a r a n t i z a d o s 
c o n l a p r o p i e d a d " T e a t r o N a c i o -
n a l , " se a v i s a a l o s s e ñ o r e s B o -
n i s t a s p o r es te m e d i o , q u e d i c h o s 
C u p o n e s s o n p a g a d e r o s e n l a 
O f i c i n a C e n t r a l d e l B a n c o N a c i o -
n a l d e C u b a , H a b a n a , d e s d e e l 
d í a 1 r o . d e J u l i o p r ó x i m o v e n i -
d e r o e n a d e l a n t e , d e 1 2 m . a 
3 p . m . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i -
l i a r s e y p a g a r s e e n N e w Y o r k , 
p r e v i a s o l i c i t u d a l B a n c o N a c i ó -
n a l d e C u b a . 
H a b a n a , J u n i o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
C 5445 . 10d-28 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
JUEGOS DE SA1A, COMEDOR, CCAR-to, on varios estilos y colores, m i m -
bres, l ámparas y muebles en general, se 
ofrecen a precios do ocasión por te-
re r mucha existencia, en Suárez, 34. "La 
Sociedad." Teléfono A-7580. 
18688 6 j l 
GANGA: SE VENDE UN ARMATOSTE-vidriera y un escritorio de cedro, 
modernos, y se dan muy baratos. Infor -
man : Neptuno, 62. 
18694 6 Jl 
S~ B VENDE UNA HERMOSA DIVISION de cedro y hierro floreado con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio o 
escritorio; puede verse en Jesiis Ma-
ría, 24. La Puer tor r iqueña , fundición. 
18695 . 8 j l 
A V I S O 
Se vende, en Amistad, 52, altos, una m á -
quina Singer, siete gavetas, bara t í s ima. 
Para verla de 8 a 12 a. m . 
18145 8 j L 
I 
HevlDas de oro faranOzado. « » 
su cuero y letra. . . . . . • • 16.95 
Juego botones, oro garantizado. Bu 
cadenita y letra • 6.93 
Yugos oro garantizado con sus le-
tras • • 
Se remite a l Interior Ubre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro hoy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 6 0 . 
K V I R E INDIO Y ANGELES 
U A B A N X 
O E VENDE UNA V I D R I E R A GRANDE 
l j v una máquina Singer. en perfecto 
estado y buen precio. Villegas, 103. 
18366 8 31 
X T I D R I E R A S , 8E VENDEN VARIAS. V 
V un espejo, con su mármol , propia pa-
ra establecimiento; y un Juego colora-
do de sala, caoba. Peluquería Josefina. 
Galla no, M. . . . 
18405 * JI 
EN 940 SE VENDEN DOS ESPEJOS, T0 por 30, lunas viseladas. Pintados de 
blanco. Cine Niza. Prado, 97. 
18607 B J I . _ 
\
TENDO M I MAQUINA OE ESCRIBIR 
para viajar, pequefia y con su estu-
che. La doy barata. Amistad, 26, Padilla. 
18610 6 j l . 
N e v e r a s 
M o d e r n a s » 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
SE VEXDEN DOS MAGNIFICOS M o s -tradores, de cedro con sus rejas, pue-
den verse e Informan en Compostela, 110, 
de 8-112 a 11 y de 1-1¡2 a 6. 
18023 5 JL 
Q E VENDEN DOS SIIiLO>'ES, SEIS S I -
O lias, una camlta de niño, una mesa 
corredera, de comer, ocho asientos para 
comer. Urge la venta. Diaria, 38. 
18591. 6 j l . 
SE VENDEN MAGNIFICOS ARMATOS-tes cedro, con cubiertas correderas de 
vidrio y mostrador tapa de mármol. I n -
formes : Belascouín, 99 y medio, altos, de-
recha. 
18374 10 j l 
SE VENDEN, MUY BARATO: UNA MA-quina de escribir Oliver. nueva, un 
buró y una silla y una vidriera para 
ruerta de calle. Compostela, 107. 
18557 7 j l 
M I M B R E S C O N C R E T O N A . 
P R O P I O S P A R A R E G A L O S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
5d-
^ U t B L E S E N G A N G A 
... _ KspccUV' a lmacén Importado, de 
.««i 7 objetos de í au tas i a , balón de 
" ^ ¡ « w u u . xNeptuuo, 15U, euuo Eacubar 
I X ¥ J 2 ^ « w . Tcíeiono A-7tí2a 
y v ^ d e ^ a con uu bo por 100 de dea-
„.,fio juetíoa de cuarto, juegos de co-
CU w,r juet'o» ¿o recibidor, juegos dt-
sUioucd do mlmure, ospejua dora-
i lue^us tapizados, camas ue bronce 
.mLiiI ü" l i l e i i u , caiaab He uiuo, Ourosi 
^ V í f . o n o í ue Büúocu, cuauroa de sau y 
, , l i i a r láuiprna» do nixiu, cumeuor y 
c rto lámPu,:oí» ÚQ so^cincba., colum-
. v nmceta* mayóUcab, t igur. is eióo-
rfuLa siaas, butacas y euquinua uora-
V norta-uiaceius esmaltador, vitnuuo, 
•„Jraa euiiemerea tlierioues, adoinoa 
covi.«nt-u« do wnaa clases, mesas corre-
L r H * redondas y cuadraoas, relojes de 
i Miüoues de portal , escaparutea ame-
V ^ ^ : , l libreros, f i l ias gautonaa, ue-
í r t ^ aparadores, paravonea y s i ü e r i * 
a v.Kts do comprar Hagan una visita « 
oífu t S S S * ^ «ouiunai r . Nepcua.' 
^vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase üí» muebles o üu*to 
^ ^ • " v e u w * ' dei campo no pagan em-
íu-allaacldu lorzosa de mueoiLH y vreu-
dos p*>r bacet gruudca r e i o r u i ^ •#! 
i0Ctn Neptuno, 153, casa de prés tamos 
- l a Especial," vende por la mitad de 
bi valor, escaparates, cómoüas, lavabos, 
. imas de madera, biUoues de mimoie , « -
lloues de portal, camas ae uieiro, canu-
taa de niño, cherioue» chileuieres, es-
iVuJos dorados, lamparas de sala, comedor 
v cuarto, vi t r inas, aparadores, escrito-
rios de seüora, peinadores, luvabos co-
uuetab. byróe, mesas planas, cuadros, ma-
cetab columuas relojes, mesas de oorre-
deraa redondas y «uadrauaa. Juegos de 
sala de racibidor, de comedor y de 
ar t ículos que e» Imposlblo t ta i la r oqui. 
ulauüamo» y vendemos a plazos, ia« 
venias para el campo son libro envaro 
s Dueatas en la estación o muelle. 
No confundirse; ' L a Especial" gueda 
en Neptuno, número 155, entre h,aéohur 
y Gervasle. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C A S A D E P R E S T A M O S Y A L M A C E N 
D E M U E B L E S . F A C T O R I A . 9 
Dinero en todas cant idades y a m ó -
dico i n t e r é s sobre muebles y joyas , 
y toda clase de objetos de ar te que 
representen só l ida g a r a n t í a . N o se 
dec ida a comprar , e m p e ñ a r y vender 
sin v is i ta r antes nues t ra casa. 
Se compran muebles de todas clases, 
p a g á n d o l o s m á s que otras casas y 
t a m b i é n se cambian y arreglan. Abso-
lu ta seguridad y reserva en las ope-
raciones, l e í . M - 1 9 6 6 . 
17604 23 j l 
C 5775 
^ N u m . 2 4 . 
5d-2 
SASTRES, SE VENDEN CUATRO ME-sas de cortar, de 2 y medio metros 
y tres metros de largo, son de cedro, 
hechura elegante. Informan en Aguiar, 
63. 
1S528 6 Jl 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n t o d o s sus t r a b a j o s 
d e t o d a s c lases , p o r f i n o s q u e 
s e a n . Se e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s ; l o m i s m o c o m p r a m o s y 
c a m b i a m o s . L l a m e a l a m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 
M - 1 0 5 9 . 
SE VENDE UNA MAGNIFICA NKVE-ra de caoba, con guarniciones de 
bronce. Se da barata; puede verse de 10 
a 4 p. m., en Consulado y Colón, altos 
de la botica, 
1^87 B Jl 
I) A R A PERSONA DE GUSTO: SE VEN-de una moderna y elegante división 
de carpeta, es de caoba- y nogal, propia 
para una oficina de importancia. Puedo 
ver» een Reina, 6. 
1 ^ 5 Jl 
. L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a <de 
o r o , 1 8 k . y r e l e j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a se s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 , 
. c ^85 3ld-lo, 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s j p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o . 4 - 8 0 5 4 . 
C-3358 
18571 «1 Jl " L A P E R L A ' 
POR L A M I T A D DE SU PRECIO, SE vende un magnífico Juego de cuarto, 
varias piezas de cristal tallado y adornos 
de plata, etc., y una piel de leopardo, 
en Salud, n ú m e r o 01, bajos. 
18356 4 Jl 
MUV BARATAS BE VENDEN DOS V i -drieras, grandes, de puerta calle y dos 
metál icas, con sus mostradores. Compos-
tela, 57, entre Obispo y Obrapia. 
18279 3 JL 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que n i n -
g ú n o t r o . Y lo mismo que los v e n -
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 








" L A F O R -
T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
C o n t a l l e r e s p r o p i o s . 
A g u i l a , 1 2 6 , e n t r e 
E S T R E L L A Y M A L 0 J A . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fuinilla, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin-
ger. r io Fernández. 
18447 ^ J1 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R 1 N C E S A , , 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 5 . 
A l comprar bus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco d i -
nero; h a y - í u e g o s de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $ó; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
meaas de noche, a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de ple-iaa suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPKA Y CAMBIAN MUEBLES. W , 
J ü S E B I E N : E L 11L 
Animas, ndmero 84, casi esqulift a Ga-
1 laño. Nadie que vele por sus Intereses 
debe de cotaprar sus muebles sin ver los 
precloe de esta casa. Tenemos escana-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, l á m p a r a s , sillería de todas clases 
a precios de l iquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi regalados. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos da 
valor cobrando un ínfimo interés . 
" a N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 -
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que m le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo aut 
deben hacer una ylslta a l a misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
t ra rán todo lo que deseen y serán serví , 
dos bien y a satlefacclón. Teléfono A-l»oa 
B I L L A R E S 
Se veifden nuevos, con todos sus acceso-
rios do primera clase y bandas de go-
mas automát icas . Constante surtido de 
accesorios í rauceses para los mismos. V i u -
da e Hijos de J. Forteza. Amargura, 48. 
Teléfono A-5030. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
Se venden en Sol, 73, entre Compostela y 
Aguacate, 12 marca Palma y Selecta. Pre-
cios, de 5 a 10 pesos una. 
18446 15 j l . 
B A R N I Z A D O R . Se d o r a a l a sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peñalver . 86. 
Teléfono A-4168. 
18579 s 31 j l 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, ACABADAS de recibir de los Estados Unidos, ven-
do m á q u i n a s de escribir iguales que nue-
vas y de todos loa sistemas. Luis de 
les Reyes. Compra, venta y reparación 
Obrapia y Cuba. Teléfono A-1036. 
17568 27 Jl 
GRAN NEGOCIO PARA LOS QUE quieran establecer, o lo necesiten, ee 
venden todos los utensilios del café La 
Estrella, situado en la calle de Neptuno, 
número 10, esquina a Consulado, com-
puestos de armatostes, mesas, sillas, co-
cina de gas, caja. 
18224 8 Jl 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 Ind 17 a*. 
A LOS QUE FABRICAN NAVES, MAONI-
Jrx. fieas armaduras de uso. Se venden en 
Paseo y Calzada, Vedado. T madera para 
cercas. Llame a l TeL A-9984 
18299-300 4 JL 
N O T A R I A D E L L C D 0 . P R U N A 
L A T T E 
T e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y a d m i t o d e v o -
l u c i o n e s p a r c i a l e s . H a b a n a , n ú m e -
r o 8 9 . 
C 6593 6d-29 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A-4206. 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I ta l ia . 119. Teléfono A-3904 
Estas tres agencias, propiedad de J m. 
Lópea y Co., ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal Idóneo. 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I -
N A lo encuent ra U d . en to-
das las poblaciones de l a 
R e p ú b l i c a . — — — — 
P A G I N k v e i n t e D 1 A R J 0 P E U M A R I N A J u l i o 3 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V H 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana uu buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres selloa de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro. 
249. Habana. 
i i " I f A C M F I C C PIANO, PAKA. E 9 T I D I O , 
[ -Jx por no neiesitarfo lo doy iuf t f l en 
Hü. Carmen, letra H , bajos, entre Cam-
panario y Lealtad. 
18070 0 j l 
j T>OR E L INFIMO PRECIO DE %*0 SE 
X vende un plano I l a l l rdman , garanti-
zado, propio para estudio. Animas 52. 
18007 4 j l . 
S e v e n d e o se a r r i e n d a u n 
r e m o l c a d o r p o t e n t e . P a r a i n -
f o r m e s d i r í j a n s e a A . J . M a r -
t í n e z , I n c . A p a r t a d o 1 1 1 7 o 
C u b a , 7 6 y 7 8 . 
Q E v e n d e m u y b a r a t o u n p i a n o 
O americano, ruerdas cruzadas, tres pe-
dales, úl t imo modelo, poco uso. Calzada 
de Jesús del Monte, 9U, a todas horas. 
1S007 4 JL 
PIANO, CL'ERDAS CRUZADAS, N I E -VO, un Juego sala, punzó, caoba, y 
f sillas, dos butacas, y espejo con su 
mármol , una vidriera corredera. San N i -
colás, U4 altos. 
18400 4 Jl 
I v V . I 6 Jl. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
13594 
I N S T K U A I K N T O S 
D E M U S I C A 
C E V E N D E ÜN PIANO A L E M A N , cner-
k j das cruzadas, en perfecto estado, cos-
tó $40, se dará en menos de $100. Urge. 
Calle E, 1S>, altos, entre 19 y 21, Ve-
dai8tíÜl 0 Jl 
\ VISO A LOS MAESTROS DE ObraB. En San Ignacio esquina a Sol, se 
venden materiales de desbarate. Puertas 
de cedro, tabla de cedro, tirantes de ma-
dera dura de nueve pulgadas y seis me-
tros de largo, se da barato todo, de dos 
a cuatro está allí su dueño. También In-
forman por tel ífono A-tí054, de doce a 
W - U 12 j l 
E L M E J O R R E V E R B E R O 
D E A L C O H O L 
$ 1 . 0 0 
C E V E N D E MLV BARATO UN PIANO 
kJ f r a n c é s , Doiselot Fils , Luz, 29. Gua-
uabacoa. 
C E COMPKA OBAFOFONO, DE I X ) , 
O con discos, cualiiuler cantidad; no 
impor ta que estó en buenas o malas con-
niciones, hay familias que tienen prnfó-
í o n o s y discos que no hacen uso de ellos' 
j le estorban. Avisen al Teléfono A-74(>4. 
18524 9 Jl 
A G U A C A T E , 5 3 . T d . A - « 2 2 « 
Piano* a p lazo» , de i 10 al mes. Ao-
t o p i a n o » de ios mejores f ab r i can t e» . 
Piano* de alquiler de b u e n a » m a r c a » . 
Se reparas r a f inan p i a n o » r au to 
pianos. 
Yeso calc inado "Standard. '* 
Escayola, p iedra pu l imentar , seda. 
Cemento b lanco " D i a m a n t e . " 
Mater ia les pa ra cielos rasos. 
Tabiques ligeros para divisiones. 
Bloques de concreto de yeso para 
techos. 
Planchas de yeso prensados. 
Forros de " A d a m a n t o s " para calde-
tas y tubos de v a p o r . 
A D O L P H U S T I C S H E R 
Te jad i l l o , n ú m . 2 1 . T e l . A - 2 5 0 7 
Casa fundada e n 1905 . 
V E N D O 
Cinco m i l mosaicos, dos mi l tejas de nle-
rro, taH puertas tablero, m i l palos ma-
dera dura; mi l rejas de hierro, m i l puertas 
corr'entes, cuatro puertas de calle, tres 
carros de cuatro ruedas; cinco m i l lo-
san de mármol . Un taller de ca rp in te r í a 
con máquinas , mi l lucetas, 10 columnas de 
hierro, ."íO puertas de 1 por 4. Tablero con 
sus marcos, cuatro muías grandes y 
arreos. Infanta y San Martín. N . Varas. 
C-5400 ZOd 20 Jn. 
18057 26 Jl. 
d M VENDE UN AUTOPIANO DK POCO 
O uso, de SS notas con 40 rolles; precio 
módico. Puede verse en San Miguel, 9 i , 
altos. 
isojo 11 
M I S C E L A N E A 
MATERIALES: BN L A M P A R I L L A , 17, vendo espléndida tirnnterfa de pino, 
losa por tabla, de azotea y de mármol . 
I&IM) 4 Jl. 
S i n e c e s i t a u s t e d u n R E V E R B E R O 
S E G U R O Y F U E R T E v e a es tos y 
s e g u r a m e n t e l o c o m p r a r á . H e c h o s 
d e H I E R R O G A L V A N I Z A D O . C a -
b i d a u n a b o t e l l a . D e v e n t a e n l a 
h o j a l a t e r í a L A S E V I L L A N A . H a -
b a n a , e n t r e O b i s p o y 
O ' R e i l l y . 
SE N E C E S I T A V E N D E R 
una lancha de vapor , 2 5 caballos de 
fuerza, una caja de vol teo para ca-
m i ó n , de h ier ro , nueva. Dos carros de 
cuat ro ruedas, S a n s ó n , medio uso. U n 
carro cua t ro ruedas de muelles en 
m u y buen estado. Tres bic ic le tas de 
' dos barras, usadas, con sus arreos, una 
1 ca ldera y guinche i n g l é s montado so-
b re ruedas en fo rma p o r t á t i l con t re in-
< ta metros de cable , una lancha gasoli-
na, m u y buena, 2 0 H P . U n bongo o 
chalana con resistencia cien tonela-
das. Su d u e ñ o : M o n t e , 2 6 5 , altos, 
de 8 a 9. I n f o r m a r á n en los baj'os, v i -
dr iera de la d u l c e r í a . 
17100 3 JL 
17987 Jl 
SB VENDE UNA CAJA DE CAUDALES de tres toneladas, marca Lnge Co., en 
S¡.o00. Salud. -. el portero. 
IsOík; 8 Jl 
L A N C H A D E G A S O L I N A 
Se vende una lancha de gasolina, de 25 
¡•les de largo por 7 de ancho. Motor ( íray, 
UO-lM HI*. , carburador Zenith. magneto 
B'dacb, camarote a proa con dos literas 
i ¡udoro y cubierta de caoba, con crista-
les. Todo en perfectas condiciones. Se da 
barata. Informan: Habana, Gti, altos. Te-
. !• f .no A-1307. 
| 18G17 7 Jl. 
D E A N I M A L E S 
POK AUSENTARSE SUS DUESOS SE vende un perro de' gran t a m a ü o , h i jo 
de leona, v piel de tigre, bueno para guar-
dar grandes haciendas o Ingenios, por su 
ferocidad, tiene ahora 16 meses y es de 
gran talla, parece una fiera del monte; 
su precio es «de $400. Se vende en el 
Hotel Luz. Para más detalles dir igirse 
a las oficinas del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
ISCÓO 6 Jl 
cabal 'os enteros de K e n t u c k y , para 
r ía burros y toros todas raza» . 
L B L U M 
V i r e s , 149 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i é m p r e hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s bara to . 
C a b a l l o s d e s i l l a d e t r o t e 
Se vende una Jaca y nna yegua de Ken-
tucky de trote, cinco y cuatro afios res-
pectivamente, ambos dorados, siete cuar-
tas dos dedos de alzada, airosos, de mu-
cha acción y sanos. Pueden verse en Co-
lón. 1. 
18411 • 10 Jl 
C A B A L L O S D E T í R n * 
i o s caballos de coche ? ^ I 
rtas; y un mulo d* '«J1* 7 » v 1 
ligero en coche r o m i ^ ^ A r : = : : : 
Vendo do 
dia cuarta_, 
ro. tan ligero en ^ 
l i o ; y dos limoneras nueva. 1 1 i 
to. Colón. 1, Establo ^ T o ^ «H. 
ISPT 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D ' l 
5 0 v a c & i 
Hois te in . Jersey, D u r a h m y Suizas- i 
r azaü , pandas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
l i t ros de leche cada una . Todos los 
lunes l legan remesas n u c í a s de 
vaca< t a m b i é n vendemos toros Z ; -
bú , de pura raza. Especia l idad m 
L A C R I O L L A 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHE 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
nelascoufn y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con ser. 
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del d ía y de la noche, pues tengo 
uu bervlclo especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono K-13&Í; y en Guanabacoa, calle 
| Máximo Uómez, número 10U, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
lefono A-48IO, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dir í jan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810( qus 
se las da más baratas que nadie. 
í so tn : Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810L 
C a b a U o s d e p a s o d T i c ^ S 
Acabamos do recibir cuatm M 
seis yeguas v veinte Jacas .1» ^ e n » , ' 
mejor de Kentucky. c a b a l i L ^ r f i 1 ' » . 
sanos, sin resabios y M r ú ^ l ^ t ^ S f 
nos y naturales en sus andar^^atT ' 
Los sementales 
cen a las me "es y las yes,,, • _„.Jores familias 5! ^n*, 
de . Kentucky como lo c o m p r é ^ h ^ ' 
que necesite un ^ O T » 
ra a ver esto. Coi/bu<a ^ 
Estos caballo, .I6n. 1 t l 
todas las tardes biontados pn ie «íhii!1 
de las Palmas, de cuatro « . • 
lán. Administrador. 8ei»- A. 
17883 
M . R 0 B A I N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e paso- u 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s , / 
g r e s , d e 8 c u a r t a s , maestros 1 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , de 15 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t i J 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s 
t r a s d e t i r o ; 1 0 t o r o s H o l s t ¿ 
l l e g a r á n o t r a s clases e n l a segu 
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-6031 
- ^ 3 
A L Q U I L E R B S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N „ 
V I R T U D E S , 144-B 
Se a l q u i l a n los bajos en $ 1 6 0 , com-
puestos de sala, saleta, g a l e r í a , corno-
t io r , seis cuartos, dos b a ñ o s , cocina de 
gas y c a r b ó n . La l lave en la bodegn 
de i a esquina. I n f o r m a n : A - 6 6 0 2 . 
\ y . \ KA ESTA IJI.Kt IMIENTO, ALQUILO 
^ los bajos d i . Aguila, (50, ea parte por 
ooutruto. J-lave en los altos. Precio $W. 
itñralü&s. Zanja. 1-0, moderno, esiiuina 
.nraiijlMiru. 
Is.üU _JJ_.M 
Se a l q u i l a n los m a g n í f i c o s altos, de 
h i d i j c o n , V2, con muebles nuevos, l u -
¿.di b e l l í s i m o . In fo rman en los m s 
mos , o t e l é f o n o A - 5 2 4 4 . M m e . F ran -
c i n c . 
6 j l 
CJE A L Q M L A , I 'KOPIA P A K A A L M A -
¡O céu, la casa Oficios, 'JO. Informes: Ma-
i-Ulu, Teniente Uey, ü. Tel. A-2688. 
. isóM) 9_Jl. _ 
/ \F IHO!>i . 8K-\, SE A L Q U I L A PAKA 
v i / oficina, coiniaionista, etc., este her-
moso piso principal, con vista a la Ala-
meda ue Paula. Informan en los bu-
jos. 
18545 11 J1 
t J E A E Q t I L A : A LOS BANQLEBOS, 
comerciantes e industriales, se cede ci 
local de una casa en Máximo Gómez, 
untre Kastro y Cuatro Caminos, acera 
ua res D u e ñ o : Castillo. Ü'J. J. Sánchez. 
KS5(!3 9 Jl 
D U E Ñ O S D E C A F E S 
y lecherías, so traspasa un local preparado i 
para cafe al mlauto o lechería, también i 
se presta para venta de efectos de auto- ' 
móviles por el sitio, contrato cinco años, 
fchiuiier. 20 pesos. In fo rman: Empedrado, 
13. altos. Alberto. 
18177 7 Jl. 
\ I . COMERiCIO: SE ARRIENDA UN 
2 \. amplio local preparado para almacén 
en la callo San Ignacio (de Kicla a Mer-
ced.) Informan: Lampari l la , 10, altos, 
primer piso. 
17Ü4S 3 Jl. 
V E D A D O 
j t M J i v D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 9 
C E ALQUILA, EN LA VIBORA, UNOS 
kJ espléndidos altos, con toda comodi-
dad; con garaje, en la calle de Milagros 
y Miguel" ivigueroa. Informan en los mis-
mos, o en Salud, número '¿. Teléfono 
A-8006. 
18054 10 j l 
CJR AIiQÜILA UNA CASA. CON SAI A, 
kJ comedor, -i cuartos, baño, patio y tras 
patio, en Jftió. Vedado. B, 3;>, 3a. y lia., 
i n fonna rün : peletería Le Pal'ais Uoyal. 
Obispo y Villegas. Teléfono A-3C31'. 
1841)9 « Jl 
Casa amueblada. Se a lqu i la una casa 
amueblada, en la ca l le G, n ú m e r o 4 2 , 
entre 17 y 19, Vedado , p o r cuatro me-
jes. T iene que ser a m a t r i m o n i o sin 
n i ñ o s . P rec io : $180 . Puede verse e 
in formes en la misma, de 1 a 3 p . m . 
T iene garaje. 
| / N LA ESQUINA DE HILAOBOS V 
j l j Miguel Figueroa, Víbora, se alquila, ! 
rara bodega o farmacia. Informan en la 
misma o en Salud, número 2. Teléfono 
A-ÍS003. 
18653 10 j l 
Í J E ALQUILA UNA CASA, EN DECIMA, 
k j de portal', sala, saleta. 3 habitaciones, 
baño moderno, saleta de comer, • cocina, 
servicio de criado. Su precio 55 pesos, 
dos meses en fondo. Su dueño : San Fran-
cisco, ^40. Víbora. 
18098 6 j l 
^¡TEUADÜ. LOMA. 27, ESQUINA A B, 
t los altos de cuatro cuartos, sala, co-
medor, doble servicios. $00. Llave, bodega. 
1 nforman: A-^4;il'; de 10 a 1- y de 3 a 5. 
Obispo, 03. altos. 
18155 4 j l . 
vaga ñjl. 
r j j í A L Q U I L A D» LUJOSO PISO prln-
K J c ipai , acabado de construir, tiene sa-
la, recibidor, comedor al fondo, 5 cuartos 
y ' cuarto de criados, dos baños, cocina 
\ calentador de gas, precio 140 pesos. La 
llave e informes en Empedrado. 04; otra 
t n cons t rucc ión . 
1S495 7 Jl 
E n P r a d o o en M a l e c ó n , se s o l i -
c i t a c a s a p a r a c l u b . D i r i g i r s e a C . 
B r i t o . M a l e c ó n , 5 8 . 
1 M H 8 j l 
P r ó x i m o s a desalquilarse los bajos de 
l a casa San Ignacio, 17 , po r m u d a r 
de l o c a l , la sociedad de 'Zayas y A b r e n ' 
que los ocupa, se admi ten proposic io-
nes p a r a alquiler y pueden verse a 
t odas horas . In fo rma el apoderado J . 
P e r e r a , de 11 a 12 1 2 , todos los d í a s 
en R e i n a , 26 , altos. 
1SJ14 6 j L 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus deposiiantes fianzas para al-
quileres de casal por un procedimieuto 
cómodo y gr»tutto. Trado y Trocadero; 
de ^ a 11 a. m. y de 1 a 3 r de 7 a 
. i» iu. Teléfono A-&417. 
\ H O K B E TIEMPO V DINERO. INFOR-
». mes gratis de casas <iue se van a des-
omipar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacias. Lonja, 434, de 0 a 
L i v de a Ü. Teléfono A-05C0. 
18560-6^ 31 Jl 
SK ALQUILA l S BSFLfiNDIOO L o -cal, propio para establecer una indus-
t r i a de helados, dulces, etc., en Galia-
no, n ú m e r o 'JS, contiguo a l cine "Ideal." 
D i r í j a s e r. Adolfo Koca, San Miguel, nú-
mero 70. Teléfono A-b023. 
17018 3 Jl 
SE A L Q U I L A EN OBUAPIA, 67, ESQUI-na a Aguacate, una accesoria, muy 
fresca y a propósito para establecimiento 
chico, (ineda a una cuadra de Obispo. 
17)sl» . 4 Jn. 
\ LQUILAMOS TRES NAVES, CON 775 
j . * . metros cadn una, propias para una 
indust r ia o depósito. Labrador Hno. San 
l í a f ae l . 143. Teléfono A-8^ü0. 
1S140 12 Jl 
1/N BL VKDADO: SE ALQUILAN LOS 
X-i isij léndidos y hermosos altos y ba-
jos ile Calzada, 84. Informan en la mis-
ma. Teléfono J)'-lL'ü2. 
17505 8 Jl 
Q B ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
kJ lie 17, entre 10 y 12, con cuatro cuar-
tos dormitorios, garaje y todas las co-
modidades, la llave en la esquina del 
lado, donde Informarán . 
18107 0 Jl 
17 NCARN ACION Y SERRANO, SE A L -
» i quila esta ^rasa, compuesta de jar -
din, portal, sala, saleta, cinco habitacio-
nes para familia y una para criados, etc. 
La llave en la bodega de la esquina e 
informan: A-2730. Señores Kuz o Sola. 
II 5 j l 
A L Q I I I .A , CON l N CONTRATO 1'(Tr 
k j lo menos de dos afios, la casa J e s ú s 
del Monte, número b5, de portal, sala, 
comedor, 4 cuartos, nnignífico baño y co-
cina de gas. También se vende en 10.500 
pesos, últ imo precio. Llave e informan: 
Salud; 20, oficinas de alquileres. A-0272. 
18270 3 j i 
Venda je f r a n c é s sin muelle ni aro q ü í 
moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n de la 
co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é de a l u m i -
nio , patentado, no oprime los pu lmo-
nes, como los ant icuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin 
que s í note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í cu lo y or ig ina 
graves males: con nuestra faja o i t o 
p é d i c a se e l iminan las grasas sensib:*.-
mente. R i ñ o n f l o t an t e : aparato gra 
duador a l e m á n , que inamovi l i za el n -
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intcst i-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la ant igua faja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i m -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p . m . 
S o l . 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
I ' IEKNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
Q B ALQUILA l N A HABITACION BN LA 
O calle Klguras, C5, cutre Corrales y Glo-
ria, a hombres solos o matrimonio sin n i -
ñ o s ; tiene que ser persona de moralidad. 
Precio: $12 con luz. 
18615 5 Jl. 
SE A L Q U I L A UN CUARTO FRESCO, EN azotea, en casa de moralidad. Solo a 
mujeres a cambio de servicios o por $10. 
Informan: C'ompostcla, 171, altos, 
1SC20 5 j l . 
¿ J e a i a k i i a u n h e r m o s o y f r e s -
co departamento en Estrella, 1C. A l -
tos. KS(i8-t 5 1. 
A EUCICO ÜÑ DEPARTAMENTO Í)E 
^ " i . dos habitaciones, sin muebles, muy 
ventilado, propio para hombres solos o 
matrimonio sin niños. Aguila, 115, casi 
esquina a San Rafael. 
1S546-47 6 Jl 
A C ABA DOS D E REFORMAR V P I N -
XA. tar los altos de Gailano, 54, se al-
r.uilan habitaciones, con o sin muebles 
es casa de familia. Teléfono A-1S14. 
18512 9 Jl 
I P N A t i U I A R , 47. PROXIMA A LAS of l -
j u j c iñas y paseos, se alquila una mag-
nifica habi tación, con vista a la calle, 
lavabo de agua corriente, luz y asisten-
cia. 
18370 4 Jl 
V A R A D E R O 
V r E I ) A l > 0 , ALQUILO PLANTA BAJA, 
• casa nueva, calle 10. entre Linea y 
CaUadá. Tiene ja rd ín , portal, sala, sale-
ta, cinco cuartos familia con dos baños 
completos, comedor, pantry. cuartos y 
servicios criados, dos patios, garuje.- La 
llave en los altos. ÍNlás informes: ¡Telé-
fono A-S142. 
1S211 3 j i 
ALQUILA EN LO MEJOR DEL VE-
K J dado, calle 11). entre J e I . número 
17::-1V5, uu bonito chalet de dos pisos. 5 
cuartos y lujoso baño, con servicios de 
criadas independientes, l ' recio: ¡(IWJ. I n -
to in ia : 1 . Zaldo. Obispo. 50. 
17214 7 Jl 
ACEDADO: SE ALQUILA UNA AMPLIA 
y y cómoda casa, con diez habitacio-
nes, situada en uu cuarto de manzana, 
esquina de fraile. Línea, esquina a 14. 
l'recio $200. Informes en Teléiono F-15tti>. 
Paseo, entre 17 y 10. 
17717 9 j l 
IXÍANUEL PRUNA. 117, LUYA NO, ES-
Í.TA paciosa casa con jardín , garaje y de-
más comodidades, en la misma informa-, 
ran de 9 a. m. a 6 p. m. ? • 
17949 10 j l 
C E R R O 
Q E ALQUILA EN LORENCIA, 4, CE-
¡O rro, una casa en $2ti, con instalación 
eléctrica. Informa la dueña en la misma 
calle. C. D. 
1S328 • 3 j l . 
W A K I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A \ P O G O L O T T I 
C E A L Q U I L A O SE VENDE, PBOX1-
k j ma a desocuparse, la casa Samát 40, 
Marianao, con sala, saleta, salón de co-
mer, doce dormitorios, cinco baños, co-
cina, agua caliente, garaje, galería cu-
bierta, terrazas. Informa: F-1930. 
18G74 17 j l 
Se alquila una espaciosa casa, situada en 
el mejor punto en Varadero. Informa: 
Leonardo García. Calle 11, esquina a 24, 
Vedado. 
18660. S Jl | 
1 / N NEPTUNO, 115, ALTOS, SE A L Q U I -
J l j la una amplia habitación, bien amue-
blada y muy fresca, apropiada para co-
misionistas. Se dan y toman referen-
cias. 
1S526 0 j l 
1 / N EMPEDRADO, 5, SE A L Q U I L A N 
j j dos hermosas habitaciones, entresue-
los, sumamente frescas, propias para 
oficina o escritorio. 
1S3«8 5 Jl 
l / N LA CASA INDUSTRIA, 67, ALTOS, 
M-J se alquila una habitación, monísima, 
amueblada, a caballerj) solo de moralidad. 
La casa nueva y con servicio completo, 
agua «aliente y fría. 
1S351 4 _ j l 
f > B F B I G B B A D O B CEN T R A L . OBRA PIA 
x%/ OS. Alquilase regio depariainenlo, bal-
cón calle, $25, vale doble; limpieza, luz 
lavabo, agua abundante, etc. A oficinas, 
comisionistas, bufetes, hombres solos mo-
ralidad. Portero enseñara . Ajuste: Mante-
cón. Tel. F-4043. 
18313 3 Jl. 
17»N MONSERRATE, ( ASA KABRICA-
JUi da a la moderna, se alquilan amplias 
y frescas habitaciones, con vista al mar 
y con todas las comodidades necesarias. 
17073 4 j n 
ARRENDAMIENTO. UNA F A M I L I A DE Canarias, compuesta de cinco hom-
bres todos prácticos en toda clase de cul-
tivo y cria de animales, desean tomar 
una finca en arrendamiento o por un 
tanto oor ciento, según las condiciones 
qué isuna. Informa: A. Betancoutr. Cal-
zada de Jesfls del Monte, 373. 
18026 6 ^ l 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q K ALQUILA LA CASA CALLE ( i , E8-
kJ quina a Quinta, Vedado, con sala, re-
cibidor, comedor, cinco habitaciones, dos 
baños, cocina, garaje, tres cuartos de 
criados, baño de criados, patio y tras-
patio. Informan eu G, número 6. 
17880 3 Jl 
C E ALQUILAN DOS PISOS ALTOS, aca-
K J bados de construir, en la calle 25, en-
tre 6 y 8, Vedado. Informan: Teléfono 
F-2114, la llave en el chalet de la es-
quina. 
17998 4 Jl 
. ) :{ v 0| VEDADO, SE ALQUILA UNA 
amplia caseta de uiamposteria, propia 
para cualquier industria o depósito, . n -
tormes: Gómez Mena e hijo. BanCo. Mu-
II f ARIAN AO, B I EN KETIKO, SE A L - ¡ »X quiía una moderna casa de esquina, | 
compuesta de ja rd ín , portal, sala, hall, i 
comiedor ni fondo, cuatro habitaciones, 
despensa, cocina, baño completo con to-1 
dos los aparatos y agua caliente en to-1 
dos, servicios para criados y garaje p : - l 
ra dos milqulnas, terraza al costado y | 
terraza ai fondo. Para Informes: 1-7231.1 
Avenida del Hipódromo y Calzada Beatj 
de los Quemados. frente al paradero. 
Calzada, muy fresca y mucha agua. 
18090 7 j l 
/ t o s VISTA AL PRADO, se ALQUILA 
W un apartamento amueblado y otras 
habitaciones. Prado. 0'5. altos, esquina 
a Trocadero. Comidas variadas, ( Implen 
esmerada y estricto orden p moralidad. 
18C80 6 j l 
V A R I O S 
ralla, numero 5(. 
17i40 9 j l 
SE ALQUILA EN E L PUENTE " A L M E N -dares," el hermoso chalet "Villa Jo-
sefina," compuesto de cinco espléndi-
das habitacibnes, dos baños, sala, co-
medor, repostería, cocina cuartos para 
criados y todo servicio sanitario, eu la 
planta alta, con entrada independiente, 
dos cuartis baño. Gran garage y Jardín . 
Precio 2Ó0 pesos. Informan : en calzada es-
quina a 1. Vedado. Telefono F-1439. 
17550 * 3 Jl 
P A R A C O L O N I A D E C A Ñ A 
Tierra de primera, so arriendan 15 ca-
ballerías, juntas o separadas, en la j u -
risdicción de Sagua. trasbordado!- de un 
Ingenio en la finca y a dos k i lómet ros 
trasbordador de otro Ingenio. Kentá a 
$200 por caballería. Informes: señor Co-
llado. Colonia Española de Cuba. Ber-
na za, 3. 
1 sTOG S 1 
AL Q I I E A S E , CALABAZAB DE L A HA-bana. casa grande, esquina, portal. 0 
habitaciones, garaje y todo género de 
comodidades. Informes: Belascoaín. 90 y 
medio, altos, derecha. 
18375 10 j l 
EN Ai t l VK, 47, PROXIMO AL Co-mercio y oficinas, se alquila nna es-
pléndida habitación amueblada con vista 
a La calle y otras interiores a personas 
de moralidad. Limpieza y trato esme-
rado. 
1S(J79 6 Jl 
1? N M U R A L L A , 51, ALTOS, SE A L Q U I -l i la una espléndida y ventilada habi-
tación amueblada capaz para dos caba-
lleros. Casa pequeña, tranquila y de mo-
ralldad. Agua abundante. Se piden refe-
rencias. 
18618 5 Jl. 
C E ARRIENDA UNA HERMOSA I I A -
bi tación. para dos hombres solos o 
L'iatrimonio sin hijos. Casa honorable. 
San José , (77. Gana 15 pesos. 
IS-jO! 5 j l 
" D K O X I M O A DESOCUPARSE SE A I , -
JL quila un departamento alto en la ca-
ba Malecón, número 56. amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador au tomá t i co . Infor-
man en la misma. 
18480 U Jl 
T^OS AMPLIAS V FRESCAS H A B I T A -
clones, so alquilan en casa de mat r i -
monio sin niños, a •matrimonio solo. Se 
exigen y dan referencias. Precio: 40 pe-
sos. Aguila, 120, piso segundo. 
_1845tí 4 Jl . 
I j * N PASA PARTICULAR SE A L Q U I L A N 
J_J dos hermosas habitaciones, propias pa-
ra un matrimonio o señoras que observen 
estricta moralidad. Servicio sanitario i n -
dependiente. Haltana. 193, bajos. Se pue-
den ver a cualquier hora del día. 
18472 4 Jl. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Ñeptuuo y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. Tel. A-9700. 
160(M 13 Jl 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esplendidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36. 
esquina a Teniente Rey Tel. A-lt528 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después 0« 
grandes refoimas esit «c red i t aao hotel 
ofrece espléndido», di-paruimentos con ba-
ño, para familias es tab le» , «recios u* 
»erai>o. Telefono A-4ñ8*v 
/ ^ A S A BUFFALO, ZULO ET A, 32. I I A -
KJ bitaciones frescas, una grande de 
azotea. También en los altos de Payret 
hay habitaciones a la calle. Estas casus 
son las más céntricas. 
1740(1 21 j l 
A L O S C O M I S I O N I S T A S 
Cedemos un buen departamento pura ofi-
cina, al fondo de la planta baja de Com-
postela. 115, entrada Independiente In -
iormes en la misma. 
17879 3 Jl 
T T * CABALLERO SALUDTBLE, SERIO, 
\ J mora f y de edad mediana, solicita 
un departamento o habitación para per-
noctar en casa de familia sana y honrada 
que habite en los puntos altos de los 
barrios de Jesús del Monte o Víbora. Si 
es posible relativa indepeudoncia mejor. 
Informan en Belascoaín, 2ti, portería . E l 
séñor Francisco ("astillo, de 10 a 12 y 
de 3 a 6. Tel. A-5759. 
18294 8 j l . 
' L A M A D R I L E Ñ A " 
' Gran casa de huéspedes. Se admiten abo-
' nudos a la mesa. Precios económicos. 
I Prado, 19, altos. 
I 17701 4 Jl 
Q B ALQUILAN ESPLENDIDAS H A B I -
kJ taciones, bien amuebladas, coa balcón, 
frescas y muy limpias, baños de agua 
caliente y fría, a $3° i ' Animas, 
24, una cuadra del Prado. 
1769» 4 j l _ 
CJB ALQUILA DM LOCAL PAKA OEI -
O ciñas , que mide 85 metros cuadrados, 
con su balcón a la calle en Inquisidor, 42. 
altos. Informan en la misma a todas ho-
ras. 
185G8 5 Jl. 
" C E ALQUILA UNA B ABITACION, \ 
' K J hombres solos, en .̂ 15. Zanja, número 
, 10, entre Galiano y Hayo. 
. 18477 6 Jl 
C E A L Q U I L A ESPLENDIDO APARTA-
1 O mentó y habitaciones. Aguila, 90, al-
tos. Tel. A-9171. 
18*62 4 j l . 
Q B ALQUILAN TRES H A BIT A ("7 ON E^, 
k j con luz y limpieza a hombres solos o 
señoras de edad, casa de mucho orden. 
Teniente Rey, 33, altos, 
1W84 5 j l 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba da inceudlo. n 
das las haoltaciuaea tienen baño mt 
do y agua calienta a todas huras. í> 
vador día y noche, bu propietario- ai 
toiHo Villai.ueva, acaba de adquirir > 
gran Café y It^-stauraut que ocupa u pu», 
ta baja, y ha pue«to al frente do ji 
cocina a uno de iou mejores maetuci 
cocineros de la Habana, donde eucoutti 
rá.. las personas de gusto lo mejor jm, 
n o aei precio más económico. 
San Lázaro y BUascoain. frentt ii 
parque de Maceo. 
Teléfono» A.-6303 s A-4907. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4. esquina a Agolar. Tel. A-M8 
Este gran hotel se encuentra situado eu b 
m á s céntrico de la ciudad. Muy c^Mj 
para familias, cuenta con muy bueno» df 
partumentos» a la calle y uabitauciua 
desde íü.tiO, $0.70, $1..Vj y lü.uo; couji* TT, 
plan europeo; 50 centavos. Baños, lu C 
eléctrica y teléfono. Precios esptcltlt 
para los huéspedes establea. L 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez fl-
iioy. Espléndidas habitaciones. Bien ami» 
oladas. tudas con balcón a la calle la 
eléctrica y timbres, baños de agua » 
líente y t r í a . T'eiéíono A-4718. Por at 
ses, habi tación, $40. Por día, $1.50 
midas, $1 diario. Prado. 5L 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, 
mero 15. bajo ia misma dirección ileíA 
hace 33 anos. Comidas sin horas flju 
Electricidad, timbres, duchas, teléfow 
Casa recomendada por varios Consuiad» 
17918 3 ;| 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha lié 
com¡ 'etajneute rtUonuado. i h i y en él 
panameuios ron baños r demáa er# 
cios pmadoa. Todas las habiuicionei 3* 
lien lavabos de agua corriente. Su propl» 
t a ru , Joaqu ín Socarré», ofrece a las t» 
millas estable.-, el hospedaje mis sen* 
módico y cómodo de la tiabana. fe* 
tono: A-0268. Hotel Roma; A-iOvj. Uu»1 
ta Avenida: y A-153\ Prado. 10L 
SE A L Q U I L A N EN L A M P A R I L L A , 63, 
esquina a Villegas, hermosas y frescas 
habitaciones de todos precios. Todas con 
balcón a la calle. 
17813 4 Jl. 
JT'N INQUISIDOR, 4Í, SE OFRECEN A 2J personas de gusto y moralidad, her-
mosas habitaciones claras y ventiladas con 
su lavabo de agua corriente y un esplén-
dido baño. 
18560 6 j l . 
(1UBA, 71-73. SE A L Q U I L A N , CON J servicios de elevador y para oficinas, 
amplios departamentos. Informes: Gómez 
Mena e hijo. Banco. Muralla, 57. 
17741 9 
PARA OFICINAS. MAGNIFICOS DE-partnmentos y a precios módicos, y 
nsimisnH» habitaciones en la azotea. Amar-
gura. 13. 
18604 0 Jl. 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
! I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n t u b a ñ o d e a g u a c a b e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . Res* 
l a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
SE ALQUILA UNA 11 ABITACION, EN Cristo, 10, altos, a hombres solos. 
18418 4 Jl 
' E L C R I S O L " 
La mejor caáa de huéspedes de la Re- I 
pública, acabada de fabricar, todas las I 
habitaciones con servicio adentro, t im-
bres, teléfono, agua caliente y fría, t ido I 
el servido esmerado, buena comida, na- i 
die se mude sin verla, pasan los carros | 
por la esquina. Lealtad, 102. esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
18541 ] ag | 
" " L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias; espléndidas h a -
bitaciones con lavabos de agua corrleu*%' 
callento y fría. Prado. 19. altos. 
1771.2 4 <• 
f l A S A DE HUESPEDES: GALIAJÍO, 
V-̂  L.'7. altos del Banco Comercial, « 
alnuila un departamento con vista a 1« 
talle, amueblado y habitaciones. Üj 
eléctrica toda la noche y teléfono. 
17910 3 Jl 
BI A R R I T Z , CASA DE HUESPEDK industr ia. 124. esquina a San Kafaei 
Hermosas y ventiladas habitaciones, maT 
nífica terraza con Jard ín . Se admit* 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
16794 16 Jl 
H 
K E S T A U K A N T S 
Y F O N D A j 
l / N BL RESTAURANT CAFE H V 
A-J Mercaderes y Amargura, se admito 
abonados a precios convencionales. La c* 
ciña a cargo de un acreditado maestr» 
cocinero. 
18312 S í1 
^ m e n t ! k 8 f e ^ a l D I A R I O D E L A MJ 
mf0T Í h T y U 2 r i ¿ u f 0 a r C n en ,u m Í 8 : l R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O I» 
tf&ro ' 3 - i I L A M A R I N A 
C O M P R A Y i V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Q E SOLICITA UNA CASA, DE CINCO 
O m i l a 10 mi l , en punto céntr ico de 
la capital, de azotea, que tenga insta-
lac ión sanitaria y tdn intervención de 
corredores. Avíseme al Teléfono A-4C05. 
urge. 
IgjMj 8 j l 
R . R I A Ñ O 
Escr i to í - io : Acullá, (k), nKos; de 8 a 11 
y de 1 a 5. Teléfono M-2O10. Compro r 
vendo «asas y solana en la Habana y 
K. partos, y doy dinero en hipoteca 
,n módico interés. 
18214 13 Jl 
ALOS TROPIETARIOS V SIN INTER-venclón de corredores, se desea com-
prar cinco casas peq,,efias, próximas a 
líneas de tranvía, con preferencias de 
construcción antigua para reedificar. D i -
rección : F. Ortega, San José, entre Pra-
do y Zulueta. Tel. M-lia7. Habana. 
IíOÜO 8 Jl 
V F M T A D k H M C A b U R B A N A S 
Se c o m p r a n casas y terrenos en todos 
los b a r r i o s y repartos. T a m b i é n se f a 
c i l i t a d i n e r o en p r i m e r a y segunda h i -
po t eca desde $100 hasta $200.000-
I n f o r m e s gratis. R e a l State . A . ' de! 
B u s t o . Aguacate , 3 8 . A - 9 2 7 3 . De 9 a 
10 y 1 a 4 . 
14003 6 j l | 
J N M LUI ATO A COK K LA V LA CALZA-
j l da, vendo preciosa cusa de Jardín, por-
tal, «ala, saleta, cuatro cuanos, Ralería 
al frente de los cuartos con terreno de 
10 por 36, buenos pisos, en $8.500 No 
trato con cormlores. Luis Hmirez Cúteres 
HahmiM. cío J a 1 
C-8798 4(,_ o 
/ V M . L E DE SAN BLNU.NO. t i R w T T 
KJ ea. portal sala, saleta, cuatro cuar-
tos, gran patio con arboleda, más de 15 
ms. de frentf. toda de azotea y modtrna 
be da en ?7.500. Para verla y tratarla 
directamente: Luis Smire/. Ciceíes. Ifeba-
na. R»; de ^ a 4 p. ui. 
S g g 4d. 2 
P H ARTO SANTOS Sl AKL/ . . OABA I>F 
X%. portal, «ala saleta, tres cuartos, pa-
llo «íotea de cielo r^so, en $0.400. Luis 
Suír|-onCáccre8- "abana, 80; ,le 2 a T C-O.TO 4d_ o 
U L VENUL, EN LA VIBORA, EN M I -
0 Liaros y Miguel Kigucroa, a media 
1 uadra del carrito, con una casita, y la 
esquina para establecimiento, m á s una 
casa alta con entrada independiente y 
garaje, por tener que marchar su duc-
fto. Se da barata. Informan en la mis-
ma, o en Salud, número 2. Teléfono 
A-S'O.-!. 
18055 10 j l 
U ROENTL. SE \ K M > K LA MOOERNA casa F, ndmero 215, un paso de 28, jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos, hall, baño caliente y frío, salón 
comedor corrido, cuarto para criados, co-
fina, garaje, toda de azotea, techos de hle-
i ro y comento, mucho terreno y arboleda. 
SI no hay todo se deja una parte en h l -
i potecs. 
18671 C Jl. 
]^ N LA CEIBA: SE VENDE LA CASA - J número M I , de la Calzada esquina a 
San Tadeo. Precio $2.000. Puede verse so-
l.nnonte de 1 a 5 p, m.. en la misma el 
dueño. No corredores. 
18G78 6 j l 
V i v a t ranqui lo y f e l i z : se vende el 
cha le t m á s l indo , mejor situado de la 
V í b o r a , esquina con frente a 3 calles, 
acabado de fabr icar , con todas como 
didades, f a b r i c a c i ó n de p r imera , g r an 
j a r d í n , con toda clase de plantas . S*í 
dan facil idades para el negocio. T r a 
to d i r ec to . P rop ie t a r i a : s e ñ o r a S u á -
rez. San J o s é , 65, bajos. 
\ r i L A ( . R O S , A UNA CUADRA DE L A 
I t I «alzada, gran casa a todo lujo, ga-
lería frente a los cuartos, garaje, cuartos 
de criados y dos altos para estudio, con 
todas las comodidades para larga fami-
lia, muy barata. Valor: $10.500. Para ver-
la y tratar directamente: Luis Suárez Cá-
ceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-5709 m 2 
E N M U R A L L A 
Lufcar comercial y de gran méri to , vendo 
una Rfan casa de tres plantas, con «ets-
cSentoa diez y seis metros y atrna redimida 
l ' recio: $100.000. Trato directo con com-
pradores. Obispo, G7. Tel. A-0273. Marón 
] M A N U E L L L E N I N 
I Nos es grato hacer de este activo y co-
! nocido corredor la más merecida reco-
mendación para todas aquellas personas 
que quieran utilizar sus servicios, por 
sus grandes relaciones, su larga practica 
»n el negocio, su absoluta reserva y hon-
radez cuenta el señor Llenln con una nu-
merosa clientela y su crédito es tá debida-
mente cimentado. Vende y compra casas, 
solares, establecimientos de todos los g i -
ros y dinero en hipoteca; pueden, repe-
timos, acudir a él con seguridad todos 
los que quieran vender o comprar casas 
o establecimientos de todas clases, que 
serán prontamente servidos, guardando en 
las operaciones la mayor reserva. Su do-
mic i l io : Figuras. 7H, entre Corrales y 
Gloria. Tel. A-G021; de 11 a 3 y de 0 a 9. 
185S6 5 J1 
isoo.-; 6 j l . 
I , N L A CALLE 23, 1)K. ESQUINA. M \<; -J niílco negocio, terreno, casn que ron* 
a ?100, mide 1.833 metro,, a $35 metro 
terreno y fabricación. Habana v Obra • 
pia, sombre re r í a ; de 10 a 11 y de 8 a 
B Jl 
, Se vende hermosa residencia en l a 
{ p a r t e m á s al ta de i a L o m a del M a z o , 
¡ 8 0 0 me t ros cuadrados de te r reno. . 
I Precioso j a r d í n , con p é r g o l a s . En p l an -
j t a ba ja , t iene p o r t a l , sala, l i v i n g r o o m , 
dos comedores, l a v a n d e r í a , cocina , 
p a n t r y , una h a b i t a c i ó n , b a ñ o y cuar to 
He c r i ado . E n p l an t a a l t a : po r t a l , c in-
co habi taciones, dos b a ñ o s y hermosa 
te r raza , garaje, dos habi tac iones pa-
r a cr iados y servicios. Todo nuevo y 
b ie r decorado. Su d u e ñ o : E . J . Mc-
neses. Obispo, 2 1 . T e l . A - 4 1 3 1 . 
Q E VENDE UNA CASA ANTIGUA, EN 
O lo m á s céntrico de la Calzada del 
Cerro, con 1.400 metros cuadrados, pro-
pia para establecimientos Industriales pa-
ra producir alquiler con económica re-
construcción o para confortable residen-
cia; con Jardines, arboleda y otros atrac-
tivos. Informes a compradores o repre-
sentantes acreditados: O'Reilly. 30-A, De-
partamento, número 11; solo de 4 a 
5 p. m. 
18504 9 Jl 
m u » 10 Jl. 
t í K VENDEN 14 CASAS, TODAS V t f*' 
mentó armado, con sala, comeawj 
tres cuartos. Y vendo una nave de * 
n;ctros, sin columna, propia para í"^ 
le o Industria. Julio CIL Oquendo. *• 
18216 8 y 
"DASADO BELASCOAIN, PROXIMO 
A. nuevo Mercado en construcción, T^. 
dense cuatro casas Juntas, 500 m,,]Lt: 
quitando tabiques, propias garaje o • 
industria. Precio: $35.(100, mitad «1 S 
tado y el resto reconocido sobro laS ijc, 
mas, en primera hipoteca, a l 8 P0i U-
por 5 afios. Dueño : de 12 a 3. Sa0 
^ f * ' baJOS- ^ 
UNA ESQUINA, VIBORA, GANA $300; o-tra. Habana, $40.000. gan» **ó¡. 
otra. $16.0fO; otra $11.000. Pulg»10 
Aguiar. 72. A-58tH. . « 
Í828Í 2 JK 
A los chanffeurs v e n d o cuat ro casaj 
con en t rada independiente para auto-
m ó v i l . P w t a l , sala, comedor, dos cuar-
tos, servicios y traspatio a $ 3 . 0 0 0 c«»da 
una . Esto es una ganga. R . R i a ñ c 
A g u i l a , 6 6 , altos. T e l . M - 2 0 1 0 . S B g j U 6 d i f T C 
VENDO UNA CASA, CALLE V t ^ ralla, con 14 metros d© frente, ^ 
Plantas, r n $42.000, úl t imo precio. . , 
baña y Obrap ía , sombrerer ía ; d« J 
11 y de 3 a 4. 
18517 5 Jl 
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' ' ' " a x m k V COMPAÑIA 
l ¡ ¿ T * l y A * p ' w üa rc i a y co 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 K K E Z 
uién vende casas?. , , . . • p j ^ j ^ ¿Q 
¿Quién compra casas 
¿üulén veuUe boIareB.'. . . 
Quién veude fincas de ffmpo 
SE COMPRAN ( DE ESQUINA, A $4 V A R A 
Ue $20.000 a $175.000. Se desean invertir p ^ ^ . ^ n dei Vedado, junto Unea 
, en compra de casa o terreno, en los luga • p t - - - yendo solar de esquina, 500 va-
z íes y condiciones siguientes: Oalianu, ,a8J v iaa tres casas que tiene íubrica-
3 Belasooaín y Keina, que los precios no daH ¿ j u n a d a s en pesos mensuales, en 
Buen negocio con poco dinero. 
Quién compra fincas de campo-
[QUÍÓII toma dinero en hipoteca/ 
PSUKZ Sean exagerados y tratar solo con los mij ¿ g o Z Alrededor todo fabricado, tra 
PKBKZlpropietarios. Para informes: lleal btaU-. dlractlo, libros de gravamen. VL -Vmn 
VKKiacI Víctor A. del Busto. Aguacate. M . A-ül'id; 1 
PBRBZ i uc y a 10 y de 1 a 4. 
Lo» ne«o«10j de o*9» restirv»ao» 
«on Mfioa y 
K.iipedrado, uümero 47. De 1 
EN SAN MIGUEL, VENDO 
•> r.a«aa de altos, modernas, cou 
f ¿Ti0.;, » ^ f f T i í S 
gravamen. Empedrado, 1». de 1 u i . J u a n 
' CASAS PARA FABRICAR 
;an Bemardino un hermoso 
T-n Marianao. teneI?.0' atro babiucio-
ilado chalet, que ^ R f . . f ^ r d l n e s , gara-
t a , sala. comedor' ffi.: cuantos Infor-
^ ^ • ' ^ r e i r r e o . 1 Amistad, 186. Te-
Ines desee :C 
Béfono A-dttü 
VENDEMOS 
Vasa , dentro d e ^ Habana 7 ^ ^ ] 
t,6, en precio ^ I ^ A M Í C O se dé cuenta \to es para que * 2 J P ¡ ¡ l % ¿ S ¿ que nos-^ s ^ n o ^ U a m ^ r c H n e r o . , n hipoteca. 
tros" y' varias más. Empedrado 
a 4. Juan l'crez. 
BUEN NEGOCIO 
¿lécfmieuto e industria, acera uc sombra 
«'a Amistad, 4U, altos; do 7 a 8 p. 
Otro solar con casa, teja francesa, al-
quilada cu lii pesos mensuales, en 1.000 
pesos. 
lí>530 5 Jl EN $7,500, VENDO 
Jesús del Mouie, reparto Tamarindo, a 
tres cuadras del tranvía, una casa de vender k Únka esauina que 
luamposteria, azotea, portal, sala, «aleta, UrgC Venaer l a UHJta esquiad que 
cinco cuartos, dobh,' Bervido. entrada in- Gue{Ja en la Loma del Mazo. Se da 
dependiente, patio y traspatio, tlrantería M*"-
de hierro, cielo raso, paito y traspatio. ' ' 
Mide «-tí7 por 47-10. Informa: Aguacate, 
Finca rústica: se vende una, muy! 
buena, de 60 caballerías de tierra, si-
tuada en la provincia de Camagüey, 
a un kilómetro de distancia del pa-
radero del ferrocarril Central. Infor-
mará del precio y demás pormenores: 
Alfredo Diago. Cuba, 52, bajos. Te-
léfono M-2665. , 
ItXMJO 8 Jl 
ESTA SI ES GANGA 
ií¿ A-'Ji^a; de 9 a 10 y 1 a 4, 
CHALET POR $1,500 
coñudo y reconocer hipoteca de $13.000. 
6>e vende en lii Víbora, reparto Itivero, 
a dos cuadras de la Calzada, de jardín, 
portal, sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, patio y traspatio, 
mide lli-50 de frene por 50 de fondo. 
Total: 500 metros. Informes: Aguacate, 
3a A-9273; de i) a lo y da 1 a 4. 
EN $10,500, VENDO C H A L E T 
de altos. Calle San Mariauo, a una cua-
dra de la Calzada, en $3.100, casa en la 
calle de Milagros, a una cuadra y media 
de la calzada en la Víbora, mide 7-50 
40. Informes: Aguacate, SU. A-{)273; 
f edad . es. García y 18513 
MANUEL LLENIN 
|uras, 78. 
mide de" frente 8X50 y pico de metros. 
Empedrado, 4V; de 1 a 4. Juan l'éiez. 
EN GANGA, DOS CASAS 
Vendo, a una cuadra de Monte, de altos 
con sal» 2 cuartos, servicios, loa altos lo 
mismo formando un soio lote, sm gra-
feSK ¿0ernTaa>4 al mes f ^ * ^ 
bra. Empedrado. 4»; de 1 a 4. Juan i t 
EN ALAMBIQUE, VENDO 
lulenin. 
ri*í\<4 MODERNAS, AZOTEA. 
SKalle buena. Figuras, 7S. 5 j l 
m . m Virtudes, nueva 
Vedado,. ¡P'.ooo _ y cado. 
dus 
ira 
:,, V-onUnua-i-M. Vedado, chalet g e -
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Buenos negocios. Casas en venta: 
San Ignacio da» pisos, " g ' ^ . ^ ' ' ^ t a 
Eu.OOu; San José, 1005 metros, ^ 
i C ¿ ^ , r o p i o para edificar una 
0 metro, retónoce un censo de fl-WW. 
Miguel, mide 8 por 40, reconoce ¿00 
es para reedificar, en $J5.000. 
- i cuartena e 
1 Tejadillo,' dos plantas con uiu¡ cuartena en la a/ oá, runa ^00; $35.000; cal í l 1-
es.nnna a M, Vedado, .̂500 metros, a |2¡í 
Á, cstiiiina a -5, a ? 17, esciuina a -6, 
del 
MÜWIE, VhWDO 
2.800 varas de esQuina. situado en lo me-
jor del iteparto, cerca de linea de carros 
y del Paruue, se veude más barato que 
todos los que se veuden por aquellas man-
zanas. Empedrado, 4}; de 1 a 4. J uan 
Pérez. 
SOLARES ESQUINA, VEDADO 
eu 11, en 
50LAR LOMA DEL MAZO 
Al lado líe los tanques, mide -0 por 50, 
con vista a la Habana, se vendo a $0 el 
metro. Informes: Aguacate, 38. A-9»73; de 
y a 10 y de 1 a 4. 
EN $150"cbNTADO 
y reconocer $250 se vende solar de nueve 
metros do frente por 22-50 de fondo, en 
el Iteparto Juanelo, barrio de Luyanó. 
Informes: Aguacate, 38. A-Ü273; de U a 10 
y de 1 a 4. 
EN $200"CONTADO 
y reconocer $600 vendo solar de 10 me-
tros tie frente por 40 de fondo. Avenida 
de Atlanta, altura de Arroyo Apolo, ca-
lles, aceras, agua y césped, frente a la 
brisa, al lado del chalet Juan Uualberto 
tiómez. Informes: Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
CHALET DE ALTOS EN $15,000 
Kn la Víbora, a dos cuadras de la cal-
zada esquina de la brisa, lo mejor del 
reparto l'árraga, de mampostería, tiran-
teria de hierro y cielo raso, de jardín, por-
tal por dos trentes, sala, comedor, un 
cuarto cocina y servicios en los altos; dos 
de 
a $7 vara. Mide 553 varas cuadra-
das. Sin intervención de corredores. 
Informan al lado de la Iglesia de Je-
sús del Monte. Colegio. 
1S372 
VEDADO: S E V E N D E UNA T A R C E L A , calle 27. entre 8 y a 7X40. Informar 
enfrente, bodega. 
18100 n j l 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
alquiler, el precio que se pide" lo deja 
de utilidad en un año, Informau : Caf¿ La 
Lonja: de 9 -a 10 y de 2 u 4. 
18303 4 j l . 
UN BAZAR SE V E N D E " 
E n la calzada del Monte, seis uúos de 
contrato y muy poco alquiler, tiene depar-
tamentos para st el que compra tiene fa-
milia o para realquilar. Se vende con mue-
bles y cocina do gas. Vidal Kobalna. Bcr-
naza. 1, altos. Tel. A-54«5. 
i B jr. 
í « C E V K N D K I N LOCAL AMIM.IO V B I E N ; 
4 31 O situado. . propio para depósito de aves huevos, en un Mercado de esta ciu-
1S(Í73 
- p E P A B T O COLUMBL*. VEÍÍDO S BO- dad informes : Áco8ta, 41. 
JiA lares, que miden cada uno 667 varas,! iVll"co- «w»» , 
precio a $2.80 vara. Calle Nüñez, entre 
Miramar y Primelles, a 2 cuadras del ca-
rrito Otro, calle Miramar, frente al' Par-
due 'mido 600 varas. Precio $2.60 vara, 
a una cuadra del carrito. Informan: ca-
lle 23 y 10, Vedado, jardín L a Maripo-
sa. Teléfono F-1027. 
152̂ 5 13 Jl 
6 j l 
Nuevo Vedado. Parque de La Sierra. 
Los únicos terrenos a la venta en 
este hermoso centro de grandes re-
sidencias. Se venden 3 lotes, compues-
tos de 2 esquinas y 2 centros, todos 
dando frente a los grandes jardines 
del Parque. Informan en el chalet se-
ñalado con el número 2, ubicado en 
los mismos terrenos. Se dan facilida-
des de pago. 
18111 12 Jl__ 
\ T ¿ l ) A ü O : P A K T E A L T A . CALLE""4 Y 
v 3ü, se vende un solar d« 16X40, a 
$4.75 la vara. In ío imau; Teléfono A-257U. 
15200 2 J l 
VENDO UN GRAN KIOSCO 
de bebidas, dulces, tabacos y cigarros, 
en $2.500, situado en el' punto más cén-
trico de la Habana, paga poco alquiler 
y tiemi vida propia, de día y de noche; 
es punto da muebo movimiento. Para 
informes: en Monto e ludio, café. Fer-
nández. 
18721 7 Jl 
VENDO UNA GRAN CASA 
¡ Chica, de hospedaje, situada en el mejor 
punto do la Habana y bien amueblada, 
con buenos escaparates de lunas eu las 
habitaciones, casa moderna y contrato 
el que so quiera, está siempre llena y 
deja $350 libres mensual. Precio $3.500. 
Para informes: Üoutc, 155. Cafff. Fernán-
dez. 
]S72t 7 J 1 ^ ̂  
EN LA ESQUINA DE T 0 Y 0 
P. una cuadra de la esquina de Toyo se 
vendo la mejor bodega del barrio; se 
vende pur retirarse su dueüo a descausar 
con eso le digo que es lo mejor para que 
una bodega dé para poderse retirar su 
dueño es porque es más que buepa. Ven-
gan a verme y se convencerán. " Vidal 
Kobalna, Bemaia, 1, altos. TeL A-5465. 
18581 6 JL 
/ ^ I B A N NEGOCIO ÜKGENTE, POR EÍV-
v T fermedad, se vende ea la mejor Cal-
zada una vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, buen contrato y poco al-
Qiiller; y otra en $300 alquiler, casa y 
comlda, $25 al mes. Itazón: Bernaza, 47, 
altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. s. Llzondu! 
18512 y j i 
A L A S SOMBRERAS: S E TRASPASA 
A i oi contrato de una casa de sombre-
ros de señoras. Informan: San Meólas. 
64, altos. 
18404 4 Jl 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
Reparto Almendares. La Sierra. Ofi-
cina. Venta de solares a plazos. Para 
planos e informes, diríjase a: Mario 
A. Damas, Calle 9 y 12. Teléfono 
1-7249. Almendares. Marianao. 
17588 23 Jl 
flfcenos, a $1'2. Iteparto Mendoza, solar es-
fuma de í'-alle, 1.10O varas. Milagros, es-
qiuiia a Cortina, a $8. Una casa nueva, 
de dos plantan, con cinco cuartos en cada 
-rjsisi), tudas las comodidades modernas, lu i -
dle 7 por -13, todo fabrkado, a una cuadra 
'«e la Calzada de Jesús del Monto v fon l 
•linea al frente, $17.001), libre de todo' gas- | 
%o, se puede dejar la mitad en hipoteca. 
Ül-i.si.ü, ;¡T. Tel. A-0275. llavana l lea l State 
aiui i.oán Co. 
2 j l 
CASAS Y CHALET EN VENTA 
¡n 61 Vedado tengo. 10 chalets, de centro 
do esquina. cU-btie $^6^00 a $l0O4K|0; en 
a '•ai: iu, . asi esquina a 23, dos^casas 
;i i-.'i H,.'tros de terreno cada una, ren-
ni ^.o j íplW las dos, precio $9.000 y las 
OÓ ,jls.o0o; en Zapata, una con 089 me-
•. lema §úiiO. en $:U.50O; eu ¡San M i -
uei uiiu, mide SX10, renta $175, en $25.000 
iccoiiocer un censo de $2.300; en Ge-
ilu.-. t;iia de fres plantas, mide 140 me-
ós, eu $24.000; eu Estrada Palma una 
ou 100 metros, en $16.000; en Cruz del 
adre una con 700 metros, de esquina, 
on establecimiento, renta $150, en $17.000 
r reconocer un censo de $500; en Zcquei-
:. dos casitas de altos y bajos, miden 
Xi;¡ las dos rentan $72, vengan a ver 
lo que es una ganguita. No se olviden 
ue tengo 200 mas que no las menciono 
son grandes negocios; tengo en San 
jázuro, en ,Malec6n, en Prado, eu Co-
n, en Obrapia, en Obispo, vamos, don-
e me pidan y del precio que quieran; 
liara más, las fabrico de maderas, a 
azos y al contado, en terrenos tengo 
esdo dos pesos hasta $2C0; si quiere ha-
r un buen negocio, véame ; estoy a sus 
il.-nes. Vidal Kobalna. Bernaza, 1, a l -
s. Teléfono A-5465; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
'1S3G2 4 j i 
dé í a 4. Juan Pérez 
Cerro, cerca de Calzada, vendo 
Una mauzaua de terreno, cou varias ca-
sas, propiu para inuustrla, almacenes o 
pura lauricar, casas de vivienda, se ven-
ue junio o separado; tMinbién se veude 
por sumres j.mpcdrudo, 47; de 1 a 4. 
j uau Pérez. 
Helia-Vista, J . del Monte, vendo 
&Ü3 varas de esquina, cerca de Calzada, 
se puede reconocer una hipoteca de 
$1.600, se vendo en buenas condiciones, 
puíito alto y a la brisa, y cerca de apea-
dero de carros. Lmpedrado, 4?; de 1 a 4. 
J uan Pérez. 
EN ALMENDARES, VENDO 
416 metros de terreno, certa de la Calzada 
Ue Ayesterán y Carlos 111, mide 6-84X47-17 
mellos. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
EN PATRIA, C E R R O , VENDO 
333 varas y pico sin gravames, tiene va-
rios materiales eu el solar que compren-
de el precio $2.000, es una buena com-
pra, está en buen punto. Empedrado, 47; 
ue 1 a 4. Juan Pérez. 
EN GLORÍA, VENDO 
2 casas para fabricar, mide cada una 6X17 
metros. Acera de sombra y cerca de la 
Esutcioii Terminal. Urge la venta. E m -
pedrado, 4i; de 1 a 4. Juan Pérez Te-
lefono A-2711. 
17971 4 j l 
tc.'38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
EN $13,000 
casa de altos, en la Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada, calle de Milagros, ba-
jot>, dos casitas de portal, dos cuartos y 
servicios cada una, garaje, para los altos, 
escalera do mármol, saleta, sala, tres cuar-
tos, portal, con persianas, cuarto de baño 
completo, construcción, cemento y hierro. 
Informes: Escritorio A, del Busto. Aguá-
tate, 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
18197 3 Jl. 
K t ^ A K i ü A L M E N D A R E S 
Casas y solares. E n el reparto Almendares. 
Chalets de esquina, m,,y bien fabricados, 
todavía sin estrenar. Precios módicos y 
se dan facilidades de pago. Para verlos 
e informes: Mario A, Lumas. Oficina: 
Calle 9 y 12. Tel. 1-7249, Almendares. Ma-
i rianao. 
17589 23 JL 
N 1.500 PESOS S E V E N D E UNA CA-
J L J sa, de esquina, en el pueblo de Pun-
ta Prava, en la Calzada, compuesta de 
un salón alto por su frente y otro ba-
jo, cuatro accesorias, su terreno mide 
Lo80 varas, produce 30 pesos mensuales, 
propia para establecimiento, industria o 
depósito. En Chacóu, 10, informarán. 
-J1S212 3 Jl 
Q K V E N D E , BARATA, E A CASA SAN 
(O Leonardo, número 15, entre San Be-
nik'uo y Plores, Iteparto Mendoza, com-
puesta de zaguán, sala, saleta, cinco 
cuartos, servicios dobles, salida indepen-
diente a la calle, patio corrido, traspa-
tio con árboles frutales. Informan en la 
misma : de Ü a 8 p. m. Antonio Martínez 
y Vi'-tor A. del Busto. Aguacate, 38; de 
S a 10 a. m. 
18223 6 j l 
VENDO 
A taudara y media de la calle da Correa, 
eu Jesús del Monte, una casa con sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo y 
azotea, en $8.500; otra en Augeies, cou 
estableclmieutu, en $17.0UO; tres en Mi-
lagros de a $4.000 cada una con porta;, 
saia, saleta, tres cuartos, azotea; Concor-
dia, $10.000; Gervasio, eu $15.000; dos en 
Crespo, de $18.000 cada una; una en Si-
tios de 0 por 23, eu $o.50o. Bayona, 5.00!) 
pesos. Amistad, en $20.000. Lealtad, «n 
12.000 pesos. Inforais; Cuba, 7; de 12 a 
3. J . M. V . 
15502 3 JL 
i J E VENDE, EN SAN FRANCISCO, E N -
kj tre Armas y Porvenir, dos chalets, a 
la brisa, nuevos, en los mismos pre-
gunte por Mauuel González. Se están ter-
mluanao y desocupados. 
1Ó4Í52 5 Jl. 
| TKGE CA VENTA, SIN I N T E R V E N -
IA clou do corredor, una casa de mam-
postería y azotea, a cuadra y medía del 
Malecón, de «Vi de frente por 27 de fondo, 
en 6.000 pesos. Informan: Trece, 79, es-
quina a Diez. Vedado. Teléfono li,-4042, 
17867 3 j l 
17N $7,500 SE V E N D E UNA CASA E N 
J_J la calle Octava, entre Dolores y Tejar, 
numero 7 moderuo, mide 10 metros de 
trente por 25 de fondo, renta 55 pesos. 
Teléfono A-881L Camilo González. 
17944 3 JL 
Nuevo Vedado, Parque de La Sierra. 
En este sorprendente lugar y dando 
trente a aus hermosos jardines con 
fantástico alumbrado, agua abundan-1 Villa de Lourdes. Se vende esta luosa 
tisima y en donde hoy es centro de i y espaciosa villa, rodeada de jardines 
/ ^ A S A E S P E C I A L : YA ESTA CASI T E R -
KJ minada y puede verse, Delicias entre 
Luz y Pocito, una cuadra de la Calzada; 
Víbora, elegante, fresca, cómoda, fabri-
cada sobre roca; todo bueno, hierro, con-
creto y cedro viejo escogido; estará en 
venta este mes, antes de ocuparla. Su 
precio 8.000 pesos. Trato al lado, casa 
jardín. Teléfono I-1S28. 
1S210 2 Jl 
familias de alta posición; se vende 
un lindo chalet de dos plantas y te-
rroza, lleno de comodidades, con j&r-
din y garaje. Se dan facilidades pa-
ra el pago. Está señalado con el nú-
mero 2. En el mismo informan. 
• 12 J l 
por } 
San ^ 
Buen negocio: se vende la espléndida 
casa de esquina, calle Milagros, 23, y 
Felipe Poey, acera de la brisa, tiene 
'ardín, portal a las dos calles, sala, 
:omedor, un cuarto, servicio y coci-
na; para el alto, escalera de mármol, 
siete cuartos, terraza, baño comple-
o. Precio de alquiler, $130 al mes. 
'roció de venta: $15.000. Se puede 
ver a cualquier hora. Trato directo 
on su dueño. Si no agrada ésta, «e 
ende otra más chica. 
18137 12 Jl 
l / N 58,500 SE V E N D E l'NA C \ S \ 
[ i la calle Octava, mi mero 10. entre Do 
snceDción mide 7 por 40, clncó 
ortal, sala saleta, comedor al 
ibada de fabricar, no está ni-
el I-1S73. Felipe Montei. al 
Xat ros , " V o r t a f ^ í a í a ™ 1 . ^ - ^ - ' * ' 
Jui lada. Tel 
> J T ^ i * 
t E V E N D E I V A CASA, P T t o l ' I v ' p T 
I-» ra una mdustria. Larroque. Maulia 
16 Jl 
«ejro. 
CASAS A PLAZO 
Amador y Compañía, casas ar t ís t icas 
nadera, al reptado y a plazos, no son 
ricffnas, son construidas por un ex-
o en fabricaciones de casas y cba-
s, de madera; altura y ventilación 
r bien distribuidas y sumamente ba-
s; vengan a ver planos y condicio-
•OH. Bernaza, 1. alto. Teléfono A-6M5; de 
• a 11 v de 2 a .'>. Vidal Kobalna. UQteo 
• epreseñtante do la Provincia de la Ha-lana. 
i". 4 J l 
y hermoso portal de mármol, hace es 
quina a tres calles. Verla es conven-
cerse, suplicando no molestar si no hay 
solvencia para el cumplimiento. Calle 
Máximo Gómez, número 62. Guana-
bacoa. Informan en la misma su due-
ña. Señora Louisa Bohm. 
15280 3 j l 
C E V E N D E UNA CASA, E N E L VEI)A-
kJ do, calle 15, entre 16 y 18, núme-
ro 1073/í!, construcción moderna, no tiene 
grpvarríén, tiene azotea, jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, patio y 
sus servicios sanitarios. Informan en la 
misma de 7 a 11 a. m. 
16863 1 Jl 
O E V E N D E , E N E L R E P A R T O MENDO-
KJ aa, en la Víbora, la esiiuina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1 112 varas, a $7; es de oportunidad. Para 
nids informes: Dragones, 13, bArbería. 
16749 ' 17 j l . 
O O L A R EN SAN MARIANO, F R E N T E 
kJ al Parque de Mendoza, 12-1Í2 por 40 
metros. Se vende barato. Magnifica situa-
ción, acera de la sombra, agua, alcan-
larillado, tranvía, a una cuadra. 1. Soro-
ila. Apartado 1724. Habana. 
15298 4 Jl 
R E D A D O , GANGA i 8E V E N D E ÜN 
I solar, calle L , número 173 y 175, son 
6«3 metros, a cuatro cuadras del Ma-
lecón. Informan en el mismo. J . Pé-
rez. 
17058 3 Jl 
IPSUUINA E N S14 MIL, CON UNA CASA 
1 J más coutigua, $25 mil con dos, $36 mil 
con tres, $47 mil con cuatro $58 mil y 
con cinco $76 mil. Hay necesidad de vea-
der parte do estas propiedades. Son ca-
sas completamente moderuas. Más infor-
mes su dueño: señor Gottardi. hojala-
tería. Monte, 27L 
16201 9 j l 
l / N $18,000, DUS CASAS E N L O MAS 
i J alto de la Víbora, coi| 700 metros de 
terreno, nuevas. Dueüo: en 8a. número 21, 
entre San Francisco y Milagros. De 12 a 2. 
17657 3 j l . 
C E V E N D E , PARA PERSONAS D E 
ÜJ gusto una espléndida casa, acabada 
de fabricar, 8 metros 23 centímetros 
de frente, por 40 de fondo, con portal, 
sala, corrida, entrada para automóvil, 
con cuatro habitaciones y un cuarto de 
criados con sus lavabos de losa, comedor 
al fondo con su lavabo, baño de iaml-
ila completo, cocina, servicios do criados 
y tres patios. Vista hace fe. Fabrifación 
sólida. Venga ton su arquitecto. No se 
trata con corredores. San Leonardo, 18. 
Jesús del Monte. 
17459 G j l 
C E VENDEN DOS CASAS E N El» M E -
jor puuto de Cojímur, con mil dos-
cientos metros, y eu esta Ciudad, eu la 
Calzada de Infanta, varios lotes de 1.500, 
3.000 y 4.000 metros. Teniente Rey, 11. 
Departamento, 311; de 2 a 4 p. m. Telé-
fono M-11S5. 
17890 3 Jl 
SOLARES Y E R M O S * 
RUSTICAS 
PARA E L VERANO 
Se veude una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para 
mudarse enseguida y pasar el verano. 
Gran casa de mampostería, luz eléctrica 
y agua. Muchos árboles frutales y ro-
deada de fincas cuyos propietarios son 
personas couoeidas. Además esa carrete-
ra será la única en la Isla de Cuba que 
estará asfaltada. Puede usted adquirirla 
dando un mil quinientos pesos de con-
tado y el' resto quedará impuesto en hi-
poteca al 6 por ciento. Se puede enseñar 
ias fotografías y mostrando el gran ar-
bolado p la casa. lu íonuan en Haba-
na, S2. Telefono A-2474. 
10014 12 Jl 
GRAN FRUTERIA Y POLLERIA 
Se vende un gran puesto de frutas finas, 
aves y huevos, situado en una esquina 
de las más céntricas de la Ciudad, tie-
ne contrato, t a s a nueva, con puertas me-
tálicas y tres accesorias, alquiler barato, 
bien surtida de todo y se puede ampliar i 
a bodega u otra industria si se desea, 
es un gran negocio, aproveche pronto. < 
Para informes eu Monte e Indio. Café. I 
Fernández, 
18721 7 Jl 
C»K V E N D E E N ESQCINA. C A L L E 
K J céntrica, un puesto de frutas, bien 
surtido, eu $400, hacu una venta dia-
ria mas de $25 y no paga m á s que $>5 
de alquiler. Informará en Bernaza, X J , 
en la cantina, do 8 a 10 y de 1 a 3. 
18162 0 Jl 
T E L E N A OPORTUNIDAD: VENDO CA-
* * lé con maguifica vidriera, diario $00; 
contrato 5 años. Informes: Uuenaventura, 
numero 30, Vlbora-
18253 6 Jl 
VENDO UN GRAN PUESTO 
de frutas finas y viandas, sin competen-
cia, situado en buen punto y bien acredi-
tado, Se da en menos de" la mitad de su 
valor al que está dispuesto a comprarlo, 
por su dueño tener otro negocio importan-
te y no poder ateuedrlo. Informan en Mon-
te, 155, café. 
1S570 5 j l . 
CAFE, FONDA Y RESTAURANT 
Se vende, en una de las calles más cén-
tricas y comerciales un café, fonda y res-
taurant, con una venta de $6.000 a $7.000 
mensuales. E l que no pueda justificar que 
es el verdadero comprador no se le darán 
informes. Vidal' Kobalna. Bernaza, 1, al-
to .̂ Tel. A-5465. 
__18581 B_ j l ^ 
C E V E N D E UN PUESTO F R U T A S , T I E -
kJ ne vivienda., Informan en el mismo. 
Teniente Key, 59. 
18549 6 j l 
FRENTE A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una flnquita, de 
48 mil metros, coa árboles frutales y 
muy buena tierna colorada. Tiene luz 
eléctrica, y muy pronto le pasará poj- el 
frente una cañería de agua del acueduc-
to del Calabazar. Está situada en la ca-
rretera del Cano al Wajay, frente a la 
gran finca E l Chico, del señor Presiden-
te de la República. Tiene muchas facili-
dades de comunicaciones, tranvía eléc-
trico y guaguas automóviles. Además la 
carretera será asfaltada. Se vende a ra-
zón de 30 centavos el metro, y se acep-
tan mil pesos de contado, y el resto en 
hipoteca al seis por ciento, por cuatro 
años. Puede verla al llegar a los Cuatro 
Caminos de E l Chico, pregunte por la 
finca Santo Domingo, y allí se la ense-
ñarán. E s la marcada con el número 6. 
l a r a más informes: Habana, 82. Teléfo-
no A-2474. 
18614 12 Jl 
ANCA: S E V E N D E UN BONITO L O T E 
VJT de terreno, eu el Vedado, calle 4, es-
quina a 41, tiene 54 metros de frente 
por la calle 4 y 40 por la calle 21, es, •• 
alto sobre el nivel de la acera y tiene P' auos de contrato. Dan c neo arrobas 
arbolado por todo el' frente de la calle de " ^ t . T l ^ V W lo 
COLONIAS DE CANA 
Dos buenos negocios. Son dos colonias cer-
ca de la Habaua. Una en las Villas y otra 
en Camagüey. Cerca de la Habana, valen 
respectivamente $25.000 y $20.00Q. Más de 
34 yuntas de bueyes, carretas, etc.' Las dos 
lincas pueden dedicarse a la cría y ceba 
de ganado por tener más de 10 caballe-
rías de yerba del parral, con ríos, cerca-
das en cuartones, todo tn magnificas con-
diciones. Un estimado de más de 320.000 
arrobas de caña pagándose unas 6 y tres 
cuartos arrobas de azúcar. Un automóvil 
nos deja en la finca. Se garantiza la bon-
dad del negocio. Pago al contado. La 
colonia de las Villas tiene cerca de tres 
millones de arrobas de caña. Faltan unos | 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Corredores legales. Se venden y so com-
pran toda clase de establecimientos, nues-
tros negocios son garantizados, serios y 
reservados. Visítenos y so convencerá; 
no hay quien tenga tan buenos negocios. 
Informes: Amistad, 136. Oficina de Gar-
cía y Compañía. Tel. A-3773. 
CASAS DE INQUIUNAT0 
Se venden tres, una en la Calzada del 
Monte, próxima al parque, en ocho mil 
pesos, deja Ubre en el mes $70; contrato 
cuatro años. Las otras en muy buenos 
puntos. Informes: Amistad, 136. Teléfo-
no A-o773. García y Compañía. 
AVISO 
Se vende un café y restaurant en $5.000. 
que «u diarlo es de $150, dando la mitad 
al contado. Informes: García y Compañía. 
Amistad, 136. Tel. A-3773, 
Se vende una hermosa bodega 
Sola en esquina, en $3.000, y otra en $6.000; 
otra en $8.000; $1.600 y $3.500; una en 
$12.000. la que menos vende hace $80; 
todas muy cantineras y se admite socio 
para otra gran bodega, hay que aprove-
char esta ocasión. Informes: García y Co. 
Amistad, 136. Tel. A-3773. 
GANGAS 
Se venden cuatro herniosas y acreditadas 
casas de huéspedes, en Galiano, Consu-
lado y Prado; tenemos una desocupada 
con cuarenta y cuatro departamentos en 
lo mejor de la ciudad. Informes: García 
y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
GARAJES 
Vendemos tres, uno en $15.000 y el otro 
en $2.500, los dos con accesorios, y en 
el centro de la ciudad. Informes: García 
y Co. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
Se vende una casa de prés-
tamos situada en calle co-
mercial de la Habana. Infor-
man: Aguila, 211, señor Ce-
lorio, joyería. 
18273 « Jl. 
C E VKNDE POR E N F E R M E D A D D E SU 
dueño una buena farmacia eu población 
Importante de la provincia de Santa Cla-
ra. Informes; Droguería Sarrá. 
18180 B Jl. 
GRAN C A F E Y FONDA 
Vendo eu $1.60u un gran café y fonda de 
esiiuina, casa nueva y paga poco alquiler; 
ii .IÜ contrato, situauo ea una buena Cal-
zaua sin competencia y cou vida propia, 
iWbu es una gran ocasión para el que 
quiera establecerse. Para Informes: Mon-
i* e Indio, café. 
18329 4 Jl. 
Los ojos son muy delicados y no d»-
ben confiarse a cualquiera que diga qu» 
es óptico. 
Toda persona que tenga necesidad do 
usar lentes debe tener cuidado con el óp-
tico que elije y con la calidad del cris-
tal que va a usar. 
Ambas cosas deben estar armouiza-
due. 
Un cristal de buena calidad al no es-
tá bien elegido ea tau perjudicial tomo 
el de mala calidad. , 
Tengo tres ópticos competentes y es-
tudiosos que reconoceu lu vista gratis y 
en cristales tengo 10 mejor y para sa-
tisfacer el gusto más exquisito. 
B a y a - O p t i c o 
l a t F O N O A-2230 
GRAN PUESTO 
Vendo un gran puesto de frutas, aves y 
huevos, situado en puuto céntrico y coa 
buena comodidad para vivir familia y pa-
ga 2ó pesos ue aiquuer mensual. Precio: 
•425, que vale mutao más. Para iníorme» 
en Moate e Juum. Cafe. Fernandez. 
1VU32 ¿o jn 
T_>UEN NEOUCIOt CEDO MI FONDA 
M J cou uteusilios por inventarlo ha de 
volver el día que no convenga en el estado 
que estáu, no paga alquiler, ni luz, ul 
contribución, solo uay que dar tonuda u 
3 personas; puede dejar libre 25u pesos. 
Tiene 5u abonados, .bien garantizados y 
20 pesos de contado diario. Informes: 
Corrales, 85; de 11 a 1 y de 5 a 8. Siu 
torreaor. 
18100 4 Jl 
C E VENDE CN C A F E CERCA D E L PAR-
K-y que, no paga alquiler, se da a prueua, 
contrato, Ü anos, uimüién se veude uua 
bodega eu $ .̂50u. i.u mitad al contado, 
en Aioute y Cárdenas iuiorma Domínguez, 
tu el café. 
18071 4 Jl-
^ E VENDE UNA V I D R I E R A D E TAJ3A-
KJ coa, cigarros, bomuoues, muy uilieie-
ra, buen punto; ate esquina; tiene con-
trato utiUoad de cinco a seis pesos díanos. 
Informau: Empedrado, 13, auos. Aluorio. 






Se venden, uno en $2.000, con siete años 
de contrato, tenemos otros de distintos 
precios, de mejores condiciones, todos 
hacen muy buenos negocios; no hay más 
que verlos. Informes: García y Co. Amis-
tad. 136. TeL A-3773. 
FRUTERIAS 
Se venden varias, en buenos puntos y 
con su local para el es matrimonio, tienen 
vida propia, de $200, $250, 300, $500 y 
más precio. Informes: García y Co. Te-
léfono A-o773. Amistad, 136. 
18666 12 j l 
I ^ E N D O , E N IiA AVENIDA ACOSTA, 
\ un solar y otro en la calle José A 
mas condicioneá. Estos negocios sólo se 
sostienen por diez o quince días, y tal vez 
menos. Para mayores informes el com-
pcador debe identificar su personalidad, 
VIDRIERAS VARIAS 
Se vende uua en $1.000 dando $500 al con-
PANADERIAS 
C E VENDE UN T A L L E R D E LAVADO, 
cou buen contrato, tasa moderua, pu-
co alquiler, buena luarcuaiilena, no tie-
ne Dados y so da eu $»i5, por eníerme-
uad del dueño, informará: Jtiernaza, X ' J , 
tu la cantina, de & a 10 y du 1 a 3. 
18162 5 Jl 
C E V E N D E UNA F A B R I C A D E H I E -
K J lo, cea capaciuad de 5̂ quintales, cou 
motor de peiroleo MieU, de U taballos, 
ejes de trasmisión, poleas y correas, mo-
tor \\ aterloo y bomba para pozo pro-
luudo cou tanque de 1.000 gaioues. se 
puede ver funcionando eu Nueva l'az. 
17770 " J l -
¿JE VENDE UN E S T A B L E C I M I E N T O D E 
ropa bordada, de Islas Cananas, ton 
buenas vidriera* y en punto para uu grau 
negocio, por su dueña tener que U" al 
Norte, üernaza, 18, a tudas horas. 
17520 7 JL 
Centro eneral de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda ciase de escablecimieu-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Empedrado, 43, 
altos. Tel. A 9165. Alberto; de 8 a 
10 y de 12 a 2. 
17003 3 jV. 
C E V E N D E UN GRAN CAPE X JfcONOA 
K J en Calzada, de mucup movimiento, po-
co aiquiler y uuen cuutrato por uiez uaos. 
intonixes: raciona, x -u , de 12 a 2 y u* 
o a a. 
17236 4 JL 
X^ODEGAS E N VENTA, E N $1.700, T I E -
JL> ae liorao, para panadería, eu 10 me-
jor de tiuanubatoa, su veude la casa, udd 
metros, en $4.0o0. Tengo muchísimas mas 
ue loaos precios, ea lodos ios barrios ue 
la Habana, .figuras, IO. A-bu^l; de ü a 
u. ^laiiuel Lieam. 
17701 * j l 
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g k l . i E R U D E S D E E L « l ' O l i 100 ANUAL 
y üo ^lou uasui «utXi.uoo para aiputeta, 
alquíleles, usull'uciua, pagul'uS coa uUtaas 
niniaa. x ruauiutt, reserva y equidau. Va 
moa a uoaiimuo. ixavana. uu^^coa. Ave-
uiua Buuvar vaates xieinaj. u,, bajos. 
A-UxlS. 
iiiuo 1 JL 
B O D E G U E R O S , A L E R T A : BUENA Opor-
J_» tunldad para hacerse de una buena 
bodega en el mejor barrio, ventas siu 
competencia, ocho años contrato, urge 
venta por asuntos de familia. Informan: 
Dureje, número C, esquina a Santos Suá-
rez. Ramón Arias. 
18387 15 j l 
MIGUEL F . MARQUEZ 
C U B A , 3 2 . DE 3 a 5 . 
Espléndida residencia en el Veda-
do, dos plantas, lujosa construc-
ción, dos garajes, en la acera de la 
brisa, en $75,000. 
Factoría, para fabricar, cerca de 
Monte. 16 por 40, en $19,000. 
Lujoso chalet en Torrecilla, cerca 
del Frontón del señor Mendoza. 
1,500 varas planas. 40 frutales, 
en $14,000. 
VJT de eaq 
Avenida Acosta, Lawtoa, medidas espe-
ciales para gran tipo de casa, terreno 
llano v firme, al lado se están fabri-
cando "grandes casas y chalets. Tranvía 
en la puerta. Véalo y se convencerá. Pro-
pietario: ü. Alvarez. tiallano, 82. 
1S533 9 Jl 
cios. Las colonias de la Habana tienen 
monte y unas 30 caballerías. 
18020 5 J l ' _ 
A T E N U O UNA GRAN COLONIA D E CA-
V ña, situada entre dos Centrales, en 
la Provincia de Sania Clara, oon tres 
trasborde dores, dentro de la Colonia, mu-
tilas casas para trabajadores, buenas ca-
5 p. m. 
18520 5 j l 
A $8.50 METRO, SOLAR 625 METROS, terreno llano, calzada de LUyanó, pe-
cado a la esquina Toyo, baratísimo. F i -
suras. 78. Teléfono A-tK)21; de 11 a 0. guras, i 
) Llenfn. 
1S567 jl 
Cerca del Palacio Presidencial. P a -
ra fabricar 249 metros cuadrados, 
en $19,000. 
Patrocinio. Media cuadra del Par-
que. Solar a $S metro. 
Dinero en hipoteca al tipo más 
bajo de plaza. Miguel F . Márquez. 
Cuba, 32. de 3 a 5. 
3 jl. 
RE P A R T O A L M E N D A R E S . AMPLIA-clón. vendo a plazo, solar de centro, 
a la brisa, situado en la Avenida 7, en-
tre 11 y 12. Informan: Ensebio Herre-
ro. Calle 10, nUmero lu í , untre 11 y 13, 
Vedado. „ „ 
18371 0 j1 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : VENDLíSK solar esquina fraile, calles 10 y 7, 
tranvías al frc/ite y fondo, una cuadra 
del parque de La Sierra, a $8. Infor-
mes : de 12 a 3, en San Lázaro, 210, 
bajo. • 
18318 4 Jl 
VrEDADO, C A L L E 15. VENDO UN SO-lar de esquina, completo, a $13 metro, 
punto alto y llano y si no quisieran fa-
bricarlo por aliora renta $S0. Demiis lu-
tormea en Monte, 2-D. 
18278 4 j l . 
TKIÍDO 1.554 METROS D K T E R R E N O , 
entre Infanta y Ayesterán. propios 
río "der'íiotel Perla de Cuba. Habana. 
IT'.'iiT 11 j l 
GRAN COLONIA DE CANA 
Se vende una colonia de caña, en Ca-
magüey, situada en lugar magnífico. 
Tiene 40 caballerías caña neta, que 
rendirán por lo bajo 3 millones y me-
dio de arrobas, pues es tierra colora-
da, primer corte y de tumba. Tiene 
transbordadores, pesa y chucho pro-
pios, buenos bateyes, algibes, tienda, 
fonda, preparada con todo lo necesa-
rio. Pagan 5 arrobas de azúcar. Es 
un negocio seguro. Se dan facilida-
des para el pago. Para precio y demás 
informes dirigirse a Departamento 
307, en el edificio "Quiñones." Em-
pedrado y Aguiar. De 9 a 11 y de 
2 a 4. 
iTyu 3 JL 
H J O R R O R O S A OANGA. A CINCO PESOS 
níM4 
Vendo una con una venta de $150 diario, 
en $1.000 y las mercancías a tasación, 
buen negocio para uno que sea panadero o 
entienda el engodo; muy cerca de la l l á -
bana. García y Co. Amistad. 130. Teléfo-
no A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos un hermoso hotel cou 50 ha-
bitacloues, todas amuebladas, tleue su 
garaje, muy buen contrato, en $0.000, de-
jó el año pasado $10.000. Para informes: 
García y Co. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Tenemos bodegas de todos precios, en es-
quinas, de centros, a gusto del compra-
dor, boticas; en cafés de todos precios, y 
buenos puntos. Puestos do frutas desde 
§50 eu adelante. Vidrieras a escoger; las 
operaciones las hacemos a plazos y al 
contado; hay la ventaja de que según el 
dinero de que pueda disponer el compra-
dor asi es el hegocio y si desean local 
para panadería o para establecerse, en re-
Mimen el que quiera hacer un negocio nos 
baga una visita de 8 a 11 o de a 5 y pue-
de tener la seguridad de que no se va sin 
conseguir lo que desea y a su ente:a sa-
tisíacción. García jr Co. Amistad, VSñ, Te-
Itíono A-3773. 
POSADAS 
Se vende una en $4.00, que deja al mes 
libro $4iyJ; si no es así se devuelve el im-
porte de la compra. Su dueño necesita ha-
cer un viaje. Informa: García y Co. Amis-
tad, 136. Tel. A-373. 
GARCIA Y C0MPAWA 
No tienen nada más que avisar todo el 
que quiera comprar algún establecimien-
to; se venden al contado y a planos. Te-
nemos grandes negocios de importancia 
Garría y Co. Amisiad. 136. TeL A-S773. * 
1EÓ13 6 j l 
GARAJE 
Se vende o se admite un socio. Egido. 18 
18530 * 5 ' j ! 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente de negocios comerciales. Se hace 
cargo de vender rápidamente toda clase 
de negocios y establecimientos de todos 
los giros, con absoluta reserva y houra-
dez en los negocios, tengo buenos com-
pradores para casas de huespedes, de in-
quilinato y posadas. SI desea veuder al-
guna avíseme o escríbame que ésto es 
positivo y mis negocios son serios. Para 
informes ea Monte, 155. Café, Fernández. 
18437 5 j l 
GRAN PUESTO 
de frutas y viandas, vendo uno en $350 
que vale el doble, situado en la mejor 
callada de la ciudad, también vendo otros 
de diferentes precios, con buena comodi-
dad para vivir familia y bien surtidos. 
Aproveche ocasión. Véame pronto en Mon-
te e Indio. Café, Fernández. 
18437 5 Jl 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : un 
so lar en la 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a » 
te. 0 ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M-2145. 
t. 1081l m Bl a 
SE VENDE UNA 
gran vidriera fle tabacos, cigarros y quin-
calla, situada en una de las esquinas 
| más céntrica de la ciudad, está montada 
u la moderna y-bien surtida y tiene vi-
Ida propia y so deja a prueba. Precio: 
1 $1.800. Para informes en ludio y Monte, 
) café, Fcrnáudez. 
1Í4437 5 Jl 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan eu el Uepartumento 
de Ahorros de la Asociación de Hcpen-
dlentes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. ül. Pra-
do y Trocadero. De 8 a U a. ni. 1 a 
& p. m. 7 a ü de la noche. Teléfono A-5417. 
C «U26 ln 15 s 
C K V E N D E UNA V I D R I E R A DE TA-
kj bacos, cigarros y quincalla, muy bi-
lletera; se da barata. Plaza Polvorín, 
ánimas y Zulueta, esquina 
18396 4 Jl 
t J E TRASPASA UN MAGNIFICO L O -
cal. bien situado, oon mercancías o 
sin ellas, la casa es de sedería y con-
fecciones y se da muy barata Informan 
eu Bernsiza, 19, en la cantina,'de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
18183 «V 5 Jl 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
| operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
A-92V3; de 9 a 10 y 1 a 4. 
18196 27 j l . 
OJ O : S E UAN $80,000 E N H I P O T E C A al 7 por 100 dentro de la Habana J 
M. Abelllé. Baratillo, 9. De 3 a 4 p. m. 
i w r « jr. 
VENDO LN E X C E I . K N T E P I E S T O D E frutas, muy barato y garantizo 100 
pesos libres mensuales. Monte, 327, el 
limpiabotas dará razón. 
18336 3 Jl 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo J t 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi-
Kii.l K. .Mimuiuz. Cuba, 32; do 'J a 5 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Ceno, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres, interés 
i el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d* 
11 a 4. Juan Pérex. Teléfono • • C T U , 
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N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T ^ X J , X U M E R O 244, E N T R E 25 Y 27, 
JUÍ se sol icita una buena cr iada , para el 
servicio de un matr imonio . Sueldo $30. 
IStttfJ 6 j l 
Q E S O L I C I T A COCINERA, 
O sueldo $25. B , 175, altos. 
19, Vedado 
18087 
B L A N C A , 
entre 17 y 
6 J l 
C E S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-
K J ra los quehaceres de l a casa. B u e n 
sueldo. Ca l la 27, entre B y 8, Vedado. 
0 jl 
^ E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A 
U l i m p i a r unas habitaciones y cuidar 
una n i ñ a . Sueldo $25 y ropa l impia. I n -
f o r m a n : 23 y 2. Vedado. 
18689 6 J l 
C E S O L I C I T A U N A C A M A R E R A , Q U E 
' kJ no duerma en la c o l o c a c i ó n . F a r a ser-
v ir en el comedor. Hote l C r i s o l . L e a l -
tad, 102, 
18705 6 J l 
C E S O L I C I T A L N A GUIADA D E M A -
KJ o para la casa y o tra para cuartos y 
coser. Vedado, calle 2, 85. E n t r e L í n e a y 
Unce. 
1 -• :o'; 5 j l . 
C O L K I T Ü L N A C K I A D D A D E M A 5 O 
que tenga bueuas referencias. D o y buen 
sueldo. 13, n ú m e r o 30, entre 10 y 12. Ve-
dado. _ , 
lís585 5 5 L 
( J E S O L I C I T A l N A C R I A D A D E M A N O 
que sepa su o b l i g a c i ó n y ton referen-
cias, en itelua, tís, altos. 
18592 3 Jl-
O K S O L I C I T A EN M A L O J A , 19, B A J O S , 
k J una criiula de mano, peninsular , s in 
pre tens iones 
l>5'j:; . J L 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COC1NE-
r a , p a r a corta fami l ia , que sepa su 
o b l i g a c i ó n y sea aseada. Sueldo $25. pre-
ferible del Vedado. Cal le 19, n ú m e r o 117, 
e squina L . 
18tí83 C Jl 
VARIOS 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . • I I I I I M I I I I I I I W 
— — — ) SI USTED NECESITA I COMPRE MAQUINARIA 27. Habana. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
O cr iada de mano, en E s t r e l l a , 79, a l -
tos. 
18(HS 7 Jl 
"17N E L V E D A D O , E N L A C A L L E B , 
n ú m e r o 173, se so l ic i ta una cocinera, 
que ayude a la l impieza, sueldo 30 pe-
sos y ropa l impia , l a casa es chica. 
18045 0 j l 
C E S O L I C I T A P R O N T O U N A B U E N A 
K J Triada, que sepa cocinar, para un m a -
trliuonio americano. Cal le C , 191, altos, 
entre 19 y 21, Vedado; de 9 a 3. 
1S042 0 j l 
C E S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E M E -
k j d iana edad, blanca o parda, que no 
tenga muchachos, p a r a cocina de a dos 
personas y l impiar una h a b i t a c i ó n cUica. 
Se le d a r á n un cuarto, diez pesos y ropa 
l impia . Municipio, 177, moderno. I 'reguu-
ten por Ol iva . 
18022 0 j l . 
" \ 7 T A J A N T E E N V I V E R E S : S O L I C I T 
t mos dos inteligentes p presentables. 
Que sean p r á c t i c o s en la« regiones de 
Santa C l a r a , Matanzas, H a b a n a y P i n a r 
del K l o . E s c o n d i c i ó n precisa buenas re-
ferencias y que e s t é n actualmente e jer -
ciendo este cargo. Pagamos buen sueldo 
s i hay pericia , ¿ n f o r m a u : Apartado , 230. 
H a b a n a . 
1S041 12 j l 
B O C I N E R A : E N CONCEPSION, 9, PAR-
KJ que del T u l i p á n , se sol ic i ta una co-
c inera , repostera que haga plaza. Sueldo: 
30 pesos. 
18590 9 j l . 
En la calle B, num. 12, entre 5a. 
y Calzada, al lado de la botica, 
Vedado, se solicita una criada pa-
ra la limpieza de habitaciones, que 
tenga referencias. Se paga buen 
sueldo. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
k J a y u d a r en l a l impieza de la casa, l u -
l i p á n . 20, Cerro. T e l é f o n o A-4319. 
18509 5 j l 
/ B O C I N E R A , $¿7, S E S O L U U A L N A C O -
\ J c i ñ e r a , aseada, «jue duerma en el aco-
modo y ayude los quehaceres de la casa, 
que es p e q u e ñ a . Sue ldo: $27. Se lo t r a t a r á 
bien. I n f o r m a n : H a b a n a , 90, altos. 
1SU2S 5 0. 
" N E C E S I T O UNA COCINERA 
para una s e ñ o r a sola extranpera y una 
c r i a d a que duerman en l a c o l o c a c i ó n , 25 
pesos de sueldo cada una y ropa l impia. 
T a m b i é n necesito un muchacho que sepa 
o r d e ñ a r una vaca. Sueldo, $30. H a b a n » , 
n ú m e r o 12U. 
1.SÜ32 . 5 j l . 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
LO r a , que sea aseada y no sea vieja, en 
L í n e a , n ú m e r o 92, esquina a 2, Vedado. 
1S574 0 Jl 
B O C I N E R A CON R E F E R E N C I A S V B U E -
O na voluntad, se so l ic i ta para corta 
f a m l i a . S e r á bien tra tada y t e n d r á poco 
trabajo . H a y cuarto p a r a e l la s i quiere 
d o r m i r en la co lo fe i c ión . Sueldo: 30 pe-
A T E N D E D O R D E V I V E R E S : N E C E S I T A -
> m o s uno, para la plaza de la H a -
bana, es necesario tenga experiencia de 
vendedor y que e s t é actualmente ejer-
ciendo este cargo en o tra casa . Son ne-
cesarios buenos informes. Pagarnos .buen 
sueldo si hay aptitudes. I n f o r m a n : de 3 
a 4 i), m. Oficios, 20. 
ISWO . 1^ Jl 
C © L I C I T A M O S D E F E N D I E N T E S prü<-
K J ticos p a r a el trabajo de un a l m a c é n 
de quinca l la . Se exige que vengan reco-
mendados por una casa de comercio, y 
es necesario que tengan l e t r a legible y 
conocimientos de a r i t m é t i c a suficientes 
para los c á l c u l o s precisos. In forman en 
" L a V e r d a d , " C a s a Maluf, Monte, 15, es-
quina a C á r d e n a s , H a b a n a . 
18036 8 J l 
C E S O L I C I T A U N J O V E N , I N T E L I O E N -
O te en c á l c u l o s y con conocimientos 
generales de oficina. D ir ig i r se por escr i -
to dando referencias a l Apartado 054. 
H a b a n a . 
l-^c,-, 6 Jl 
$200 MENSUALES 
G a n a r á n mis agentes, necesito ú n i c a m e n -
te en el interior, para var ios a r t í c u l o s 
de necesidad. E s c r i b a n remitiendo vein-
te centavos sellos p a r a muestras , pros-
pectos, informes. A. Z a l d í v a r . I n d u s t r i a , 
83. 
18C70 17 Jl 
M a r t í n e z de l a Uosa, calle Barcelona, nu-
mero 3. T e l . A-9936 y será ilsted atendido. 
E s q u e l a s mortuor ias a todas horas del d ía 
y de la noche. Nuestro lema prontitud 
y esmero. 
i papel y sobres impresos, tarje tas perso-1 de segunda mano, pero no lo haga 
l í a l e s , tarjetas comerciales, c irculares , cueu-j • 0 L t e n e r „ „ « . ^ j j f i e á J a de ? a r a n -
A- ' tas y tarj tas de bautizo, visit  la casa • ~n oo«ner un ceruiicauo oe g a r a n -
tía. Un experto de esta oficina con-
sultiva dirigida por el doctor Gastón 
A. Cuadrado, reconocerá lo que us-
ted pretende comprar y le asegurará 
bajo nuestra responsabilidad si será 
útil o no. Antes de comprar maqui-
naria avise a la oficina consultiva. 
Obrapía, 37, segundo piso. Teléfono 
M-2891. 
13412 10 j l 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S H O J A L A -teros soldadores, pagando buenos j o r -
nales y ocho horas de trabajo, en la So-
ciedad' I n d u s t r i a l de C u b a . Reparto L a 
F e i n u n d a . L u y a n ó . 
1803O 6 J l . 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -
diana edad, e s p a ñ o l a , en San Rafae l . 
47, altos ( b o K ^ f w ^ e ^ f f i * ¡ sos. P r a d o . 18. a l t í s . 
buen trato. SI no sabe leer y escr io ir qui, | ifuñn 
no se presente. Son pocos de fami l ia . 
18550 5 Jr 
4 Jl . 
SE SOLICITA 
una perfecta m e c a n ó g r a f a y t a q u í g r a f a , 
i n g l é s - e s p a ñ o l . D ir ig i r se Apartado 1978. 
H a b a n a . lsi;24 6 5JI. 
Se necesita urgentemente una taquí-
> grafa en inglés-español, pero especial 
C E S O L I C I T A U>/V BUENA MANE.TA-
0 dora, en la cali»- C , n ú m e r o 4 y me-
dio, esquina a 5a.. buen sueldo, ropa 
l impia y uniformes, que sea peninsular 
y joven. 
18629 Jl 
i J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N -
k j ca, para s e ñ o r a sola. Sau N i c o l á s , 1(0, 
altos. r , , 
1S490 . 5 j j 
C E S O L I C I T A L N A C R I A D A 
i J no, r a r a corta f a m i l i a , en 
••Vil la L o l a , " Vedado. 
18483 
D E M A -
13 y K . 
B O C I N E R A ! H K S O L I C I T A PARA COR- mente en español. No queremos prin-
\ J ta fami l ia , que sepa bien su obliga-
c i ó n . Se paga buen sueldo. Cal le O'Rei l ly , 
92, entre Vi l l egas y B e r n a z a , altos. I n -
formes en l a m u e b l e r í a . 
1S474 4 j l . 
cipiantes. Se paga buen sueldo. Tbe 
Engincering and Commercial Co. of 
Cuba. Habana, 78, entre San Juan de 
IJ A P R E N D A A C H A U F F E U R ! ! 
Se gana mejor sueldo, con nieuos, traba-
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
.uU. K . E L L V le e n s e ñ a a manejar y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner e l t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la Unica en 
su clase e:i la R e p ú b l i c a "dt Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s couuciUo eu la R e p ú b l i c a de 
C u b a . - v tiene todos l o s documeutos y t í -
tulos expuestos a l a vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
MR- K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digau que so e n s e ñ a pa-
ro no se deje e n a u ñ u r , no dé u l un cen-
tavo has ta uu vis i tar nuestra Escue la . 
Venga hoy mismo o escriba por uu l i -
bro do i n s t r u c c i ó n , gratis . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a * del Vedado pasan por 
E R E N T E A L P A R U U E D E M A C E O 
17281 30 j n 
M A Q U i N A i Ü A 
SE VENDEN 
Calderas honzontales desde 3J 
K. P. a 400 H. P. Calderas ver-
iléales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, torno», 
recoríadores, motores de vapoi. 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para lerrocarriles, y toda otra cU-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lom.^ del Comercio. 441. 
Ladrillos refractarios, marca Evans y 
Howard de St. Louis. Tenemos va-
rias calidades, hay una especial para 
los hornos que emplean como com-
bustible el petróleo crudo. Julián 




Cabillas lisas, cuadrados, planch 
y en general tenemos un enorme ^ 
tido de hierro y acero. Julián 
lera y Co. 
Cables para trasbordadores 
Hércules Cirdon Rojo, nada 
! supere, duran más que cua!nuie ^ ' " i ^ 
Pintura de Cheesman y Elliot, espe- con menos diámetro, se pueden í ^ í ^ ^ " 
cialmente el óxido rojo número Sl^tar más arrobas de caña. Julián A * • ^ b 
aplomado y grafito. Estas pintura* lera y Co. Mercaderes 2 7 » ^ í o ^ . 
C 5492 ' "abafo ISOtH 
I S d . ^ f l -
LJ IttUU 
costurt». 
son más caras que las corrientes, pe 
ro su duración es mucho mayor. Tam-
bién tenemos otra calidad más eco-
nómica. Julián Aguilera y Co. Mer-
caderes, 27. Habana. 
ana BOUCKTA UNA OOOIMER* V A H A Dios y Empedrado. 
k J uu matrimonio solo, ¡ sue ldo : -0 pe- ,0<>,' r sos. Que 
izquierda. 
18456 
sea l impia . M a l e c ó n , 12, bajos, 
4 J L 
^ J K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , K N 
A m a r g u r a . 43. 1er. piso alto. entre 
Composte ia y H a b a n a . 
18433 4 j l 
O K S O L I C I T A L N A C R I A D A , P A R A 
K J los quebaceres de una casa y coc inar 
p a r a tres personas. Sueldo ^2o . P n m e -
fles, 2!t, Cerro. T e l é f o n o 1-27»0. 
1SÓ97 5 Jl 
C A S A DK M A T R I M O N I O S O L O , 
JJJ Leal tad , 85, altos, se sol icita una c r i a -
da que taYnbién cocine y duerma en el 
acomodo. Sueldo k-:>. ™V¿ l i m p i a y ha-
b i t a c i ó n . _ .. 
1859(5 - 5 Íl 
B O J M C I T A L N A C R I A D A D E MA-
no. I n f o r m é á : Belascoain , 50. altos , 
entro Z a n j a y Salud. 
18355 4 J1 
Se solicita una manejadora, para un 
niño de un año, para la casa Paseo, 
esquina a Quinta, en el Vedado. Se 
exigen referencias. 
1S4Í5 8 Jl 
U N A C R I A D A , P I N A , A S E A D A Y T R A -
W bajadora, se sol ic i ta para el Vedado, 
callo C . esquina a calle 27. bajos. Se 
prefiere que sepa coser. P a r a corta fa-
mil ia B u e n sueldo y ropa l impia . 
1S380 4 J1 
O E S O L I C I T A V N A C R I A D A , P A R A 
^ manejar una n i ñ a y l impieza de cuar-
tos- sueldo $25. ropa l i m p i a y unifor-
me . Cal le 11, n ú m e r o 180, e squina I , V e -
dado. 
18415 4 j l 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A lu8 
horas de la m a ñ a n a , en Paseo, 224, ba -
jos , entre 21 y 23. Vedado. H a de tener 
buenos informes. 
NECESITO TRABAJADORES 
para a lmacenos de hierro, de u n a em-
presa amer icana , j o r n a l $2-25. ocho horas 
de trabajo y a lgunas veces hay horas ex-
t r a o r d i n a r i a s pagadas dobles, lu forman 
En Muralla, número 20, altos, se so- e iseai ' ' 5 i . 
hcita una cocinera, que duerma fue- j M U C H A C H O : SE S O L I C I T A UNO, PA-
ra. Sueldo no se repara si sabe »u "« la ' 
botica. oficio a perfección. 
18434 4 Jl | 
l impieza, eu L u m p a r i l l a , 74. 
18185 5 j l _ 
P A R A 
C J E S O L I C I T A U N A 
Kj B a ñ o s . 01, entre 21 
18421 
C O C I N E R A , E N 
y 23. Sueldo $125. 
4 j l 
/ B O C I N E R A Y C R I A D A D E M A N O , E S -
pauolas, para s e r v i r a uu matr imo-
nio en a m p l i a c i ó n Aimendares . Avenida 
0 y calle 1U. $25, ropa l impia , bueuas ha-
bitaciones, poco trabajo y magnifico t r a -
to. Una sola que lo baga touo. $35. 
18376 4 j l 
T I N H O M B R E , S E S O L I C I T A , 
' KJ l impieza de casa en horas de la ma-
ñ a n a a medio d í a , ha de saber su obli-
g a c i ó n ; y una criada de mano para ha-
bitaciones. Car los I I I . 103, una cuadra 
de Be lascoa in . 
18488 5 Jl 
C E S O L I f l T A CN M E C A N O G R A F O R A -
K J pido Itelua. 59. 
18459 4 j l . 
C E S O L I C I T A C>'A C O C I N E R A , Q C E 
K J d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . Cai le L i -
nea, 7W, entre 2 y 4. Vedado. 
1834Ü . 4 j l 
C E S O L I C I T A U N A C O M N E K A , Q U E 
sea l impia . Puede dormir en su casa . 
E s corta l a m i l l a . C u b a , lüó , bajos. 
18425 -i j l 
U L S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
K J matrimonio solo. Sue ldo: $io; s i no es 
de formal idad que uo se presente. I n f o r -
man en Kefugio , 25. al tos . 
18319 3 j l . 
1 T > ' M A T R I M O N I O S O L I C I T A U > A M C -
v chacha que eu tienda algo de cocina y 
que ayude a los quehaceres üe la cusa. 
Santa C l a r a , 29. altos. 
18317 3 J l . 
184: 4 j l 
C E S O L I C I T A C N J O V E N , P A R A L O S 
K J quehaceres de una c a s a ; hay n i ñ o s . 
Sueido $30. B a y o . 33. 
18430 4 J ' . . 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A R A 
el servicio de un matr imonio , casa 
chica v $25 de sueldo, ha de saber bien 
su o b l i g a c i ó n y saber algo de costura. 
P m d o 20; de 3 a Ü de la tarde , en los 
bajos . ' doctor J e r l a , informan 
18427 
/ B O C I N E R A . E N B A S O S , 113, E N T R E 
11 y 13, se sol ic i ta una cocinera, que 
sepa su o b l i g a c i ó n ; se paga buen sue l -
do. 
18264 3 J l 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E 
K J mediana edad, p a r a Oriente, para tres 
personas. I n f o r m a n : Sau Rafae l . 14. 
17985-60 4 j l 
T / A P A T E R O : S E S O L I C I T A U N O , T A -
± J ra hacer c o m p o s i c i ó n "de calzado. se 
paga bien, para t r a t a r : C a l z a d a de Con-
cha esquina i n f a n z ó n . , 
18359-00 5 j l 
C E S O L I C I T A UN M U C H A C H O , F l í E R -
K J te para el reparto de m a n d a d o s ; s i 
no tiene referencias que no se presen-
te. Sueldo $18.0(1 y mantenido. C u b a , 47 y 
medio, f r u t e r í a . 
18394 8 Jl 
Se solicitan mineros 7 escombreros 
en ias minas de Matahambre; se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
10008 30 j n 
Válvulas de bronce hechas, expresa-
mente para los Centrales azucareros 
de Cuba, por los señores Fairbanks 
Co. para todas las presiones, y espe-
cialmente para sistemas de calefacción 
por medios del petróleo. Diríjanse a 
Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
Chapas y angulares para chimeneas, 
tanques, pailas, etc. Tenemos una 
gran existencia, podemos cortar a la 
medida que se necesite, y también 
barrenar en la forma que se ordene. 
Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 27. 
Habana. 
Barras coarrugadas y retorcidas, de-
positadas en nuestros almacenes, po-
demos facturarlas a precios bajos. Ju-
lián Aguilera y Co. Mercaderes, 27. 
Habana. 
ESTABLO DE BURRAS 











Teja de hierro coarrugado galvaniza-
do de 6, 8 y 9 y 10 pies. Chapa lisa 
marca Apollo, de todos los números. 
Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 27. 
Monte, 240. 
Servicio a todas ho 
Teléfono ^ 
£ D I 
espa 
f o n i"1 
1 
ras en el eĵ  C 
ulo y trei veces al día a domicilio. p^H/coíñ 
ra criar a ios niños sanos y fuettaP 
así como para combatir toda clase A 
afecciones intestinales y sustituir % 
peligro la lactancia materna, lo 
es la leche de burra. Se al 
venden burras parid 
indicado 
quilan y las. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C E S O L I C I T A N A P R E N D I C E S PARA 
K J f o t o g r a f í a , b l a n c o » y de color. T a m -
b i é u se solicita una cocinera. Obispo, 10; 
de 9 a. m. a 5 p. m. D a r á n r a z ó n . 
1S540 5 j l 
" l > i : E N N E G O C I O : S O L I C I T O S O C I O 
JL> para abr ir casa de efectos re l i j í l o sos , 
teugo representaciones de i m á g e n e s , or-
í e d r e r í a , etc., de las casas m á s acredi -
tadaa 4e Barcel<j|na. L a m p a r i l l a . 70, a l -
tos, p r i m e r piso. 
18507 9 j l 
ls"> ' i 
¿JE D 
K J peni 
t i t b a j a i 
nitia. lt 
Mbi tac i 
O E 01 
K J 
r.e ri fe 
S E DI 
1 7 N S A N L A Z A R O , 226, S O L I C I T A N l N 
J ü portero, ha de traer informes do su 
ú l t i i u a c o l o c a c i ó n , cuyo informante sea 
persona respetable. Sin informes que no 
se presente. De 8 a L¡ de la m a ñ a n a se 
le r e c i b i r á ú n i c a m e n t e . 
18o0tí 5 j l 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r e c t o r : E D U A R D O P E 1 R O 
E s t e colegio situado en uno de loa mejores puntos del Vedndo y 
construido para el objeto a que s e dentina, diapone de dormitorios espu-
-Í08O3, ventilados y Boleados, a s í como dos ¡frnoJea patios pura el recreo. 
A d e m á s y para la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a dispone de un completo Museo 
de Histori: i Natural, Gabinete de F U j c n y Laboratorio do Q u í m i c a . 
)C1 Profesorado es graduado y la comida "xce'.cute. 
Se admiten pupilos, medlo-pu pilos y externos. 
P i d a Reglamento. No hay vacantes de verano. 
Cal le 6 , N ú m . 9 . Vedado. T e l é f . F - 5 0 é 9 . 
:2d-28 
T J A S E O , 10, V E D A D O , S E N E C E S I T A 
X un hombre, blanco, de mediana edad, | 
para fregar dos a u t o m ó v i l e s , ha de te- ' 
ner buenas referenciais. Sueldo l'ó pesos. 
1S494 5 j l 
T OS Q U E T O Q U E N I N S T R U M E N T O S | 
X J de cuerdas p o d r á n con faci l idad y en 
corto tiempo aprender a tocar la c í t a -
ra . M ú s i c a dulce y sensible. Antonio C o -
mas. Ordenes a l Apartado 1705. H a b a n a . 
18681 C j l 
T I N M E C A N O G R A F O I N T E L I G E N T E Y 
U con p r á c t i c a en asuntos judic ia les , se 
so l i c i ta en Obispo, 83, altos. Bufete de 
abogado. Se le p a g a r á buen sueldo s i 
r e ú n e buenas condiciones. Se prefiere es-
tudiante de Derecho. 
1838^ 4 j l 
I V r U C H A C I I O , P A R A L I M P I E Z A Y 
ITJL mandados, se sol ic ita. Sueldo quince 
pesos y la comida. F a r m a c i a doctor E s -
pino, Zulueta y Dragonea. 
18408 4 j l 
4 j l 
í J E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
k j dora, de color, que e s t é acos tumbra-
da a manejar n i ñ o s . Sueldo: $20, unifor-
me y ropa l impia. Belascoain, 120. Seuora 
Diaz . 
18311 ? 9 j l . 
¡ ¡ OJO, MUCHACHAS!! 
necesito dos s i rv ientas para c l í n i c a , sueldo 
S30- uua enfermera $50; una cr iada para 
Nueva York $40; otra para E s p a ñ a ; dos 
c a m a r e r a s para hotel $25 y otxa para e l 
campo $35. H a b a n a , 120. \ 
IS.'JT • i 3 JL 
PARA SEÑORA SOLA 
e x t r a n j e r a , necesito una buena criada y 
u n a cocinera, que duerma en l a c o l o c a c i ó n 
con 25 p e s o » de sueldo cada una. ropa 
l impia , poco trabajo y bueu trato. I n f o r -
man en H a b a n a , 120. 
18320 g & 
COCINEROS 
Para el Wajay se solicita un buen co-
cinero y que tenga buenas referencias. 
Buen sueldo, interinan en Muralla, 
66 68, almacén de sombreros. 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , F U E R -
K J te, para mandados y los quehaceres. 
C o m e r y dormir en l a casa. Sueldo $20. 
J e s ú s Mariu . 17. 
1841'4 * 4 j l 
SOLICITO UN SOCIO 
Con $1.000 para un gran negocio que 
siendo activo deja $500; a prueba, l ' a r a 
informes G a r d a y Co. A m i s t a d , 130. T e -
l é f o n o A-3773. 
18513 5 j l 
NECESITO EN SEGUIDA 
Dos dependientes para f á b r i c a s y tres 
neones de a l m a c é n , ganan buen sueldo. 
I n f o r m a n : Zulueta, numero 31, moderno, 
entre Monte y Corrales . 
18543 9 j l 
1 S.)."ll) 5 j l . 
^ E SOLICITA, PARA L A LOULA D E L 
K J Mazo, uu b u e i cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo de $30 a $40. 
I n l o r m a u : A d m i n i s t r a c i ó n de este D I A -
R I O . 
i n 29 m 
i J E S O L I C I T — U N A C R I A D A U t f c Ü N -
K ) t ienda de cocina, buen sueldo; s i uo 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
Sau R a f a e l 31 altos. 
0-1271 in. 4 C 
C H A U H E U R S 
C J E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
K J n insular . para cr iada de mano y que 
entienda algo de cocina, en Cerro , 785, 
altos. 
i s i n ; 5 j i 
Criada de mano, que sepa de costu-
ra y cumpla su obligación, se desea 
en la calle 4, esquina 19, número 185. 
Se requieren buenas referencias. Suel-
do 25 nesos. ropa limpia y unifor-
mes. 
iT7;'.o • 11 j l 
CRIADOS DE MANO 
XTN L A C A L L E 11, E N T R E H E I , V E -
JLJ dado, se solicita un criado que tenga 
bunas referencias. Se da buen sueldo. 
18005 6 j l . 
C E S O L I C I T A C N C R I A D O D E ¡ ¡ A M O , 
K J peninsular , que s e a joven y tra iga 
referencias de l a s casas en que haya 
servido. Compostela, n ú m e r o 114-A. altos 
de 12 del d í a en adelante puede presen-
tarse. 
18523 3 j l 
D A R A H E t í C N D O C R I A D O S E N E C F S I -
J . ta un muchacho, formal y trabajador 
que sea listo y tenga r - ' -
«le ha servido. Prado, 
los bajos . Doctor J e r i a 
1S41,S 
l ^ N EMPEDRADO, 5, SE S O L I C I T A U N 
J L J j oven , ayudante de chauffeur, que sea 
f o r m a l . B u e n sueldo y buen trato. 
18307 4 j l 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
e s p a ñ o l , que tenga r e c o m e n d a c i ó n de u n a 
casa part icular , que haya trabajado. I n -
f o r m a r á n : H a b a n a . 12U. 
18420 4 j l 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m á s g a n a un bueu cbau-
i f í e u r . Empiece a aprender hoy mismo. 
P i d a un í o l i e t o de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
Mande tres sel los de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. A lber t C. LLelly. Sau L á -
zaro. 219. H a b a n a . 
P E G O N A S DE 
IGNORADO PARADERO 
¡ i U N A GRAN COLOCACION!! 
Necesito un hortelano, un vaquero, suel-
do $70; dos s irvientes c l í n i c a y un fre-
gador, $30; dos peones para j a r d í n , $2; 
ulez para f á b r i c a , $2.50; un portero, $30. 
H a b a n a . 120. 
18420 5 j l . 
Se solicita im pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
441. 
Ind. 9 ab. 
memo, 
C-313i> 
O E S O L I C I T A U N A M E C A N O G R A F A P A -
K J ra corresponsal , muy p r á c t i c a . Sueldo: 
$00 mensuales . Presentarse solamente de 
8 a 10 de la m a ñ a n a . Almacenes de l u -
c í a n . Teniente R e y , 19, esquina a Cuba. 
18232 3 j l . 
SE NECESITAN 
buenos operarios sastres. Cárdenas, 1. 
18302 j i . 
AU N A O B R E R 1 T A D E C E N T E Y H O N -r a d a que sepa leer, escr ibir y coutur 
se le ofreco una c o l o c a c i ó n p a r a ayudar 
u l t rabajo de tienda en un establecimien-
to serio en el Vedado. Informes en " E l 
C o r a z ó n de J e s ú s " ; p a n a d e r í a , a todas 
horas . L i n e a , 00, esquina a D . 
18295 8 j l . 
S O L I C I T O D O S A O E N T E S P A R A V E N -
K J der tabacos en esta plaza, de una 
m a r c a acn- i l i iada de tabacos. T a m b i é n 
solicito agentes para ciertus y determi-
nados l i b a r e s del interior. D i r i g i r s e a 
E . P. l / i^- .erdo. San J o a q u í n . 03. H a b a -
na. Cuba. 





P i n a r del R i o , 25 de J u n i o . 
S r . Director de l a Academia 
Mario ," Habana. 
Es t imado Direc tor : 
S í r v a l e el presente test imonio de 
mi agradeciiniento m á s sincero, 
por el excelente m ó t o d o por el 
cua l he logrado obtener el t í t u l o 
de Tenedor de L i b r o s en su acre-
ditada Academia. 
. P o r lo tanto no d e j a r é de re-
comendar su excelente m é t o d o de 
e n s e ñ a n z a por correspondencia. 
De usted muy agradecido, atto. 
y S. S., 
Arsenio Gonzá lez . 
GANE $150 MENSUALES 
1919. 
San 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa 
ü o l ; pero acuda a l a ú n i c a Academia que 
por su seriedad y competencia le g a r a n -
tiza su aprendizaje . Baste saber que te-
nomos 250 alumnos de ambos sexos d ir ig i -
dos por 10 profesores y 10 auxi l iares . Des-
de las ocho de la m a ñ a n a has ta las diez 
de la noche, clases continuas de t e n e d u r í a 
g r a m á t i c a , u r i t i n é t i c a para dependleutes, 
o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n g l é s , f r a n c é s , ta-
q u i g r a f í a Pit .man y Ore l lana , d i c t á f o n o , te-
l e g r a f í a , bachil lerato, peritaje mercanti l , 
m e c a n o g r a f í a , m á q u i n a s de calcular. Us-
ted puede elegir la h o r a . E s p l é n d i d o local, 
fresco y ventilado. Precios baj is imos . P i -
da nuestros prospecto o v i s í t e n o s a cua l -
quier hora. A c a d e m i a "Manrique de L a r a " . 
Consulado, 130. T e l é f o n o M-^706. Acepta-
mos InteruOs y medio internos para n i -
ñ o s del campo. Autor izamos a los padrea 
de fami l ia que concurran a las clases. 
Nuestros m é t o d o s son americanos. G a -
rantizamos l a e n s e ñ a n z a . Consulado. 
18002 « 3 j l 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
P i d a informes: Re ina , 
i ; y s í r v a s e a c o m p a ñ a r 
18037 
H a b a -
sello. 
6 Jl 
T J N A P R O F E S O R A . I N G L E S A , de L o n -
L) dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, i n s t r u c c i ó n , m ú s i c a y dibujo al 
c r e y ó n , desea encontrar una fami l ia par-
t icular en la Habana , en un punto c é n -
trico, p a r a dar clases en f r a n c é s o in -
g l é s a cambio de h a b i t a c i ó n , como de ?8 
o comida. D e j a r las s e ñ a s por una se-
m a n a , en L a m p a r i l l a , 50, altos. 
"\ f A T R I M O N I O J O V E N , C O N B U E N O S 
X I X . conocimientos de pr/mera e n s e ñ a n z a , 
buena cul tura , desea encontrar a q u í o en 
el campo, c a s a eu donde é l e n s e ñ e y ella 
at ienda la costura y manejo de n i ñ o s . 
M a g n í f i c a s referencias. Dir ig irse por T e -
l é f o n o A-65Ü8. Sr. Foreto . P o r car ta a 
Re ina , 78. ' 
18000 5 J1-
SEÑORITA CELIA VALES 
C-^578 Ind. 20 mi . 
C E S O L I C I T A U N A S E S O R I T A Q U E 
KJ tenga buena o r t o g r a f í a en l u g l é a y 
e s p a ñ o l , y que sea m e c a n ó g r a f a y ta-
q u í g r a f a , por lo menos en e s p a ñ o l Sue l -
do $125. Buenas referencias, y d ir ig irse 
a Teniente Rej*, n ú m e r o d , bajos. H a -
bana. „ 
17863 3 J l 
' A G f c W U r " " COLOCACIONES 
/ ^ t A S O U R G E N T E : SK D E S ü A S A B E R 
\ J e l paradero de C i r i o s N o g ú e l r a S á n -
chez, que estaba en J a g ü e y Grande y se 
m u d ó pura C i d r a y no s e - sabe del pa-
radero; que le e s t á su esposa en la H a -
bana, V i r g i n i a Rodrigue/. M é n d e z ; s í 
aparece que venga a Oficios, 58. H a b a n a . 
18002 6 j l 
Deseo saber el paradero de mis 3 
hermanos que se llaman María Luisa, 
, Cecilia y Francisco José, que estau 
1 r e í f o ! e n S r ^ a u d 0 e n ¿ « » 3 padre Luis Lage, está su her-
DE LUXE ADDER 
S u m a , resta y mult ip l ica hasta $999.990.99 
y ea necesaria para los Colonos, H a -
cendados , Pesadores de c a ñ a , Q u í m i c o s 
azucareros . Doctores, Ingenieros , Maes-
tros de obras, v iajantes , cobradores, pa-
los comerciantes que tengan que su-1 
remis iones , vales y 
de porte. De venta 
Apartado 2512. Ua-1 
7 j l 
m a r l ibros, checks, 
l ibretas . $12 franco 
p o r : J . R . Ascencio. 
b a ñ a . 
18000 
CENTRO DE COLOCACIONES 
" E l Comercio", Zulueta, 31, moderno, ca-
s i esquina a Monte. T e l . A-llHlU, de He-
res y Co. Fac i l i to con rapidez buenos de-
pendientes de todos los giros, criados, ca-
m a r e r o s , cocineros para hoteles y casas de 
hu^spedet, t a m b i é n faci l i tamos toda clase 
de operarios, m e c á n i c o s , carpinteros y to-
da ciase de personal en general. 
17270 4 J L 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece pa-
r a dar clases. R á p i a o s adelantos, pues se 
toma verdadero i n t e r é s por sus d i s c í p u -
los. H a b a n a . 183. bajos. 
_18471 2 
t J E ^ O R I T A E S I ' A S O L A , D E D I C A D A A 
K J la e d u c a c i ó n de n i ñ o s , desea colocarse 
en casa de f a m i l i a ; pura l injpiar dos h a -
bitaciones y coser, o bien para acom-
j a ñ a r famil ia a l extranjero. Sabe t r a b a -
j a r y tiene muy 
l o r m a n : E s c o b a r . 
T e l é f o n o 1-2341. 
18502 
TAQUIGRAFIA "PITMAN" 
H á g a s e T a q u í g r a f o o T a q u í g r a f a en la 
Academia de Comercio "San Mario". Ave-
n ida de S i m ó n B o l í v a r . 5, altos. A n t i g u a , 
acreditada y autor izada legalmente. E m -
piece hoy mismo. * 
18143 6 j l . 
Para pintar bien y al natural no hay 
como la Academia Ideal. Amistad, 63, 
entre San Rafael y San José. 
18044 6 j l 
X J R O F E S O R A D E P I A N O , S O L F E O 
x t e o r í a ; por el p lan del Conservato-
rio Nacional Huber t de Blauck . Ofrece 
clases en casa y a domici l io . Prec ios 
convencionales. Sol , 35, altos. 
159150 13 J l 
Academia Especial de Inglés. En 
Luz, 17, Habana. Director: Car-
los F . Manzanilla. Nota:.—Si no 
me encontrara en la Academia, sír-
vase dejarme su nombre y domi-
cilio. 
r p E L E G R A P I A P R A C T I C A , C O N T A B I L I -
j _ dad por par t ida doble y a r i t m é t i c a 
p r á c t i c a ; profesor de las referidas ma-
terias, me ofrezco a usted para prepa-
rarlo y ponerlo a l corriente en cualquiera 
de ellas. D i r i g i r s e a San L á z a r o 203. 
17799 4 J L 
•'SAN ALBERTO MAGNO" T j 1 * ™ 
Colegio Elemental, Superior y T V ^ * 1 
Comercio. ¿ b e ^ c ! 
17, numero 233, esquina a G, Vedad» £ 
Academia Nocturna. EspecialidiK ^ A-
en Comercio. Clase» a domicilio de-/-'^ 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. í4K, v 
r . -u i . *3 chas 
L £ Ü . ¡ J ^ J V no o i 
ALAULiMIA DE CüK AE * AUii ^ 
Belaacoain. numero ( W - C . altos. D U a * iíMf.8 i 
ra: A n a M a r t í n e z db Dütz . G a r a n t u ^ i s V . 
enaemuias en QOS m e s e » , con d J r l Z 1 
l l t u l o . erocedimleuto el m á s pr6C £. ' ^ " ¡ 7 
rapid-. conocido. C l a s e s a d o m i ^ l i í ' ' S n e í i 
la A c a d e m i a d iurnas y nocturnas. Se cumnle 
s e ñ a corte y costura eu general, t l * ^ fio de 
por correo. Prec ios con m i c i ó l e s . ^ n ü u ero 
veudeu los rtrli<»« * • luToi 
U T E C A N O G R A F I A S I S T E M A » 'VII ) l r 
± 1 * . L a m á s r á p i d a y adelantada TÍ 
quigraf ia en poco tiempo, se toma / 
dadero i n t e r é s por los d i s c í p u l o s Cn 
m á t i c a y Alatematleas e i n g l é s R viní 
de M a r t í n e z , en S a n t a T e r e s a 15 Jni! 
C b u r r u c a y Pr imel les . ' '1 entI 
17SW1 26 Jl 
T J N A 
i j cok 
cumpl ir 
l l é r c a d < 
n ü m e r o 
18388 
I T ) E S E 
/ ^ A I C C L O R A P I D O : l ' A l i \ V H O H X K T , ^ - ^ 
« a c t i t u d de una cuenta se S 11 Blrvió ' 
to tiempo como b a ñ a . 
18330 
- P a r a sacar la , aprenda J niftlonii 
hacerlo con la rapidez del rayo y absol S t o c a d 
ta seguridad en un mes. M é t o d o casi i ^ o i 
conocido aplicable con I n m e n s a ven « — - - -
na a8 a i t o T " l i e í S l a a - ^ Comertial- ^ Q E : 
lO espa 
28 j l co>ta fí 
LAUKA L D£ ÜELIARD ' 
j?*». F r a n c é s , Tenedurli k ^ Velii 
• M e c a n o g r a f í a y Piano n é j a d o r 
A H U ñ A S , 34, ALTOS. TEL. A - m \ T „ Z 
SPAN1SS LESSOWS. " ns8 
Clases tí. 
l i b r o s 
ACADEMIA COMERCIAL 
Por uu competente Profesor, tenedor i ' para'1 
l ibros, se dan clases nocturiias T fc" 
1)1 
nocturnas Ue 'jj: |30; 
labi l idad y C á l c u l o s mercanti les , con prat- Crlst imi 
ticas de r e d a c c i ó n « c - . n del Diar lo , Alayot 
Cuentas corrientes y d e m á s libros ia¿ 
l iares, corr.ispondencia, i n g l é s etc K-
Oficios, 84, altos. Departamento J2 
« Jl loma 
ESCUELAS DE VERANO WISNEÍ 
en Asbuiy Fark. New Jersey. 
...^^f"^. instituto ofreco e x p l é n d l d a a uyot-
tunidades para varones latinos oue V 
seeu aprovechar la temporada de vacac» 
nea. Recreo, tutela y ejercicios f í s icos , a» 
gurau el perfecto desarrol lo y la bueu 
salud del cuerpo humano. L o s cursos A 
este Colegio empiezan eu Junio 12 y ta-
minan en Septiembre 18. Informes • 
THE BEERS AGENCY 





Academia de inglés "RUBERTÍ piAT 
» . . J dro"! 
Águila, 13, altoi. ^ 
L A S NUBVAÜ C L A S E S P R I N C I P I A B A <'Um d 
E L 1 D E J U L l U fuelle i 
Clases nocturnas. 5 pes#s C y . a l mes. Cl»- 0 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos en el verano y en 
el mejor punto de los (juemados de Ma-
rianao. General L e e , 3 L P idan prospectos. 
buenas referencias. I n - j j i r e c t o r : E . Crovetto. Te l . l -T i -0 . 
•Jfc. altos,' o l lamen a l 
j l 
TAQUIGRAFO 
4 j l 
Q E S O L I C I T A U N C R I A I Í O D E M \ ' . ' 
K J n o , que dé buenas referencias, se n a -
ga IVuen Hueldo y no es m u c h o e l 





preséntense en Jesús 
t raba-
5 
Criad os, con buenas referencias, se 
necsiitan en el "Automóvil Club d* 
Cuba." Malecón, 58. 
C 1888 jnd. ! m l 
« j l 
SE D E S E A S A B E R E L P A K A D E U O D E Teresu Saborido Sobrado, natural de la 
H a b a n a , la solicita su primo Gumers indo 
Saborido para t r a t a r de un asunto de fa-
m i l i a urgente. D i r í j a s e a S a n Rafae l 128 
Ciudad . ' 
0 JL 1S012 
I K A D E R O 
COCINERAS 
C E S O L I C I T A 0 NA C O C I N E R A , I T -
p ninsular . de mediana edad y que 
ayude algo a la l impieza. Se d a buen 
Mioldo. I n f o r m a n : S a n Rafae l , 105 a l -
tea. 
15056 e 
w ' D E S E A S A B E K E L . 
O J o s é L lano Rodrigue; , 
no Manuel L l a n o Rodrl'güez" lo 
p a r a asuntos de famil ia . Hace ui 
encontraba trabajando en Alto 
Oliente. D i m i c l l l o del Interesado 




» J L 
J l 
Suscríbase al DIARIO DE LA M f i -
RIMA y ananciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Necesitamos uno, i n g l é s e s p a ñ o l , o espa-
ñ o l solamente, para nues tra oficina C e n -
t r a l de C á r d e n a s . B u e n sueldo y porve-
n i r . P a r a referencias pueden dir ig irse a 
nues tra of ic ina de la H a b a n a , Raneo C a -
n a d á . Departamentos 521-522. T e l é f o n o 
A-'.t^Sl. Manuel Guido y Cía. 
C 5800 8d-20 
MOZOS PARA ALMACEN 
Sueldo para empezar. $00, pero deben ser 
fuertes. Se necesitan varios. D r o g u e r í a 
" S a r r á . " De L l a 1 p. m. 
18144 2 jl 
UN MUCHACHO 
se solicita en Sol . 70, f á b r i c a de coronas 
de R o s y Co. Sueldo S39. 
17882 3 ; i 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se sol ic i tan trabajadores p a r a pico y pa-
la . Se dan aperturas de z a n j a s por des-
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado j o r n a L Se 
admiten basta 500 trabajadores . H a y t r a -
bajo para largo tiempo y no e s t á sujeto 
a interrupciones. P a r a mayores referen-
cias d i r i g i r s e u Contrat i s tas del A lcanta -
ri l lado. Pepe Antonio. 41. Guanabacoa 
l ' - j ' i l _ _ - 0 a g ' 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
M A í U I N A K I A 
T N E 
C E S O L I C I T A 
k J a 16 a ñ o s , 
de l a casa. T u l i p á n , 20 
ISolO 
C N M C C H A C H O , D E 
para algunos quebaceres 
T e l é f o n o A-l.u:( 
ó J l 
D C S T R I A L E S , A P R O V E C H E N G A N -
: se venden, barato, un motor ale-
j mftn de 5 cabal los ; un calentador mo-
derno ; una tambora de tres tareas ; uua 
de dos y media; un.i centr i fuga: dos gran-
! des tanques de h i erro ; una carret i l la do 
m a n o ; dos v i d r i e r a s ; una pesa y un fo-
g ó n ; y otro de gas ; y var ias mesas 
de p l a n c h a r y otros enseres y mercan-
ciaa. Todo esto se vende por tener que 
de jar e l local, cuesta m á s . L l a m o ul 
T e l é f o n o A-40tt5. a todas horas. C r i s -
to. 20. 
18340 g j ! 
4 C A D E M I A D E G R A M A T I C A : M L L E -
gas , \>2, altos. Profesor: P . A. .Me-
l lado. Materias de e n s e ñ a n z a : L e c t u r a 
intelectual y explicada, G r a m á t i c a Cas -
te l lana General , C o m p o s i c i ó n L i t e r a r i a y 
R e d a c c i ó n de Documentos. M é t o d o s r i g u -
rosamente p r á c t i c o s , l l o r a s de c lases : de 
8 a 10 p. m. Todos los d í a s . S i el a l u m -
no lo desea rec ib irá t a m b i é n clases de 
A r i t m é t i c a . Domici l io part icular del pro-
tesor: C a m p a n a r i o . 141, bajos. i e l e f » v 
no A-0362. 
18397 30 J ; 
C L A S E S D I A -
o f r a n -
indepen-
en 
de m o r a -
de media-
referencias, en Sun 
6 Jl 
" D O R D O S H O R A S D E 
JL r í a s de i n s t r u c c i ó n , i n g l é s 
cés , desea encontrar un cuarto 
diente, amueblado, con luz y agua, 
G R A N A G E N C I A D F C O L O C A C I O N E S casa de fami l ia respetable y 
S i ouiere usted teuer un buen cocinero l idad, una s e ñ o r a p r o í e s o r a 
de c u s a * part icular , hotel, fonda o esta- n a edad. D a y Pide r f ^ " " ' M 
bleclmieuto, o camareros, criados, depen- Miguel. 122. altos. T e l é f o n o M-1404 
dientes, ayudantes , fregadores, repartido- 18210 
res, aprendices, etc.. que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame al t e l é f o n o de esta ant igua 
y acredi tada casa que se los t a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s la y trabajadorea 
para ei campo. 
1 A A(> E N C I A L A U N I O N , D E M A R -
j u i cel ino M e n é n d e z , faci l i ta todo el per-
sonal , con buenas referencias, para den-
tro y fuera de l a Habana . L l a m e n a l te-
lefono A-3318. H a b a n a . 114. 
1831» 6 J l 
Protesor con título académico rta 
clase de ¿ a . tnseñanza y prepara pa-
cí ingreso en el Bachillerato y de ra más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
1* Normal de Maestras, balud, b J . en 
bajos, 
c 370 al t l t 10 • 
Para bordar en toda clase de mjquinas 
no hay como la Academia Ideal; tam-
bién se enseña a hacer flores y fru-
tas de todas clases. Amistad, 63, en 
tre San Rafael San José. 
18044 6 Jl 
17351 5 J l . 
¿Por qué no aprende usted la Meca 
nografia, laquigraíía y Wletagrafía en 
la Academia de La Salle? Aguiar nú-
mero 108-112. Tel. A-1834. 
10 J L 
FKÜFEES0R MERCANTIL 
P o r un experto Contador, se dan clasea 
par t i cu lare j de T e n e d u r í a de i . ihr.Iu ! 
asp i -
i>-li2 
irl  L í b u n , 
C á l c u l o s Alercantiles, para j ó v e n e s 
r a o t e » a Tenedor de L i b r e a . De a 
«*« ^ « n i l M : O l i d o s , altos 
U>tft ' C Jl 
ACADEMIA "MARTT 
Corte y Cos tura . D i r e c t o r a s : G l r a l v HP 
vía. F u n d a d o r a s de este sistema en iu til 
b a ñ a , con medalla de oro y primer pre-
mio de l a C e n t r a l Mart i y la^ Credencia l 
para preparar a l u m u a s 
con o p c i ó u a l titulo 
de l a 
que me autor iza 
para el profesoruoo 
ue l iarceiona. L a a i u m n a 
bes part iculares por «i d í a en la -
uemia y a domicilio, i i a y proiesoras w ¿L 
tu las seuoras y s e ú o n t a s . ¿ D e s e a usirt i ^ , ; 1 
apieuder prouto y oieu el idioma imíitíi 
K o ^ n x s , reconocido umversalmente c* J L / .,' , ' 
mu el mejor do los m é t o d o s hasta la fr c * rec , 
t u a puoiicados. Jiis ei ü n i c o racional, »«I c l n u 
'^.A1*" teenLl110 y agradable ; con él |» verde* o 
Jira cualquier persona dominar en f*< mo col 
lempo la lengua inglesa, tan nece^u «.„ cml 
üo, / d ía en esta R e p ú b l i c a . Ja . edicifc«esa 
e n tomo eu 6Ü.. pasta , VL do nie< 
22 Jl 34'iM.r 
c ío . Mn 
p R O J b R S O R A . C O A T I T U L O , P A K A flOt 
íés . T e i JĴ -ÍUTÍBUJ0 y Í>ILLTURU- u ^ h . t t * 
1 -
18467 10 JL 
Por no 
un Stt 
fionw ffÍ8CIPul0 de T á r r c g a . D« d*lrfco i 
domicilip. Angeles, te. D Í b a n a . W ^ i - ' 
de 8airtil«! c b e l i n 
— - l e o o . : 
cuatro iuei*. 
PASCUAL R 0 C H 
Gui tarr i s ta , 
«es a " 
?SgÜS ,*ía la K i m a r r e r l a 
' ^ U & l a s . Couinowi.-lH 4^ 
i t e ó r f c l * ^ « « C J t t l A JWB 
CoiueiciHl £1CtUi0 " ^ ^ " t i l abreviado. U l o m e i u a l . Re ina . 3. ttJt01l. 
eatidus eu .a m e . mes V ^ & ^ m ^ S i * 1 » * -miMiia. Dos horas de clases d i ^ i a -
PMO». alternas. 3 pesos a l mea He venn. 
* u a n . c i a s e , a don»IcmJ* 
jBjJjJ0 Al-lAW- Vnludes . 43. ultos. 
6 JL 




Ciencias y Letras , i 'erseveran-
12 Jl 
APRENDA INGLES 
Sin s a l i r de su casa. C u r s o p r á c t i c o y 
comercial por profesor graduado en X e w 
York , l ' ida l u í o r n i e s a i Profesor Cabc-
Uo. Neptuno, 1»4. Habana . 
17877 q 
y m e i j n o g n i i l u . etc.. lo M s m o que tr í ' 
ducc'ones y correspondencia 
be ofrecen a precios m ó d i c o s 
r ía . U, altea. 
17441 „ , 
. 21 j l 
comercia l 
F a c t o -
ACADEMIA CASTRO ~ 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de r ÍK 
por procedimiento modernÍBlmos . ' 
c lases especiales p a r a dependlempi, ,y, 
comercio, por l a noche, cobrando CuofMeÍ 
muy e c o n ó m i c a s . Director: AbciarHn, 1 8 
Caatro. Mercaderes.' 40. altos. U f 
Academia Parisién Martí 
L a m á s moderna. A cargo de la D W 
tora: s e ñ o r a M. Dono. Corte, costura, W 
dauos, sombreros, corsea y Jeccioneí * 
bre l a muda, .u ú n i e a (iue enseña el 
tema moderno y m á s r á p i d o en Ja 
b a ñ a , t itulada por la inventora de e* 
sistema se venden y dan m u i o s a 8JiUf 
uas y profesoras y toda clase de ut^ 
p a r a el corte y a c a d e m i a s de este «" 
mo; horas de c lase; de 3 a 4 de la ^ 
de y de 6 a U de l a noche. Se dan d»*' 
a uomici l io; una hora, al terna ~0 pW0* 
a l mes. Refugio, 30. T e l é f o n o ' A - S M l . 
R>Utj4 17 Ji 
T I N A S E Ñ O R I T A , I N G L E S A , C O N L ^ * * 
*J Jora bles referencias, desea dar "^í 
clases en su Idioma. D i r i g i r s e a : •AP1' 
tado 2117.' l l á b a n a . 
17979 * 
\ L G E B R A , G i ^ U O l E T R I A , TKIC0*'*° 
X A . metrlu. F í s i c a , y u i m i c a , Historia 
tural . Clases a domicilio de ciencias 
Cúrales y exactas en general, l'rofe1 
Aivarez. Virtudes, 128 y 124, alto*-
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S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . i I M H • 
f RIADAS DE MANO 
CKWÜ y MANEJADORA^ 
, UNA MUCHACHA 
BSEA C O L O C A B ^ € > A mano 0 ma. 
MEDIANA 
n t edad. ^ ^ S f s 6 In fo rman: l ' ra -
in API,; Tiene bueuas reiereuc 
W í̂ "1 *o, 50. altos. 6 j l 
t , ' ue ^ H ^ f "maL desea coa familia 
,6 oariñoaa y ^ f ^ i que no se mo-
l ^ f í r e f l e r e s ea^ l S W » . O f e n d o , b. 
T ^ T - j o V E N , Kfe/*\fe0mauo o de habi-''jocarse de criada ^ ano o ^ alga de I J , l 0 L f ^ 1 es po^ble. que no sal 
gCÍ}0irb6anafci informes: Fac tor ía . 6 1 ^ 
U tado en el N o n * aese viaJ 
^ • « f f i ^ ^ COnCOrdÍa' 
cuarto tt- 5 5J1. 
CÍK DESEAN C ® L " ^ criada de mano, 
«U S españolas una ^ .̂ í o españolas, una i ^ - cocin«ra 
' ^ P v f i ^ a r r e r n ^ d V . ^ O . Cerro, 
ruerte 
;Ü. altos. 5 j l 
.8501 
DESEA COLOCAKSK 1 > A JOVK>, pe-nlmulnr. recién llegada, para arlada d« mano o manejodora, prefiero dormir 
on au casa. Informan en Oonaulaao do. 
4 J l 1S442 
SE D£SEA COLOCAR ÜXA JOVEN PE-ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora, que aea poca familia y en la Ha-
bana; sabe cumplir con au obligación, in-
lorman en Cuarteles, 4, 
18335 _ ü i l _ 
S' F OIKECE VNA CRIADA » E MANO para la Habana; tiene referencias; de-
sea corta familia. Informan en Genios, 4, 
altos. „ M 
18320 
ESPASOEA, JOVEN, DESEA COLO-carse en el Vedado, buenas referen-cias Domicilio en 13, a ú m e r o '¿A. entre 2 
y 4, Vedado. , 
18310 • S i 
SE DESEA COEOCAK UNA SESORA, ES-i pañola, joren, de manejadora, prefie-re para un niño solo. Kn el Vedado. Ca-
lle B y 5a., bodega. Vedado. 
18022 3 Jl. 
UNA PEMNÍSl LAK, DE MEDIAN A edad, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Sabe cumplir y tiene 
referencias. Informan: Apodaca, 17. 
18414 . 3 Jl. 
DOS JOVENES. ESFASOLAS, DESEAN colocarse de criadas de mano, una duerme en su casa; saben cumplir con au 
ubligaclón. Belascoaín, 2-C. 
18318 3 Jl. 
SE DESEA COLOCARE UNA SEÑORITA, de criada de cuartos 9 de comedor, de-
sea casa seria y de moralidad sino que 
uo se presenten. Informan en Lealtad, 124. 
17931 3 j l . 
' 1 * roLOCAR UNA SESORA, 
i E DESEA COLOtAK o imra 
O peninsular, de <;rl1^a tero. Tiene una 
trabajar medio día .0 ^¡a e n " aerU0j 
nifia. informan: han i.alaei, -
habitación número 1. 4 Jl-
•¡S Habana. 4 j l . 
^ S t l o . Domicilio: Picota. o4. ^ 
Q̂'» 1SÍG4 
Ve|i«lll Si. aruda. Zeuuelra. 7a y " " d i o i ta 
x i a l i j , t r . A Cerro. 4 j , 
i- , ,.¿8301 , -
6 ^ t?E DESEAN COLOCAR DOS AIUC11A-
:o- ^ c h a s peninsulares, de criadas Ue ma-
n- Te. o manejadoras, son car iñosas y ^ 
^ blm cumplir con su obligación, ¡sueldo 
AriVlt' ' y n . i a l impia ; si no son casas for-
^ a l t StleJ8 no se presenten. Informes: Ga-
Dlrect» llano. 107, altos. . 
«tizo i, 18340 4 J _ 
! C E DESEA COLOCAR UNA SE5fORA, 
ú ü o ; u O peninsular, para criada de mano y 
»• i * e" cumple con su obligación y tiene un m -
l- Uas,, ño ele 18 meses. Informan: Antón Kccio, 
ie',• h n ú m e r o 33. . j . 
L i i í A i í A S PARA UMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
f I K DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
KJ cha, española, para limpieza de cuartos 
y coser. Informes: San Indalecio, nú -
mero 30, entre Encarnación y Cocos, Je-
s-s del Monte. 
1SC38 6 j l 
18381 
VIUAV T I N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
'a- íi. U colocarse de criada de comedor, sabe 
'ma v» ctímpllr con su obligación. Informes: 
os. (Jr». Mercaderes, 16. y medio, altos; cuarto, 
Viudi número 3. . . . 
15, cntn 1838« 4 J1 
26 J| 





























PESEA COLOCARSE UNA P E N I N -sular, de criada de mano o cuartos, 
eirvió en las mejores casas de la Ha-
bana, entiende algo de costura; tiene i n -
mejorables referencias; no duerme en la 
colocación. Manrique. 57; de 1 a 5. 
18101 * 31 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, española, para criada de mano, para 
corta familia. San Lázaro, 203. 
18403 4 Jl 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIADA, 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, prefiere el Vedado; no se co-
loca menos de $23 y ropa l impia y via-
jes pagos. Informan en Villegas, n ú m e -
ro 118, antiguo. 
IMHO 4 _ j l _ _ 
SE DESEA COLOCAR UNA SE5ÍORA, l i o mismo le da para el campo como 
para la ciudad, sueldo fa ra la ciudad, 
$30: para el campo, $35, viajes pagos. 
Cristina, 7, altos; cuarto, 27. 
i s i ; ^ ' 4 j i 
S^ l OFRECE UNA PENINSULAK, PARA •criada o para coser o babitaciones, 
para manejadora, 30 pesos de sueldo; no 
gana menos; sabe su obligación; tiene 
referencias. Informan: Animas, 13?. 
18-110 4 Jl 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
peninsular, para l impiar unas habita-
ciones y coser. Calle 17. entre F y G, 
número 228, Vedado. 
_ 18003 6 Jl _ 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
kJ peninsular, pura cuartos o comedor o 
para todo; no se coloca menos de - 30 
pesos. In formarán en Reforma, número 
3, entre Velázquez y Enma. 
18550 5 Jl 
o Aamilna 215 ureeunten en la bodega do fuera, tienen referencias de donde bnn 
„ astado. Calle 8, número 37-A. laqulorda. 
Vedado. 
18331 3 Jl. 
la esquina; aaben coaer a mano y a ma-
5 Jl quina. 18583 
CRIADOS DE MANO 
UN HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, se coloca en casa particular, de cria-
do de mano o portero, con médico no, n i 
oficinas. Tiene recomendación. Teléfono 
A-3000. 
18608 e J* 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mano, e spaño l ; tiene muy bue-
nas referencias de buenas casas qme ha 
servido, es práctico en servicio, f ino; pre-
fiere casa de moralidad, gana buen suel-
do Informan en la calle 2, esquina 27. Ve-
dado TeL F-2181. 
IvlíU • J l 
CRIADO PRACTICO 
Ofrece sus servicios para casa de familia 
respetable, tiene referencias y sabe cum-
pl i r bien con su obligación. Informan a l 
Teléfono A-4060. 
18575-76 5 j l . 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, DE mediana edad, desea colocarse. Infor-
mes: Sol, 8. Teléfono A-8082. 
18521 5 Jl 
COCINERAS 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
kJ y repostera, de mediana edad, penin-
sular. Infanta 47. Tiene buena referencia. 
Puesto de frutas. 
18023 5 j l . 
/BOCINERA, DE MEDIANA EDAD, PE-
ninsular, desea colocarse, tíueldo: $30; 
kabe su obligación. San Rafael, 141, entra-
da por Oqueudo. . 
18184 1 j l . 
TP \ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
x - ' de color, tiene práctica en cocina y 
sabe cumplir con su obligación. Sueldo: 
30 pesos. Calle F, número 8, Vedado. No 
sale del* Vedado. 
18580 5 1. 
SK DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DB color, de cocinera, cocina a la españo-
la y a la criolla. Informan calle 0, número 
2, bajos. Lo mismo va a la Víbora Que 
a Marianao, pagándole loa vlajea. Es lira-
pía. Buen aneldo. Tiene recomendadonea.) nierclo, donde colocarse de ayudante de 
1831(5 3 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera, en casa de fu-
mi l la o de comercio; cocina a la española 
y criolla; duerme en la colucaclón. Tie-
ne referencias buenas. Informan en Eg i -
do, 47-40, altos de la Vil la de GIJnó 
3 j l . 18315 
COCINEROS 
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-
kJ ñero, que hace todas clases de repos-
tería, cocina a la francesa, española y 
criolla. Informan: TeL A-51Ü3. 
18001 0 j l . 
O E OFRECE UN COCINERO. M I t i U E L 
¡C» González. Dragones, 1, Tei. 4580. 
18010 5 fe 
T \ E S E A COLOCARSE UN RUEN CO-
U cinero, de color. Informan: J e s ú s 
del Monte, 107. Preguntad por Fldencla. 
18555 5 
-pvESEA COLOCARSE, DE COCINERO, 
j _ / para un matrimonio o casa de co-
raercio chica, tiene referencias. Informes: 
Galiano, 110, vidriera. 
18519 ^ Jl _ 
SE OFRECE UN JOVEN, ESPAÑOL. DE chauffeur, en cosa particular, sabe cum-
pl i r bien con au obligación, sin preten-
siones y dn referencias de buena familia. 
I 'nra Informes ¡ Tel. A-2580, Pregunte por 
J e n ú s ; ai no está dpjeu las se&aa. 
18322 3 31. 
ÍENED0RES DE UBR0S 
N JOVEN, ESPAÑOL, DESEA EN-
contrur una casa particular o de co-
ccauffeur. Tiene referencias. Informan en 
Campanario, 42. 
18598 6 Jl. 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPAÑOL, SE ofrece a casa particular o de comer-
cio, es prác t ico en todo lo que se refie-
ra al chauffeur T tiene buenas referen-
cias. Informan: a'l teléfono A-7653. Agui -
la y Sun José , bodega 
18609 * 6 JL 
1ENEDOB DE LIBROS, DE 65 AÑOS DE 
X edad, con conocimientos de mecano-
grafía, habla francés e Italiano y tiene 
larga práctica, solicita cualquier trabajo 
de escritorio. Buenas referencias. Obis-
po, 37. 
18454 4 JL 
TENEDOR DE LIBROS. PRACTICO EN trabajos de carpeta, se ofrece de 7 
o 10 p. m. Informan en Monte, 15L Te-
léfono A-1952 
1^00 ' 3 JL 
fpENEDOR DE LIBROS, CON LARGA 
X práctica, buenas referencias y con co-
BOClmlento del inglés, ofrece sus servi-
cios. Sea para esta ciudad o provincia. 
E r e c c i ó n : H . A. Danla. Villegas, 68. 
1^-°' 6 j l 
SE OFRECE, HOMBRE DB M AÑOS, serlo, honrado y de buenas condicio-
nes, como empleado o trabajador pura 
la Capltul o al campo, es activo en cual-
nuler trabajo, t ambién desea como ven-
dedor on la Capital o el campo, con su 
Inteligencia precisa poca práctica, da ga-
ran t ía personal'. Establecido en esta ( n-
pl ta l . Dir ig i rse : Consulado, 87. Sllve-
6 j l 
pl ta l . Dirigí 
rio Casa a. 
18058 
HOMBRE, DB «7 AÑOS DE EDAD, SE ofrece como in térpre te Ingles-español, 
cobrador o cosa análoga, práctico en la 
plaza y con magnificas referencias. Por 
escrito a • A. B. Cabrera. Amistad, 9L 
18602 6 1 
UNA JOVEN, MECANOGRAFA, DESEA colocarse en oficinas o cusa de comer-
cio No tiene pretensiones. Avisos en 
Plazuela Antón Beclo, 13, esquina Reu-
18671 6 Jl 
Se ofrece joven español, recién llega-
do, práctico en trabajos de jardine-
ría, ayudante que fué de un coronel, 
desea casa seria, particular. Digan 
sueldo y condiciones. Teniente Rey, 
85. TeL A-7968. E . Otero. 
18591 6 1J. 
VARIOS DESEA COLOCA KSE I N COCINEKO, de edad, español, en casa de comer-cio o particular, trabaja a la cubana y ^ ^ t • — — — — 
española y algo a la francesa, dan ra- j l ¡ A T R I M O N I O , SIN HIJOS, RECIEN 
l ó n en Empedrado, número 45. Habana.! Regado de España , Madrid, desean 
Teléfono A-00S1. No va a l campo. colocación en casa particul'ar; ella sabe 
1S4SG 5 í l i H do modiBta y él para criado, cobra-
' " , VJ'L?! ,porí.er.0' buenos Informes. Antonio 
DESEA CO- HeTmlda Rulz. San Ignacio, número 74. COCINERO-REPOSTEKO locarse en casa particular o del co-
mercio, desea que tenga despensa. Infor-
man: Reina, G9, altos. 
18325 3 JL 
CRIANDERAS 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, ' _ 
D de color, tiene referencias muy bu.,- T \ K S E V COLOCARSE UNA CRIANDE-
nas de donde ha trabajado, sabe cuín-1 ± J n ' peninsular, con buena y abun-
pl i r con su obligación, para la Haba- ' ' 1 ^ ^ entera y tiene 4 meses de 
na y sus alrededores. Sueldo de $25 en 
adelante, y es repostera; en Rayo, 45. 
18505 5 Jl 
J ^ E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA- ¡ I T> A PENINSULAR, DESEA t;OL,0-
U chas, españolas, una para cuartos y ^ de cocinera, entiende algo de 
otra para comedor, sueldo de $25 u $30, repostería, no se coloca menos de 2o pe-
tienen referencias. Paseo, número 3, en- ^ fl* ad ín i t e> , t a , [ J e t aa>^e ,ocen ^ 
_. ^ íes, 47, entre Monte ' Onrmlps. 
18500 
tre Tercera y Quinta 
18500 5 j l 
T^USEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
i ' españolas, la una para criada de 
cuartos y la otra para comedor, en casa 
de moralidad. Informan en Suspiro, 16. 
1S511 5 j l 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
JL / de limpieza, de edad, de 40 años. Pa-
ra en la fonda "La Paloma," en Santa 
Clara, 10. 
18479 5 j l 
T^ESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, 
JL / para limpieza de cuartos o criada de 
mano, en cusa de poca f ami l i a ; sabe 
cumplir con su obllguaióa. Informes: 
Santa Clara, número 10. 
18573 5 j l 
y Corrales. 
5 Jl 
"PRESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
JLS mediana edad, para cocinar; no tiene 
inconveniente en i r fuera de la Habana, 
Igual para hombres solos que para casa 
de familia. Buen sueldo. Sabe cocinar a 
la criollay española. U , 40, altos, habita-
ción 21, entre 5a. y 7a. 
18473 4 j l . 
BUENA COCINERA, PENINSULAR, mediana edad, desea una casa comer-
cio o particular, no le importa que sean 
hombres solos, sabe bien su trabajo, 
buenas referencias, no va a l Vedado ni 
o.uiere tarjetas, in forman: Aguila, ILPA, 
altos; habitación, 00. 
18389 4 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de cocinera; no le importa 
CHICA JOVEN, RECIEN LLEGADA SE ' colocarse en la Habana o en el Vedado, ofrece para hacer limpieza en casa1 Vive en la calle 23, entre Baños y D, n ú -
formal. Progreso, 27, a todas horas. ' mero 283. 
18463 4 j l . ! 18392 ' . 4 j l 
parida y certificado 
les, número 62. 
18009 
de Sanidad. Ange-
6 j l 
O E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
kJ para criandera, joven y peninsular, tie-
ne buenas referéíícias. Su domicil io: Puen-
tes Grandes. Rizo, 22. Tel. 1-2545. 
18401 4 J1-
CHAIFFEÜRS 
Q E DESEAN COLOCAR DOS JOVEN KS, 
kJ españoles, de ayudantes de chauffeurs, 
sin pretensiones. In forman: Teléfono 
A-03S3. 
18701 0 Jl 
/CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA CO-
y j locarse en casa particular; no tiene 
pretensiones. Informan: Maioja, 53. Telé-
fono A-3090. 
18527 5 Jl 
T^ESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, 
Xjy español, en casa particular o de co-
mercio, trabaja toda clase de m á q u i -
nas, tiene referencias de donde ha tra-
bajado Teléfono F-3556. 
18577' 5 j l 
18514 8 1 
UNA PENINSULAR, MUY FORMAL Y con inmejorables referencias, se ofre-
ce para encargada de un hotel o casa 
particular. Sabe leer y escribir. Infor-
man : Obrapía, 67, altos. 
18608 5 JL 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA L A -randera, de ropa fina. Tiene persona 
que la garantice. Lamparilla, 5L 
_ 18532 5 j l 
S E Ñ O R I T A MECANOGRAFA, CON mn-
K J chas nociones de taquigraf ía , letra 
clara y buena or tograf ía , desea colocar-' 
se como principiante. Dirigirse a Suá-^ 
rez, 104, bajos; de 3 a 0 p. m. o no í 
escrito. 
1^78 6 Jl 
T I N JARDINERO DESEA COLOCARSE 
*J o por medio de arreglo personal com-
pone a lgún Jardín, lo riega, adorna y 
cuida con especialidad de gusto y traba-
jador y activo. Tiene referencias. Infor-
ma: Pedro Monté. Avenida de Acosta y 
Milagros, Víbora. Tel. 1-1520. 
^ 5 3 4 JL 
SEÑOR ESPAÑOL, DE EDAD, QUE ACA* ba de llegar del extranjero, solicita 
empleo en tasa o empresa respetable, da 
sereno, portero o oo&a análoga, es honrado 
y trabajador. Informes: Oficios. 7, altoa. 
Cuarto número 10. 1 
17059 3 JL 
O E DESEA COLOCAR UN PENINSU-
k j lar, de mediana edad, de portero o 
para limpieza de oficinas, tiene quien lo1 
Sarantlce. I n f o r m a r á n en Obispo, núme-
ro 16, relojería. 
18388 4 JI 
JOAEN, EDUCADA, DESEA LA A D M I -n is t rac ión de oasD ú* moralidad o ser-
vi r a sefibra o beñorlta. Sabe coser a 
mano y a máquina y bordar. Buenas re-
ferencias. Informan en Paula, 29 lliihan 
na. 18200 ' 3 Jl 
UNA BUENA ¡LAVANDERA, INGLESA, desea colocarse con corta familia cu-
bana o americana. Sabe cocinar también. 
Buen sueldo y trato. Informes: Desam-
parados, 32, segundo piso; cuarto, 10 
18544 5 j l 
JARDINERO, HORTELANO, DE M E -dlana edad, desea colocarse en la ciu-
dad o para fuera, con buenos informes o 
garan t ías . Informan, en Compostela y 
Obr«pía, caíé. 
18395 4 Jl 
JARDINERO, SE OFRECE PARA CUD. dados y arreglos y siembras de par-
que y jardines, trabajos curiosos, a pre-
cios módicos, es formal y aumplidor I n -
formes: Vedado, calle 23 y 10, Jardín La 
Mariposa. Teléfono F-1027. Mosquera 
17889 ó j l 
PENINSULAR, DESEA EMPLEAR VA-rias horas por Ta mañana para l i m -
pieza de casa j a r d í n o máquina, prefiera 
el Vedado; no quiere comida ni casa; en 
23, número 10, entre I y J. Casa Anica 
solar, la casera informa. 
18189 JL 
P A R A L A S D A M A S 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 1 COLOCA UNA MUCHACHA, DE CO- j solo. Largos 
O criada para habitaciones o de mane- P. ciñera, ganando de -'u * «*0 pesos. I n - . guntar por G 
Jadora; lleva tiempo en el país, con re- t o T ^ r V í r t e l e s . ¿, a todas horas 18456 
(•oiii.-ijdacloncs. Informan en Galiano. nú-
mero 58, altos. 
18398 4 j l 
C E DESEAN COLOCAR 2 CRIADAS, PE-
kJ nlnsulares, para cuartos; saben zur-
cir y coser a m á q u i n a ; no admite tar-
jetas. Cienfuegos, 10, bajos. 
18360 4 j l 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, .le criada de cuarto o de 
comedor. Tiene referencias. Antón Recio, 
37. 
18377 4 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, para la limpieza de cuartos o 
Ii.formes en Industria, 
6 Jl 
/COMPETENTE CHAUFFEUR SE OFRE-
\Jr ce para casa de fami l ia o de hombre 
IB años de experiencia. Pre-
onzalo Tel. A-2235. 
4 JL 
UN JOVEN, PENINSULAR DESEA CO-. locarse de ayudante de chauffeur en 
L) locarse de cocinera, sabe trabajar, de casa particular o de comercio; sabe l l m -
treinta y cinco a cuarenta pesos. Con-
cordia, número L 
1835$ 4 Jl 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA /CHAUFFEUR, E S P A Ñ O l , DESEA CO-
k3 cocinera, peninsular, para casa part i-1 ^ locarse en casa de moralidad; tiene re-
i cular o comercio, cocina a la española i le-encias de donde ha trabajado. Para 
criolla, sube repos te r í a ; tiene g a r a n t í a , i informes dirigirse por escrito a M. 
piar m á q u i n a s ; es trabajador- en la mis-
ma un dependiente de fonda. Salud, 2. ta-
l ler de sas t re r í a . 
18466 4 JL 
criada de mano 
36, bajos. 
18400 
SEÑO KA. ESPAÑOLA, SE OFRECE PA-ra limpieza de habitaciones y coser, 
tiene muy buenas referencias. San N i -
colás, 18», altos, informarán. 
18251 0 Jl 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES, deser.n colocarse, una para llmpieüa 
de habitaciones y coser y la otra para 
comedor o viajar con fami l i a ; tienen 
buenas referencias. Informan: Obrapía , 
73, bajos. 
18417 4 Jl / 
Zanja, 101, bodega. 
18353 4 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, que sabe cocinar a la criolla y es-
pnñola. Diríjaiibe a Inquisidor, 3; ha-
bitación, 13: o Teléfono A-45Ü3. 
18650 4 j l 
Q E DESEAN COLOCAR 3 JOVENES, 
kJ españolas, una de cocinera y las dos 
criadas o manejadoras. Sueldo $30. Tam-
bién dispuestas a viajar al extranjero; 
no hablan más que el español. Ulrecclón: 
Santa Catalina y B. Zayas, Víbora. Bo-
dega. 
18341 4 j l 
C. DIARIO DE LA MARINA. 
18468 4 JL 
Q K OFRECE CHAUFFEUR, MECANICO, 
K) español, buenas recomendaciones, 'gual 
camiones que máquinas particulares. D i -
rección : Luz, 97. Teléfono A-9577. 
183S4 4 Jl 
TTN-A PENINSULAR, DESEA COLO-
carse para cocinar, cocina a la es-
pañola y a la criolla, muclia limpieza. I n -
forman en San Lázaro, 150. 
1S333 3 j l . 
DESEA COLOCARSE 
un buen chauffeur, español, en casa par-
ticular o comeRio, no tiene pretensio-
nes y tiene buenas recomendaciones de 
l'ns casas donde t raba jó . Habana, 126. 
Teléfono A-4792. 
18426 4 j l 
S 
E OFRECE UN C H A I F F E C R PARA 
referencias de donde ha trabajado. Infor-
mes: TeL A-3008. 
18537 3 JL 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ampíete que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gradas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor «alón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru* 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
facultativo y es la que mejor da los 
sas de la cara. Esta casa tiene título 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba 
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pro-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mivtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tambiéa 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-i 
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure Lftl 
Madrlleflu es la peinadora y manicura 
Sredilecta de la alta sociedad. Beryicio ai omlcillo. Habana, Cerro y Vedado. Avi-1 
sos: Empedrado. 73. TeL A-7808. 
18535 ai j i . 
Señora: ¿usted tener un cuerpo éit-| 
gante? ¿Por qué no va a la Academia 
Ideal, donde usted puede hacerse sus 
corsets y trajes al mes de entrar en 
esta Academia? Nota: visite esta Aca-
demia para ver los modelos de sos en-
señanzas. Amistad, 63, entre San Ra-
fael y San José* 
180Í4 e ji 
SOMBREROS PARA LUTO 
"JLA PLUMA DE ORO" 
¿Dónde compras tus norelas qne toda* son 
de novedad y de los mejores autores? Pues 
las compro en m i tienda favorita, **La 
Pluma de Oro," 
Prado, 93-A, bajos, de Payret. 
ÁUI ay de todo, muy barato. Perfumería 
francesa y del país, papel para cartas, f i -
gurines, postales y artículos para rega-
los; en Jabonea de bafio y tocador nn In -
menso surtido de todos los precios. No 
te olvides que es 
18192 
"LA PLUMA DE ORO" 
BAJOS DK PATBKT 
5 JL 
La más á!fia novedad, en C I C M 
pó, granadina y georgette. Pre^ 
cios muy baratos. 
" E L SIGLO XX" 
GALIANO. 126. 
C 5081 SOd-S 
A 
LAS DAMAS ELEGANTES Y DB 
buen tono. Joven modisto, que acaba 
de llegar de Par í s , ofrece sus servicios 
para confección de toda clase de vesti-
dos flltima moda, con especialidad tra-
jes para novias y confección de sombre-
ros; ofrece también dar clases a domi-
cilio. Informes: Monte, 6; cuarto, 43. 
18410 8 Jl 
E l D I A R T O D E 1 4 M A R I -
N A l o encuen t r a ü d , en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — —• -— 
Venta y Compra de Automóviles y Caruajes 
AUTOMOVILES 
£RTS' " P I A T AMERICANO, i 
X dro"s, modelo S. 7 
55 H . P. 6 O n i N -
. pasajeros. Arran-
que y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Touring carr, con vesti-
PIARAJ dura de cuero francés y con fundas y 
fuelle impermeables, recién ajustado y 
n». I'lnta(l0 do verde oscuro. Llantas desmon-
i AM able8 e Intercambiables. Gomas nuevas 
n y 2 dc repuesto. Para verlo y tratar 
uras de f,,, precio: Manteca. Cuba, 76-78 
ea imeí 17 . 
jViMJW-pvAIMLERf 10 H> pt> 4 CILINDDROS, 
lente «• JL/ sin válvulas, arranque y luz eléctri-
ca la frea, recién ajustado, telégrafo especial con 
•louai, »el chauffeur, vestidura interior de paño 
i el í» verde oscuro y pintura exterior del mis-
en pufino color, tipo landaulet, transformable 
uecewru en coupé, 0 asientos, carruajer ía fran-
ediatocesa de eorte elegante en perfecto esta-
.. S?' ril,ldíi3 de alambre Intercambiables de 
22 Jl 34 por 4. Para verlo p tratar de su pre-
-do. Manteca. Cuba, 76-78. 
KA 801- 18<M7 17 11 
müla 
10 Jl. GANGA 
Por no tener dónde guardarlo, vendo, 
un Studebaker, con arranque eléc- i 
^ i 1 * * 0 ; nwigneto Bosch, 3 gomas Mi-l 
chelín de repuesto, sin estrenar en' 
— - - l e O O . Real, 198. Marianao. 
L1J,1<Ü; Í8520 7 j1 1 
O E V E N D E UN HISPANO SUIZA, PKO-
uPl? para Partlcular o cufia, de lo a 20 
caballos, se da barato, se puede ver a 
todas horas e Informes: Calzada de Je-
8Ú;S del Monte, 96. Teléfono A-9Ü23. 
18G00 Q j j 
VENDO CN FOKD EN MUY BüKNAS 
condiciones para trabajar; se puede 
ver en San Isidro, 63-l|2. 
18582 5 Jl. 
CAMION 
con motor Ford, casi nuevo; ganga. Egl-
ti O, lo. 
1{«3S_ 5 j j 
p O R TENER QUE EMPORCARSE E L 
x dueOo, se vende un Ford, en magnf-
ncas condiciones, se da muy barato. I n -
lorman en Animas y Crespo, vidriera 
ICQ-O ' PreSullte por Lino, de 7 a 3 p. m . 





i la W 
2 camiones KISSEL KAR, 
nuevos, »in usar. 2 y 2 tone-
ladas de carga, se liquidan 
a costo. Informes: Alberto 
Eppinger. Amargura, 11, o 
Compañía Reparadora de Au-
tos y Maquinaria. Desagüe, 
HÜDSON StPER 8IX, DE LOS L L T I -moK modelos, listo de todo en ge-
neral, se vende o negocia por Dodge o 
BjnCKi cinco personas, de los ú l t imos mo-
delos. Tacón y Empedrado, café; de 3 
ISoGO 7 j j 
A UTOMOVIL DODGE BROTHERS, CA-
sl.nuev,0. con vestidura y fuelle, aca-
llado de colocar, de Pantasote. de la me-
jor calidad, con cuatro gomas nuevas 
en uso y una de repuesto, es propio pa-
ra persona de gusto y se da en $1.100 
por no necésltarse. Se puede ver en Lí-
nea, número 61, Vedado; de 9 a. m. a 
,* p. m 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóvil de siete pasajeros, seis ci-
lindros, 36 HP., con buen equipo de 
herramientos, seis gomas de cuerda, 
nuevas, fuelle Victoria, en fin lo mejor 
que se puede buscar para una fami-
lia de gusto. También vendo un so-
lar en la ampliación de Lawton; es 
esquina y mide 41 1 2 varas por 21 y 
media. Zanja, 73, pregunte por J . Mén-
dez. 
"GARAJE CENTRAL" 
18308 , 4 JL 
A UTOMOVILES: VENDO CNO COLE, 8 
JTJL cilindros, casi nuévo, usado muy poco, 
por familia particular, completamente 
cqsipado y en magníf icas condiciones de 
funcionamiento^ Informes en (.alzada, en 
tre H e I , bajos. 




18505 » Jl 
C E VENDE I X FORD, E N PERFEC-
j f , condiciones, se da barato. Plaza 
"el \apor, número 11, café E l Central 
Por Reina; de 11 a 12 a. m. y de 5 a 
6 p. m. 
18193 0 
0VERLAND 
Se vende un automóvil de cinco asientos 
en buenas condiciones. Se da barato I g -
nacio Cuervo. Monte, 64 
l*»4 ' 8 j l . 
. ,nR*;VlEE\<.l(;KDO, 82, SE V í - v ñ » 
g Ford listo para' tra'bajar 
7S4 
* Jl. 
Para la temporada de Varadero. Se 
vende un Paige, muy elegante y ba-
rato. Bien conservado, tiene siete asien-
tos con un buen motor de 50 caba 
líos y equipo completo. Sus acceso-
rios valiosos lo bacen resaltar, siendo 
la máquina ideal para paseos. Jesús 
María, 91; de 1 a 4. 
. 4 Jl. 
CAMIONKS, PIBROK ARROW, DK TRES toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Enreka 
C 0 S f l , a > P r e S " » ^ n K p o r Ar^na 
berliet de reparto, para to-
nelada y media. A precio sin 
competencia y en magníficas 
condiciones. Carrocería nue-
va. Marina, 12. Havana Au-
to Company. 
Chandler, modelo 4 pasaje-
ros, pintado de verde, último 
modelo. Se vende a precio de 
sacrificio por cuenta de su 
dueño. En Marina, 12, Ha-
vana Auto Co. 
r 
1S4C0 5 JL 
SE VENDE EN L O K A I N D I E T R I C H , en buen estado y una limousine l l u d -
i son. Se dan baratos. Falgueras, S L 
1.S553 5 Jl 
1S2S5 4 Jl. 
Camión Chase, de tres y me-
dia toneladas, con carrocería 
de estacas. En condiciones de 
nuevo y a precio de ganga 
por no necesitarlo su dueño. 
Verlo en Marina, 12. Havana 
Auto Company. 
182S4 3 j l . 
Se vende un Studebaker, Landolet, 
casi nuevo, apropósito para una corta 
familia que desee tener una máquina 
elegante y buena. En el Vedado, ca-
lle 2, número 2, podrá verse e infor-
maran. 
1840^ 4 Jl 
GA M . A : SK \ K M M . IÍA ( AMION FOKD de 2 toneladas, con carrocería abier-
ta, en Zanja, 68, taller de Antonio Bello. 
18343 4 j l 
SE VENDEN LOS ACCESORIOS CSA-dos de automóvil de sesenta mode-
los diferentes. Monte, número 125, en-
trada por Angeles. 
18413 10 Jl 
URGE LA VKNTA I) ¡ : l C AMION, rue-das macizas, magneto Bosch, carbu-
rador Strombcrt, Un Ford, del 17; y mía 
lámpara de sala, con 5 brazos, de elec-
tricidad ; y 5 de gas, con su instalación 
y chucho de combinación. Informan: 13, 
número 70, esquina a 10, Vedado. Telé-
fono F-4012. ' H 
1S378 8 3̂  
POR EMBARCARSE SU DUEÑO, SE vende un National, seis cilindros, sie-
te pasajeros, con fuelle, vestidura y pin-
tura, todo nuevo; puede verse: 17 y 2, 
frente al Cine Mascota. 
18438 4 Í] 
NO COMPRE CAMION 
nuevo © d e uso sin antes infor-
marsí acerca del 
I cnoDUM también ds otras marcas 
cambiados por Autocar. 
f R A N K f f l B l N S £ 0 . 
w t ' A B A N A • 
Oportunidad única, para una familia 
que desee comprar un automóvil eu-
ropeo, carrocería francesa, tipo Li-
mousin, cristales viselados, alumbrado 
eléctrico, ruedas de alambre, estado 
general perfecto, no hay que gastar 
un solo centavo. Se garantiza a sa-
tisfacción, su precio un verdadero re-
galo. Solo deseo tratar con persona 
que esté dispuesta a comprar, pues 
necesito mi tiempo, para hacer ne-
gocio en e! acto no reparo el pre-
cio. Zulueta, número 15. Edificio del 
Hotel Plaza. Teléfono A-7797. 
18422 4 j l 
O K VENDE UN CAMION FORD, UNION 
O Bell, de tonelada y media; se puede 
ver a todas horas. Medrano, número 14, 
frente al Hipódromo Marianao, 
18249-50 6 Jl 
C 903 in » • 
AUTOMOVILISTAS 
Se venden y compran automóviles de 
todas las marcas y precios. Hay exis-
tencia de máquinas casi nuevas, Stctz, 
Hudson, Cadillac, Colé y Cumhgan, 
que se venden por ausentarse sus 
dueños para Europa. A. Doval y Her-
mano. Exposición: Refugio, 30. Ha 
baña. 
17888 25 Jl 
MOTOCICLETAS 
No compren sin visitar 
la agencia de la "lu-
dían", donde encon-
rán los últimos modelos 
de motocicletas, nuevas, 
de segunda mano. Esta 
es la motocicleta ideal 
que acaba de establecer 
el record de velocidad 
en las pistas de Cuba. 
Agente: López y Ca. Je-
sús del Monte, 252. 
C-555P 15 d. 27 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHLLIN." Reina, 12 
18072 7 Jl 
m C K " Camiones " M A C K ' 
El Más Poderoso 
DE I a 7!/2 Ton. 
CUBAN IMPCRTING C0. 
Fjrposicion: PRADO. 39. 
SE VENDE UN FORD, DEL 16, EN perfecto estado, con 4 gomas casi nue-
VÍIS, se da muy barato por embarcarse 
su dueño para Espafía. Puede verse: de 
12 a 2, en Chávez, 25, es tá trabajando. 
18432 4 j j 
PRECIOSO AUTOMOVIL 
Se vende un precioso automóvil mandado 
hacer especial a la fdbrlca, con todos los 
últ imos adelantos, sin estrena, se da muy 
barato de su costo. In fo rmarán en Prado 
29, ba^os. A-S735. * 
18058 4 j ! 
I t C O U N B - K T N O H t . CUATRO C I L I N -
ITA dros, cinco ruedas de alambre, todo 
completo, como nuevo. Morro, 30. Se da 
en buenas condiciones. 
4 Jl 
¡DE VKNDKN DOS AUTOS, UNO FORD. 
listo para trabajar, en $500, y otro 
marca Metz, con su carrocería de *Repar-
,$150-. Informan: Concha, número 
ó. Fabrica de mosaicos. 
18148 . 6 j i 
SE V E N D E UN CADILLAC, E N 17, 
número 271, entre E y D, Vedado; 
puede verse a todas horas. 
17172 4 Jn 
Taller de reparación de automóviles, 
de Méndez y Penichet Tenemos go-
mas imponcfrables, que garantizamos 
por más de un año. Teléfono A-6230. 
Carlos III, 251, y Luaces, 2. No tiene 
necesidad de ir. Avise y se pasará a 
domicilio. 
15829 « j l 
L I B R O S E I M P R E S O S 
DOS LLBROS UTILES. E L ARTE D B escribir secretamente y el Arte de 
averiguar el porvenir por sí mismo. 60 
centavos. De venta en Obispo, 88, l ibrer ía . 
Los pedidos a M. Ricoy. 
18655 e JI 
CJESOEES ABOGADOS. UNA COLECCION 
completa de la Gaceta de la Habana, 
publicada durante la Intervención ISlW a 
Junio de líHíU, en 80 pesos Recopilación 
do disposiciones publicadas en la Gace-
ta de la Habana, año de 1S99, un tomo 
$1. Idem IBOl, dos tomos, S2. Idem 19ü-> 
dos tomos,. $2. Reales órdenes publica-
das en la Gaceta de la Habana por el 
Gobierno español, a un peso cada año 
De venta en Obispo, 86, l ibrería. Los oe-
dldos a M. Ricoy. 
r p A L O N E S DE RECIBOS PARA H1PO-
X teca y para alquileres de casas y ha-
bitaciones. Cartas de fianza y para fon-
do. Carteles para casas y habitaciones 
vacías. Informes para demandas. De ven-
ta en Obispo, 80. l ibrería. 
l«>i>5 6 Jl 
O E COMBRAN LIBROS DE T 0 D 4 a 
KJ clases, en Obispo, 86, l ibrer ía 
18005 e j i ¿ 
Ü O R UN PESO, DAMOS L A BRUJERIA 
X y los brujos de Cuba, E l arte de ha-
cerse rico, Derechos y deberes del ciu-
dadano cubano, La Constitución de Cu-
ba Cuba en la cartera. Un plano de la 
Habana, Vistas de los puertos de la Is-
la, dos albums con vistas del pa í s To-
do por un peso. De venta en Obispo, 80 
l ibrer ía . Los pedidos a M. Ricop 
1S(̂ >5 6 j ! 
SE VENDE UNA COLECCION COMPLE-ta de la . Gaceta Oficial de la Ke-
públlca de Cuba, desde su fundación has-
ta el día, encuadernada en ciento cua-
renta tomos. Teniente Rey, 11. Deparfa-
men tó 311, de dos a cuatro p. m Ti», 
léfono M-1185. v * A ^ 
17801 3 JJ 
Suscribase al DIARIO DE LA MA-
RINA y an&nciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J u l i o 3 d e 1 9 1 9 DIARIO DE U P r e c i o : 3 c e n t a v i 
A T K A T E S B B L A V I D A 
V u l g a r i d a d e s 
De cómo subí en hidroplano. De lo 
que me sucedió en el aire y otras cosas 
peregrinas que rerá el curioso lector. 
En la playa de Marianao hay un 
americano que se llama Green (que 
eignifica verde) y un hidroplano que 
tiene por nombre Sunshine (sol que 
resplandece.) Ambos se ganan la vida 
suavemente. 
, LA otra tarde le dije a Parlá, nues-
tro paisano, que es aviador respetable 
y honesto: 
(—Pregúntele al americano cuánto 
| Ueva por el viaje. 
(—Dice que cincuenta pesos, 
; i—Pregúntele si con almuerzo y 
' comida. 
•—Dice que fl tiene implantado "el 
plan europeo" y los extraordinarios 
se pagan aparte. 
—Dígale si quiere veinte y cinco 
pesos. 
—Dice que, por ser usted de la pren-
sa, monte, pero que no lo llevará sino 
hasta la calzada de Belascoaín. 
i—Dígale que entonces no voy por-
que tengo citados a mis amigos del 
Unión Club para que me vean desde 
el balcón y a una muchacha junto a 
la estatua de Martí. Me tiene que lle-
var hasta el Parque Central. 
Después de estas laboriosas negocia-
ciones de la paz, me embarqué, sin pa-
saporte y dos minutos después estaba 
en el cielo. 
A medida que subía sentía una do-
lorosa impresión: se me iban empe-
queñeciendo las cosas. El Yacht Club, 
que es muy severo en sus reglas, lo vi 
del tamaño de un comino; y un señor 
que vende muy caro sus saludos des-
apareció totalmente. 
El pobre don Tomás apenas se le 
apercibía y el mismo Morro era un pun-
to sobre el mar. La ciudad, sobre to-
do los terrenos de los repartos hacían 
con sus calles blancas, tiradas a cor-
del, el efecto de un cementerio. Una 
gran soledad, una indiferencia supre-
ma de todo lo que constituye la vida 
Ni luchas, ni caras simpáticas, ni el 
etemo femenino dominante, ni rivaü-1 
dades de fortuna, ni odios, ni envi-
dias. No valía la pena subir al cielo, 
para vivir en el limbo. 
—¡Bájeme pronto He grité al ame-
ricano—Aporque no veo a mis amigos 
del Club ni distingo a la muchacha que 
sin duda ni ha aportado por el Par-
que Central. 
Pero el aviador no podía oírme por-
que el ruido del motor era tremendo, 
y de la tierra se elevaba, también, otro 
ruido insoportable que es el que pro-
ducen los automóviles de la Habana. 
Y nada más: ni vértigo, ni mareo, 
ni sensación alguna. Mucho aire que 
azota el rostro; neblina por todas par-
tes. Todo difuso, borroso e insignifi-
cante. 
La vida está aquí abajo que es don-
de vale la pena de vivirla. Así es que 
dije a Parlá: 
—Dígale al americano que me de-
vuelva mi dinero, 
* * * 
Mantequila VELARDE 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
en latas de 4, 1 y ^ l ibras p U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casas bien sortidas de la ISLA DE CUBA 
i r 
D e l C a s i n o E s p a ñ o l 
DELAJÍTEROS T ZAQUEBOS 
TOEJTEO UÍTEEESÁIÍTE 
r Prmiero un pelotín de goma saltan-
do sin saber de donde venía ni quien 
lo Impulsaba; luego el pelotín y la 
(pared frontis; luego pared a la dere-
cha y pared a la izquierda; después 
el rectángulo que conformó la cancha, 
y por último, el rebote, cerrando un 
trinquete muy propio para darle muy 
dulce a la bola; unos para rebajar el 
/r-bdomen feo y grasoá otros para dar 
rienda suelta al entusiasmo, pelotean-
do con el mismo coraje, la misma ga-
llardía y el mismo amor al triunfo que 
los honrados profesionales de cancha 
y cesta, de nombre y popularidád. 
Y dándole muy dulce a la bola; y 
luchando todos los atardeceres con 
gran tesón se hicieron nuestros ga-
llardos anarquistas de la planta baja 
del Casino delanteros adrplrables, sa-
cadores y rematadores hábiles y pelo-
teadores con vista buena y con ínten-
Llones de tigres unos; zaqueros otros 
Que levantan bien, que pegan y que 
colocan como titanes y que rebotean ad 
rrúrablemente; y estos y aquellos lle-
van pelotas de bote-pronto con una 
maestría que encanta. 
En vista de todo lo cual y tal se 
organizó un gran campeonato do pe-
lota a mano; se casaron las parejas 
con el mayor equilibrio posible para 
que las donosas peleas resultasen más 
ciscutidas y se dedicaron los premios 
correspondientes, Y se designó el Ju-
rado: Presidente: el caballeroso flo-
retista don Baltasar Barquín; presi-
fl«nte, porque donó, con su generosi-
dad exquisito, el premio único; la graii 
topa de plata. Y Juez de la corta al 
noble capitán de la policía, señor Val-
cárcel. Y Juez de la larga-pasa a un 
tal D. Fernando. Y la lucha fué breve, 
valiente, arrestada; muy donosa y muy 
Callarda, Interesantísima, muchas a 
veces emocionante, demostrando todos 
los jugadores vista, ligereza, habilidad 
y bravura y ganas de triunfar. Y triun 
faron, en los partidos por parejas 
los dos tigres: el doctor Olivclla v 
Rnrique Ramos Izquierdo, derrotando, 
venciendo, arrollando, a pesar de los 
prandes defensas que hicieron a las 
parejas: Balslnde—Incdán; Ramírez— 
Coronado; Calonge y Galiana Los 
vencedores se llevaron la copa de pia-
la: el segundo premio, las dos me-
dallas de plata, los señores Balslnde 
5 Inolán. Aplausos, abrazos, felicita-
ciones. 
Segunda Jornada; partidos a mano, 
mano a mano, jugador contra jugador. 
V toman parte en ella, haciéndola más 
interesanto, más emocionante, más ru-
la y brava. Balslnde, Inclán, Ramírez, 
Coronado, Ollvella. Ramos Izquierdo, 
Vidal, Calonge. Callana Perera, Alva-
rez y Gómez. Todos los cuales fueron 
derrotados en !ld esforzada por la 
lestreza, la maestría y. Ja pujanza 
rran Gustavo Balslnde, cu | o luego do-
tilnante y único no dió cuartel So lle-
vó la gran ovación, el premio de Ho-
nor, el premio únfico. la Cran Copa de 
plata, regalo del Presidente del Jura-
do, el caballero, el Insigne floretista, 
don Baltasar Barquín. Y di Jurado, 
perene, grave- imparcial. Ni una duda, 
ni un error, ni una sola protesta. Así, 
así fué de djnoso el torneo ilsputado 
por el trlunío en los bâ os del Carino 
Español, hogar donde rugo grita y 




SflQlA Y TAPÍOCÁ ° 
C a l i d a d E s d t r a í m a i j Nutúíw® p o r E x c e l e n n o a , 
E s p e o a l p a i r a l o s N i ñ o s y P e i r s o m a s D e l i c a d a s . 
Mk LA FLOR DEL DIA 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
B1RA AROMATIC  DE W01F[ 
B̂HICA LEBlfMiTlj] 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S t 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - O b r a p í a , 1 8 . • H a b a n a 
n 
L . . J 
C3466 alt. In.-24ab 
D e G u a n t á n a m o 
Jcnlo, 28. 
B O L A 
Han contraído matrimonio en el día 
de hoy, el eefior Manuel Giralt, de J a l -
bo y la seííorlta Bafols, do esta ciudad. 
BAIUB 
Esta noche se celebrara un rran baile 
en el Casino Español de estn ciudad. 
Promete estar muy concurrido. 
V I A J E R O S 
Ha sali'lo con dlrecclftn a la Habana, 
donde embarcará con rumbo a España el 
señor Ricardo GCmez, rico comerciante 
del vecino poblado do Jamaica. 
E l señor Gómez va acompañado a sn 
señora cuñada, doña María Pérez viuda 
de don Conrado Gómez. 
También tomaron pasaje con dirección 
a España !OH comerciantes sefiores Pa-
tricio Pifielro, Socio Gerente- de la pres-
tigiosa firma Plñelro y Martínez y el 
señor Deslteo Teijelro, duefio que fuó 
husta hace muy pocos días de la cantl-
ÜM "Palmarsjo." 
Deseamoq a todos muy feliz viaje. 
SAX dVAHt 
Celebraron su santo el doctor Juan 
P. Borrel, tyrestlgloso galeno de eirta 
ciudad y el neñor Juan Cnmps, E i - P r e -
sidente del Casino Español. 
Don Juan Teijelro, don Juan Bertrán 
v Rlgrol, Presidente del Ontro Benéfico; 
don Juna Itobert, don Juan Dópez, Ge-
rente de la firma J . López y Ca. 
E l doctor Juan V . Salís y Jnandto 
Gallart, alto empleado de la Guantána-
mo Klectrlc Co. y el señor Juan Giro 
Manzano. 
SERRADOR -MAR Y 
L a Compañía de alta Comedia Serra-
dor-Mary ha triunfado en Guantánamo. 
Norita Serrador, la gentilísima artista, 
(|\ie es primera flRiira de la Compañía 
crlebró ayer BU beneficio con un lleno 
completo. 
Para él lunes se annncla el beneficio 
del actor gallego, señor Novo, llevándose 
a escena "Flor de los Pazos," una de 
las más bellas producciones del teatro 
gallego. 
DOX E L O Y B E V E R T 
Don Eloy Reven. Registrador de la 
Propiedad :ie esta ciudad, ha embarcado 
con dirección a loa Estados Unidos y 
Europa. 
Lleve fell i viaje el Istinguido funclo-
rario. 
P A R A ÜA HABA 17 A 
Ayer embarcaron para la Habana los 
hermanos Vicente, Manuel y Félix de 
l a Torre, comerciantes de Jamaica y del 
central "Ermita," respectivjtmente. 
Grata estancia les deseamos en la ca-
pital do la iíeprtbllc.i. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D r . J . L Y O N 
B£ LA FACULTAD DK PARIS 
UBVedaUota en Ut curación nbdical 
tf« las hemorroldea, cin dolor ni em-
pleo ño anestésico, pudiendo el l u -
ciente continuar sus qneluiceret. 
Consultas de i a 3 P ra llarlaa, 
Bomarnelu»- " •* "̂ toa. 
e D c s e a V d . e n g o r d a r ? 
Diríjase i c escrito a M E D U L A I T . Ger-
vaii o, i-tmero 41, Habana. Cuba, y i* 
euTlarc ebsolntamentp 
G R A T I S . 
método exBlIcatlTO para loxrarlo. 
28 Ja 
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/ ^ R l V E l R A Y 
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E L V t R / A O U T H D e L 0 5 
I ? E : Y E : 5 Í & 5 E L 
i OIGA V I R U L I L L A T I 
T O / V V E : 
Ü O n C A S T I L L O 
D E ^ A M T I A G O D E C U B A 
C ? U E . Ez~S~ EL L . A A & J O Í t » 
D E P O S I T O 
/ ^ A X I M i r i O A L V A P E Z 
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i—l A E3 f-vj 
CAJAS DE CARTON 
para todas las industrias. Armadas para zapatos, camisetas, 
papel, ílores, dulces, boticas, ropas, perfumes, etc., etc 
P l e g a b l e s 
abacos, velas, Jabón, 
P a p e l d e i n o d o r o 
para dulces, café, t j quesos, boticas, bo-
lados, etc., etc. 
toallas de papel y servilletas de crepé. 
Cartuchos Mikado, para dulcerías. 
Platos de cartón para dulces y jiras. 
Heladoras, de motor. Sorbeteras, de mano. Aparatos de café T 
leche fría. Servicio rápido para toda la Isla. 
CONSULTE NUESTROS PRECIOS HOY MISMO. 
G r a n F á b r i c a LA ESTRELLA 
D E C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PAÜU Y HABANA. - TELEFONO A-7982. - HABANA. 
P a r a D i g e r i r 
Cuanto se coma, normalizar las fnDoíoiies dlgcstíTas, fortalecef 
slómagro. anmentar el apetito y dê  tonar para siempre las P1̂ ' 
SI AS, AGRIOS, ARDORES, NAUSEAS y TOMITOS, causantes de»» 
ügestíones, nada mejor ni más eficaz qne el 
Digestivo G ardan o 
Yentat Sarrd, Johngon, San José, Taquechel y Bolascoaín 117» 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W Í 
Cons ide rado p o r todos c o m o e l m e | o r t ó n i c o y r e c o n s t l t o y e o t e . De $ 
e i t odas l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y E s t a b l e c i m i e o t o s de V í f » ^ 
f i ó o s , a l p o r m a y o r y m e n c r y en 
L A V I Ñ A . R E I N A , 2 l 
, T E L F ^ O N O S , A - l 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 1? 2c21 2 « > 
Cerveza; ¡Déme inedia "Tropicar! 
